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⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾ᐇែ䜢 㻿㼁㼁㻹㻻䞉㻾㻲㻵䞉⊂⮬䛾䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䛾ศᯒ䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛧䛶
䛔䜛䚹ఫᏯᢇຓ㈝䛿ୖ㝈㢠㏆㎶䛻㞟୰䛧䚸ୖ㝈㢠䛾タᐃ⮬య䛜ᕷሙᐙ㈤䛸஋㞳䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢
♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶ᖺ཰ 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶ୡᖏ䛸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫ⎔ቃ䛾ẚ㍑䛷䛿䚸⏕ά
ಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾᪉䛜䜔䜔ప䛔ᒃఫỈ‽䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛾䚸䛭䛾೫䜚䛿ᖺ཰ 㻟㻜㻜୓෇ᮍ
‶ୡᖏ䜘䜚䜒ᑠ䛥䛟䚸୍㒊䛷䛿⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛜Ⰻ䛔䛸䛔䛖㏫㌿⌧㇟䛜㉳䛝䛶䛔䜛
䛣䛸䜒♧၀䛧䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䚸⏕άಖㆤཷ⤥᭷䜚䜢䝎䝭䞊ኚᩘ䛸䛧䛯ᐙ㈤䛾㔜ᅇᖐศᯒ䛷䛿䚸⏕ά
ಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤䛜ඃ఩䛻㧗䛔ᆅᇦ䛜」ᩘぢ䜙䜜䚸䛭䛾ཎᅉ䛸䛧䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾ఫ
Ꮿ㑅ᢥ⾜ື䛻䛿䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜Ꮡᅾ䛫䛪䚸⮬䜙䛾㔠㖹ⓗ㈇ᢸ䛜䛺䛔䛣䛸䛛䜙ୖ㝈㢠䛻㏆䛔ఫ
Ꮿ䜢㑅ᢥ䛩䜛䛣䛸䚸௰௓䛩䜛୙ື⏘ᴗ⪅䜒ୖ㝈㢠㏆㎶䛾≀௳䜢⤂௓䛩䜛䛣䛸䠄ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿㈤
ᩱ➼䜢㐪ἲ䛷䛺䛔⠊ᅖ䛷ㄪᩚ䛩䜛䛣䛸䠅䜢䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛛䜙♧䛧䛯䚹㻌
୺䛺◊✲ᡂᯝ䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛻ᩚ⌮䛷䛝䜛䚹㻌
㻝㻕 ⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤䛿ᇶ‽㢠㏆㎶䛻᫂☜䛻㞟୰䛩䜛ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹䛣䜜䛿ᮏ❶䛾
◊✲⤖ᯝ䛷䜒䚸ཌ⏕ປാ┬䛾ሗ࿌䛷䜒ඹ㏻䛧䛶䜏䜙䜜䜛ഴྥ䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻕 ⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ཷ⤥๓ᚋ䛾ᐙ㈤ኚ໬䛿䚸ῶ㢠䛸䛺䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛜ከ䛔䛜ቑ㢠䛸䛺䛳䛶
䛔䜛䜒䛾୍ᐃᩘ䜒䛒䜛䚹ఫᏯᢇຓ㈝䛿⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛾ྥୖ䛻ᐤ୚䛧䛶䛔䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻟㻕 ఫᏯᢇຓ㈝䛾ᆅᇦẖ䛾ᇶ‽㢠䛿䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯᕷሙ䛾ᆅᇦẖ䛾ᐙ㈤ศᕸ䛸ᩚྜⓗ䛷䛿䛺
䛔䚹䛭䛾୙ᩚྜ䛿኱䛝䛟䚸ᇶ‽㢠ᮍ‶䛷ఫᒃ䜢᥈䛧䜔䛩䛔ᆅᇦ䛸᥈䛧䛻䛟䛔ᆅᇦ䛜᫂☜䛻
Ꮡᅾ䛩䜛䚹㻌
㻠㻕 ᖺ཰ 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䛸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾᪉䛜䚸
ᐙ㈤䛿䜔䜔ప䛟䚸㠃✚䛿䜔䜔ᗈ䛔ሙྜ䜒ከ䛟䚸⠏ᖺ䛿ᴫ䛽㻡ᖺ௨ୖྂ䛟䚸ᪧ⪏㟈䛾ẚ⋡䜒㧗
䛔䚹䛧䛛䛧䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾᪉䛜䛭䜜䛮䜜䛾ᶆ‽೫ᕪ䛜ᑠ䛥䛟ᒃఫရ㉁䛾ᕪ䛜ᑠ䛥䛔䚹
䛭䛾䛯䜑 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䛻ẚ䜉䛶⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ఫᒃ䛾᪉䛜ᒃఫỈ‽䛜㧗䛔䜿
䞊䝇䜒୍ᐃ⛬ᗘᏑᅾ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛺䛚⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ఫᒃ䛷䝖䜲䝺ඹྠ䞉㢼࿅䛺
䛧䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛿ᴟ䜑䛶ᑡ䛺䛔䛣䛸䛜ཌ⏕ປാ┬䛾ㄪᰝ䛷䜒᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻡㻕 ⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤䛿䚸ᕷሙᐙ㈤䛻ẚ䜉䛶⤫ィⓗ䛻᭷ព䛻㧗䛔ᆅᇦ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹䛣
䜜䛿㐪ἲ䛷䛿䛺䛔䛜୙㐺ษ䛺ᐙ㈤䛾ୖ஌䛫䛜ᗈ䛟⾜䜟䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜢ᙉ䛟♧၀䛧䛶䛔䜛䚹
䜎䛯䚸⟶⌮㈝䛜ᐙ㈤䛻᣺䜚᭰䛘䜙䜜䛶䛔䜛䠄ᮏ᮶䛿ఫᏯᢇຓ䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䜙䛺䛔⟶⌮㈝➼䛜
ᢇຓ㈝䛾ᑐ㇟䛻ኚ䜟䜛䠅䛸ᛮ䜟䜜䜛䜿䞊䝇䜒Ꮡᅾ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
6) ఫᏯᢇຓ㈝䛜ᕷሙᐙ㈤䜘䜚䜒㧗䛔ሙྜ䛜䛒䜛せᅉ䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛜✚ᴟⓗ
䛻䜘䜚Ᏻ䛔ᐙ㈤䛾㒊ᒇ䛻ᘬ䛳㉺䛭䛖䠄䜎䛯䛿ୖ஌䛫ᐙ㈤䜢ᣄྰ䛧䜘䛖䠅䛸ᛮ䛖䛯䜑䛾䜲䞁䝉䞁䝔
䜱䝤䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹⏕άಖㆤ䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛛䜙䛿䚸୍ᐃ䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤
䛜Ꮡᅾ䛩䜜䜀䜘䜚✚ᴟⓗ䛺ఫᏯ㑅ᢥ⾜ື䜢䛸䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛜♧၀䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
 
➨ 㻡❶㻌 Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䛸ཎᅉ㻌
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䜢 㻸㻵㻯㻯䞉㻾㻲㻵䞉⊂⮬䛾䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䛾ศᯒ䛛䜙᫂䛛
䛻䛧䛶䛔䜛䚹ఫᒃ䜢ኻ䛖ᐙ㈤⁫⣡䛾㜈್䛿 㻟䞄᭶䛷䛒䜛䛣䛸䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᦆኻ䛜 㻝䠂ᮍ‶䛾ᑡ
ᩘ䛾ᐙ㈤⁫⣡⪅䛻䜘䛳䛶༨䜑䜙䜜䜛䛣䛸䚸䛭䛾⤒῭ⓗᦆኻ䛿බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䜢ྵ䜑䜛䛸
㻢㻜㻜㻜൨෇䜢㉸䛘䜛つᶍ䛷䛒䜛䛣䛸䚸⤒῭ⓗᦆኻ௨እ䛾እ㒊୙⤒῭ᛶ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌
 
䜎䛯䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾୺䛺ཎᅉ䛿ᡤᚓ䛷䛿䛺䛟䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᙳ㡪䛜኱䛝䛔䛣䛸䜢 㻾㻲㻵䝕䞊䝍
䛾ᅇᖐศᯒ䛚䜘䜃䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䛾ศᯒ⤖ᯝ䛛䜙♧䛧䛯䚹㻌
୺䛺◊✲ᡂᯝ䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛻ᩚ⌮䛷䛝䜛䚹㻌
㻝㻕 ඲య䛾ᐙ㈤⁫⣡⋡䛿䚸㻟㻚㻢䠂⛬ᗘ䛷䛒䜛䛜䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻞㻠䛷඲
⁫⣡㢠䛾 㻢㻜㻚㻤䠂䜢༨䜑䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻟㻜䛷 㻢㻣㻚㻟䠂䛻㐩䛧䚸⁫⣡⋡䛿 㻜㻚㻣㻣䠂䛷䛒䜛䚹⤒㐣᭶ᩘ 㻣
௨ୖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻞㻠䛷඲⁫⣡㢠䛾 㻠㻟㻚㻟䠂䜢༨䜑䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻟㻜䛷 㻠㻥㻚㻡䠂䛻㐩䛧䚸
⁫⣡⋡䛿 㻜㻚㻠㻡䠂䛷䛒䜛䚹䛣䜜䜙䛾䛣䛸䛿䚸୍㒊䛾཯᚟⥅⥆ⓗ⁫⣡⪅䛜⁫⣡㢠䜢ᣑ኱䛧䛶䛔䜛
䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻞㻕 ᐙ㈤⁫⣡䛿♫఍඲య䛻኱䛝䛺⤒῭ⓗᦆኻ䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛚䜚䚸䛭䛾ᦆኻ䛾 㻣㻜䠂ᙅ䛿඲య䛾
㻝䠂ᙅ䛧䛛䛔䛺䛔 㻠 䞄᭶௨ୖ䛾⁫⣡⪅䛛䜙⏕䜏ฟ䛥䜜䜛䚹ᐙ㈤⁫⣡㢠௨እ䛾╩ಁ䜔᫂Ώ䛧
ッゴ➼䛾䝁䝇䝖䜢ຍ࿡䛩䜛䛸ᖺ㛫䛾᪥ᮏ඲య䛾ᐙ㈤⁫⣡ᦆኻ䛾⤒῭つᶍ䛿 㻢㻜㻜㻜 ൨෇䜢ඃ
䛻㉸䛘䜛つᶍ䛸䛺䜛䛣䛸䛜᥎ᐃ䛥䜜䚸⤒῭ⓗᦆኻ௨እ䛻䜒ᵝ䚻䛺እ㒊୙⤒῭ᛶ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹
䛺䛻䜘䜚䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢䛧䛯ᮏே䛻䜒䚸㔠㖹മົ䛾ቑ኱䠄⁫⣡ᐙ㈤䛿㏉῭䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛪䚸
⁫⣡䛜㛗ᘬ䛡䜀䛭䜜䛰䛡മົ䛜ቑ䛘䜛䠅䚸ᒃఫᏳᐃ䛾㜼ᐖ䠄ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䞄᭶䜢㉸䛘䛯ሙྜ
䛻䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶඲㢠䜢ᨭᡶ䜟䛺䛡䜜䜀䚸☜ᐇ䛻ఫᒃ䜢ኻ䛖䠅䚸ಖドே䛸䛾ே㛫㛵ಀ䛜ᝏ໬
䛩䜛䛺䛹ᚰ⌮ⓗ୙Ᏻឤ䛜ቑ኱䛧䚸ᖾ⚟ឤ䛜ᦆ䛺䜟䜜䜛䚸䛸䛔䛳䛯⏒኱䛺୙฼┈䜢䜒䛯䜙䛩䚹㻌
㻟㻕 ⁫⣡᭶ᩘ 㻟䛻⮳䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸㻝ᖺᚋ䛾㏥ཤ⋡䛜 㻢㻝㻚㻞䠂䛸༙ᩘ䜢㉸䛘䚸ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛻㔜኱
䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䜛ᐙ㈤⁫⣡᭶ᩘ䛿 㻟 䞄᭶䛷䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹㻌
㻠㻕 ᡤᚓ䛾ప䛥䛰䛡䛜䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟䛻⮳䜛୺䛺ཎᅉ䛸䛿ゝ䛔䛜䛯䛟䚸ᡤᚓ௨እ䛻䜒䚸⫋ᴗ䜔⥭ᛴ
㐃⤡ඛ➼䛸䛔䛳䛯せᅉ䛜䛒䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䛯䜑䚸ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱
䝛䝑䝖䛻䛿㔠㖹⤥௜䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸⫋ᴗカ⦎䞉⫋ᴗ⤂௓䜔䚸ᐙ᪘䞉ᆅᇦ䛸䛾ே㛫㛵ಀᵓ⠏ᨭ
᥼➼䛜᭷ຠ䛺ᡭẁ䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿䚸ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᑐ㇟⪅䜢ᡤ
ᚓ䛷ุ᩿䛩䜛䛣䛸䚸䛩䛺䜟䛱పᡤᚓ᪋⟇䛷䛒䜛䛸䛾ㄆ㆑䛾ぢ┤䛧䛾ᚲせᛶ䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻡㻕 ⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾⁫⣡䛾䜸䝑䝈ẚ䛿✺ฟ䛧䛯㧗䛟㻔඲ᅜ䠖䜸䝑䝈ẚ 㻡㻚㻞㻢䚸㻝䠂Ỉ‽᭷ព㻕䚸㔠
㖹⤥௜䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸㐺ษ䛺㔠㖹⟶⌮䜢ྵ䜐⏕άᨭ᥼䛾㔜せᛶ䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸
⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻䛴䛔䛶䛿䚸௦⌮⣡௜䛾ᣑ኱䜔䚸බႠఫᏯ➼䛻䜘䜛⌧≀⤥௜䛾ᣑ኱
➼䜢䚸ຠ⋡໬䛸ྠ᫬䛻┠ᣦ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖᫂☜䛺ᨻ⟇ⓗ䜲䞁䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛜ぢ䛔䛰䛥
䜜䜛䚹㻌
㻢㻕 ᐙ㈤㻝㻞୓෇௨ୖ䛷⁫⣡᭶ᩘ㻟䛻⮳䜛☜⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔䠄඲ᅜ䛷㻝㻞୓෇ྎ䠖䜸䝑䝈ẚ㻝㻚㻤㻝䚸
㻝㻟୓෇ྎ䠖ྠ 㻞㻚㻣㻟䚸㻝㻠୓෇ྎ௨ୖ䠖ྠ 㻟㻚㻠㻠䠅䛸䛔䛖䛣䛸䛛䜙䚸཰ධ➼䛻䜘䜛⌮⏤䛷䛿䛺䛟䚸䛒䜛
⛬ᗘ䛾ពᛮ䜢ᣢ䛳䛯⁫⣡䛜୍㒊䛻㉳䛝䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹㻌
㻣㻕 ᐙ㈤⁫⣡䛾ཎᅉ䛿ᡤᚓ䛷䛿䛺䛟䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛜䛭䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛䛣䛸䛜᭱䜒㔜せ䛺⤖ㄽ䛷
䛒䜛䚹⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᅉᏊ䛜䚸⫋ᴗ㑅ᢥ䜔፧ጻ≧ἣ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䚸䛭䜜䛜ಶேᖺ཰䜔
ୡᖏᖺ཰䛻ᙳ㡪䛩䜛䚹䛭䛧䛶ᅉᏊ䛜㔠⼥㈨⏘䛾⵳✚䛻䜒┤᥋䛾ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䚹䛭䜜䜙䛾⤖
ᯝ䛸䛧䛶㔠⼥㈨⏘䛾ᑡ䛺䛥䛜ኻᴗ➼䛾ሙྜ䛻ᐙ㈤⁫⣡䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩኱䛝䛺せᅉ䛸䛧䛶⌧䜜
䜛䛣䛸䛜♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻤㻕 ᭱䜒㔜せ䛺⤖ㄽ䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖䜿䞊䝇䛿ከ䛔䛜䚸䛣䜜䜙䛿ᡤᚓ䛾ప䛥䛜୺
せ䛺ཎᅉ䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸ᡤᚓ䛾෌㓄ศ䜔ఫᏯᡭᙜ➼䛷䛿ఫᒃ႙ኻ䜢㜵䛠ຠᯝ䛿㝈ᐃⓗ䛷
䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹⾜ືᛮ⪃ᵝᘧ䛿䚸⫋ᴗ㑅ᢥ䜔ᖺ཰䚸፧ጻ䛾᭷↓䚸㈓⵳
䛾᭷↓➼䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛶䛚䜚䚸ᡤᚓ䛾ప䛥䛻䜒ᙳ㡪䛜ぢ䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᒃఫᏳᐃ䜢
 
㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䛾䛿ᡤᚓ䛷䛿䛺䛟䚸⾜ືᛮ⪃ᵝᘧ䛜┿䛾ཎᅉ䛷䛒䜚䚸ᡤᚓ䛸ᒃఫᏳᐃ䛾㜼ᐖ
䛿␲ఝ┦㛵䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜ᴟ䜑䛶㧗䛔䛸ゝ䛘䜛䚹㻌
 
➨ 㻢❶㻌 ✵䛝ᐙ䛚䜘䜃Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾✵㛫ⓗศᕸ㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛻฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䛚䜘䜃Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾✵㛫ศᕸ䜢♧䛧䛯䚹
㏻ㄝ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ఫㄪ䛾✵䛝ᐙ⋡ 㻝㻟㻚㻡䠂䚸✵䛝ᐙᩘ 㻤㻞㻜 ୓ᡞ䛻䛴䛔䛶䚸ᅜᅵ஺㏻┬✵ᐙᐇែㄪ
ᰝ䞉⮬἞యㄪᰝ䞉ᴗ⏺ᅋయㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛔䚸ఫㄪ䛾✵䛝ᐙุ᩿䛜እほ䛛䜙⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛣䛸
䛸ྜ䜟䛫䚸ᐇែ䜘䜚㐣኱䛻⟬ฟ䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ㅖእᅜ䛾✵䛝ᐙ⋡⟬ฟ᪉ἲ䛸䛧䛶୍⯡ⓗ䛺ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䜢ศᏊ䛸䛩䜛✵䛝ᐙ⋡䛾
⟬ฟ䜢⾜䛖䚸㻿㼁㼁㻹㻻䞉䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䛛䜙䛾᥎ィ䛸ྜ䜟䛫䚸ᐇែ䛸䛧䛶䛾✵䛝ᐙ⋡䛿 㻝㻜䠂௨ୗ䚸
✵䛝ᐙᩘ䛿㻠㻙㻡㻜㻜୓ᡞ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶ເ㞟୰
䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛿㑹እ䛻ከ䛟ศᕸ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸㑹እ䛷䛿᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾≀௳䛜ከ䛔
䛣䛸䚸㒔ᚰ䛻㏆䛔ᆅᇦ䛷䛿ᘓ᭰䛜ಁ㐍䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛛䜙ᪧ⪏㟈≀௳䛜ከ䛔䛣䛸䚸㒔ᚰ㒊䛷䛿
ᐙ㈤䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌
䜎䛯䚸✵䛝ᐙ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖䛛䜙䚸✵䛝ᐙ䛾Ꮡᅾㄆ▱䛿ୖグ䛾䜘䛖䛺⤖ᯝ䛸ᩚྜⓗ䛷䛒䜛䛣
䛸䚸⪁ᮙ໬䛧䛶㏆㞄䛻㏞ᝨ䜢䛛䛡䜛䜘䛖䛺≧ែ䛻䛺䜜䜀ྲྀ䜚ቯ䛧䛩䜛䛸䛔䛖ពྥ䛜ᙉ䛔䛣䛸䚸✵䛝ᐙ
ᑐ⟇ἲ䜔⁛ኻⓏグ䚸ᅛᐃ㈨⏘⛯ไ➼䛾ㄆ▱䛿ప䛔䛣䛸➼䜢♧䛧䛯䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺⤖ᯝ䛛䜙䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䛿㑹እ➼䛻೫ᅾ䛧䛶䛚䜚䚸ᆅ
ᇦ䛾≉ᐃ䛜ᚲせ䛺䛣䛸䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾✵䛝ᐙ䛜ከ䛟䛭䛾฼ά⏝䜒᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䚸䛸䛔䛳䛯䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌
 
➨ 㻣❶㻌 పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻ྥ䛡䛯ఫᏯไᗘ䛾ᥦ᱌䛸䛭䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ㻌
ᒃఫᏳᐃ䜢ᚲせ䛸䛧䛶䛔䜛ே䚻䛾つᶍ䜢ᴫ䛽ᩘ୓ே⛬ᗘ䛷䛒䜛䛸䛔䛖ヨ⟬⤖ᯝ䜢♧䛧䚸ㅖእᅜ
䛻ẚ䜉䛶ẚ㍑ⓗつᶍ䛜ᑠ䛥䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹ไᗘ᳨ウ䛷䛿䚸ᆅᇦẖ䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫ
Ꮿᕷሙ䛾ᐙ㈤Ỉ‽䛛䜙䚸ಁ㐍ᆅᇦ䞉‽ಁ㐍ᆅᇦ䞉‽㝈ᐃᆅᇦ䞉㝈ᐃᆅᇦ䜢タ䛡䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛣䛸
䜢ㄽド䛧䚸ᆅᇦ䜢ᣦᐃ䛩䜜䜀༑ศ䛻ά⏝ྍ⬟䛺Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䜢ㄽド䛧䛯䚹ྠ᫬
䛻䚸⏕άಖㆤไᗘ䛸䛿ูไᗘ䛻䛩䜛ព⩏䚸䝁䝇䝖䛾᳨ウ䚸ᨻ἞䞉ᛮ᝿ⓗᑐ❧䛻ᑐ䛩䜛ᑐᛂ⟇䜒ᥦ
♧䛧䛯䚹㻌
䛭䛾䛖䛘䛷ᮃ䜎䛧䛔ไᗘ䛸䛧䛶Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢䛯⌧≀ᨭ⤥䛸䛧䛶䛾䛂ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛃䜢
ᥦ᱌䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾ไᗘヲ⣽䛸䛧䛶䚸೉䜚ୖ䛢䜛䛯䜑䛾ᣦᐃᴗ⪅ไᗘ䚸⌧≀ᨭ⤥䛾ᚲせ䛜䛺䛟䛺
䛳䛯㝿䛻ഛ䛘䛯ᐙ㈤മົಖド䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛾ᐙ㈤മົಖド఍♫Ⓩ㘓ไᗘ䚸཯♫఍ⓗໃຊ䛾
᤼㝖䛾௙⤌䜏䚸౛እฎ⨨➼䜢ᥦ᱌䛧䛯䚹䛥䜙䛻పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛜⥭ᛴ㑊㞴ⓗᛶ᱁䜢ᣢ䛴䛣
䛸䛛䜙䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾≉౛䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䚸බႠఫᏯ䛾᪂つᘓタ䜘䜚䜒䝁䝇䝖䜢ᢚไ䛷䛝䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䚸⏕άಖㆤไᗘ䜈䛾ὶධ䜢ᢚไ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸➼䛻䜒ゝཬ䛧䛶䛔䜛䚹

➨ 㻤❶㻌 ⤖ㄽ㻌
ᮏ◊✲䛾ᡂᯝ䛛䜙䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢䛯ᒃఫᏳᐃ
ఫᏯไᗘ䜢๰タ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸䜎䛯ᐇ⌧ྍ⬟䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䜎䛯䚸௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛸䛧䛶䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
 
ไᗘ䛾Ⓨᒎⓗ᳨ウ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟㻌
x ᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾◊✲㻌
x බႠఫᏯ䛾≉䛻཰ධ㉸㐣⪅䜈䛾ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
x పᡤᚓ⪅䛾ᣢ䛱ᐙ⋡ྥୖྍ⬟ᛶ䛾◊✲㻌
x ♫఍ಖ㞀ไᗘ䛾⤌䜏㎸䜐䜉䛝䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
㒔ᕷィ⏬䛾ほⅬ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟㻌
x ฼ά⏝䛩䜉䛝㈨※䛸䛧䛶䛾✵䛝ᐙ䛾◊✲㻌
x పᡤᚓ⪅䛜㞟ఫ䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛩䜛◊✲㻙㻝㻌
ᡤᚓ෌㓄ศ䜔ᖾ⚟ᗘ䛾ほⅬ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟㻌
x పᡤᚓ⪅䛜㞟ఫ䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛩䜛◊✲㻙㻞㻌
x ⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤⁫⣡䜢ᢚไ䛩䜛ᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
x 㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛸♫఍㐺ᛂ⬟ຊ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
x ᡤᚓಖ㞀Ỉ‽䛾◊✲㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛻పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾◊✲䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛶ᵝ䚻䛺Ꮫ㝿ⓗ◊✲䛻◊✲䜢ᣑ኱䛷䛝䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䚸௒ᚋ䛾◊✲䛾᪉ྥᛶ䜢䛔䛟䛴䛛䛾ㄢ㢟䛸䛧䛶ᥦ♧䛷䛝䛯䛣䛸⮬య䜒䚸ᮏ◊✲䛾ᡂ
ᯝ䛷䛒䜝䛖䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸♫఍⚟♴ศ㔝䛷୺䛻◊✲䛥䜜䛶䛝䛯⏕άಖㆤ䛾ၥ㢟䜢୙ື⏘ᐇົ䛾ほⅬ䛛䜙䝕䞊䝍
䜢⏝䛔䛶᳨ド䛧䛯䛣䛸䚸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔䛾◊✲ㄢ㢟䛷䛒䛳䛯✵䛝ᐙ䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶ఫㄪ䛾ᩘᏐ䛻␲
ၥ䜢࿊䛧⌧≧䜢ㄽド䛧䛯䛣䛸䚸ᵝ䚻䛺Ꮫၥ㡿ᇦ䛾⊃㛫䛷◊✲䛥䜜䛶䛣䛺䛛䛳䛯ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䜢
᫂䜙䛛䛻䛧䛯䛣䛸䚸䛣䜜䜙䛾◊✲ㄢ㢟䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘᥦ᱌䛻⧅䛢䜙䜜
䛯䛣䛸䛜䚸ᮏ◊✲䛾᭱䜒኱䛝䛺ᡂᯝ䛷䛒䜝䛖䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌

















༤ኈㄽᩥ䠖పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛ไᗘ᳨ウ䠄᐀೺㻘㻞㻜㻝㻣㻘⟃Ἴ኱Ꮫ䠅㻌

㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛ไᗘ᳨ウ㻌
䠉⏕άಖㆤఫᏯᢇຓཬ䜃Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䜢㢟ᮦ䛸䛧䛯Ꮫ㝿ⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䠉㻌

䠘㻌 ┠㻌 ḟ㻌䠚㻌
㻌
㻝㻌 ᗎㄽ㻌 䠄㻢㼜䠅㻌
㻝㻙㻝㻌 ◊✲䛾⫼ᬒ㻌 㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌㻌 㻌 㻝㻌
㻝㻙㻞㻌 ◊✲䛾┠ⓗ㻌 㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌㻌 㻌 㻞㻌
㻝㻙㻟㻌 ◊✲䛾ᵓᡂ㻌 㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌㻌 㻌 㻠㻌
㻌
㻞㻌 ᮏ◊✲䛾఩⨨䛵䛡㻌 䠄㻟㻜㼜䠅㻌
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㻟㻌ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻝㻢㼍䠅䛺䛹ཧ↷䚹㻌
㻠㻌ᡓᚋ䛾ఫᏯᨻ⟇䛾ඛ⾜◊✲䛿ከᩘ䛒䜛䚹౛䛘䜀ఫ⏣䠄㻞㻜㻜㻟䠅䚸ᖹᒣ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛺䛹 
㻞㻌
 
ᘓ⠏䞉ᕤᏛศ㔝䛻◊✲䛜ከ䛔䛸䛔䛖≧ἣ䛷䛒䜚䚸Ꮫ㝿ⓗ䛺◊✲䛜ᚲせ䛸䛥䜜䜛≧ἣ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛺ၥ㢟ព㆑䛻❧䛱䚸ᮏ◊✲䛷䛿䚸䜎䛪⌧௦䛻䛚䛡䜛పᡤᚓ⪅䛻䛸䛳䛶䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ
䛾ᚲせᛶ䜢෌ᗘ☜ㄆ䛧䚸ᡓᚋ䛾ᨻ⟇䛾᥎⛣䜢᣺䜚㏉䜛䚹䛭䛾ୖ䛷䚸஦ᐇୖ䛾పᡤᚓ⪅ྥ䛡䛾၏୍
䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛷䛒䜛ఫᏯᢇຓ䛚䜘䜃Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹㻌
䜎䛯䚸పᡤᚓ⪅䛾ఫᒃ☜ಖ䛾ᐇ⌧ᛶ䜢ᕥྑ䛩䜛せ⣲䛷䛒䜛✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ఫᏯ䞉ᅵ
ᆅ⤫ィㄪᰝ䛾✵䛝ᐙ⋡䞉✵䛝ᐙᩘ䛾ጇᙜᛶ䜢᳨ド䛧䚸ᐙ㈤䜔✵䛝ᐙ䛾✵㛫ⓗศᕸ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛾◊✲ᡂᯝ䜢䜒䛸䛻䚸ᮏ◊✲䛷䛿㔠㖹⤥௜䛾ὶ⏝䜢㜵䛠䛣䛸䛾㞴䛧䛥䚸䠄䝞䜴䝏䝱䞊䜔ᐙ
㈤⿵ຓ䛜ὶ⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛜䛺䛔䛛䚸䛹䛖䛩䜜䜀㝈ᐃ䛷䛝䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛖ไᗘタィ䜢ྵ䜐㆟ㄽ䛿ヲ⣽
䛻䛿⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䠅䚸ὶ⏝䜢㜵䛤䛖䛸䛩䜜䜀䛩䜛䜋䛹ᐙ୺䜈䛾┤᥋ᨭᡶ䛔䛻㏆䛵䛟䛣䛸䜢ㄽ䛨䜛䚹
䛭䛧䛶䚸೉ᆅ೉ᐙἲ䛷䛿᫂䛡Ώ䛧䛾ㄢ㢟䛜኱䛝䛟䚸බႠఫᏯ䛸ἲไᗘ䛜␗䛺䜛䛣䛸䚸ὶ⏝䜢㜵䛠䛯
䜑䛻ᐙ୺䜈䛾ᨭᡶ䛔䜢┤᥋⾜䛖䛾䛷䛒䜜䜀䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢බႠ䛸䛧䛶㐠Ⴀ䛩䜛䛣䛸䛜
㐺ษ䛺ᑐฎ⟇䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ㄽ䛨䜛䚹㻌
㻌
䠍䠉䠎㻌 ◊✲䛾┠ⓗ㻌
㻌
ᮏ◊✲䛾኱䛝䛺┠ⓗ䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻᭱䜒ྜ⌮ⓗ䛷ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔ᨻ
⟇䛸䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛛䚸䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛜༑ศ䛻☜ಖ䛥䜜䛺䛔≧ែ䛷䛿䚸䝩䞊䝮䝺䝇䛜ቑຍ䛧ᆅᇦ䛾἞Ᏻ䜔⎔ቃ
䛜㜼ᐖ䛥䜜䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸⏕άಖㆤ➼䛾♫఍ಖ㞀䝁䝇䝖䜒ቑຍ䛩䜛䚹䛭䛧䛶䝩䞊䝮䝺䝇≧ែ䛻䛚䛛䜜
䛯ே䚻䛾⏕ά‶㊊ᗘ䞉ᖾ⚟ᗘ䛿ప䛟䚸᠇ἲ➨ 㻞㻡 ᮲䛾䛂䛩䜉䛶䛾ᅜẸ䛿䚸೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈
ᗘ䛾⏕ά䜢Ⴀ䜐ᶒ฼䜢᭷䛩䜛䛃䛣䛸䛻䜒཯䛧䛛䛽䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䜉䛝䛷
䛒䜛䚸䛸䛔䛖࿨㢟䛻䛴䛔䛶䛿⮬᫂䛾䜒䛾䛸䛧䛶䜘䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ၥ㢟䛿䛭䛾ಖドỈ‽䛸ᨻ⟇䛸䛧䛶
䛾᪉ἲㄽ䛷䛒䜛䚹㻌
ᮏ◊✲䛷䛔䛖䛂ᒃఫᏳᐃ䛃䛸䛿䚸䐟ఫᒃ䜢⌧䛻ኻ䛳䛶䛔䜛ே䚻䛻ఫᒃ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䚹䐠ఫᒃ䜢
ኻ䛖ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ே䚻䛾ఫᒃ႙ኻ䜢ᢚṆ䛩䜛䛣䛸䚸䛷䛒䜛䚹ఫᏯᨻ⟇䛸䛧䛶䛿䚸㼍䠅ྠ䛨ఫᒃ㈝㈇ᢸ
䛷䜘䜚㧗䛔Ỉ‽䛾ఫᒃ䜈䛾ᒃఫ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䚸㼎㻕ᒃఫỈ‽䜢ⴠ䛸䛥䛪䛻ᡤᚓ䛻༨䜑䜛ఫᒃ㈝䛾๭
ྜ䜢ୗ䛢䜛䚸䛸䛔䛖䜒䛾䜒䛒䜛䛜ᮏ◊✲䛷䛿ᢅ䜟䛺䛔䚹㻌
ᮏ◊✲䛷䛔䛖䛂పᡤᚓ⪅䛃䛸䛿䚸ᴫ䛽⛯㎸䜏ᖺ཰䛜 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䜢ᣦ䛩䚹ᴫ䛽䛸䛔䛖๓ᥦ
䛜௜䛟䛾䛿䚸ఫᏯ౯᱁䞉ᐙ㈤䜔≀౯䛻䛿኱䛝䛺ᆅᇦᕪ䛜䛒䜚䚸඲ᅜ୍ᚊ䛾ᡤᚓ䛻䜘䜛ᐃ⩏䛜ᅔ㞴
䛷䛒䜛䛯䜑䛷䛒䜛䚹㻌
䛯䛸䛘䜀䚸⏕άಖㆤไᗘ䛷䛿䚸䜎䛪ᕷ༊⏫ᮧู䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯⣭ᆅ 㻡䛸䛔䛖䜒䛾䛜䛒䜚䚸⣭ᆅ䛻ᛂ䛨
䛶⏕άᢇຓᇶ‽㢠䛜⟬ฟ䛥䜜䜛䚹༢㌟⪅䛾ሙྜ䛾ఫᏯᢇຓᇶ‽㈝䛸⏕άᢇຓᇶ‽㢠䛾ྜィ䛿 㻝
⣭ᆅ㻙㻝䛷ᖺ㢠⣙ 㻝㻢㻤୓෇䚸㻞⣭ᆅ㻙㻝䛷ᖺ㢠⣙ 㻝㻟㻣୓෇䛸䛺䜛䚹䛯䛰䛧䚸⏕άಖㆤ䛾ሙྜ䛻䛿䚸⣡
⛯⩏ົ䞉♫఍ಖ㝤ᨭᡶ䛔⩏ົ䛜䛺䛟་⒪㈝䜒඲㢠බ㈝㈇ᢸ䛷䛒䜛䛣䛸䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸⛯㎸䜏ᖺ཰
䛜 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶䛸䛔䛖䛾䛿䚸ᴫ䛽⏕άಖㆤཷ⤥ᇶ‽䜘䜚䜒䜔䜔㧗䛔Ỉ‽䛷䛒䜛䛸ゝ䛘䜛䛰䜝䛖䚹㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᨻ⟇䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䛾ලయⓗ䛺◊✲┠ᶆ䛸䛧䛶䛿䚸➨୍䛻䚸
                                                   
㻡㻌 㻝⣭ᆅ㻙㻝ཬ䜃 㻞䚸㻞⣭ᆅ 㻝ཬ䜃 㻞䚸㻟⣭ᆅ 㻝ཬ䜃 㻞䛾 㻢༊ศ䛜䛒䜛䚹ᮾி 㻞㻟༊䞉Ṋⶶ㔝ᕷ䞉୕㮚ᕷ䞉ඵ⋤Ꮚᕷ䞉
䛥䛔䛯䜎ᕷ䞉ᶓ὾ᕷ䞉ᕝᓮᕷ䞉ྡྂᒇᕷ䞉ி㒔ᕷ䞉኱㜰ᕷ䞉⚄ᡞᕷ➼䛜 㻝⣭ᆅ㻙㻝䚸ᮐᖠᕷ䞉௝ྎᕷ䞉༓ⴥᕷ䞉ᗈᓥᕷ䞉
⚟ᒸᕷ➼䛜 㻝⣭ᆅ㻙㻞䚸㟷᳃ᕷ䞉ዉⰋᕷ䞉㑣ぞᕷ➼䛜 㻞⣭ᆅ㻙㻝䚸ኤᙇᕷ䞉᪥❧ᕷ䞉బୡಖᕷ➼䛜 㻞⣭ᆅ㻙㻞䚸⥙㉮
ᕷ䞉㒔ᇛᕷ䞉ᾆῧᕷ➼䛜 㻟⣭ᆅ㻙㻝䚸䛭䛾௚䛜 㻟⣭ᆅ㻙㻞 䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹ヲ⣽䛿ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻢㼎䠅䛺䛹䜢ཧ↷䚹㻌
㻟㻌
 
䛣䜜䜎䛷䛾ᨻ⟇䛾⤒⦋䞉ᡂᯝ䜢ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻䚸⏕άಖㆤ
ఫᏯᢇຓ㈝䛾㐠⏝䛿⣽䛛䛔஦㡯䛻Ώ䛳䛶㐠⏝䛾ᨵၿ䛜䛺䛥䜜䛶䛝䛯䚹⥭ᛴⓗ䛺㔠㖹ᨭ⤥ᨻ⟇䛸
䛧䛶䛿 㻞㻜㻜㻥 ᖺ䜘䜚ఫᏯᡭᙜ䛾㐠⏝䛜㛤ጞ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䝝䞊䝗䛸䛧䛶䛾ఫᏯ☜ಖ⟇䛸䛧䛶䛿ᅜᅵ஺
㏻┬䛾ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛒䜣䛧䜣ᒃఫ᥎㐍஦ᴗ䛸䛔䛳䛯⿵ຓ஦ᴗ䜒Ꮡᅾ䛩䜛䚹බႠఫᏯไᗘ䛾
ኚ㑄䜢ྵ䜑䛶䚸䛣䜜䜙䛾ᨻ⟇䛾⤒⦋䞉ᡂᯝ䜢ᩚ⌮䛩䜛䚹䛒䜟䛫䛶௒ᚋ䛾పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻኱
䛝䛺ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛩䛸⪃䛘䜙䜜䜛㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䞉䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䞉ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾Ṕྐ䚸ᶵ⬟ẚ
㍑䜒⾜䛖䚹㻌
➨஧䛾┠ᶆ䛿䚸ᒃఫᏳᐃ䛻኱䛝䛟㈉⊩䛧䛶䛔䜛ఫᏯᢇຓ䛾⌧≧䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹䛣䜜
䜎䛷䜒ఫᏯᢇຓ䛾◊✲䛿⾜䜟䜜䛶䛝䛯䛜䚸ఫᏯᢇຓ䛿⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㈉⊩䛧䛶䛔
䜛䛾䛛䠄ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ఫᒃ႙ኻ䜢ᢚṆ䛷䛝䛶䛔䜛䛾䛛䠅䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛿ᕷሙᐙ㈤䛸ẚ䜉䛶㐺ษ䛺
䛾䛛䜢⊂⮬䛾䝕䞊䝍䛸䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⤖ᯝ䜢⏝䛔䛯◊✲ᡂᯝ䜢ᥦ♧䛩䜛䚹㻌
➨୕䛾┠ᶆ䛿䚸ᒃఫᏳᐃ䜢㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛せᅉ䜢≉ᐃ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹ఫᒃ䜢ኻ䛖኱䛝䛺せᅉ䛻䛿
ᐙ㈤⁫⣡䛾Ꮡᅾ䛜䛒䜛䛜䚸䛣䜜䜎䛷ᐙ㈤⁫⣡䛻䛴䛔䛶༑ศ䛺◊✲䛾⵳✚䛜䛒䜛䛸䛿ゝ䛔䛜䛯䛔 㻢䚹
ᮏ◊✲䛷䛿⊂⮬䛾䝕䞊䝍䛸䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⤖ᯝ䜢⏝䛔䛶䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ཎᅉ䜢◊✲ᡂᯝ䛸䛧䛶ᥦ♧
䛩䜛䚹㻌
➨ᅄ䛾┠ᶆ䛿䚸㻤㻜㻜 ୓ᡞ௨ୖᏑᅾ䛩䜛䛸䛥䜜䜛✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䜢᳨ド䛧䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾
䛯䜑䛻฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䛾✵㛫ⓗศᕸ䜢♧䛩䛣䛸䛷䛒䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿ఫᏯᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾✵
䛝ᐙ⋡䞉✵䛝ᐙᩘ䜢䚸ᅜᅵ஺㏻┬ㄪᰝ䚸ྛ⮬἞యㄪᰝ䚸ᅜໃㄪᰝ➼䛾⤖ᯝ䛸ẚ㍑᳨ド䛧䚸
㻿㼁㼁㻹㻻䞉䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䛛䜙ᐇ㝿䛾✵䛝ᐙ⋡䞉✵䛝ᐙᩘ䛾✵㛫ⓗศᕸ䜢◊✲ᡂᯝ䛸䛧䛶ᥦ♧䛩䜛䚹㻌
ୖグ䛾◊✲ᡂᯝ䛻ຍ䛘䛶䚸➹⪅䛾ᐙ㈤മົಖドᴗ䞉୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖㐠Ⴀ⤒㦂 㻣䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯
▱ぢ䜢䜒䛸䛻䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾᪂䛯䛺ᨻ⟇ᥦ᱌䜢⾜䛔䚸ຍ䛘䛶௒ᚋ䛾◊✲ㄢ㢟䞉᪉
ྥᛶ䜢ᥦ♧䛩䜛䛣䛸䛜ᮏ◊✲䛾⤖ㄽ䛸䛺䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸◊✲┠ⓗ䛷䛒䜛䛂పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛃䛾䛯䜑䛾᪉⟇䜢⪃䛘䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᵝ䚻䛺ศ㔝
䛾䛣䜜䜎䛷䛾ྲྀ⤌䜏䜢య⣔ⓗ䛻ᩚ⌮䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛣䛾䛯䜑 㻞❶䛾ᮏ◊✲䛾఩⨨䛵䛡䛾୰䛷䛿䚸
♫఍⚟♴ศ㔝䛾ඛ⾜◊✲䞉ྲྀ⤌䜏䚸බႠఫᏯ䜔᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛸䛔䛳䛯㐣ཤ䛾ఫᏯᨻ⟇䛾ඛ
⾜◊✲䞉ྲྀ⤌䜏䚸᪥ᮏ䛸Ḣ⡿䛸䛾ไᗘẚ㍑䜢ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸䛣䜜䜎䛷䛒䜎䜚ᐇドⓗ䛺◊✲䛾⵳✚䛜䛺䛛䛳䛯⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䜔ᐙ㈤⁫⣡䚸✵䛝
ᐙ䛻㛵䛩䜛⊂⮬䛾◊✲ᡂᯝ䜢♧䛩䛣䛸䛷䚸♫఍⚟♴㡿ᇦ䛸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔㡿ᇦ䜢Ꮫ㝿ⓗ䛻᥋⥆䛩䜛
䛣䛸䜢ヨ䜏䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻ᮏ◊✲䛿䚸♫఍⚟♴㡿ᇦ䛸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔㡿ᇦ䛻䜎䛯䛜䜛Ꮫ㝿ⓗ㡿ᇦ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛚䜚䚸
ᨻ⟇ⓗ䛻䜒ཌ⏕ປാ┬䛸ᅜᅵ஺㏻┬䛾ᨻ⟇䜢⧅䛠఩⨨䛵䛡䜢ᣢ䛴䚹㻌
◊✲㡿ᇦ䜒ᨻ⟇䜒ศ᩿䛥䜜䛶䛔䜛⌧≧䛻䛚䛔䛶䚸䛣䛾䜘䛖䛺Ꮫ㝿ⓗ఩⨨䛵䛡䛿䚸ᨻ⟇ⓗྵព䜢
ᥦ♧䛩䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸᪂䛯䛺◊✲ศ㔝䛾どⅬ䞉㉳Ⅼ䜢ᥦ♧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
                                                   
㻢㻌ᐙ㈤⁫⣡䛾◊✲䛿䜟䛪䛛䛻ᖹᒣ䠄㻝㻥㻤㻥䠅䛜䛒䜛⛬ᗘ䛷䛒䜛䚹㻌
㻣㻌 㻲㼛㼞㻾㼑㼚㼠㻚㼖㼜⦅㞟㛗䠄㻞㻜㻜㻟ᖺ 㻥᭶㻙㻞㻜㻜㻡ᖺ 㻟᭶䠅䛺䛹 
㻠㻌
 
䠍䠉䠏㻌 ◊✲䛾ᵓᡂ㻌
㻌
ᮏ◊✲䛾඲యᵓᡂ䜢䝣䝻䞊ᅗ䛸䛧䛶ᅗ 㻝㻙㻝䛻♧䛩䚹㻌
➨ 㻞 ❶䛷䛿䚸⏕άಖㆤ䞉䝩䞊䝮䝺䝇䞉ఫᏯᨻ⟇䞉බႠఫᏯ䞉᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛸䛔䛳䛯ㄢ㢟䛻ᑐ
䛩䜛䛣䜜䜎䛷䛾◊✲ືྥ䜢䚸♫఍⚟♴㡿ᇦཬ䜃ᘓ⠏䞉ᕤᏛ㡿ᇦ䛾୧㠃䛛䜙ᢕᥱ䛩䜛䚹䜎䛯䚸Ḣ⡿
ㅖᅜ䛾ఫᏯᨻ⟇䛾ᩚ⌮䜒⾜䛖䚹䛭䛧䛶䚸䛂䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䛸䛔䛖ᒃఫᏳᐃ䛾๓ᥦ䛸䛺䜛㔜せ
䛺ᴫᛕ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛯䛖䛘䛷䚸ᮏ◊✲䛾఩⨨䛵䛡䜢᫂☜䛻䛩䜛䚹䛥䜙䛻ᮏ◊✲䛷౑⏝䛩䜛䝕䞊䝍䞉䜰
䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ➼䛾ᴫせ䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
➨ 㻟 ❶䛷䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛䜟䛜ᅜ䛾ᡓᚋ䛾ᨻ⟇䛾᥎⛣䜢䚸♫఍⚟♴㡿ᇦ䠄ཌ
⏕ປാ┬㛵㐃䛾ἲไᗘ➼䠅䛸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ㡿ᇦ䠄ᅜᅵ஺㏻┬㛵㐃䛾ἲไᗘ➼䠅䛾୧㠃䛛䜙ಠ▔䛧䛶
䛭䛾㛵㐃ᛶ䜢᫬⣔ิ䛷ᩚ⌮䛩䜛䚹ලయⓗ䛺ᨻ⟇◊✲䛸䛧䛶䚸䐟ఫᏯᢇຓ㐠⏝䛾ኚ㑄䚸䐠ఫᏯᡭ
ᙜไᗘ䚸䐡ఫᏯせ㓄៖⪅ྥ䛡ఫᏯ☜ಖ䛾䛯䜑䛾⿵ຓ஦ᴗ䛻䛴䛔䛶䛭䛾⤒⦋䞉ホ౯䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮
䛩䜛䚹䜎䛯䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻ᑐ䛩䜛ᙺ๭䛜ቑ኱䛧䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛ᴗ✀䛸䛧䛶 㻤䚸䐟㈤㈚ఫ
Ꮿ⟶⌮ᴗ䚸䐠㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䚸䐡ᐙ㈤മົಖドᴗ 㻥䛻䛴䛔䛶䛭䛾タ❧䛾⤒⦋䞉ᶵ⬟➼䜢䚸
ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
ᅗ 㻝㻙㻝㻌 ᮏ◊✲䛾䝣䝻䞊㻌
                                                   
㻤㻌 ᅜᅵ஺㏻┬䛿 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻠᭶䜘䜚♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯᏯᆅศ⛉఍᪂䛯䛺ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖᳨ウᑠጤဨ
఍䜢㛤ദ䛧䛶䛚䜚䚸ᐙ㈤മົಖドᴗ䛻䛴䛔䛶䛾ゝཬ䛜䛒䜛䚹 
㻥㻌ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻝㻢㼎䠅䛻䜘䜜䜀䛂ᐙ㈤മົಖドᴗ䛿⣙ 㻢๭䛾ዎ⣙䛻䛚䛔䛶฼⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛃䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䛣䜜䜎
䛷◊✲䛸䛧䛶ᩚ⌮䛥䜜䛯䜒䛾䛿䜋䛸䜣䛹Ꮡᅾ䛫䛪୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛜䛒䜛⛬ᗘ䛷䛒䜛䚹㻌
ᇹᵏᇘ
ࡀᛯίᄂᆮỉᏑ୎ὉႸႎὉನ঺ὸ
ᇹᵐᇘ
έᘍᄂᆮỉૢྸὉᄂᆮỉˮፗỀẬ
ᇹᵓᇘ
ൟ᧓᝹᝱˰ܡỆấẬỦܼ᝹๛ኛỉᄂᆮ
ᇹᵒᇘ
ဃ෇̬ᜱ˰ܡৣяᝲỉᄂᆮ
ᇹᵖᇘ
ኽᛯ
ᇹᵕᇘ
˯৑ࢽᎍỉއ˰ܤܭỉẺỜỉСࡇ౨᚛
ᇹᵑᇘ
˯৑ࢽᎍỉއ˰ܤܭ૎ሊỉ˳ኒ҄
ᇹᵔᇘ
ᆰẨܼểൟ᧓᝹᝱˰ܡỉᆰ᧓Ўࠋ
㻡㻌
 
➨ 㻠 ❶䛷䛿䚸᐀䠄㻞㻜㻝㻢㼍䠅䜢ᇶ䛻䛧䛯⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾ᐇド◊✲䛛䜙䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛜ᕷሙ
ᐙ㈤䛸ᚲ䛪䛧䜒ᩚྜⓗ䛷䛿䛺䛟䚸䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔⌧≧䛷䛿ఫᏯᢇຓ㈝⮬య䛜㧗Ṇ䜎䜚
䛧䛶䛧䜎䛖ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩䚹㻌
➨ 㻡 ❶䛷䛿䚸᐀䠄㻞㻜㻝㻠㼍㻘㻞㻜㻝㻡㻘㻞㻜㻝㻢㼎䠅䜢ᇶ䛻䛧䛯ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇド◊✲䛛䜙䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇ᝟䜢
᫂䜙䛛䛻䛧䚸ᐙ㈤⁫⣡䛜ᡤᚓ䛾ప䛥䛾䜏䛻䜘䛳䛶㉳䛝䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛣䛸䚸≉䛻⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ
䛾⁫⣡☜⋡䛜㧗䛔䛣䛸䠄䛣䜜䛿ఫᏯᢇຓ䛜ఫᒃ႙ኻ䜢ᢚṆ䛧䛝䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䜢♧䛩䠅䚸䜎䛯ᐙ㈤
⁫⣡䛾እ㒊୙⤒῭ᛶ䛜ᖺ㛫ᩘ༓൨෇䛻ཬ䜆ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩䚹㻌
➨ 㻢 ❶䛷䛿䚸᐀䠄㻞㻜㻝㻠䠅䜢ᇶ䛻䛧䛯✵䛝ᐙ䛾ᐇド◊✲䛛䜙䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛷䛿✵䛝ᐙ⋡
㻝㻟㻚㻡䠂䚸✵䛝ᐙᩘ 㻤㻞㻜୓ᡞ䛸䛥䜜䛶䛔䜛✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䛾᳨ド䜢⾜䛖䚹኱㔞䛻Ꮡᅾ䛩䜛✵䛝ᐙ䜢ఫᏯ
䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛻ά⏝䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖ᣦ᦬䞉୺ᙇ䛿ከ䛔䛜䚸ᐇ㝿䛾✵䛝ᐙ䛿䛭䛣䜎䛷ከ䛟䛺䛟䚸
≉䛻㒔ᕷ㒊䛾୍㒊䛷䛿䜐䛧䜝୙㊊Ẽ࿡䛾ሙᡤ䜒䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢♧䛩䚹㻌
➨ 㻣❶䛷䛿䚸➨ 㻟❶䞉➨ 㻠❶䞉➨ 㻡❶䞉➨ 㻢❶䛾◊✲ᡂᯝ䜢ᇶ䛻䚸᪂䛯䛺పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ
䛾ไᗘ䛻䛴䛔䛶ᵝ䚻䛺ゅᗘ䛛䜙᳨ウ䜢ຍ䛘ᚲせ䛺ᨻ⟇䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶ㄽ䛨䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾
೉䜚ୖ䛢䛻䜘䜛ఫᏯᨻ⟇䛾ලయⓗ䛺ไᗘᥦ᱌䜢⾜䛖䚹ྠ᫬䛻䛭䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶䜒ㄽ䛨䜛䚹㻌
᭱ᚋ䛻➨ 㻤❶䛷䚸ᮏ◊✲䛷ᚓ䜙䜜䛯ᡂᯝ䛸௒ᚋ䛾◊✲ㄢ㢟䞉◊✲䛾᪉ྥᛶ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹㻌
㻌
䠘ཧ⪃ᩥ⊩䠚㻌
㻝㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻢㼍㻕䠖㠀ಖㆤ⪅ㄪᰝ䠄ᖹᡂ 㻞㻤ᖺ 㻟᭶ศᴫᩘ䠅䠈㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㻌
㼔㼕㼔㼛㼓㼛㼟㼥㼍㻛㼙㻞㻜㻝㻢㻛㻜㻟㻚㼔㼠㼙㼘㻌
㻞㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻢㼎㻕䠖⏕άಖㆤไᗘ䠈㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼟㼠㼒㻛㼟㼑㼕㼟㼍㼗㼡㼚㼕㼠㼟㼡㼕㼠㼑㻛㼎㼡㼚㼥㼍㻛㼔㼡㼗㼡㼟㼔㼕㼋㼗㼍㼕㼓㼛㻛㻌
㼟㼑㼕㼗㼍㼠㼟㼡㼔㼛㼓㼛㻛㼟㼑㼕㼗㼍㼠㼡㼔㼛㼓㼛㻛㻌
㻟㻕 ᅜᅵ஺㏻┬㻔㻞㻜㻝㻢㼍㻕䠖ᐃᮇ೉ᆅᶒ䛾ゎㄝ䠈㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼠㼛㼏㼔㼕㻚㼙㼘㼕㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼏㼔㼕㼕㼗㼕㻛㼘㼑㼍㼟㼑㻛㼐㼛㼏㻞㻙㻝㻚㼔㼠㼙㼘㻌
㻠㻕 ᅜᅵ஺㏻┬㻔㻞㻜㻝㻢㼎㻕䠖㈨ᩱ 㻟 ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䜢ᕠ䜛⌧≧䛸ㄢ㢟䠈♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯᏯᆅศ⛉఍
᪂䛯䛺ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖᳨ウᑠጤဨ఍㻌
㻡㻕 ఫ⏣❶஧㻔㻞㻜㻜㻟㻕䠖䝬䝹䝏䝝䜴䝆䞁䜾ㄽ㻌 ఫᏯᨻ⟇䛾㌿ᅇ䠈䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ㻌
㻢㻕 ୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍䝅䝇䝔䝮ጤဨ఍㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖௦఩ᘚ῭᝟ሗ㻔ᐙ㈤ᨭᡶ᝟ሗ㻕䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ព
⩏䛸⌧≧ཬ䜃ㄢ㢟䠈㒔ᕷఫᏯᏛ㻘㻣㻣ྕ㻔㻞㻜㻝㻞㻿㻼㻾㻵㻺㻳㻕㻌
㻣㻕 ᐀೺ 㻔㻞㻜㻝㻠㼍㻕䠖㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍ศᯒ䠖Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐃ㔞ศᯒ䠈㒔ᕷఫᏯᏛ 㻘㻤㻢 ྕ
㻔㻞㻜㻝㻠㻿㼁㻹㻹㻱㻾㻕㻌
㻤㻕 ᐀೺䠄㻞㻜㻝㻠㼎䠅䠖✵䛝ᐙ⋡䛾᥎ᐃ䛸⁛ኻᶒྲྀᘬไᗘ㻘䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔◊✲ᡤ㻘㻞㻜㻝㻠㻚㻣㻚㻞㻤㻌
㻥㻕 ᐀೺㻔㻞㻜㻝㻡㻕䠖ᒓᛶูᐙ㈤⁫⣡ศᯒ䠖Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻ᐙ㈤䞉ᩜ㔠䞉ዎ⣙⪅ᒓᛶ➼䛜ཬ䜌䛩ᙳ㡪䠈
㒔ᕷఫᏯᏛ㻘㻤㻥ྕ㻔㻞㻜㻝㻡㻿㻼㻾㻵㻺㻳㻕㻌 㻌
㻝㻜㻕 ᐀೺㻔㻞㻜㻝㻢㼍㻕䠖⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛻䛚䛡䜛ఫᏯᢇຓ㈝䛻㛵䛩䜛◊✲㻘♫఍⚟♴Ꮫ㻘㻡㻣㻙㻝㻘㻞㻜㻝㻢㻚㻡㻌
㻝㻝㻕 ᐀೺㻔㻞㻜㻝㻢㼎㻕䠖⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛜ᐙ㈤⁫⣡䛻୚䛘䜛ᙳ㡪㻘㒔ᕷఫᏯᏛ㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻜㻚㻟㻝ᢞ✏㻘ᰝㄞ୰㻕㻌
㻝㻞㻕 ᖹᒣὒ௓㻔㻝㻥㻤㻥㻕䠖බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡ၥ㢟䠈᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥሗ࿌㞟➨ 㻠㻜㻞ྕ㻘㼜㼜㻚㻣㻟㻙㻤㻡㻚㻌
㻝㻟㻕 ᖹᒣὒ௓㻔㻞㻜㻜㻥㻕䠖ఫᏯᨻ⟇䛾䛹䛣䛜ၥ㢟䛛䠈ගᩥ♫㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
༤ኈㄽᩥ䠖పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛ไᗘ᳨ウ䠄᐀೺㻘㻞㻜㻝㻣㻘⟃Ἴ኱Ꮫ䠅㻌
㻢㻌
 
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻣 
 
䠎㻌 ᮏ◊✲䛾఩⨨䛵䛡㻌
 
ᮏ❶䛷䛿䚸䜎䛪➨䠍⠇䛷పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃၥ㢟䛸䜟䛜ᅜ䛾ྲྀ⤌䜏䛻䛴䛔䛶䛾ᴫἣ䜢ᩚ⌮䛧 㻝䚸
➨ 㻞⠇䛷㔜せ䛺ᴫᛕ䛷䛒䜛䛂䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛䚹➨ 㻟⠇䛷䛿ඛ⾜◊✲䛾䝺
䝡䝳䞊䛾ᩚ⌮䜢⾜䛖䚹ඛ⾜◊✲䛾䝺䝡䝳䞊䛷䛿䚸♫఍⚟♴㡿ᇦ䛸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔㡿ᇦ䛷䛾◊✲ഴྥ
䛾㐪䛔➼䜢ᴫほ䛧䛯䛖䛘䛷䚸䛭䜜䛮䜜䛾㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛ඛ⾜◊✲䜢ᩚ⌮䛧䚸ᾏእ䛾ඛ⾜◊✲䛻䛴䛔
䛶䜒䜅䜜䜛䚹䛭䛧䛶䚸➨ 㻠 ⠇䛷ඛ⾜◊✲䛾ㄢ㢟䛸ᮏ◊✲䛾఩⨨䛵䛡䜢㏙䜉䚸➨ 㻡 ⠇䛷䛿ᮏ◊✲䛷
౑⏝䛩䜛䝕䞊䝍䛸䛭䛾ศᯒᡭἲ䛻䛴䛔䛶᪉ἲㄽ䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹䜎䛯䚸ไᗘタィ䜢⪃䛘䜛ୖ䛷㔜せ䛺
ᴫᛕ䛸䛺䜛䛂ᐙ㈤⁫⣡䛾እ㒊୙⤒῭ᛶ䛃䛻䛴䛔䛶䜒ゎㄝ䛩䜛䚹௨ୖ䛻ᇶ䛵䛝䚸➨ 㻢⠇䛷䛿ᮏ◊✲䛾
≉㛗䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠍㻌 పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃၥ㢟䛸䜟䛜ᅜ䛾ྲྀ⤌䜏㻌
㻌
ᡓ๓䛾᪥ᮏ䛾ఫᏯ≧ἣ䛸ᡓᚋ䛾ఫᏯ≧ἣ䛿኱䛝䛟␗䛺䜛䚹ᡓ๓䛾᪥ᮏ䛷䛿㈤㈚ఫᏯᒃఫୡᖏ
䛜ከ䛛䛳䛯䛜䚸㒔ᕷ㒊䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᡓ⅏䛻䜘䜛ఫᏯ႙ኻ䛸ᾏእ䛛䜙䛾᚟ဨ⪅䞉ᘬ䛝ᥭ䛢⪅䛾䛯䜑䛾
ఫᏯ䛜᪂䛯䛻ᚲせ䛸䛺䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸ᡓᚋ䛿ᴟ➃䛺ఫᏯ୙㊊䛾≧ἣ䛸䛺䛳䛯䚹㻌
䛭䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛾ᨻ⟇ⓗᑐᛂ䛸䛧䛶௨ୗ䛾䜘䛖䛺❧ἲ䛜䛺䛥䜜䛯䚹㻌
x 㻝㻥㻠㻢ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻝ᖺ䠅䠖⏕άಖㆤἲ㻌
x 㻝㻥㻡㻜ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻡ᖺ䠅䠖ఫᏯ㔠⼥බᗜἲ䚸ᘓ⠏ᇶ‽ἲ㻌
x 㻝㻥㻡㻝ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻢ᖺ䠅䠖බႠఫᏯἲ㻌
x 㻝㻥㻡㻡ᖺ䠄᫛࿴ 㻟㻜ᖺ䠅䠖ఫᏯබᅋἲ㻌
䛣䛾䛺䛛䛷ఫᏯ䞉ᘓ⠏ᨻ⟇䛻ඛ⾜䛧䛶䛔䛱᪩䛟⏕άಖㆤἲ䛜ᡂ❧䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿䚸ᙜ᫬䛾ఫᏯ
౪⤥䛜㏣䛔䛴䛛䛺䛔≧ἣ䛾䛺䛛䛷䚸ᡤᚓ෌㓄ศ䛻䜘䜛ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䛳䛯䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ᡓᚋ䛾ఫᏯᨻ⟇䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᡓ๓䛾ఫᏯᨻ⟇䛜ᡓᚋ䛻䜒⥅⥆䛥䜜䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻
ᐤ୚䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶䚸ᆅ௦ᐙ㈤⤫ไ௧䛸೉ᆅἲ䞉೉ᐙἲ䜈䛾䛂ṇᙜ஦⏤ไᗘ䛃䛾ᑟධ䛜䛒䜛䚹㻌
ᆅ௦ᐙ㈤⤫ไ௧䛿䚸ᡓத㐙⾜䛾䛯䜑䛻ᅜẸ⏕ά䜢Ᏻᐃ䛥䛫䜛䛯䜑䛻ສ௧䛸䛧䛶ᐃ䜑䜙䜜䛯䜒䛾
䛷 㻝㻥㻟㻥 ᖺ䠄᫛࿴ 㻝㻠 ᖺ䠅䛻᪋⾜䛥䜜䚸᪤Ꮡ䛾೉ᆅ೉ᐙ䛾㈤ᩱ䛾್ୖ䛢䛿⚗Ṇ䛥䜜䚸⩣ᖺฟ䛥䜜䛯
ສ௧䛻䜘䜚䚸᪂つዎ⣙䛾ᆅ௦䞉ᐙ㈤䜒⤫ไ䛾ᑐ㇟䛸䛥䜜䛯䚹ᡓᚋ䜒 㻝㻥㻠㻢ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻝ᖺ䠅䛻䝫䝒䝎䝮
ສ௧䛸䛺䜚䚸䛭䛾ຠຊ䛜⥔ᣢ䛥䜜䚸㻝㻥㻡㻞 ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻣 ᖺ䠅䛾୺ᶒᅇ᚟ᚋ䜒≀౯⤫ไ௧䛸୪䜣䛷䚸ἲ
ᚊ䛸䛧䛶䛾ຠຊ䛜᭷ຠ䛸䛥䜜䛯䚹⤫ไᑐ㇟䛿ḟ➨䛻⦰ᑠ䛥䜜⤫ไ䛾ព࿡䛿᫬௦䛸䛸䜒䛻ⷧ䜎䛳䛯
䛜䚸ᗫṆ䛥䜜䛯䛾䛿 㻝㻥㻤㻢ᖺ䠄᫛࿴ 㻢㻝ᖺ䠅䛻䛺䛳䛶䛛䜙䛾䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
ᆅ௦ᐙ㈤⤫ไ௧䛿䚸᫛࿴ 㻝㻢ᖺ䠄㻝㻥㻠㻝ᖺ䠅䛾೉ᆅἲ䞉೉ᐙἲ䜈䛾䛂ṇᙜ஦⏤ไᗘ䛃䛾ᑟධ䛸ྜ䜟
䛫䚸ᡓᚋ䛾పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻኱䛝䛺㈉⊩䛜䛒䛳䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾୍᪉䛷䚸䜲䞁䝣䝺⋡䜘䜚
䜒ప䛟⤫ไ䛥䜜䛯ᆅ௦䞉ᐙ㈤䛻䜘䛳䛶Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾⤒Ⴀྜ⌮ᛶ䜢ᦆ䛺䛔䚸పရ㉁䛺Ẹ㛫㈤㈚ఫ
Ꮿ䛾ᘓ䛶᭰䛘䜔᪂つ౪⤥䜢㜼ᐖ䛧䚸౪⤥䜒₶ἑ䛻⾜䜟䜜䚸䛹䜣䛹䜣ရ㉁䛜ྥୖ䛧䛯ᣢ䛱ᐙ୺య䛾
♫఍ᵓ㐀䜢స䜚ୖ䛢䛶䛔䛟䜂䛸䛴䛾せᅉ䛸䛺䛳䛯䛾䛿Ṕྐ䛾⓶⫗䛷䛒䜝䛖䚹㻌
ᡓᚋ䚸ᅜᐙ㈈ᨻ䛾వຊ䜒ᑡ䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜒䛒䜚䚸ᣢ䛱ᐙᨻ⟇䛜ఫᏯᨻ⟇䛾୰ᚰ䛸䛺䛳䛯䛜䚸䛭䜜
䜢ᙉຊ䛻᥎㐍䛧䛯䛾䛿䚸ఫᏯ㔠⼥බᗜἲ䛻ᇶ䛵䛟㔠⼥ᨭ᥼䛸䚸౪⤥୺య䛸䛧䛶䛾ఫᏯබᅋ䛷䛒䜛䚹
                                                 
㻝㻌పᡤᚓ⪅ྥ䛡ఫᏯᨻ⟇䛾ヲ⣽䛚䜘䜃⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾ไᗘⓗኚ㑄䛻䛴䛔䛶䛿➨ 㻟❶䛷㏙䜉䜛䚹㻌
㻤 
 
೉ᐙ䛻䛴䛔䛶䛿䚸බႠఫᏯἲ䛻䜘䛳䛶┦ᙜ㔞䛾බႠ㈤㈚ఫᏯ䛜౪⤥䛥䜜䛯䛜䚸䛭䜜䜙䛿ᚲ䛪䛧䜒
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛛䛳䛯䚹㻌
㻝㻥㻢㻜 ᖺ௦௨㝆䛿㧗ᗘᡂ㛗ᮇ䛷䛒䜚䚸୙ື⏘౯᱁䛿ୖ᪼䜢⥆䛡䛯䛯䜑䛔䜟䜖䜛ᅵᆅ⚄ヰ䛜⏕䜎
䜜䚸㈤㈚ఫᏯ䛛䜙ᣢ䛱ᐙ䜈䛸䛔䛖䚸䛔䜟䜖䜛ఫᏯ཮භ䛾᫬௦䛜ゼ䜜䛯䚹䛭䛧䛶పᡤᚓ⪅䛾ከ䛟䛿Ẹ
㛫㈤㈚ఫᏯ䛻ᒃఫ䛧䛴䛴䚸㈓⵳䛻ບ䜏ᡤᚓ䜢ୖ䛢ᣢ䛱ᐙ䜢┠ᣦ䛩䛸䛔䛖ὶ䜜䛾䛺䛛䛷䚸పᡤᚓ
⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛜ᨻ⟇䛾୰ᚰ䛸䛺䜛䛣䛸䛿䛺䛛䛳䛯䚹㻌
䛧䛛䛧䚸㻝㻥㻥㻜ᖺ௦䛾䝞䝤䝹ᔂቯ௨㝆䚸≧ἣ䛿ኚ໬䛧䚸බႠఫᏯ䛜⪁ᮙ໬䛩䜛䛺䛛䚸㧗㱋⪅䜔ప
ᡤᚓ⪅䛜ఫ䜏⥆䛡䜛ṧవ໬䛜ᣦ᦬䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜚䠄ᖹᒣ 㻞㻜㻜㻥䞉㻞㻜㻝㻝 䛺䛹䠅䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ
ၥ㢟䛜㆟ㄽ䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹㻌
䛭䜜䜎䛷ఫᏯᨻ⟇䛸♫఍ಖ㞀ᨻ⟇䛸䛧䛶䛾ᒃఫၥ㢟䛿⤫ྜⓗ䛻⪃䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛿ᑡ䛺䛛䛳䛯䛜䚸
㻞㻜㻜㻠 ᖺ䛻䛿♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⚟♴㒊఍⏕άಖㆤไᗘ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ጤဨ఍ሗ࿌䛜ฟ䛥䜜䚸
㻞㻜㻜㻡 ᖺ䛻䛿♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍⟅⏦䛂᪂䛯䛺ఫᏯᨻ⟇䛻ᑐᛂ䛧䛯ไᗘⓗᯟ⤌䜏䛻䛴䛔䛶䛃㻌 䜒
Ⓨ⾲䛥䜜䛯䚹බႠఫᏯ䛻䛴䛔䛶䜒 㻞㻜㻜㻢 ᖺ䛻♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯᏯᆅศ⛉఍䛾䛂௒ᚋ䛾බ
ⓗ㈤㈚ఫᏯไᗘ➼䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛ᘓ㆟䛃䛜䛒䜚䚸᭱㏆䛷䛿 㻞㻜㻝㻢 ᖺ䛻♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯ
Ꮿᆅศ⛉఍䛻䛂᪂䛯䛺ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖᳨ウᑠጤဨ఍䛃䛜タ⨨䛥䜜䛯䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺ᨻ⟇᳨ウ䛸୪⾜䛧䛶䚸㻞㻜㻜㻤ᖺ䛾䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽䛻䜘䜛ᖺ㉺䛧ὴ㐵ᮧ䛾Ⓨ⏕䜢ཷ䛡䛯ཌ
⏕ປാ┬䛾ఫᏯᡭᙜ⥭ᛴ≉ูᥐ⨨஦ᴗ䞉⏕ά⚟♴㈨㔠㈚௜஦ᴗぢ┤䛧䞉⮫᫬≉౛䛴䛺䛞㈨㔠
㈚௜஦ᴗ䛜㛤ጞ䛥䜜䚸㻞㻜㻝㻝 ᖺ䛾ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛷䛿኱つᶍ䛺Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢බႠఫᏯ
䛜㐠Ⴀ 㻞䛥䜜䛯䚹㻌
䛣䛖䛔䛳䛯≧ἣ䛾䛺䛛䚸ᣢ䛱ᐙ୰ᚰᨻ⟇䛾ḟ䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせᛶ䛾ᣦ᦬䠄ᖹᒣ 㻞㻜㻜㻥䞉㻞㻜㻝㻝䠅䜔䚸ᐙ
㈤⿵ຓᨻ⟇䛾ᚲせᛶ䛾ᣦ᦬䠄ᑠ⏣ᕝ 㻞㻜㻝㻟䞉㻞㻜㻝㻠䚸㜰ᮾ 㻞㻜㻝㻟䚸⠛ཎ 㻞㻜㻝㻟 䛺䛹䠅䚸බႠఫᏯ䛾Ỉᖹ
ⓗ䞉ᆶ┤ⓗ୙බᖹ䛾ᣦ᦬䠄ᖹᒣ 㻞㻜㻜㻥䠅䛺䛹䜒䛒䜛䛜䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ලయⓗ䛻ᢸಖ䛩䜛䛯
䜑䛾Ꮫ⾡ⓗ◊✲䜒ᨻ⟇᳨ウ䜒༑ศ䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹㻌
䛧䛛䛧䚸䛣䜜䛰䛡䛾ேཱྀ㞟୰䛜㉳䛝䛯᪥ᮏ䛾኱㒔ᕷ䛷䚸ୡ⏺ྛᆅ䛾኱㒔ᕷ䛷ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛺䝇䝷
䝮䛜Ⓨ⏕䛧䛺䛛䛳䛯䚸䛸䛔䛖஦ᐇ䛿ᡓᚋ䛾ఫᏯ䞉♫఍ಖ㞀ᨻ⟇䛜୍ᐃ䛾ᡂຌ䜢཰䜑䛯䛸䜒ゝ䛘䜛䛰
䜝䛖䚹㻌
㻌
䠎䠉䠎㻌 ே㛫ⓗ⏕ά䛻ᚲせ䛺ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䡚䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䡚㻌
㻌
ே㛫ⓗ⏕ά䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛾♫఍ⓗᇶ┙䛸䛧䛶ఫᒃ䛾㔜せᛶ䛜ᴟ䜑䛶㧗䛔䛣䛸䛻䛿␗ㄽ䛿䛺
䛔䛰䜝䛖䚹ఫᒃ䛜䛺䛡䜜䜀ఫẸⓏ㘓䛜䛷䛝䛪䚸ྛ✀⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䜢฼⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜒ไ㝈䛜Ⓨ⏕
䛩䜛䚹ఫᒃ䛜䛺䛡䜜䜀⫋䛻䛴䛟䛣䛸䛻䜒ᅔ㞴䛜䛒䜚䚸䛺䛻䜘䜚⢭⚄ⓗ䛺㈇ᢸ䜒኱䛝䛔䚹㻌
♫఍⚟♴㡿ᇦ䛾◊✲䛷䛿䚸ఫᒃ䛾㔜せᛶ䜢ᣦ᦬䛩䜛ከᩘ䛾◊✲䛜䛒䜚䚸䛂ఫᒃ䛿䚸ே㛫䛜♫఍
ⓗ䛺Ꮡᅾ䛸䛧䛶⏕ά䛩䜛䛯䜑䛾䝧䞊䝇䛸䛺䜛ሙᡤ䛷䛒䜚䚸ᚰ㌟䛾ఇᜥ䚸䜎䛯ᐙ᪘䛸䛾䝥䝷䜲䝧䞊䝖䛺
✵㛫䛸䛧䛶䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔ሙᡤ䛷䛒䜛䚹䛭䜜䜀䛛䜚䛛䚸♫఍䛸㛵ಀ䜢䛸䜚⤖䜆ୖ䛷䜒䚸ఫᒃ䛻ఫ䜏䚸
ᙜヱᆅᇦ䛾䝯䞁䝞䞊䛷䛒䜛䛣䛸䜢ド᫂䛩䜛ఫᡤ䜢䜒䛴䛣䛸䛿୙ྍḞ䛷䛒䜛䚹ఫᒃ䛿ᕷẸᶒ䛾ᇶ♏䜢
䛺䛩䜒䛾䛷䜒䛒䜛䛾䛰䛃ᑠ⏣ᕝ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛺䛹䛿ⓗ☜䛺ᣦ᦬䛷䛒䜝䛖䚹㻌
                                                 
㻞㻌䛭䜒䛭䜒⅏ᐖ᫬䛾䛣䛸䜢᝿ᐃ䛧䛯ไᗘ䛷䛿䛺䛟䚸㟈⅏௨๓䛛䜙Ꮡᅾ䛧䛶䛔䛯䛂᪤ᏑẸ㛫ఫᏯ䜢ά⏝䛧䛯೉ୖබႠ
ఫᏯ䛾౪⤥䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃㻘ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛜㐺⏝䛥䜜䛯䚹㻌
㻥 
 
䛭䛧䛶䚸ே㛫ⓗ♫఍⏕ά䜢䛚䛟䜛䛯䜑䛾᭱䜒ᇶ┙䛸䛺䜛䜒䛾䛸䛧䛶䛂䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䛸䛔䛖
ᴫᛕ䛜ᥦ♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿䚸䛂ఫᒃ႙ኻ⪅䛻ᑐ䛧䛶ᑵປ⮬❧䜀䛛䜚䜢ᙉㄪ䛩䜛᪋⟇䛻ᑐ䛧䚸䜎
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ᒣᓮὈᙪ ⚄ዉᕝ┴❧ಖ೺⚟♴኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ῝ᑿ⢭୍㻌㻌㻌䚷㤳㒔኱Ꮫᮾிྡ㄃ᩍᤵ
ᒣ⏣⠜⿱䚷 ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ す㇂๛䚷 ᅧᏥ㝔኱Ꮵἲ⛉኱Ꮫ㝔ᩍᤵ䚷䚷
⛅⏣႐௦⨾ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ ᕝཱྀ᭷୍㑻䚷᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔䝣䜯䜲䝘䞁䝇◊✲⛉ᩍᤵ
ᗉྖὒᏊ ❧ᩍ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ὸぢὈྖ䚷䚷 ᮾி኱Ꮫᩍᤵ
⚄㔝┤ᙪ ᮾி኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ụ㑔䛣䛾䜏䚷༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅬⱁᏛ◊✲⛉ᩍᤵ
す㒓ᾈ ᪩✄⏣኱Ꮫᨻ἞⤒῭Ꮫ⾡㝔ᩍᤵ ୰஭᳨⿱㻌㻌㻌䚷ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ
すᮧ࿘୕ ᅜ❧♫఍ಖ㞀䞉ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ㛗 ୰ᕝ㞞அ䚷䚷 ᪥ᮏ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ
኱➉ᩥ㞝䚷 ኱㜰኱Ꮫ⌮஦๪Ꮫ㛗 ୰⏣⿱ᗣ䚷䚷 ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ἲᏛᨻ἞Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ
኱᪥ྥ㞞⨾ ᜨἨዪᏛᅬ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᖹ࿴Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ ㎷⌶ஓ㻌㻌䚷㻌䚷 ୍ᶫ኱Ꮫ๪Ꮫ㛗
ὠ㇂඾Ꮚ ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ 㣤ᓥ῟Ꮚ㻌㻌㻌䚷ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ἲ⛉◊✲⛉ᩍᤵ
⏣୰⁠ ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ ⚟஭⚽ኵ䚷䚷 ᨻ⟇◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫᩍᤵ
㐨୰㝯䚷䚷 㛵すᅜ㝿኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵ 㔝ᇛᬛஓ䚷䚷 ᮾி኱Ꮫᩍᤵ
ᰣᮏ୍୕㑻 ୖᬛ኱Ꮫ⥲ྜே㛫⛉Ꮫ㒊ᩍᤵ 㔝⃝༓⤮㻌㻌㻌㻌㻌ᮾὒ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉ᩍᤵ
ⓑἼ℩బ࿴Ꮚᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⣔◊✲⛉ᩍᤵ Ḉ஭ᩗᏊ Ꮫ⩦㝔኱Ꮫᩍᤵ
Ḉ஭ᩗᏊ Ꮫ⩦㝔኱ᏛἲᏛ㒊ᩍᤵ Ḉᕝᫀဢ䚷䚷 ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ㻌䚷䚷䚷䚷
㰺⸨ᗈᏊ㻌㻌㻌䚷ᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫᅜ㝿⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ᩍᤵ
㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻝㻚㻝㻥᫬Ⅼ
⏘ᴗศ⛉఍୙ື⏘㒊఍㻛ఫᏯᏯᆅศ⛉఍㻛䝬䞁䝅䝵䞁ᨻ⟇㒊
఍㻛Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ㒊఍㻛᪤ᏑఫᏯ䞉䝸䝣䜷䞊䝮㒊఍
♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍㻛⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㻛⏕άᅔ❓⪅䛾⏕ά
ᨭ᥼䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛≉ู㒊఍
㻝㻝 
 
ཌ⏕ປാ┬䛾⟶㎄䛷䛒䜛♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍㛵ಀ䛷䛿䚸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔◊✲⪅䛿ᅬ⏣Ặ䛾䜏䛷䚸㏫
䛻ᅜᅵ஺㏻┬䛾⟶㎄䛷䛒䜛♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍㛵ಀ䛷♫఍⚟♴⣔䛾◊✲⪅䛿ᒾ⏣Ặ䞉ඣ⋢Ặ
䛾 㻞 ྡ䛰䛡䛷䛒䜛䚹୧⪅䛻ඹ㏻䛩䜛䛾䛿䚸ᅬ⏣Ặ䚸ᒾ⏣Ặ䚸ᱜ஭Ặ䠄ἲᏛ䠅䛾 㻟 ྡ䛷䛒䜚䚸పᡤᚓ
⪅䛾ᒃఫᏳᐃᨻ⟇䛜ᐦ᥋䛻㐃ᦠ䛩䜉䛝ᨻ⟇᳨ウ䛾ሙ䛻䛚䛔䛶䚸Ꮫၥ㡿ᇦ䛾ศ᩿䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸
䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ఫᏯᅔ❓⪅䛾ᐃ⩏䜒䚸ᅜᅵ஺㏻┬䛻䛿䛂ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛃䛂཯᚟⥅⥆ⓗ⁫⣡⪅䛃䛸䛔䛖⏝ㄒ
䛜䛒䜚䚸ཌ⏕ປാ┬䛷䛿䛂㞳⫋⪅䛷䛒䛳䛶ᑵປ⬟ຊཬ䜃ᑵປពḧ䛾䛒䜛᪉䛾䛖䛱䚸ఫᏯ䜢႙ኻཪ
䛿႙ኻ䛩䜛䛚䛭䜜䛾䛒䜛᪉䜢ᑐ㇟䠄ఫᏯᡭᙜ⥭ᛴ≉ูᥐ⨨஦ᴗ䠅䛃䛂పᡤᚓ⪅䛃䛂㞳⫋⪅䛃䛂⏕άᅔ
❓⪅䛃䛂పᡤᚓ㧗㱋⪅䛃䛸䛔䛳䛯⏝ㄒ䛜⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻ᨻ⟇᳨ウ䛾ሙ䛻䛚䛔䛶䜒䚸♫఍⚟♴⣔㡿ᇦ䛸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔㡿ᇦ䛾㐃ᦠ䛜༑ศྲྀ䜜䛶
䛔䛺䛔≧ἣ䜒ᮏ◊✲䛾┠ᣦ䛩Ꮫ㝿ⓗ◊✲䛾ᚲせᛶ䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠎㻌 ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛ே䚻䛾ᐇែ䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛ே䚻䛾௦⾲ⓗ䛺≧ἣ䛿䛔䜟䜖䜛䝩䞊䝮䝺䝇≧ែ䛷䛒䜛䚹䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ
䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲䛿ከ䛟䛒䜚䚸ཌ⏕ປാ┬䜒 㻞㻜㻜㻟 ᖺ䠄ᖹᡂ 㻝㻡ᖺ䠅䛛䜙 㻞㻜㻜㻣ᖺ䞉㻞㻜㻝㻞ᖺ䛸 㻟 ᅇ
䛾඲ᅜㄪᰝ䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ᳨ウ఍䠄㻞㻜㻝㻞䠅䜒䛒䜛䚹ཌ⏕ປാ┬
䠄㻞㻜㻜㻣䠅䛷䛿䚸䝩䞊䝮䝺䝇䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䜢฼⏝䛩䜛ே䚻䛾ேᩘ䛻䛴䛔䛶䜒ሗ࿌䛥䜜
䛶䛔䜛䚹䝛䝑䝖䜹䝣䜵௨እ䛻䜒䛔䜟䜖䜛䝗䝲䛸࿧䜀䜜䜛⡆᫆ᐟἩᡤ䜒䚸ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛ே䚻䛾ཷ
䛡─䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸୕኱䝗䝲⾤䛻䛴䛔䛶䚸኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛿኱㜰䛾㔩䞄ᓮ䚸ᑠ⏣䞉Ლᕝ䠄㻞㻜㻜㻣䠅
䛿ᶓ὾䛾ᑑ⏫䛻䛴䛔䛶䚸ᇛ໭ປാ䞉⚟♴䝉䞁䝍䞊䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛿ᮾி䛾ᒣ㇂䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛾ᐇ
ែ䜢䚸ேᩘ䜢ྵ䜑䛶ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛ே䚻䛾ᐇែ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾つᶍ䜘䜚䜒ᒃఫᐇែ䛻㛵䛩䜛ඛ⾜◊✲䛜ከ䛔䚹
౛䛘䜀䚸ᑠ⏣ᕝ䠄㻞㻜㻝㻠㼎䠅䛿⊃ᑠ䝅䜵䜰䝝䜴䝇䛾ㄢ㢟䜢ᣦ᦬䛧䛶䛚䜚䚸ᒾ⏣䠄㻞㻜㻜㻣䠅䛿䝩䞊䝮䝺䝇䜢
䛂Ᏻᐃᆺ䛃䛂ປാᐟ⯋ᆺ䛃䛂୙Ᏻᐃᆺ䛃䛾 㻟㢮ᆺ䛻ᩚ⌮䛧䛶ヲ䛧䛟䛭䛾ᐇែ䜢ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䚹㻌
᪤䛻ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛ே䚻䛷䛿䛺䛟䚸୺䛻㈤㈚ఫᏯ䛻ᒃఫ䛧䛶䛚䜚ᐙ㈤㈇ᢸ䜢㔜䛟ឤ䛨䛶䛔
䜛ே䚻䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲䜒Ꮡᅾ䛩䜛䚹ୖ⏣䠄㻞㻜㻜㻡䠅䜔ⴱす䠄㻞㻜㻜㻣䠅䛿ẕᏊᐙᗞ➼䛾∦ぶୡᖏ䛾
ᐙ㈤㈇ᢸ⋡䛜㧗䛔䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䛶䛚䜚䚸㜿㒊䠄㻞㻜㻝㻠䠅䚸㜿㒊䞉ୖᯞ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛷䛿ᐙ㈤⁫⣡䛾⤒㦂➼䛛
䜙ᐙ㈤㈇ᢸឤ䛾㧗䛥䛸㈋ᅔ䛾㛵ಀ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛䚹⥲ົ┬䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛿䚸䛔䜟䜖䜛ఫㄪ䛰䛜䚸ୡᖏᖺ
཰䜒ㄪᰝᑐ㇟䛻ྵ䜎䜜䛶䛚䜚䚸ᖺ㛫཰ධ䛜 㻝㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䛿඲ᅜ䛷⣙ 㻟㻟㻝୓ୡᖏ䛚䜚䚸䛭䛾
䛖䛱⣙ 㻝㻤㻢 ୓ୡᖏ䛜೉ᐙ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹ఫᒃ䜢႙ኻ䛩䜛䜋䛹䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᐙ㈤㈇ᢸ䜢㔜䛟ឤ䛨䛶䛔
䜛ୡᖏ䛿ከ䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ㅖእᅜ䛾䝩䞊䝮䝺䝇䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪥ᮏ⥲◊䠄㻞㻜㻝㻝䠅䜔ᑠ⋢䜙䠄㻞㻜㻜㻟䠅䚸୰ᮧ䜙䠄㻞㻜㻜㻠䠅
䛜ヲ䛧䛔䚹㻌
䛧䛛䛧䚸ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛䚸䜎䛯䛿ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢႙ኻ䛩䜛⵹↛ᛶ䛜㧗䛔ே䚻䛾
඲ᅜ䛷䛾つᶍ䠄ேᩘ䠅䜢ᢕᥱ䜎䛯䛿᥎ィ䛧䛯ඛ⾜◊✲䛿ぢᙜ䛯䜙䛪䚸ᮏ◊✲䛷䛭䛾୍➃䜢᫂䜙䛛
䛻䛩䜛䛣䛸䛿䚸᪂つᛶ䞉⊂⮬ᛶ䜢ᣢ䛱䚸♫఍ⓗ䛻䜒ᚲせ䛸䛥䜜䜛⤖ᯝ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠏㻌 ᪥ᮏ䛾ఫᏯᨻ⟇䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
᪥ᮏ䛾ᡓᚋ䛾ఫᏯᨻ⟇䛜ᣢ䛱ᐙ䛻೫䛳䛶䛔䛯䛣䛸䛿஦ᐇ䛷䛒䜛䛜䚸䛭䜜䛻ᑐ䛩䜛ᢈุ䛿᰿ᙉ
䛔䚹ఫ⏣䠄㻞㻜㻜㻟䠅䛿䚸䛂ᣢ䛱ᐙ䛾つᶍỈ‽䛿すḢ䜢෽䛔䛰䜒䛾䛾䚸೉ᐙ䛾Ỉ‽䛿ᪧែ౫↛䛸䛧䛶㈋
㻝㻞 
 
䛧䛔䚹䜎䛯䚸ᆅ᪉ᅪ䛻ᑐ䛧䚸኱㒔ᕷᅪ䛿䚸┦ኚ䜟䜙䛪ཝ䛧䛔ఫᏯၥ㢟䛜ᡶᣔ䛷䛝䛺䛔䜎䜎䛻㐣䛞䛶
䛝䛯䛃䛸ᣦ᦬䛧䚸ᖹᒣ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛿䚸䛂ᨻᗓ䛿ఫᏯᨻ⟇䜢❧᱌䛧䚸㐠Ⴀ䛩䜛䛸ྠ᫬䛻䚸ᕷሙ䞉௻ᴗ䞉ᐙ᪘
䛺䛹䛾ື䛝᪉䛻௓ධ䛧䚸ఫᏯ䝅䝇䝔䝮䛾඲య䜢᧯స䛧䜘䛖䛸䛧䛯䚹䡚୰␎䡚ᨻᗓ䛾ఫᏯᨻ⟇䛿୰㛫
ᒙ䛾ᣢ䛱ᐙྲྀᚓಁ㐍䛻ഴ䛝䚸పᡤᚓ⪅䛾䛯䜑䛾ఫᏯ౪⤥䛿ᚤ㔞䛾䜎䜎䛷䛒䛳䛯䚹䡚୰␎䡚᪥ᮏ
䛜᥇䛳䛯䛾䛿䚸ఫᏯಖ㞀䜢ไ㝈䛩䜛୍᪉䚸ఫᏯᡤ᭷䜢ಁ㐍䛩䜛䝅䝇䝔䝮䜢⤌䜏ୖ䛢䚸䛄ᬑ㏻䛾ே
⏕䛅䛾䝰䝕䝹䜢౑䛳䛶♫఍⤫ྜ䜢㐍䜑䜛᪉㔪䛷䛒䜛䛃䛸③Ⅿ䛻ᢈุ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ྠᵝ䛻ᢈุⓗ䛷䛒䜛䛜ᡓᚋ䛾ఫᏯᨻ⟇䜢୹ᛕ䛻᳨ド䛧䛯ᮏ㛫䠄㻞㻜㻜㻠䠅䚸♫఍Ꮫ䛸ᘓ⠏Ꮫ䛾୧㠃
䛛䜙ᣢ䛱ᐙᨻ⟇䛸ఫᏯ䛾ၟရ໬䜢ㄽ䛨䛯ᒣᮏ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛸䛔䛳䛯◊✲䜒䛒䜛䚹㻌
ఫᏯᘓ⠏䛾⤒῭ⓗᙳ㡪䜢ศᯒ䛧䛯◊✲䛻䛿䚸ᒾ⏣䠄㻝㻥㻣㻣䠅ᒣᓮ䠄㻝㻥㻥㻥䠅䜔⾜Ṋ䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛜䛒䜚䚸ఫ
Ꮿᘓタ䛜⤒῭ⓗᡂ㛗䛻䛹䛾䜘䛖䛻㈉⊩䛧䛯䛛䜢ㄽ䛨䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛣䜜䜙䛾◊✲䛿పᡤᚓ⪅䛾ᒃ
ఫᏳᐃ䛸䛔䛳䛯ఫᏯᨻ⟇䛾≉㉁䜢ホ౯䛧䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ᡓᚋ᪥ᮏ䛾ᣢ䛱ᐙᨻ⟇䜢ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙✚ᴟⓗ䛻ᨭᣢ䛩䜛ඛ⾜◊✲䛿ᴟ
䜑䛶ᑡ䛺䛔䚹䛸䛿䛔䛘䚸ᒣ⏣䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛷䛿䚸┦ᑐⓗ㈋ᅔᒙ䛻䛚䛡䜛ఫᏯ䛾≧ἣ䛸䛧䛶 㻢㻡㻙㻣㻠 ṓ䛾ᣢ
䛱ᐙ⋡䛚䜘䜃ୡᖏ཰ධ䛻༨䜑䜛ᐙ㈤ẚ⋡䜢㠀㈋ᅔᒙ䛸㈋ᅔᒙ䛻ศ䛡䛶ศᯒ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䜜䛻䜘䜜
䜀䛂ᣢ䛱ᐙ⋡䛿䚸㠀㈋ᅔᒙ䛷䛿 㻥๭㏆䛟䛷䛒䜛䛜䚸㈋ᅔᒙ䛷䛿 㻣๭ᙉ⛬ᗘ䛷䛒䜚䚸㻟๭ᙅ䛜೉ᐙ䛷
䛒䜛䚹䜎䛯䚸㈋ᅔᒙ䛾୰䚸ୡᖏ཰ධ䛻༨䜑䜛ᐙ㈤ẚ⋡䛜 㻟㻜䠂௨ୖ䛷䛒䜛䛾䛿 㻝 ๭䛚䜚䚸䛭䛾ẚ⋡
䛜 㻡㻜䠂௨ୖ䛸䛔䛖㈋ᅔᒙ䜒 㻢䠂Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛃䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹ᒣ⏣䛿䚸ᣢ䛱ᐙᨻ⟇䜢✚ᴟⓗ䛻ホ
౯䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᣢ䛱ᐙᨻ⟇䛻䜘䛳䛶㧗㱋⪅䛾ᣢ䛱ᐙ⋡䛜ྥୖ䛧䚸䛭䜜䛜㧗㱋᫬䛾㈋
ᅔ໬䜢ᢚไ䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖㠃䛜䛒䜛䛣䛸䛿䚸䜒䛳䛸✚ᴟⓗ䛻ホ౯䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䛸䜒ゝ䛘䜛䛾
䛷䛒䜛䚹㏫ㄝⓗ䛷䛒䜛䛜䚸ᡓᚋ䛾ᣢ䛱ᐙ᥎㐍ᨻ⟇䛻䜘䛳䛶䠄ᨻ⟇ⓗ䛻ពᅗ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛸䛧
䛶䜒䠅䚸⤖ᯝⓗ䛻⌧ᅾ䛾㧗㱋⪅ᒙ䛷䛿䚸ᒃఫᏳᐃၥ㢟䛜඲య䛾 㻝㻡䠂⛬ᗘ䛾Ẹ㛫㈤㈚ᒃఫୡᖏ䛻
㝈ᐃ䛥䜜䛯䠄බႠఫᏯୡᖏ䛷䛿ᒃఫᏳᐃၥ㢟䛿ᑠ䛥䛔䠅䚸䛸䛔䛖஦ᐇ䛜䛒䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛺䛚䚸ᖹᒣ䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛿䚸ఫᏯ䝻䞊䞁䜢᏶῭䛧䛯䚸䜒䛧䛟䛿䛭䜒䛭䜒ఫᏯ䝻䞊䞁䜢౑䜟䛪䛻ఫᏯ䜢ྲྀ
ᚓ䛧മົ䛾䛺䛔≧ែ䜢䜰䜴䝖䝷䜲䝖䛸䛔䛖䛣䛸䜢⤂௓䛧䛶䛔䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸㧗㱋᫬䛾ᣢ䛱ᐙ䛿ఫᏯ䝻
䞊䞁䛾ᨭᡶ䛔䛜᏶஢䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䛭䜜௨㝆䛾ఫᏯ㈝㈇ᢸ䛜ᴟ䜑䛶ᑠ䛥䛟䛺䜛䛣䛸䛷䚸ᡤᚓಖ㞀
䛾ഃ㠃䚸䛩䛺䜟䛱⮬ᕫᖺ㔠䛾ᶵ⬟䜢ᣢ䛴䛾䛷䛒䜛 㻟䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠐㻌 పᡤᚓୡᖏ䛾ᒃఫᐇែ䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
ᮏ◊✲䛷⏝䛔䜛䛂పᡤᚓ⪅䛃䛾ᐃ⩏䛸䛿୍⮴䛩䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䛜䚸୍⯡ⓗ䛺పᡤᚓୡᖏ䜔⏕ά
ಖㆤཷ⤥⪅䛾ᒃఫᐇែ䛻㛵䛩䜛◊✲䛻䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䜛䚹㻌
୸ᒣ䞉㥖ᮧ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛷䛿䚸䛂ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛃䛾ಶ⚊᝟ሗ䜢⊂⮬㞟ィ䛧ศᯒ䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸
䛂పᡤᚓୡᖏ䜋䛹೉ᐙ䛷䛒䜚䚸≉䛻Ẹ㛫೉ᐙ䛾ሙྜ䛿ᒃఫỈ‽䛜ప䛔䚹䜎䛯పᡤᚓୡᖏ䜋䛹䚸⭉
ᮙ䞉◚ᦆ䛧䚸᪥↷᫬㛫䛾▷䛔ఫᏯ䛻ఫ䜣䛷䛔䜛䚹䛯䛰䛧䚸పᡤᚓୡᖏ䛷䜒ᒃఫỈ‽䛿ୖ᪼ഴྥ䛻
䛒䜛䚹䛃䛂䜎䛯༢⊂ୡᖏ䛿ᡤᚓ䛻䛛䛛䜟䜙䛪Ᏻᐃⓗ䛻ప䛔ᒃఫỈ‽䛾ఫᒃ䛻ఫ䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸
ᡤᚓせᅉ䛸䛿␗䛺䜛⌮⏤䛷㉁䛾ప䛔ఫᏯ䜢㑅ዲ䛩䜛ഴྥ䛜䛒䜛䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ᓊᒸ䜙䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛷䛿䚸ᮾி≉ู༊䛾పᐙ㈤ఫᏯ䛾ᐇែ䜢ᅜໃㄪᰝ䛾䜸䞊䝎䞊䝯䞊䝗㞟ィ䚸㈤㈚
ఫᏯ᝟ሗ䝃䜲䝖䛂㻿㼁㼁㻹㻻䛃䝕䞊䝍䛾ศᯒ䚸䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ➼䛻䜘䛳䛶᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹పᐙ㈤ఫ
                                                 
㻟㻌➹⪅䛿䚸䛣䛾㧗㱋᫬䛾ᣢ䛱ᐙ䛻䜘䜛ఫᒃ㈝䛾ῶᑡ䛜⮬ᕫᖺ㔠䛾ᶵ⬟䜢ᣢ䛴䛣䛸䜢୺ᙇ䛧䛶䛔䜛䚹᐀䠄㻞㻜㻝㻠㼏䞉
㻞㻜㻝㻡㼎䠅䛺䛹䚹㻌
㻝㻟 
 
Ꮿ䛾඾ᆺ౛䛸䛧䛶䛂ᮌ㐀䛷 㻝㻥㻥㻜ᖺ㡭ᘓ䛶䜙䜜䛯䜒䛾䛷⠏ 㻞㻠ᖺ⛬ᗘ䚸㻝㻾䛛 㻝㻷䛷䝖䜲䝺㢼࿅䛿௜ᖏ
䛧䛶䛔䜛䚹ᑓ᭷㠃✚䛿 㻝㻣㻚㻡䟝⛬ᗘ䛸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛿⛬㐲䛔䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸㻡୓෇䛛䜙 㻡୓
㻡 ༓෇⛬ᗘ䛾ᐙ㈤タᐃ䛷䛒䜛䛃䛸䛧䛶䛚䜚䚸䛂ᒃఫ⪅䛾⣙ 㻢 ๭䛜༢㌟⪅䛷䡚୰␎䡚ୡᖏ཰ධ䛜ప
䛔䜋䛹Ẹ೉ᮌ㐀䛻ఫ䜐๭ྜ䛜㧗䛟䛺䜛䚹䛃䛸ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䚹㻌
すᓥ䠄㻝㻥㻥㻞䠅䛿䚸పᡤᚓ㝵ᒙẚ⋡䛾㧗䛔୰䞉㧗㱋䛾Ẹ㛫೉ᐙᒃఫ⪅䜢ୡᖏ཰ධ※ู䛻ศᯒ䛧
⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛸ẚ㍑䛩䜛䛣䛸䛷䚸⏕άಖㆤୡᖏ䛾ఫᏯ䛾ᇶᮏタഛ䛜Ḟⴠ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸ᴟ䜑
䛶୙Ᏻᐃ䛺ᒃఫ≧ἣ䛻䛚䛛䜜䛶䛔䜛䛣䛸➼䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛭䛾䜋䛛䚸ẕᏊᐙᗞ➼䛾∦ぶୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛜ప䛟ᐙ㈤㈇ᢸ䜒㧗䛔䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿ୖ⏣䠄㻞㻜㻜㻡䠅
䜔ⴱす䠄㻞㻜㻜㻣䠅䛾◊✲䛜䛒䜚䚸ᒃఫ⎔ቃ䛸㈋ᅔ䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䛿㜿㒊䠄㻞㻜㻜㻡䠅䜔すᮧ䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛾◊✲
䛜䛒䜛䚹ୖᯞ䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛿ఫᏯ䛸⏕ά‶㊊ᗘ䛾㛵ಀ䜢ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䚹⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䜢ྵ䜐పᡤ
ᚓ⪅ୡᖏ䛾ఫᏯ≧ἣ䛸ᒃఫỈ‽䛻䛴䛔䛶䛿ㄪᰝᑐ㇟䛜኱㜰ᕷすᡂ༊䛻㝈䜙䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸
㜰ᮾ䠄㻞㻜㻜㻢䠅䛜䛒䜛䚹⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཌ⏕ປാ┬♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕
άಖㆤᇶ‽㒊఍䛾➨ 㻝㻥㻙㻞㻞 ᅇ䠖ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻠㼍䠅䛷䜒ヲ⣽䛺⤖ᯝ䛜ሗ࿌䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛭䛾ෆᐜ
䜢ྵ䜐ሗ࿌᭩䛜ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻡䠅䛸䛧䛶Ⓨ⾲䛥䜜䛶䛔䜛 㻠䚹㻌
䛣䜜䜙䛾ඛ⾜◊✲䛷♧䛥䜜䛯పᡤᚓୡᖏ䛾ᒃఫᐇែ䛻䛿ὀព䛩䜉䛝Ⅼ䛜䛒䜛䚹୸ᒣ䞉㥖ᮧ
䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛷䜒ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛚䜚䛂ᡤᚓせᅉ䛸䛿␗䛺䜛⌮⏤䛷㉁䛾ప䛔ఫᏯ䜢㑅ዲ䛩䜛ഴྥ䛜䛒䜛䛃
䛣䛸䛷䛒䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䚸㏆㞄䛻ྠ䛨⛬ᗘ䛾ᐙ㈤㈇ᢸ䛷ఫ䜑䜛䜘䜚㉁䛾㧗䛔ఫᏯ䛜䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸
䛭䛣䛻ᘬ㉺䛧䜢䛫䛪䚸㛗䛟ఫ䜣䛷䛔䜛㉁䛾ప䛔ఫᏯ䛻ᒃఫ䜢⥆䛡䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷
䛒䜛䚹䛣䛾Ⅼ䛿䚸୰ᕝ䠄㻞㻜㻜㻟䠅䛜䛂ᒃఫỈ‽䜢ୗᅇ䛳䛯≧ἣ䜒ಶே䜔ᐙィ䛾㑅ዲ䛾ၥ㢟䛸ホ౯䛷䛝
䜛䛃䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛩䛺䜟䛱పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᐇែ䜢䜘䜚ṇ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䛂᪂䛯䛺ఫᒃ䛻ධᒃ䛃䛧䛯䛸䛝䛻
䛭䛾ᒃఫỈ‽䛿䛹䛖䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䜢ศᯒ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹䛂᪂䛯䛻ఫ
ᒃ䛻ධᒃ䛃䛧䛯ሙྜ䛷䛒䜜䜀䚸ᘬ㉺䛧䜢䛩䜜䜀䜘䜚Ⰻ䛔ᒃఫ⎔ቃ䛻䛺䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸⮬䜙䛾㑅
ዲ䛸䛧䛶ప㉁䛾ఫᏯ䛻ఫ䜏⥆䛡䛶䛔䜛䚸䛸䛔䛖ᙳ㡪䜢㝖ཤ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠑㻌 බႠఫᏯ䞉ᐙ㈤⿵ຓ䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢ྵ䜑䛶බႠఫᏯ䞉ᐙ㈤⿵ຓ䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲䛻䛿䚸䛧䛳䛛
䜚䛸䛧䛯ከᩘ䛾◊✲ᡂᯝ䛾✚䜏㔜䛽䛜䛒䜛䚹㻌
ᡓᚋ኱㔞䛻౪⤥䛥䜜䛯බႠఫᏯ䛿⌧ᅾ䛷䛿⪁ᮙ໬䛧䛭䛾ᩘ㔞䜒୙㊊䛧䛶䛚䜚䚸㧗㱋⪅䜔పᡤ
ᚓ⪅䛜ከ䛟䛺䛳䛶䛔䜛≧ἣ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䜢ஂಖᅬ䜙䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛿䛂බႠఫᏯ䛾ṧవ໬䛃䛸࿧䜃◊✲䜢⾜
䛳䛶䛔䜛䚹ṧవ໬䛻䛴䛔䛶䛿ᖹᒣ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䜒ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ṧవ໬䛸ྠ᫬䛻ᩘ㔞䛾୙㊊䛻䜘䜛බᖹᛶ䛾ၥ㢟䜢䚸᳃⏣䞉୰ᮧ䠄㻞㻜㻜㻠䠅䚸㔠ᮏ䠄㻝㻥㻥㻣䠅䚸Ọ
஭䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛜ᣦ᦬䛧䛶䛚䜚䚸ᖹᒣ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛿䚸䛂䛄Ỉᖹ䛾බᖹᛶ䛅䛿ྠ୍㝵ᒙෆ䛻䛚䛡䜛බᖹᛶ䚸䛄ᆶ
┤䛾බᖹᛶ䛅䛿ୖ఩㝵ᒙ䛸ୗ఩㝵ᒙ䛾㛫䛾බᖹᛶ䜢ព࿡䛩䜛䚹䛃䛸ᩚ⌮䛧䛶䛔䜛䚹㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾◊✲䛸䛧䛶䛿䚸බႠఫᏯ䛾ᣑ඘䛸ᐙ㈤⿵ຓ䛾ᑟධ䛾୧᪉䜢
ồ䜑䜛䜒䛾䚸බႠఫᏯ䛾ᣑ඘䛿⾜䜟䛪ᐙ㈤⿵ຓ䛾ᑟධ䜢ồ䜑䜛䜒䛾䛻኱ู䛥䜜䜛䛜䚸බႠఫᏯ䛾
ᣑ඘䛾䜏䜢ồ䜑䜛ඛ⾜◊✲䛿ぢ䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹㻌
                                                 
㻠㻌 䛣䛾㆟ㄽ䛷䛿➹⪅䛾ᡤᒓ䛩䜛ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔䜹䞁䝟䝙䞊䛜㐠Ⴀ䛩䜛୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖䛂㻿㼁㼁㻹㻻䛃䛻ᥖ
㍕䛥䜜䛯㈤㈚ఫᏯເ㞟᝟ሗ䜢䝕䞊䝍ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䚹 
㻝㻠 
 
๓⪅䛸䛧䛶䛿䚸ᑠ⏣ᕝ䠄㻞㻜㻝㻟㻘㻞㻜㻝㻠㼍䠅䚸ᖹᒣ䠄㻞㻜㻜㻥㻘㻞㻜㻝㻝㻘㻞㻜㻝㻠䠅䚸ᆏᗞ䠄㻞㻜㻝㻝䠅䚸ఫ⏣䠄㻞㻜㻜㻟䠅䚸ྂᕝ
䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛺䛹䛜䛒䜛䚹䛯䛸䛘䜀䚸䛂ఫᒃ䛾ಖ㞀䛻䛴䛔䛶䛿බႠఫᏯ䛾ቑタ䜔኱ᖜ䛺ᐙ㈤⿵ຓ䛺䛹䛻
䜘䜚ఫᒃ䛾☜ಖ䜢ಖ㞀䛩䜛᪋⟇䛜ᚲせ䛸䛥䜜䜛䛃ྂᕝ䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
ᚋ⪅䛸䛧䛶䛿䚸䛯䛸䛘䜀䚸䛂పᡤᚓ䛾ఫᏯᙅ⪅ᑐ⟇䛸䛧䛶䛿䚸ᐙ㈤⿵ຓᨻ⟇䛜ᇶᮏ䛻䛺䜛䜉䛝䛷
䛒䜛䚹䛧䛛䜒䚸⌧ᅾ䛾බႠఫᏯ䛾䜘䛖䛻ᖜᗈ䛔ᒙ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸⏕άಖㆤୡᖏ䛻㝈䜛䜉
䛝䛷䛒䜛䚹䛃኱➉䠄㻞㻜㻜㻡䠅䛸䛔䛖䜒䛾䜔䚸䛂⤯ᑐⓗ䛺ఫᏯ୙㊊䛜ゎᾘ䛥䜜䚸ఫᏯ䛾㉁䛾Ỉ‽䛜ྥୖ䛧
䛯䛣䛸䜢⫼ᬒ䛻䚸ఫᏯၥ㢟䛿䛄ఫᏯ䛅䛾ၥ㢟䛸䛧䛶䜘䜚䜒䚸䛄ᡤᚓ䛅䛾ၥ㢟䛸䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝ㄢ㢟䛸䛺
䜚䚸పᐙ㈤䛾ఫᏯ䜢┤᥋౪⤥䛩䜛䜘䜚䜒䚸ᡤᚓ䜢⿵㊊䛩䜛䛯䜑䛾㔠㖹⤥௜䜢䛒䛯䛘䜛᪉䛜䚸䜘䜚㐺
ษ䛺ᨻ⟇䛸䜏䛺䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹䛃㰻⸨䠄㻞㻜㻝㻟䠅㻌䛸䛔䛖䜒䛾䛜䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶୍㒊䛻䛿䚸䛂ඛ㐍ᅜ䛷ᐙ㈤⿵ຓ䛜䛺䛔䛾䛿᪥ᮏ䛟䜙䛔䛃㛗ᔱ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䚸䛂Ḣ⡿ㅖᅜ䛷㈈ᨻ㈇
ᢸ䛜䛛䛛䛳䛶䜒ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛜䛒䜛䛾䛻䛺䛬᪥ᮏ䛻䛿䛺䛔䛾䛛䛃඲೉㐃ྜ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䚸䛸䛔䛳䛯ㄆ㆑
䜒䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸ఫᏯᨻ⟇ᥦ᱌䞉᳨ウጤဨ఍䠄㻞㻜㻝㻟䠅䚸ᖹᒣ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䚸㰻⸨䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛿䚸ᗈ⩏䛾ព࿡䛷
䛿⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䜢ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛻఩⨨䛵䛡䜙䜜䜛䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹ᅜ㝿ẚ㍑䛸䛧䛶䛿䚸Ჴᶫ
䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛿䚸䛂䛣䜜䠄ఫᏯ⤥௜䠅䛿♫఍ᢇຓ䛾䛺䛛䛾ఫᏯᢇຓ䛷䛿䛺䛟䚸పᡤᚓ⪅ᒙ䛻ᑐ䛩䜛䛄୍⯡
ⓗ䛺ఫᏯ⤥௜䛅䛾䛣䛸䛷䛒䜚䚸ලయⓗ䛻䛿䛄ᐙ㈤⿵ຓ䛅䛜ከ䛔䚹䛣䛖䛧䛯ไᗘ䛜䛺䛔䛾䛿䚸䝧䝹䜼䞊䚸
䜹䝘䝎䚸᪥ᮏ䚸㡑ᅜ䚸䝹䜽䝉䞁䝤䝹䜽䚸䝇䝻䝞䜻䜰䚸䝇䜲䝇䛾 㻣䜹ᅜ䛾䜏䛷䛒䜛䚹䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛺ඛ⾜◊✲䛻ඹ㏻䛧䛶䛔䜛䛾䛿䚸බႠఫᏯ䛾ᐃ⩏䛾⊃䛥䛷䛒䜝䛖䚹බႠఫᏯ䛸䛿䚸ཎ
๎䛸䛧䛶䛂ᅵᆅ䜢ᨻᗓ䛜ᡤ᭷䛧䛃䛂ᨻᗓ䛾㈨㔠䛻䜘䛳䛶ᘓ⠏䞉⥔ᣢ䛥䜜䛃䛂฼₶䜢ྵ䜎䛺䛔䠄䜒䛧䛟䛿⛯
䛻䜘䜛⿵ሸ䜢⾜䛔䠅పᗮ䛺ᐙ㈤䜢ᥦ౪䛩䜛䛃䜒䛾䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖ᬯ㯲䛾஢ゎ䛜䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䜟䜜䜛 㻡䚹
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛷䜒䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢䛻䜘䜛බႠఫᏯ䛜኱つᶍ䛻㐠Ⴀ䛥䜜䛯ᐇ⦼䛛䜙䜒䚸
බႠఫᏯ䛾ᐃ⩏䜢䜘䜚ᗈ䛟ᤊ䛘䛯◊✲䞉⪃ᐹ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛 㻢䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠒㻌 ᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽➼䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛜䚸᭱ึ䛻ᑟධ䛥䜜䛯䛾䛿䚸➨ 㻢ᮇఫᏯᘓタ 㻡⟠ᖺィ⏬䠄ᖹᡂ 㻟䠖㻝㻥㻥㻝䡚㻣䠖
㻝㻥㻥㻡 ᖺᗘ䠅䛷䛒䜚༢㌟⪅䛷 㻝㻢 䟝䛷䛒䜛䚹➨䠓䞉㻤 ᮇఫᏯᘓタ 㻡 ⟠ᖺィ⏬䠄ᖹᡂ 㻤䠖㻝㻥㻥㻢䡚㻝㻣䠖㻞㻜㻜㻡
ᖺᗘ䠅䛷䛿༢㌟⪅ 㻝㻤䟝䠄୰㧗㱋༢㌟䛾ሙྜ䛿 㻞㻡䟝䠅䛻ᣑ඘䛥䜜䚸㻞㻜㻜㻢ᖺ䛾ఫ⏕άᇶᮏィ⏬䠄඲
ᅜィ⏬䠅䛷༢㌟⪅ 㻞㻡䟝䛸䛥䜜䚸⌧ᅾ䛻⮳䛳䛶䛔䜛䚹㻞㻜㻜㻢ᖺ䛻ᑟධ䛥䜜䛯ㄏᑟᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛿䚸༢
㌟⪅䛷 㻠㻜䟝䠄㒔ᕷᒃఫᆺ䠅䛷䛒䜛䚹㻌
ୖᮡ䞉ὸぢ 㻣䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛿䚸䛂ఫᏯ䛾つᶍỈ‽䛻㛵䛧䛶䛿䚸䛚䜒䛻ᶵ⬟䛤䛸䛻ᚲせ䛺✵㛫䛾✚䜏ୖ䛢
䛸䛔䛖ᘓ⠏Ꮫ᪉ἲ䛷䛺䛥䜜䛶䛝䛯䚹䛭䜜௨እ䛻䜒ྂ䛟䛿⾨⏕ᏛⓗどⅬ䚸᭱㏆䛷䛿⤒῭Ꮫⓗᡭἲ䛻
䜘䛳䛶㐺ษ䛺ఫᏯつᶍ䜢ぢ✚䜒䜛ヨ䜏䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛃䛸㏙䜉䛶䛚䜚䚸㻞㻜㻜㻟 ᖺ᫬Ⅼ䛾᭱పᒃఫ㠃
✚Ỉ‽ᮍ‶䛾ୡᖏẚ⋡䛿 㻠㻚㻞䠂䛸ሗ࿌䛧䛶䛔䜛 㻤䚹㻌
                                                 
㻡㻌‽බႠఫᏯⓗ䛺䜒䛾䛸䛧䛶䛿䛔䜟䜖䜛䛂≉ඃ㈤䛃䛂㧗ᑓ㈤䛃䜔ᆅ᪉⮬἞య䛻䜘䜛Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾ຓᡂ➼䜒Ꮡᅾ
䛩䜛䛯䜑䚸䛂ཎ๎䛸䛧䛶䛃䛸๓⨨䛝䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻢㻌⅏ᐖ᫬䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢䛯බႠఫᏯ䛾◊✲䛿Ꮡᅾ䛩䜛䚹䛯䛸䛘䜀䚸୰ᓥ䜙䠄㻞㻜㻝㻠䠅䚸୰ᓥ䜙䠄㻞㻜㻝㻡䠅䚸ሷ
ᓮ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛺䛹㻌
㻣㻌ὸぢẶ䛿᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢つᐃ䛧䛶䛔䜛ఫ⏕άᇶᮏィ⏬䜢᳨ウ䛧䛯♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯᏯᆅศ⛉఍
㛗䛸䛴䛸䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㻤㻌᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽ᮍ‶ୡᖏẚ⋡䛿 㻡ᖺẖ䛾ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾䝕䞊䝍䜢ᇶ䛻⟬ฟ䛥䜜䛶䛚䜚䚸㻞㻜㻜㻟ᖺ䛿
㻠㻚㻞䠂䛷䛒䛳䛯䛜䚸㻞㻜㻜㻢ᖺ䛻᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛜 㻝㻤䟝䛛䜙 㻞㻡䟝䛻ᘬ䛝ୖ䛢䜙䜜䛯ᙳ㡪䛷 㻞㻜㻜㻤ᖺ䛻䛿 㻠㻚㻟䠂䛻
ⱝᖸୖ᪼䛧䚸㻞㻜㻝㻟ᖺ䛷䛿 㻠㻚㻞䠂䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻞㻜㻜㻤䞉㻞㻜㻝㻟ᖺ䛾ᪧᇶ‽ 㻝㻤䟝䛷䛾ẚ⋡䛿⟬ฟ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛜䚸ᪧᇶ
㻝㻡 
 
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛴䛔䛶 㻯㼕㻺㼕㼕 䛷᳨⣴䛧䛶䜏䜛䛸䚸ఫ⏕άᇶᮏィ⏬䛜Ỵᐃ䛥䜜䛯 㻞㻜㻜㻢 ᖺ௨
๓䛾◊✲ᡂᯝ䛿䜋䛸䜣䛹᳨⣴⤖ᯝ䛻⾲♧䛥䜜䛺䛔䚹ᒃఫỈ‽䛾Ỵᐃ䝥䝻䝉䝇䛿䚸Ꮫ⾡◊✲ᡂᯝ
䛾✚䜏㔜䛽䛸㆟ㄽ䛻䜘䜛䜒䛾䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍䛷᭷㆑⪅䛜ྛ䚻䛾ᘓ⠏Ꮫⓗ▱ぢ
䜢ᣢ䛱ᐤ䜚䚸ྜព䜢ᚓ䛯䛸䛔䛖䝥䝻䝉䝇䛷䛒䜛䛣䛸䛜᥎ᐹ䛥䜜䜛䚹㻌
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂䛯䛰䛧䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾ᐃ⩏䛿䚸䛄᭱ప㝈ᗘ䛅䛾㠃✚Ỉ
‽䛷䛿䛺䛟䚸䛄ᇶ♏䛸䛧䛶୙ྍḞ䛅䛸䛔䛖⾲⌧䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸⏕Ꮡᶒつᐃ䛻䛔䛖䛄᭱ప㝈ᗘ䛅䛾ᩥゝ䛸
䛿ཝᐦ䛻䛿୍⮴䛧䛶䛔䛺䛔䚹䛃䠄㧗㱋⪅ఫᏯ㈈ᅋ䠖㻞㻜㻝㻟䠅䛸䛔䛖ᣦ᦬䜒䛒䜛䚹୰ᕝ䠄㻞㻜㻜㻡䠅䛿䚸䛂᭱ప
ᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛿ᡤᚓ෌㓄ศ䝺䝧䝹䜢Ỵᐃ䛩䜛ᇶ‽䛸䛿䛺䜚䛘䛶䜒䚸᭱పᒃఫ㠃✚ᮍ‶ୡᖏ䛾ゎ
ᾘ䜢┠ᣦ䛩ᨻ⟇䛿䛭䛾䝟䝍䞊䝘䝸䝇䝔䜱䝑䜽䛺ᛶ᱁䜢䜘䜚ᙉ䜑䛶䛧䜎䛖䛃䛸ᢈุ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛻᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒♫఍ⓗྜព䛜䛒䜛䛸䜒ゝ䛘䛪䚸ཝᐦ䛺㐠
⏝䜒䛺䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸㻞㻡 䟝ᮍ‶䛾ఫᒃ䛻ᒃఫ䛧䛶䛔䜛ே䚻䛻⾨⏕ⓗ䛻㢧ⴭ䛺ၥ㢟➼䛜Ⓨ⏕䛧䛶
䛔䜛䛸䛔䛖ሗ࿌䜒䛺䛟䚸ᰂ㌾䛻ゎ㔘䞉㐠⏝䛥䜜䜛వᆅ䛜䛒䜚ᚓ䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠓㻌 ⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
㻌 ⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᑠ⏣ᕝ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛾䜘䛖䛻ไᗘⓗኚ㑄䜔ᐙ㈤⿵ຓ䛾ᚲせᛶ䜢ㄽ
䛨䜛䜒䛾䜔䚸ᖹᒣ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛾䜘䛖䛻᭱పᒃఫ㠃✚䛸䛾㛵ಀ䜢◊✲䛧䛯䜒䛾䛺䛹䛜䛒䜛䛜䚸ఫᏯᢇຓ㈝
䛾ᕷሙᐙ㈤䛸䛾ẚ㍑䜔䚸ᕷሙ䛷䛾ᐙ㈤ศᕸ䛸ᢇຓᇶ‽㢠䛾ศᕸ䛾ẚ㍑䛺䛹ᐃ㔞ⓗ䛻ศᯒ䜢⾜䛳
䛯◊✲䛿ᴟ䜑䛶ᑡ䛺䛔䚹䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䛂䠄ᮾி㒔ෆ䛷䛿䠅㻡㻟㻣㻜㻜 ෇௨ෆ 㻥䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜜䜀䚸㢼
࿅↓䛧䛾භ␚୍㛫䛸䛺䜛䛰䜝䛖䛃䛸䛔䛳䛯᰿ᣐ䛜᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔グ㏙䛾䛒䜛᭩⡠ 㻝㻜䜒䛒䜛䚹㻌
⏕άಖㆤୡᖏ䜔పᡤᚓୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸すᓥ䠄㻝㻥㻥㻞䠅䚸୸ᒣ䞉㥖ᮧ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛾ᐇド
ⓗ◊✲䛜䛒䜚䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸㜿㒊䞉ୖᯞ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䚸ᖹᒣ䠄㻞㻜㻝㻠䠅➼䛾◊✲䛜䛒䜛䚹㻌
ᐇ㝿䛾ᐙ㈤䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ᐇドⓗ◊✲䛿ᑡ䛺䛟䚸≉䛻ఫᏯᢇຓ㈝䛜ᕷሙᐙ㈤䛸୍⮴䛧䛶䛔䜛
䛾䛛஋㞳䛧䛶䛔䜛䛾䛛䛸䛔䛖ᐇド◊✲䛿䛺䛔䚹ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻠㼐䠅䛷䛿䛂㏆㞄ྠ✀䛾ఫᏯ䛾ᐙ㈤
㢠䜘䜚᫂䜙䛛䛻㧗㢠䛺ᐙ㈤䛜タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛␲⩏䛾᭷↓䛃䛸䛔䛖䜒䛾䛜ሗ࿌䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛂␲⩏↓䛧䛃
䛜 㻥㻜㻚㻠䠂䚸䛂ุ᩿䛜䛷䛝䛺䛔䛃䛿 㻥㻚㻜䠂䛷䛂␲⩏᭷䜚䛃䛿䜟䛪䛛 㻜㻚㻢䠂䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹ㄪᰝ᪉ἲ䛿䛂䜿
䞊䝇䝽䞊䜹䞊䛜䚸㈤㈚೉ዎ⣙᭩䛾グ㍕ෆᐜཬ䜃ᐙᗞゼၥ᫬䛾┠ど➼䛻䜘䜚☜ㄆ䛃䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䜿䞊䝇䝽䞊䜹䞊䛿୙ື⏘䛾ᑓ㛛ᐙ䛷䛿䛺䛟䚸ᐙ㈤䛾㐺ṇ䛥䛻䛴䛔䛶ṇ☜䛺ุ᩿䛜⾜䛘䛯䛸䛿฿ᗏ
⪃䛘䜙䜜䛺䛔 㻝㻝䚹㻌
䛧䛛䛧䚸ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻠㼐䠅䛷䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺㡯┠䛻䛴䛔䛶ヲ⣽䛺ㄪᰝ⤖ᯝ䛜᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛶
䛚䜚ᴟ䜑䛶౯್䛾㧗䛔㈨ᩱ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
x 䛂㻠㻚⌧ᅾ䛾ఫᒃ䜈䛾ධᒃ䛸⚟♴஦ົᡤ䛸䛾㛵ಀ䛃䠖ಖㆤ㛤ጞ๓ᚋ䛻ᘬ㉺䛧䛜⾜䜟䜜䛯䛛➼䛃㻌
x 䛂㻡㻚⌧ᅾ䛾ఫᒃ䛻㌿ᒃ䛧䛯᫬䛾≧ἣ䛃䠖ᘬ㉺䛧䛜⾜䜟䜜䛯ሙྜ䛾⌮⏤➼䛃㻌
x 䛂㻢㻚༢㌟ୡᖏ䛾ᗋ㠃✚䞉ఫᏯタഛ䞉ᘓ⠏᫬ᮇ➼䛾≧ἣ䛃䠖䝖䜲䝺䞉ᾎᐊ䛾᭷↓➼䛃㻌
x 䛂㻥㻚ఫᏯᢇຓ≉ูᇶ‽㢠䠄ୖ㝈㢠䠅䛻ᑐ䛩䜛ᐙ㈤㢠䛾๭ྜ䛃䠖ᐙ㈤䛸ୖ㝈㢠䛾㛵ಀ➼䛃㻌
x 䛂㻝㻜㻚ඹ┈㈝䞉⟶⌮㈝䛾≧ἣ䛃䠖⟶⌮䞉ඹ┈㈝䛾᭷↓➼䛃㻌
                                                 
‽䛷䛿ẚ⋡䛜኱䛝䛟ୗ䛜䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹 
㻥㻌ᮾி 㻞㻟༊䛾ఫᏯᢇຓ㈝䛾༢㌟ୖ㝈㢠㻌
㻝㻜㻌 䛂㻴㼛㼣㻌㼠㼛㻌⏕άಖㆤ㻌 ⏦ㄳ䞉฼⏝䛾ᚭᗏ䜺䜲䝗㻌 㞠⏝୙Ᏻᑐᛂ∧㻌 㻞㻜㻝㻞㻙㻝㻟ᖺᯈ䛃㻘⌧௦᭩㤋㻘㻞㻜㻝㻞 
㻝㻝㻌䛣䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䜢䜒䛸䛻䛧䛶䛂ᑡ䛺䛟䛸䜒 㻥㻜䠂䛿㏆㞄䛻ᑐ䛧䛶䛂⏕άಖㆤ䛰䛛䜙㧗䛔ᐙ㈤䛃䛸䛿䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛃䛸䛔䛳
䛯ఫᏯᢇຓ㈝䛿㐺ṇ䛻㐠⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖୺ᙇ䜒䛒䜛䚹㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼐㼕㼍㼙㼛㼚㼐㻚㼖㼜㻛㼍㼞㼠㼕㼏㼘㼑㼟㻛㻙㻛㻢㻠㻤㻝㻣㻫㼜㼍㼓㼑㻩㻞㻌
㻝㻢 
 
x 䛂㻝㻝㻚ᩜ㔠➼ཬ䜃ዎ⣙᭦᪂ᩱ➼䛾ᨭ⤥≧ἣ䛃䠖ᩜ㔠䛾᭷↓䜔ᨭ⤥➼䛃㻌
x 䛂㻝㻞㻚⏕άಖㆤཷ⤥㛤ጞᚋ䛾ᐙ㈤㢠ኚື䛾≧ἣ䛃䠖ཷ⤥๓ᚋ䛾ᐙ㈤䛾ኚື➼䛃㻌
x 䛂㻝㻟㻚㏆㞄ྠ✀䛾ఫᏯ䛾ᐙ㈤㢠䜘䜚᫂䜙䛛䛻㧗㢠䛺ᐙ㈤䛜タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛␲⩏䛾᭷↓䛃㻌
ᐙ㈤䛾᥎ィ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻿㻴㻵㻹㻵㼆㼁㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚䠄㻞㻜㻝㻜䠅➼䛜䛒䜚 㻴㼑㼐㼛㼚㼕㼏ᡭἲ䜢⏝䛔䛶ᵝ䚻䛺ᡂᯝ䜢ᥦ
♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ఫᏯ㑅ᢥ䛻㛵䛩䜛◊✲䛷䛿䚸┤஭䠄㻞㻜㻝㻢䠅䚸◁ཎ䠄㻞㻜㻝㻡㼍䠅䚸⏣ᮧ䠄㻞㻜㻝㻡䠅䚸Ụᕝ䜙䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛸䛔䛳䛯
◊✲䛜䛒䜚䚸ᅜ䛾ㄪᰝ䛷䛿ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻜㻝䞉㻞㻜㻝㻡䠅䛜䛒䜛䚹Ẹ㛫䛾ㄪᰝ䛻䜒䝸䜽䝹䞊䝖䠄㻞㻜㻝㻞䞉
㻞㻜㻝㻡䠅䚸䜰䝑䝖䝩䞊䝮䠄㻞㻜㻝㻢䠅䚸䝛䜽䝇䝖䠄㻞㻜㻜㻢䠅䚸ᆅᇦὶ㏻⤒῭◊✲ᡤ䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛜䛒䜛䚹䛧
䛛䛧䚸୍ᐃ䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢୚䛘䛯ሙྜ䛻ఫᏯ㑅ᢥ⾜ື䛜䛹䛾䜘䛖䛻ኚ໬䛩䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛳䛯ඛ
⾜◊✲䛿䛺䛔䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛻䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻䛴䛔䛶䛿ᕷሙᐙ㈤䛸䛾ẚ㍑➼䜢⾜䛖䛣䛸䛻䛿䚸༑ศ䛻♫
఍ⓗ䞉Ꮫ⾡ⓗព࿡䛜䛒䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠔㻌 ᐙ㈤⁫⣡䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
ᐙ㈤⁫⣡䜢ᐃ㔞ⓗ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛳䛯ඛ⾜◊✲䛿ᴟ䜑䛶ᑡ䛺䛟䚸䜟䛪䛛䛻බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䜢◊
✲䛧䛯ᖹᒣ䠄㻝㻥㻤㻥䠅䛜䛒䜛⛬ᗘ䛷䛒䜛䚹ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐃᛶⓗᙳ㡪䜢◊✲䛧䛯䜒䛾䛷䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢┦
ᑐⓗ㈋ᅔ⋡䛾⿵᏶ᣦᶆ䛸䛧䛶ᢅ䛳䛯㜿㒊䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛜䛒䜛䚹㻌
୍᪉䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻㛵䛩䜛◊✲䛜䜋䛸䜣䛹䛺䛔䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ᦆኻ
䛿኱䛝䛟䛿䛺䛔䚸䛸䛔䛖௰㔝䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛾䜘䛖䛺୺ᙇ䜔䚸ᑠ⏣ᕝ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛾䜘䛖䛻䜒䛳䜁䜙ධᒃ⪅䛾ಖㆤ
䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯䜒䛾䚸⳥ụ䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛾䜘䛖䛺ᐙ㈤⁫⣡䛿ᡤᚓ䛾ప䛥䜔㞳⫋➼䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛔䛖
䜒䛾䜒䛒䜛䚹㻌
ᴗ⏺ᅋయ䛾ㄪᰝ䛸䛧䛶䛿䚸᪥⟶༠⥲ྜ◊✲ᡤ㻔㻞㻜㻝㻞㻕䛾⁫⣡⋡ㄪᰝ 㻝㻞䛜䛒䜛䛜䚸䛣䛾ㄪᰝ䛻䛿ල
యⓗ䛺㔠㢠つᶍ䜔ヲ⣽䛺ᐃ㔞ศᯒ⤖ᯝ䛿ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻌
ᐙ㈤⁫⣡䛾⤒㦂䜔⌮⏤➼䛻䛴䛔䛶䛾ᐃᛶⓗ䛺⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䛿䛔䛟䛴䛛䛾ඛ⾜◊✲䛜䛒䜛䚹㜿
㒊䞉ୖᯞ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛷䛿䛂㐣ཤ 㻝ᖺ㛫䛾㛫䛻㔠㖹ⓗ䛺⌮⏤䛷ᐙ㈤䛜ᡶ䛘䛺䛛䛳䛯⤒㦂䛿䛒䜚䜎䛩䛛䛃䛸
䛔䛖タၥ䛻ᑐ䛧䛶 㻞㻜㻜㻣ᖺㄪᰝ䛷 㻤㻚㻠䠂䚸㻞㻜㻝㻞ᖺㄪᰝ䛷 㻢㻚㻢䠂䛜䛒䜛䛸ᅇ⟅䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ሗ࿌䛥䜜
䛶䛔䜛䚹㻌 㜿㒊䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛷䛿⏕άᅔ㞴䜢⾲䛩ᣦᶆ䛸䛧䛶䛂㐣ཤ 㻝ᖺ㛫䛻⤒῭ⓗ䛺⌮⏤䛷㈤㈚ఫᏯ㈝
䜢⁫⣡䛧䛯䛣䛸䛜䛒䜛䛛䛃䛜ศᯒᑐ㇟䛸䛥䜜䛶䛚䜚 㻝㻟䚸㈋ᅔ䛸䛾㛵㐃ᛶ䛾᳨ウ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹㻌
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻䛴䛔䛶኱つᶍ䛺ᐃ㔞ศᯒ䜢⾜䛳䛯ඛ⾜◊✲䛿Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛜䚸䛭䛾
⌮⏤䛻䛿䚸⤫୍䛥䜜䛯ᇶ‽ 㻝㻠䛷䛾༑ศ䛻ከᵝ䛺ᒓᛶ䛾ዎ⣙⪅䜢ྵ䜐኱㔞䛾ᐙ㈤ᨭᡶ䛔᝟ሗ䛾䝕
                                                 
㻝㻞㻌᪥⟶༠▷ほ䛿 㻞㻜㻜㻤ᖺᗘୗᮇ䜘䜚༙ᮇ༢఩䛻Ⓨ⾲䛥䜜䛶䛚䜚᭱᪂∧䛿 㻞㻜㻝㻡ᖺᗘୗᮇ䚹ㄪᰝ㡯┠䛻⁫⣡⋡䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛜䚸᪥⟶༠఍ဨ䜈䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛻䜘䜛ᬒἣឤ䛾୍㒊䛸䛧䛶䛾⁫⣡⋡ㄪᰝ䛷䛒䜚ᐇ㝿䛾ዎ⣙䝕䞊
䝍䜢౑⏝䛧䛯ᐃ㔞ㄪᰝ䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛯 㻞㻜㻜㻤ᖺᗘୗᮇ䛾ሗ࿌᭩䛻䜘䜜䜀䚸⁫⣡⋡䠙ᮍ཰㢠㻔ಖド఍♫䛛䜙䛾௦఩
ᘚ῭ศ䛿ᮍ཰䛸䛩䜛㻕㻛㞟㔠㢠䛷䛒䜚䚸௳ᩘ䝧䞊䝇䛷䛾⁫⣡⋡䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛻䜒ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䜎䛯⁫⣡⋡䛾ศ
ẕ䛿㞟㔠㢠䛷䛒䜛䛾䛷⁫⣡㞟ィ䛾ᑐ㇟䛿ධᒃ୰䛾䜒䛾䛻㝈䜙䜜䚸⁫⣡䜢ṧ䛧䛯䜎䜎㏥ཤ䛧䛯ዎ⣙⪅䛿ྵ䜎䜜䛺䛔
䛣䛸䛻䜒ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛺䛚 㻞㻜㻝㻞ᖺᗘୖᮇ䛾᭶ᮎ䛷䛾 㻝 䞄᭶⁫⣡⋡䛿 㻟㻚㻟䠂㻔඲ᅜ㻕䚸㻞 䞄᭶௨ୖ⁫⣡⋡䛿
㻞㻚㻜䠂㻔඲ᅜ㻕䛷䛒䜛䚹㻌
㻝㻟㻌䛔䛪䜜䛾◊✲䛷䜒䛂⤒῭ⓗ䛺⌮⏤䛃䛷䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻㝈䜙䜜䛶䛔䜛Ⅼ䛻䛿␃ព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹ᐙ㈤⁫⣡䛾ཎᅉ䛿
ᚲ䛪䛧䜒⤒῭ⓗ䛺⌮⏤䛰䛡䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻝㻠㻌᪥⟶༠▷ほ䛷䛿 㻞㻜㻝㻞ᖺୖᮇ䛾඲ᅜ䛾᭶ึ඲య䛾⁫⣡⋡䛿䚸㻣㻚㻢䠂䚸ྠ᭶ᮎ䛷䛾 㻝 䞄᭶⁫⣡⋡䛿䚸㻟㻚㻟䠂䚸ྠ
᭶ᮎ䛷䛾 㻞 䞄᭶௨ୖ⁫⣡⋡䛿 㻞㻚㻜䠂䛷䛒䜛䚹᭶ᮎ䛾⁫⣡⋡ྜィ䛿 㻡㻚㻟䠂䛸᭶ึ⁫⣡⋡ 㻣㻚㻢䠂䜘䜚䜒ప䛟䚸᭶䛾䛺䛛
䛷⁫⣡⋡䛜ኚ໬䛩䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹䜎䛯䚸᭶ึ䛸䛔䛳䛶䜒ཱྀᗙ᣺᭰䛾ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾⤖ᯝ䛜ุ᫂䛩䜛䛾䛻ᩘ᪥䜢せ
㻝㻣 
 
䞊䝍䛜⵳✚䛥䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹䝝䜴䝇䝯䞊䜹䞊䛾㛵㐃఍♫䛜䚸ᩘ༑୓௳䛾ዎ⣙䜢
ಖ᭷䛧䛶䛔䛯䛸䛧䛶䜒䚸䝕䞊䝍䛾ᥦ౪䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛷䛒䜚 㻝㻡䚸ᘓ≀䛾タィ䛜ẚ㍑ⓗᆒ㉁䛷䛒
䜛䛯䜑䚸ᐙ㈤タᐃ䜔ධᒃ⪅ᒓᛶ䛜୍ᐃ⠊ᅖ䛻೫䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜒᝿ᐃ䛥䜜䜛䚹㻌
㔠㖹䛾೉ධ䜜䛷䜒㏉῭䛜㐜䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䚸䛭䛾せᅉ䛻䛴䛔䛶䝋䞊䝅䝱䝹䞉䝇䜻䝹⬟ຊ䛾㧗ప䛸
䝉䝹䝣䞉䝁䞁䝖䝻䞊䝹⬟ຊ䛾㧗ప䛛䜙ศ㢮䜢⾜䛳䛯ᇽᮏ㻔㻞㻜㻜㻢㻘㻞㻜㻜㻣㻕䛾◊✲䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛿ᛶ᱁䛻㛵
䛩䜛 㻡ᅉᏊ䝰䝕䝹䜢౑䛳䛶䛚䜚ᛶ᱁᳨ᰝ䛾 㻺㻱㻻㻙㻼㻵㻙㻾䜔 㻲㻲㻼㻽䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛 㻝㻢䚹㻌
ఫᒃ䜢ኻ䛖䝥䝻䝉䝇䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᒾ⏣䠄㻞㻜㻜㻤䠅䛜⯆࿡῝䛔ㄪᰝ⤖ᯝ䜢ᥦ♧䛧䛶䛔䜛䚹ᒾ⏣䛻䜘䜜
䜀䝩䞊䝮䝺䝇䛻⮳䜛⤒⦋䛸䛧䛶䚸䛚䜘䛭 㻞㻜䠂䛜Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯᒃఫ䛾ᐙ㈤⁫⣡䞉೉㔠䞉䝖䝷䝤䝹➼䛜
ཎᅉ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹ṧ䜚䛾 㻤㻜䠂䛿䚸ᬑ㏻ఫᏯ䠄ᣢ䛱ᐙ䜔䜰䝟䞊䝖䛺䛹䠅䛛䜙ປാఫᏯ䠄♫Ꮿ䚸ᑅ䜔㣤
ሙ䛺䛹䠅䛻⛣䜚䚸䛭䛾ᚋኻᴗ䜔⑓Ẽ䞉䜿䜺䞉཰ධ䛾ῶᑡ➼䛻䜘䛳䛶䝩䞊䝮䝺䝇䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᒾ⏣䛾䛔䛖ປാఫᏯ䛿ᇶᮏⓗ䛻䛿ᐙ㈤䛜⤥ᩱ䛛䜙ኳᘬ䛝䛥䜜䛶䛔䜛䜿䞊䝇䛜ከ䛔䛸ᛮ䜟䜜ᐙ㈤
⁫⣡䛿ఫᒃ႙ኻ䛾せᅉ䛻䛿䛺䜚䛻䛟䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾䛛䜟䜚௙஦䜢ኻ䛖䛸༶ᗙ䛻䚸ᒃఫ䛾Ᏻᐃ
䛜㜼ᐖ䛥䜜䛶䛧䜎䛖䚹䛣䛾Ⅼ䛿ไᗘタィୖ␃ព䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔Ⅼ䛷䛒䜝䛖䚹䛭䛧䛶䚸ປാఫᏯ௨
እ䛷䛿䚸䜔䛿䜚ᐙ㈤⁫⣡䛜ఫᒃ႙ኻ䛾୺せ䛺ཎᅉ䛷䛒䜛䛣䛸䛜♧၀䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛻䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻㛵䛧䛶䛿䛭䛾ᐇែ䜢ᐃ㔞ⓗ䛻᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛻䛿䚸༑ศ䛻♫఍ⓗ䞉
Ꮫ⾡ⓗព࿡䛜䛒䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠕㻌 ✵䛝ᐙ䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
✵䛝ᐙ䛻㛵䛩䜛◊✲ືྥ䛿䚸㤳㒔኱Ꮫᮾி㤫ሙ◊✲ᐊ䠄㻞㻜㻝㻡䠅䛻ヲ䛧䛟䜎䛸䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹ᴫほ
䛩䜛䛸 㻞㻜㻜㻜 ᖺ௦ึ㢌䜎䛷䛿✵䛝ᐙ䛿㆟ㄽ䛾ᑐ㇟䛷䛿䛺䛟䚸㻞㻜㻜㻠 ᖺ㡭䛛䜙✵䛝ᐙ◊✲䛾ὶ䜜䛜⏕
䜎䜜䛶䛝䛯䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹㻌
᭱㏆䛷䛿䚸ᑠᯘ䠄㻞㻜㻝㻞䠅䚸ⴱす䠄㻞㻜㻝㻡䠅䛾䜘䛖䛻኱㔞䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛸䛥䜜䛶䛔䜛✵䛝ᐙ䜢ఫᏯ䝉䞊䝣
䝔䜱䝛䝑䝖䛻ά⏝䛩䜉䛝䛰䛸䛔䛖୺ᙇ䜒䛒䜛䚹䛣䜜䜙䛾୺ᙇ䛾๓ᥦ䛸䛺䜛✵䛝ᐙᩘ䛿䚸䛔䜟䜖䜛ఫᏯ䞉
ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䠄⥲ົ┬䠖㻞㻜㻝㻠䛺䛹䠅䛾ᩘ್䛜⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
⥲ົ┬䛾ᩘ್䜢⏝䛔䛯ඛ⾜◊✲䛷䛿䚸⡿ᒣ䠄㻞㻜㻝㻞䠅䞉∾㔝䠄㻞㻜㻝㻠䠅䞉㛗ᔱ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛜✵䛝ᐙ䛾ከ䛥
䛜♫఍ⓗ䛺ၥ㢟䛷䛒䜛䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹᳜ᮧ䜙䠄㻞㻜㻜㻥䠅䞉ᴬཎ䜙䠄㻞㻜㻝㻝䠅䞉ᴬཎ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛿䚸✵䛝ᐙᩘ䛿
௒ᚋ኱ᖜ䛻ቑຍ䛩䜛䛸䛔䛖᥎ᐃ䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸ಶูᆅᇦ䛾✵䛝ᐙ䛾ᐇド◊✲䛷䛿䚸ᒾぢ䜙䠄㻞㻜㻝㻡䠅䞉
すᒣ䠄㻞㻜㻝㻡䠅䞉∾㔝䜙䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛜䛒䜛䚹㻌
✵䛝ᐙ䜢ᩘ್䛸䛧䛶ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䛾䛿䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻜㻥㼍䠅
䜔ᮾி㒔㇏ᓥ༊䠄㻞㻜㻝㻞䠅䚸ᮾி㒔୕㮚ᕷ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䚸ᐩᒣ┴ᑕỈᕷ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛺䛹䛾ከᩘ䛾⮬἞యㄪᰝ
䛜䛒䜛䚹Ẹ㛫䛾ㄪᰝ䛸䛧䛶䛿ᰴᘧ఍♫䝍䝇䛾 㼀㼂㻵䠄㼀㻭㻿㻌㼂㼍㼏㼍㼚㼏㼥㻌㻵㼚㼐㼑㼤䠖䝍䝇✵ᐊ䜲䞁䝕䝑䜽䝇䠅䛸䛔䛳
䛯䜒䛾䜒䛒䜛䚹䛣䜜䜙䛾ㄪᰝ䛾✵䛝ᐙ⋡䛿䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛜㧗䛟䚸⮬἞యㄪᰝ䛷䛿ప䛟䛺䛳
䛶䛔䜛䛸䛔䛳䛯ഴྥ䛜䛒䜛䛜䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾✵䛝ᐙᩘ䛿⮬᫂䛾䜒䛾䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
ఫㄪ✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡␲ၥ䜢࿊䛩䜛◊✲䛿䚸䜋䛸䜣䛹䛺䛟䜟䛪䛛䛻ᑠᯘ䠄㻞㻜㻝㻡䠅䛾䛂✵䛝ᐙ䛜⤒
                                                 
䛧ᚲ䛪䛧䜒Ṕ᪥䛾 㻝᪥䛜᭶ึ䛸䛔䛖䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹䛣䛾䜘䛖䛻ᐙ㈤⁫⣡䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛻䛿ᇶ‽᪥䛜ᚲせ䛷
䛒䜚䚸ᮏ◊✲䛷⏝䛔䛯 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䛿ẖ᭶ 㻞㻜᪥䜢ᇶ‽᪥䛸䛧䛶䛔䜛䚹 
㻝㻡㻌➹⪅䛾䝠䜰䝸䞁䜾䛻䜘䜜䜀䚸ከ䛟䛾୙ື⏘⟶⌮఍♫➼䛿⮬♫䛾ᐙ㈤⁫⣡≧ἣ䛜බ㛤䛥䜜䜛䛣䛸䜢ᴟᗘ䛻᎘䛖䚹䜒
䛧㏆㞄䛾ྠᴗ௚♫䜘䜚䜒⁫⣡⋡䛜㧗䛟䛭䜜䛜බ㛤䛥䜜䛶䛧䜎䛖䛸䚸㈤㈚䜸䞊䝘䞊䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛻䝬䜲䝘䝇䛾ᙳ㡪
䛜䛒䜛䛯䜑䛷䛒䜛䚹㻌
㻝㻢㻌 㻡ᅉᏊ䝰䝕䝹䜔 㻺㻱㻻㻙㻼㻵㻙㻾䚸㻲㻲㻼㻽䛻䛴䛔䛶䛿኱㔝ᮌ㻔㻞㻜㻜㻠㻕䛺䛹䜢ཧ↷䚹㻌
㻝㻤 
 
ᖺⓗ䛻ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿㛫㐪䛔䛺䛔䛜䚸✵䛝ᐙ⋡ 㻝㻟㻚㻡䠂䛿䚸✵䛝ᐙ䜢ᗈ䛟ᐃ⩏䛧䛯ከ䜑䛾ᩘ್䛷
䛒䜛䛣䛸䛿␃ព䛧䛶䛚䛝䛯䛔䚹䛃䛸䛔䛖ᣦ᦬䚸බ㛤䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄㻞㻜㻝㻡䠅䛷䛾䛂Ụὠᕷ඲య䛸䛧䛶㻝㻟㻚㻝䠂
䛸䚸⚾䛯䛱䛜䛒䜛ព࿡⮬㌟䜢ᣢ䛳䛶ฟ䛧䛯ᩘᏐ䚹䛣䜜䛿ఫㄪ䛾ᓥ᰿┴඲య䛾ᩘ䛸䛭䜣䛺䛻㐪䛔䜎
䛫䜣䛜䚸⚾䛯䛱䛾ᐇឤ䛛䜙䛭䛖䛷䛿䛺䛔䚹ᚑ䛳䛶䚸䜔䛳䜁䜚ఫㄪ䛷ฟ䛶䛔䜛ᩘᏐ䛿䛛䛺䜚ᐇᩘ䜘䜚ከ
䛔䜘䛖䛻ᛮ䛘䜎䛩䚹䛃䛸䛔䛖స㔝ᗈ࿴䠄ᓥ᰿኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵ䠅䛾ᣦ᦬䛜䛒䜛⛬ᗘ䛷䛒䜛䚹㻌
⡿ᒣ䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛿䚸ఫㄪ䛾✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛾ศᯒ䛻ຍ䛘䛶䛂ᅜᅵ஺㏻┬䛾✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ䛃
䛂㼀㼂㻵䛃䛂⮬἞యㄪᰝ䛃䛻䜒ゝཬ䛧䛶䛔䜛䛜䚸ఫㄪ䛾✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛜㐣኱䛻⟬ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛔
䛖❧ሙ䛿ྲྀ䛳䛶䛔䛺䛔䚹ᐊ⏣䠄㻞㻜㻝㻠䠅䜒䛂ྛ⮬἞య䛷ᐇ᪋䛥䜜䜛ᐇែㄪᰝ䛿䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䜘
䜚䜒䛛䛺䜚ᑡ䛺䛔ᩘᏐ䛜ሗ࿌䛥䜜䛶䛚䜚䛃䛂✵䛝ᐙ䛾ᐇែᢕᥱ䛿㞴䛧䛔䛸ゝ䛘䜘䛖䛃䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䛻
␃䜎䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᾏእ䛾✵䛝ᐙ⋡䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠄බ㈈䠅୙ື⏘ὶ㏻㏆௦໬䝉䞁䝍䞊䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛜䛒䜚䚸Ḣ⡿䛾✵䛝ᐙ
⋡䛾ᐇែ䜢ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾ሗ࿌䛷䛿Ḣ⡿䛾✵䛝ᐙ⋡䛿䚸ୡᖏ⥲ᩘ䜢ఫᏯ⥲ᩘ䛷㝖䛧䛶䛔䜛ᩘ
್䜢౑⏝䛧䛶䛚䜚䚸✵䛝ᐙㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛻ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸࿘⸨䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛿䛂㐺ṇ✵䛝ᐙ⋡䚸ᕷሙእ✵䛝ᐙ䛸ᕷሙෆ✵䛝ᐙ䛃䛸䛔䛖ᴫᛕ䜢ᥦ♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛾ඛ⾜◊✲䛻ᑐ䛧䛶䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜈✵䛝ᐙ䛾฼ά⏝䜢⪃䛘䜛ሙྜ䛻䚸ᐇ㝿䛻
฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䛿䛹䛣䛻䛹䛾䜘䛖䛺✵䛝ᐙ䛜䛹䛾⛬ᗘᏑᅾ䛩䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛
ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛿ఫㄪ䛾✵䛝ᐙ⋡䜢᳨ド䛩䜛䛣䛸䛷䜒䛒䜚䚸㔜せ䛺ほⅬ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠍㻜㻌 ᪥ᮏ䛸Ḣ⡿䛾ไᗘẚ㍑䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᨻ⟇䞉ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛾᪥ᮏ䛸Ḣ⡿䛸䛾ẚ㍑䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜
◊✲䛻䛿䚸䛧䛳䛛䜚䛸䛧䛯ከᩘ䛾◊✲ᡂᯝ䛾✚䜏㔜䛽䛜䛒䜛䚹㻌
䜲䜼䝸䝇䞉䝗䜲䝒䞉䝣䝷䞁䝇䞉䜰䝯䝸䜹䛾ఫᏯᨻ⟇඲⯡䛾◊✲䛻䛿ᑠ⋢䞉኱ሙ䞉ᷓ㇂䞉ᖹᒣ䠄㻝㻥㻥㻥䠅䛜䛒
䜛䚹䜲䜼䝸䝇䞉䜰䝯䝸䜹䞉䝗䜲䝒䞉䝣䝷䞁䝇䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘཬ䜃බඹఫᏯไᗘ䛾◊✲䛻䛿᪥ᮏఫᏯ⥲
ྜ䝉䞁䝍䞊䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛜䛒䜚䚸䜲䜼䝸䝇䞉䝗䜲䝒䞉䝣䝷䞁䝇䛾ไᗘ䛿ఫᏯᨻ⟇䛸䛔䛖䜘䜚䜒ᡤᚓ෌㓄ศᨻ⟇
䛾Ⰽྜ䛔䛜⃰䛔䛣䛸䚸䜰䝯䝸䜹䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛿᪥ᮏ䛾⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻㏆䛔䛣䛸➼䛜ሗ࿌
䛥䜜䛶䛔䜛䚹ఫᏯᡭᙜ䞉ఫᏯᢇຓ䛻≉໬䛧䛯䜒䛾䛷䛿䚸㰻⸨䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛜䛒䜚䚸⡿ⱥ⊂௖௨እ䛾䜸䞊䝇
䝖䝷䝸䜰䞉䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗䞉䜹䝘䝎䞉䜸䝷䞁䝎䞉䝇䜴䜵䞊䝕䞁䞉䝏䜵䝁䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛥
䜜䛶䛔䜛䚹㻌
Ḣ⡿䛸᪥ᮏ䛾ẚ㍑䛷䛿䚸᪥ᮏఫᏯ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛜䛂ඛ㐍ㅖᅜ䛾୰䛷䜒䚸䜟䛜ᅜ䛿ᐙ㈤⿵
ຓไᗘ䜢ᐇ㉁ⓗ䛻᭷䛧䛶䛔䛺䛔≉Ṧ䛺ᅜᐙ䛸䛧䛶ศ㢮䛥䜜䜛䛸䛔䛖ぢ᪉䛜䛷䛝䜛䚹䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䛾
䛻ᑐ䛧䛶䚸㰻⸨䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛿䛂᪥ᮏ䛷䛿බⓗᐙ㈤⿵ຓ䛜䜋䛸䜣䛹⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䛸ゝ䜟䜜䜛䛜䚸ᗈ⩏
䛻ᤊ䛘䜜䜀䚸⏕άಖㆤไᗘ䛾ఫᏯᢇຓ䜔➨ 㻞䛾䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛸䛧䛶䛾ఫᏯᨭ᥼⤥௜䛻䜘䛳䛶䜒
බⓗᐙ㈤⿵ຓ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹䛃䛸䛧䛶䛔䜛ᑐẚ䛜⯆࿡῝䛔䚹ඛ㐍ᅜ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛾᭷
↓䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ჴᶫ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛜䛂䛣䜜䠄ఫᏯ⤥௜䠅䛿♫఍ᢇຓ䛾䛺䛛䛾ఫᏯᢇຓ䛷䛿䛺䛟䚸పᡤᚓ⪅
ᒙ䛻ᑐ䛩䜛䛄୍⯡ⓗ䛺ఫᏯ⤥௜䛅䛾䛣䛸䛷䛒䜚䚸ලయⓗ䛻䛿䛄ᐙ㈤⿵ຓ䛅䛜ከ䛔䚹䛣䛖䛧䛯ไᗘ䛜䛺
䛔䛾䛿䚸䝧䝹䜼䞊䚸䜹䝘䝎䚸᪥ᮏ䚸㡑ᅜ䚸䝹䜽䝉䞁䝤䝹䜽䚸䝇䝻䝞䜻䜰䚸䝇䜲䝇䛾㻣䜹ᅜ䛾䜏䛷䛒䜛䚹䛃
䛸䛧䛶䛚䜚䚸඲೉㐃ྜ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛜䛂Ḣ⡿ㅖᅜ䛷㈈ᨻ㈇ᢸ䛜䛛䛛䛳䛶䜒ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛜䛒䜛䛾䛻䛺䛬
᪥ᮏ䛻䛿䛺䛔䛾䛛䛃䛸୺ᙇ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿ṇ䛧䛔ㄆ㆑䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛜䜟䛛䜛䛜䚸ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䜢⊃
⩏䛻ᤊ䛘䜛䛛ᗈ⩏䛻ᤊ䛘䜛䛛䛿㔜せ䛺どⅬ䛷䛒䜝䛖䚹㻌
䛣䛾䜋䛛䚸Ḣ⡿୺せᅜ䛾ᐙ㈤⿵ຓ䛻㛵䛩䜛⠛ཎ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䚸⡿ⱥ䛻㛵䛩䜛ᾏ⪁ሯ䠄㻞㻜㻜㻣䚸㻞㻜㻝㻝䠅䛺
㻝㻥 
 
䛹䛜䛒䜚䚸䝞䜴䝏䝱䞊䛻㛵䛩䜛◊✲䛷䛿ෆ㛶ᗓ䠄㻞㻜㻜㻝䠅䛜䛒䜛䚹ἲไᗘ䛸䛧䛶䛾೉ᐙἲ䛾ẚ㍑◊✲
䛷䛿䚸ⱥ⊂௖䛾೉ᐙἲ䛾⌧≧䜢䜎䛸䜑䛯∵ᑿ䜙䠄㻞㻜㻜㻞䠅䛾◊✲䛜䛒䜛䚹㻌
⾲ 㻞㻙㻟 䛿Ḣ⡿ྛᅜ䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ➼䛻䛴䛔䛶ඛ⾜◊✲䛾ෆᐜ䜢ᩚ⌮䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹௨ୗ䛾
ෆᐜ䛿䚸㰻⸨䠄㻞㻜㻝㻟䠅䚸᪥ᮏఫᏯ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䠄㻞㻜㻝㻞䠅䜢ᇶ䛻䛧䛶䛚䜚䚸ᑠ⋢䞉኱ሙ䞉ᷓ㇂䞉ᖹᒣ
䠄㻝㻥㻥㻥䠅䚸Ჴᶫ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䜒ཧ⪃䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻞㻙㻟㻌 Ḣ⡿ྛᅜ䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ㻌
㻌
㻌
ᐙ㈤⿵ຓไᗘ⮬య䛿䚸⡿ᅜ䞉䜲䜼䝸䝇䞉䝗䜲䝒䞉䝣䝷䞁䝇䛻ຍ䛘୰Ḣ䞉ᮾḢྛᅜ䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛜䚸䜸
䞊䝇䝖䝷䝸䜰䞉䝧䝹䜼䞊䞉䜹䝘䝎䞉䝇䜲䝇䞉䝫䝹䝖䜺䝹䞉䝇䝨䜲䞁䞉䜲䝍䝸䜰䛻䛿඲ᅜⓗ䛺ఫᏯᡭᙜไᗘ䛿
Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛣䛛䜙ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛜ඛ㐍ྛᅜ䛻ඹ㏻䛾ไᗘ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹㻌
⡿ᅜ䛸ⱥ⊂௖䛾ไᗘ䛻䛿䚸᫂☜䛺┦㐪䛜 㻞Ⅼ䛒䜛䚹㻝Ⅼ┠䛿⡿ᅜ䛾ไᗘ䛿䚸పᡤᚓ⪅䛻⤥௜ᑐ
㇟䛜㝈䜙䜜䛯䠄䛧䛛䜒ண⟬䛻ୖ㝈䛾䛒䜛䠅ᐙ㈤⿵ຓ䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䚸ⱥ⊂௖䛾ఫᏯᡭᙜ䛿పᡤᚓ
⪅䜈䛾ᐙ㈤⿵ຓ䛻䛸䛹䜎䜙䛪䚸ᣢ䛱ᐙୡᖏ䜈䛾⤥௜䛜ไᗘ䛸䛧䛶ྵ䜎䜜䜛Ⅼ䛷䛒䜛䚹㻞Ⅼ┠䛿ᨻ⟇
䛾┠ⓗ䛜⡿ᅜ䛷䛿పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻≉໬䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䚸ⱥ⊂௖䛷䛿ఫᏯᨻ⟇䛸
䛔䛖䜘䜚䜒ఫᏯ䜢ᇶ‽䛸䛧䛯ᡤᚓ෌㓄ศᨻ⟇䛻㏆䛔䜒䛾䛷䛒䜛Ⅼ䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ไᗘ㐠⏝䛾㠃䛷䜒䚸⡿ᅜ䛾ሙྜ䛿ᐙ㈤➼䜢ᨻᗓ䛜┤᥋ᐙ୺䛻ᨭᡶ䛖䝞䜴䝏䝱䞊ไᗘ䛷䛒
䜛䛾䛻ᑐ䛧䚸ⱥ⊂௖䛿ᑐ㇟⪅䛻㔠㖹⤥௜䜢┤᥋⾜䛖䠄ఫᏯᡭᙜ䛸䛔䛖ྡ┠䛷䛒䛳䛶䜒஦ᐇୖ౑㏵
䛜㝈ᐃ䛥䜜䛺䛔䠅䛸䛔䛖㐪䛔䛜䛒䜛䚹⡿ᅜ䛾ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊ไᗘ䛿ⱥ⊂௖䛾ఫᏯᡭᙜ䛸඲䛟௙⤌䜏
䛜␗䛺䜚䚸ྡ⛠䛣䛭䝞䜴䝏䝱䞊䛷䛒䜛䛜ᐇ㉁ⓗ䛻䛿䚸ᨻᗓ䛻䜘䜛Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢ά⏝䛧䛯බႠఫ
ᅜ ไᗘᴫせ
䞉 䛂ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊ไᗘ䛃䛿䚸䝞䜴䝏䝱䞊䛾஺௜䜢ཷ䛡䛯ୡᖏ䛜⮬䜙ఫᏯ䜢᥈䛧䛯ᚋ䚸ᐙ
୺䛸⾜ᨻ䛜ዎ⣙䜢⥾⤖䛧䚸ᐙ㈤䛿ᐙ୺䛻┤᥋ᨭᡶ䜟䜜䜛䚹䛔䜟䜖䜛ᐙ㈤⿵ຓ䛾䜲䝯䞊
䝆䛸䛿䜔䜔␗䛺䜛䚹䜎䛯䚸䝣䞊䝗䞉䝇䝍䞁䝥䛾䜘䛖䛺ὶ⏝ၥ㢟䛿ཎ⌮ⓗ䛻Ⓨ⏕䛧䛺䛔䚹
䞉 䛯䛰䛧䚸ᡤᚓ➼䛾せ௳䜢‶䛯䛧䛯ሙྜ䛻ᚲ䛪ᚓ䜙䜜䜛ᶒ฼䛷䛿䛺䛔䚹ẖᖺ䛾ண⟬䛾⠊ᅖ䛷䛧
䛛ᨭ⤥䛥䜜䛺䛔䚹䛣䛾Ⅼ䛜Ḣᕞྛᅜ䛸᰿ᮏⓗ䛻␗䛺䜛䚹
䞉 ௙⤌䜏⮬య䛿䚸᪥ᮏ䛾⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛜௦⌮⣡௜䛥䜜䛯ሙྜ䛸ᴟ䜑䛶㏆䛟䚸ཷ⤥
ୡᖏᩘ䜒2009ᖺ᫬Ⅼ䛷209୓ୡᖏ䛸㝈ᐃⓗ䛷䛒䜚పᡤᚓ⪅䜔ఫᏯᅔ❓⪅ྥ䛡䛾㝈ᐃ
䛥䜜䛯ไᗘ䛸⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛣䛾Ⅼ䛷䜒᪥ᮏ䛾⏕άಖㆤไᗘ䛸ఝ䛶䛔䜛䚹
䞉 పᡤᚓ㈤㈚ୡᖏྥ䛡䛾䛂ఫᏯ⤥௜㔠ไᗘ䛃䛸䚸పᡤᚓᣢᐙୡᖏྥ䛡䛾䛂ఫᏯ䝻䞊䞁฼Ꮚ䛾
ᡤᚓ⿵ຓ䛃䛾2ไᗘ䛷ᵓᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䞉 ᐙ㈤⮬య䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶ᐙ୺䜈┤᥋ᨭᡶ䜟䜜䜛䛣䛸䛿䛺䛟䚸ఫᏯ⿵ຓ䛸䛔䛖䜘䜚䜒ᡤᚓ
ᢇຓ䛾ഃ㠃䛜ᙉ䛔䚹䠄䛯䛰䛧ᆅ᪉ఫᏯᡭᙜ䛸䛔䛖䜰䝯䝸䜹䛾ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䛻㏆䛔䜒䛾䜒ᑟ
ධ䛥䜜䛶䛔䜛䠅
䞉 ཷ⤥⪅⥲ᩘ䛿2009ᖺ᫬Ⅼ䛷⣙461୓ୡᖏ䠄⥲ୡᖏ䛾17.6䠂䠅䛸ከ䛔䛜䚸බႠఫᏯ䛜䝃䝑
䝏䝱䞊᫬௦䛻኱㔞䛻Ẹ㛫䠄ఫᏯ༠఍䠅䛻ᡶ䛔ୗ䛢䜙䜜䛯䛣䛸䜒኱䛝䛔䚹
䞉 ఫᏯᡭᙜ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛜䚸䛣䜜䛿೉ᐙୡᖏ䛰䛡䛷䛿䛺䛟ᣢᐙୡᖏ䜒ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䞉 ཷ⤥⪅ᩘ䛿1990ᖺ௦䛻䛿385୓ୡᖏ䛻㐩䛧䛶䛔䛯䛜䚸䜘䜚฼⏝䛧䜔䛩䛔ኻᴗᡭᙜ䠄ᡤᚓ
ᢇຓ䠅䛜ᑟධ䛥䜜䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸2007ᖺ᫬Ⅼ䛷58୓ୡᖏ䛸ఫᏯᡭᙜཷ⤥ୡᖏ䛿⃭ῶ䛧
䛶䛔䜛䚹
䞉 䛣䛾䜘䛖䛻䚸ไᗘⓗ䛻䛿ᐙ㈤⿵ຓ䛸䛔䛖䜘䜚䜒ⱥᅜ䛸ྠᵝ䛻䚸ఫᏯᨻ⟇䛸䛔䛖䜘䜚䜒ᡤᚓ
ᢇຓ䛾ഃ㠃䛜ᙉ䛔䚹
䞉 Ꮚ౪᭷ୡᖏ䜈䛾ᐙ᪘ఫᏯᡭᙜ䚸㧗㱋⪅䞉㌟య㞀ᐖ⪅➼ྥ䛡䛾♫఍ఫᏯᡭᙜ䚸඲ᅜẸ䜢ᑐ
㇟䛸䛩䜛ᛂ⬟ఫᏯᡭᙜ䛾3✀㢮䛜䛒䜛䚹
䞉 ᑐ㇟䛿೉ᐙ䛰䛡䛷䛿䛺䛟ᣢᐙୡᖏ䜒ᑐ㇟䚹
䞉 ๓2✀㢮䛾ཷ⤥ୡᖏᩘ䛿2008ᖺ᫬Ⅼ䛷614୓ୡᖏ䛻ୖ䜚䚸䝗䜲䝒䞉䜲䜼䝸䝇䛸ྠᵝ䛻ఫᏯ
ᨻ⟇䛸䛔䛖䜘䜚䜒ᡤᚓᢇຓ䛾ഃ㠃䛜ᙉ䛔䚹
䛭䛾௚ 䞉 ඛ㐍ㅖᅜ䛷ఫᏯᡭᙜ䛜䛺䛔䛾䛿᪥ᮏ䛰䛡䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛺䛟䚸䜸䞊䝇䝖䝸䜰䞉䝧䝹䜼䞊䞉䜹䝘
䝎䞉䝇䜲䝇䜔䚸ᐙ᪘㛫䛾ඹຓ౫Ꮡ䛾ഴྥ䛜ᙉ䛔䜼䝸䝅䝱䞉䝫䝹䝖䜺䝹䞉䝇䝨䜲䞁䞉䜲䝍䝸䜰➼䛾
༡ㅖᅜ䛷䜒඲ᅜⓗ䛺ఫᏯᡭᙜ⛬ᗘ䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔ᅜ䛿┦ᙜᩘ䛒䜛䚹
⡿ᅜ
䜲䜼䝸䝇
䝗䜲䝒
䝣䝷䞁䝇
㻞㻜 
 
Ꮿไᗘ䛻㏆䛔䚹ไᗘ䛾ᴫせ䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
x ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䛾஺௜䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯ୡᖏ䛜⮬䜙ఫᒃ䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹㻌
x ఫᏯ䛜ぢ䛴䛛䜛䛸䚸ᑐ㇟ୡᖏ䛸ᐙ୺䛜㈤㈚೉ዎ⣙䜢⥾⤖䛧䚸ྠ᫬䛻බႠఫᏯ௦⌮௰௓ே
䠄㻼㼡㼎㼘㼕㼏㻌㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓㻌㻭㼓㼑㼚㼏㼥䠖㻼㻴㻭䠅䛸ᐙ୺䛜⿵ຓ㔠ዎ⣙䠄㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓㻌㻭㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼏㼑㻌㻼㼍㼥㼙㼑㼚㼠㻌㻯㼛㼚㼠㼞㼍㼏㼠㻌㻦㻌
㻴㻭㻼䠅䜢⥾⤖䛧䚸㻼㻴㻭䛜 㻴㻭㻼䛻ᇶ䛵䛔䛶ᐙ୺䛻┤᥋⿵ຓ㔠䛸䛧䛶䛾ᐙ㈤䜢ᨭᡶ䛖䚹㻌
x ዎ⣙ᑐ㇟䛸䛺䜛ఫᏯ䛻䛿䚸⾨⏕䞉᩿⇕䞉ᵓ㐀➼䛾≀ⓗせ௳䛜䛒䜚 㻼㻴㻭䛜᳨ᰝ䜢⾜䛖䚹㻌
x ᖺᗘண⟬䛻䛿ୖ㝈䛜䛒䜚せ௳䜢‶䛯䛩ୡᖏ䛜ᚲ䛪⤥௜䜢ཷ䛡䜙䜜䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹㻌
x 㻼㻴㻭䛜Ỵᐃ䛩䜛ᇶ‽ᐙ㈤㢠䛜䛒䜚ᐙ㈤඲㢠䛜ᚲ䛪ᨭ⤥䛥䜜䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹㻌
⡿ᅜ䛾ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊ไᗘ䛿䚸ᐙ୺䜈䛾┤᥋ᨭᡶ䛔䛷䛒䜚ཷ⤥⪅䛿ఫᏯ௨እ䛾⏝㏵䜈ὶ⏝䛩
䜛䛣䛸䛜ཎ⌮ⓗ䛻㉳䛝䛺䛔䚹ண⟬䛻ୖ㝈䛜䛒䜛䛣䛸䠄ୖ㝈䛻㐩䛩䜛䛸せ௳䜢‶䛯䛧䛶䜒ཷ⤥䛷䛝䛪ᚅ
䛱䝸䝇䝖䛻ධ䜛䛣䛸䛻䛺䜛䠅䚸≀ⓗせ௳䛜䛒䜛䛣䛸䚸⏕άᢇຓ䛾୍✀䛷䛒䜛䝣䞊䝗䝇䝍䞁䝥➼䛸䛿⊂❧
䛧䛯ไᗘ䛷䛒䜛䛣䛸➼䛾㐪䛔䛜䛒䜛䛜䚸௙⤌䜏⮬య䛿᪥ᮏ䛾⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾௦⌮⣡௜䛻
ᴟ䜑䛶㏆䛔䛣䛸䛿ὀ┠䛻್䛩䜛䚹㻌
䜰䝯䝸䜹䛷䛿ᐙ㈤⁫⣡䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛻䛿ಖᏳᐁ䛜ẚ㍑ⓗ⡆༢䛻㏥ཤ䛥䛫䜛䛸䛔䛖ᣦ᦬ 㻝㻣䜒䛒䜛䛜䚸
䜰䝯䝸䜹䛾೉ᐙἲ䛿ᕞ䛤䛸䛻ไᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᚲ䛪䛧䜒⡆༢䛻ᙉไ㏥ཤ䛻⮳䜛ヂ䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛯䚸䝣
䝷䞁䝇䜔䜲䜼䝸䝇䛷䛿㏥ཤ䛥䛫䜙䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸බႠఫᏯ䜈䛾ධᒃ➼䛾ᩆ῭ᥐ⨨䛜䛒䜚䚸䜰䝯䝸䜹䛷
䜒⮬἞య䜔ᩍ఍➼䛜㐠Ⴀ䛩䜛䝅䜵䝹䝍䞊䛻↓ᩱ䛷⁫ᅾ䛷䛝䜛䛣䛸䜒ከ䛔䚹䛣䛾䜘䛖䛻Ḣ⡿䛷䛿䚸ఫ
Ꮿᡭᙜ➼䛾㔠㖹⤥௜䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛯ሙྜ䛾ไᗘ䜒ᵓ⠏䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻䜒ὀ┠䛩
䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛾◊✲䛛䜙䚸ྠ䛨ᐙ㈤⿵ຓ䛸䛔䛳䛶䜒䛭䜜䛜ఫᏯᨻ⟇䛸䛧䛶䛾䜒䛾䛺䛾䛛ᡤᚓ䛾෌㓄ศᨻ
⟇䛾せ⣲䛜ᙉ䛔䜒䛾䛺䛾䛛䠄䛩䛺䜟䛱⤥௜䛾㝈ᐃᛶ䛷䛒䜛䠅䚸㔠㖹⿵ຓ䛺䛾䛛⌧≀ᨭ⤥䛺䛾䛛䝞
䜴䝏䝱䞊䛺䛾䛛䠄䛩䛺䜟䛱⤥௜ᡭἲ䛾ၥ㢟䛷䛒䜛䠅䚸ᐙ㈤⿵ຓ䜢⊃⩏䛻ᤊ䛘䜛䛾䛛ᗈ⩏䛻ᤊ䛘䜛䛾
䛛䠄᪥ᮏ䛾⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛿ᐙ㈤⿵ຓ䛻ྵ䜎䜜䜛䛾䛛ྵ䜎䜜䛺䛔䛾䛛䠅䚸䛸䛔䛳䛯ㄽⅬ䛜Ꮡᅾ
䛩䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺Ḣ⡿ྛᅜ䛾ไᗘ䞉ᨻ⟇┠ⓗ䛾┦㐪䛿䚸᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫ
Ᏻᐃ䜢⪃䛘䜛䛖䛘䛷㔜せ䛺♧၀䜢䜒䛯䜙䛩䚹㻌
㻌
䠎䠉䠏䠉䠍䠍㻌 ᾏእ䛾ඛ⾜◊✲㻌
ᮏ◊✲䛻㛵㐃䛩䜛ᾏእ䛾ඛ⾜◊✲䛻䛿ᵝ䚻䛺䜒䛾䛜䛒䜛䚹㻌
䝩䞊䝮䝺䝇䠄㻴㼛㼙㼑㼘㼑㼟㼟㼚㼑㼟㼟䠅䛻㛵䛩䜛䜒䛾䛷䛿䚸䝩䞊䝮䝺䝇䛾⌧≧䜔ཎᅉ䛻㛵䛧䛶䛿 㻯㼔㼍㼙㼎㼑㼞㼘㼍㼕㼚㻌
㼑㼠㻌 㼍㼘㻚㻔㻝㻥㻥㻞㻕㻘㻭㼚㼐㼑㼞㼟㼛㼚㻌 㼑㼠㻌 㼍㼘㻚㻔㻞㻜㻜㻟㻕䛺䛹䚸䝩䞊䝮䝺䝇䜈䛾䝅䜵䝹䝍䞊➼䛾ఫᏯᥦ౪䛻㛵䛧䛶䛿䚸
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㻝㻕 ♫఍⚟♴㡿ᇦ䛸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔㡿ᇦ䛷䛿䚸◊✲ෆᐜ䛻೫䜚䛜䛒䜚䚸㐃ᦠ䛜ᚲせ䛸䛥䜜䜛ᨻ⟇᳨
ウ䛻䛚䛔䛶䜒ศ᩿䛜䜏䜙䜜䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢᳨ウ䛩䜛䛻䛿Ꮫၥ㡿ᇦ䜢ᶓ᩿䛧
䛯◊✲䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻕 ⌧䛻ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛䚸䜎䛯䛿႙ኻ䛩䜛⵹↛ᛶ䛜㧗䛔ே䚻䛾ᐇែᢕᥱ䛻㛵䛩䜛◊✲䛜୙
༑ศ䛷䛒䜛䚹㻌
㻟㻕 㧗㱋᫬䛾ᒃఫᏳᐃ䛻䛿ᣢ䛱ᐙ䛜㈉⊩䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛜䚸䛭䛾㈉⊩ᗘ䛻㛵䛩䜛◊✲䛿
༑ศ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻠㻕 పᡤᚓୡᖏ䛾ᒃఫᐇែ䛻㛵㐃䛩䜛◊✲䛿༑ศ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻡㻕 බႠఫᏯ䞉ᐙ㈤⿵ຓ䛻㛵㐃䛩䜛◊✲䛷䛿䚸Ḣ⡿䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ➼䜢᪥ᮏ䛻䜒ᑟධ䛩䜉䛝䛰
䛸䛔䛖୺ᙇ䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䜛䛜䚸᪥ᮏ䛾⌧≧䛾ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛾◊✲䛿༑ศ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻢㻕 ᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾᰿ᣐ䜔౛እつᐃ䚸ᐇ㝿䛾ఫᏯ䛾✵㛫ⓗศᕸ䜔㔞䛻䛴䛔䛶䛾◊✲䛿༑
ศ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻣㻕 ఫᏯᢇຓ㈝䛾ぢ┤䛧䛜⾜䜟䜜䛯䛜䚸ᕷሙᐙ㈤䛸䛾ẚ㍑䜔పᡤᚓୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛸䛾ẚ㍑◊
✲➼䛿༑ศ䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛯䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛜ୖ㝈㢠㏆㎶䛻㞟୰䛩䜛ཎᅉ䛻䛴䛔䛶䛾◊✲䜒༑
ศ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻤㻕 ఫᒃ䜢႙ኻ䛩䜛኱䛝䛺ཎᅉ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛ᐙ㈤⁫⣡䛻䛴䛔䛶䛾ᐇドⓗ◊✲䛿༑ศ䛷䛿
䛺䛔䚹㻌
㻥㻕 ኱㔞䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛸䛥䜜䜛✵䛝ᐙ䜢䚸ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖➼䛻ά⏝䛩䜉䛝䛰䛸䛔䛖୺ᙇ䜒䛒䜛䛜䚸
䛭䜒䛭䜒䛹䛾䜘䛖䛺✵䛝ᐙ䛜䛹䛣䛻䛹䛾⛬ᗘ䛾ᩘ㔞Ꮡᅾ䛩䜛䛾䛛䚸༑ศ䛻◊✲䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻌
㻝㻜㻕 ᾏእ䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ➼䛾◊✲䛻䛿┦ᙜ䛾⵳✚䛜䛒䜛䛜䚸䛭䜜䛜᪥ᮏ䛾⌧≧䛾ไᗘ䛸䛹䛾䜘
䛖䛻Ⅼ䛻㐪䛖䛾䛛䚸ᑟධ䛩䜛䛸䛧䛶䜒䛹䛾䜘䛖䛺ㄢ㢟䛜䛒䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛳䛯◊✲䛿༑ศ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻞㻟 
 
䠎䠉䠐䠉䠎㻌 ᮏ◊✲䛾఩⨨䛵䛡㻌
ᮏ◊✲䛷䛿๓㡯䛷ᩚ⌮䛧䛯ඛ⾜◊✲䛾ㄢ㢟䛛䜙䚸௨ୗ䛾 㻠 Ⅼ䛻↔Ⅼ䜢䛒䛶䛶◊✲ᡂᯝ䜢♧䛩䚹㻌
㻝㻕 పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾⌧≧䛾ไᗘ䛿䛹䛾䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹Ḣ⡿䛾ఫᏯᡭᙜ➼䛾
ไᗘ䜢ᑟධ䛩䜛䛻䛧䛶䜒䚸䛭䜜䛜᪥ᮏ䛾⌧≧䛾ไᗘ䛸ఱ䛜ఝ䛶䛚䜚䚸ఱ䛜┦㐪䛧䛶䛔䜛䛾䛛䜢
ྵ䜑䛶䚸⌧≧䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹ไᗘ䜢᳨ウ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䜒䚸⌧≧䛾ไᗘ
䜢Ⓨᒎⓗ䛻ኚ᭦䛩䜉䛝䛺䛾䛛䚸ู䛾ไᗘ䛸䛧䛶ᵓ⠏䛩䜉䛝䛺䛾䛛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛷䜒⌧≧䛾ไᗘ䜢
䛭䛾ኚ㑄䜢ྵ䜑䛶ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛿㔜せ䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻕 పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾୺せ䛺ไᗘ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ఫᏯᢇຓ㈝䛾⌧≧䛿䛹䛾䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹
≉䛻ᕷሙᐙ㈤䛸ఫᏯᢇຓ㈝䛾Ỉ‽䛿䛹䛾䜘䛖䛺㛵ಀ䛻䛒䜛䛛䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫỈ‽䛸ఫᏯ
ᢇຓཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛿䛹䛾䜘䛖䛺㛵ಀ䛻䛒䜛䛛䚸䛹䛾䜘䛖䛺䝯䜹䝙䝈䝮䛷⏕άಖㆤཷ⤥
ୡᖏ䛾ఫᏯ㑅ᢥ⾜ື䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚸䛸䛔䛳䛯Ⅼ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛿䚸ไᗘタィ䛾䛯䜑
䛾㔜せ䛺♧၀䜢䜒䛯䜙䛩䛛䜙䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸ఫᏯᢇຓཷ⤥ୡᖏ䛾つᶍ䚸ᚲせ䛺㈈ᨻつᶍ䜢
ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛿పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䛻㔜せ䛷䛒䜛䚹㻌
㻟㻕 ఫᒃ䜢ኻ䛖኱䛝䛺せᅉ䛸䛺䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾⌧≧䛿䛹䛾䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹䛭䛾ཎᅉ䛸♫఍ⓗᦆ
ኻ䛾つᶍ䜢ྵ䜑䛯እ㒊୙⤒῭ᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢᳨ウ
䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺᝟ሗ䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䛭䛾ᦆኻ䛿పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䛾䛯䜑䛻䝁䝇䝖
䜢䛛䛡䜙䜜䜛䛛䛹䛖䛛䚸䛛䛡䜛䜉䛝䛛䛹䛖䛛䛾᳨ウ䛾䛯䜑䛻㔜せ䛷䛒䜛䚹㻌
㻠㻕 ኱㔞䛻Ꮡᅾ䛧฼ά⏝䛥䜜䜛䜉䛝䛰䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䛿䛹䛾䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹ከ
䛟䛾ሙྜ✵䛝ᐙ䛻䛴䛔䛶䛾᝟ሗ䛿ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾ᩘ್䛜๓ᥦ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛩䛺䜟䛱
඲ᅜ䛾✵䛝ᐙ⋡䛿 㻝㻟㻚㻡䠂䛸㠀ᖖ䛻㧗䛟䚸㻤㻜㻜 ୓ᡞ䜢㉸䛘䜛✵䛝ᐙ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚸䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒
䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛣䛾ᩘ್䛿⮬἞యㄪᰝ䜔ᴗ⏺ᅋయㄪᰝ䛾ᩘ್䜢኱䛝䛟ୖᅇ䛳䛶䛚䜚䚸㐣኱䛻⟬
ฟ䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹✵䛝ᐙ䛾㠃✚䜔⠏ᖺ➼䛾ရ㉁䛸✵㛫ⓗศᕸ䜢䚸ᐙ㈤ศᕸ䛸ྜ䜟
䛫䛶᥎ᐃ䞉ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䛻㔜せ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
ୖグ㻠Ⅼ䛻䚸↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯⌮⏤䛻䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾◊✲䛜♫఍⚟♴⣔䛸ᘓ⠏䞉
ᕤᏛ⣔䛾Ꮫၥ㡿ᇦ䛷ศ᩿䛥䜜䛶䛚䜚ᨻ⟇ⓗ䛻䜒㐃ᦠ䛜ྲྀ䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䚸䛭䜒䛭䜒పᡤᚓ⪅䛜ఫ
ᒃ䜢႙ኻ䛩䜛኱䛝䛺⌮⏤䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾◊✲䛾⵳✚䛜඘ศ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䚸ලయⓗ
ゎỴ⟇䛸䛧䛶䛾✵䛝ᐙ䛾฼ά⏝䛻䛴䛔䛶䜒䛭䛾ṇ☜䛺ᐇែ䜔✵㛫ⓗศᕸ䚸ᐙ㈤䛾ศᕸ➼䛻䛴䛔
䛶䛾◊✲䛾⵳✚䜒඘ศ䛷䛿䛺䛔䛣䛸➼䛜ୖ䛢䜙䜜䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸䛭䛾䜘䛖䛺≧ἣ䜢⏕䜏ฟ䛧䛶䛔䜛䛾䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛᳨ウ⮬య䛜䚸Ꮫ
㝿ⓗ⊃㛫䛻䛒䜚䚸♫఍⚟♴⣔䚸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔䛾୧᪉䜢⤫ྜ䛧䛯◊✲䛸䛧䛶ᡂ❧䛧䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛖⫼
ᬒ䛜䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䛯䜑䚸Ꮫၥ㡿ᇦ䜢䜎䛯䛜䛳䛯どⅬ䜢ຍ䛘䠄⏕άಖㆤ䛿୺䛻♫఍⚟♴㡿ᇦ䛷◊✲䛥䜜䛶䛚䜚䚸
ᐙ㈤⁫⣡䛿ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔䛾୍㒊䛷◊✲䛥䜜䛶䛝䛯䠅䚸ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛䜎䛯䛿႙ኻ䛩䜛⵹↛ᛶ
䛾㧗䛔ே䚻䛾つᶍ䜢᥎ᐃ䛧䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾ゎ㔘䜢᳨ウ䛧䚸ᾏእ䛾ไᗘ䜢ཧ⪃䛻䛧䛺䛜䜙䛭
䛾ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䜢✵䛝ᐙ䛾ศᕸ➼䜢ཧ↷䛧䛺䛜䜙䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䛾᳨ウ䜢ᮏ◊✲䛷
䛿㐍䜑䜛䚹䛣䛣䛻ᮏ◊✲䛾⊂⮬䛾఩⨨䛵䛡䛜䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛛䜙ᮏ◊✲䛾఩⨨䛵䛡䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛻ᩚ⌮䛷䛝䜛䚹㻌
㻝㻕 ලయⓗ䛺ไᗘᥦ᱌䜢䛸䜒䛺䛖♫఍ⓗ㈉⊩ᗘ䛾㧗䛔◊✲ᡂᯝ䜢ᥦ♧䛩䜛䚹㻌
㻞㻕 ◊✲䛾どⅬ䛸䛧䛶♫఍⚟♴㡿ᇦ䚸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔㡿ᇦ䛻䜎䛯䛜䜛Ꮫ㝿ⓗどⅬ䜢ᣢ䛳䛶◊✲ᡂ
㻞㻠 
 
ᯝ䜢ᥦ♧䛧䚸ไᗘ䛾ᥦ᱌䜢⾜䛖䚹㻌
㻟㻕 ᛮ᝿ⓗ䛻䛣䛖䛒䜛䜉䛝䛰䚸䛸䛔䛖୺ᙇ䛷䛿䛺䛟䚸⌧≧䛾䝁䝇䝖䚸᪂䛯䛺ไᗘ䛾䝁䝇䝖䜢ᥦ♧䛧䚸✵
䛝ᐙ䛾✵㛫ⓗศᕸ➼䜢⪃៖䛧䛺䛜䜙ᐇ⌧ྍ⬟䛷♫఍ⓗ䛻䜒チᐜ䛷䛝䜛ไᗘᥦ᱌䜢⾜䛖䚹㻌
䛭䛧䛶䚸♫఍䛜ᖖ䛻㐍໬䛧♫఍඲య䛾ཌ⏕䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛯䜑䛾㆟ㄽ䛾䛝䛳䛛䛡䞉ฟⓎⅬ䛸䛧䛶䛾
఩⨨䛵䛡䜢ᮏ◊✲䛿ᣢ䛴䛣䛸䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠑㻌 ᮏ◊✲䛻䛚䛡䜛᪉ἲㄽ㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸ᮏ◊✲䛻⏝䛔䜛䝕䞊䝍䠄➨ 㻝 㡯䠅䚸䝕䞊䝍ẖ䛾ศᯒᡭἲ䠄➨ 㻞 㡯䠅䚸ไᗘ᳨ウ䛻⮳䜛
᳨ウᡭ㡰䠄➨ 㻟㡯䠅䜢ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠑䠉䠍㻌 ᮏ◊✲䛷⏝䛔䜛䝕䞊䝍㻌
ᮏ◊✲䛷⏝䛔䜛䝕䞊䝍䛿䚸ᗎ❶䛷グ㏙䛧䛯ᮏ◊✲䛾┠ⓗ䛚䜘䜃๓㡯䛾ᮏ◊✲䛾఩⨨䛵䛡䜢㐩
ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛷䚸䛛䛴฼⏝ྍ⬟䛺䜒䛾䛛䜙ྲྀᤞ㑅ᢥ䜢⾜䛳䛯䚹ᮏ⠇䛷䛿䝕䞊䝍䛾ᴫせ䜢ᩚ⌮
䛧䚸䝕䞊䝍䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿ྛ❶䛷ㄝ᫂䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
⾲ 㻞㻙㻠㻌 ᮏ◊✲䛷⏝䛔䜛䝕䞊䝍㻌
㻌
ෆᐜ ฼⏝❶
䐟 㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍㻙㻝 ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔䜹䞁䝟䝙䞊ఫ䜎䛔䛜㐠Ⴀ䛩䜛୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖
䛂㻿㼁㼁㻹㻻䛃䛾㈤㈚ເ㞟ᗈ࿌䝕䞊䝍䚹ಶேᒓᛶ᝟ሗ➼䛿୍ษྵ䜎䛺䛔䚹
䐠 㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻙㻝 㻾㻲㻵䛜㻞㻜㻜㻣㻚㻞㻙㻞㻜㻝㻟㻚㻝䛾㛫䛻ಖドᑂᰝ⏦䛧㎸䜏䜢ཷ䛡ዎ⣙䛻⮳䛳䛯䝕䞊䝍䚹
ᒓᛶ᝟ሗ➼䛿㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻙㻞䛸ྠᵝ䛰䛜䚸⏕άಖㆤཷ⤥䛾᭷↓䛜㡯┠䛸䛧䛶
㏣ຍ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䐡 㻿㼁㼁㻹㻻㻙㻾㻲㻵䝕䞊䝍 䐟㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍㻙㻝䛸䐠㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻙㻝䜢ఫᡤ䞉≀௳ྡ䞉㒊ᒇ␒ྕ䛷✺ྜ䛧䚸
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᩿䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛䛯䜑䛭䛾Ⅼ䛻ὀព䛿ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
㻡㻕 ⾜ᨻ㛵㐃䛾⤫ィ䞉ㄪᰝ䝕䞊䝍䛿䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䜔䚸ᅜᅵ஺㏻┬䛾✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ䚸ᅜ
㻞㻢 
 
ໃㄪᰝ䚸⮬἞య䛾✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ➼䛷䛒䜛䚹➨ 㻢 ❶䛷䛿䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾✵䛝ᐙ⋡䞉
✵䛝ᐙᩘ䛜㐣኱䛻⟬ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖๓ᥦ䜢⨨䛟䚹䛯䛰䛧䚸䛔䛪䜜䛾ㄪᰝ䜒ㄪᰝᡭἲ䛸䛧䛶
䝃䞁䝥䝸䞁䜾᪉ἲ➼䛿⤫ィⓗᡭ⥆䛝䜢⤒䛶䛚䜚኱䛝䛺ၥ㢟䛿䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹➨ 㻢❶䛷ㄽド
䛩䜛䛜ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛷ၥ㢟䛸䛺䜛䛾䛿䚸✵䛝ᐙ➼䜢ㄪᰝဨ䛜እほ➼䛛䜙ุ᩿䛧䛶䛔䜛
䛣䛸䛻䛒䜛䚹㻌
㻠 ✀㢮䛾䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䛿඲䛶䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢฼⏝䛧䛯ㄪᰝ䛷䛒䜚䚸⤫ィⓗ䛺䝃䞁䝥䝸䞁䜾ฎ
⌮䜢䛺䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛻ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢฼⏝䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢䛭䛾䜒䛾䛜
ᅇ⟅⪅ᒓᛶ䛻䝞䜲䜰䝇䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜚䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ㄪᰝ䛻ᑐ䛧䛶ሗ㓘䜢ᚓ䛶ᅇ⟅
䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䜒䝞䜲䜰䝇䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛯䛰䛧䚸䛭䜜䛮䜜䛾ㄪᰝ䛷䛿୍ᐃ䛾
䝃䞁䝥䝹ᩘ䜢☜ಖ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻ᮏ◊✲䛷౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍䛻䛿䚸୍ᐃ䛾㝈⏺䛜ᙜ↛䛒䜛䛜䚸⌧᫬Ⅼ䛷฼⏝ྍ⬟䛺䝕䞊
䝍䛸䛧䛶䛿༑ศ䛻◊✲䛾䛯䜑䛻౑⏝ྍ⬟䛷䛒䜛䛸ุ᩿䛧䛯䚹㻌
䛣䜜䜙䛾䝕䞊䝍䜢䚸୺䛻➨ 㻠 ❶䠄⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾ᕷሙᐙ㈤䛸䛾ẚ㍑䛚䜘䜃ఫᏯ㑅ᢥ⾜
ື䠅䚸➨ 㻡❶䠄Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䛸ཎᅉ䠅ཬ䜃➨ 㻢❶䠄✵䛝ᐙ䛚䜘䜃Ẹ㛫㈤
㈚ఫᏯ䛾✵㛫ⓗศᕸ䠅䛷ศᯒ䛻౑⏝䛩䜛䚹୍㒊䛾䝕䞊䝍䛿➨ 㻣 ❶䠄పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻ྥ䛡
䛯ఫᏯไᗘ䛾ᥦ᱌䛸䛭䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ䠅䛷䜒⏝䛔䜛䚹㻌
㻌
䠎䠉䠑䠉䠎㻌 䝕䞊䝍ẖ䛾ศᯒᡭἲ㻌
➨ 㻝 㡯䛷ㄝ᫂䛧䛯 㻣 ✀㢮䛾䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䚸䝕䞊䝍䛾≉ᚩ䛸䚸䛹䛾䜘䛖䛺ศᯒ䜢ពᅗ䛧䛶䛹䛾䜘
䛖䛺ゎᯒᡭἲ䜢⏝䛔䛯䛛䚸┠ⓗኚᩘ䞉ㄝ᫂ኚᩘ䜢䛹䛾䜘䛖䛻㑅ᐃ䛧䛯䛛䛻䛴䛔䛶௨ୗ䛻ᴫせ䜢ᩚ
⌮䛩䜛䚹䝕䞊䝍䛚䜘䜃ศᯒᡭἲ䛾ヲ⣽ㄝ᫂䛿ྛ❶䛷⾜䛖䚹䛺䛚䚸⤫ィฎ⌮䛻䛿 㼟㼠㼍㼠㼍㻝㻠 䜢౑⏝䛧
䛯䚹㻌
䐟 㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍㻙㻝䛚䜘䜃 㻞㻌
㻿㼁㼁㻹㻻䛻 㻞㻜㻝㻠㻚㻢㻚㻝㻜䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯㈤㈚୙ື⏘ເ㞟䝕䞊䝍䛷䚸ఫᡤ䚸ᵓ㐀䚸⠏ᖺ䚸㠃✚䚸ᐙ㈤䚸
⟶⌮㈝䞉ඹ┈㈝➼䛾᝟ሗ䛷䛒䜛䚹㻌
ᆅᇦู䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝௨ୗ䛾≀௳䛜䚸ヱᙜᆅᇦ䛻䛹䛾⛬ᗘศᕸ䛧䛶䛔䜛䛾
䛛䜢㞟ィ䛩䜛䛾䛻⏝䛔䜛䚹䜎䛯䚸㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛸䛾✺ྜ䛻䜒⏝䛔䜛䚹䛥䜙䛻✵䛝ᐙ䛾ᐇែᢕᥱ䛾䛯䜑䛻
䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䛸䛾✺ྜ䛻䜒⏝䛔䚸ᐙ㈤ศᕸ䛾ศᯒ䛾䛯䜑䛻༢⊂䛷䜒⏝䛔䜛䚹㻌
䐠 㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻙㻝㻌
㻾㻲㻵 䛜 㻞㻜㻜㻣㻚㻞㻙㻞㻜㻝㻟㻚㻝 䛾㛫䛻ಖドᑂᰝ⏦䛧㎸䜏䜢ཷ䛡ዎ⣙䛻⮳䛳䛯ዎ⣙䛷䚸⏕άಖㆤཷ⤥୰
䛾䝕䞊䝍䛷䚸᝟ሗ㡯㡯┠䛸䛧䛶䛿 㻾㻲㻵 䝕䞊䝍㻙㻝 䛻⏕άಖㆤཷ⤥䛾᭷↓䚸๓ఫᒃ䛾ᐙ㈤䛜㏣ຍ䛥
䜜䛯䜒䛾䚹⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾㌿ᒃ๓ᚋ䛾ᐙ㈤䛾ኚື䜢ศᯒ䛩䜛䛾䛻౑⏝䛩䜛䚹㻌
䐡 㻿㼁㼁㻹㻻㻙㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻌
ఫᡤ䚸≀௳ྡ䚸㒊ᒇ␒ྕ䜢 㼗㼑㼥 䛻䐟㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍㻙㻝 䛸䐠㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻙㻝 䜢✺ྜ䛧䛯䝕䞊䝍䛷䚸
⏕άಖㆤཷ⤥䛾᭷↓䞉ᐙ㈤ᨭᡶ䛔᝟ሗ䜢ྵ䜐ಶேᒓᛶ䛸䚸ᵓ㐀䜔⠏ᖺ䞉㠃✚䛸䛔䛳䛯≀௳ᒓᛶ䜢
ే䛫ᣢ䛴䝕䞊䝍䚹㻌
ᖺ཰ 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾పᡤᚓ⪅䛸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䠄ᐙ㈤䞉㠃✚䞉⠏ᖺ➼䠅䛾ẚ㍑䛾
䛯䜑䛾㞟ィ䛻⏝䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᐙ㈤䠄⟶⌮㈝䞉ඹ┈㈝䜢ྵ䜐䠅䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛧䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥䝎䝭
䞊䞉ᆅᇦ䞉⠏ᖺ䞉㠃✚䞉ᵓ㐀䞉㥐㊥㞳➼䜢ㄝ᫂ኚᩘ䛸䛩䜛㔜ᅇᖐศᯒ䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸⏕άಖㆤཷ⤥䝎
䝭䞊䛜ᐙ㈤䛻ཬ䜌䛧䛶䛔䜛ᙳ㡪䜢ぢ䜛䚹㻌
㻞㻣 
 
䐢 㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻙㻞㻌
㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻙㻞 䛿䚸㻾㻲㻵䛜 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻥᭶䛾 㻝 䞄᭶㛫䛻ಖドጤク⏦䛧㎸䜏䜢ཷ䛡䚸ዎ⣙䛻⮳䛳䛯 㻝㻤
䝕䞊䝍⣙ 㻣㻜㻜㻜௳䛷䚸୺䛺Ⓩ㘓᝟ሗ䛿䚸ಖド⏦㎸᪥䚸ዎ⣙㛤ጞ᪥䠄ධᒃ᪥䠅䚸ዎ⣙⤊஢᪥䚸ዎ⣙᫬
䛾ᐙ㈤䠄⟶⌮㈝䞉ඹ┈㈝䜢ྵ䜐䠅䚸ẖ᭶䛾ᐇᐙ㈤䠄ྠ䠅䚸ᩜ㔠䞉♩㔠䛾᭷↓䚸ᛶู䚸ᖺ㱋䚸ᮏேᖺ཰䚸
⫋ᴗ䚸ྠᒃᐙ᪘䚸⥭ᛴ㐃⤡ඛ䚸ධᒃ๓䛾ఫᒃᙧែ䚸ᅜ⡠䚸⏕άಖㆤཷ⤥䛾᭷↓䚸䛷䛒䜛䚹ẖ᭶䛾
ᐙ㈤ᨭᡶ䛔᝟ሗ䛿䚸㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻢᭶䜎䛷䛾 㻡ᖺᙅ䛾䜒䛾䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻾㻲㻵 䝕䞊䝍㻙㻞 䛻䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾᭷↓䛾䝣䝷䜾䜢❧䛶䚸ᖺ཰䛸ᐙ㈤䛾ẚ⋡䚸⏦䛧㎸䜏䛛䜙ධᒃ䜎䛷
䛾᪥ᩘ䜢⟬ฟ䛧䛯䚹䛭䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛶䛛䜙 㻝ᖺᚋ䛾ධᒃ⋡䜢⟬ฟ䛩䜛
䛣䛸䛷ᐙ㈤⁫⣡䛾ᒃఫ⥅⥆䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䜢ぢ䜛䚹䛭䛾ୖ䛷䚸ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䞄᭶䛻⮳䛳䛯䛛䛹䛖䛛䜢┠
ⓗኚᩘ䛻䚸ྛ✀ᒓᛶ䝕䞊䝍䜢䝎䝭䞊ኚᩘ䛸䛧䛶ㄝ᫂ኚᩘ䛻⏝䛔䜛 㻞 㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䜢⾜
䛖䚹䛥䜙䛻䚸䛭䜜䜢ᆅᇦู䛻䝰䝕䝹䜢ศ㢮䛧䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ᙳ㡪䜢᥈䜛䚹㻌
䐣 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍㻌
㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䛿䚸㻸㻵㻯㻯఍ဨ 㻝㻟♫䛭䜜䛮䜜䛜ಖドጤク⏦䛧㎸䜏⪅䛛䜙ྠព䜢ྲྀᚓ䛧䛶䚸䛭䛾ዎ
⣙᝟ሗ䚸ᐙ㈤ᘚ῭᝟ሗ䜢Ⓩ㘓䛧䛯䜒䛾䛷䚸୺䛺Ⓩ㘓᝟ሗ䛿䚸ዎ⣙㛤ጞ᪥䚸ዎ⣙⤊஢᪥䚸ึᅇዎ⣙
᫬ᐙ㈤䠄⟶⌮㈝䞉ඹ┈㈝➼䜢ྵ䜐䠅䚸ẖ᭶䛾௦఩ᘚ῭᝟ሗ䠄ᐙ㈤ᨭᡶ䛔᝟ሗ䠅㻝㻥䚸ᛶู䚸ᖺ㱋䛷䛒
䜛䚹㻌
ྛ䝺䝁䞊䝗䛛䜙ዎ⣙㛤ጞ᪥䜢ᇶ‽䛻⤒㐣᭶ᩘ䜢⟬ฟ䛧䚸⤒㐣᭶ᩘ䛻䜘䛳䛶ᐙ㈤⁫⣡⋡䚸⣼ィ⁫
⣡㢠䛜䛹䛾䜘䛖䛻᥎⛣䛩䜛䛛䜢㞟ィ䛧䚸඲య䛾⁫⣡㢠䛻ᑐ䛩䜛⁫⣡᭶ᩘẖ䛾ᵓᡂẚ⋡➼䜢⟬ฟ䛧
䛶䛔䜛䚹䛺䛚䚸ᮏ◊✲䛾ᇶ䛸䛺䛳䛯ᰝㄞ௜䛝ㄽᩥ䛷䛿䚸⁫⣡䛾᭷↓䜢┠ⓗኚᩘ䛻䛧䛶䚸ᐙ㈤ᖏ䠄㻝
୓෇ẖ䠅䚸ᆅᇦ䚸ᛶู䚸ᖺ㱋㝵ᒙ䠄㻝㻜ṓ้䜏䠅䜢ㄝ᫂ኚᩘ䛻䛧䛶 㻞㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䜢⾜䛳
䛶䛔䜛䛜ᮏ◊✲䛻䛿䛭䛾⤖ᯝ䛿ᥖ㍕䛧䛶䛔䛺䛔 㻞㻜䚹㻌
䐤 䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍㻌
䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䛿䚸㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䛸✺ྜ䛧䛶✵䛝ᐙ⋡⟬ฟ䛾ศẕ䛸䛧䛶౑⏝䛩䜛䚹㻌
䐥 ⾜ᨻ㛵㐃䛾⤫ィ䞉ㄪᰝ䝕䞊䝍㻌
ఫᏯᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾✵䛝ᐙ⋡䞉✵䛝ᐙᩘ䜢᳨ド䛩䜛䛯䜑䛻䚸ẚ㍑ᑐ㇟䝕䞊䝍䛸䛧䛶ᅜᅵ஺㏻┬
䛾✵ᐙᐇែㄪᰝ䚸ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䚸ྛ⮬἞య䛾✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ䜢⏝䛔䜛䚹㻌
䐦 䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾᭷↓䛜⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾㑅ዲ䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䝕䞊䝍㻌
䛣䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛿䚸㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䚸㻾㻲㻵 䝕䞊䝍㻙㻞䚸㻿㼁㼁㻹㻻㻙㻾㻲㻵 䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯⏕άಖㆤ
ఫᏯᢇຓ㈝䛾ศᯒ䛻㛵㐃䛧䛶タィ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝㢠䛾ㄆ▱䚸⏕άಖㆤ䜢ཷ
⤥䛩䜛䛸௬ᐃ䛧䛯ሙྜ䛾ᘬ㉺䛧ពྥ➼䜢ㄪᰝ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹⌧ᅾ䛾ᐙ㈤䜘䜚ఫᏯᢇຓ㈝䛜㧗䛔
ሙྜ䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛾ୖ㝈㢠䛸ᐇᐙ㈤䛾ᕪ㢠䛜䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛸䛧䛶⌧㔠ᨭ⤥䛥䜜䛯ሙྜ➼䛻䜟䛡
                                                 
㻝㻤㻌 䛣䛾 㻝 䞄᭶䛻䝕䞊䝍䜢㝈ᐃ䛧䛯䛾䛿䚸㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻤᭶䛻ᙜ᫬䛾ᴗ⏺᭱኱ᡭ䛾ᰴᘧ఍♫䝸䝥䝷䝇䛜⤒Ⴀ◚⥢䛧䚸䛭䛾
ΰ஘䛾䛯䜑ヱᙜ䛾 㻝 䞄᭶䛿ಖドᑂᰝ⏦䛧㎸䜏䛜⃭ቑ䛧䚸㻾㻲㻵䛿༑ศ䛺ཷ௜ᑂᰝ䛜ฟ᮶䛺䛛䛳䛯䚸䛸䛔䛖≉Ṧ䛺஦
᝟䛜䛒䜛䛯䜑䛷䛒䜛䚹༑ศ䛺ᑂᰝ䛜ฟ᮶䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᮏ᮶䛷䛒䜜䜀⁫⣡☜⋡䛜㧗䛔䛸ุ᩿䛥䜜ዎ⣙䛻⮳䜙
䛺䛛䛳䛯ᒓᛶ䛾ዎ⣙⪅䜢ྵ䜣䛷䛔䜛䚹䛣䜜䛜䛣䛾䝕䞊䝍䛾௦⾲ᛶ䜢㧗䜑䛶䛔䜛䛸⪃䛘䛯䚹㻌
㻝㻥㻌௦఩ᘚ῭᝟ሗ䠄ᐙ㈤ᨭᡶ䛔᝟ሗ䠅䛸䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡᝟ሗ䛷䛿䛺䛔䚹ᐙ㈤䛜⁫⣡䛥䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸ᐙ㈤മົಖド఍
♫䛜ዎ⣙⪅䛻௦䜟䛳䛶䠄௦఩䛧䛶䠅⁫⣡ᐙ㈤䜢ᐙ୺䛻ᨭᡶ䛖䚹䛣䛾ᨭᡶ䛔䛾᭷↓䛸㔠㢠䜢௦఩ᘚ῭᝟ሗ䛸࿧䜣䛷䛔
䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸௦఩ᘚ῭䛜䛺䛔䠙ᐙ㈤⁫⣡䛜䛺䛔䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜚䚸ᐙ㈤䛜ṇᖖ䛻ᨭᡶ䜟䜜䛯䚸䛸䛔䛖᝟ሗ䜢ྵ
䜐䚹඲య䛷䜏䜜䜀ṇᖖᨭᡶ䛔᝟ሗ䛾䜋䛖䛜ᅽಽⓗ䛻ከ䛟䚸Ỵ䛧䛶䛂ᐙ㈤⁫⣡䝤䝷䝑䜽䝸䝇䝖䛃䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻜㻌ᥖ㍕䛧䛶䛔䛺䛔⌮⏤䛿䚸䜘䜚ヲ⣽䛺ಶேᒓᛶ᝟ሗ䜢ᣢ䛴 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛷ྠᵝ䛾ศᯒ䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢ᮏ
◊✲䛻ᥖ㍕䛧䛶䛔䜛䛯䜑䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻤 
 
䛶䚸ᘬ㉺䛧ពྥ䜢㞟ィ䛩䜛䚹㻌
䐧 ᐙ㈤⁫⣡⤒㦂⪅䛾⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䝕䞊䝍㻌
䛣䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛿䚸㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䞉㻾㻲㻵 䝕䞊䝍㻙㻞 䜢౑䛳䛯ᐙ㈤⁫⣡䛾ศᯒ䛻㛵㐃䛧䛶タィ䛥
䜜䛯䜒䛾䛷䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾⤒㦂䛾᭷↓䛸ᖺ㱋䛻䜘䛳䛶ᅇ⟅⪅䛾๭௜䜢⾜䛔䚸᪥ᖖ䛾⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ
䠄㻠㻜 㡯┠䠅䛸㔠⼥㈨⏘㢠䚸⏕άಖㆤཷ⤥䛾᭷↓䚸⁫⣡䛾᭷↓䚸⁫⣡᫬䛾Ẽᣢ䛱䚸ఫᏯ䝻䞊䞁➼䛾
೉ධ䜜ཬ䜃䛭䛾⁫⣡䛾᭷↓➼䜢ㄪᰝ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᅇ⟅䜢ᇶ䛻ᅉᏊศᯒ䜢⾜䛔 㻠 䛴䛾ᅉᏊ䜢ᢳฟ䛧䛯䛖䛘䛷䚸㻟 䞄᭶௨ୖ䛾ᐙ㈤
⁫⣡䛾᭷↓䜢┠ⓗኚᩘ䛻䚸ୡᖏᖺ཰䚸㔠⼥㈨⏘䚸⫋ᴗ䚸፧ጻ䛾᭷↓䚸Ꮚ䛹䜒䛾᭷↓䚸⏕άಖㆤཷ
⤥䛾᭷↓䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᅉᏊ䜢ㄝ᫂ኚᩘ䛻䛧䛶䚸㻞 㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䜢⾜䛔䚸⁫⣡⌮
⏤䛾㞟ィ䚸ఫᏯ䝻䞊䞁➼䛾೉ධ䜜ཬ䜃⁫⣡䛾᭷↓䛻䛴䛔䛶㞟ィ䛩䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䞄᭶䛻⮳䜛䛛䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶ᵓ㐀᪉⛬ᘧ䝰䝕䝸䞁䜾䛻䜘䜛䝟䝇ゎᯒ䜢⾜䛖 㻞㻝䚹㻌
䐨 ✵䛝ᐙ䞉✵䛝ᆅ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䝕䞊䝍㻌
䛣䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛿䚸✵䛝ᐙ䛾ᐇែᢕᥱ䛾䛯䜑䛻タィ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䚸඲ᅜ䛾㒔ᕷ༊ศู䛻ᅇ
⟅⪅䛾๭௜䜢⾜䛔䚸✵䛝ᐙ䞉✵䛝ᆅ䛾Ꮡᅾㄆ▱䚸እ㒊୙⤒῭ᛶㄆ▱䜢ㄪᰝ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹ㄪᰝ
⤖ᯝ䛿䚸䝬䞁䝅䝵䞁䞉䜰䝟䞊䝖䜔ᡞᘓ䛶䛸䛔䛳䛯ᘓ≀༊ศẖ䚸ᮾி 㻞㻟 ༊䞉ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䞉ᆅ᪉㒔ᕷ
䛸䛔䛳䛯㒔ᕷ䛾༊ศẖ䛾䜽䝻䝇㞟ィ䜢⾜䛖䚹㻌
䐩 ✵䛝ᐙ䛻㛵㐃䛩䜛ไᗘ䛾ㄆ▱䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䝕䞊䝍㻌
䛣䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛿䚸✵䛝ᐙ䛾ᐇែᢕᥱ䛾䛯䜑䛻タィ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䚸⏨ዪ䛾 㻠㻜ṓ௨ୖ䛻ᅇ⟅
⪅䛾๭௜䜢⾜䛔䚸✵䛝ᐙᑐ⟇ἲ➼䛾ไᗘㄆ▱䚸ಖ᭷䛩䜛ᐇᐙ➼䛾௒ᚋ䛾฼ά⏝᪉㔪➼䜢ㄪᰝ䛧
䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹ᐇᐙ➼䛾ಖ᭷≧ἣ䜔䚸ไᗘㄆ▱䚸ಖ᭷䛩䜛ᐇᐙ➼䛾௒ᚋ䛾฼ά⏝᪉㔪➼䛾ศᯒ
䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
䠎䠉䠑䠉䠏㻌 ไᗘᥦ᱌䛻⮳䜛᳨ウᡭ㡰㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻ᐤ୚䛩䜛ไᗘᥦ᱌䛻⮳䜛᳨ウᡭ㡰䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹䝕䞊䝍䛾⊂⮬
ᛶ䚸ᐇົ⤒㦂䛻ᇶ䛵䛔䛯ᗈ䛔⠊ᅖ䛾▱ぢ䜢ᇶ䛻䛧䛯᳨ウ䜢⾜䛖䛾䛜䚸ᮏ◊✲䛾᪉ἲㄽ䛾኱䛝䛺≉
㛗䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸Ḣ⡿ㅖᅜ䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛷䛿ᨻ⟇┠ᶆ䛜పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䠄⡿ᅜ
䛾ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊ไᗘ䠅䛸ఫᏯỈ‽䜢ᇶ‽䛸䛧䛯ᡤᚓ෌㓄ศ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䛜䛒䜚䚸༢⣧䛻ᐙ㈤
⿵ຓ䛸䛧䛶ྠ䛨䜒䛾䛰䛸䛿ㄆ㆑䛷䛝䛺䛔䛣䛸䚸ᚑ䛳䛶᪥ᮏ䛻䛭䛾䜎䜎Ḣ⡿䛾ไᗘ䜢༢⣧䛻ᑟධ䛩䜜
䜀Ⰻ䛔䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛻䜒≉䛻ὀព䜢ᡶ䛔䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺ᡭ㡰䛷᳨ウ䜢㐍䜑䜛䚹㻌
x ᒃఫᏳᐃ䛜㜼ᐖ䛥䜜䜛୺せ䛺ཎᅉ䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾እ㒊୙⤒῭ᛶ䛻䛴䛔䛶䚸ᐙ㈤
⁫⣡ศᯒ䛾⤖ᯝ䛸䚸ᐙ㈤മົಖドᴗ⏺䛾≧ἣ➼䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶᳨ウ䛩䜛䚹㻌
x పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䜋䜌၏୍䛾ᐙ㈤⿵ຓᨻ⟇䛸䛧䛶䛾⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛾ㄢ㢟䛻
䛴䛔䛶䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾◊✲⤖ᯝ䛸䚸⏕άಖㆤ䛾ไᗘⓗኚ㑄䚸㐠⏝ୖ䛾ᡂᯝ䜢⤌䜏
ྜ䜟䛫䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
x ᐙ㈤⿵ຓ䜢ᕠ䜛㆟ㄽ䜢䚸ᐙ㈤⿵ຓ䛾ほⅬ䚸බႠఫᏯ䜢ᕠ䜛ほⅬ䚸⤥௜᪉ἲ䛸䛧䛶䛾䝞䜴䝏䝱
䞊䛾ᶵ⬟ⓗഃ㠃➼䛛䜙ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
x ኱㔞䛻Ꮡᅾ䛧฼ά⏝ྍ⬟䛰䛸䛥䜜䛶䛔䜛✵䛝ᐙ䛾ᩘ㔞䛚䜘䜃ᐙ㈤䜔㠃✚➼䜢⪃៖䛧䛯✵㛫
                                                 
㻞㻝㻌₯ᅾኚᩘ䜢᝿ᐃ䛧䛯ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ䛷䛿䛺䛟䚸༢⣧䛺䝟䝇ゎᯒ䛷䛒䜛䚹 
㻞㻥 
 
ⓗศᕸ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹㻌
x ไᗘ䛾⪃ᐹ䛿䚸௨ୗ䛾 㻤Ⅼ䜢ᇶ䛻⾜䛔䚸ලయⓗ䛺ไᗘ䜢ᥦ᱌䛩䜛䚹㻌
㻝㻕 ᨻ⟇┠ⓗ㻌 㻌 䠖పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛛䚸䜘䜚ᗈ䛔ᡤᚓ෌㓄ศ䜢ど㔝䛻ධ䜜䜛䛛䛺㻌
㻌 䛹䛾どⅬཬ䜃බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛾᳨ウ䚹㻌
㻞㻕 ⤥௜ᑐ㇟㻌 㻌 䠖ᑐ㇟䜢㝈ᐃⓗ䛻⪃䛘䜛䛛䚸䜘䜚ᗈ䛟⪃䛘䜛䛛䛸䛔䛳䛯どⅬ䜔䚸ᑐ㇟䛸㻌
䛺䜛ே䚻䛾つᶍ䛾᳨ウ䚹㻌
㻟㻕 ⏕άಖㆤ䛾ㄢ㢟㻌 䠖ఫᏯᢇຓ䛾༢⤥໬➼䛷ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛾䛛䛸䛔䛳䛯どⅬ䜔䚸⏕άಖ㻌
ㆤไᗘ䛸䛾㛵ಀᛶ➼䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䚹㻌
㻠㻕 ⤥௜᪉ἲ㻌 㻌 䠖⌧㔠⤥௜䠄ᐙ㈤⿵ຓ䠅䛛䚸䝞䜴䝏䝱䞊䛛䚸⌧≀ᨭ⤥䠄බႠఫᏯ䠅䛛䛸㻌
䛔䛳䛯᳨ウ䜔ዎ⣙᪉ἲ➼䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䚹㻌
㻡㻕 ᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䠖⤯ᑐⓗᇶ‽䛺䛾䛛䚸౛እつᐃ䜢䛹䛾䜘䛖䛻ゎ㔘䛩䜉䛝䛛䛸䛔䛳䛯Ⅼ㻌
䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䚹㻌
㻢㻕 ᚲせఫᏯ䛾☜ಖ㻌 䠖฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ➼䛿༑ศ䛻䛒䜛䛾䛛䚸䛹䛣䛻䛒䜛䛾䛛䛸䛔䛳䛯㻌
✵㛫ⓗศᕸ䜔ᐙ㈤䛾ศᕸ䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䚹㻌
㻣㻕 䝃䞊䝡䝇ᥦ౪୺య㻌䠖⾜ᨻ䛾䝃䞊䝡䝇㐠Ⴀ୺య䜔䚸ᐇົ䜢䛹䛾䜘䛖䛻䛩䜜䜀ຠ⋡ⓗ䛻⾜㻌
䛘䜛యไ䛜ᵓ⠏䛷䛝䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䚹㻌
㻤㻕 䝁䝇䝖㻌 㻌 㻌 䠖බႠఫᏯ䛸ẚ㍑䛧䛯䝁䝇䝖䜔䚸♫఍ಖ㞀ᨻ⟇඲య䜈䛾ᙳ㡪➼䛻䛴㻌
䛔䛶䛾᳨ウ䚹㻌
x ᳨ウ䛥䜜䛯ไᗘ䜢๓ᥦ䛻䛧䛶䚸❧ἲ஦ᐇ䛾Ꮡᅾ䚸ఫᏯ☜ಖ䛾ྍ⬟ᛶ䚸యไ䛾㐠Ⴀྍ⬟ᛶ䚸䝁
䝇䝖ྜ⌮ᛶ䚸ไᗘㄆ▱䛸ཷᐜᛶ䚸⏕άಖㆤไᗘ䛾㛵ಀ䚸䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾᳨ウ䚸♫఍ⓗྜព
ᙧᡂ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜䛖䚹㻌
x ⤖ㄽ䜢䛸䜚䜎䛸䜑䚸ṧ䛳䛯ㄢ㢟䚸௒ᚋ䛾◊✲䛾᪉ྥᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
䠎䠉䠒㻌 ᮏ◊✲䛾≉㛗㻌
㻌
ᮏ◊✲䛾≉㛗䛻䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䐟 Ꮫ㝿ᛶ㻌
ᮏ◊✲䛾Ꮫ㝿ᛶ䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹♫఍⚟♴㡿ᇦ䛷◊✲䛥䜜䛶䛝䛯⏕άಖ
ㆤ䜔ఫᏯ䝭䝙䝬䝮䞉ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖➼䛾♫఍ㄢ㢟䛸䚸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ⣔䛷◊✲䛥䜜䛶䛝䛯ఫᏯᨻ
⟇䞉᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽➼䛾ᒃఫỈ‽䞉බႠఫᏯ➼䛾♫఍ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶䚸♫఍⚟♴䛾どⅬ䛸ᘓ⠏䞉
ᕤᏛ䛛䜙䛾どⅬ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯ᡂᯝ䜢ᥦ♧䛩䜛䛣䛸䜢ヨ䜏䛶䛔䜛䚹㻌
ලయⓗ䛻䛿䚸䜎䛪䚸ཌ⏕ປാ┬㛵ಀ䛾⏕άಖㆤไᗘ䜔ఫᏯᡭᙜ䛸䛔䛳䛯ᨻ⟇䛸䚸ᅜᅵ஺㏻┬
㛵ಀ䛾㈤㈚ఫᏯ⿵ຓ஦ᴗ䜔ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛸䛔䛳䛯ᨻ⟇䛚䜘䜃㈤㈚⟶⌮ᴗ⪅䞉䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䞉
ᐙ㈤മົಖドᴗ⪅䛸䛔䛳䛯஦ᴗ⪅䛻㛵䛩䜛≧ἣ䜢ᶓ᩿ⓗ䛻ᩚ⌮䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹㻌
ḟ䛻◊✲䛾⵳✚䛜ஈ䛧䛟ఫᒃ䜢ኻ䛖኱䛝䛺ཎᅉ䛸䛺䛳䛶䛔䜛Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻䛴䛔䛶
䛭䛾⤒῭ⓗᦆኻ䛾つᶍ䜢᥎ᐃ䛧䚸ᐙ㈤⁫⣡䛿ᡤᚓ䛾ప䛥䛜୺䛺ཎᅉ䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾⫼ᬒ䛻⾜ື䞉
ᛮ⪃ᵝᘧ䛜኱䛝䛟ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛿䚸♫఍⚟♴䛾ほⅬ䛛䜙ぢ䜜䜀䚸㔠㖹ᨭ
᥼௨እ䛾⏕άᨭ᥼䛾㔜せᛶ䜢♧၀䛧䛶䛚䜚䚸ᘓ⠏䞉ᕤᏛ䛾どⅬ䛛䜙ぢ䜜䜀䚸䝝䞊䝗䛸䛧䛶䛾ఫᏯ
䛾せ௳䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᒃఫ⪅䛾≧ែ䞉ᒓᛶ䜢⪃៖䛧䛯ఫᏯᨻ⟇䚸㒔ᕷィ⏬䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䜢♧၀
㻟㻜 
 
䛧䛶䛔䜛Ⅼ䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸♫఍⚟♴㡿ᇦ䛷䛿䚸䛭䛾ᐇែ䜢ヲ⣽䛻ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛺䛟✵䛝ᐙ䛾పᡤᚓ⪅ྥ䛡ఫᏯ䜈
䛾฼ά⏝䛜ᣦ᦬䛥䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔≧ἣ䛻ᑐ䛧䛶䚸ᕤᏛ䞉ᘓ⠏ⓗほⅬ䛛䜙䛭䛾ᐇែ䛸✵㛫ⓗศᕸ䜢
᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛷䚸♫఍⚟♴㡿ᇦ䛸ᕤᏛ䞉ᘓ⠏ⓗ㡿ᇦ䛾どⅬ䜢⤖⠇䛩䜛䛣䛸䜢ヨ䜏䛶䛔䜛䚹㻌
⤖ㄽ䛸䛧䛶䛾ไᗘᥦ᱌䛷䜒䚸పᡤᚓ⪅ྥ䛡䛾ఫᏯᨻ⟇䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸䛔䛖ᴫᛕ䜢ᥦ♧䛩䜛♫఍
⚟♴㡿ᇦ䛾⪃䛘᪉䛸䚸ᕤᏛ䞉ᘓ⠏ⓗほⅬ䛛䜙䛾ලయᛶ䛾䛒䜛ゎỴ⟇䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ᥦ♧䛧䛶䛔䜛
Ⅼ䜒ᮏ◊✲䛾ᣢ䛴Ꮫ㝿ᛶ䛸䛧䛶䛒䛢䜙䜜䜛䚹㻌
䐠 ᪂つᛶ㻌
ᮏ◊✲䛾᪂つᛶ䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹పᡤᚓ⪅ྥ䛡ᨻ⟇䛻䛴䛔䛶䚸ᅜᅵ஺㏻
┬䞉ཌ⏕ປാ┬䛾୧㠃䛛䜙䚸⏕άಖㆤไᗘ䜔ఫᏯᡭᙜ䚸㈤㈚ఫᏯ⿵ຓ஦ᴗ䚸ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍➼
䛾ᨻ⟇䛾ヲ⣽䜢ᩚ⌮䛧䛶䛔䜛Ⅼ䚸◊✲䛾⵳✚䛜ஈ䛧䛔㈤㈚⟶⌮ᴗ䚸㈤㈚䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䚸ᐙ㈤മົ
ಖドᴗ䛻䛴䛔䛶䛭䛾ᡂ❧䛾⤒⦋䚸ᶵ⬟䛾ẚ㍑䜢ᩚ⌮䛧䛶䛔䜛Ⅼ䛺䛹䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛾䛖䛘䛷ලయⓗ䛺◊✲䛸䛧䛶䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻䛴䛔䛶⊂⮬䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ᕷሙᐙ
㈤䛸䛾ẚ㍑䞉పᡤᚓୡᖏ䛸䛾ᒃఫỈ‽䛾ẚ㍑䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᒃఫᏳᐃ䛾㜼ᐖせᅉ䛷䛒䜛ᐙ
㈤⁫⣡䛾ᐇែ䛚䜘䜃䛭䛾ཎᅉ䛻䛴䛔䛶⊂⮬䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ศᯒ䜢⾜䛔䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾እ㒊୙⤒
῭ᛶ䛿኱䛝䛟䚸䛭䛾ཎᅉ䛿ᡤᚓ䛰䛡䛷䛿䛺䛟⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᙳ㡪䛜ᙉ䛔䛸䛔䛖᪂䛧䛔ㄽド䜢⾜䛳
䛶䛔䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾ᩘ್䜢䛭䛾䜎䜎⏝䛔䛶䛔䜛◊✲䞉㆟ㄽ䛜ከ䛔≧ἣ䛾䛺䛛䚸✵䛝ᐙ
䛾ᐇែ䜢䚸ྛ✀ㄪᰝ䛾ẚ㍑䜔⊂⮬䝕䞊䝍䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛧䚸✵䛝ᐙ䛾✵㛫ⓗศᕸ䜒♧䛧䛺䛜䜙䚸ప
ᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻ྥ䛡䛯ᐇ⌧ྍ⬟䛺᪂䛧䛔ไᗘᥦ᱌䜢⾜䛔䚸௒ᚋ䛾◊✲ㄢ㢟䛾᪉ྥᛶ䜢♧䛧
䛶䛔䜛Ⅼ䜒䛒䛢䜙䜜䜛䚹㻌
䐡 ⊂๰ᛶ㻌
ᮏ◊✲䛾⊂๰ᛶ䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹ᐙ㈤മົಖド఍♫䛾䝕䞊䝍䛛䜙⏕άಖ
ㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾᳨ド䜢⾜䛖䛸䛔䛖╔᝿䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ཎᅉ䛿ᡤᚓ䛾ప䛥䛰䛡䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䛸䛔䛖௬ㄝ䛻ᇶ䛵䛟⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䜢ᢕᥱ䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖䜢ᇶ䛻䛧䛯ศᯒ䚸ᗈ䛟⮬᫂䛾䜒䛾䛸䛥䜜䛶
䛔䜛ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛜♧䛩✵䛝ᐙ⋡䚸✵䛝ᐙᩘ䛜ᐇែ䛸䛿␗䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛔䛖௬ㄝ䛻
ᇶ䛵䛟ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ✵䛝ᐙ⋡䞉✵䛝ᐙᩘ䛾᳨ド䛸 㻿㼁㼁㻹㻻䞉䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ᆅᇦู䞉
㠃✚ู䞉⠏ᖺู䛾✵䛝ᐙ⋡䛾᥎ᐃ䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛿౛እつᐃ䛜䛒䜚䚸䛭䜜䜢ά⏝䛩䜜䜀
㝈ᐃⓗ䛸䛿䛔䛘పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛻฼ά⏝䛷䛝䜛ఫᏯ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺
䛔䛛䛸䛔䛖╔᝿䛺䛹䛷䛒䜛䚹㻌
䐢 ᭷⏝ᛶ㻌
ᮏ◊✲䛾᭷⏝ᛶ䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛜ᕷሙᐙ㈤䛸஋
㞳䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸୙㐺ษ䛺ୖ஌䛫䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧䛧䛯䛣䛸䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ཎᅉ䛜ᡤᚓ䛾ప
䛥䛰䛡䛷䛿䛺䛔䛣䛸䜢♧䛧䛯䛣䛸➼䛷䚸䜘䜚㐺ษ䛺ᨻ⟇᳨ウ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛Ⅼ䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䛿✵䛝ᐙ⋡ 㻝㻜䠂ᙅ䚸✵䛝ᐙᩘ 㻠㻙㻡㻜㻜 ୓ᡞ⛬ᗘ䛷䛒䜛䛸䛔䛖᥎ᐃ䜢♧䛩䛣䛸
䛷䚸㐣๫䛺✵䛝ᐙᑐ⟇➼䜢ᐇ᪋䛧䛺䛔䛣䛸䛷⾜ᨻ⫋ဨ䛾㈇Ⲵ䜢ୗ䛢䚸⾜ᨻຠ⋡䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛Ⅼ䜒ୖ䛢䜙䜜䜛䚹䛭䛾䛖䛘䛷䚸᪂䛧䛔పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ไᗘᥦ᱌䛻䜘䛳䛶䚸䜘䜚㐺
ษ䛺ᨻ⟇᳨ウ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛔䛳䛯Ⅼ䜒ୖ䛢䜙䜜䜛䚹㻌
䐣 ಙ㢗ᛶ㻌
ᮏ◊✲䛾ಙ㢗ᛶ䛾᰿ᣐ䛸䛧䛶䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻㛵䛧䛶
㻟㻝 
 
䛿᐀䠄㻞㻜㻝㻢㼍䠅䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻㛵䛧䛶䛿᐀䠄㻞㻜㻝㻠㼍㻘㻞㻜㻝㻡㻘㻞㻜㻝㻢㼎䠅䚸✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䛻䛴
䛔䛶䛿᐀䠄㻞㻜㻝㻠㼎䠅䛸䛔䛳䛯ᰝㄞ௜䛝ㄽᩥ䠄ᢞ✏୰ཬ䜃ᢞ✏ணᐃ䜢ྵ䜐䠅䛾ෆᐜ䜢ᇶ┙䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䛣䜜䜙䛾◊✲䛷⏝䛔䛯䝕䞊䝍䛻䛿୍ᐃ䛾㝈⏺䛜䛒䜛䜒䛾䛾䚸௒䜎䛷ά⏝䛥䜜䛶䛣䛺䛛䛳䛯ᐙ㈤മ
ົಖド䛾ᴗ⏺ᅋయ䜔Ẹ㛫௻ᴗ䛾䝕䞊䝍䜢䚸䛭䛾㝈⏺䜢㋃䜎䛘䛯㐺ษ䛺ฎ⌮䜢⾜䛳䛯䛖䛘䛷◊✲
ᡂᯝ䜢ᥦ♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾᳨ド䛷䛿䚸ᅜᅵ஺㏻┬ㄪᰝ䜔⮬἞యㄪᰝ䚸ᅜໃㄪᰝ䚸㻿㼁㼁㻹㻻䞉
䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䛸䛔䛳䛯Ẹ㛫௻ᴗ䛾䝕䞊䝍䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ẚ㍑᳨ウ䞉ㄽド䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䐤 ᛂ⏝ྍ⬟ᛶ㻌
ᮏ◊✲䛾ᛂ⏝ྍ⬟ᛶ䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹ᮏ◊✲䛷ᥦ♧䛧䛯ㄽⅬ䜢㉳Ⅼ䛻䚸
ᮏ◊✲䛷⏝䛔䛯䝕䞊䝍䜢ά⏝䛩䜜䜀䚸௒ᚋ䛾◊✲ㄢ㢟䛷♧䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛺ᵝ䚻䛺᪂䛯䛺どⅬ䛻ᇶ
䛵䛟◊✲䜈䛾ᒎ㛤䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸௒ᚋ䛿ᮏ◊✲䛷♧䛧䛯✵䛝ᐙ⋡䜔⁫⣡⋡䜢⥅⥆ⓗ䛻ᢕᥱ䛧䚸䛭䛾ኚ໬䜢✵䛝ᐙᑐ⟇䜔
ᒃఫᏳᐃᨻ⟇䛻㛵㐃䛩䜛ண⟬㢠䛸ẚ㍑䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛭䜜䜙䛾ᨻ⟇䛾᭷ຠᛶ䛾᳨ド䜢⾜䛖䛣䛸䜒䛷䛝
䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛥䜙䛻䚸ᘓ⠏╔ᕤᩘ䜔ேཱྀ⛣ື⋡➼䛸✵䛝ᐙ⋡䛾ኚ໬䜢ẚ㍑䛩䜛䛣䛸䛷䚸✵䛝ᐙ
䛾Ⓨ⏕ཎᅉศᯒ䜔✵䛝ᐙᩘ䛾ண 䜢⾜䛖䛸䛔䛳䛯◊✲䜈䛾ᒎ㛤䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ᅜ㝿ⓗ䛺どⅬ䛸䛧䛶䛿䚸ᮏ◊✲䛷ᥦ♧䛧䛯㈤㈚ఫᏯ㛵㐃䛾ไᗘ䜔ᴗែ䚸ᐙ㈤⁫⣡⋡䞉ᐙ㈤⁫
⣡㢠䜔ᐙ㈤⁫⣡䛾ཎᅉ䚸✵䛝ᐙ⋡䜔✵䛝ᐙ䛾✵㛫ⓗศᕸ䛸䛔䛳䛯◊✲ᡂᯝ䛸Ḣ⡿ྛᅜ䛸䛾ẚ㍑
◊✲䜢⾜䛖䛣䛸䛸䜒䛷䛝䜛䚹䛥䜙䛻ఫᒃ႙ኻ䛻⮳䜛䝥䝻䝉䝇䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛻䛴䛔䛶
䜒ᅜẸᛶ䛾㐪䛔䜔♫఍⎔ቃ䛾┦㐪䛸䛔䛳䛯ㅖእᅜ䛾ไᗘ᳨ウ䛻ᑐ䛩䜛㈉⊩䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䛣䜜䜙䛾≉㛗䛸䛸䜒䛻ᮏ◊✲䛷䛿䚸ṧ䛥䜜䛯᳨ウㄢ㢟䚸௒ᚋ䛾◊✲䛾᪉ྥᛶ䜢♧䛩䛣䛸䛷䚸♫఍
ⓗ䛻㈉⊩䛷䛝䜛◊✲䛸䛧䛶䛾ព⩏䜢䜒䛴䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠘ཧ⪃ᩥ⊩䠚㻌
㻝㻕 㻵㻌㻭㼚㼐㼑㼞㼟㼛㼚㻘㻌㻶㻌㻯㼔㼞㼕㼟㼠㼕㼍㼚㻔㻞㻜㻜㻟㻕䠖㻯㼍㼡㼟㼑㼟㻌㼛㼒㻌㼔㼛㼙㼑㼘㼑㼟㼟㼚㼑㼟㼟㻌㼕㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼁㻷䠈㻭㻌㼐㼥㼚㼍㼙㼕㼏㻌㼍㼚㼍㼘㼥㼟㼕㼟䚸㼃㼕㼘㼑㼥㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻸㼕㼎㼞㼍㼞㼥㻌
㻞㻕 㻸㻹㻌㻭㼚㼐㼑㼞㼟㼛㼚㻘㻌㻶㻿㻌㻯㼔㼍㼞㼘㼑㼟㻘㻌㻹㼀㻌㻲㼡㼘㼘㼕㼘㼛㼢㼑㻔㻞㻜㻜㻟㻕䠖㻼㼞㼛㼢㼕㼐㼕㼚㼓㻌㼍㼒㼒㼛㼞㼐㼍㼎㼘㼑㻌 㼒㼍㼙㼕㼘㼥㻌㼔㼛㼡㼟㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐㻌㼞㼑㼐㼡㼏㼕㼚㼓㻌㼞㼑㼟㼕㼐㼑㼚㼠㼕㼍㼘㻌
㼟㼑㼓㼞㼑㼓㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼎㼥㻌㼕㼚㼏㼛㼙㼑㻦㻌㼍㻌㼟㼥㼟㼠㼑㼙㼍㼠㼕㼏㻌㼞㼑㼢㼕㼑㼣䠈㻭㼙㼑㼞㼕㼏㼍㼚㻌㼖㼛㼡㼞㼚㼍㼘㻌㼛㼒㻌 䈈㻘㻌㻞㻜㻜㻟㻌䇵㻌㻱㼘㼟㼑㼢㼕㼑㼞㻌
㻟㻕 㻿㻌㻮㼞㼕㼐㼓㼑㼟㻘㻌㻾㻌㻰㼕㼟㼚㼑㼥㻔㻞㻜㻜㻠㻕䠖㼁㼟㼑㻌㼛㼒㻌㼏㼞㼑㼐㼕㼠㻌㼍㼚㼐㻌㼍㼞㼞㼑㼍㼞㼟㻌㼛㼚㻌㼐㼑㼎㼠㻌㼍㼙㼛㼚㼓㻌㼘㼛㼣㻙㼕㼚㼏㼛㼙㼑㻌㼒㼍㼙㼕㼘㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼁㼚㼕㼠㼑㼐㻌㻷㼕㼚㼓㼐㼛㼙䠈
㻲㼕㼟㼏㼍㼘㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼑㼟㻘㻌㻞㻜㻜㻠㻌 䇵㻌 㻶㻿㼀㻻㻾㻌
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㻞㻜㻝㻜 ᖺ௦䛻䛺䜛䛸ఫᏯ⾜ᨻ䞉♫఍⚟♴⾜ᨻ䛾䜘䜚⥭ᐦ䛺㐃ᦠ䛜⪃៖䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜚䚸ᗫ᱌䛸䛺
䛳䛯䜒䛾䛾䚸⁫⣡ᐙ㈤䛾ᅇ཰⾜Ⅽ䛾つไ䞉ᐙ㈤മົಖド఍♫䛾Ⓩ㘓ไ䞉௦఩ᘚ῭᝟ሗᶵ㛵䛾Ⓩ
㘓ไ䜢つᐃ䛧䛯Ẹ㈤ἲ 㻞䜒㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯䚹䛭䛧䛶䚸㻞㻜㻝㻠㻙㻝㻡 ᖺ䛻䛿⏕άಖㆤไᗘ䛾ぢ┤䛧㆟ㄽ
䛜㛤ጞ䛥䜜 㻞㻜㻝㻢ᖺᗘ䛛䜙ఫᏯᢇຓ㈝䛾ᨵᐃ䛜ᐇ᪋䛥䜜䜛䛻⮳䛳䛯䚹㻌
䜎䛯䚸ከ䛟䛾Ḣ⡿ㅖᅜ䛻䛿ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛜Ꮡᅾ䛧䚸䛭䛾ᨻ⟇┠ⓗ䛿䛂పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛃䜢
┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䛸䚸䛂䠄ఫᏯ䛾≧ἣ䜢ᇶ‽䛸䛧䛯䠅ᡤᚓ䛾෌㓄ศ䛃䜢ពᅗ䛧䛯䜒䛾䛻኱ู䛥䜜䜛䛜䚸᪥
ᮏ䛷䛿஦ᐇୖ䚸ᑐ㇟䜢㠀ᖖ䛻㝈ᐃⓗ䛧䛯⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛾䜏䛧䛛Ꮡᅾ䛫䛪䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫ
Ᏻᐃ䛾ලయ⟇䛿༑ศ䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹㻌
㻌
䠏䠉䠎㻌 ᪥ᮏ䛾බႠఫᏯ䛚䜘䜃⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾㐠⏝䛾ኚ㑄䛸ఫᏯᡭᙜ㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸බႠఫᏯ䛻䛴䛔䛶➨ 㻝㡯䛷䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾㐠⏝䛾ኚ㑄䜢➨ 㻞㡯䛷ᩚ⌮䛩
䜛䚹➨ 㻟㡯䛷䛿㏆ᖺᑟධ䛥䜜䛯ఫᏯᡭᙜ䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
㻌
䠏䠉䠎䠉䠍㻌 බႠఫᏯไᗘ䛾ኚ㑄㻌
㻝㻥㻡㻝 ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻢 ᖺ䠅䛻᪋⾜䛥䜜䛯බႠఫᏯἲ䛷䛿䚸➨ 㻝 ᮲䛷䛂ఫᏯ䛻ᅔ❓䛩䜛ప㢠ᡤᚓ⪅䛻
ᑐ䛧䛶పᗮ䛺ᐙ㈤䛷㈤㈚䛧䚸ཪ䛿㌿㈚䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᅜẸ⏕ά䛾Ᏻᐃ䛸♫఍⚟♴䛾ቑ㐍䛻ᐤ୚
䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䛃䛸䛥䜜䚸➨ 㻟 ᮲䛷䛿䛂ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ᖖ䛻䛭䛾༊ᇦෆ䛾ఫᏯ஦᝟䛻␃ព
䛧䚸ప㢠ᡤᚓ⪅䛾ఫᏯ୙㊊䜢⦆࿴䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛸䛝䛿䚸බႠఫᏯ䛾౪⤥䜢
䛚䛣䛺䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸పᡤᚓ⪅䛻ᑐ䛧䛶༑ศ䛺බႠఫᏯ䛜౪⤥䛥䜜䛯䛛䛹䛖䛛ᐃ䛛䛷䛺䛔䜎䜎䚸᪩䛟䜒 㻝㻥㻡㻥ᖺ
䛻䛿཰ධ㉸㐣ᇶ‽䛜ᑟධ䛥䜜䛯䛜䚸཰ධ㉸㐣⪅䛜㏥ཤ䛧䛺䛔䛣䛸䜒ከ䛟䠄䛭䜒䛭䜒཰ධ㉸㐣⪅䜢ᙉ
ไⓗ䛻㏥ཤ䛥䛫䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䠅䚸㔞䛾୙㊊䛻䜘䛳䛶ධᒃ⏦䛧㎸䜏ಸ⋡䛜㧗Ṇ䜎䜚䛧䛯䛣䛸䜒䛒䜚䚸
බႠఫᏯ䛾Ỉᖹ䞉ᆶ┤䛾୙බᖹ䛥䛜ᣑ኱䛧䛯䚹㻝㻥㻥㻢 ᖺ䛻䛿ᛂ⬟ᛂ┈ᐙ㈤ไᗘᑟධ䚸཰ධ㉸㐣⪅
䜈䛾ᑐᛂᙉ໬➼䛜⾜䜟䜜䛯䛜䚸䛭䛾㐠⏝䛿ᚭᗏ䛫䛪཰ධ㉸㐣⪅䛾ᒃఫ⥅⥆➼䜒䛒䜚බႠఫᏯ䛾
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜈䛾㈉⊩ᗘ䛿ῶᑡ䛧䛶䛔䛳䛯䚹⌧ᅾ䛷䛿බႠఫᏯ䛿䚸㛗ᮇ㛫ධᒃ䛧䛶䛔䜛
㧗㱋⪅ୡᖏ䞉పᡤᚓ⪅ୡᖏ䛜ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ṧవ໬䛾ㄢ㢟䜒ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
୍᪉䛷䚸බႠఫᏯἲ➨୕᮲䛾䛂ཪ䛿㌿㈚䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䛃䛸䛔䛖᮲ᩥ䛻䛒䜛䛸䛚䜚䚸බႠఫᏯ䛸䛿
ᚲ䛪䛧䜒ᨻᗓ䛻䜘䜛ᘓタ䞉ᡤ᭷䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛚䜙䛪䚸㻞㻜㻜㻥 ᖺ 㻡 ᭶䛻䛿ᅜᅵ஺㏻┬䛿䛂᪤ᏑẸ㛫ఫ
Ꮿ䜢ά⏝䛧䛯೉ୖබႠఫᏯ䛾౪⤥䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁㻔᱌㻕䛃䜢Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸኱つ
ᶍ䛺Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢බႠఫᏯ䛿 㻞㻜㻝㻝 ᖺ䛾ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᫬䛻୍᫬ⓗ䛻㐠⏝䛥䜜䛯䛰䛡
䛷䚸ไᗘⓗ䛺ᗈ䛜䜚䜢ぢ䛫䛶䛔䛺䛔䚹㻌
㻌
䠏䠉䠎䠉䠎㻌 ⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾㐠⏝䛾ኚ㑄㻌
⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᡓᚋ㛗䜙䛟ไᗘⓗ䛻኱䛝䛺ኚ᭦䛿⾜䜟䜜䛺䛛䛳䛯䛜䚸㻞㻜㻜㻜
                                                 
㻞㻌ṇᘧྡ⛠䛿䛂㈤೉ே䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾ᴗົ䛾㐺ṇ໬ཬ䜃ᐙ㈤➼䛾ྲྀ❧䛶⾜
Ⅽ䛾つไ➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ᱌䠄ᅜᅵ஺㏻┬䞉ᾘ㈝⪅ᗇ䞉㈈ົ┬䠅䛃䚹㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻞᭶ 㻞㻟᪥㛶㆟Ỵᐃ䚸ྠ 㻟᭶ 㻞᪥ᅜ఍
ᥦฟ䠄ཧ㝔ඛ㆟䠅䚸ྠ 㻠᭶ 㻞㻝᪥ཧ㝔ྍỴ䚸ྠ 㻡᭶ 㻞㻡᪥⾗㝔ᅜᅵ஺㏻ጤဨ఍௜ク䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻝㻞᭶ 㻥᪥ᑂ㆟ᮍ஢
ᗫ᱌䚹➨ 㻠⠇䛷ヲ⣽䛻ゐ䜜䜛䚹㻌
㻠㻝㻌
 
ᖺ௦௨㝆ᵝ䚻䛺㐠⏝䛾ኚ᭦䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹㐠⏝䛾ኚ᭦䛿ᐙ㈤⁫⣡䛾㜵Ṇ䛻୺║䛜⨨䛛䜜䛶
䛚䜚䚸௦⌮⣡௜ไᗘ䛾㐺⏝ᣑ඘➼䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹⾲ 㻟㻙㻞䛿䛭䛾ኚ᭦Ⅼ䜢䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻟㻙㻞㻌 ⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾㐠⏝䛾ኚ᭦Ⅼ㻌
㻌
㏻▱➼ ෆᐜ
ᖹᡂඖᖺ䠄1989ᖺ䠅11᭶21᪥
ఫ⥲Ⓨ➨㻣㻥ྕ䚷ᘓタ┬ఫᏯᒁ㛗
㏻▱
䛂බႠఫᏯ䛾⟶⌮䛾㐺ṇ䛺ᇳ⾜
䛻䛴䛔䛶䛃
䛂ఫᏯᢇຓ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛⏕άಖㆤୡᖏ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ཷ⤥䛧䛶䛔䜛ఫᏯ
ᢇຓ䛿䚸ᐙ㈤ᨭᡶ䛔䛻඘䛶䜙䜜䜛䜒䛾䛸䛧䛶ᨭ⤥䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸
Ẹ⏕㒊ᒁ䛸䛾㐃ᦠ䜢༑ศ䛻䛸䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᚲ䛪ᐙ㈤ᨭᡶ䛔䛻඘䛶䜛䜘
䛖䛻䛥䛫䜛䛣䛸䚹䛃
ᖹᡂ14ᖺ䠄2002ᖺ䠅3᭶29᪥
ᅜఫ⥲➨㻞㻝㻢ྕ䚷ᅜᅵ஺㏻┬ఫ
Ꮿᒁ⥲ົㄢබႠఫᏯ⟶⌮ᑐ⟇
ᐁ㏻▱
䛂බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔➼
䛻䛴䛔䛶䛃
䛂බႠఫᏯ䛻ධᒃ䛩䜛⏕άಖㆤ䛾⿕ಖㆤ⪅䛾ᐙ㈤䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂බႠఫᏯ
䛻ධᒃ䛩䜛⿕ಖㆤ⪅䛾ಖドேཬ䜃ᐙ㈤䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛃(ᖹᡂ୍ᅄᖺ୕
᭶஧஑᪥♫᥼ಖⓎ㻌➨䚽୕஧஑䚽䚽୍ྕ)䛻䛚䛔䛶䚸௦⌮⣡௜䜢⾜䛖᪉ἲ䛜
♧䛥䜜䚸ಖㆤ㛤ጞ᫬➼䛻䛒䜙䛛䛨䜑ᥦฟ䛥䜜䛯ጤ௵≧➼䛻ᇶ䛵䛝௦⌮⣡௜䜢
⾜䛖᪉ἲ䜢䛸䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛㻌䛣䛸䛸䛥䜜䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛾䛷䚸⏕άಖㆤ䛾⿕ಖ
ㆤ⪅䛾බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤䛾⁫⣡㜵Ṇ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸௦⌮⣡௜䜢⾜䛖᪉ἲ䛾
ά⏝䛻ດ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䛣䛸䚹䛃
ᖹᡂ14ᖺ䠄2002ᖺ䠅3᭶29᪥
♫᥼ಖⓎ➨㻜㻟㻞㻥㻜㻜㻝ྕ䚷ཌ⏕ປ
ാ┬♫఍䞉᥼ㆤᒁಖㆤㄢ㛗㏻▱
䛂බႠఫᏯ䛻ධᒃ䛩䜛⿕ಖㆤ⪅
䛾ಖドேཬ䜃ᐙ㈤䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻
䛴䛔䛶䛃
䛂ఫᏯᢇຓ䛸䛧䛶౑㏵䜢㝈ᐃ䛥䜜䛯ᢇຓ㈝䜢୍⯡⏕ά㈝䛻඘ᙜ䛩䜛䛣䛸䛿⏕
άಖㆤἲ(௨㻌ୗ䛂ἲ䛃䛸䛔䛖䚹)䛾㊃᪨䛻཯䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛜ᐙ㈤
ᨭᡶ䛔䛻ⓗ☜䛻඘䛶䜙䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸බႠఫᏯ䛻ධᒃ䛧䛶䛔
䜛⿕ಖㆤ⪅䛻䛴䛔䛶䚸බႠఫᏯ⟶⌮⪅䛛䜙䛾㐃⤡➼䛻䜘䜚ᐙ㈤䜢⁫⣡䛩
䜛஦㻌౛䜢Ⓨぢ䛧䛯ሙྜ䛿䚸㏿䜔䛛䛻ᐙ㈤䜢ᨭᡶ䛖䜘䛖ἲ➨27᮲䛻䜘䜚ᣦᑟ
ᣦ♧䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛧䚸䛺䛚䛣䜜䛻ᚑ䜟䛺䛔ሙྜ䛻䛿ἲ➨62᮲䛾つᐃ䛻䜘䜚ಖ
ㆤ䛾೵ᗫṆ㻌䛾ᥐ⨨䜢䛸䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䛣䛸䚹䜎䛯䚸๓グ䛾ᣦᑟ➼䛻
䜘䛳䛶䜒ຠᯝⓗ䛻ಖㆤ┠ⓗ䛜㐩ᡂ䛥䜜䛺䛔ሙྜ䛻䛿䚸⿕ಖㆤୡᖏ䛻௦䜟䛳
䛶බႠఫᏯ⟶⌮⪅䛻ᐙ㈤䜢ᨭᡶ䛖᪨䛾ጤ௵≧➼䜢ᥦฟ䛥䛫䚸┤᥋䚸බ
ႠఫᏯ⟶⌮⪅䛻ᨭᡶ䛖(௨ୗ䛂௦⌮⣡௜䛃䛸䛔䛖䚹)᪉ἲ䜢䛸䛳䛶䜒ᕪ䛧ᨭ
䛘䛺䛔䛣䛸䚹䛥䜙䛻䚸ಖㆤ㛤ጞ᫬➼䛻䚸⿕ಖㆤ⪅䛾ྠព䛻ᇶ䛵䛝䚸ᐙ㈤䜢⁫
⣡䛧䛯ሙྜ䛻䛿௦⌮⣡௜䜢⾜䛖᪨䛾ጤ௵≧➼䜢ᥦฟ䛥䛫䛯ୖ䛷䚸ᐙ㈤䜢⁫⣡
䛩䜛஦౛䜢Ⓨぢ䛧䛯䛸䛝䛿䚸㏿䜔䛛䛻ᐙ㈤䜢ᨭᡶ䛖䜘䛖ἲ➨㻞㻣᮲䛻䜘䜚ᣦᑟ
ᣦ♧䜢⾜䛖䛣䛸䚹䛺䛚䛣䜜䛻ᚑ䜟䛺䛔ሙྜ䛻䛿䚸䛒䜙䛛䛨䜑ᥦฟ䛥䜜䛯ጤ௵≧
➼䛻ᇶ䛵䛝௦⌮⣡௜䜢⾜䛖᪉ἲ䜢䛸䛳䛶䜒ᕪ䛧ᨭ䛘䛺䛔䛣䛸䚹䛃
ᖹᡂ18ᖺ䠄2006ᖺ䠅3᭶31᪥
♫᥼ಖⓎ➨㻜㻟㻟㻝㻜㻜㻢ྕ䚷ཌ⏕ປ
ാ┬♫఍䞉᥼ㆤᴟಖㆤㄢ㛗㏻▱
䛂⏕άಖㆤἲ➨㻟㻣᮲䛾㻞䛻つᐃ
䛩䜛ಖㆤ䛾᪉ἲ䛾≉౛䠄ఫᏯᢇ
ຓ䛾௦⌮⣡௜䠅䛻ಀ䜛␃ព஦㡯
䛻䛴䛔䛶䛃
䛂ఫᏯᢇຓ䛾௦⌮⣡௜䜢⾜䛖ᑐ㇟⪅䛿䚸ᐙ㈤➼䜢⁫⣡䛧䛶䛔䜛⿕ಖㆤ
⪅䛻㝈䜙䛪䚸ᐇ᪋ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶㐺ᐅ௦⌮⣡௜䛾ᑐ㇟⪅䜢Ỵ䜑䜛䛣䛸䛸䛧
䛶ᕪ䛧ᨭ䛘䛺䛔䚹䜎䛯䚸௦⌮⣡௜䛾ᐇ᪋䛻䛒䛯䛳䛶䚸⿕ಖㆤ⪅䛾ྠពཬ
䜃ጤ௵≧➼䛿せ䛧䛺䛔䚹䛺䛚䚸බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤䛾௦⌮⣡௜䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸
䛄බႠఫᏯ䛻ධᒃ䛩䜛⿕ಖㆤ⪅䛾ಖドேཬ䜃ᐙ㈤䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛅䠄ᖹ
ᡂ14ᖺ3᭶29᪥௜♫᥼ಖⓎ➨0329001ྕᮏ⫋㏻▱䠅䛻䜘䜚䚸䛣䜜䜎䛷⿕ಖ
ㆤ⪅䛻௦䜟䛳䛶බႠఫᏯ⟶⌮⪅䛻ᐙ㈤䜢ᨭᡶ䛖᪨䛾ጤ௵≧➼䜢ᥦฟ䛥
䛫䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸䛣䛾ሙྜ䛻䛴䛔䛶䜒௒ᚋ䛿⿕ಖㆤ⪅
䛾ྠពཬ䜃ጤ௵≧➼䛿せ䛧䛺䛔䛣䛸䛸䛺䜛䛾䛷䚸䛤␃ព㢪䛔䛯䛔䚹䛃
ᖹᡂ25ᖺ䠄2013ᖺ䠅5᭶15᪥
♫఍᥼ಖⓎ㻜㻡㻝㻡➨㻞ྕ䚷ཌ⏕ປ
ാ┬♫఍䞉᥼ㆤᴟಖㆤㄢ㛗
䛂䛄ᒃఫ䛾Ᏻᐃ☜ಖᨭ᥼஦ᴗ䛅䛾
ᐇ᪋䛻䛴䛔䛶䛃
䛂⏕άಖㆤ䛾ఫᏯᢇຓ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛜ᐙ㈤ᡶ䛔䛻ⓗ☜䛻඘
䛶䜙䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᐙ㈤⁫⣡⪅䛾௦⌮⣡௜䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛸
䛧䛶䛔䜛䚹㒔ᕷ㒊䛷䛿Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䚸୍ᐃ⛬ᗘ✵䛝ᐊ䛾Ꮡᅾ䛜ぢ㎸䜎
䜜䚸ᙜヱఫᏯ䛾✵ᐊά⏝䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸ཷ⤥⪅䛜ዎ⣙䛻䜘䜚Ẹ
㛫㈤㈚ఫᏯ䛻ධᒃ䛩䜛ሙྜ䚸ཷ⤥⪅䛜ᆅᇦ䛻෇⁥䛻ᐃ╔䛷䛝䜛䛛䛸䛔䛳䛯
㈤㈚ே䛾୙Ᏻ䜔䚸ᐙ㈤䛾ᨭᡶ䛔䜢௦⌮⣡௜䛸䛧䛯ሙྜ䛻䚸ᮏ᮶䚸ཷ⤥⪅䛸㈤
㈚ே䛸䛾㛫䛷ゎỴ䛩䜉䛝᪥ᖖ⏕άୖ䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䜎䛷䚸⮬἞య䛷䛾ᑐᛂ
䛜ồ䜑䜙䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛺䛹䚸ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟䜒ከ䛔䚹䛭䛾䛯䜑䚸ఫᏯᢇ
ຓ䛾௦⌮⣡௜䛾௙⤌䜏䜢ά⏝䛧䛶䚸Ᏻᐃⓗ䛻ᐙ㈤཰ධ䛾☜ಖ䛜䛥䜜䜛
䛣䛸䛻䛴䛔䛶㈤㈚ே䛾⌮ゎ䜢ᚓ䛶䚸᪤Ꮡ䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾ཷ⤥⪅䛾
ධᒃ䜢ಁ㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸Ẹ㛫ᅋయ➼㛵ಀᶵ㛵䛜㐃ᦠ䛧䛶䚸
ධᒃᚋ䛻ཷ⤥⪅䜈䛾᪥ᖖ⏕άᨭ᥼➼䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ䛷䛾⏕ά䜢෇⁥
䛻⾜䛘䜛䜘䛖ᨭ᥼䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛃
ᖹᡂ26ᖺ䠄2014ᖺ䠅4᭶18᪥
♫᥼Ⓨ㻜㻠㻝㻤➨㻟㻡㻥ྕ䚷ཌ⏕ປാ
┬♫఍䞉᥼ㆤᒁ㛗
䛂⏕άಖㆤἲ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛
ἲᚊ➼䛾᪋⾜䛻䛴䛔䛶䠄㏻▱䠅䛃
䛂௦⌮⣡௜䛾ᑐ㇟ᣑ኱䚷ᨵṇἲ䛾᪋⾜䛸ే䛫䛶䚸ἲ37᮲䛾2䛾つᐃ䛻ᇶ䛵
䛝ಖㆤ䛾ᐇ᪋ᶵ㛵䛜௦⌮⣡௜䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᑐ㇟䛻䛴䛔䛶䚸ఫᏯ䜢㈤
೉䛧䛶ᒃఫ䛩䜛䛣䛸䛻క䛔㏻ᖖᚲせ䛸䛥䜜䜛㈝⏝䠄ఫᏯ䛻ಀ䜛ඹ┈㈝䠅
ཬ䜃⿕ಖㆤ⪅䛜♫఍⚟♴஦ᴗ䛸䛧䛶⾜䜟䜜䜛஦ᴗ䛻䜘䜚㈨㔠䛾㈚௜䜢ཷ䛡
䛯ሙྜ䛻䛚䛡䜛ᙜヱ㈚௜㔠䛾ൾ㑏㔠䜢᪂䛯䛻㏣ຍ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䛣䛸䚹䠄᪂
௧➨3᮲㛵ಀ䠅䛃
㻠㻞㻌
 
㻌
㻌
᭱ึ䛾㏻▱䛿 㻝㻥㻤㻥 ᖺ䛾ᅜᅵ஺㏻┬㏻▱䛷䚸Ẹ⏕㒊ᒁ䠄♫఍ಖ㞀㒊ᒁ䠅䛸䛾㐃ᦠ䜢༑ศ䛻ྲྀ䜛
䛣䛸䛷බႠఫᏯ䛾⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛾㜵Ṇ䜢ពᅗ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻞㻜㻜㻞ᖺ 㻟᭶䛻䛿䚸
ᅜᅵ஺㏻┬䛸ཌ⏕ປാ┬䛜ྠ᪥䛻㏻▱䜢ฟ䛧䚸බႠఫᏯ䛾⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛻䛴䛔䛶௦⌮⣡
௜䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾⁫⣡ᢚṆ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛯䚹䛯䛰䛧䚸䛣䛾୧㏻▱䛿ᚤጁ䛻䝙䝳䜰
䞁䝇䛜␗䛺䜚䚸ᅜᅵ஺㏻┬㏻▱䛷䛿䛂௦⌮⣡௜䜢⾜䛖᪉ἲ䛾ά⏝䛻ດ䜑䜛䛃䛸䛔䛖⾲⌧䛰䛜䚸ཌ⏕
ປാ┬㏻▱䛷䛿䛂බႠఫᏯ⟶⌮⪅䛛䜙䛾㐃⤡➼䛻䜘䛳䛶ᐙ㈤䜢⁫⣡䛩䜛஦౛䜢Ⓨぢ䛧䛯ሙྜ䛻
䛿䚸㏿䜔䛛䛻ᐙ㈤䜢ᨭᡶ䛖䜘䛖ἲ➨ 㻞㻣᮲䛻䜘䜚ᣦᑟ䜢⾜䛖䛣䛸䛃䛂ᣦᑟ➼䛻䜘䛳䛶䜒ຠᯝⓗ䛻ಖㆤ┠
ⓗ䛜㐩ᡂ䛥䜜䛺䛔ሙྜ䛻䛿䚸┤᥋䚸බႠఫᏯ⟶⌮⪅䛻ᨭᡶ䛖᪉ἲ䜢䛸䛳䛶䜒ᕪ䛧ᨭ䛘䛺䛔䛃䛸䛔䛖
⾲⌧䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻞㻜㻜㻞ᖺ᫬Ⅼ䛷䛿௦⌮⣡௜䜢⾜䛖䛯䜑䛻䛿䚸⿕ಖㆤୡᖏ䛾ྠព䛻䜘䜛ጤ௵≧䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䛷䛒
䜚䚸ᮏே䛾ពᛮ䛻䜘䛳䛶䛔䛴䛷䜒᧔ᅇ䛜ྍ⬟䛷䛒䜚ᙉไຊ䛾䛺䛔㐠⏝䛸䛺䛳䛶䛔䛯䛜䚸㻞㻜㻜㻢ᖺ䛾
ཌ⏕ປാ┬㏻▱䛷ᐙ㈤⁫⣡䛾᭷↓䜢ၥ䜟䛪ྛᆅ᪉⮬἞య䛷ᑐ㇟⪅䜢Ỵ䜑䛶䜘䛔䛣䛸䚸ྠពཬ䜃
ጤ௵≧䛜୙せ䛷䛒䜛䛣䛸䛸䛥䜜䚸஦ᐇୖ䛾ᙉไຊ䜢ᣢ䛴䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹䛭䛾ᚋ䜒㐠⏝䛾ኚ᭦䛜⥆䛔
䛶䛔䜛䛜䚸䛣䜜䛿බႠఫᏯ➼䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛜῝้໬䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧၀䛧䛶䛔䜛 㻟䚹㻌
௦⌮⣡௜䛻䛴䛔䛶 㻞㻜㻜㻞ᖺཌ⏕ປാ┬㏻▱䛾䛂ᕪ䛧ᨭ䛘䛺䛔䛃䛛䜙䚸㻞㻜㻝㻟ᖺཌ⏕ປാ┬㏻▱䛷
䛿䛂௦⌮⣡௜䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛃䛸⾲⌧䛜ኚ䜟䜚䚸䛂ఫᏯᢇຓ䛾௦⌮⣡௜䛾௙⤌䜏䜢ά⏝䛧䛶䚸Ᏻᐃ
                                                 
㻟㻌ᖹᡂ 㻝㻥ᖺ䠄㻞㻜㻜㻣ᖺ䠅䛾ᮾி㒔⤫ᣓእ㒊┘ᰝே䛻䜘䜛ໟᣓእ㒊┘ᰝሗ࿌᭩䛷䛿䚸ᐙ㈤཰ධ⋡䛿 㻥㻡㻚㻣䠂䛸䛺䛳䛶
䛚䜚ᐇ䛻 㻡䠂ᙅ䜒䛾㔠㢠䠄⣙ 㻟㻜൨෇䠅䛜⁫⣡䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㏻▱➼ ෆᐜ
ᖹᡂ26ᖺ䠄2014ᖺ䠅4᭶25᪥
♫᥼ಖⓎ㻜㻠㻞㻡➨㻡ྕ䚷ཌ⏕ປാ
┬♫఍䞉᥼ㆤᒁಖㆤㄢ㛗
䛂䛄⏕άಖㆤἲ➨㻟㻣᮲䛾㻞䛻つᐃ
䛩䜛ಖㆤ䛾᪉ἲ䛾≉౛䠄ఫᏯᢇ
ຓ䛾௦⌮⣡௜䠅䛻ಀ䜛␃ព஦㡯
䛻䛴䛔䛶䛅䛾୍㒊ᨵṇ䛻䛴䛔䛶
䠄㏻▱䠅䛃
䛂ᨵṇ䛻䜘䜚䚸ἲ➨31᮲➨3㡯䛾つᐃ䛻䜘䜚஺௜䛩䜛ಖㆤ㔠ရ䛷䛒䛳䛶㈤೉䛧
䛶ᒃఫ䛩䜛ఫᏯ䛻ಀ䜛ඹ┈㈝䠄௨ୗ䛄ඹ┈㈝䛅䛸䛔䛖䚹䠅䛻䛴䛔䛶䜒䚸௦⌮
⣡௜䜢ྍ⬟䛸䛧䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹䛃䛂ఫᏯᢇຓཬ䜃ඹ┈㈝䛾௦⌮⣡௜䛿䚸
䛭䛾㊃᪨䜢㋃䜎䛘䚸ᐙ㈤➼䜢⁫⣡䛧䛶䛔䜛⿕ಖㆤ⪅䛻䛴䛔䛶䚸✚ᴟⓗ䛻
ά⏝䛥䜜䛯䛔䚹䛯䛰䛧䚸ᐙ㈤➼䜢⁫⣡䛧䛶䛔䜛⿕ಖㆤ⪅䛻㝈䜙䛪䚸ᐇ᪋
ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶㐺ᐅ௦⌮⣡௜䛾ᑐ㇟⪅䜢Ỵ䜑䜛䛣䛸䛿ᕪ䛧ᨭ䛘䛺䛔䚹䜎
䛯䚸௦⌮⣡௜䛾ᐇ᪋䛻䛒䛯䛳䛶䚸⿕ಖㆤ⪅䛾ྠពཬ䜃ጤ௵≧➼䛿せ䛧
䛺䛔䚹䛃
ᖹᡂ27ᖺ䠄2015ᖺ䠅5᭶13᪥
♫᥼ಖⓎ㻜㻡㻝㻟➨㻝ྕ䚷ཌ⏕ປാ
┬♫఍䞉᥼ㆤᒁಖㆤㄢ㛗
䛂ఫᏯᢇຓ䛾ㄆᐃ䛻䛛䛛䜛␃ព
஦㡯䛻䛴䛔䛶䠄㏻▱䠅䛃
䛂௒⯡䛾ఫᏯᢇຓ䛾ぢ┤䛧䛻䜘䛳䛶䚸䡚⤖ᯝ䛸䛧䛶⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙィ
䛜ᅽ㏕ጤ䛥䜜䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖␃ព䛩䜛䛣䛸䚹䛃䛂ఫᏯᢇຓ䛾௦⌮⣡௜䛾௙
⤌䜏䜢✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛧䛶ᐙ㈤⁫⣡䛾䝸䝇䜽ゎᾘ䛸䛔䛖ᐙ୺䛻ᑐ䛩䜛䝯
䝸䝑䝖௜䛡䜢⾜䛖䛣䛸䜔䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶୙ື⏘ᴗ⪅䜈ྠ⾜䛩䜛➼䛾ᒃఫඛ☜
ಖ䛾ᨭ᥼䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䚹䛃䛂㏆㞄ྠ✀䛾ఫᏯ䛾ᐙ㈤㢠䛸ẚ㍑䛧䛶䚸ྜ⌮ⓗ䛺
⌮⏤䛺䛟㧗㢠䛺タᐃ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛻䛿䚸㐺ṇ䛺ᐙ㈤㢠䛾≀
௳䛻ධᒃ䛩䜛䜘䛖ຓゝᣦᑟ䜢⾜䛖䛣䛸䚹䛃
ᖹᡂ27ᖺ䠄2015ᖺ䠅6᭶11᪥
♫᥼ಖⓎ㻜㻢㻝㻝➨㻝ྕ䠋ᅜఫ㈤➨
㻝㻟ྕ䠋ᅜఫᚰ➨㻡㻣ྕ䚷ཌ⏕ປാ
┬♫఍䞉᥼ㆤᒁಖㆤㄢ㛗䠋ᅜᅵ
஺㏻┬ఫᏯᒁఫᏯ⥲ྜᩚഛㄢ
㛗䠋ఫᏯᒁᏳᚰᒃఫ᥎㐍ㄢ㛗
䛂⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾ఫ䜎䛔䛾☜
ಖ䛾䛯䜑䛾⚟♴㒊ᒁ䛸ఫᏯ㒊ᒁ
➼䛾㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䛃
䛂୍㒊䛻ᐙ㈤➼䛾ᨭᡶ䜢⁫⣡䛩䜛஦౛䛜ぢཷ䛡䜙䜜䚸㌿ᒃ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔≧
ἣ䛻㝗䜛ሙྜ䛜䛒䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚑ᮶䜘䜚䛧䛶䛝䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛩䚹䛃
䛂⚟♴㒊ᒁ䛿䚸ఫᏯᢇຓཬ䜃ඹ┈㈝䛾௦⌮⣡௜䛾㊃᪨䜢㋃䜎䛘䚸ᐙ㈤➼䜢
⁫⣡䛧ᚓ䜛⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻䛴䛔䛶䚸䜘䜚୍ᒙ䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝䜢䛚㢪䛔䛔
䛯䛧䜎䛩䚹䛃䛂ఫᏯ䛻ᅔ❓䛩䜛ప㢠ᡤᚓ⪅䛻పᗮ䛺ᐙ㈤䛷㈤㈚ཪ䛿㌿㈚䛥䜜
䜛බႠఫᏯ䛻䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾ᆅᇦ⏕ά䛾ሙ䛸䛧䛶䜒✚ᴟⓗ䛺ᙺ๭䜢
ᯝ䛯䛩䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛜බႠఫᏯ䜈䛾
ධᒃ䜢ᕼᮃ䛩䜛ሙྜ䚸ఫᏯ㒊ᒁ䛸⚟♴㒊ᒁ䛜༑ศ䛺㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䛴䛴䚸ᚲせ䛺
᝟ሗᥦ౪䜔ຓゝ➼䜢⾜䛖䛺䛹䚸≉ẁ䛾㓄៖䜢䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹䛃䛣䛾ෆᐜ䛻
䛴䛔䛶䛿䚸ྛ୙ື⏘㛵ಀᅋయᐄ䛻䛂ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠄㻞㻜㻝㻡ᖺ䠅㻢᭶㻝㻢᪥䚷♫᥼ಖⓎ
㻜㻢㻝㻢➨㻝ྕ䠋ᅜᅵືᣦ➨㻞㻜ྕ䠋ᅜఫ㈤➨㻝㻠ྕ䠋ᅜᅵఫᚰ➨㻡㻥ྕ䚷ཌ⏕ປ
ാ┬♫఍䞉᥼ㆤᒁಖㆤㄢ㛗䠋ᅜᅵ஺㏻┬ᅵᆅ䞉ᘓタ⏘ᴗᒁ୙ື⏘ᴗㄢ㛗
䠋ఫᏯᒁఫᏯ⥲ྜᩚഛㄢ㛗䠋ఫᏯᒁᏳᚰᒃఫ᥎㐍ㄢ㛗䚷䛄⏕άಖㆤཷ⤥
⪅䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾෇⁥䛺ධᒃ䛻㛵䛩䜛༠ຊ౫㢗䛻䛴䛔䛶䛅䛃䛸䛧䛶༠ຊ
౫㢗䛾ᩥ᭩䛜Ⓨฟ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㻠㻟㻌
 
ⓗ䛻ᐙ㈤཰ධ䛾☜ಖ䛜䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶㈤㈚ே䛾⌮ゎ䜢ᚓ䛶䚸᪤Ꮡ䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾ཷ⤥
⪅䛾ධᒃ䜢ಁ㐍䛩䜛䛃䛸䛥䜜䚸㻞㻜㻝㻠ᖺཌ⏕ປാ┬㏻▱䛷䛿௦⌮⣡௜䛾ᑐ㇟䜢ᐙ㈤䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸
⟶⌮㈝䞉ඹ┈㈝➼䜒ྵ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜚䚸௦⌮⣡௜䛻䛴䛔䛶䛂ᐙ㈤➼䜢⁫⣡䛧䛶䛔䜛㠀ಖ
ㆤ⪅䛻䛴䛔䛶䚸✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛥䜜䛯䛔䛃䛸䛥䜙䛻⾲⌧䛜ኚ᭦䛥䜜䛯䚹㻌
㻞㻜㻝㻡ᖺ䛻䛿ཌ⏕ປാ┬䞉ᅜᅵ஺㏻┬䛜⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾ఫᒃ䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶㐃ᦠ䛩䜛䛣䛸
䛜᫂☜䛻᪉㔪䛸䛧䛶ᥦ♧䛥䜜䚸ྛ୙ື⏘ᴗ⏺ᅋయᐄ䛻༠ຊ౫㢗䛾ᩥ᭩䜒Ⓨฟ䛥䜜䛯䚹㻌
䛣䛾༠ຊ౫㢗௨๓䛻௦⌮⣡௜䜢ཷ䛡䜛ᐙ୺ഃ䛿䚸඲ᅜ㈤㈚ఫᏯ⤒Ⴀ♫༠఍㐃ྜ఍䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛷
௨ୗ䛾䜘䛖䛺ၥ㢟Ⅼ䜢ᣦ᦬䛧せᮃ䜢ฟ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
x 䛂⁫⣡ᐇ⦼䜔ཷ⤥⪅䛾ྠព䚸䜎䛯ጤ௵≧➼䛾せ௳䛜㝖እ䛥䜜䚸䜘䜚䝇䝮䞊䝈䛻ά⏝䛧䜔䛩䛟
ኚ᭦䛥䜜䛶䛔䜛䚹ྠไᗘ䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸ᐙ୺䛜Ᏻᚰ䛧䛶㒊ᒇ䜢㈚䛩䛣䛸䛜ฟ
᮶䜛᭷⏝䛺ไᗘ䛷䛒䜛䜒䛾䛾䚸ไᗘᨵṇᚋ䜒ᐇ᪋௳ᩘ䛜ఙ䜃ᝎ䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛜ᠱᛕ䛥䜜䛶䛚
䜚䚸䜎䛯ྠ᫬䛻䚸ྛ⮬἞య䛻䜘䛳䛶ά⏝䛻䛴䛔䛶䛾㐺⏝᮲௳䛻ᕪ䛜䛒䜛䛣䛸䜒ุ᫂䛧䛯䚹䛃㻌
x 䛂ᐙ㈤⁫⣡ᚋ䛻௦⌮⣡௜䜢ཷ⌮䛥䜜䛯䛸䛧䛶䜒⁫⣡ศ䛻䛴䛔䛶䛿ᨭᡶ䜟䜜䛺䛔䛯䜑䚸ዎ⣙᫬
䛛䜙௦⌮⣡௜䜢ཷ⌮䛧䛶㡬䛝䛯䛔䛃㻌
x 䛂ᕷ༊⏫ᮧ䛻䜘䛳䛶⏦䛧㎸䜏ෆᐜ䜔ཷ⌮䛥䜜䜛᮲௳䛻㐪䛔䛜䛒䜚䚸஦ົⓗ䛺ᡭ㛫䛜䛛䛛䜛䛯
䜑䚸⏦䛧㎸䜏᮲௳䛜඲ᅜⓗ䛻⤫୍䛥䜜䚸䛛䛴䚸⡆౽䛺ᡭ⥆䛝䛻䛺䜜䜀ά⏝䛧䜔䛩䛟䛺䜛䛃㻌
x 䛂௦⌮⣡௜䛻䛚䛡䜛ཷ⤥⪅᝟ሗ䜔ᐙ㈤䞉ඹ┈㈝➼䛾᣺䜚㎸䜏᫂⣽䛜Ⓨ⾜䛥䜜䛺䛔䛯䜑䚸ᢇຓ
㈝䛾ධ㔠䛜䛒䛳䛶䜒䚸ධ㔠☜ㄆ䛩䜛䛾䛻ᡭ㛫䛜䛛䛛䜛䛃㻌
x 䛂௦⌮⣡௜೵Ṇ䜔⏕άಖㆤᡴ䛱ษ䜚䛾㝿䛻⮬἞య䛛䜙㐃⤡䛜䛺䛟䚸☜ㄆ䛻ᡭ㛫䛜䛛䛛䜛䛃㻌
x 䛂୍⯡ⓗ䛺㈤㈚೉ዎ⣙䛾ሙྜ䚸ᐙ㈤䛾⣡ධ䛿๓᭶ 㻞㻡᪥㡭䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛜䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛾ᨭ
⤥᪥䛜ᙜ᭶䛾 㻝᪥䡚㻡᪥䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹බႠఫᏯ䛷䛿ᐙ㈤䛿ᙜ᭶ᡶ䛔䛺䛾䛷ၥ㢟䛺䛔䛜䚸
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾௦⌮⣡௜䛿๓᭶ 㻞㻡᪥⣡ධ䛻䛧䛶㡬䛝䛯䛔䛃㻌
䛧䛛䛧䚸ྛ⮬἞య䛾⌧ሙ䛷䛿䚸㐠⏝ୖ䛾ㄢ㢟䛜ከ䛟䛺䛛䛺䛛ά⏝䛥䜜䛺䛔≧ែ䛜⥆䛔䛶䛔䜛䚹
౛䛘䜀䚸ி㒔ᕷ㆟఍䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛷䛿䚸䛂䛣䜜䠄௦⌮⣡௜䠅䜢ᐇ᪋䛩䜛䛯䜑䛻䛿䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊䛾䝅䝇䝔䝮
ᨵಟ䛸ඹ䛻ᴟ䜑䛶㔜せ䛺ಶே᝟ሗ䜢Ẹ㛫㈚୺䛾᪉➼䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䛯䜑䚸䛭䛾ཝ᱁䛺ྲྀᢅ
䛔᪉ἲ䛾☜❧䠈䛥䜙䛻䛿ᡶ㎸䜏㏻▱䛻㛵䛩䜛஦ົ䠈ᡠධ䛜ᚲせ䛸䛺䛳䛯㝿䛾ྲྀᢅ䛔䛺䛹䚸䛛䛺䜚
⢭⦓䛺‽ഛ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䜎䛩䚹䛃䛸䛾⟅ᘚ䛜䛒䜚䚸ඵᑿᕷಶே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛷䜒䛂බႠఫ
Ꮿ䛻ᒃఫ䛩䜛⿕ಖㆤ⪅䛾௦⌮⣡௜䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿ᚑ๓䜘䜚㟁Ꮚィ⟬ᶵฎ⌮䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䛜䚸௒
ᅇ䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻ᒃఫ䛩䜛⿕ಖㆤ⪅䛾௦⌮⣡௜䜢ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛻క䛔䚸䛣䜜䜎䛷ฎ⌮䛧䛶䛔䛺
䛛䛳䛯ಶே᝟ሗ䛾㡯┠䜢᪂䛯䛻㟁Ꮚィ⟬ᶵ䛷ฎ⌮䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯௦⌮⣡
௜䛿ཌ⏕ປാ┬㏻▱䛜䛒䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪ᮏே䛜ྠព䛧䛯ሙྜ䛻㝈䜛䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿ಶே᝟ሗ
䛾ၥ㢟䜢⪃៖䛧䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
୍᪉䚸኱㜰ᕷᮾᾷᕝ༊䛷䛿䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ䜘䜚䛂⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻䛛䛛䜛ఫᏯᐙ㈤➼䛾௦⌮⣡௜䜢
ᕼᮃ䛩䜛Ẹ㛫ఫᏯ䛾஦๓Ⓩ㘓ไᗘ 㻠䛃䛜㛤ጞ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛿⏕άᢇຓ䞉་⒪ᢇຓ➼䛸୍య䛸䛺䛳䛶㐠⏝䛥䜜䛶䛿䛔䜛䛜䚸
ไᗘⓗ䛻䛿⡿ᅜ䛾ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䛻㏆䛔ᙧ䛻ኚ໬䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛿పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไ
ᗘ䜢⪃䛘䜛ୖ䛷䚸༑ศ␃ព䛩䜉䛝ኚ໬䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ఫᏯᢇຓ䛾㐠⏝䛾ኚ᭦䛸୪⾜䛧䛶䚸㻞㻜㻝㻠ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻢ᖺ䠅㻡᭶ 㻟㻜᪥䛻㛤ദ䛥䜜䛯♫఍ಖ㞀ᑂ
                                                 
㻠㻌ヲ⣽䛿 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼕㼠㼥㻚㼛㼟㼍㼗㼍㻚㼘㼓㻚㼖㼜㻛㼔㼕㼓㼍㼟㼔㼕㼥㼛㼐㼛㼓㼍㼣㼍㻛㼜㼍㼓㼑㻛㻜㻜㻜㻜㻟㻠㻠㻡㻞㻜㻚㼔㼠㼙㼘ཧ↷䚹㻌
㻠㻠㻌
 
㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍䛷䛿ఫᏯᢇຓ䛻䛴䛔䛶ᵝ䚻䛺ㄽⅬ䛜ᥦ♧䛥䜜Ẹ㛫஦ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛䝠䜰䝸
䞁䜾䜔ᵝ䚻䛺㆟ㄽ䜢⤒䛶 㻞㻜㻝㻡ᖺ 㻝᭶ 㻥᪥䛻ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻡㼐㻕䛸䛧䛶ሗ࿌᭩䛜Ⓨ⾲䛥䜜䛯䚹䛭䛾
⤖ᯝ䜢ཷ䛡 㻞㻜㻝㻡ᖺ 㻣᭶ᨭ⤥ศ䜘䜚ఫᏯᢇຓ㈝䛾ᨵᐃ 㻡䛜⾜䜟䜜䛯䛜䚸ከ᪉㠃䛛䜙⊛Ⅿ䛺཯Ⓨ 㻢
䛜䛒䜛䚹㻌
♫఍ಖド䞉⚟♴ᨻ⟇䜢䜑䛠䜛ᛮ᝿❧ሙ䛻䛿㝿䛰䛳䛯≉ᚩ䛜䛒䜛䚹୍⯡ⓗ䛺ᕷሙ䛷䛿஦ᴗ⪅ഃ
䛿⮬⏤୺⩏ⓗഴྥ䜢䚸ᾘ㈝⪅ഃ䛜ᖹ➼୺⩏ⓗഴྥ䜢ᣢ䛴䛜䚸♫఍ಖ㞀䞉⚟♴ᨻ⟇䛾䜋䛸䜣䛹䛿
ᕷሙ䛷ᥦ౪䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟ᨻᗓ䛜㈈䞉䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䚹䛭䛾䛯䜑౪⤥⪅䛯䜛ᨻᗓ䛿ᛮ᝿ⓗ
❧ሙ䜢᫂䜙䛛䛻䛷䛝䛪䠄ᣢ䛶䛪䠅䚸䝃䞊䝡䝇ཷ⤥⪅ഃ䛾ᖹ➼୺⩏ⓗ䛺୺ᙇ䜀䛛䜚䛜┠❧䛴䛣䛸䛻䛺
䜛䚹䛺䛛䛻䛿⮬⏤୺⩏ⓗ୺ᙇ䜢⾜䛖䜒䛾䜒䛔䜛䛜ᙜ஦⪅䛷䛿䛺䛔䛯䜑ᨻ⟇䜈ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛣䛸䛜
䛷䛝䛺䛔䚹ᨻ⟇❧᱌䜢⾜䛖ᐁ൉⤌⧊䛿䚸㈈ᨻୖ䛾ไ⣙䛜䛒䜛䛯䜑䛂᭱኱ከᩘ䛾᭱኱ᖾ⚟䜢㏣ồ䛩
䜛䛃ຌ฼୺⩏ⓗ❧ሙ䜢ྲྀ䜙䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹䛣䛖䛧䛶ྜពᙧᡂ䛜ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛺≧ἣ䛜⏕䜎䜜䜛䚹㻌
Ẹ୺ไ䛻䛚䛡䜛ᨻ⟇䛾Ỵᐃ䛿ཎ๎䛸䛧䛶㑅ᣲ䛻䜘䛳䛶ጤ௵䛥䜜䛯௦㆟ไ䛻䜘䛳䛶Ỵ䜎䜛䜉䛝
䛷䚸㑅ᣲ䛻䛚䛔䛶⮬⏤୺⩏䞉ᖹ➼୺⩏䞉ඹྠయ୺⩏䞉ຌ฼୺⩏䛭䜜䛮䜜䛾ໃຊ䛜䚸䜘䜚ከ䛟䛾ᨭᣢ
䜢ᚓ䜛䜉䛟άື䛩䜛䛜䚸♫఍ಖ㞀䞉⚟♴ᨻ⟇Ỵᐃ䛾ሙ䛷䛿䚸䛭䜒䛭䜒⮬⏤୺⩏䞉ඹྠయ୺⩏䛜ཧ
ຍ䛷䛝䜛వᆅ䛜㝈䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛜ᐇ᝟䛷䛒䜛䚹䛣䛖䛧䛯♫఍ಖ㞀䞉⚟♴ᨻ⟇䛾ពᛮỴᐃ䛾㞴䛧䛥
䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢⪃䛘䜛ୖ䛷䜒༑ศ䛻᳨ウ䛥䜜䛺䛡䜜䜀ᐇ⌧ᛶ䛾ప䛔䜒䛾䛻䛺
䛳䛶䛧䜎䛖ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
䠏䠉䠎䠉䠏㻌 ఫᏯᡭᙜ㻌
᪥ᮏ䛷䛿㛗䜙䛟⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝௨እ䛾ఫᏯᡭᙜ䛿඲ᅜඹ㏻䛾ไᗘ䛸䛧䛶䛿Ꮡᅾ䛧䛺䛛䛳
䛯䛜 㻣䚸㻞㻜㻜㻤ᖺ䛾䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽䛻➃䜢Ⓨ䛧䛶䛂ᖺ㉺䛧ὴ㐵ᮧ䛃䛜㐠Ⴀ䛥䜜䚸㻞㻜㻜㻥ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ䠅
ᗘ⿵ṇண⟬䛷䛂ఫᏯᡭᙜ⥭ᛴ≉ูᥐ⨨஦ᴗ䛃䛜๰タ䛥䜜 㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻝㻜᭶䜘䜚㐠⏝䛜ጞ䜎䛳䛯䚹㻌
䛣䜜䛿᪥ᮏ䛷ึ䜑䛶䛾඲ᅜඹ㏻䛾ᐙ㈤⿵ຓไᗘ䛷䛒䜚䚸䛂㞳⫋⪅䛷䛒䛳䛶ᑵປ⬟ຊཬ䜃ᑵປ
ពḧ䛾䛒䜛⪅䛾䛖䛱䚸ఫᏯ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛⪅ཪ䛿႙ኻ䛩䜛䛚䛭䜜䛾䛒䜛⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸㻢᭶㛫䜢
㝈ᗘ䛸䛧䛶ఫᏯᡭᙜ䜢ᨭ⤥䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ఫᏯཬ䜃ᑵປᶵ఍䛾☜ಖ䛻ྥ䛡䛯ᨭ᥼䜢⾜䛖䛃䠄ཌ⏕ປ
ാ┬࿌▱⏝䝟䞁䝣䝺䝑䝖䠅䜒䛾䛷䛒䜛䚹ᡭᙜᨭ⤥㢠䛿ᆅᇦ䛤䛸䛾ୖ㝈㢠䠄⏕άಖㆤ䛾ఫᏯᢇຓ≉ู
ᇶ‽䛻‽ᣐ䛧䛯䜒䛾䠅䛜䛒䜚ᮾி㒔༢㌟⪅䛷䛿 㻡㻟㻘㻣㻜㻜෇䛷䛒䜛䚹㻌
㈤㈚ఫᏯ䛾ዎ⣙䛻䛿ᩜ㔠䜔♩㔠➼䛾䛔䜟䜖䜛ึᮇ㈝⏝䛜ᚲせ䛸䛺䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛣䛾ไᗘ䛾ᑟධ
䛸䛒䜟䛫♫఍⚟♴༠㆟఍䛾䛂⏕ά⚟♴㈨㔠䠄⥲ྜᨭ᥼㈨㔠䠅䛃䜒๰タ䛥䜜䚸⏕ά⚟♴㈨㔠㈚௜䛾
㈚௜せ௳䛾⦆࿴䚸㐃ᖏಖドே䜢☜ಖ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛾㈚௜䜒⾜䜟䜜䛯䚹㻌
䛧䛛䛧䚸ไᗘ㛤ጞᚋ䛾 㻞㻜㻜㻥ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ䠅㻝㻜᭶䛛䜙䛾 㻢 䞄᭶㛫䛾ᨭ⤥Ỵᐃேᩘ䛿 㻝㻥㻘㻣㻠㻝ྡ
䛻䛸䛹䜎䜚 㻤஦ᴗ㛤ጞ䛛䜙 㻞㻜㻝㻞ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ䠅ᗘ䜎䛷䛾฼⏝ᐇ⦼䛿 㻝㻢㻤㻘㻞㻞㻠௳䠄ᘏ㛗Ỵᐃศྵ
                                                 
㻡㻌ఫᏯᢇຓ㈝䛿୍ᚊ䛻ᘬ䛝ୗ䛢䜙䜜䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸⤒㐣ᥐ⨨➼䜒䛒䜛䚹ヲ⣽䛿ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻡㼍䠅ཧ↷䚹㻌
㻢㻌 ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍䠄㻞㻜㻝㻠㼍㼎䞉㻞㻜㻝㻡䠅㻘㻌᪥ᮏྖἲ᭩ኈ఍㐃ྜ䠄㻞㻜㻝㻡䠅㻘⏕άಖㆤၥ㢟ᑐ⟇඲ᅜ఍㆟䠄㻞㻜㻝㻠䠅㻘඲ᅜ㟷
ᖺྖἲ᭩ኈ༠㆟఍䠄㻞㻜㻝㻠㼍䠅䛺䛹䚹ヲ⣽䛿ᘬ⏝ᩥ⊩ཧ↷䚹㻌
㻣㻌➨ 㻞❶䛷ゐ䜜䛯䛂≉ඃ㈤䛃䛂㧗ᑓ㈤䛃䜒䛒䜛䛜䚸䛣䜜䜙䛿ᚲ䛪䛧䜒పᡤᚓ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛯䚸⮬἞
య⊂⮬䛾⛣ఫಁ㐍⟇䛸䛧䛶䛾ఫᏯᡭᙜ䛿ᵝ䚻Ꮡᅾ䛩䜛䚹౛䛘䜀䛂䝮䞊䝤䜲䞁ᑵປᐙ㈤ᨭ᥼ᛂ᥼㔠䛃䠄኱ศ┴㇏ᚋ
㧗⏣ᕷ䠅䚸䛂ᆅᇦ䛾ඖẼ෌⏕ᐃఫಁ㐍஦ᴗ䛃䠄㟷᳃┴䛚䛔䜙䛫⏫䠅䛺䛹䚹㻌
㻤㻌ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻜䠅䚹ྠ㈨ᩱ 㻠㻙㻞䛷䛿බႠఫᏯ䛾౪⤥ᐇ⦼䜒♧䛥䜜䛶䛚䜚 㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻠᭶ 㻝㻢᪥᫬Ⅼ䛷඲ᅜ䛷䛾
ධᒃỴᐃேᩘ䛿 㻡㻘㻠㻤㻤ྡ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻠㻡㻌
 
䜐䠅䛷䛒䜛 㻥䚹㈈ົ┬୺ィᒁ䛛䜙䛿䚸䛂ᮏ஦ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛺ᡂᯝ䛜ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䛸䛿
ㄆ䜑䜙䜜䛪䚸⏕άᅔ❓⪅䛻ᑐ䛩䜛ఫᏯᨭ᥼䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛿䚸⌧≀⤥௜䜔ᑵປᨭ᥼䜒ྵ䜑䚸ຠ
ᯝⓗ䛺᪉⟇䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛜ᚲせ䚹䛃䛂ཝ䛧䛔㞠⏝᝟ໃ䛻㚷䜏⮫᫬⥭ᛴⓗ䛻๰タ䛧䛯䛄ఫᏯᡭᙜ⥭
ᛴ≉ูᥐ⨨஦ᴗ䛅䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻝㻞ᖺ䠄ᖹᡂ㻌 㻞㻠㻌ᖺ䠅ᗘᮎ䛾஦ᴗᐇ᪋ᮇ㝈䜢䜒䛳䛶⤊஢䚹䛃䛸ᣦ᦬
䛥䜜䛯 㻝㻜䚹㻌
䛣䜜䜢ཷ䛡ཌ⏕ປാ┬䛿䚸䛂ఫᏯᡭᙜ⥭ᛴ≉ูᥐ⨨஦ᴗ䛃䛾ෆᐜ䜢 㻞㻜㻝㻟ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻡ᖺ䠅ᗘ䜘䜚
ኚ᭦䛧䛂ఫᏯᨭ᥼⤥௜஦ᴗ䛃䛸䛧䛶㐠⏝䜢⥅⥆䛧䛶䛔䜛䚹ኚ᭦ෆᐜ䛿䚸ᖺ㱋ไ㝈䛺䛧䜢⏦ㄳ᫬䛻 㻢㻡
ṓᮍ‶䛻䚸ᑵ⫋άືせ௳䜢ཝ䛧䛟䛩䜛䛣䛸䚸᪥ᖖ䞉♫఍⏕άᨭ᥼䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅➼ᑵປ⮬❧ಁ
㐍஦ᴗ䛾ᨭ᥼䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䚸ᨭ⤥ᮇ㛫䜢ཎ๎ 㻢 䞄᭶䛛䜙 㻟 䞄᭶䛻▷⦰䛩䜛䛣䛸➼䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛾ᚋ䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻠᭶䛛䜙䛿䛂ఫᏯᨭ᥼⤥௜஦ᴗ䛃䜢⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭ᥼ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛂ఫᒃ☜ಖ
⤥௜㔠䛃ไᗘ䛸䛧䛶෌⦅䛧䛯䚹䛧䛛䛧 㻝ᖺ㛫䛾⤥௜㔠ᨭᡶ䛔௳ᩘ䛿 㻣㻘㻤㻜㻟௳䛻䛸䛹䜎䛳䛶䛚䜚䚸ㄆ
▱ᣑ኱䛜ㄢ㢟䛰䛸䛥䜜䛶䛔䜛 㻝㻝䚹㻌
䛣䜜䜙䛾ไᗘ䛾฼⏝䛜ᑡ䛺䛔ཎᅉ䛸䛧䛶䛿䚸ไᗘㄆ▱䛾ప䛥䜒䛒䜛䛸䛿ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸పᡤᚓ⪅䛜
ཷ⤥᮲௳䛷䛒䜛ᡤᚓ䜢ド᫂䛷䛝䛺䛔䜿䞊䝇䛜ከ䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹ఫᏯ☜ಖ⤥௜㔠
䛾ཷ⤥᮲௳䛿⏦ㄳ᭶䛾ୡᖏᡤᚓ䛜䚸ᕷ⏫ᮧẸ⛯ᆒ➼๭䛜㠀ㄢ⛯䛸䛺䜛཰ධ㢠䛾 㻝㻛㻝㻞㻗ᐙ㈤㢠
䠄ఫᏯᢇຓ≉ูᇶ‽䛜ୖ㝈䠅䛷ᮾி 㻞㻟༊䛷䛒䜜䜀 㻝㻟㻚㻤୓෇䛷䛒䜛䚹పᡤᚓ⪅䛾ሙྜ䛻䛿䜰䝹
䝞䜲䝖➼䜢᥃䛡ᣢ䛱䛧䛶䛔䜛ሙྜ䜒ከ䛟䚸ᮏ᮶䛷䛒䜜䜀☜ᐃ⏦࿌䛜ᚲせ䛺䛾䛰䛜䚸☜ᐃ⏦࿌䛧䛶䛔
䛺䛔䜿䞊䝇䜒ከ䛔䛸⪃䛘䜙䜜䚸⤥୚ᨭᡶ䛔᫂⣽➼䜢ಖ⟶䛧䛶䛔䛺䛔䜿䞊䝇䜒ከ䛔䛸ᛮ䜟䜜䚸⮬䜙䛾
ᡤᚓ䛜ド᫂䛷䛝䛺䛔䠄ド᫂䛩䜛䛯䜑䛻䛿䛛䛺䜚䛾ᡭ㛫䛸᫬㛫䛜䛛䛛䜛䠅䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛜⫼ᬒ䛻䛒䜛䛾
䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䛾ၥ㢟䛿䛔䛪䜜䝬䜲䝘䞁䝞䞊䛷ಶேᡤᚓ䜢ᐜ᫆䛻ᢕᥱ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺
䜜䜀ゎỴ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛭䜒䛭䜒ᐙ㈤䛜 㻞㻙㻟୓෇⛬ᗘ䛸ప䛔ᆅᇦ䛷䛿䜰䝹䝞䜲䝖➼䛷䜒䛺䜣䛸䛛ᐙ㈤䜢ᨭᡶ䛖䛣䛸
䛜䛷䛝䚸ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢႙ኻ䛩䜛ษ㏕䛧䛯≧ἣ䛻䛒䜛పᡤᚓ⪅䛭䛾䜒䛾䛜ከ䛟䛿䛺䛔
䛸䛔䛖䛣䛸䜒ྍ⬟ᛶ䛸䛧䛶䛿䛒䜛䚹䛥䜙䛻 㻢㻡ṓ௨ୖ䛿⤥௜ᑐ㇟እ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜒ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛ྍ
⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛔䛪䜜䛻䛫䜘䚸䜘䛖䜔䛟ᑟධ䛥䜜䛯ఫᏯᡭᙜ䛾฼⏝䛜ᘏ䜃䛺䛔䛸䛔䛖஦ᐇ䛻ᑐ䛧䛶䚸
ᐈほⓗ䛺᳨ド䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䛿㛫㐪䛔䛺䛔䚹㻌
㻌
䠏䠉䠎䠉䠐㻌 ㈤㈚ఫᏯ⿵ຓ஦ᴗ㻌
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾ᅜ䛛䜙䛾⿵ຓ஦ᴗ䛻䛿䚸ᖹᡂ 㻡ᖺ䠄㻝㻥㻥㻟ᖺ䠅䛻᪋⾜䛥䜜䛯䛂≉ᐃඃⰋ㈤㈚
ఫᏯ䛾౪⤥䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛃䛻ᇶ䛵䛔䛯䛔䜟䜖䜛≉ඃ㈤䛸࿧䜀䜜䜛䜒䛾䚸䛜䛒䛳䛯 㻝㻞䚹ᅜᅵ
஺㏻┬䠄㻞㻜㻜㻢䠅䛻䜘䜜䜀ᖹᡂ 㻝㻢ᖺ䠄㻞㻜㻜㻠䠅ᗘᮎ᫬Ⅼ䛷≉ඃ㈤䛾䝇䝖䝑䜽ᩘ䛿඲ᅜ䛷⣙ 㻝㻡㻚㻥୓ᡞ䛸
䛥䜜䛶䛚䜚䚸㏆ᖺ䛾᪂つ౪⤥䛿䜋䛸䜣䛹䛺䛔䚹㻌
ไᗘ䛸䛧䛶䛿䛂ཎ๎㝵ᒙ䛜཰ධศ఩ 㻞㻡䡚㻡㻜䠂䛃䛂ཎ๎ྠᒃぶ᪘䜢せ䛩䜛䛃䛂つᶍ䛜ཎ๎䛸䛧䛶 㻡㻜
䟝௨ୖ 㻝㻞㻡䟝௨ୗ䛃䛸䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻୰ሀᡤᚓ䛾䝣䜯䝭䝸䠉ྥ䛡㈤㈚ఫᏯ䛾ᘓタ㈝䜔ᐙ㈤ຓᡂ䜢
                                                 
㻥㻌ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻡㼏䠅㻌
㻝㻜㻌㈈ົ┬䠄㻞㻜㻝㻞䠅㻌
㻝㻝㻌඲ᅜ㈤㈚ఫᏯ᪂⪺䠄㻞㻜㻝㻢䠅㻌
㻝㻞㻌᫛࿴ 㻢㻝ᖺ䛻๰タ䛥䜜䛯䛂ᆅᇦ≉ู㈤㈚ఫᏯไᗘ䛃䜢ᘬ䛝⥅䛔䛰ไᗘ䚹䛺䛚㧗㱋⪅ྥ䛡㈤㈚ఫᏯ䜈䛾⿵ຓไ
ᗘ䛸䛧䛶䛂㧗㱋⪅ྥ䛡ඃⰋ㈤㈚ఫᏯ䠄㧗ᑓ㈤䠅䛃䛜 㻞㻜㻜㻝ᖺ䛻๰タ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻜㻢䠅䛻䜘䜜䜀䚸㻞㻜㻜㻠
ᖺᗘᮎ᫬Ⅼ䛷඲ᅜ䛷 㻝㻚㻤୓ᡞ⛬ᗘ䛧䛛౪⤥䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹 
㻠㻢㻌
 
Ẹ㛫䜔ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛻ᑐ䛧䛶⾜䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛂㏆ഐྠ✀ᐙ㈤䛸ᆒ⾮䜢ኻ䛧䛺䛔䛣䛸䛃䛾䛯䜑䛻
㝈ᗘ㢠ᐙ㈤䛜タᐃ䛥䜜䚸ഴᩳᐙ㈤䛸࿧䜀䜜䜛ẖᖺ 㻟㻚㻡䠂䛪䛴ᐙ㈤䛜ୖ᪼䛩䜛᪉ᘧ䛷䛒䛳䛯䛯䜑䚸
䛒䜎䜚ேẼ䛜䛺䛟䚸ᖹᡂ 㻝㻢ᖺ䠄㻞㻜㻜㻠ᖺ䠅ᗘᮎ䛾඲ᅜ䛾✵䛝ᐙ⋡䛿ᆅ᪉බඹᅋయ䛜㐠Ⴀ䛩䜛䜒䛾䛷
䛿 㻣㻚㻣䠂䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ఫᏯ䝇䝖䝑䜽䛾඘ᐇ䛻క䛳䛶⿵ຓ஦ᴗ䜒䚸᪂タఫᏯ䛻ᑐ䛩䜛䜒䛾䛛䜙᪤ᏑఫᏯ䛾ᨵಟ䛻ᑐ䛩䜛
䜒䛾䛻ኚ໬䛧䛶䛚䜚䚸䛭䛾௦⾲ⓗ䛺䜒䛾䛜ᖹᡂ 㻞㻞ᖺ䠄㻞㻜㻝㻜ᖺ䠅䛻㛤ጞ䛥䜜䛯䛂䝇䝖䝑䜽ά⏝ᆺఫᏯ
䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ᩚഛ᥎㐍஦ᴗ䛃䛷䛒䜛䚹㻌
ไᗘ䛸䛧䛶䛿䚸䛂ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛾ධᒃ➼䜢᮲௳䛸䛧䛶䚸✵ᐙ䛾䛒䜛㈤㈚ఫᏯ䛾䝸䝣䜷䞊䝮䛻
せ䛩䜛㈝⏝䛾୍㒊䜢ᅜ䛜┤᥋⿵ຓ䛩䜛䛃ไᗘ䛷䚸✵ᐙᡞᩘ䘡㻝㻜㻜୓෇䜢㝈ᗘ䛸䛧䛶ᨵಟᕤ஦㈝⏝
䛾 㻝㻛㻟䜢⿵ຓ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣䛾ไᗘ䛿ᨵಟᕤ஦䛾せ௳䛜⦆䛟䚸ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛾ධᒃ䜢᮲
௳䛸䛧䛶䛿䛔䛯䛜䚸ເ㞟㛤ጞᚋ 㻟 䞄᭶௨ୖ⤒䛶䜀ไ㝈↓䛟ㄡ䛷䜒ධᒃ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䛭䛾䛯
䜑✵䛝ᐊ䛻ᡭ䛩䜚䜢௜䛡䛯䛰䛡䛷䛂䝞䝸䜰䝣䝸䞊ᨵಟᕤ஦䛃䛸䛧䛶䚸⿵ຓ㔠䛾኱㒊ศ䜢ኴ㝧ගⓎ㟁
タഛ䛻඘ᙜ䛩䜛䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛜ᶓ⾜䛧䛯 㻝㻟䚹䛭䛾䛣䛸䛻Ẽ௜䛔䛯ᅜᅵ஺㏻┬䛿䚸ᖹᡂ 㻞㻠ᖺᗘ஦ᴗ
䛷䛿䛂Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢ά⏝䛧䛯ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᙉ໬䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᆅ᪉බඹᅋయ䛸䛾㐃ᦠ䛜
ᅗ䜙䜜䜛༊ᇦෆ 㻝㻠䛃䛸䛔䛖ไ㝈䛸ᨵಟᕤ஦ᚋ䛾ᐙ㈤䛾ୖ㝈㢠ไ㝈䜢タ䛡䛯䚹䛥䜙䛻ᖹᡂ 㻞㻢ᖺᗘ஦
ᴗ䛷䛿✵ᐙ䛾᮲௳䛸䛧䛶䛂ᛂເ䞉஺௜⏦ㄳ᫬Ⅼ䛷ධᒃ⪅ເ㞟䛛䜙 㻟 䞄᭶௨ୖே䛜ᒃఫ䛧䛶䛔䛺䛔
䜒䛾䛃䛸䛔䛖᮲௳䜢㏣ຍ䛧䚸஦ᴗ䛾㐺ᛶ໬䜢┠ᣦ䛧䛯 㻝㻡䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛾䛺䛛䛷఍ィ᳨ᰝ㝔䛾ᖹᡂ 㻞㻡ᖺᗘỴ⟬᳨ᰝሗ࿌䛷䜒䛂ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ᩚ
ഛ᥎㐍஦ᴗཬ䜃௒ᚋ䛾せ㓄៖⪅䛾ఫᏯ☜ಖ䛻ಀ䜛஦ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸⤒⌮➼䛾㐺ṇ໬䜢ᅗ䛳䛯䜚஦
ົฎ⌮యไ䜢ぢ┤䛧䛯䜚䛩䜛䜘䛖᫝ṇᨵၿ䛾ฎ⨨䜢ồ䜑䚸ཬ䜃஦ᴗᐇ᪋ᚋ䛾㈤㈚ఫᏯ䛾ⓗ☜䛺
⟶⌮䜢ᅗ䜛䜘䛖ពぢ䜢⾲♧䛧䛯䜒䛾䛃䛜♧䛥䜜䚸ᖹᡂ 㻞㻢ᖺ 㻢᭶ 㻞㻜᪥䛾䛂⾜ᨻ஦ᴗ䝺䝡䝳䞊䛄බ㛤
䝥䝻䝉䝇䛅䛸䜚䜎䛸䜑⤖ᯝ䛃䛷䛿䛂䞉ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛾ከᵝᛶ䞉ᐇែ䜔䝙䞊䝈䜢ᐈほⓗ䛻ᢕᥱ䛧䛶
ຠᯝⓗ䛺ᨻ⟇䜢䝊䝻䝧䞊䝇䛷᳨ウ䛩䜉䛝䚹䞉ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛾䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛸䛔䛖ᨻ⟇┠ⓗ
䛻ྜ⮴䛩䜛஦ᴗෆᐜ䛸䛩䜉䛝䚹䞉஦ᴗ┠ⓗ䛻㐺䛳䛯ᡂᯝᣦᶆ䛸䛩䜉䛝䛃䛸䛥䜜䛯䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺ᣦ᦬䛻ᑐ䛧䛶ᅜᅵ஺㏻┬䛿ᖹᡂ 㻞㻣ᖺ䠄㻞㻜㻝㻡ᖺ䠅㻣᭶䛻䛂ᖹᡂ 㻞㻣ᖺᗘఫᏯ☜ಖせ㓄
៖⪅䛒䜣䛧䜣ᒃఫ᥎㐍஦ᴗ䛃䛾ເ㞟䜢㛤ጞ䛧䛯䚹ไᗘ䛾㦵᱁䛿ᚑ᮶䛾䜒䛾䜢㋃く䛧䛶䛔䜛䛜᪂ไ
ᗘ䛻䛿௨ୗ䛾≉ᚩ䛜䛒䜛䚹㻌
x බႠఫᏯ䛾⿵᏶䛸䛧䛶䚸ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛻䛚䛔䛶ᩚഛఫᏯ䛾౪⤥㔞䜢タᐃ䛧䚸䛭䛾⠊ᅖෆ
䛷஦ᴗ䜢ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䚹㻌
x ධᒃ⪅䜢཰ධศ఩ 㻞㻡䠂௨ୗ䛾㧗㱋⪅ୡᖏ䚸㞀ᐖ⪅ୡᖏ䚸Ꮚ⫱䛶ୡᖏ䛷䛒䛳䛶䚸⌧䛻ఫᏯ䛻
ᅔ❓䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛻㝈ᐃ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚹㻌
x ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍➼䛻䛚䛔䛶ఫᏯ䛸せ㓄៖⪅䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䜢ᐇ᪋䛧䚸ẖᖺᗘᒃఫᨭ᥼༠㆟
఍➼䛻䜘䜚ධᒃ≧ἣ䛾☜ㄆ䜢ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䠄ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛻᝟ሗ䛾Ⓩ㘓⩏ົ䛜䛒䜛䠅䚹㻌
x ⿵ຓᑐ㇟䜢ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾☜ಖ䛻ᐤ୚䛩䜛ෆᐜ䛻㝈ᐃ䛧䛯䛣䛸䚹㻌
                                                 
㻝㻟㻌䛣䛾䜘䛖䛺ᕤ஦⮬య䜢䝝䜴䝇䝯䞊䜹䞊䛜᪤Ꮡ㢳ᐈ䛷䛒䜛䜰䝟䞊䝖ᡤ᭷⪅䛻Ⴀᴗ䛧䛶䛔䛯䜿䞊䝇䜒䛒䛳䛯䚹㻌
㻝㻠㻌ලయⓗ䛻䛿ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛜タ❧䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛧䛟䛿タ❧䛻ྥ䛡䛯༠㆟䛾ሙ䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䜛㒔㐨ᗓ┴䛾䜏
䛜ᑐ㇟䛸䛺䛳䛯䚹䛭䛾䛯䜑ᖹᡂ 㻞㻠ᖺᗘ௨㝆ᛴ㏿䛻ྛᆅ䛷ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛜❧䛱ୖ䛜䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹㻌
㻝㻡㻌ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛻䜘䜜䜀䚸୙ṇཷ⤥䛾㏻ሗ 㻝㻜㻟௳䛾䛖䛱⿵ຓ㔠ᮍᡶ䛔䛷஺௜⏦ㄳ䛾ྲྀ䜚ୗ䛢䛾⏦ฟ䛜䛒䛳
䛯䜒䛾 㻢㻣௳䜢㝖䛟 㻟㻢௳䛻䛴䛔䛶⌧ᆅㄪᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛯䛸䛣䜝 㻝㻥௳䛻୙ṇ䛜☜ㄆ䛥䜜䚸㏻ሗ᱌௳௨እ䛻䛴䛔䛶 㻝㻜㻜
௳䜢ᢳฟ䛧⌧ᆅ᳨ᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛯䛸䛣䜝 㻝㻢௳䛻䛴䛔䛶⿵ຓ㔠䛾୙ṇཷ⤥䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
㻠㻣㻌
 
x ᐙ㈤䜢බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤䛻‽䛨䛯䜒䛾䛻タᐃ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ᡂᯝᣦᶆ䛸䛧䛶䛂ᩚഛ䛥䜜䛯ఫᏯ䜈䛾ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛾ධᒃ⋡䜢 㻥๭䛸䛩䜛䛃䛣䛸䛜
ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
ண⟬㢠䛿䚸せ௳䛜⦆䛛䛳䛯䛂䝇䝖䝑䜽ά⏝ᆺఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ᩚഛ᥎㐍஦䛃䛷䛿ᖹᡂ 㻞㻠䞉㻞㻡䞉
㻞㻢ྛᖺᗘ䛷 㻝㻜㻜൨෇䛰䛳䛯䛜䚸せ௳䛜ཝ䛧䛟䛺䛳䛯䛂ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛒䜣䛧䜣ᒃఫ᥎㐍஦ᴗ䛃
䛷䛿ᖹᡂ 㻞㻣䞉㻞㻤ᖺᗘ䛸䜒䛻 㻞㻡൨෇䛸 㻝㻛㻠䛻኱ᖜ䛻⦰ᑠ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾⿵ຓ஦ᴗ䛿䚸ᨻ⟇┠ⓗ䜢⤠䜚㎸䜑䜀ᛂເ⪅䛜ᑡ䛺䛟䛺䜚ᨻ⟇ຠᯝ
䜒ῶ⾶䛧䚸ᨻ⟇┠ⓗ䜢ᗈ䛟䛸䜜䜀୙ṇཷ⤥➼䛜ᶓ⾜䛩䜛䛸䛔䛳䛯㞴䛧䛔≧ἣ䛻⨨䛛䜜䛶䛔䜛䚹༢⣧
䛻䚸ఫᏯᅔ❓⪅ྥ䛡䛻Ẹ㛫䜈䛾⿵ຓ䜢⾜䛘䜀ᚲせ䛺ఫᏯ䛜☜ಖ䛷䛝䜛䚸䛸䛔䛖Ᏻ᫆䛺≧ἣ䛷䛿䛺
䛔䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠏䠉䠎䠉䠑㻌 ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍ཬ䜃⏕άᅔ❓⪅⮬❧┦ㄯᨭ᥼ᶵ㛵㻌
ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛸䛿䚸ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛻ᑐ䛩䜛㈤㈚ఫᏯ䛾౪⤥䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄㏻
⛠䠖ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ἲ㻘ᖹᡂ 㻝㻥ᖺ䠄㻞㻜㻜㻣ᖺ䠅㻣᭶ 㻢᪥බᕸ䞉᪋⾜䠅䛾➨ 㻝㻜䞉㻝㻝᮲䛻つᐃ䛥䜜䛶
䛔䜛䛂ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾෇⁥䛺ධᒃ䛾ಁ㐍䛻㛵䛧ᚲせ䛺ᥐ⨨䛻䛴䛔䛶༠㆟
䛩䜛䛃䛯䜑䛾⤌⧊䛷䛒䜛䚹㻌
ᖹᡂ 㻞㻜ᖺ 㻥᭶䛻ឡ▱┴ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛜᭱ึ䛻タ❧䛥䜜䚸ᖹᡂ 㻞㻤ᖺ 㻠᭶ 㻞㻣᪥᫬Ⅼ䛷䛿䚸
඲㒔㐨ᗓ┴䛚䜘䜃 㻝㻟⮬἞య䠄໭ᾏ㐨ᮏู⏫䞉ᒣᙧ┴㭯ᒸᕷ䞉ᮾி㒔Ụᮾ༊䞉㇏ᓥ༊䞉ᯈᶫ༊䞉ඵ
⋤Ꮚᕷ䞉ㄪᕸᕷ䞉ᒱ㜧┴ᒱ㜧ᕷ䞉ி㒔ᗓி㒔ᕷ䞉රᗜ┴⚄ᡞᕷ䞉⚟ᒸ┴໭஑ᕞᕷ䞉⚟ᒸᕷ䞉኱∹
⏣ᕷ䞉⇃ᮏ┴⇃ᮏᕷ䠅䛷タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛 㻝㻢䚹஦ົᒁ䛿ྛ⮬἞య䛾ఫᏯ㛵㐃㒊ᒁ䛻⨨䛛䜜䛶䛔䜛䛣
䛸䛜ከ䛔䚹㻌
๓㏙䛾䛂䝇䝖䝑䜽ά⏝ᆺఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ᩚഛ᥎㐍஦ᴗ䛃䛾せ௳䛸䛧䛶䛂Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢ά⏝
䛧䛯ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᙉ໬䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᆅ᪉බඹᅋయ䛸䛾㐃ᦠ䛜ᅗ䜙䜜䜛༊ᇦෆ䛃䛸䛔䛖ไ㝈
䛜ᖹᡂ 㻞㻠ᖺᗘ䛻タ䛡䜙䜜䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᖹᡂ 㻞㻟ᖺᗘ 㻝㻣䛰䛳䛯タ⨨ᩘ䛜ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻟㻠䚸ᖹᡂ 㻞㻡
ᖺ 㻠㻞䚸ᖹᡂ 㻞㻢ᖺ 㻠㻤䚸ᖹᡂ 㻞㻣ᖺ 㻢㻜䚸ᖹᡂ 㻞㻤ᖺ 㻢㻝 䛸୍Ẽ䛻ቑຍ䛧䛯 㻝㻣䚹㻌
䛧䛛䛧䚸⊂⮬䛾༠㆟఍䜢タ❧䛧䛶䛔䜛䚸䜒䛧䛟䛿㒔㐨ᗓ┴䛾༠㆟఍䛾ᵓᡂဨ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ᕷ༊⏫
ᮧ䛾๭ྜ䛿⣙ 㻟㻟䠂䛻㐣䛞䛪䚸ཧຍ䛧䛺䛔⌮⏤䛸䛧䛶䛿䛂ලయⓗ䛺ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛺䛔䛃䛂ேᮦ䞉ண⟬
䛜☜ಖ䛷䛝䛺䛔䛃➼䛜䛒䛢䜙䜜䛶䛔䜛䚹୍᪉䚸⣙ 㻥๭䛾ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛻䛿⚟♴㒊ᒁ䛜ཧຍ䛧䛶
䛚䜚䚸♫఍⚟♴༠㆟఍䛾ཧຍ⋡䜒 㻤㻢䠂䛸㧗䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛾୺䛺άືෆᐜ䛿䛂䝯䞁䝞䞊㛫䛾ពぢ䞉᝟ሗ஺᥮䛃䛂せ㓄៖⪅ྥ䛡䛾Ẹ㛫㈤㈚
ఫᏯ➼䛾᝟ሗⓎಙ䚸⤂௓䞉᩷᪕䛃䛂┦ㄯ䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ᪋䛃䛂ᐙ㈤മົಖドไᗘ䚸Ᏻྰ☜ㄆ䝃䞊䝡䝇
➼䛾⤂௓䛃䛂㈤㈚ே䜔せ㓄៖⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ㅮ₇఍➼䛾㛤ദ䛃䛸䛥䜜䛶䛚䜚䚸⊂⮬䛾ྲྀ⤌䜏䜢⾜䛳
䛶䛔䜛ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸༑ศ䛺ᶵ⬟䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹㻌
ᖹᡂ 㻞㻞ᖺᗘண⟬䛛䜙ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛾άື䛻ᑐ䛩䜛ᨭ᥼ไᗘ䛜๰タ䛥䜜䚸䠍༠㆟఍䛒䛯䜚
㻝㻜㻜㻜୓෇䜢ୖ㝈䛸䛩䜛⿵ຓ㔠䛜ᨭ⤥䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ከ䛟䛾ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛾஦ົᒁ䛜⮬἞య䛾
ఫᏯ㒊ᒁෆ䛻⨨䛛䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䜒䚸ᑓ௵ᚑ஦⪅䜢㞠⏝䛩䜛䛰䛡䛾ண⟬䛿☜ಖ䛷䛝䛶䛚䜙䛪䚸
                                                 
㻝㻢㻌ᅜᅵ஺㏻┬ 㻴㻼㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼘㼕㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼖㼡㼠㼍㼗㼡㼗㼑㼚㼠㼕㼗㼡㻛㼔㼛㼡㼟㼑㻛㼖㼡㼠㼍㼗㼡㼗㼑㼚㼠㼕㼗㼡㼋㼔㼛㼡㼟㼑㼋㼒㼞㻟㼋㻜㻜㻜㻜㻝㻥㻚㼔㼠㼙㼘㻌 䛾ྛᒃఫ
ᨭ᥼༠㆟఍㐃⤡ඛ୍ぴ䛻䜘䜛䚹㻌
㻝㻣㻌௨ୗ䛾ෆᐜ䛿ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻝㻢㼎䠅䛻䜘䜛䚹 
㻠㻤㻌
 
༠㆟䛾ሙ䜢㉸䛘䛯ఫᏯᅔ❓⪅䜈䛾ఫᏯ᩷᪕஦ᴗ䛸䛔䛳䛯ྲྀ⤌䜏䜢⾜䛖䛣䛸䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䚹ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䜈䛾ᮇᚅ䛿኱䛝䛔䛜䚸ᶵ⬟䜢Ⓨ᥹䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ┙䛿༑ศ䛻ᵓ⠏䛷䛝䛶䛔䜛
䛸䛿䚸䛸䛶䜒ゝ䛘䛺䛔≧ἣ䛻䛒䜛䚹㻌
⏕άᅔ❓⪅⮬❧┦ㄯᨭ᥼ᶵ㛵䛿䚸⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭ᥼ἲ䛻ᇶ䛵䛟ไᗘ䛷⚟♴஦ົᡤ䜢タ⨨
䛩䜛⮬἞య䛻䛿タ⨨⩏ົ䛜䛒䜚䚸඲ᅜ䛾 㻥㻜㻝⚟♴஦ົᡤタ⨨⮬἞య䛷㐠Ⴀ䛥䜜䛶䛔䜛 㻝㻤䚹㻌
⮬❧ᨭ᥼ไᗘ䛿䚸♫఍ಖ㝤ไᗘ䞉ປാಖ㝤ไᗘ䛸⏕άಖㆤ⢭ᗘ䛾㛫䛾➨ 㻞䛾䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖
䛸䛧䛶఩⨨䛵䛡䜙䜜䜛䜒䛾䛷䚸ᚲ㡲஦ᴗ䛸䛧䛶⮬❧┦ㄯᨭ᥼஦ᴗ䞉ఫᏯ☜ಖ⤥௜㔠䞉㠀ಖㆤ⪅ᑵ
ປᨭ᥼஦ᴗ䛜䛒䜚䚸௵ព஦ᴗ䛸䛧䛶䛿ᑵປ‽ഛᨭ᥼஦ᴗ䞉㠀ಖㆤ⪅ᑵປ‽ഛᨭ᥼஦ᴗ䞉୍᫬⏕ά
ᨭ᥼஦ᴗ䞉ᐙィ┦ㄯᨭ᥼஦ᴗ䞉Ꮚ䛹䜒䛾Ꮫ⩦ᨭ᥼஦ᴗ䞉䛭䛾௚䛾⏕άᅔ❓⪅䛾⮬❧ಁ㐍஦ᴗ䛜
䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻⮬❧┦ㄯᨭ᥼ᶵ㛵䛿䚸⏕άᅔ❓⪅䛻ᑐ䛧䛶┦ㄯ䜔ᨭ᥼䜢䝽䞁䝇䝖䝑䝥䛷⾜䛖䛣䛸䜢┠
ᣦ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛂」ྜⓗ䛺ᅔ㞴䜢ᢪ䛘䜛ே䛾⏕ά඲య䛸ᤊ䛘䜛䛃䛂✚ᴟⓗ䛺䜰䜴䝖䝸䞊䝏䜢ᒎ㛤䛩
䜛䛃䛂ᮏே䛸ᨭ᥼᪉㔪䜔ෆᐜ䛻䛴䛔䛶ᖖ䛻ᑐ➼䛺❧ሙ䛻䛺䛳䛶Ⅼ᳨䛩䜛䛃㻝㻥䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ఫᏯ☜ಖせ㓄៖⪅䛻ᑐ䛩䜛ఫᏯ䞉⚟♴⾜ᨻ䛾㐃ᦠ䛾᥎㐍䛸䛧䛶䚸≉䛻ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛸
䛾ຠᯝⓗ䛺ᨭ᥼䛾ᐇ⌧䛜䛒䛢䜙䜜䛶䛔䜛 㻞㻜䚹㻌
㻌
䠏䠉䠏㻌 ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䞉㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䞉ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾ᡂ❧䛾⤒⦋䛸ᴫせ㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸➨ 㻝㡯䛷㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸➨ 㻞㡯䛷㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸➨ 㻟
㡯䛷㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䞉㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗඹ㏻䛾ไᗘ䛸䛧䛶䛾㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ䛻
䛴䛔䛶䚸➨ 㻠㡯䛷ᐙ㈤മົಖドᴗཬ䜃Ẹ㈤ἲ䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹➨ 㻡㡯䛷䛿䛭䜜䛮䜜䛾஦ᴗᙧ
ែẖ䛾ዎ⣙୺య䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ฎ⌮䚸᫂Ώ䛧䛾ฎ⌮➼䛾ᶵ⬟䛾㐪䛔䜢ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
㻌
䠏䠉䠏䠉䠍㻌 ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䛾ᡂ❧䛾⤒⦋䛸ᴫせ㻌
ᡓᚋ䛾ఫᏯ୙㊊䛾᫬௦䛻䛿୙ື⏘ྲྀᘬ䛾䝖䝷䝤䝹䛜ከⓎ䛧䚸㻝㻥㻡㻞 ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻣䠅ᖺ䛻Ꮿᘓᴗἲ
䛜ᡂ❧䛧䛯䚹Ꮿᘓᴗἲ䛿䚸୙ື⏘䛾㈤㈚䞉኎㈙䛾௰௓䛻䛴䛔䛶䛾つไἲ䛷䛒䜚䚸㈤㈚೉ዎ⣙⥾⤖
ᚋ䛻䛴䛔䛶䛿䛺䜣䜙つไ䛜䛺䛔䚹㈤㈚೉ዎ⣙䛭䛾䜒䛾䜒⮬䜙㈚୺䛸䛺䜛ሙྜ䛿Ꮿᘓᴗἲ䛾つไᑐ
㇟እ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛚䜚䚸ᡓ๓䜒ᡓᚋ䛧䜀䜙䛟䜒ᐙ୺䛸ධᒃ⪅䛿㢦䛜ぢ䛘䜛㛵ಀ䛷䛒䜛䛣䛸䛜ከ䛛䛳䛯
䛣䛸䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛔䛯䛣䛸䛜᥎ᐹ䛥䜜䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸㧗ᗘᡂ㛗ᮇ䜢⤒䛶ᐙ୺䛜ᡤ᭷≀௳䛾㏆㞄䛻ᒃఫ䛧䛶䛔䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛟䛺䜚䚸Ꮿᘓᴗ⪅䛜
ᐙ୺ᴗົ䛾୍㒊䜢௦⾜䛩䜛䛣䛸䛜ጞ䜎䛳䛯 㻞㻝䚹ᙜึ䛿௰௓ᡭᩘᩱ䜢ᚓ䛯Ꮿᘓᴗ⪅䛜↓ൾ䝃䞊䝡䝇
䛸䛧䛶ᐙ୺ᴗົ䛾௦⾜䜢⾜䛖⛬ᗘ䛷䛒䜛䛣䛸䛜ከ䛛䛳䛯䛜䚸᫛࿴ 㻠㻜 ᖺ௦䛛䜙᭷ൾ䛷ᐙ୺ᴗົ䜢௦
⾜䛩䜛㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅䛜Ⓩሙ䛧䛯䚹䛣䛾ᴗែ䜢☜❧䛧䛯䛾䛿⚟ᒸᕷ䛾ᰴᘧ఍♫୕ዲ୙ື⏘ 㻞㻞
                                                 
㻝㻤㻌⮬❧┦ㄯᨭ᥼ᶵ㛵┦ㄯ❆୍ཱྀぴ䠄ᖹᡂ 㻞㻤ᖺ 㻝㻞᭶ 㻥᪥⌧ᅾ䠅ཧ↷㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼒㼕㼘㼑㻛㻜㻢㻙
㻿㼑㼕㼟㼍㼗㼡㼖㼛㼡㼔㼛㼡㻙㻝㻞㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻙㻿㼔㼍㼗㼍㼕㼑㼚㼓㼛㼗㼥㼛㼗㼡㻙㻿㼔㼍㼗㼍㼕㻛㻜㻜㻜㻜㻝㻟㻟㻜㻥㻥㻚㼜㼐㼒㻌
㻝㻥㻌 ୍⯡♫ᅋἲே໭ᾏ㐨⥲ྜ◊✲ㄪᰝ఍䠄㻞㻜㻝㻠䠅㻌
㻞㻜㻌 ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻢䠅ཧ↷䚹㻌
㻞㻝㻌ᡓ๓䛻䜒㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䛿㝈ᐃⓗ䛻䛿Ꮡᅾ䛧䛯䚹ኴ⏣䠄㻞㻜㻝㻠䠅ཧ↷䚹㻌
㻞㻞㻌ᰴᘧ఍♫୕ዲ୙ື⏘㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼕㼥㼛㼟㼔㼕㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼏㼛㼙㼜㼍㼚㼥㻛㼔㼕㼟㼠㼛㼞㼥㻛㻌 ♫㛗䛾୕ዲຮẶ䛿⚟ᒸ┴Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬ
ᴗ༠఍఍㛗䠄㻝㻥㻣㻤㻙㻝㻥㻤㻟ᖺ䠅䜢ົ䜑 㻝㻥㻥㻝ᖺ䛻඲ᅜ㈤㈚⟶⌮ᴗ༠఍䠄඲⟶༠䠅䜢タ❧䛧఍㛗䛻ᑵ௵䚸඲⟶༠䛸㈤㈚
ఫᏯ⟶⌮ᴗ༠఍䛜⤫ྜ䛧䛯᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ༠఍䛷䜒 㻝㻥㻥㻣㻙㻝㻥㻥㻤ᖺᗘ䛻఍㛗䜢ົ䜑䛯䚹㻞㻜㻜㻣ᖺἐ䚹㻌
㻠㻥㻌
 
䛰䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅䛜ᐙ୺䛻ᥦ౪䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛻䛿䚸୺䛻௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䜛 㻞㻟䚹㻌
x ධᒃ⪅ເ㞟䠖ධᒃ⪅㑅ᐃ䚸㈤㈚೉ዎ⣙⥾⤖䚸㘽䛾ᘬ䛝Ώ䛧➼ 㻞㻠㻌
x ᩜ㔠䠄ಖド㔠䠅䛾ᤵཷ䠖ᕪ䛧ධ䜜ᩜ㔠䛾ཷ㡿䚸㏥ཤ⪅䜈ኚ᥮➼㻌
x ㈤ᩱ䛾ᚩ཰➼䠖㈤ᩱ䞉ඹ┈㈝䛾㞟㔠䚸ඹ┈㈝⏝䛾ᨭᡶ䛔௦⾜䚸ᐙ୺䜈䛾㏦㔠➼㻌
x ዎ⣙᭦᪂䞉ᨵᐃᴗົ䠖ዎ⣙᭦᪂䚸㈤㈚᮲௳䛾ᨵᐃ➼㻌
x ධᒃ⪅⟶⌮䠖ධ㏥ཤ❧䛱఍䛔䚸㈤ᩱ୙ᡶ䛔⪅䜈䛾╩ಁ䚸㛗ᮇ୙ᅾ⪅䜈䛾ᑐᛂ䚸ⱞ᝟ฎ⌮䚸
᭷ᐖ⾜Ⅽ䛻ᑐ䛩䜛ᥐ⨨䚸㏆㞄䞉⏫ෆ䜈䛾ᑐᛂ䚸㜵ⅆ䞉㜵⅏䚸㘽䛾ಖ⟶䚸⥭ᛴ᫬ᛂᛴฎ⨨➼㻌
x Ύᤲ䞉㝖ⲡ䠖ᘓ≀ෆ䛾Ύᤲ䚸㔝እ䛾Ύᤲ䚸㝖ⲡ䞉᳜᱂➼㻌
x ᘓ≀䞉タഛ䞉ᩜᆅ䛾⟶⌮䠖ᐃᮇᕠᅇⅬ᳨䚸ಖ඲䞉⿵ಟ➼㻌
x ゎ⣙ᴗົ䠖ᩜ㔠⢭⟬䚸ཎ≧ᅇ᚟➼㻌
x ௜ຍᴗົ䠖㈤ᩱ཰ධಖド䚸ᦆᐖಖ㝤䛾ྲྀḟ䚸ᘚㆤኈ䞉఍ィኈ䛾⤂௓䚸⏕ά⏝ရ䛾㈍኎䞉᩷᪕
➼㻌
䛣䜜䜙䛾ᥦ౪䝃䞊䝡䝇䛻ᑐ䛩䜛ᑐ౯䛿ᴫ䛽ᐙ㈤䛾 㻟㻙㻡䠂⛬ᗘ䛷䛒䜛䚹㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅䛾ᥦ
౪䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛿୺䛻ᘓ≀඲య䜢ᡤ᭷䛩䜛ᐙ୺䛻ᑐ䛩䜛䜒䛾䛜୍⯡ⓗ䛷䛒䜛䛜䚸༊ศᡤ᭷䝬䞁䝅
䝵䞁䛾୍ᐊ䛰䛡䜢⟶⌮ཷク䛩䜛䜿䞊䝇䜒䛒䜛䚹䛭䛾ሙྜ䛻䛿䚸ᘓ≀⟶⌮➼䛿䝬䞁䝅䝵䞁⟶⌮ᴗ⪅䛜
⾜䛔ヱᙜ䛾୍ᐊ䛰䛡䛻㛵㐃䛩䜛䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䛻䜘䜜䜀䚸఍ဨ䛾⥲⟶⌮ཷクᡞᩘ䛿⣙ 㻡㻜㻜୓ᡞ䛸䛥䜜䛶
䛚䜚䚸ᖹᡂ 㻞㻡ᖺఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛷ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜛ẸႠ೉ᐙᩘ 㻝㻠㻡㻤୓ᡞ䛻ᑐ䛧䛶 㻝㻛㻟䜢༨䜑
䜛䚹ᴗ⏺ᅋయ䛸䛧䛶බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䠄఍ဨᩘ 㻝㻝㻥㻜 ♫䠖㻞㻜㻝㻢㻚㻟㻚㻟㻝 ᫬Ⅼ䠅䚸୍
⯡♫ᅋἲே඲ᅜ㈤㈚୙ື⏘⟶⌮ᴗ༠఍䠄఍ဨᩘ 㻡㻤㻞㻞♫䠖㻞㻜㻝㻢㻚㻟㻚㻟㻝᫬Ⅼ䠅䛜䛒䜚䚸᪥⟶༠䛻ຍ┕
䛧䛶䛔䛺䛔㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅䜒Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸᪥ᮏ䛾ẸႠ೉ᐙ䛾༙ᩘ㏆䛟䛜㈤㈚⟶
⌮ᴗ⪅䛻⟶⌮䜢ጤク䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
௒ᚋ䛿ᐙ୺䛾㧗㱋໬➼䜒䛒䜚䚸㈤㈚⟶⌮ᴗ⪅䛻䜘䜛⟶⌮ẚ⋡䛿ୖ᪼䛧䛶䛔䛟䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䛭䛧䛶䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ᙺ๭䜒ቑ኱䛧䛶䛔䛟䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠏䠉䠏䠉䠎㻌 ㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䛾ᡂ❧䛾⤒⦋䛸ᴫせ㻌
㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䛿䚸㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䛸ఝ䛶䛿䛔䜛䛜␗䛺䜛ᴗែ䛷䛒䜛䚹㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ
䛸䛾୺䛺┦㐪Ⅼ䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
x ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䛷䛿ᐙ୺䛛䜙ᴗ⪅䛿ᴗົጤク䜢ཷク䛩䜛ዎ⣙ᙧែ䛰䛜䚸䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䛷䛿
ᐙ୺䛛䜙䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛜㈤㈚೉ዎ⣙䛻䜘䛳䛶≀௳⮬య䜢೉䜚ୖ䛢䜛ዎ⣙ᙧែ䛸䛺䜛䚹㻌
x ධᒃ⪅䛸䛾㈤㈚೉ዎ⣙䛾㈤㈚ேྡ⩏䛿⟶⌮ᴗ䛷䛿ᐙ୺䛰䛜䚸䝃䝤䝸䞊䝇䛷䛿䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ
⪅䛜㈤㈚ே䛸䛺䜛䚹䛣䛾䛯䜑䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛜Ꮿᘓᴗ⪅䛷䛒䛳䛶䜒⮬䜙ධᒃ⪅䜢ぢ䛴䛡ዎ⣙
䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛔䜟䜖䜛⮬䜙㈤㈚䛸䛺䛳䛶㈤㈚೉ዎ⣙䛻ᑐ䛩䜛Ꮿᘓᴗἲ䛾㐺⏝䜢ཷ䛡䛺䛔 㻞㻡䚹
                                                 
㻞㻟㻌 ᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍ 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼖㼜㼙㻚㼖㼜㻛㼜㼞㻛䛾ෆᐜ䜢ඖ䛻ᩚ⌮㻌
㻞㻠㻌ධᒃ⪅ເ㞟䛻㛵䛧䛶䛿Ꮿᘓᴗἲ䛾つไ䜢ཷ䛡䜛䛜䚸䛭䛾௚䛾ᴗົ䛻䛴䛔䛶䛾ἲつไ䛿Ꮡᅾ䛧䛺䛔䚹 
㻞㻡㻌Ꮿᘓᴗἲ䛾㐺⏝䜢ཷ䛡䛺䛔䛯䜑㔜せ஦㡯ㄝ᫂⩏ົ➼䜒䛺䛟௻ᴗ䛾♫Ꮿዎ⣙䛷䛿䝃䝤䝸䞊䝇≀௳䛜ዲ䜎䜜䜛ഴ
ྥ䜒䛒䜛䚹௻ᴗഃ䜒㔜ㄝ䜢ཷ䛡䜛ᡭ㛫䛜๐ῶ䛷䛝䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹䜒䛳䛸䜒᭱㏆䛷䛿䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛜⮬䜙ධᒃ⪅䜢ぢ
䛴䛡䜛䛣䛸䜢䛫䛪㛵㐃௻ᴗ䜢ྵ䜑䛯Ꮿᘓᴗ⪅䛻௰௓䜢౫㢗䛩䜛䜿䞊䝇䜒ከ䛔䚹䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅⮬䜙䛜ධᒃ⪅䜢ぢ
䛴䛡䜛ሙྜ䛻䛿Ꮿᘓᴗἲ䛾つไ䜢ཷ䛡䛺䛔௦䜟䜚䛻௰௓ᡭᩘᩱ䜢ཷ㡿䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛯䜑䛷䛒䜛䚹㻌
㻡㻜㻌
 
䜎䛯䚸⟶⌮ᴗ⪅䛾ሙྜ䛻䛿ධᒃ⏦㎸⪅䜢ධᒃ䛥䛫䜛䛛䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶ᐙ୺䛾஢ゎ䛜ᚲせ䛰
䛜䚸䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛾ሙྜ䛻䛿⮬䜙䛜㈚୺䛷䛒䜛䛯䜑ᐙ୺䛾஢ゎ䛿ཎ๎୙せ䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛿
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢⪃䛘䜛䛖䛘䛷㔜せ䛺どⅬ䛸䛺䜛䚹㻌
x ᘓ≀⟶⌮ᴗົ䛿䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛜㈐௵䜢ᣢ䛴䜿䞊䝇䛜ከ䛟䚸⟶⌮ᴗ䛜ᘓ≀⟶⌮䛾ጤク䜢ཷ
䛡䛶䛔䜛❧ሙ䛷䛒䜚ಟ⧋➼䛾ពᛮ䜢ᐙ୺䛻☜ㄆ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ
⪅䛿⮬䜙䛾ពᛮ䛷ಟ⧋➼䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ዎ⣙䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜒䛒䜛䚹㻌
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㻟㻝㻌඲ᅜ㈤㈚ఫᏯ᪂⪺䠖䛂೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤ῶ㢠ㄝ᫂䛿඲♫䛷ᐇ᪋䛃䠄㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻤᭶ 㻞㻥᪥䠅㻌
㻟㻞㻌୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛂㧗㱋⪅➼䛾ᒃᐊෆ䛷䛾Ṛஸ஦ᨾ➼䛻ᑐ䛩䜛㈤㈚ே䛾୙Ᏻゎᾘ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝሗ࿌
᭩䛃䛺䛹䚹䛣䛾ㄪᰝ䛿ᅜᅵ஺㏻┬䛾⿵ຓ஦ᴗ䛸䛧䛶ᐇ᪋䛥䜜➹⪅䜒ጤဨ䛸䛧䛶ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻟㻟㻌 㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻝᭶ 㻥᪥ 㼅㻻㻹㻵㼁㻾㻵㻌㻻㻺㻸㻵㻺㻱㛵すⓎ䛂⏕άಖㆤ 㻞㻜㻜㻜ே䛾ᐙ㈤䚸ᭀຊᅋ䛻ὶ䜜䜛䛃㻌
㻟㻠㻌 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻟᭶ 㻝㻥᪥㮵ඣᓥᆅ⿢↓ᮇᠬᙺ☜ᐃุỴ䚹ᖹᡂ 㻞㻟ᖺ䠄䜟䠅➨ 㻝㻞㻡ྕ㻘ᙉ┐ẅே䚸㖠◙ย๢㢮ᡤᣢ➼ྲྀ
⥾ἲ㐪཯⿕࿌஦௳㻌
㻟㻡㻌ᅜᅵ஺㏻┬࿌♧➨ 㻥㻥㻤ྕ㻌 ᖹᡂ 㻞㻟ᖺ䠄㻞㻜㻝㻝ᖺ䠅㻥᭶ 㻟㻜᪥㻌
㻟㻢㻌ධᒃ᫬䛾ዎ⣙஦ົ䠄௰௓䠅䛿Ꮿᘓᴗἲ䛾つไᑐ㇟䛷䛒䜛䚹㻌
㻟㻣㻌 䛣䜜䜙䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿᐀䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛂㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗⓏ㘓つᐃ䛻䛴䛔䛶䛾ゎㄝ䛃䛂㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗົฎ⌮‽๎
㻡㻞㻌
 
ᮏไᗘ䛸㛵㐃䛧䛶㈤㈚୙ື⏘⤒Ⴀ⟶⌮ኈ䛸䛔䛖㈨᱁䜢୍⯡♫ᅋἲே㈤㈚୙ື⏘⤒Ⴀ⟶⌮ኈ
༠㆟఍䛜㐠Ⴀ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾ᅋయ䛿䠄බ㈈䠅᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䚸䠄බ♫䠅඲ᅜᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ
༠఍㐃ྜ఍䚸䠄බ♫䠅඲᪥ᮏ୙ື⏘༠఍䛾 㻟 ᅋయ䛜ඹྠ䛧䛶㐠Ⴀ䛧䛶䛚䜚䚸㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅ไ
ᗘ䛾ἲไ໬ 㻟㻤䛸䛸䜒䛻㈤㈚୙ື⏘⤒Ⴀ⟶⌮ኈ䛾ᅜᐙ㈨᱁໬䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛 㻟㻥䚹㻌
ᮏไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻝㻡ᖺ 㻝㻜᭶䛛䜙ᅜᅵ஺㏻┬䛾㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ䛻ಀ䜛᳨ウጤ
ဨ఍䛷ぢ┤䛧䛾᳨ウ䛜⾜䜟䜜䚸㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻟 ᭶䛻䛸䜚䜎䛸䜑䛜Ⓨ⾲䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛸䜚䜎䛸䜑 㻠㻜䛷䛿䚸䛂‽
๎䛾㑂Ᏺ≧ἣ䛿༑ศ䛸䛿ゝ䛔㞴䛟䚸䛥䜙䛺䜛ᚭᗏ䛜ᚲせ䛃䛂Ⓩ㘓ไᗘ䛾㈚୺䞉೉䜚୺䛾ㄆ▱ᗘ䛜ప
䛟䚸⟶⌮ᴗ⪅䞉㈤㈚ఫᏯ㑅ᢥ䛾ᮦᩱ䛸䛺䜙䛪䛃䛂Ⓩ㘓ᴗ⪅䛿☜ᐇ䛻ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛜䚸୍㒊ᴗ⪅䛻␃
䜎䜛䛃䛂⟶⌮䛻㛵䛩䜛ⱞ᝟䞉┦ㄯ௳ᩘ䛿౫↛㧗Ỉ‽䚹䝃䝤䝸䞊䝇䜢䜑䛠䜛䝖䝷䝤䝹䜒ሗ㐨䛃䛸ᣦ᦬䛥䜜䚸
䛂Ⓩ㘓ไᗘ䛾ἲไ໬䛻㛵䛧䛶䛿䚸⤒Ⴀ⟶⌮ኈ䛾ᅜᐙ㈨᱁໬䛸䛒䜟䛫䛶⟶⌮ᴗ⏺䛛䜙ᙉ䛔せᮃ䛜
䛒䛳䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸䛭䛾ᚲせᛶ䚸⟶⌮ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛つไ䛾䛒䜚᪉䚸䛭䛾௚ἲไᗘ䛻఩⨨䛵䛡䜛
䜉䛝ᥐ⨨➼䛻䛴䛔䛶䚸ᖜᗈ䛟᳨ウ䛜㐍䜑䜙䜜䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹䛃䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢⪃䛘䜛㝿䛻䛿䚸➨ 㻞㡯䛷㏙䜉䛯཯♫఍ⓗໃຊ䛻䜘䜛㈤㈚≀௳⟶
⌮䜢つไ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔⌧≧䜔䚸పᡤᚓ⪅䛾ධᒃ䛻ᑐ䛩䜛ᐙ୺䛾᢬ᢠឤ➼䜒ᙉ䛔≧ἣ䜢⪃䛘
䜜䜀䚸㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䛜ἲไ໬䛥䜜䜛䛣䛸䛿䚸୍ᐃ䛾ไᗘⓗᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏䛩䜛䛯䜑䛾㔜せ䛺ᵓ
ᡂせ⣲䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸㈤㈚ఫᏯ䛾䝖䝷䝤䝹䛻䛿ཎ≧ᅇ᚟䛻క䛖ᩜ㔠䛻㛵䛩䜛䜒䛾䛜ከ䛟 㻠㻝䚸㈤㈚⟶⌮ᴗ⪅䛾ಽ
⏘䛻䜘䜛ᩜ㔠➼䛾㡸䛛䜚㔠䛜ᾘኻ䛩䜛䛸䛔䛖஦௳䜒Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛 㻠㻞䚹௒ᚋ䛿䜲䜼䝸䝇䛾ᩜ㔠ಖ඲䝇
䜻䞊䝮䠄㼀㼑㼚㼍㼚㼏㼥㻌㻰㼑㼜㼛㼟㼕㼠㻌㻼㼞㼛㼠㼑㼏㼠㼕㼛㼚㻌 㻿㼏㼔㼑㼙㼑㻠㻟䠅➼䛻䜘䜛ᩜ㔠ಖ඲䛾௙⤌䜏䜒᳨ウ䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒
䜝䛖䚹㻌
䛺䛚䚸ᮏไᗘ䛿 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻤᭶ 㻝㻞᪥䛻ᨵᐃ䛥䜜䚸㻟㻙㻟㻙㻞䛷㏙䜉䛯䝃䝤䝸䞊䝇஦ᴗ⪅䛸ᐙ୺䛾ᐙ㈤
ᨵᐃ➼䛾䝖䝷䝤䝹䜢ᢚไ䛩䜛䛯䜑ᴗົฎ⌮‽๎➨ 㻤 ᮲ 㻠 㡯䛻䛂೉㈤䠄✵ᐊ᫬➼䛻␗䛺䜛೉㈤䛸䛩
䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾ෆᐜ䜢ྵ䜐䚹䠅ཬ䜃ᑗ᮶䛾೉㈤䛾ኚື䛻ಀ䜛᮲௳䛻㛵䛩䜛஦㡯䛃䛜㏣ຍ䛥䜜䚸ᐇ
ົ⤒㦂⪅➼䛻䜘䜛ㄝ᫂⩏ົ䜢ㄢ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸䝝䜴䝇䝯䞊䜹䞊➼䛜ᥦ᱌䛩䜛㛗ᮇ㛫䛾䝃䝤䝸䞊䝇䜢๓ᥦ䛸䛧䛯䜰䝟䞊䝖⤒Ⴀ䛷䛿䚸ᘓ⠏
᫬䛻䛿ᘓ⠏䛻㛵䛩䜛ㄳ㈇ዎ⣙䛰䛡䛜⤖䜀䜜䚸䝃䝤䝸䞊䝇ዎ⣙䛿ᘓ≀ᘬ䛝Ώ䛧䛾๓ᚋ䛻⤖䜀䜜䜛䛣
䛸䛜ከ䛔䚹䛭䛾䛯䜑ᮏไᗘ䛷䝃䝤䝸䞊䝇ዎ⣙䛻ྵ䜎䜜䜛ᐙ㈤ୗⴠ䛾䝸䝇䜽䜢ㄝ᫂⩏ົ䛸䛧䛶䜒䚸᪤
䛻ᘓ≀䛿ᘓ⠏୰䜒䛧䛟䛿❹ᕤ῭䜏䛷䛒䜚䚸ᐙ㈤ୗⴠ䜔㏵୰ゎ⣙䛻㛵䛩䜛䝖䝷䝤䝹䜢ᢚไ䛩䜛ຠᯝ
䛿␲䜟䛧䛔䛸ゝ䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹㻌
㻌
                                                 
䛻䛴䛔䛶䛾ゎㄝ䛃䜢ཧ↷䚹䛺䛚➹⪅䛿ᮏไᗘ䛾᳨ウ䛻ᐙ㈤മົಖドᴗ⏺䛾❧ሙ䛷ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻟㻤㻌᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䠄㻞㻜㻝㻢䠅㈤㈚⟶⌮ᴗⓏ㘓ไᗘ䛻ಀ䜛せᮃ䛻䛴䛔䛶 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻝㻟᪥㻌
㻟㻥㻌 ㈤㈚୙ື⏘⤒Ⴀ⟶⌮ኈ༠㆟఍䠄㻞㻜㻝㻡䠅䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇㻌
㻠㻜㻌ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻝㻢䠅㻌 㻌
㻠㻝㻌⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊䠄㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻟᭶ 㻟᪥䠅䛻䜘䜜䜀 㻞㻜㻜㻡䡚㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䜎䛷䛾㈤㈚ఫᏯ䛾ཎ≧ᅇ᚟䛻
㛵䛩䜛┦ㄯ௳ᩘ䛿 㻤୓ 㻤㻘㻟㻟㻤௳䛻䛾䜌䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻠㻞㻌᭱㏆䛿䛣䛾䜘䛖䛺஦౛䛿㉳䛝䛶䛔䛺䛔䛜䚸㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻝᭶䛻䛿⚟ᒸ䜢ᆅ┙䛸䛩䜛㈤㈚⟶⌮఍♫ᰴᘧ఍♫୸⨾䛜Ẹ
஦෌⏕ᡭ⥆䛝䜢⏦ㄳ䛧㡸䛛䜚ᩜ㔠䛾 㻠๭䛜㏉㑏୙⬟䛸䛺䛳䛯஦௳䛜䛒䜛䚹䛺䛚䚸᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䛿ᅜᅵ஺
㏻┬䛛䜙䛾㈨㔠ᣐฟ䜢ᚓ䛶䛂㡸䛛䜚㔠ಖドไᗘ䛃䜢㐠⏝䛧䛶䛚䜚ຍධ఍♫䛾⤒Ⴀ≧ἣ䜢➨୕⪅ᶵ㛵䛷䛒䜛ಖドไ
ᗘᑂᰝ఍䛷ᑂᰝ䛧䛶䛔䜛䛜䚸㻝♫䛒䛯䜚䛾㝈ᗘ㢠䛿 㻝㻜㻜㻜୓෇䛷䛒䜚㡸䛛䜚㔠඲㢠䛜ಖ඲䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻠㻟㻌ᩜ㔠䜢ᨻᗓබㄆᶵ㛵䛻㡸䛡ධ䜜䜛௙⤌䜏䛷䚸ዎ⣙⤊஢᫬䛻䛿㈤㈚ே䛸㈤೉ே཮᪉䛾ྜព䛜䛒䜜䜀 㻝㻜᪥௨
ෆ䛻ᩜ㔠䛾㏉㑏䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸⣮த䛸䛺䛳䛯ሙྜ䛾 㻭㻰㻾ᶵ⬟䜒௜୚䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
㻡㻟㻌
 
䠏䠉䠏䠉䠐㻌 ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾ᡂ❧䛾⤒⦋䛸ᴫせཬ䜃Ẹ㈤ἲ 㻠㻠㻌
ᐙ㈤മົಖドᴗ䛸䛿䚸೉䜚୺䛛䜙䛾ጤク䜢ཷ䛡䛶ᐙ㈤䜢⁫⣡䛧䛯ሙྜ䛻ᐙ୺䛻ᑐ䛧䛶⁫⣡ᐙ㈤
䜢௦఩ᘚ῭䛩䜛஦ᴗ䛷䛒䜛䚹୍⯡ⓗ䛻䛿䚸ಖド఍♫䛿ᐙ୺䛸ಖドዎ⣙䜢䚸೉䜚୺䛸䛿ಖドጤクዎ
⣙䜢⤖䜆䚹ಖド఍♫䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾Ⓨ⏕㐃⤡䜢୙ື⏘఍♫䜎䛯䛿ᐙ୺䛛䜙ཷ䛡䜛䛸௦఩ᘚ῭䜢
⾜䛖䚹䛣䛾௦఩ᘚ῭䛿ẖ᭶⾜䜟䜜䜛䚹ᇶᮏⓗ䛺ዎ⣙䛾ᯟ⤌䜏䛿ఫᏯ䝻䞊䞁䛾ಖド఍♫䛸䜋䜌ྠ䛨
䛷䛒䜛䚹㻌
୍⯡ⓗ䛺ㄝ᫂䛷䛿䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫䛾ᡂ❧䛾♫఍ⓗ⫼ᬒ䛻䛿䚸㧗㱋໬䛻䜘䛳䛶㐃ᖏಖド䜢
⤒῭ⓗ䛻ᥦ౪䛷䛝䛺䛟䛺䛳䛯ぶୡ௦䛜ቑຍ䛧䛯䛣䛸䚸ᑡᏊ໬䛻䜘䜚ぶ᪘㛫䛾㛵ಀ䛜ᕼⷧ໬䛧䛯䛣䛸
䛷ぶ᪘㛫䛷䛾㐃ᖏಖドᶵ⬟䛜ኻ䜟䜜䛯䛣䛸䛜኱䛝䛔䛸ㄒ䜙䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛜䚸䛭䜜䛰䛡䛜ᐙ㈤മ
ົಖド఍♫ᡂ❧䛾୺せ䛺せᅉ䛷䛿䛺䛔䚹ᐙ㈤മົಖドᴗ⏺䛜኱䛝䛟ᡂ㛗䛧䛯䜒䛖୍䛴䛾せᅉ䛿䚸
ධᒃ⋡䛾⦆䜔䛛䛺పୗ䛻䜘䜚䚸ᕷሙ඲య䛜㈚䛧ᡭᕷሙ䛛䜙೉䜚ᡭᕷሙ䛻ኚ໬䛧䛯䛣䛸䛷୚ಙ䛾ᛮ
䜟䛧䛟䛺䛔㈤೉ே䜢ཷ䛡ධ䜜䛦䜛䜢ᚓ䛺䛟䛺䛳䛯䛣䛸䚸㻝㻥㻥㻜 ᖺ௦ᚋ༙䛛䜙䛾ᬒẼప㏞䛻䜘䜚୚ಙ䛾
ᛮ䜟䛧䛟䛺䛔㈤೉ே䛭䛾䜒䛾䛜ቑຍ䛧䛯䛣䛸䛻䜘䛳䛶㈤㈚ே䛾䝸䝇䜽䛜ቑ኱䛧䛯䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛾䝸䝇䜽䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑䛻䚸㈤㈚ேഃ䛜✚ᴟⓗ䛻ᐙ㈤മົಖド఍♫䜢฼⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚸
䛸䛔䛖ഃ㠃䛜䛒䜛䚹㻌
㈤㈚ఫᏯ䛾ዎ⣙䛾⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䛭䛾䜘䛖䛺ᐇែ䜢཯ᫎ䛧 㻞㻜㻜㻜ᖺ䛟䜙䛔䜎䛷䛿㐃ᖏಖドே䛜
⏝ព䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛻ᐙ㈤മົಖド఍♫䜢฼⏝䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛛䛳䛯䛜䚸⌧ᅾ䛷䛿㐃ᖏಖドே䛜⏝
ព䛷䛝䜛䛛ྰ䛛䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸㈤㈚ே䛛䜙䛾ධᒃ᮲௳䛸䛧䛶ᐙ㈤മົಖド఍♫䛾฼⏝䛜⩏ົ䛵
䛡䜙䜜䛶䛔䜛䜿䞊䝇䛜ከ䛔䛾䛜ᐇ᝟䛷䛒䜛䚹㻌
ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾ᡂ❧䛿䚸⟶⌮ᴗ䛾᫛࿴ 㻠㻜ᖺ௦䚸䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䛾᫛࿴ 㻡㻜 ᖺ௦䛛䜙䛥䜙䛻㐜䛟
ᖹᡂ䛻ධ䛳䛶䛛䜙䛾䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻝㻥㻥㻡䠄ᖹᡂ 㻣䠅ᖺ 㻣 ᭶䛻᪥ᮏ㈤㈚ಖドᰴᘧ఍♫䛜஦ᴗ䜢㛤ጞ䛧䚸
䜋䜌ྠ᫬䛻 㻝㻥㻥㻡ᖺ 㻤᭶䛻㈤㈚⟶⌮䝡䝆䝛䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻠㻡䛸ᥦᦠ䛧䛯ᰴᘧ఍♫䜸䝸䜶䞁䝖䝁䞊䝫䝺
䞊䝅䝵䞁䛜䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗䜢฼⏝䛧䛯❧䛶᭰䛘ᡶ䛔ዎ⣙䛾ᙧែ䛷ᐙ㈤മົಖド䜢㛤ጞ 㻠㻢䚸㻝㻥㻥㻣ᖺ
㻞᭶䛻䛿኱㜰䛷᪥ᮏ䝉䞊䝣䝔䜱䞊ᰴᘧ఍♫䛜タ❧䛥䜜䛯䚹㻌
㻞㻜㻜㻜 ᖺ௦䛻䛺䜛䛸 㻞㻜㻜㻞 ᖺ 㻥 ᭶䛻タ❧䛥䜜䛯ᰴᘧ఍♫䝸䝥䝷䝇䛜䚸ᮾி㈤㈚ಖド䜢㈙཰䛧ᛴ⃭
䛻஦ᴗつᶍ䜢ᣑ኱䛧䛯䚹㻾㻱㻵㼀஦ᴗ䜒ᡭ䛜䛡䛶䛔䛯䝸䝥䝷䝇䛿䚸䜟䛪䛛 㻞ᖺᚋ䛾 㻞㻜㻜㻠ᖺ 㻝㻞᭶䛻䝬
䝄䞊䝇ୖሙ䜢ᯝ䛯䛧䛯䚹๓ᚋ䛧䛶 㻞㻜㻜㻝 ᖺ 㻝㻝 ᭶䛻඲ಖ㐃ᰴᘧ఍♫䛜Ἀ⦖䛷タ❧䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻝㻞 ᭶
䛻䛿ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖䝣䜷䝺䞁䝖䜲䞁䝅䝳䜰 㻠㻣䜒ཧධ䛧䚸㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻤᭶䛾䜶䝫䝇䜹䞊䝗䛾ཧධ䛷⌧ᅾ
䛾኱ᡭྛ♫䛾㢦䜆䜜䛜ᥞ䛳䛯䚹䛣䛾᫬ᮇ䛾㻞㻜㻜㻢ᖺ㻤᭶䛻ᴗ⏺ᅋయ䛷䛒䜛㈤㈚ಖドไᗘ༠㆟఍ 㻠㻤
䛜᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䛾ෆ㒊⤌⧊䛸䛧䛶タ❧䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻥᭶䛻䚸⡿ᅜ䛾䝃䝤䝥䝷䜲䝮ఫᏯ䝻䞊䞁༴ᶵ䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䛯䝸䝥䝷䝇䛜✺↛⤒Ⴀ◚⥢ 㻠㻥
䛧ᴗ⏺䛿኱ΰ஘䛻㝗䛳䛯䚹㻞㻜㻝㻜 ᖺ䛻䛿ၟᕤ䝣䜯䞁䝗䠄㻿㻲㻯㻳䠅䛾Ꮚ఍♫䛷䛒䜛ᰴᘧ఍♫ 㼂㻱㻿㼀㻭 䛜
◚⥢䛧䚸䛭䛾ᚋ䜒ᑠつᶍ䛺ಖド఍♫䛾◚⥢䛜⥆䛔䛯䚹㻌
                                                 
㻠㻠㻌ᐙ㈤മົಖドᴗ䛻䛴䛔䛶䛾ᩥ⊩䞉◊✲䛿䜋䛸䜣䛹䛺䛟䚸ᮏ❶䛾ෆᐜ䛿➹⪅䛾ᐙ㈤മົಖド఍♫䛾⤒Ⴀ⤒㦂䚸
ᴗ⏺ᅋయᙺဨ䛸䛧䛶䛾⤒㦂➼䛻ᇶ䛵䛟䚹 
㻠㻡㻌ᙜ᫬䚹⌧ᅾ䛿඲ᅜ㈤㈚⟶⌮䝡䝆䝛䝇༠఍䚹㻌
㻠㻢㻌䛣䛾୧♫䛿䛯䜎䛯䜎஦ᴗ㛤ጞ᫬ᮇ䛜୍⮴䛧䛯䛰䛡䛷┦஫䛾㛵ಀ䛿䛺䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹㻌
㻠㻣㻌➹⪅䛿タ❧᫬䛾௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗䛷䛒䜛䚹㻌
㻠㻤㻌⌧ᅾ䛿ᐙ㈤മົಖド஦ᴗ⪅༠㆟఍䛻ྡ⛠ኚ᭦䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻠㻥㻌 䝸䝥䝷䝇䛿䝺䞁䝖䝂䞊ಖド䛻஦ᴗㆡΏ䜢⾜䛔⌧ᅾ 㻯㻭㻿㻭 䛸䛧䛶㐠Ⴀ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻡㻠㻌
 
䛭䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛾䛺䛛 㻞㻜㻜㻤ᖺ䛾䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽䛻䜘䜛ఫᒃ႙ኻၥ㢟䜢䛝䛳䛛䛡䛸䛧䛶 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻝㻝
᭶䛛䜙䛂㏣ฟ䛧ᒇሗ㐨 㻡㻜䛃䛜⾜䜟䜜䚸⁫⣡ᐙ㈤䛾╩ಁ䛜♫఍ၥ㢟໬䛧䛯䚹㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻞᭶䛻䛿ᅜ஺┬
ཬ䜃ᮾி㒔䛛䜙ᴗ⏺ᅋయ䜈ᴗົ㐺ṇ໬䛾せㄳᩥ᭩䛜㏦௜䛥䜜䚸㻞㻜㻜㻥 ᖺ䛛䜙䛾♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ
㆟఍ఫᏯᏯᆅศ⛉఍Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ㒊఍ཬ䜃⏘ᴗศ⛉఍୙ື⏘㒊఍䛷ᐙ㈤മົಖドᴗ䛻ᑐ䛩
䜛㆟ㄽ䛜⾜䜟䜜䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻞᭶䛻Ẹ㈤ἲ 㻡㻝䛜㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯䚹㻌
ྠᖺ 㻠᭶䛻䛿ཧ㆟㝔䛻䛚䛔䛶඲఍୍⮴䛷ྍỴ䛥䜜⾗㝔䛻㏦௜䛥䜜ᡂ❧䛿☜ᐇ䛰䛸ゝ䜟䜜䛶䛔
䛯䛜䚸㻢 ᭶䛾㬀ᒣෆ㛶䛾⥲㎡⫋䛻䜘䛳䛶ᅜᅵ஺㏻ጤဨ఍䛷ᑂ㆟䛥䜜䜛ᶵ఍䜢ኻ䛔䚸㻣 ᭶䛾ཧ㝔㑅
䛷Ẹ୺ඪ䛿㐣༙ᩘ䜢ኻ䛖䛽䛨䜜≧ែ䛸䛺䛳䛯䛣䛸䜒䛒䜚䚸㻥᭶䛾ᑤ㛶ㅖᓥ䛷䛾୰ᅜ⁺⯪⾪✺஦௳䛻
㛵㐃䛧䛯㤿ῡᅜ஺኱⮧䜈䛾ၥ㈐Ỵ㆟䛻䜘䛳䛶ἲ᱌ᑂ㆟䛿᏶඲䛻䝇䝖䝑䝥䛧䛯䚹㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻟᭶䛾ᮾ᪥
ᮏ኱㟈⅏Ⓨ⏕ᚋ䜒ᅜ఍䛿ΰ஘䛧䚸ྠ 㻝㻞᭶䛴䛔䛻ᑂ㆟ᮍ஢ᗫ᱌䛸䛺䛳䛯䚹㻌
Ẹ㈤ἲ䛿䚸௨ୗ䛾 㻟 䛴䛾ෆᐜ䜢ྵ䜐」㞧䛺ᵓᡂ䛸䛺䛳䛶䛔䛯䚹䐟ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾Ⓩ㘓ไ
ᗘ 㻡㻞䚸䐠ᐙ㈤➼ᘚ῭᝟ሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾Ⓩ㘓ไᗘ䠄௨ୗ䚸䛂㻰㻮 Ⓩ㘓ไ䠅䛸䛔䛖䠅䚸䐡ᐙ㈤➼䛻ಀ䜛
മᶒ䛾ྲྀ䜚❧䛶䛻㛵䛩䜛୙ᙜ䛺ྲྀ❧䛶⾜Ⅽ䛾⚗Ṇ䚸䛷䛒䜛䚹䛣䜜䜙䛿䚸䛭䜜䛮䜜つไᑐ㇟䛸䛺䜛஦
ᴗ⪅䛜␗䛺䜛䛣䛸䛜ᵝ䚻䛺㆟ㄽ䜢⏕䜣䛰䚹ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾Ⓩ㘓ไᗘ䛿䚸ᐙ㈤മົಖドᴗ⏺䛾
୍㒊䛻཯ᑐ䛾ኌ䛜䛒䛳䛯䜒䛾䛾኱䛝䛺཯ᑐ䛿䛺䛛䛳䛯䛜䚸㆟ㄽ䛸䛺䛳䛯䛾䛿 㻰㻮ไᗘ䛸ᐙ㈤䛾ྲྀ䜚
❧䛶⾜Ⅽつไ䛷䛒䜛䚹㻌
Ẹ㈤ἲ⮬య䛿䚸ᨻᶒ஺௦๓䛾⮬Ẹඪᨻᶒ⮬య䛻䛭䛾ཎᆺ䛾᳨ウ䛜㛤ጞ䛥䜜䛶䛔䛯䜙䛧䛟䚸㻰㻮
Ⓩ㘓ไ䛿䚸䛭䜒䛭䜒Ẹ㈤ἲ䛻䛿ᙜึྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛 㻡㻟䚹㻰㻮Ⓩ㘓ไᗘ䛜㏣ຍ䛥
䜜䛯䛾䛿ᴗ⏺ഃ䛷 㻰㻮 䜢స䜛ື䛝䛜⾲㠃໬䛧䛯䛯䜑䛷䛒䜛䚹㻰㻮 䛾ᴗ⏺䛷䛾᳨ウ䛿㏣ฟ䛧ᒇሗ㐨
䛾๓䛾 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻝㻜᭶䛻䛿㛤ጞ䛥䜜䛶䛚䜚䚸㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻥᭶䛻䛿 㻰㻮䜢㐠⏝䛩䜛⤌⧊䛸䛧䛶୍⯡♫ᅋἲ
ே඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍䠄㻸㻵㻯㻯䠅䛜タ❧䛥䜜䛯 㻡㻠䚹䛭䜜䜢つไ䛩䜛䛯䜑䛻ᛴ㑉ἲ᱌ෆᐜ䛻௜䛡ຍ
䛘䜙䜜䛯䛾䛷䛒䜛 㻡㻡䚹㻌
㻰㻮䛻ᑐ䛧䛶䛿ᾘ㈝⪅ᅋయ➼䛛䜙⃭䛧䛔཯Ⓨ䛜㉳䛝䛯䚹㻸㻵㻯㻯タ❧䛾Ⓨ⾲䜢䛧䛯 㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻥᭶ 㻞㻥
᪥䛻䛿఍ሙ๓䛷䛂ఫ䜎䛔䛾㈋ᅔ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃䛻䜘䜛䝕䝰䛜⾜䜟䜜 㻡㻢䚸㻝㻝 ᭶䛻䛿᪥ᮏྖ
ἲ᭩ኈ㐃ྜ఍ 㻡㻣䛜䚸⩣ 㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻟᭶䛻䛿᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍ 㻡㻤䛜䛭䜜䛮䜜 㻰㻮཯ᑐ䛾఍㛗ኌ᫂䜢
ฟ䛧䛯䚹ᖺᮎ䛾 㻝㻞᭶ 㻞㻡᪥䛻䛿䛂䝤䝷䝑䜽䝃䞁䝍䛜䜔䛳䛶䛝䛯䛃䛸⛠䛧䚸බ㛤㉁ၥ≧䜈䛾ᅇ⟅䜢ồ䜑
䛶 㻸㻵㻯㻯఍ဨ఍♫䚸㻸㻵㻯㻯஦ົᡤ䜈䛾┤᥋䛾䝕䝰䜒ᐇ᪋䛥䜜䛯 㻡㻥䚹㻌
                                                 
㻡㻜㻌ᮅ᪥᪂⪺ 㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻟᭶ 㻞㻜᪥㻘ẖ᪥᪂⪺ 㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻠᭶ 㻝㻡᪥䛺䛹㻌
㻡㻝㻌 ṇᘧྡ⛠䛿䛂㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛㈤೉ே䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ☜ಖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾ᴗົ䛾㐺ṇ໬ཬ䜃
ᐙ㈤➼䛾ྲྀ❧䛶⾜Ⅽ䛾つไ➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ᱌䛃㻌
㻡㻞㻌㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗⓏ㘓ไᗘ䛸㐪䛔䚸䛣䛾Ⓩ㘓䛿䛂Ⓩ㘓䛧䛺䛡䜜䜀Ⴀᴗ䛷䛝䛺䛔䛃䛸䛔䛖⩏ົⓗⓏ㘓ไᗘ䛷䛒䜛䚹㻌
㻡㻟㻌ᙜ᫬䚸➹⪅䛿᪥⟶༠ᐙ㈤മົಖド஦ᴗ⪅༠㆟఍఍㛗䛷䛒䛳䛶ᅜ஺┬䛸䛾ᴗ⏺ഃ䛾❆ཱྀ䜢ົ䜑䛯䚹䛭䛾㝿ᚓ
䛯ఏ⪺᝟ሗ䛷䛒䜛䚹௨ୗྠ䛨䚹㻌
㻡㻠㻌 䛣䛾⤒⦋䛿᐀䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛻ヲ䛧䛔䚹䛺䛚➹⪅䛿䚸ᙜ᫬䛾㈤㈚ಖド༠㆟఍䛾๪఍㛗䚸㻰㻮᳨ウጤဨ఍䛾ጤဨ㛗䚸䛭
䛾ᚋ༠㆟఍఍㛗䚸㻸㻵㻯㻯タ❧᫬⌮஦䚸㻸㻵㻯㻯タ❧ᚋ䛿఍㛗௦⾜๪఍㛗䜢ົ䜑䛶䛔䛯䚹㻌
㻡㻡㻌ἲ᱌ෆᐜ䛿๭㈍ἲཬ䜃㈚㔠ᴗἲ䛾ಙ⏝᝟ሗᶵ㛵䛻㛵䛩䜛つᐃ䜢ཧ⪃䛻䛧䛶స䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻡㻢㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼔㼛㼡㼟㼕㼚㼓㼜㼛㼛㼞㻚㼎㼘㼛㼓㻡㻟㻚㼒㼏㻞㻚㼏㼛㼙㻛㼎㼘㼛㼓㻙㼑㼚㼠㼞㼥㻙㻢㻡㻚㼔㼠㼙㼘㻌
㻡㻣㻌᪥ᮏྖἲ᭩ኈ㐃ྜ఍䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛂ᐙ㈤⁫⣡➼䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇໬䛾୰Ṇ䜢ồ䜑䜛఍㛗ኌ᫂䛃㻘㻞㻜㻜㻥㻚㻝㻝㻚㻝㻞㻌
㻡㻤㻌᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛂ᐙ㈤➼ᘚ῭᝟ሗᥦ౪஦ᴗ䛻཯ᑐ䛩䜛఍㛗ኌ᫂䛃㻘㻞㻜㻝㻜㻚㻟㻚㻤㻌
㻡㻥㻌 䛂䝤䝷䝑䜽䝃䞁䝍䛃䛸䛿䛂ᐙ㈤⁫⣡⪅䛾䝤䝷䝑䜽䝸䝇䝖సᡂ䛻཯ᑐ䛃䛸䛔䛖ព࿡䛻䛛䛡䛯䜒䛾䛰䛜䚸㻸㻵㻯㻯䛜㐠Ⴀ䛧䛶
䛔䜛 㻰㻮䛿䝤䝷䝑䜽䝸䝇䝖䛷䛿䛺䛔䚹ྠព䜢ᚓ䛯඲䛶䛾ዎ⣙⪅䛾඲䛶䛾௦఩ᘚ῭᝟ሗ䠄௦఩ᘚ῭䜢⾜䜟䛺䛛䛳䛯䠙
⁫⣡䛧䛺䛛䛳䛯䠅䛸䛔䛖䝕䞊䝍䜒Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᚑ䛳䛶⁫⣡ᒚṔ䜒ṧ䜛䛜䛂⁫⣡䛧䛺䛛䛳䛯䛃䛸䛔䛖ᒚṔ䜒ṧ䜚䚸䜐䛧
㻡㻡㻌
 
୍᪉䚸୙ື⏘ᴗ⏺䛷䛿཯ᑐ䛾ኌ䛿䜋䛸䜣䛹ୖ䛜䜙䛪䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢ᢚไ䛩䜛ຠᯝ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛䛣
䛸䛛䜙䜐䛧䜝Ḽ㏄䛾❧ሙ䛷䛒䛳䛯䚹ᐇ㝿䚸᪥⟶༠䛿䚸䜟䛦䜟䛦 㻰㻮㈶ᡂ䛾䝥䝺䝇Ⓨ⾲䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ᐙ㈤䛾ྲྀ䜚❧䛶つไ䛻䛴䛔䛶䛿䚸඲䛟㏫䛾ື䛝䛜ぢ䜙䜜䛯䚹㻰㻮䛻䛿཯ᑐ䛧䛶䛔䛯᪥ᘚ㐃➼䛿✚
ᴟⓗ㈶ᡂ䛾❧ሙ䜢䛸䜚䚸⾲㠃ⓗ䛻䛿㟼ほ䛧䛯䜘䛖䛻ぢ䛘䛯୙ື⏘ᴗ⏺ഃ䛾཯Ⓨ䛿ᙉ䛛䛳䛯䚹ᐙ㈤
䛾ྲྀ䜚❧䛶つไ䛜ἲ᱌䛾 㻢㻝᮲䛻グ㍕䛥䜜䛶䛔䛯䛣䛸䛛䜙䚸䛂㻢㻝᮲ၥ㢟䛃䛸ゝ䜟䜜䚸཯Ⓨ䛾⌮⏤䛿䚸
䛣䛾 㻢㻝 ᮲䛾つไᑐ㇟䛜ᐙ㈤മົಖド఍♫䛰䛡䛷䛿䛺䛟୙ື⏘఍♫䞉ಶே䜢ྵ䜐㈚୺䜢䜒ᑐ㇟䛸
䛧䛶䛔䛯䛣䛸䛻䛒䜛䚹䛯䛰䛷䛥䛘䚸⟶⌮ᴗ⪅䛾ᐙ㈤ᅇ཰ᴗົ䛜≧ἣ䛻䜘䛳䛶䛿ᘚㆤኈἲ 㻣㻞 ᮲㐪཯䚸
䛔䜟䜖䜛㠀ᘚ⾜Ⅽ䛻䛒䛯䜛ྍ⬟ᛶ䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛻䚸ཝ䛧䛔ྲྀ䜚❧䛶つไ䛜స䜙䜜䜛䛸ᐙ
㈤ᅇ཰⋡䛜పୗ䛧䚸ᐙ㈤മົಖドᴗ⪅䛰䛡䛷䛺䛟⟶⌮ᴗ⪅䞉䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䞉ᐙ୺䛜⤒Ⴀⓗ䛻ᦆ
ኻ䜢⿕䜛䛸⪃䛘䛯䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䜜䛷䜒䚸ᅜ఍䛷䛿 㻟 ᭶ 㻞 ᪥䛻ୖ⛬䛥䜜䛯ἲ᱌䛜 㻠 ᭶ 㻞㻝 ᪥䛻䛿ཧ㆟㝔䜢㏻㐣䛧䛯䛣䛸䛷䚸཯
ᑐ䞉㈶ᡂ୧ὴ䛸䜒䛻ᡂ❧⮴䛧᪉䛺䛧䛸ᛮ䛔䛴䛴䜒䛭䜜䛮䜜䛜୺ᙇ䛧䛶䛔䛯䝣䝅䛜䛒䜛䚹䛭䛾≧ἣ䛜
୍ኚ䛧䛯䛾䛿䚸㻞㻜㻝㻜 ᖺ 㻥 ᭶䛾ᑤ㛶஦௳䛻䜘䛳䛶ᙜ᫬䛾㤿ῡᅜ஺኱⮧䛜ၥ㈐Ỵ㆟䜢ཷ䛡䚸ᅜ఍ᑂ
㆟䛜᏶඲䛻䝇䝖䝑䝥䛧䛯᫬ᮇ䛷䛒䜛䚹䛭䜜䜎䛷ᡂ❧⮴䛧᪉䛺䛧䛸䛔䛖㞺ᅖẼ䛰䛳䛯୙ື⏘ᴗ⏺ഃ䛜䚸
Ẹ୺ඪᨻᶒ䛾ᅜ఍㐠Ⴀ⬟ຊ䛾ప䛥䛻䛴䛡㎸䜏䚸⮬Ẹඪ䜈䛾ാ䛝䛛䛡䜢ᙉ໬䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛾ാ
䛝䛛䛡䛜ຌ䜢ዌ䛧䚸⣙ 㻝 ᖺ㛫ἲ᱌䛿Ჴ䛦䜙䛧䛸䛺䜚඲䛟ᑂ㆟䛜⾜䜟䜜䛺䛔䜎䜎䚸㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻞 ᭶䛻ᗫ
᱌䛸䛺䛳䛯䚹㻌
䛭䛾䜘䛖䛺ື䛝䛾䛺䛛᪥ᘚ㐃䛿Ẹ㈤ἲ䛾᪩ᮇไᐃ䜢ồ䜑䜛఍㛗ኌ᫂ 㻢㻜䜢 㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻜 ᭶䛻Ⓨฟ
䛧䚸䛭䜜䛻࿧ᛂ䛧䛶඲ᅜ㏣䛔ฟ䛧ᒇᑐ⟇఍㆟䛿఍㛗ኌ᫂Ⓨฟ䛾⩣᪥䛾 㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻞㻠 ᪥䛛䜙
Ẹ㈤ἲ䛾᪩ᮇไᐃ䜢ồ䜑䜛⨫ྡάື䜢ጞ䜑䛶䛔䜛 㻢㻝䚹㻌
䛣䛣䜎䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛿ᴟ䜑䛶ᨻ἞ⓗ䛺ၥ㢟䛸䛧䛶ᢅ䜟䜜䛶䛧䜎䛖䚹Ẹ㈤
ἲ䛾ᇶᮏⓗ䛺ᑐ❧ᵓ㐀䛿䚸㈤㈚ఫᏯᕷሙ䛾౪⤥ഃ䛜⮬⏤୺⩏ⓗഴྥ䜢ᣢ䛱䚸౑⏝ഃ䛜ᖹ➼ⓗ
ഴྥ䜢ᣢ䛱䚸ᨻ⟇❧᱌⪅䛿䛂᭱኱ከᩘ᭱኱ᖾ⚟䜢┠ᣦ䛩䛃ຌ฼୺⩏ⓗഴྥ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛯䛣䛸䛸䚸䛭
䛧䛶ἲ᱌䛾」㞧䛥䛻䛒䜛䚹㻌
㻰㻮 つไ䛻䛴䛔䛶䛿ᖹ➼୺⩏䛜཯ᑐ䛧⮬⏤୺⩏䛜ᨭᣢ䚸╩ಁつไ䛻䛴䛔䛶䛿ᖹ➼୺⩏䛜ᨭᣢ
䛧⮬⏤୺⩏䛜཯ᑐ䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫Ⓩ㘓ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿ᖹ➼୺⩏䛜ᨭᣢ䚸⮬⏤୺⩏䛜䜔䜔
཯ᑐ䛸䛔䛖䚸䛭䜜䛮䜜䛷䛽䛨䜜䛯≧ἣ䛜⏕䜎䜜䛯䚹ᨻ⟇❧᱌⪅䛿඲య䜢ಠ▔䛧䛯ୖ䛷ຌ฼୺⩏ⓗ
䛻⪃䛘䛶䛔䛯䛾䛿㛫㐪䛔䛺䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸䛣䛖䛔䛳䛯」㞧䛻฼ᐖ䛜⤡䜏ྜ䛖ၥ㢟䛷䛿䚸᫬㛫䜢䛛
䛡䜜䜀䛛䛡䜛䜋䛹⤖ㄽ䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛔䚸䛸䛔䛖Ẹ୺ไ䛾ᐟ࿨ⓗ䛺ㄢ㢟䜢⾲䛧䛶䛔䜛஦౛䛰䛸
⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
Ẹ㈤ἲ䛻㛵୚䛧䛯⤒㦂䛛䜙ゝ䛘䜀䚸ᵝ䚻䛺ពぢ䞉❧ሙ䛾฼ᐖ㛵ಀ⪅䛾ពぢ䜢㞟⣙䛩䜛䛣䛸䛿䜋
䜌୙ྍ⬟䛷䛒䜛䛸ゝ䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹䛭䜜䛿ᨻ⟇䛭䛾䜒䛾䛾᫝㠀䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸᫝㠀䜢ุ᩿䛩䜛䛯
䜑䛾ᨻ἞ⓗ䞉ᛮ᝿ⓗ❧ሙ䜢䚸䛭䜜䛮䜜䛜ኚ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䛺䛚䚸㻸㻵㻯㻯 䛿Ẹ㈤ἲ㛶㆟Ỵᐃ๓䛾 㻞㻜㻝㻜 ᖺ 㻞 ᭶䜘䜚 㻰㻮 Ⓩ㘓䛻ᑐ䛩䜛ྠពྲྀᚓ䜢㛤ጞ䚸ἲ᱌
䛜Ჴ䛦䜙䛧䛻䛺䛳䛶䛔䛯 㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻝᭶䛻㻰㻮㐠⏝䜢ጞ䜑䚸኱䛝䛺ၥ㢟䜢㉳䛣䛩䛣䛸䛺䛟⌧ᅾ䜒Ᏻᐃⓗ
䛺㐠⏝䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
                                                 
䜝䛂⁫⣡䛧䛺䛛䛳䛯䛃䛸䛔䛖䝕䞊䝍䛾᪉䛜ᅽಽⓗ䛻ከ䛔䚹䛣䛾᝟ሗ䛿ḟ䛾ఫᒃ㑅ᢥ᫬䛻ಙ⏝⿵᏶ຠᯝ䜢ᣢ䛴䚹 
㻢㻜㻌᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍䠄㻞㻜㻝㻝䠅㈤೉ேᒃఫᏳᐃ໬ἲ᱌䠄㏣䛔ฟ䛧ᒇつไἲ᱌䠅䛾᪩ᮇไᐃ䜢ồ䜑䜛఍㛗ኌ᫂ 㻞㻜㻝㻝
ᖺ 㻝㻜᭶ 㻝㻟᪥㻌
㻢㻝㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼚㼑㼣㼟㻚㼍㼜㻚㼠㼑㼍㼏㼡㼜㻚㼏㼛㼙㻛㼙㻠㻠㻟㻜㻛㻞㻡㻚㼔㼠㼙㼘 
㻡㻢㻌
 
䠏䠉䠏䠉䠑㻌 ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䞉㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䞉ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾ᶵ⬟ẚ㍑㻌
䛣䛣䜎䛷ᩚ⌮䛧䛶䛝䛯ྛᴗែ䛾ᶵ⬟䜢䜎䛸䜑䛯䛾䛜⾲ 㻟㻙㻟䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻟㻙㻟㻌 ⟶⌮ᴗ䞉䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䞉ಖドᴗ䛾୺䛺ᶵ⬟䛾㐪䛔㻌
㻌
ᶵ⬟ ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ ㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ ᐙ㈤മົಖドᴗ
㈤㈚೉ዎ⣙ ᐙ୺䛸ධᒃ⪅㛫䛷⥾⤖䛥䜜䜛䚹
㈤㈚⟶⌮ᴗ⪅䛿⟶⌮ᴗົ䜢ᐙ
୺䛛䜙ጤク䛥䜜䛶䛔䜛䛰䛡䛷ධ
ᒃ⪅䛸䛾┤᥋䛾ዎ⣙㛵ಀ䛿䛺䛟
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛷䛿䛺䛔䚹ዎ⣙䛾
௰௓䛿Ꮿᘓᴗ⪅䛸䛧䛶⾜䛖䚹ධ
ᒃ⪅䛾㑅ᐃ䜢௦⾜䛩䜛䛣䛸䜒
䛒䜚ᐇ㉁ⓗ䛻ᶒ㝈䜢ᣢ䛳䛶䛔
䜛䛣䛸䜒䛒䜛䚹
䜎䛪ᐙ୺䛸䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛜㌿
㈚䜢๓ᥦ䛸䛧䛯㈤㈚㓃ዎ⣙䜢⥾
⤖䛧䚸䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛜㈚୺䛸
䛺䜚ධᒃ⪅䛸⥾⤖䛩䜛䚹䝃䝤
䝸䞊䝇஦ᴗ⪅䛿ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸
䛺䜛䚹ධᒃ⪅䛾㑅ᐃ䛻ᐙ୺䛾
஢ゎ䜢ᚓ䜛ᚲせ䛿ཎ๎䛺䛔䚹
ಖドዎ⣙䛿㈤㈚೉ዎ⣙䛻௜㝶
䛩䜛䜒䛾䛰䛜䚸ಖドᴗ⪅䛿ዎ⣙
ᙜ஦⪅䛷䛿䛺䛔䚹䛯䛰䛧ಖドᑂ
ᰝ䜢⾜䛖䛯䜑ಖド䜢ᣄྰ䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䚸ධᒃ⪅㑅ᐃ䛻㔜
኱䛺ᶒ㝈䜢ᣢ䛴䚹
ಖドዎ⣙ ⟶⌮ᴗ⪅䛿ಖドዎ⣙䛾ྲྀḟ䜢
⾜䛔ᐙ㈤཰ཷᴗົ䜢⾜䛳䛶䛔䜛
ሙྜ䛻䛿ಖドᴗ⪅䛛䜙ᐙ㈤㏦
㔠䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛿䛒䜛䛜ዎ⣙ᙜ
஦⪅䛷䛿䛺䛔䚹
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜚ಖ
ドዎ⣙䛾ᙜ஦⪅䛷䛒䜛䚹
ಖドᴗ⪅䛿ධᒃ⪅䛸ಖドጤク
ዎ⣙䜢⤖䜃䚸ᐙ୺䛸䛿ಖドዎ⣙
䜢⤖䜆䚹ಖドᴗ⪅䛿ዎ⣙ᙜ஦
⪅䛸䛺䜛䚹
ᐙ㈤ᨵᐃ ⟶⌮ᴗ⪅䛿Ꮿᘓᴗ⪅䛸䛧䛶ᐙ
㈤ᨵᐃ䜢⾜䛖䛜ዎ⣙ᙜ஦⪅䛷
䛿䛺䛔䚹
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜚䚸
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸䛧䛶ᐙ㈤ᨵᐃ䜢
⾜䛖䚹
ᐙ㈤ᨵᐃ䛾ᙜ஦⪅䛷䛿䛺䛔䛜
኱ᖜ䛺ᐙ㈤ᨵᐃ᫬䛻䛿ዎ⣙᮲
㡯䛻䜘䛳䛶䛿ಖド䜢ᡴ䛱ษ䛳䛯
䜚䛩䜛ሙྜ䜒䛒䜛䚹
ᐙ㈤ㄳồ ⟶⌮ᴗ⪅䛿ᐙ୺䛛䜙ᐙ㈤ㄳồ
ᴗົ䜢ጤク䛥䜜䛶䛔䜛䛰䛡䛷䛒
䜛䚹
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜚䚸
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸䛧䛶ᐙ㈤ㄳồ䜢
⾜䛖䚹
ಖドᴗ⪅䛜ᐙ㈤ㄳồ䜢⾜䛖ሙ
ྜ䜒䛒䜛䛜䚸䛭䜜䛿ᐙ୺䛛䜙䛾
ጤク䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛰䛡䛷䛒䜛䚹
⁫⣡ᐙ㈤ ⟶⌮ᴗ⪅䛿⁫⣡ᐙ㈤䜢ᐙ୺䛻
ኚ䜟䛳䛶㏻▱䜢䛧䛶䛔䜛䛰䛡䛷
䛒䛳䛶മᶒ㛵ಀ䜢ᣢ䛯䛺䛔䚹䛭
䛾䛯䜑⁫⣡䛾㏻▱䜢㉸䛘䜛ᅇ
཰ᴗົ䛿ᘚㆤኈἲ㻣㻞᮲㐪཯
䠄䛔䜟䜖䜛㠀ᘚ⾜Ⅽ䠅䛷䛒䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜚䚸
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸䛧䛶⁫⣡ᐙ㈤ㄳ
ồ䜢⾜䛖䚹
ಖドᴗ⪅䛿ᐙ㈤⁫⣡᫬䛻ᐙ୺
䛻௦఩ᘚ῭䜢⾜䛔മᶒ⪅䛸䛧
䛶⁫⣡ᐙ㈤䛾ㄳồ䜢⾜䛖䚹
ᐙ㈤⁫⣡᫬
䛾㏥ཤ஺΅
⟶⌮ᴗ⪅䛿䛒䛟䜎䛷ᐙ୺䛾㏥ཤ
䛧䛶ḧ䛧䛔䛸䛔䛖ពྥ䜢ఏ䛘䛶䛔
䜛䛻㐣䛞䛪䚸㏥ཤ஺΅䛿㠀ᘚ
⾜Ⅽ䛻ᙜ䛯䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜚䚸
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸䛧䛶ᐙ㈤⁫⣡᫬
䛻䛿㏥ཤ஺΅䜢⾜䛖䚹
ಖドᴗ⪅䛿௦఩ᘚ῭䛧䛯മᶒ
䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸䛧䛛䛷䛝䛪䚸㏥ཤ
䛻䛴䛔䛶䛿䜰䝗䝞䜲䝇䛾ᇦ䜢㉸
䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹㏥ཤ஺΅
䛿㠀ᘚ⾜Ⅽ䛻䛒䛯䜛ྍ⬟ᛶ
䛜䛒䜛䚹
᫂䛡Ώ䛧ッゴ ⟶⌮ᴗ⪅䛿᫂䛡Ώ䛧ッゴ䛾ᙜ
஦⪅䛻䛿䛺䜜䛺䛔䚹ッゴ䛾ᨭ
᥼䜢⾜䛖䛣䛸䛿㠀ᘚ⾜Ⅽ䛻䛒
䛯䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜚䚸
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸䛧䛶ᐙ㈤⁫⣡᫬
䛻䛿᫂䛡Ώ䛧ッゴ䞉ᨭᡶ䛔ㄳ
ồッゴ䜢⮬䜙⾜䛖䛣䛸䛜ྍ
⬟䚹
ಖドᴗ⪅䛿᫂䛡Ώ䛧ッゴ䛾ᙜ
஦⪅䛻䛿䛺䜜䛺䛔䚹ッゴ䛾ᨭ
᥼䜢⾜䛖䛣䛸䛿㠀ᘚ⾜Ⅽ䛻䛒
䛯䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛯䛰䛧䚸௦
఩ᘚ῭മᶒ䛾ㄳồッゴ䛿ྍ
⬟䚹
ኪ㏨䛢᫬䛾
ᑐᛂ
ཎ≧ᅇ᚟ ⟶⌮ᴗ⪅䛿ᐙ୺䛛䜙ጤク䜢ཷ
䛡䛶⌧≧ᅇ᚟䛾⢭⟬ᴗົ䜢
⾜䛳䛶䛔䜛䛰䛡䛰䜛䚹
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜚䚸
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸䛧䛶⌧≧ᅇ᚟⢭
⟬䜢⾜䛖䚹
ಖドᴗ⪅䛿⌧≧ᅇ᚟㈝⏝䛜ಖ
ド⠊ᅖ䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛻
䛿䚸䛭䛾ಖド㢠䜢Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝௦఩ᘚ῭䜢⾜䛳䛯ሙྜ
䛻䛿മᶒ䜢ᙜ஦⪅䛸䛧䛶ㄳồ
ྍ⬟䚹
㏥ཤᚋ䛾⁫
⣡ᐙ㈤䛾ㄳ
ồ
⟶⌮ᴗ⪅䛿ᐙ୺䛛䜙ጤク䜢ཷ
䛡䛶㏥ཤᚋ䛾⁫⣡ᐙ㈤䛾㏻▱
䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛰䛡䛷䛒䜚䚸⁫⣡
䛾㏻▱䜢㉸䛘䜛ᅇ཰ᴗົ䛿
ᘚㆤኈἲ㻣㻞᮲㐪཯䠄䛔䜟䜖䜛
㠀ᘚ⾜Ⅽ䠅䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒
䜛
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜚䚸
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸䛧䛶㏥ཤᚋ䜒⁫
⣡ᐙ㈤ㄳồ䜢⾜䛖䚹
ಖドᴗ⪅䛿ᐙ㈤⁫⣡᫬䛻ᐙ୺
䛻௦఩ᘚ῭䜢⾜䛳䛯⠊ᅖ䛷മ
ᶒ⪅䛸䛧䛶⁫⣡ᐙ㈤䛾ㄳồ䜢
㏥ཤᚋ䜒⾜䛖䚹
䛔䛪䜜䛾❧ሙ䛷䛒䛳䛶䜒䚸ཝᐦ䛻䛿ッゴ䛻䜘䜛᫂䛡Ώ䛧ᐇ⾜䜢⾜䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛪䚸ッゴ䜢⤒䛺
䛔᫂䛡Ώ䛧ฎ⌮䛿⮬ຊᩆ῭䛻䛒䛯䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
㻡㻣㻌
 
⟶⌮ᴗ䛿ᇶᮏⓗ䛻ᐙ୺䛛䜙ᴗົ䛾ጤク䜢ཷ䛡䛶ᵝ䚻䛺ᴗົ䜢ᢸᙜ䛩䜛䛜䜋䛸䜣䛹ධᒃ⪅䛸䛾
ዎ⣙ᙜ஦⪅䛻䛿䛺䜙䛺䛔䚹୍᪉䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛿㈚୺䛷䛒䜛䛯䜑ධᒃ⪅䛸䛾ዎ⣙ᙜ஦⪅䛷䛒䜛䚹
ಖドᴗ⪅䛿䚸㈤㈚೉ዎ⣙䛭䛾䜒䛾䛾ዎ⣙ᙜ஦⪅䛷䛿䛺䛔䛜䚸ධᒃ⪅䛛䜙ಖドጤク䜢ཷ䛡䜛❧ሙ
䛷䛒䜚䚸ᐙ୺䛻ᑐ䛧䛶䛿ಖドዎ⣙䜢ᥦ౪䛩䜛ዎ⣙ᙜ஦⪅䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺㐪䛔䛿䚸ධᒃ⪅㑅ᐃ䛸ᐙ㈤⁫⣡᫬䛾ᑐᛂ䛻኱䛝䛺㐪䛔䜢䜒䛯䜙䛩䚹⟶⌮ᴗ⪅䛿ᐇ㉁
ⓗ䛻ධᒃ⪅㑅ᐃ䜢⾜䛖䛣䛸䜒ከ䛔䛜䚸ཎ๎䛸䛧䛶ධᒃ⪅Ỵᐃ䛿ᐙ୺䛜⾜䛖䚹䛭䛾䛯䜑పᡤᚓ⪅➼䛾
ሙྜ䛿ᐙ୺䛾஢ゎ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛡䜜䜀ධᒃ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛾ሙྜ䛻䛿⮬䜙
䛜㈚୺䛷䛒䜛䛯䜑ཎ๎䛸䛧䛶ᐙ୺䛾஢ゎ䜢ᚓ䛪䛻ධᒃ⪅䜢Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛯䛸䛘పᡤᚓ⪅
➼䛷䛒䛳䛶䜒䚸ᐙ㈤ಖド䛜ཷ䛡䜙䜜䜛ሙྜ➼䛻䛿ᐙ୺䜘䜚䜒ཷ䛡ධ䜜䜔䛩䛔䚹ಖドᴗ⪅䛿ಖドᑂ
ᰝ䛻䜘䛳䛶ධᒃ⪅䛾Ỵᐃ䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䚹ᐙ୺䜒⟶⌮ᴗ⪅䜒䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䜒ಖド䛜ཷ䛡
䜙䜜䛺䛔ሙྜ䛻䛿ධᒃ䜢ᣄྰ䛩䜛䜿䞊䝇䛜ከ䛔䚹䛔䜟䜀ಖドᴗ⪅䛿ᣄྰᶒ䜢ᣢ䛴䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛔䜟䜖䜛䛂ኪ㏨䛢䛃➼䛾ሙྜ䛻䛿ཝᐦ䛻䛿 㻟 ⪅䛸䜒☜ᐃุỴ䛻䜘䜛᫂䛡Ώ䛧䛜ᚲせ䛰䛜䚸
ᐇ㝿䛻䛿ุỴ䛻䜘䜙䛺䛔⮬ຊᩆ῭䜒ᗈ䛟⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛾䛜ᐇែ䛷䛒䜛䚹୍᪉䚸㼁㻾䜔බႠఫᏯ䛷䛿
⮬ຊᩆ῭䛿䜋䛸䜣䛹⾜䜟䜜䛪☜ᐃุỴ䛻䜘䛳䛶᫂䛡Ώ䛧䛜⾜䜟䜜䜛䛣䛸䛜䜋䛸䜣䛹䛷䛒䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸බႠఫᏯ䛾ሙྜ䛿ッゴᥦ㉳⮬య䛾㆟఍䛾㆟Ỵ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸㆟఍䛷཯ᑐពぢ䛜䛷䜛䛣
䛸䜒䛒䜚 㻢㻞䚸䛺䛛䛺䛛㎿㏿䛺᫂䛡Ώ䛧ฎ⌮䛜䛷䛝䛪⤖ᯝⓗ䛻⁫⣡㢠䛜⭾䜙䜐䛣䛸䜒ከ䛔䚹䛥䜙䛻䚸⮬
἞య䛾⾜ᨻᶵ㛵䛿Ẹ㛫䛸㐪䛔ᐙ㈤⁫⣡ฎ⌮䛾䛯䜑䛾ᑓ㛛ⓗ䝜䜴䝝䜴䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛿ᑡ䛺䛟䚸
䛭䜜䜒⁫⣡㢠䜢⭾䜙䜎䛫䜛୍ᅉ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹᭱㏆䛷䛿බⓗമᶒᅇ཰䛾Ẹ㛫ጤク➼䜒⾜䜟䜜䜛䜘
䛖䛻䛿䛺䛳䛶䛔䜛 㻢㻟䛜䚸ຠ⋡ⓗ䛻㐠⏝䛥䜜䛶䛔䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔䚹㻌
䜎䛯䚸཰ධ㉸㐣⪅䛻ᑐ䛧䛶䛿ᐙ㈤䜢ቑ㢠䛩䜛䛣䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸཰ධ㉸㐣䜢⌮⏤䛻䛧䛯㻌
᫂䛡Ώ䛧ㄳồ䛿⾜䛘䛺䛔䛣䛸䛻䛺䛳䛶䛔䜛 㻢㻠䚹䛣䛾䛣䛸䛜බႠఫᏯ䛾ᆶ┤ⓗ୙බᖹᕪ䜢ゎᾘ䛷䛝䛺
䛔኱䛝䛺⌮⏤䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䛺䛚䚸බႠఫᏯ䛿೉ᆅ೉ᐙἲ䛾㐺⏝䛷䛿䛺䛟䚸බႠఫᏯἲ䛜㐺⏝䛥䜜䜛䛯䜑ኪ㏨䛢➼䛻䛴䛔
䛶䛿⿢ุᡤ䛻䜘䜛ㄆᐃ䛰䛡䛷䛿䛺䛟⮬἞య䛾㛗䛻䜘䜛᫂䛡Ώ䛧䜒⾜䛘䜛᪨䛾᮲ᩥ䛜䛒䜛 㻢㻡䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻ዎ⣙ᙧែ䛻䜘䛳䛶ධᒃ⪅㑅ᐃ䜔⁫⣡ᐙ㈤䛾ฎ⌮䚸᫂䛡Ώ䛧ฎ⌮䛜␗䛺䜛䛯䜑పᡤᚓ
⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢⪃䛘䜛㝿䛻䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛺ዎ⣙䝇䜻䞊䝮䜢⏝䛔䜛䛛䛿䚸ไᗘタィୖ䛾㔜せ
䛺ほⅬ䛺䛾䛷䛒䜛䚹㻌
                                                 
㻢㻞㻌஧⏣ཱྀ䜖䛖䠄㻞㻜㻝㻞䠅ᕷཎᕷ㆟఍䛷䛾ᘓ≀᫂䛡Ώ䛧ッゴ䜈䛾཯ᑐウㄽ䠄ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻟᭶ᕷ㆟఍䠅㻌
㻢㻟 ୕⳻ 㼁㻲㻶 䝸䝃䞊䝏䠃䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛸䛔䛳䛯ሗ࿌䛜䛒䜛䚹㻌
㻢㻠㻌㛗ᓮᕷ䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛷䛿䛂┴ႠఫᏯ䜒ᕷႠఫᏯ䛸ྠ䛨ㄢ㢟䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛䚹཰ධ㉸㐣⪅䛿ἲⓗ䛻䛿᫂䛡Ώ䛧䛾ດຊ⩏
ົ䛧䛛䛺䛔䛾䛷ᑐᛂ䛜㞴䛧䛔䚹䛃䛸⟅ᘚ䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᑐᛂ⟇䛸䛧䛶ᒸᒣᕷ䛜ᕷႠఫᏯ䛾ዎ⣙䜢䛂ᕷ䛻䜘䜛౑⏝䛾チ
ྍ䛃䠄බႠఫᏯἲ䛾㐺⏝䠅䛛䜙䛂ᐃᮇ೉ᐙዎ⣙䛃䠄೉ᆅ೉ᐙἲ䛾㐺⏝䠅䛻ኚ᭦䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᒸᒣᕷ
ႠఫᏯ⟶⌮䝉䞁䝍䞊㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼛㼗㼍㼥㼍㼙㼍㻙㼟㼔㼕㼑㼕㻚㼏㼛㼙㻛㻌 䛷䛿ධᒃᚋ䛾ὀព஦㡯䛸䛧䛶䛂ዎ⣙ᮇ㛫ไᗘ䜢㐺⏝䛧䜎䛩䛃
䛂ධᒃᚋ 㻡ᖺ䜢⤒㐣䛩䜛ே䛷䚸ᨻ௧᭶཰㢠䛜 㻝㻡୓ 㻤༓෇䜢㉸䛘䜛䛸䛝䛿㧗㢠ᡤᚓ⪅䛸䛺䜚䜎䛩䚹㧗㢠ᡤᚓ⪅䛻䛿
㏆ഐྠ✀䛾ఫᏯ䛾ᐙ㈤䛜䛛䛛䜛䛸䛸䜒䛻䚸ఫᏯ䛾᫂Ώ⩏ົ䛜⏕䛨䜎䛩䛃䛸䛾グ㍕䛜䛒䜛䚹䜎䛯䚸ᕷ⛯䛾⁫⣡䚸㐣ཤ䛻
ᕷႠఫᏯ䛷ᐙ㈤⁫⣡䛧䛶ᮍ⣡䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿⏦䛧㎸䜏䛜䛷䛝䛺䛔つᐃ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿୍⯡ⓗ䛺つᐃ䛰䛜䚸
ఫᏯᅔ❓⪅䛷䛒䛳䛶䜒䛣䛾᮲௳䛜㐺⏝䛩䜛䛛䛹䛖䛛᳨ウㄢ㢟䛷䛒䜝䛖䚹 
㻢㻡㻌ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻝㻥㻥㻢䠅䛻‽ᣐ䛧䛯᮲౛䜢⮬἞య䛜ไᐃ䛧䛶䛔䛯ሙྜ䚹ᅜᅵ஺㏻┬䛾ᥦ♧䛧䛯᮲౛᱌䛷䛿➨ 㻝㻢᮲
㻠㡯䛻䛂ධᒃ⪅䛜➨ᅄ䚽᮲䛻つᐃ䛩䜛ᡭ⥆䛝䜢⤒䛺䛔䛷ఫᏯ䜢❧㏥䛔䛯䛸䛝䛿䚸➨୍㡯䛾つᐃ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸▱
஦㻔ᕷ㛗㻕䛜᫂Ώ䛧䛾᪥䜢ㄆᐃ䛧䚸䛭䛾᪥䜎䛷䛾ᐙ㈤䜢ᚩ཰䛩䜛䚹䛃䛸䛾グ㍕䛜䛒䜚䛂䛔䜟䜖䜛↓᩿㏥ཤ䛧䛯ሙྜ䛻
䛿䚸䛔䛴㏥ཤ䜢䛧䛯䛾䛛୙᫂䛻䛺䜛ሙྜ䛜ከ䛔䛾䛷䚸▱஦㻔ᕷ㛗㻕䛜ᐇ᝟䜢ㄪᰝ䛧䛶᫂Ώ䛧䛾᪥䜢ㄆᐃ䛧䚸䛭䛾᪥䜎
䛷ᐙ㈤䜢ᚩ཰䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹䛃䛸ㄝ᫂䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛯䛰䛧䚸ᒣᮧ䠄㻝㻥㻥㻟䠅䛻䜘䜜䜀䛂බႠఫᏯἲ䛜㐺⏝䛥䜜䜛㛵ಀ䛷䛒
䜛䛸ゝ䛘䜎䛩䛜䚸ධᒃ㛵ಀ䛾ᡂ❧ᚋ䛿⚾ἲୖ䛾㈤㈚೉䛸ྠᵝ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䛸䛔䛖䛾䛜㏻౛䛃䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻡㻤㻌
 
䠏䠉䠐㻌 ᮏ❶䛾䜎䛸䜑㻌
㻌
ᮏ❶䛷䛿ᵝ䚻䛺どⅬ䛛䜙ᨻ⟇䛾᥎⛣➼䜢ᩚ⌮䛧䛯䛜䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢⪃䛘䜛㝿
䛻␃ព䛩䜉䛝Ⅼ䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛻ᩚ⌮䛷䛝䜛䚹㻌
㻝㻕 ఫᏯᨻ⟇䛾ほⅬ䛸♫఍⚟♴䛾ほⅬ䛾୧᪉䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻞㻕 ᪥ᮏ䛾බႠఫᏯ䛿ᨻᗓ䛻䜘䜛ᘓタ䞉ಖ᭷䞉ᥦ౪௨እ䛻䚸㌿㈚䛻䜘䜛䜒䛾䠄䛩䛺䜟䛱Ẹ㛫㈤㈚
ఫᏯ䜢ά⏝䛧䛯䜒䛾䠅䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸䛭䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜒Ꮡᅾ䛧䛶ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛾㝿䛻䛿
኱つᶍ䛻Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢බႠఫᏯ䛜㐠⏝䛥䜜䛯ᐇ⦼䛜䛒䜛䛣䛸䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜
䛒䜛䚹㻌
㻟㻕 ⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛿ἲᚊ䛣䛭ኚ䜟䛳䛶䛔䛺䛔䛜䚸㏻▱䛻䜘䛳䛶䛭䛾㐠⏝䛿኱䛝䛟ኚ໬䛧䛶
䛚䜚ᐇ㉁ⓗ䛻⡿ᅜ䛾ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊ไᗘ䛻㏆䛔䜒䛾䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧௦⌮⣡௜䛾㐠⏝䛻
䛿ಶே᝟ሗಖㆤἲ䜈䛾ᑐᛂ䜢ྵ䜑ᐇົୖ䛾ㄢ㢟䛜኱䛝䛔䛣䛸䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻠㻕 ఫᏯᡭᙜ䛿䚸⤥௜ᮇ㛫䛻㝈ᐃ䛜䛒䜛䜒䛾䛾ไᗘ䛸䛧䛶䛿ᑟධ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸฼⏝䛜ᘏ䜃䛺䛔
䛸䛔䛖஦ᐇ䛻ᑐ䛧䛶᳨ド䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻡㻕 ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛿ᗈ⠊ᅖ䛻タ❧䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛾䚸ᐇ㝿䛾ᶵ⬟䛸䛧䛶䛾ᇶ┙䛜༑ศ䛷䛿䛺
䛔䛣䛸䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹⮬❧┦ㄯᨭ᥼ᶵ㛵䛸䛾㛵ಀ䛻䜒␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
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㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍᳨ウసᴗ⌜䜈䛾ሗ࿌ෆᐜ䜢Ⓨᒎ䛥䛫䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻠㼎䠅䛷䛂䛣䛾ᚋ䚸
⾜䛖ணᐃ䛷䛤䛦䛔䜎䛩⏕άಖㆤୡᖏ䛾ఫᏯ䛾ᒃఫ䛾ᐇែㄪᰝ䠄஭ୖಖㆤㄢ㛗⿵బ䠅䛃䛸䛥䜜䛯䜒䛾䛜䚸ཌ⏕ປാ┬
䠄㻞㻜㻝㻠㼐䠅䛷䛒䜛䚹ᚑ䛳䛶䚸ᮏ❶䛷♧䛩ෆᐜ䛿ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻠㼐䠅䛾๓䛻◊✲䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛺䛚䚸ཌ⏕ປാ┬
䠄㻞㻜㻝㻠㼐䠅䛿⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾඲䛶䛜ᑐ㇟䛷䛿䛺䛟䚸඲య䛾ᴫ䛽 㻝㻛㻝㻞䚸㻥㻠㻘㻠㻝㻣ୡᖏ䛜ㄪᰝᑐ㇟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 
㻞㻌䛣䜜䜙䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛔䜛┠ⓗ䚸䝕䞊䝍䛾௦⾲ᛶ䞉㝈⏺➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻙㻡㻙㻝䛂ᮏ◊✲䛷⏝䛔䜛䝕䞊䝍䛃䜢ཧ↷䚹㻌
㻟㻌ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔䜹䞁䝟䝙䞊䛜㐠Ⴀ䛩䜛୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖䛂㻿㼁㼁㻹㻻䛃䛾 㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻢᭶ 㻝㻜᪥᫬Ⅼ䛾㈤㈚
ເ㞟ᗈ࿌䝕䞊䝍䚹◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ䛾䝕䞊䝍௳ᩘ䛿 㻢㻤㻜㻘㻟㻝㻡௳䚸⥲ົ┬㻔㻞㻜㻝㻡㻕ఫᏯᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾㈤㈚✵䛝ᐙᩘ䛿
㻝㻘㻡㻥㻟㻘㻠㻜㻜ᡞ䛷䛒䜚༢⣧ィ⟬䛷⣙ 㻠㻞㻚㻣䠂䛾⥙⨶⋡䛸䛺䜛䚹⪁ᮙ໬➼䛻䜘䜚ເ㞟䛥䜜䛶䛔䛺䛔≀௳➼䜒⪃៖䛩䜜䜀
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯᕷሙ䛾≉ᛶ䜢ᴫ䛽཯ᫎ䛷䛝䛶䛔䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻠㻌 㻾㻲㻵♫䛜 㻞㻜㻜㻣ᖺ 㻞᭶䛛䜙 㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻝᭶䜎䛷䛻ಖドᑂᰝ⏦㎸䜢ཷ௜䛡ዎ⣙䛻⮳䛳䛯䝕䞊䝍䚹㻌
㻡㻌 㻾㻲㻵♫䛾ዎ⣙䝕䞊䝍䛻䛿ᘓ≀䛾㠃✚䞉⠏ᚋᖺ䞉㥐ᚐṌศ䞉᭱ᐤ䜚㥐䞉ᵓ㐀➼䛾᝟ሗ䛜ྵ䜎䜜䛺䛔䛯䜑䚸ఫᡤ䞉ᘓ
≀ྡ➼䜢ᇶ‽䛻 㻿㼁㼁㻹㻻ᥖ㍕䝕䞊䝍㻔㻞㻜㻜㻢ᖺ௨㝆䛾㐣ཤᥖ㍕䝕䞊䝍䜢ྵ䜐㻕䛸䛾↷ྜ䜢⾜䛔 㻿㼁㼁㻹㻻䛛䜙䛾௜ຍ
᝟ሗ䛜ᚓ䜙䜜䛯䝕䞊䝍䚹 
㻢㻞㻌
 
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯເ㞟ᐙ㈤䛸ᇶ‽㢠䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛖䚹➨ 㻟 ⠇䛷䛿 㻾㻲㻵㻙㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䜢౑䛳䛶䚸㈤
ᩱ䞉⠏ᚋᖺ䞉㠃✚䛻䛴䛔䛶䚸ᆅᇦู䛻⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛸ᖺ཰ 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䜢ẚ㍑䛩䜛䛣
䛸䛷ఫᏯ䛾ရ㉁ᕪ䜢ホ౯䛩䜛䛣䛸䜢ヨ䜏䜛䚹䛥䜙䛻➨ 㻠⠇䛷䚸㻾㻲㻵㻙㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶䚸㠃✚䞉
⠏ᖺ䞉㥐ᚐṌศ➼䛾≀௳ᒓᛶ䛻ຍ䛘䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾䝕䞊䝍䛾ሙྜ䛻 㻝 䜢䛸䜛䝎䝭䞊ኚᩘ䜢
ຍ䛘䛯ᐙ㈤䛾㔜ᅇᖐศᯒ䛻䜘䜛᥎ィ䜢⾜䛔䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䝎䝭䞊䛾ᙳ㡪䜢᳨ド䛩䜛䚹➨ 㻡⠇
䛷䛿䚸⏕άಖㆤ䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䛛䜙⏕άಖㆤཷ⤥䛩䜛䛸௬ᐃ䛧䛶ఫᏯᢇຓୖ㝈㢠䛸ᐇ㝿䛾ᐙ㈤
䛾ᕪ㢠䜢⌧㔠ᨭ⤥䛩䜛䛸䛔䛳䛯䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛸䛧䛯ሙྜ䛻䚸ఫᏯ㑅ᢥ⾜ື䛜䛹䛾䜘䛖䛻ኚ໬䛩䜛
䛛䜢ศᯒ䛩䜛䚹㻌
䛺䛚䚸ᮏ❶䛾◊✲䛷⏝䛔䛯 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䞉㻾㻲㻵㻙㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥Ỵᐃ䛸ྠ᫬䛻᪂
䛯䛻ධᒃ䛧䛯ዎ⣙䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛䛯䜑⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ඲య䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛻
≉䛻ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸ศᯒ⤖ᯝ䛻ᑐ䛧䛶ៅ㔜䛺ጼໃ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ᮾி 㻞㻟༊䛰䛡䛷䜒 㻞㻜㻣㻘㻥㻝㻠௳䛒䜚䚸䛣䜜䛿⥲ົ┬㻔㻞㻜㻝㻡䠖ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ㻕䛛䜙⟬ฟ䛥䜜䜛ᮾி
㻞㻟༊䛾㈤㈚⏝✵䛝ᐙ 㻠㻞㻡㻘㻟㻜㻜ᡞ䛾⣙ 㻠㻥䠂䛻┦ᙜ䛧䚸୍ᐃ䛾⥙⨶ᛶ䛿䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾䛯䜑
ເ㞟䛥䜜䛶䛔䜛≀௳䜢⠊ᅖ䛸䛧䛯Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯᕷሙ䛾≧ἣ䛿䚸ᴫ䛽཯ᫎ䛷䛝䛶䛔䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䚹䛧䛛䛧䚸㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䛿ఫㄪ䛸㐪䛔⤫ィⓗᡭ㡰䛻ᚑ䛳䛶ᢳฟ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸⠏ྂ䛾
≀௳䛺䛹ເ㞟䛥䜜䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛜ྵ䜎䜜䛺䛔䛸䛔䛳䛯䝞䜲䜰䝇䜢ྵ䜐䛣䛸䛻䛿ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
䛺䛚䚸⤫ィฎ⌮䛻䛿 㼟㼠㼍㼠㼍㻝㻠䜢౑⏝䛧䛯䚹㻌
㻌
䠐䠉䠍䠉䠎㻌 ⏝ㄒ䛾ᐃ⩏㻌
ఫᏯᢇຓ䛿⏕άಖㆤἲ䠄᫛࿴ 㻞㻡ᖺἲᚊ➨ 㻝㻠㻠ྕ䠅䛾➨ 㻝㻠᮲䛚䜘䜃➨ 㻟㻟᮲䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䚸
䛭䛾ᇶ‽䛿ཌ⏕┬࿌♧➨ 㻝㻡㻤ྕ䛂⏕άಖㆤἲ䛻䜘䜛ಖㆤ䛾ᇶ‽䛃䠄᫛࿴ 㻟㻤ᖺ 㻠᭶ 㻝᪥䠅䛾䛂ู⾲
➨ 㻟 ఫᏯᢇຓᇶ‽䛃䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾ู⾲䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯㢠䜢䛂୍⯡ᇶ‽㢠䛃䛸䛔䛖䚹䛣䛾࿌♧
䛷䛿 㻝 ⣭ᆅ 㻢䛚䜘䜃 㻞 ⣭ᆅ䛾ᐙ㈤䚸㛫௦䚸ᆅ௦➼䛾㢠䠄᭶㢠䠅䛿 㻝㻟㻘㻜㻜㻜 ෇௨ෆ䛸䛥䜜䛶䛚䜚⌧ᅾ
䛾ᐙ㈤Ỉ‽䛸䛿䛛䛡㞳䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ྠ࿌♧䛻グ㍕䛾䛒䜛䛂ᙜヱ㈝⏝䛜 㻝 䛾⾲䛻ᐃ䜑䜛㢠
䜢㉸䛘䜛䛸䛝䛿䚸㒔㐨ᗓ┴ཪ䛿ᣦᐃ㒔ᕷⱝ䛧䛟䛿୰᰾ᕷ䛤䛸䛻䚸ཌ⏕ປാ኱⮧䛜ู䛻ᐃ䜑䜛㢠䛾
⠊ᅖෆ䛾㢠䛸䛩䜛䚹䛃䛸䛔䛖ణ䛧᭩䛝䜢㐺⏝䛧䛶䚸᫛࿴ 㻟㻜 ᖺ௦䛻㒔㐨ᗓ┴ཬ䜃ᣦᐃ㒔ᕷ⟶ෆ䛻䛚
䛡䜛➨ 㻞 ✀බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤䜢ཧ⪃䛻ᇶ‽㢠䛜ᐃ䜑䜙䜜䛯䚹䛣䛾ཌ⏕ປാ኱⮧䛜ู䛻ᐃ䜑䛯ᇶ‽
㢠䛾䛣䛸䜢䛂≉ูᇶ‽㢠䛃䛸䛔䛖䚹䛣䛾≉ูᇶ‽㢠䛿䚸➨ 㻞✀බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤䜔⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ
䛾ᐙ㈤䛾ᐇែ䛺䛹䜢⪃៖䛧䛶ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛾ᇶ‽㢠䛸䛿䚸ᨭ⤥䛥䜜䜛ᢇຓ䛾ୖ㝈䛻䛺䜛䜒䛾䛷㝈ᗘ㢠䛸䛔䛖ゝ䛔᪉䜒䛥䜜䜛䚹䛥䜙䛻䚸
䛣䛾≉ูᇶ‽㢠䛿ୡᖏேᩘ䛻䜘䛳䛶ศ㢮䛥䜜䛶䛚䜚䚸㻞䡚㻢 ேୡᖏཬ䜃㌴᳔Ꮚ౑⏝䛾㞀ᐖ⪅䛺䛹
≉䛻㏻ᖖ䜘䜚ᗈ䛔ᒃᐊ䜢ᚲせ䛸䛩䜛༢㌟⪅䛾ሙྜ䛻䛿༢㌟ୡᖏ䛾ᇶ‽㢠䛾 㻝㻚㻟 ಸ䛾㢠䛜ୖ㝈䛸
䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻ఫᏯᢇຓ䛾ᇶ‽䛻䛴䛔䛶䛿ᵝ䚻䛺⏝ㄒ䛜䛒䜛䛜䚸⌧ᅾ䛷䛿䛂୍⯡ᇶ‽㢠䛃䛿඲䛟౑⏝
                                                 
㻢㻌⏕άಖㆤไᗘ䛷䛿⣭ᆅไᗘ䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹⏕άಖㆤἲ➨ 㻤᮲➨ 㻞㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸ᆅᇦẖ䛾≀౯ᕪ➼䜢⪃៖
䛧䛶⏕άಖㆤᇶ‽䛻ᆅᇦᕪ䜢タ䛡䛶䛔䜛䜒䛾䚹㻝⣭ᆅ㻙㻝䛛䜙 㻟⣭ᆅ㻙㻞 䜎䛷䛾 㻢༊ศ䛜䛒䜚䚸䛭䜜䛮䜜䛾㍑ᕪ䜢
㻠㻚㻡䠂䛪䛴䛧䛶タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹㻝⣭ᆅ㻙䛸 㻟⣭ᆅ㻙㻞䛾㍑ᕪ䛿 㻞㻞㻚㻡䠂䛷䛒䜛䚹㻝⣭ᆅ㻙㻝䛿ᮾி㒔 㻞㻟༊䞉ᶓ὾ᕷ䞉኱㜰
ᕷ䛺䛹䚸㻝⣭ᆅ㻙㻞䛿ᮐᖠᕷ䞉༓ⴥᕷ䞉⚟ᒸᕷ䛺䛹䚸㻞⣭ᆅ㻙㻝䛿㔠ἑᕷ䞉㟼ᒸᕷ䞉㧗▱ᕷ䛺䛹䚸㻞⣭ᆅ㻙㻞䛿㛗ᒸᕷ䞉
୕ᓥᕷ䞉బୡಖᕷ䛺䛹䚸㻟⣭ᆅ㻙㻝䛿ᘯ๓ᕷ䞉⚟▱ᒣᕷ䞉௒἞ᕷ䛺䛹䚸㻟⣭ᆅ㻙㻞䛿⤖ᇛᕷ䞉⠛ᒣᕷ䞉Ᏹ࿴ᓥᕷ䛺䛹䛸
䛺䛳䛶䛔䜛䛜䛣䜜䛿᫛࿴ 㻢㻞ᖺᗘ䛛䜙ᨵᐃ䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸⌧≧䛾ᐇែ䛻༶䛧䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹௨ୖ䛾ෆᐜ䛿ཌ
⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䚹㻌
㻢㻟㻌
 
䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸ᐇ㝿䛾㐠⏝䛷䛿䛂≉ูᇶ‽㢠䛃䛜౑⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶༢㌟⪅䛾ሙྜ䛸 㻞䡚㻢 ே
ୡᖏ䛷ᇶ‽䛜␗䛺䜛 㻣䚹㻌
ᮏ◊✲䛷䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛻⏝ㄒ䜢ᐃ⩏䛩䜛䚹༢㌟ୡᖏ䛾ఫᏯᢇຓ≉ูᇶ‽㢠䜢䛂༢㌟ୖ㝈㢠䛃䚸
㻞㻙㻢 ேୡᖏཬ䜃㌴᳔Ꮚ౑⏝䛾㞀ᐖ⪅䛺䛹≉䛻㏻ᖖ䜘䜚ᗈ䛔ᒃᐊ䜢ᚲせ䛸䛩䜛༢㌟⪅䛾ሙྜ䛾ఫ
Ꮿᢇຓ≉ูᇶ‽㢠䜢䛂㻝㻚㻟ಸ㢠䛃䛸䛧䚸䛣䜜䜙䜢⥲⛠䛧䛶䛂ᇶ‽㢠䛃䛸䛩䜛䠊㻌
㻌
䠐䠉䠍䠉䠏㻌 ೔⌮ⓗ㓄៖㻌
ᮏ❶䛾◊✲䛿䚸᪥ᮏ♫఍⚟♴Ꮫ఍◊✲೔⌮ᣦ㔪䛻ᚑ䛳䛶⾜䛳䛯䚹◊✲䛷౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍䛿䚸
㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䛿ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔䜹䞁䝟䝙䞊䛾䚸㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䛿ᰴᘧ఍
♫䝸䜽䝹䞊䝖䝣䜷䝺䞁䝖䜲䞁䝅䝳䜰䛾ྛ䝥䝷䜲䝞䝅䞊䝫䝸䝅䞊䛾฼⏝┠ⓗ䛾⠊ᅖ䛷䛒䜛䛣䛸䜢୧♫䛻
䛶☜ㄆ䛧䚸ᮏ◊✲䛷౑⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶ᡤせ䛾ᡭ⥆䛝䜢⤒䛶ᢎㄆ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹䜎䛯౑⏝䛧䛯ಶู
䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ặྡ䞉㟁ヰ␒ྕ➼䛾ಶே≉ᐃ᝟ሗ䛿䛭䜒䛭䜒ྵ䜎䜜䛪ಶே䛜≉ᐃ䛷䛝䛺䛔䜘
䛖䛻㞟ィ䞉ศᯒ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
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ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖 㻠㻥㻚㻡㻑 㻠㻞㻚㻞㻑 㻟㻠㻚㻟㻑 㻞㻤㻚㻟㻑 㻟㻝㻚㻢㻑 㻟㻣㻚㻠㻑
ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔 㻞㻢㻚㻞㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻟㻞㻚㻣㻑 㻞㻥㻚㻝㻑 㻟㻞㻚㻠㻑 㻞㻥㻚㻠㻑
䜟䛛䜙䛺䛔 㻞㻠㻚㻟㻑 㻟㻝㻚㻝㻑 㻟㻟㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻢㻑 㻟㻢㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻞㻑
඲య 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖 㻡㻞㻚㻤㻑 㻠㻢㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻠㻑 㻞㻥㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻝㻑 㻟㻥㻚㻤㻑
ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔 㻞㻠㻚㻢㻑 㻞㻠㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻣㻑 㻞㻥㻚㻝㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻞㻢㻚㻣㻑
䜟䛛䜙䛺䛔 㻞㻞㻚㻣㻑 㻞㻥㻚㻣㻑 㻟㻣㻚㻥㻑 㻠㻝㻚㻞㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻠㻑
඲య 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ኴᏐ䛿㻝䠂᭷ពỈ‽䛷ኴᏐᩳయ䛿㻡䠂᭷ពỈ‽䛷ྜィ䛸䛾ᕪ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩
䜿䞊䝇
ᖺ㱋
ྜィタၥពᅗ ᅇ⟅
⌧ఫᒃ䛾ᐙ㈤䜘䜚ఫᏯᢇຓ㈝
䛜㧗䛔ሙྜ䛻䜘䜚㧗䛔ᢇຓ㈝
䛾⮬἞య䜈ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖
䛛
ఫᏯᢇຓ㈝䛸ᐇᐙ㈤䛾༙㢠⛬
ᗘ䛜⌧㔠ᨭ⤥䛥䜜䜛ሙྜ䛻䚸
䜘䜚Ᏻ䛔ᐙ㈤䛾㒊ᒇ䛻ᘬ䛳㉺
䛭䛖䛸ᛮ䛖䛛
⌧ఫᒃ䛾ᐙ㈤䜘䜚ఫᏯᢇຓ㈝
䛜㧗䛔ሙྜ䛻ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖
䛛
ఫᏯᢇຓ㈝䛸ᐇᐙ㈤䛾༙㢠⛬
ᗘ䛜✚䜏❧䛶䜙䜜䚸ᘬ䛝ฟ䛧
䛶౑䛘䜛ሙྜ䛻䚸䜘䜚Ᏻ䛔ᐙ
㈤䛾㒊ᒇ䛻ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖
㻽㻢㻌௒ᚋ䚸⏕άಖㆤ䜢ཷ⤥䛩䜛䛸௬ᐃ䛧䛶䚸⌧ᅾ䛾ᐙ㈤㢠䜘䜚䜒ఫᏯᢇຓୖ㝈㢠䛾᪉䛜㧗䛔ሙྜ䛻䚸ఫᏯᢇ
ຓୖ㝈㢠䛾ᐙ㈤䛾㒊ᒇ䛻ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹౛䛘䜀䚸⌧ᅾ䛾ᐙ㈤䛜㻟㻡㻘㻜㻜㻜෇䛷䚸ୖ㝈㢠䛜㻠㻢㻘㻜㻜㻜෇
䛾ሙྜ䛻䚸ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹
㻽㻥㻌䛆㻌ఫᏯᢇຓୖ㝈㢠䛸ᐇ㝿䛾ᐙ㈤㢠䛾ᕪ㢠䛾༙㢠⛬ᗘ䠄౛䛘䜀ᶓ὾ᕷ䛾ሙྜ㻠୓෇䛾㒊ᒇ䛻ఫ䜑䜀ୖ
㝈㢠㻡㻟㻘㻣㻜㻜෇䛸䛾ᕪ㢠㻝㻟㻘㻣㻜㻜෇䛾༙㢠㻢㻘㻤㻡㻜෇䠅㻌䛇ୖグ䛾๓ၥ䠄㻽㻤䠅䛸ྠᵝ䛾≧ἣ䛷䚸ᕪ㢠䛿⌧㔠ᨭ⤥䛥䜜
䛺䛔䜒䛾䛾䚸✚䜏❧䛶䜙䜜䛶䚸ෙ፧ⴿ⚍䜔⑓Ẽ➼䛾ሙྜ䛻䛿ᘬ䛝ฟ䛧䛶౑䛘䜛䚸䛸䛧䛯ሙྜ䛻䚸䜘䜚Ᏻ䛔㒊
ᒇ䛻ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹
㻽㻤㻌ఫᏯᢇຓୖ㝈㢠䛸ᐇ㝿䛾ᐙ㈤㢠䛾ᕪ㢠䛾༙㢠⛬ᗘ䠄౛䛘䜀ᶓ὾ᕷ䛾ሙྜ㻠୓෇䛾㒊ᒇ䛻ఫ䜑䜀ୖ㝈
㢠㻡㻟㻘㻣㻜㻜෇䛸䛾ᕪ㢠㻝㻟㻘㻣㻜㻜෇䛾༙㢠㻢㻘㻤㻡㻜෇䠅䛜䚸⌧㔠ᨭ⤥䛥䜜䜛䛸䛧䛯ሙྜ䚸䜘䜚Ᏻ䛔ᐙ㈤䛾㒊ᒇ䛻ᘬ䛳㉺
䛭䛖䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹
䜿䞊䝇
㻝
㻞
㻟
㻠
㻞
㻟
㻠
㻝
㻽㻣㻌౛䛘䜀䚸༓ⴥᕷ䛛䜙ᮾி㒔ྎᮾ༊䛻⏕άಖㆤཷ⤥䛸ྠ᫬䛻ᘬ䛳㉺䛧䛩䜜䜀䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛾ୖ㝈㢠䛿
㻠㻡㻘㻜㻜㻜෇䛛䜙㻡㻟㻘㻣㻜㻜෇䛻㻣㻘㻣㻜㻜෇ୖ䛜䜚䜎䛩䛜䚸⌧ᅾ䛾ᒃఫᆅ௨እ䛾⾜ᨻ༊䛻ᘬ䛳㉺䛫䜀ఫᏯᢇຓ㈝䛾ୖ
㝈㢠䛜ୖ䛜䜛䛸䛧䛯ሙྜ䚸ᘬ䛳㉺䛧䜢⪃䛘䜎䛩䛛䚹
ᐇ㝿䛾タၥ
㻣㻥㻌
 
䜿䞊䝇 㻝㻙㻠 䛿ᐇ㝿䛾タၥ㡰䛷䛿䛺䛟䚸ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖ẚ⋡䛜ప䛔㡰䛻୪䜉䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸䜿䞊
䝇 㻝㻙㻠䛩䜉䛶䛷䛂⏕άಖㆤ䜢ཷ⤥䛸௬ᐃ䛧䛶䛃䛸䛔䛖๓ᥦ䛜ධ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䜿䞊䝇 㻝 䛿䚸⌧ᅾ䛾ᐙ㈤䜘䜚䜒ఫᏯᢇຓ㈝䛜㧗䛔䛜䚸⾜ᨻ༊䜢䜎䛯䛜䜛ሙྜ䛾ᘬ㉺䛧ពྥ䜢⪺
䛔䛯䜒䛾䛷䚸㻞㻜ṓ௦䛷䛂ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖䛃䛜 㻟㻢㻚㻞䠂䛸㧗䛟䚸㻢㻜ṓ௦௨ୖ䛷䛿 㻝㻢㻚㻞䠂䛸ప䛟䚸䛂ᘬ䛳㉺
䛭䛖䛸ᛮ䜟䛺䛔䛃䛜 㻡㻞㻚㻞䠂䛸㐣༙ᩘ䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹㻌
䜿䞊䝇 㻞 䛿䚸䜿䞊䝇䠍䛸䛿㐪䛳䛶༢⣧䛺ᘬ㉺䛧ពྥ䜢⪺䛔䛯䜒䛾䠄䛩䛺䜟䛱᝿ᐃ䛸䛧䛶䛿ྠ୍⾜
ᨻ༊ෆ䛷䛾ᘬ㉺䛧䠅䛷䚸㻞㻜 ṓ௦䛷䛿䛂ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖䛃䛜 㻠㻟㻚㻣䠂䛸㧗䛟䛺䜚䚸㻢㻜 ṓ௦௨ୖ䛷䜒
㻞㻢㻚㻟䠂䛸䚸䜿䞊䝇䠍䜘䜚䜒㧗䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䜿䞊䝇 㻟 䛸 㻠 䛿䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢タᐃ䛧䛯ሙྜ䛻䚸ఫᏯ㑅ᢥ⾜ື䛜䛹䛾䜘䛖䛻ኚ໬䛩䜛䛛䜢⪺䛔
䛯タၥ䛷䛒䜛䚹䜿䞊䝇 㻟 䛷䛿䚸ఫᏯᢇຓ㈝ୖ㝈㢠䛸ᐇᐙ㈤䛾ᕪ㢠䛾༙㢠⛬ᗘ䛜✚䜏❧䛶䜙䜜䚸ෙ
፧ⴿ⚍䜔⑓Ẽ➼䛾ሙྜ䛻ᘬ䛝ฟ䛧䛶౑䛘䜛䚸䛸䛧䛯ሙྜ䛻䜘䜚Ᏻ䛔ᐙ㈤䛾ఫᒃ䜈䛾ᘬ㉺䛧ពྥ䜢
⪺䛔䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣䛾ሙྜ䛿 㻞㻜 ṓ௦䛷䛂ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖䛃䛜 㻠㻥㻚㻡䠂䚸㻟㻜 ṓ௦䛷 㻠㻞㻚㻞䠂䛸㧗䛟䛺
䜚䚸䛂䜟䛛䜙䛺䛔䛃䛜 㻞㻜ṓ௦䛷 㻞㻠㻚㻟䠂䛸䛛䛺䜚ప䛟䛺䜛䚹䜿䞊䝇 㻠䛷䛿ᕪ㢠䛜✚䜏❧䛶䜙䜜䜛䛾䛷䛿
䛺䛟䚸⌧㔠ᨭ⤥䛥䜜䜛䛸䛔䛖ሙྜ䛷䚸㻞㻜 ṓ௦䛷䛿䛂ᘬ䛳㉺䛭䛖䛸ᛮ䛖䛃䛜 㻡㻞㻚㻤䠂䛸㐣༙ᩘ䜢㉸䛘䚸㻟㻜
ṓ௦䛷䜒 㻠㻢㻚㻜䠂䚸㻢㻜ṓ௦௨ୖ䛷䜒 㻞㻣㻚㻝䠂䛸㧗䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䜿䞊䝇䠍䛛䜙 㻠 䛾⤖ᯝ䜢ぢ䜛䛸䚸ᐇᐙ㈤䛸ୖ㝈㢠䛾ᕪ㢠䛾୍㒊䛜⌧㔠ᨭ⤥䛥䜜䜛䛸䛔䛖䜟䛛䜚䜔
䛩䛔䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜䛒䜜䜀䚸䜘䜚Ᏻ䛔ఫᒃ䜢㑅ᢥ䛩䜛䛸䛔䛖⾜ື䛾ኚ໬䛜᫂☜䛻ぢ䜙䜜䜛䚹䜎䛯䚸
ᖺ㱋䛻䜘䛳䛶䛭䛾ഴྥ䛿␗䛺䜚䚸ᖺ㱋䛜㧗䛟䛺䜛䛸඲యⓗ䛻䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾ຠᯝ䛜ᙅ䜎䜛ഴྥ䛜
ほᐹ䛥䜜䜛䚹䛣䜜䛿ᖺ㱋䛜ୖ䛜䜛䛸䚸≉䛻㧗㱋⪅䛾ሙྜ䛻䛿㔠㖹ⓗ䛺䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜘䜚䜒ఫ䜏័
䜜䛯ሙᡤ䛷ఫ䜏⥆䛡䛯䛔䚸䛸䛔䛖ពྥ䛜ᙉ䛟ാ䛟䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛜᥎ 䛥䜜䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛿䚸᭷ຠ䛻ᶵ⬟䛩䜜䜀ఫᏯᢇຓ㈝䛾㐺ṇ໬䛻䛴䛺䛜䜚䚸ᒃఫရ㉁䜢ⴠ
䛸䛥䛪䠄䜎䛯䛿ᮏே䛜⣡ᚓ䛷䛝䜛⠊ᅖ䛷䠅ᚲせ䛺䝁䝇䝖䜢๐ῶ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹ᨻᗓ䛛䜙ぢ䜜䜀
䝁䝇䝖๐ῶ䛜ྍ⬟䛷䚸䛛䛴ཷ⤥⪅䛻䛸䛳䛶䜒⮬䜙䛾ุ᩿䛷ఫᒃ㈝䛾୍㒊䜢ྍฎศᡤᚓ䜈᣺䜚᭰䛘
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸䜘䜚⏕ά඲య䛾⮬ᕫỴᐃ䛾⠊ᅖ䜢ᗈ䛢䜙䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌 㻌
䠐䠉䠒㻌 ᮏ❶䛾䜎䛸䜑㻌
㻌
ᮏ❶䛷䛿䚸ᵝ䚻䛺ゅᗘ䛛䜙⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻䛴䛔䛶◊✲ᡂᯝ䜢㏙䜉䛶䛝䛯䛜䚸௨ୗ䛾䜘䛖
䛻⤖ᯝ䜢ᩚ⌮䛷䛝䜛䚹㻌
㻝㻕 ⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤䛿ᇶ‽㢠㏆㎶䛻᫂☜䛻㞟୰䛩䜛ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹䛣䜜䛿ᮏ❶䛾◊
✲⤖ᯝ䛷䜒䚸ཌ⏕ປാ┬䛾ሗ࿌䛷䜒ඹ㏻䛧䛶䜏䜙䜜䜛ഴྥ䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻕 ⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ཷ⤥๓ᚋ䛾ᐙ㈤ኚ໬䛿䚸ῶ㢠䛸䛺䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛜ከ䛔䛜ቑ㢠䛸䛺䛳䛶
䛔䜛䜒䛾୍ᐃᩘ䜒䛒䜛䚹ఫᏯᢇຓ㈝䛿⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛾ྥୖ䛻ᐤ୚䛧䛶䛔䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻟㻕 ఫᏯᢇຓ㈝䛾ᆅᇦẖ䛾ᇶ‽㢠䛿䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯᕷሙ䛾ᆅᇦẖ䛾ᐙ㈤ศᕸ䛸ᩚྜⓗ䛷䛿䛺
䛔䚹䛭䛾୙ᩚྜ䛿኱䛝䛟䚸ᇶ‽㢠ᮍ‶䛷ఫᒃ䜢᥈䛧䜔䛩䛔ᆅᇦ䛸᥈䛧䛻䛟䛔ᆅᇦ䛜᫂☜䛻Ꮡ
ᅾ䛩䜛䚹㻌
㻠㻕 ᖺ཰ 㻟㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䛸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾᪉䛜䚸
ᐙ㈤䛿䜔䜔ప䛟䚸㠃✚䛿䜔䜔ᗈ䛔ሙྜ䜒ከ䛟䚸⠏ᖺ䛿ᴫ䛽 㻡 ᖺ௨ୖྂ䛟䚸ᪧ⪏㟈䛾ẚ⋡䜒㧗
䛔䚹䛧䛛䛧䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾᪉䛜䛭䜜䛮䜜䛾ᶆ‽೫ᕪ䛜ᑠ䛥䛟ᒃఫရ㉁䛾ᕪ䛜ᑠ䛥䛔䚹
㻤㻜㻌
 
䛭䛾䛯䜑䚸㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䛻ẚ䜉䛶⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ఫᒃ䛾᪉䛜ᒃఫỈ‽䛜㧗䛔䜿
䞊䝇䜒୍ᐃ⛬ᗘᏑᅾ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛺䛚⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ఫᒃ䛷䝖䜲䝺ඹྠ䞉㢼࿅䛺䛧
䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛿ᴟ䜑䛶ᑡ䛺䛔䛣䛸䛜ཌ⏕ປാ┬䛾ㄪᰝ䛷䜒᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻡㻕 ⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤䛿䚸ᕷሙᐙ㈤䛻ẚ䜉䛶⤫ィⓗ䛻᭷ព䛻㧗䛔ᆅᇦ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹䛣䜜
䛿㐪ἲ䛷䛿䛺䛔䛜୙㐺ษ䛺ᐙ㈤䛾ୖ஌䛫䛜ᗈ䛟⾜䜟䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜢ᙉ䛟♧၀䛧䛶䛔䜛䚹䜎
䛯䚸⟶⌮㈝䛜ᐙ㈤䛻᣺䜚᭰䛘䜙䜜䛶䛔䜛䠄ᮏ᮶䛿ఫᏯᢇຓ䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䜙䛺䛔⟶⌮㈝➼䛜ᢇ
ຓ㈝䛾ᑐ㇟䛻ኚ䜟䜛䠅䛸ᛮ䜟䜜䜛䜿䞊䝇䜒Ꮡᅾ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻢㻕 ఫᏯᢇຓ㈝䛜ᕷሙᐙ㈤䜘䜚䜒㧗䛔ሙྜ䛜䛒䜛せᅉ䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛜✚ᴟⓗ
䛻䜘䜚Ᏻ䛔ᐙ㈤䛾㒊ᒇ䛻ᘬ䛳㉺䛭䛖䠄䜎䛯䛿ୖ஌䛫ᐙ㈤䜢ᣄྰ䛧䜘䛖䠅䛸ᛮ䛖䛯䜑䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱
䝤䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹⏕άಖㆤ䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛛䜙䛿䚸୍ᐃ䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜Ꮡ
ᅾ䛩䜜䜀䜘䜚✚ᴟⓗ䛺ఫᏯ㑅ᢥ⾜ື䜢䛸䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛜♧၀䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䛺䛚䚸⏕άಖㆤไᗘ䛿䚸௒ᚋᛴ㏿䛻ไᗘ⑂ᘢ䛾ᗘྜ䛔䜢ᙉ䜑䛶䛔䛟ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹⏕άಖㆤ
ཷ⤥ୡᖏ䛾䛖䛱 㻢㻡ṓ௨ୖୡᖏ䛾㧗㱋ୡᖏ䛿䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻟᭶᫬Ⅼ䛷⣙ 㻤㻞୓ୡᖏ䛸ཷ⤥ୡᖏ⣙ 㻝㻢㻟
୓ୡᖏ䛾༙ᩘ䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹㻌
✌ാᖺ㱋ᒙ䛾⏕άಖㆤཷ⤥䛿䛩䛷䛻ῶᑡഴྥ䛻䛒䜛䛜䚸ᑡᏊ໬䛸㧗㱋໬䛻䜘䜚⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ
䛿ῶᑡ䛩䜛䛯䜑௒ᚋ䜒ປാ㟂⤥䛿ᘬ䛝⥾䜎䛳䛯≧ែ䛜⥆䛟䛸⪃䛘䜙䜜䚸✌ാᖺ㱋ᒙ䛾ῶᑠഴྥ䛿
⥆䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
୍᪉䚸㧗㱋⪅䛾⤯ᑐᩘ䛾ቑຍ䛸䛒䜟䛫䛶䚸㠀ṇつ㞠⏝୰㧗ᖺ㱋ᒙ䛾ቑຍ䚸ᮍ፧⋡䛾ୖ᪼䚸ᣢ
䛱ᐙ⋡䛾పୗ➼䛾≧ἣ䜢⪃䛘䜜䜀䚸㧗㱋ୡᖏ䛾⏕άಖㆤཷ⤥⋡䛿ୖ᪼䛧䚸䛭䛾⤯ᑐᩘ䜒ቑຍ䛧
䛶䛔䛟䛸ண᝿䛥䜜䜛䚹䛭䛾୰ᚰ䛿䚸పᖺ㔠䛷ᐙ㈤㈇ᢸ䛻⪏䛘䜙䜜䛺䛟䛺䛳䛯㈤㈚ఫᏯᒃఫୡᖏ䛷䛒
䜛䛣䛸䛿ᐜ᫆䛻᝿ീ䛜䛴䛟䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ᖺ㔠ᨭ⤥Ỉ‽䛸⏕άಖㆤཷ⤥Ỉ‽䛾኱䛝䛺᱁ᕪ䠄䛭䛾୰ᚰ䛿⏕άಖㆤ䛾⮬ᕫ㈇ᢸ䛜
䛺䛔་⒪㈝䛜୰ᚰ䛷䛒䜛䛜䚸ᮏ❶䛷♧䛧䛯䜘䛖䛻ఫᒃ㈝䛻䜒᱁ᕪ䛜䛒䜛䠅䛿䚸㧗㱋⪅䛻ᑐ䛩䜛♫఍
ಖ㞀䞉⚟♴ไᗘ䛾▩┪䛸䛧䛶⾲ฟ䛥䜜䚸㔜せ䛺ᨻ⟇ㄢ㢟䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛧䛛䜒䚸䛭䜜䛿㐲䛔
ᑗ᮶䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻌
䠘ᘬ⏝ᩥ⊩䠚㻌
㻝㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻝㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻟ᖺ⿕ಖㆤ⪅඲ᅜ୍ᩧㄪᰝ㻌
㻞㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻝㻕䠖➨ 㻟 ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㈨ᩱ 㻞⏕άಖㆤไᗘ䛻䛚䛡䜛ᆅᇦᕪ➼䛻䛴
䛔䛶㻌
㻟㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼍㻕䠖➨ 㻝㻣ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓 㻞㻜㻝㻠㻚㻡㻚㻝㻢㻌
㻠㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼎㻕䠖➨ 㻝㻤ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓 㻞㻜㻝㻠㻚㻡㻚㻟㻜㻌
㻡㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼏㻕䠖➨ 㻞㻜ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㈨ᩱ 㻝⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍᳨ウసᴗ⌜䛻䛚
䛡䜛సᴗ䛻䛴䛔䛶㻔ఫᏯᢇຓ㛵ಀ㻕㻞㻜㻝㻠㻚㻝㻞㻚㻞㻢㻌
㻢㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼐㻕䠖⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫᐇែ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛾㞟ィ⤖ᯝ䠈➨ 㻞㻝 ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕
άಖㆤᇶ‽㒊఍㈨ᩱ 㻞㻌
㻣㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㻕䠖➨ 㻝㻢ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㈨ᩱ 㻞ఫᏯᢇຓ䛻䛴䛔䛶㻌
㻤㻕 ᐀೺㻔㻞㻜㻝㻢㻕䠖⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛻䛚䛡䜛ఫᏯᢇຓ㈝䛻㛵䛩䜛◊✲䠈♫఍⚟♴Ꮫ 㻡㻣㻙㻝㻘㻞㻜㻝㻢㻚㻡㻌
㻥㻕 ᪥ᮏ♫఍⚟♴Ꮫ఍㻔㻞㻜㻜㻠㻕䠖◊✲೔⌮ᣦ㔪䠄㻞㻜㻜㻠㻚㻝㻜㻚㻝㻜᪋⾜䠅㻌
㻌
㻌
༤ኈㄽᩥ䠖పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛ไᗘ᳨ウ䠄᐀೺㻘㻞㻜㻝㻣㻘⟃Ἴ኱Ꮫ䠅㻌
㻤㻝 
 
䠑㻌 Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䛸ཎᅉ㻌
㻌
ᮏ❶ࡢ┠ⓗࡣ஧ࡘ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣఫᒃࢆኻ࠺኱ࡁ࡞せᅉ࡛࠶ࡿᐙ㈤⁫⣡࡟ࡘ࠸࡚Ẹ㛫㈤㈚
ఫᏯᒃఫ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࡑࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣపᡤᚓ⪅ࡢᒃఫ
Ᏻᐃࡢไᗘ᳨ウ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ពⅬࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ❶䛷䛿䚸➨ 㻝 ⠇䛷ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏䚸⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹➨ 㻞 ⠇䛷ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᦆ
ኻ䜢ᐇドⓗ䛻ศᯒ䛧䚸➨䠏⠇䛷䛭䛾♫఍ⓗᦆኻ䛾ヨ⟬䜢⾜䛔䚸➨ 㻠⠇䛷⫋ᴗ䞉ᖺ཰➼䛾ಶேᒓᛶ
䛸ᐙ㈤⁫⣡䛾㛵ಀ䜢ศᯒ䛩䜛 㻝䚹➨ 㻡⠇䛷ᐙ㈤⁫⣡⪅䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⤖ᯝ䛛䜙ᐙ㈤⁫⣡䛸⾜ື䞉ᛮ
⪃ᵝᘧ䛾㛵ಀ䜔⁫⣡⌮⏤䚸ఫᏯ䝻䞊䞁➼䛾䛭䛾௚㔠㖹೉ධ䜜䛾≧ἣ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛖䚹➨ 㻢⠇䛷䛣
䜜䜙䛾⤖ᯝ䜢䜎䛸䜑䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠍㻌 ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸➨ 㻝㡯䛷ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏䜢♧䛧䚸➨ 㻞㡯䛷⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
䠑䠉䠍䠉䠍㻌 ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏㻌
ᮏ❶䛷䛿䚸௨ୗ䛾 㻟✀㢮䛾䝕䞊䝍䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖 㻞䚹㻌
䐟 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍㻌
୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍ 㻟䠄௨ୗ 㻸㻵㻯㻯 䛸䛔䛖䠅䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䛯ᐙ㈤௦఩ᘚ῭᝟ሗ
䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾Ⓩ㘓䝕䞊䝍䚹㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䛿䚸⤫ィⓗ䛺䝃䞁䝥䝸䞁䜾䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺
䛔䛯䜑୍ᐃ䛾䝞䜲䜰䝇䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛜䚸ẸႠ೉ᐙẚ 㻡㻚㻡䠂䛸䛔䛖ẚ㍑ⓗ኱㔞䛾䝕䞊䝍䛷䛒䜚䚸ከᵝ
䛺୙ື⏘఍♫䛾䝕䞊䝍䜢ྵ䜐䛯䜑ᐇドศᯒ䛻౑⏝䛩䜛䛣䛸䛻ၥ㢟䛿䛺䛔䛸ุ᩿䛧䛯䚹䠄㻞㻜㻝㻟㻚㻞
᭶᫬Ⅼ䚹㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻥᭶᫬Ⅼ䛷䛿䛥䜙䛻ቑຍ䛧 㻝㻥㻜୓௳䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹䠅㻌
㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䛿䚸グ㏙⤫ィ㔞䛻䜘䜛ᇶᮏศᯒ䚸ධᒃ䛛䜙䛾⤒㐣᭶ᩘ䛻䜘䜛⁫⣡⋡䛸⁫⣡㢠䛾
ศᯒ䛻⏝䛔䜛䚹㻌
䐠 㻾㻲㻵䝕䞊䝍㻌
ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖䝣䜷䝺䞁䝖䜲䞁䝅䝳䜰 㻠䠄௨ୗ 㻾㻲㻵 䛸䛔䛖䠅䛜ᐙ㈤മົಖド䛧䛶䛔䜛ዎ⣙䛾䛖
䛱䚸㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻝㻜 ᭶䛻ಖドᑂᰝ⏦㎸䛜䛒䜚䚸ᐇ㝿䛻ධᒃ䛧䛯䜒䛾䛷ศᯒ䛻ᚲせ䛺ᒓᛶ䝕䞊䝍䛜Ḟ
ⴠ䛧䛶䛔䛺䛔䜒䛾䚹ศᯒᑐ㇟䛸䛧䛯 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛾ಖドᑂᰝ⏦㎸᭶䜢 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻝㻜 ᭶䛸䛧䛯䛾䛻䛿
⌮⏤䛜䛒䜛䚹๓᭶䛾 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻥᭶䛻䚸ᙜ᫬ᴗ⏺᭱኱ᡭ䛷䛒䛳䛯ᰴᘧ఍♫䝸䝥䝷䝇䛜⤒Ⴀ◚⥢䛧䛯
⤖ᯝ䚸ᴗ⏺䛿኱ΰ஘䛻㝗䜚䚸䛭䛾ཷ䛡─䛸䛧䛶 㻾㻲㻵 䛿䚸✺↛኱㔞䛾ಖドᑂᰝ⏦㎸䜏䜢ཷ䛡௜䛡
䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸㻾㻲㻵 䛿䚸༑ศ䛺ᑂᰝ䛜⾜䛘䛪䚸⏦㎸⪅䛾䜋䛸䜣䛹䛾
ಖド䜢ཷク䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䛸䛔䛖≉Ṧ䛺≧ἣ䛻⨨䛛䜜䛯 㻡䚹䛣䛾䛯䜑䚸㏻ᖖ䛷䛒䜜䜀䚸ཝ䛧䛟ᑂ
                                                 
㻝㻌䛣䜜䜙䛾◊✲ෆᐜ䛿䚸᐀䠄㻞㻜㻝㻠㼍䞉㻞㻜㻝㻡䠅䛾ෆᐜ䜢ᇶ䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻞㻌䛣䜜䜙䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛔䜛┠ⓗ䚸䝕䞊䝍䛾௦⾲ᛶ䞉㝈⏺➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻙㻡㻙㻝䛂ᮏ◊✲䛷⏝䛔䜛䝕䞊䝍䛃䜢ཧ↷䚹㻌
㻟㻌୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍㻔㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼖㼜㼓㻚㼛㼞㻚㼖㼜㻛㻕䛿ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ㻔㻞㻜㻜㻥ᖺ㻕㻥᭶䛻ᐙ㈤മົಖド఍♫ 㻥♫䛻
䜘䛳䛶タ❧䛥䜜䛯ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾௦఩ᘚ῭᝟ሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾㐠⏝䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ᅋయ䛷䛒䜛䚹␎⛠䛿 㻸㼑㼍㼟㼕㼚㼓㻌
㻵㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼑㻌㻯㼑㼚㼠㼑㼞䠄㻸㻵㻯㻯䠅䚹䛺䛚䚸➹⪅䛿 㻸㻵㻯㻯䛾タ❧᫬⌮஦䛷䛒䜚䚸⌧ᅾ䛿㢳ၥ䛷䛒䜛䚹㻌
㻠㻌 ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖䝣䜷䝺䞁䝖䜲䞁䝅䝳䜰䛿䚸ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䛾Ꮚ఍♫䛷 㻞㻜㻜㻢ᖺ 㻝㻞᭶䛻ᐙ
㈤മົಖド஦ᴗ䜢㛤ጞ䛧䛯䚹タ❧ᙜึ䛾௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗䜢ົ䜑䛯䚹㻌
㻡㻌 㻌 㻾㻲㻵♫䛻䜘䜜䜀䚸ᮏ◊✲䛻౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍䛾ಖド⏦㎸䛻ᑐ䛩䜛ᑂᰝᢎㄆ⋡䛿 㻥㻤䠂௨ୖ䜢㉸䛘䜛䛸䛥䜜䛶䛔
㻤㻞 
 
ᰝ䛥䜜䜛⏕άಖㆤཷ⤥ணᐃ⪅䜔䚸⫋䛻䛴䛔䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛳䛯ᒓᛶ䛾ዎ⣙䛜ከᩘྵ䜎䜜䛶䛚䜚䚸
ᐙ㈤⁫⣡䛾ศᯒ䛻౑⏝䛩䜛䛣䛸䛜㐺ษ䛰䛸ุ᩿䛧䛯䚹㻌
㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛿䚸ᒃఫᏳᐃ䜢㜼ᐖ䛩䜛㜈್䠄⁫⣡㢠䞉᭶ᩘ䠅䛾≉ᐃ䚸⫋ᴗ➼䛾ᒓᛶ䛸ᐙ㈤⁫⣡䛾
㛵ಀ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䛻⏝䛔䜛䚹㻌
䐡 ᮏ◊✲䛻㛵㐃䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ᐙ㈤⁫⣡䛻㛵㐃䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䝕䞊䝍䠄௨ୗ䛂ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁
䜿䞊䝖䝕䞊䝍䛸䛔䛖䛃䠅㻌
ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䛿䚸⫋ᴗ䞉ᖺ཰䛻ຍ䛘䛶⾜ືᵝᘧ䛾ᅉᏊศᯒ䜢⾜䛔ᢳฟ䛥䜜䛯ᅉ
Ꮚ䜢⏝䛔䛯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒཬ䜃ᵓ㐀᪉⛬ᘧ䝰䝕䝸䞁䜾䛻䜘䜛䝟䝇ゎᯒ䚸⁫⣡⌮⏤䛾㞟
ィ➼䛻⏝䛔䜛䚹㻌
䛺䛚䚸ᮏ❶䛷⏝䛔䜛䝕䞊䝍䛻䛿Ặྡ䞉㟁ヰ␒ྕ➼䛾ಶே䜢≉ᐃ䛷䛝䜛᝟ሗ䛿ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛔䚹
䜎䛯䚸⤫ィฎ⌮䛻䛿 㼟㼠㼍㼠㼍㻝㻠䜢౑⏝䛧䛯䚹㻌
㻌
䠑䠉䠍䠉䠎㻌 ⏝ㄒ䛾ᐃ⩏㻌
ᐙ㈤䛿䚸ẖ᭶ᨭᡶ䛔䛜Ⓨ⏕䛧ᨭᡶ䛔ᮇ㝈䛿ከ䛟䛾ሙྜ 㻞㻡᪥㡭䛛䜙᭶ᮎ䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸௬䛻⁫
⣡䛧䛯䛸䛧䛶䜒᪩ᮇ䛻ゎᾘ䛥䜜䜛䜿䞊䝇䜒ከ䛟䚸᭶ึ䛾⁫⣡䛜ከ䛟䛶䜒᭶ᮎ䛻䛛䛡䛶⁫⣡ᐙ㈤䛾ᨭ
ᡶ䛔䛜⾜䜟䜜䚸⁫⣡⋡䜒⁫⣡㔠㢠䜒 㻝 䞄᭶䛾㛫䛷኱䛝䛟ኚື䛩䜛䛸䛔䛖≉ᚩ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᐙ㈤⁫⣡䛿㔠㖹മົ䛷䛒䜛䛜䚸ఫᏯ䝻䞊䞁䜔䜻䝱䝑䝅䞁䜾䝻䞊䞁䛾䜘䛖䛻೉䜚䛯᫬Ⅼ䛷മ
ົ⥲㢠䛜☜ᐃ䛩䜛䜒䛾䛸㐪䛔䚸⁫⣡䛜⥅⥆䛩䜜䜀㏥ཤ䛩䜛䜎䛷മົ⥲㢠䛿㝿㝈↓䛟ቑຍ䛩䜛䛸䛔
䛖≉ᚩ䜒䛒䜛䚹ᐙ㈤⁫⣡ᣦᶆ䛾ᐃ⩏䛻䛿ᐃ╔䛧䛯䜒䛾䛜↓䛔䛯䜑ୖグ䛾䜘䛖䛺≉ᚩ䜢⪃៖䛧䚸᪂䛯
䛻௨ୗ䛾ᣦᶆ䜢ᐃ⩏䛧䛯䚹㻌
⤒㐣᭶ᩘ㻌 䠖ධᒃ᭶䜢䝊䝻䛸䛧䛯ධᒃ᭶ᩘ㻌
ධᒃ᭶䜢䝊䝻䛸䛧䛯䛾䛿䚸ධᒃ᭶䛾ᐙ㈤䛿ዎ⣙᫬䛻๓ᐙ㈤䛸䛧䛶ᨭᡶ䜟䜜䜛䛣䛸䛜୍⯡ⓗ䛷
䛒䜚䚸ධᒃ᭶䛾ᐙ㈤⁫⣡䛿䜋䜌Ⓨ⏕䛧䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
⁫⣡⋡㻌 㻌 䠖⁫⣡Ⓨ⏕ዎ⣙ᩘ㻛ዎ⣙⥲ᩘ䠄㏥ཤ῭䜏ዎ⣙䜢ྵ䜐䠅㻌
୍⯡ⓗ䛻䛿䚸⁫⣡⋡䛾ศẕ䛸䛺䜛ዎ⣙௳ᩘ䛿䚸ධᒃ୰䛾ዎ⣙䛾䜏䛾ሙྜ䛜ከ䛔䜘䛖䛷䛒䜛䛜䚸
ᮏ◊✲䛷䛿ධᒃ୰䛾ዎ⣙䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸㏥ཤ῭䜏䛾ዎ⣙䜢ྵ䜐䚹㻌
⁫⣡ᦆኻ⋡㻌 䠖⁫⣡⣼ィ㢠㻛ᐙ㈤⣼ィ㢠䠄㏥ཤ῭䜏ዎ⣙䜢ྵ䜐䠅㻌
⁫⣡ᦆኻ⋡䛿䚸ᐙ㈤⣼ィ㢠䛻ᑐ䛩䜛⁫⣡⣼ィ㢠䛾ẚ⋡䜢⾲䛩䜒䛾䛷䛒䜚䚸⣼ィ᭶㢠ᐙ㈤䛸
䛿ඹ┈㈝➼䜢ྵ䜐ᙜึዎ⣙᭶㢠ᐙ㈤䘡⤒㐣᭶ᩘ䛷䛒䜛䚹㻌
⁫⣡᭶ᩘ㻌 䠖⁫⣡⣼ィ㢠㻛ᙜึዎ⣙᭶㢠ᐙ㈤㻌
⁫⣡᭶ᩘ䛸䛿୍⯡ⓗ䛻䛿⁫⣡䛧䛶䛔䜛ᮇ㛫䜢⾲䛩䛣䛸䜒䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸⁫⣡䛿ᚲ䛪䛧䜒㐃
⥆䛧䛶䛔䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹䛣䛣䛷䛿⁫⣡⣼ィ㢠䛜ඹ┈㈝➼䜢ྵ䜐ᙜึዎ⣙᭶㢠ᐙ㈤䛾ఱ䞄᭶
ศ䛻┦ᙜ䛩䜛䛛䜢⾲䛩䚹⁫⣡᭶ᩘ䛿 㻝 䞄᭶௨ୖ䛻䛴䛔䛶䛿➃ᩘ䜢ษ䜚ᤞ䛶䚸㻝 䞄᭶ᮍ‶䛾ሙ
ྜ䛻䛿䚸ษ䜚ୖ䛢䚸䛯䛰䛧 㻝୓෇௨ୗ䛾⁫⣡㔠㢠䛿⁫⣡᭶ᩘ䝊䝻䛸䛧䛯 㻢䚹㻌
                                                 
䜛䚹䛭䛾ᚋ䛿ேဨቑᙉ䜔ᑂᰝ䝅䝇䝔䝮ᨵಟ➼䛻䜘䜚䚸䛭䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛿↓䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛸䛾䛣䛸䛷䛒䜚䚸௒ᅇ౑⏝䛧䛯
䝕䞊䝍䛿೫䜚䛾ᑡ䛺䛔㠀ᖖ䛻㈗㔜䛺䝕䞊䝍䛸䛔䛘䜛䚹 
㻢㻌 㻸㻵㻯㻯䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䛯䝕䞊䝍䛿䚸ಖド఍♫䛻ᑐ䛩䜛ᮍᡶ䛔㢠䛷䛒䜚䚸ᮍᡶ䛔㢠䛻䛿ಖド఍♫䛻ᑐ䛩䜛ᮍᡶ䛔ಖ
ドᩱ䛜ྵ䜎䜜䜛䚹ಖドᩱ䛿ಖド఍♫䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛䛜䚸」ᩘ䛾ಖド఍♫䛜ධᒃ᫬䛾ಖドᩱ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ධᒃ୰
䛻䜒 㻝ᖺ䛻 㻝ᅇ䛾⥅⥆ಖドᩱ䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹⥅⥆ಖドᩱ䛾䜋䛸䜣䛹䛿 㻝ᖺ 㻝୓෇䜎䛯䛿ᐙ㈤䛾 㻝㻜䠂䛸䛔䛖䜒䛾
䛷䛒䜚䚸⥅⥆ಖドᩱ䛰䛡䛜ᮍᡶ䛔䛷䛒䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸ᩘ༓෇䛛䜙 㻝୓෇䛾ᮍᡶ䛔䛜Ⓩ㘓䛥䜜䜛䚹ಖドᩱ䛾䜏ᮍᡶ
䛔䛾ሙྜ䜢ᐙ㈤⁫⣡䛸ㄗㄆ㆑䛩䜛ᜍ䜜䛜䛒䜛䛯䜑䚸㻝୓෇௨ୗ䛾⁫⣡㔠㢠䛾ሙྜ䛻䛿⁫⣡᭶ᩘ䜢䝊䝻䛸䛧䚸㻝 䞄᭶
㻤㻟 
 
⁫⣡⋡䞉⁫⣡ᦆኻ⋡䛻㏥ཤ῭ዎ⣙䜢ྵ䜐䛾䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾⤖ᯝ㏥ཤ䛩䜛ே䛜ከ䛡䜜䜀ぢ䛛䛡
䛾⁫⣡⋡䛜ୗ䛜䛳䛶䛧䜎䛖䛯䜑䛷䛒䜚䚸㏥ཤ䛧䛯䛸䛧䛶䜒ᦆኻ䛜ゎᾘ䛷䛝䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹㻌
䜎䛯䚸⁫⣡⋡䞉⁫⣡ᦆኻ⋡䞉⁫⣡᭶ᩘ䛿䚸᭶ึ䛸᭶ᮎ䛷䛿኱䛝䛟ᩘ್䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸ᇶ‽᪥䛜㔜
せ䛷䛒䜚䚸ᮏ◊✲䛷䛾ᇶ‽᪥䛿 㻸㻵㻯㻯䛾䝕䞊䝍Ⓩ㘓つᐃ䛻䜘䜚䚸ẖ᭶ 㻞㻜᪥䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠎㻌 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䛾᳨ド㻌
㻌
ᮏ⠇䛿䚸䐟㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䛾ᴫせ䚸䐠グ㏙⤫ィ㔞䚸䐡⁫⣡⋡䞉⁫⣡ᦆኻ⋡䛾⟬ฟ䚸䐢⁫⣡ 㻟 䞄᭶
䛻⮳䛳䛯ሙྜ䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛩䜛 㻞㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠎䠉䠍㻌 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䛾ᴫせ㻌
ᮏ㡯䛷䛿䚸㻸㻵㻯㻯䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䛯ᐙ㈤௦఩ᘚ῭᝟ሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾Ⓩ㘓䝕䞊䝍䜢౑⏝䛧䛯䚹㻌
⾲ 㻡㻙㻝䛿㈤㈚ఫᏯ⟶⌮఍♫ୖ఩ 㻝㻜♫䛻බႠఫᏯ䚸㼁㻾䞉බ♫ఫᏯ䚸㻸㻵㻯㻯ᥦ౪䝕䞊䝍ᩘ䜢ຍ䛘
䛯 㻝㻟୺య䛾⟶⌮ᡞᩘ䛸೉ᐙ⥲ᩘ䚸ẸႠ೉ᐙ⥲ᩘ䛻ᑐ䛩䜛ẚ⋡䜢⾲䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛 㻣䚹㻌
㻌
⾲ 㻡㻙㻝㻌 ⟶⌮୺యู೉ᐙ⟶⌮ᡞᩘ㻌
㻌
㻌
බႠఫᏯ䚸㼁㻾䞉බ♫ఫᏯ䛻䛴䛔䛶䛿పᡤᚓ⪅䜔㧗㱋⪅䛜ከ䛔䛸䛔䛳䛯ධᒃ⪅ᒓᛶ䛾೫䜚䛜䛒
䜛䚹Ẹ㛫௻ᴗ䛷኱㔞䛾䝕䞊䝍䜢ಖ᭷䛩䜛䛾䛿䝝䜴䝇䝯䞊䜹䞊⣔௻ᴗ䛜ከ䛟䚸䝝䜴䝇䝯䞊䜹䞊䛾ሙྜ
䛻䛿ᘓ≀ရ㉁䛜ẚ㍑ⓗ㧗䛟ᐙ㈤䛜ᕷሙᖹᆒ䜘䜚䜒㧗䛔ሙྜ䜔䚸㒔ᕷ㒊䛾ẚ㍑ⓗ❧ᆅ䛾Ⰻ䛔ሙᡤ
䛻ᘓ⠏䛥䜜䜛䜿䞊䝇䛜ከ䛔䛸䛔䛳䛯೫䜚䛜䛒䜛䚹୍᪉䚸㻸㻵㻯㻯 䛿䚸఍ဨ௻ᴗ䛾ྲྀᘬඛ䛷䛒䜛୙ື⏘
఍♫䞉ᐙ୺ᩘ䛿ᩘ୓௨ୖ䛻ཬ䜃䚸䝕䞊䝍ᩘ䛷䜒Ẹ㛫➨ 㻝఩௻ᴗ䜘䜚䜒ከ䛔䛯䜑䚸䝕䞊䝍䛾೫䜚䛜ẚ
㍑ⓗᑡ䛺䛔䚸ᇶ‽䛜⤫୍䛥䜜䛯ᐃ㔞ホ౯䛻⪏䛘䛖䜛௦⾲ᛶ䛾䛒䜛䝕䞊䝍䛸ゝ䛘䜛 㻤䚹䛭䛧䛶䚸㻸㻵㻯㻯
                                                 
௨ୖ䛾⁫⣡᭶ᩘ䛻䛴䛔䛶䛿ษ䜚ᤞ䛶䛸䛧䛯䚹㻌
㻣㻌 Ẹ㛫ୖ఩ 㻝㻜♫䛾ᩘ್䛿㐌ห඲ᅜ㈤㈚ఫᏯ᪂⪺䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛾ᩘ್䜢䚸බႠఫᏯ䚸㼁㻾䞉බ♫ఫᏯᩘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⥲
ົ┬⤫ィᒁ㻔㻞㻜㻜㻤㻕䛾ᩘ್䜢䚸㻸㻵㻯㻯䛻䛴䛔䛶䛿 㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻞᭶᫬Ⅼ䛾䝕䞊䝍䛛䜙䜽䝺䞁䝆䞁䜾ᚋ䛾㞟ィᑐ㇟䝕䞊䝍ᩘ
䜢䛭䜜䛮䜜౑⏝䚹㻌
㻤㻌 ⟶⌮ᡞᩘ䛾ከ䛔Ẹ㛫௻ᴗ䛿䝝䜴䝇䝯䞊䜹䞊⣔௻ᴗ䛜ከ䛟䚸䝝䜴䝇䝯䞊䜹䞊䛭䜜䛮䜜䛾ᇶ‽䛸䛺䜛ᘓ≀௙ᵝ䛜䛒䜚
㡰఩ 㐠Ⴀ୺య䠄♫ྡ䠅 ⟶⌮ᡞᩘ ೉ᐙ⥲ᩘẚ ẸႠ೉ᐙẚ
㻝 බႠఫᏯ 㻞㻘㻜㻤㻥㻘㻜㻜㻜 㻝㻝㻚㻤㻑 㻙
㻞 㼁㻾䞉බ♫ 㻥㻝㻤㻘㻜㻜㻜 㻡㻚㻞㻑 㻙
㻟 䠨䠥䠟䠟 㻣㻟㻜㻘㻞㻜㻢 㻠㻚㻝㻑 㻡㻚㻡㻑
㻠 ኱ᮾᘓク 㻢㻥㻠㻘㻞㻜㻡 㻟㻚㻥㻑 㻡㻚㻞㻑
㻡 䝺䜸䝟䝺䝇㻞㻝 㻡㻡㻢㻘㻞㻜㻣 㻟㻚㻝㻑 㻠㻚㻞㻑
㻢 ✚Ỉ䝝䜴䝇䜾䝹䞊䝥 㻠㻤㻥㻘㻥㻢㻣 㻞㻚㻤㻑 㻟㻚㻣㻑
㻣 䝇䝍䞊䝒䜾䝹䞊䝥 㻟㻝㻥㻘㻣㻢㻣 㻝㻚㻤㻑 㻞㻚㻠㻑
㻤 ኱࿴䝸䝡䞁䜾 㻞㻥㻣㻘㻥㻠㻤 㻝㻚㻣㻑 㻞㻚㻞㻑
㻥 䜶䜲䝤䝹 㻝㻥㻞㻘㻟㻜㻥 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻠㻑
㻝㻜 䝝䜴䝇䝯䜲䝖䜾䝹䞊䝥 㻝㻣㻜㻘㻢㻡㻣 㻝㻚㻜㻑 㻝㻚㻟㻑
㻝㻝 䝭䝙䝔䝑䜽䠄䝭䝙䝭䝙䠅 㻝㻢㻢㻘㻞㻢㻜 㻜㻚㻥㻑 㻝㻚㻞㻑
㻝㻞 ᮾᘓ䝁䞊䝫䝺䞊䝅䝵䞁 㻝㻡㻟㻘㻥㻟㻢 㻜㻚㻥㻑 㻝㻚㻞㻑
㻝㻟 䝍䜲䝉䜲䞉䝝䜴䝆䞊䜾䝹䞊䝥 㻤㻜㻘㻜㻡㻤 㻜㻚㻡㻑 㻜㻚㻢㻑
೉ᐙ⥲ᩘ 㻝㻣㻘㻣㻜㻜㻘㻜㻜㻜
ẸႠ೉ᐙ⥲ᩘ 㻝㻟㻘㻟㻢㻢㻘㻜㻜㻜
ẸႠ೉ᐙẚ⋡ 㻣㻡㻚㻡㻑
㻤㻠 
 
䛻䛿」ᩘ䛾ᴗ⏺኱ᡭ௻ᴗ䜢ྵ䜐 㻝㻟♫䛾ಖド఍♫ 㻥䛜ຍ┕䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ศᯒ䛻ඛ❧䛱䚸ఫᡤ䛾ṇつ໬ฎ⌮䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䜒䛾➼䜢๐㝖䛩䜛➼䛾䝕䞊䝍䜽䝺䞁䝆䞁䜾 㻝㻜
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䝍䜢౑⏝䛧䛯ᐃ㔞ㄪᰝ䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛯 㻞㻜㻜㻤ᖺᗘୗᮇ䛾ሗ࿌᭩䛻䜘䜜䜀䚸⁫⣡⋡䠙ᮍ཰㢠㻔ಖド఍♫䛛䜙䛾௦఩
ᘚ῭ศ䛿ᮍ཰䛸䛩䜛㻕㻛㞟㔠㢠䛷䛒䜚䚸௳ᩘ䝧䞊䝇䛷䛾⁫⣡⋡䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛻䜒ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䜎䛯⁫⣡⋡䛾ศ
ẕ䛿㞟㔠㢠䛷䛒䜛䛾䛷⁫⣡㞟ィ䛾ᑐ㇟䛿ධᒃ୰䛾䜒䛾䛻㝈䜙䜜䚸⁫⣡䜢ṧ䛧䛯䜎䜎㏥ཤ䛧䛯ዎ⣙⪅䛿ྵ䜎䜜䛺䛔
䛣䛸䛻䜒ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛺䛚 㻞㻜㻝㻞ᖺᗘୖᮇ䛾᭶ᮎ䛷䛾 㻝 䞄᭶⁫⣡⋡䛿 㻟㻚㻟䠂㻔඲ᅜ㻕䚸㻞 䞄᭶௨ୖ⁫⣡⋡䛿
㻞㻚㻜䠂㻔඲ᅜ㻕䛷䛒䜛䚹 
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ᅗ 㻡㻙㻞䛿䚸⁫⣡⋡䜢඲య䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䛚䜘䜃⁫⣡᭶ᩘ 㻣௨ୖ䛾᥎⛣䜢⤒㐣᭶ᩘẖ䛻♧䛧
䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䛸䛿䚸཯᚟⥅⥆ⓗ䛺⁫⣡ 㻝㻣䛾≧ែ䛻฿㐩䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜚䚸㈤㈚೉ዎ⣙
䛾ゎ㝖䛜ᡂ❧䛩䜛䛯䜑䛾䛔䜟䜖䜛ಙ㢗㛵ಀ◚ቯἲ⌮䛜㐺⏝䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜ᴟ䜑䛶㧗䛔≧ែ䛷䛒
䜛䚹⁫⣡᭶ᩘ 㻣 䛸䛿䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟䛷㈤㈚೉ዎ⣙䛾ゎ㝖䛜⾜䜟䜜䚸༶ᗙ䛻᫂䛡Ώ䛧ッゴ䛜ᥦ㉳䛥䜜
䛯ሙྜ䛻䚸බุ䚸ุỴ䜢⤒䛶䚸᭱▷䛷ᙉไᇳ⾜䛜᏶஢䛩䜛䝍䜲䝭䞁䜾䛷䛒䜛 㻝㻤䚹㻌
඲య䛾⁫⣡⋡䛿⤒㐣᭶ᩘ 㻝㻞 䛷 㻟㻚㻡䠂⛬ᗘ䛻㐩䛧䛯ᚋ䚸䜋䜌䛭䛾Ỉ‽䜢⥔ᣢ䛩䜛䛜䚸⁫⣡᭶ᩘ
㻠௨ୖ䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻣௨ୖ䛿䚸⤒㐣᭶ᩘ䛾ቑຍ䛸䛸䜒䛻ቑຍ䛧䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻞㻠䛷䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䛿
㻜㻚㻣㻟䠂䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻣 ௨ୖ䛿 㻜㻚㻠㻜䠂䛸䛺䜛䚹䛣䜜䛿䚸⁫⣡⋡䛾඲య䛿኱䛝䛟ኚ໬䛧䛺䛔䜎䜎䚸⁫⣡䛾
ෆᐜ䛜ᝏ໬䛩䜛䠄⁫⣡⪅ᩘ䛿ቑຍ䛧䛺䛔䛜䚸⁫⣡⪅䛾䛖䛱⁫⣡᭶ᩘ䛾኱䛝䛔䜒䛾䛜ቑຍ䛧䛶䛔䛟䠅
䛸䛔䛖䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
ᅗ 㻡㻙㻞㻌 ᐙ㈤⁫⣡⋡㻌 ඲య䛸⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䚸ྠ 㻣௨ୖ䛾᥎⛣㻌
㻌
ᅗ 㻡㻙㻟䛿䚸඲⁫⣡㢠䛻༨䜑䜛⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䛚䜘䜃⁫⣡᭶ᩘ 㻣௨ୖ䛾⁫⣡㢠䛜༨䜑䜛๭ྜ䛾
᥎⛣䜢⤒㐣᭶ᩘẖ䛻♧䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻞㻠䛷඲⁫⣡㢠䛾 㻢㻜㻚㻤䠂䜢༨䜑䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻟㻜䛷 㻢㻣㻚㻟䠂
䛻㐩䛧䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻣௨ୖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻞㻠䛷඲⁫⣡㢠䛾 㻠㻟㻚㻟䠂䜢༨䜑䚸⤒㐣᭶ᩘ 㻟㻜䛷
㻠㻥㻚㻡䠂䛻㐩䛩䜛䚹䛣䜜䛿ᅗ 㻡㻙㻞 䛷♧䛧䛯඲య䛾 㻝䠂௨ୗ䛾䛤䛟䜟䛪䛛䛺཯᚟⥅⥆ⓗ䛺⁫⣡⪅䛻䜘
                                                 
㻝㻣㻌 ཯᚟⥅⥆ⓗ䛺⁫⣡䛸䛿䚸䛖䛳䛛䜚⁫⣡➼䛾㍍ᚤ䛺⁫⣡䛻ᑐẚ䛩䜛ᴫᛕ䛸䛧䛶♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯᏯᆅศ
⛉఍Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ㒊఍䛷ᥦ♧䛥䜜䛯⏝ㄒ䛷䛒䜚䚸ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ 㻝㻝᭶ 㻝㻜᪥㛤ദ䛾ྠ㒊఍䜈 㻸㻵㻯㻯䛜ᥦฟ䛧䛯ཧ⪃
㈨ᩱ 㻟䛻䛿䚸䛂཯᚟⥅⥆ⓗ䛺⁫⣡⪅䛸䛿䚸㈤㈚೉ዎ⣙䛻䛚䛡䜛ಙ㢗㛵ಀ◚ቯ䛻⮳䜛䜘䛖䛺⁫⣡⪅䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䛾
䛜ྜ⌮ⓗ䛷䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䚸୍⯡ⓗ䛻䛿⁫⣡ᐙ㈤⥲㢠䛜ᴫ䛽 㻟 䞄᭶䜢㉸䛘䜛ሙྜ䛻䛿཯᚟⥅⥆ⓗ䛺⁫⣡⪅䛸᝿ᐃ
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䛃䛸ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
㻝㻤㻌 Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᘓ≀᫂䛡Ώ䛧ッゴ䛻䛴䛔䛶䛿䚸♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍䚸ᖹᡂ 㻞㻞ᖺ 㻣᭶䛾୰㛫䛸䜚䜎䛸䜑
ཧ⪃㈨ᩱ 㻣㻜㼜䛻ㄪᰝ⤖ᯝ䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛚䜚ッゴᥦ㉳䛛䜙ุỴ☜ᐃ䞉ᙉไᇳ⾜䜎䛷䛾ᮇ㛫䛿ᖹᆒ䛷 㻠㻚㻢 䞄᭶䛸䛺䛳
䛶䛔䜛䚹㻌
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㻤㻤 
 
䛳䛶⁫⣡㢠䛾ከ䛟䛜༨䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
ᅗ 㻡㻙㻝䛷グ㏙䛧䛯䜘䛖䛻䚸ᖹᆒ䛷䜏䜜䜀㈤㈚஦ᴗ⪅䛻䛸䛳䛶ᐙ㈤䛾 㻜㻚㻢䠂⛬ᗘ䛾ᦆኻ䛷䛒䜛䛜䚸
䛩䜉䛶䛾㈤㈚஦ᴗ⪅䛜➼䛧䛟 㻜㻚㻢䠂⛬ᗘ䛾ᦆኻ䜢ཷ䛡䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛿䛺䛔䚹Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛿ಶே
ᡤ᭷䛾䜒䛾䛜඲య䛾⣙ 㻤㻡䠂䚸ಶே⤒Ⴀ⪅䛾ᖺ㱋䛷䛿 㻢㻜 ṓ௨ୖ䛜 㻢㻜㻚㻠䠂䚸ᡤ᭷ᡞᩘ䛷䛿 㻝㻜 ᡞ
௨ୗ䛜 㻞㻤㻚㻟䠂䚸㻞㻜 ᡞ௨ୗ䛜 㻡㻡㻚㻝䠂㻝㻥䛸䚸㧗㱋⪅䛻䜘䜛㞽⣽⤒Ⴀ䛜ከ䛔䚹ᩘⓒᡞ௨ୖ䛾㈤㈚ఫᏯ
䜢ᡤ᭷䛩䜛ᢞ㈨ἲே➼䛾ሙྜ䛻䛿ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᦆኻ䛿༑ศ䛻ᖹ‽໬䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛜䚸
ᑠつᶍ⤒Ⴀ䛾౛䛘䜀 㻤ᡞᡤ᭷䛾ಶேᐙ୺䛾ሙྜ䛻䛿䚸཯᚟⥅⥆ⓗ⁫⣡⪅䛜 㻝䠂௨ୗ䛧䛛䛔䛺䛔
䛸䛧䛶䜒䚸୍ᗘ཯᚟⥅⥆ⓗ⁫⣡⪅䛜Ⓨ⏕䛧 㻝㻞 䞄᭶⁫⣡䛩䜛䛸䚸ヱᙜᖺ䛾⁫⣡㢠䛿䚸඲㈤ᩱ䛾 㻝㻛㻤
䠙㻝㻞㻚㻡䠂䛸䛺䜚䚸⤒Ⴀ䛻୚䛘䜛⤒῭ⓗ䚸ᚰ⌮ⓗᙳ㡪䛿ᑠ䛥䛔䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻡㻙㻟㻌 ᐙ㈤⁫⣡㢠ẚ⋡㻌 ඲⁫⣡㢠䛻ᑐ䛩䜛⁫⣡᭶ᩘ 㻠௨ୖ䛸ྠ 㻣௨ୖ䛾㔠㢠ẚ⋡᥎⛣㻌
㻌
䠑䠉䠎䠉䠐㻌 ⁫⣡ 㻟 䞄᭶䛻⮳䛳䛯ሙྜ䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛩䜛 㻞㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ㻌
㻌
⾲ 㻡㻙㻟㻌 㻸㻵㻯㻯ᐙ㈤䞉ᖺ㱋䛾グ㏙⤫ィ㔞㻌
㻌
                                                 
㻝㻥㻌 ♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍䚸ᖹᡂ 㻞㻞ᖺ 㻣᭶䛾୰㛫䛸䜚䜎䛸䜑ཧ⪃㈨ᩱ 㻝㻜㻙㻝㻞㼜䜢ཧ↷䚹 
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ᐙ㈤ ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ ᭱ᑠ ᭱኱ ௳ᩘ
୍㒔୕┴ 㻣㻤㻘㻣㻠㻝 㻟㻟㻘㻤㻤㻝 㻝㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻟㻥㻘㻢㻜㻜 㻢㻝㻘㻢㻤㻝
ᮾி㒔 㻥㻝㻘㻥㻜㻤 㻟㻣㻘㻣㻜㻤 㻝㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻟㻥㻘㻢㻜㻜 㻟㻜㻘㻢㻝㻞
⚄ዉᕝ┴ 㻣㻟㻘㻠㻠㻡 㻞㻢㻘㻠㻣㻜 㻝㻟㻘㻜㻜㻜 㻝㻢㻥㻘㻜㻜㻜 㻝㻝㻘㻝㻝㻣
ᇸ⋢┴ 㻢㻞㻘㻢㻝㻝 㻝㻥㻘㻟㻠㻝 㻝㻠㻘㻣㻤㻜 㻝㻞㻥㻘㻜㻜㻜 㻣㻘㻠㻟㻟
༓ⴥ┴ 㻢㻜㻘㻤㻞㻠 㻞㻜㻘㻞㻡㻤 㻝㻠㻘㻜㻜㻜 㻝㻞㻥㻘㻣㻜㻜 㻝㻞㻘㻡㻝㻥
ᖺ㱋 ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ ᭱ᑠ ᭱኱ ௳ᩘ
୍㒔୕┴ 㻠㻜㻚㻞 㻝㻞㻚㻤 㻞㻜 㻥㻟 㻢㻝㻘㻢㻤㻝
ᮾி㒔 㻟㻥㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻞㻜 㻥㻟 㻟㻜㻘㻢㻝㻞
⚄ዉᕝ┴ 㻠㻝㻚㻞 㻝㻟㻚㻝 㻞㻜 㻥㻜 㻝㻝㻘㻝㻝㻣
ᇸ⋢┴ 㻠㻜㻚㻢 㻝㻟㻚㻞 㻞㻜 㻥㻝 㻣㻘㻠㻟㻟
༓ⴥ┴ 㻠㻜㻚㻠 㻝㻞㻚㻥 㻞㻜 㻥㻟 㻝㻞㻘㻡㻝㻥
㻤㻥 
 
㻌
⾲ 㻡㻙㻠㻌 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯஧㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ㻌
㻌
ᐙ㈤⁫⣡䛻⮳䜛⌮⏤䛻䛿ᵝ䚻䛺䜒䛾䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䛭䛾ཎᅉ䛻䛴䛔䛶䛾◊✲䛿༑ศ䛷䛿䛺
䛔䚹௒ᅇ䛾䝕䞊䝍䛻䛿䚸ዎ⣙⪅䛾ᐙ᪘ᙧែ䜔ᖺ཰䚸⫋ᴗ䛸䛔䛳䛯ᒓᛶ᝟ሗ䛜ྵ䜎䜜䛺䛔䛯䜑 㻞㻜㻌䚸
                                                 
㻞㻜㻌 ᮏ◊✲䛻౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍䛻ᒓᛶ᝟ሗ➼䛜ྵ䜎䜜䛺䛔䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸㻸㻵㻯㻯䛷䛿௦ᘚ῭᝟ሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾㐠
┠ⓗኚᩘ䠖ᐙ㈤⁫⣡᭶ᩘ㻟䛻⮳䛳䛯䛛䛹䛖䛛䚹⮳䛳䛯䠙㻝
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ᐙ㈤㻟୓෇ᮍ‶䝎䝭䞊 㻞㻚㻟㻝 㻖㻖㻖 㻜㻚㻡㻠 㻞㻚㻞㻟 㻖 㻝㻚㻜㻢 㻞㻚㻡㻤 㻖 㻝㻚㻞㻤 㻟㻚㻣㻡 㻖㻖㻖 㻝㻚㻡㻣 㻝㻚㻜㻞 㻜㻚㻢㻟
ᐙ㈤㻟୓෇ྎ䝎䝭䞊 㻝㻚㻤㻣 㻖㻖㻖 㻜㻚㻞㻠 㻝㻚㻞㻟 㻜㻚㻟㻡 㻞㻚㻝㻟 㻖㻖㻖 㻜㻚㻡㻡 㻝㻚㻥㻡 㻖㻖 㻜㻚㻢㻞 㻞㻚㻝㻡 㻖㻖㻖 㻜㻚㻡㻣
ᐙ㈤㻠୓෇ྎ䝎䝭䞊 㻝㻚㻢㻣 㻖㻖㻖 㻜㻚㻝㻥 㻝㻚㻡㻜 㻖㻖 㻜㻚㻟㻜 㻝㻚㻞㻡 㻜㻚㻟㻞 㻝㻚㻤㻢 㻖㻖 㻜㻚㻡㻝 㻞㻚㻜㻤 㻖㻖㻖 㻜㻚㻡㻞
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ᇸ⋢┴䚸༓ⴥ┴䛷 㻟㻜㻙㻟㻠 ṓ༊ศ䛸 㻣㻜㻙㻣㻥 ṓ༊ศ䛷㈇䛾ᙳ㡪䛜ぢ䜙䜜䜛䚹ᒃఫᆅ䛷䛿䚸᫂☜䛺ᕪ
䛜䛒䜚䚸䝧䞊䝇䝷䜲䞁䛾ᮾி㒔䛻ẚ䜉䛶䚸༓ⴥ┴䚸⚄ዉᕝ┴䛜㈇䛾ᙳ㡪䜢♧䛧䛶䛚䜚䚸ᮾி㒔䛾⁫
⣡⋡䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾ศᯒ䛿䚸䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐ䝰䝕䝹䛷䛒䜚䝰䝕䝹䛾㐺ྜᗘ䛾ཧ⪃್䛸䛧䛶䛾␲ఝỴᐃಀᩘ䛿䚸
୍㒔୕┴䛷 㻜㻚㻜㻝㻢䚸ᮾி㒔䛷 㻜㻚㻜㻝㻤䚸⚄ዉᕝ┴䛷 㻜㻚㻜㻞㻜䚸ᇸ⋢┴䛷 㻜㻚㻜㻟㻣䚸༓ⴥ┴䛷 㻜㻚㻜㻝㻥 䛸䛔䛪
䜜䜒㠀ᖖ䛻ప䛔䛜䚸䃦஧஌᳨ᐃ䛾⤖ᯝ䛿䠍䠂Ỉ‽䛷᭷ព䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸䝰䝕䝹䛛䜙⟬ฟ䛥䜜䜛ᐙ
㈤⁫⣡᭶ᩘ 㻟 䛻⮳䜛䛛䛹䛖䛛䛾☜⋡䛜 㻜㻚㻡 䜢㉸䛘䜛䜒䛾䛿䝊䝻䛷䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䜢
⏝䛔䛯䛣䛾䝰䝕䝹䛿䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟 䛻⮳䜛䛛䛹䛖䛛䛾ㄝ᫂ຊ䜢༑ศ䛻ᣢ䛴䝰䝕䝹䛸䛿䛔䛘䛪䚸ྛㄝ
᫂ኚᩘ䛾䜸䝑䝈ẚ䛾䜏䛜ព࿡䜢ᣢ䛴䝰䝕䝹䛷䛒䜛 㻞㻞䚹㻌
㻌
䠑䠉䠏㻌 ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛♫఍ⓗᦆኻ䛾ヨ⟬㻌
㻌
ᮏ㡯䛷䛿ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛♫఍ⓗᦆኻ䛾㔠㢠ヨ⟬䜢⾜䛔䚸䛭䛾䜋䛛䛾እ㒊୙⤒῭ᛶ䛻䛴䛔䛶䛾
ᩚ⌮䜢⾜䛖䚹㻌
ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛♫఍ⓗᦆኻ䛿䚸ィ ྍ⬟䛺䝁䝇䝖䛸ィ ୙ྍ⬟䛺䝁䝇䝖䛜䛒䜚䚸㻡㻙㻟㻙㻝 䛛䜙 㻡㻙㻟㻙㻟
䛷䛿ィ ྍ⬟䛺ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᮍ཰㢠䛚䜘䜃ᑐᛂ䛾䛯䜑䛾ே௳㈝➼䛾䝁䝇䝖䛻䛴䛔䛶䚸㻡㻙㻟㻙㻠 䛛
                                                 
Ⴀ䛻ᚲせ䛺᭱ᑠ㝈䛾ಶே᝟ሗ䛧䛛ಖᣢ䛧䛶䛚䜙䛪䚸Ặྡ䚸⏕ᖺ᭶᪥䚸ᛶู௨እ䛾ಶேᒓᛶ᝟ሗ䛿䛭䜒䛭䜒 㻸㻵㻯㻯
䝕䞊䝍䛻䛿Ꮡᅾ䛧䛺䛔䚹㻌
㻞㻝㻌 㐃⥆ኚᩘ䛷䛒䜛ᐙ㈤䛸ᖺ㱋䜢䝎䝭䞊ኚᩘ䛸䛧䛯䛾䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡⋡䜢ᐙ㈤ู䚸ᖺ㱋ู䛻㞟ィ䛧䛯⤖ᯝ䚸⥺ᙧ㛵ಀ
䛜ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䛯䜑䛷䛒䜛䚹ᐙ㈤ᖏู䛾⁫⣡⋡䛿䚸㻤㻙㻝㻜୓෇䜢ᗏ䛻䛧䛯䝞䝇䝍䝤᭤⥺䛾䜘䛖䛺ኚ໬䜢ぢ䛫䜛䚹 
㻞㻞㻌ᮏ❶䛷䛿ᐙ㈤⁫⣡䛻䛴䛔䛶䚸㻡㻙㻞䛷ᢅ䛖 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯䝰䝕䝹䚸㻡㻙㻟䛷ᢅ䛖 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯䝰䝕䝹䚸
㻡㻙㻠䛷ᢅ䛖ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯䝰䝕䝹䛸 㻟ẁ㝵䛷䝰䝕䝹䜢Ⓨᒎ䛥䛫䛶䛔䜛䚹 
㻥㻝 
 
䜙 㻡㻙㻟㻙㻢 䛷䛿ィ ୙ྍ⬟䛺ᐙ୺䛜ཷ䛡䜛ᚰ⌮ⓗ䞉㌟యⓗ⿕ᐖ䛚䜘䜃≢⨥➼䛾ㄏⓎ䛻䜘䜛䝁䝇䝖䛻
䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹㻌
㻌
㸳㸫㸱㸫㸯 Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᐙ㈤⁫⣡࡟ࡼࡿᦆኻࡢ㔠㢠ヨ⟬
ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᦆኻ䛾㔠㢠䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛻ヨ⟬䛷䛝䜛䚹㻌
ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᦆኻ䠙ᐙ㈤⥲㢠䘡ᦆኻ⋡㻗⁫⣡╩ಁ➼䛾䛯䜑䛾ே௳㈝➼䛾䝁䝇䝖㻌
᪥ᮏ඲య䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⥲㢠䛿䚸ẸႠ೉ᐙ⥲ᩘ⣙ 㻝㻘㻟㻠㻜 ୓ᡞ䚸ඹ┈㈝➼䜢ྵ䜐ᖹᆒ
ᐙ㈤䛿 㻡୓ 㻡㻘㻡㻞㻤෇䛷䛒䜛 㻞㻟䛣䛸䛛䜙ᖺ㛫䛾ᐙ㈤⥲㢠䛿䚸⣙ 㻤඙ 㻥㻘㻞㻤㻥൨෇䛸䛺䜛䚹㻌
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡㢠䛿䚸㏥ཤ῭䜏䛾ᮍᡶ䛔䜒ྵ䜑䜛䛸᫬㛫䛾⤒㐣䛸䛸䜒䛻཰᮰䛩
䜛䛣䛸䛺䛟ቑຍ䛩䜛䚹䛭䜜䛷䜒ᖹᆒ䛷ぢ䜜䜀ẖ᭶䛾ᐙ㈤䛻ᑐ䛧䛶 㻜㻚㻢䠂⛬ᗘ䛾ᦆኻ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸
᪥ᮏ඲య䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛┤᥋䛾ᦆኻ䠄ᮍᡶ䛔㢠䠅䛿䚸ᖺ㛫ᐙ㈤⥲㢠⣙ 㻤㻚㻥 ඙෇䛾 㻜㻚㻢䠂䛷䛒䜛
㻡㻟㻢൨෇䛸䛺䜛䚹㻌
䛣䛾ᦆኻ䛻䛿ᐙ㈤⁫⣡䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䚸௦఩ᘚ῭䛧䛯䜚╩ಁ䜢⾜䛳䛯䜚䚸ッゴ➼䜢⾜䛖䝁䝇䝖
䛿ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛔䚹䛣䜜䜙䛾䝁䝇䝖䜢ヨ⟬䛩䜛䛯䜑䛻ᐙ㈤മົಖド఍♫䛾Ỵ⟬᝟ሗ䜢⏝䛔䜛 㻞㻠䚹ᴗ
⏺኱ᡭ䛷䛒䜛᪥ᮏ㈤㈚ಖドᰴᘧ఍♫䛿䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷Ỵ⟬᝟ሗ䜢බ㛤䛧䛶䛚䜚 㻞㻡䚸䛭䜜䛻䜘䜜䜀
᭱᪂䛾኎䜚ୖ䛢䛿 㻥㻜൨ 㻢㻘㻤㻜㻜୓෇䛷䛒䜚䚸ᐙ㈤ᦆኻ㢠䠄ಖドᐇ⾜㢠 㻞㻢䠅䛿 㻝㻝൨ 㻣㻘㻝㻜㻜୓෇䛸䛺䛳
䛶䛔䜛䚹䛣䛣䛛䜙䚸ᙜᮇ⣧฼┈ 㻣൨ 㻣㻘㻠㻜㻜୓෇䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛯 㻣㻝൨ 㻞㻘㻟㻜㻜୓෇䛜⁫⣡╩ಁ➼䛾䛯䜑
䛾ே௳㈝➼䛾䝁䝇䝖䜢ぢ䛺䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛣䜜䛿ᐙ㈤ᦆኻ㢠䠄ಖドᐇ⾜㢠䠅䛾 㻢㻚㻜㻤 ಸ䛻┦ᙜ䛩䜛䚹
䛣䛣䛛䜙䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᦆኻ䛿䚸┤᥋䛾ᦆኻ㢠 㻡㻟㻢 ൨෇䛻䛭䛾 㻢㻚㻜㻤 ಸ䛾䝁䝇䝖
䠙㻟㻘㻞㻡㻥൨෇䜢ຍ䛘䚸⥲㢠䛷䛿 㻟㻘㻣㻥㻡൨෇䛸䛺䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫䛿ᐙ㈤⁫⣡䛾ฎ⌮䜢ᑓ㛛䛻⾜䛖஦ᴗ఍♫䛷䛒䜛䛯䜑䚸༑ศ䛺ேဨయ
ไ䛸䝜䜴䝝䜴䜢ಖ᭷䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸୍⯡䛾ᐙ୺䜔୙ື⏘⟶⌮఍♫䜘䜚䜒ᦆኻ⋡䛜ప
䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸♫఍඲య䛷䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛾ᦆኻ䛿ᖺ㛫 㻡㻘㻜㻜㻜 ൨෇䜢
ඃ䛻㉸䛘䜛䛸⪃䛘䜛䛾䛜ጇᙜ䛷䛒䜝䛖䚹㻌
㻌
䠑䠉䠏䠉䠎㻌බႠఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᦆኻ䛾᥎ᐃ㻌
බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䜛ᮍᅇ཰㢠䛿ྛ✀ሗ࿌᭩䛷ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛯䛸䛘䜀䚸⚟ᒸᕷ
䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛻䜘䜜䜀䚸ྛᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䛾⌧ᖺᗘ䛾ᕷႠఫᏯ䛾ᐙ㈤ᮍ཰⋡䛿䚸ᮐᖠᕷ䠄㻝㻚㻜㻝䠂䠅䚸௝ྎ
ᕷ䠄㻝㻚㻡㻤䠂䠅䚸䛥䛔䛯䜎ᕷ䠄㻞㻚㻞㻤䠂䠅䚸༓ⴥᕷ䠄㻠㻚㻜㻣䠂䠅䚸ᕝᓮᕷ䠄㻟㻚㻤㻥䠂䠅䚸ᶓ὾ᕷ䠄㻝㻚㻡㻜䠂䠅䚸┦ᶍཎ
ᕷ䠄㻝㻚㻠㻡䠂䠅䚸᪂₲ᕷ䠄㻝㻚㻢㻢䠂䠅䚸㟼ᒸᕷ䠄㻡㻚㻝㻤䠂䠅䚸὾ᯇᕷ䠄㻞㻚㻡㻤䠂䠅䚸ྡྂᒇᕷ䠄㻝㻚㻞㻢䠂䠅䚸ி㒔ᕷ
䠄㻞㻚㻥㻝䠂䠅䚸኱㜰ᕷ䠄㻜㻚㻤㻜䠂䠅䚸ሜᕷ䠄㻟㻚㻡㻢䠂䠅䚸⚄ᡞᕷ䠄㻜㻚㻢㻡䠂䠅䚸ᒸᒣᕷ䠄㻡㻚㻟㻣䠂䠅䚸ᗈᓥᕷ䠄㻝㻚㻡㻞䠂䠅䚸
໭஑ᕞᕷ䠄㻝㻚㻣㻜䠂䠅䚸⚟ᒸᕷ䠄㻜㻚㻤㻤䠂䠅䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛾䜋䛛ᮾி㒔䠄㻞㻜㻜㻤䠅䛻䜘䜜䜀ᮾி㒔䛾ᐙ㈤
ᮍ཰⋡䛿 㻠㻚㻞㻥䠂䛷䛒䜛䚹㻌
㒔ᕷ䛻䜘䛳䛶ᮍ཰⋡䛿኱䛝䛟␗䛺䜛䛜䚸䛣䜜䜙䛾඲㒔ᕷ䛾ᐙ㈤⥲㢠䛸ᮍ཰㢠䛛䜙ᮍ཰⋡䜢ィ⟬
                                                 
㻞㻟㻌 ⥲ົ┬⤫ィᒁ㻔㻞㻜㻜㻤㻕䛻䜘䜛䚹䛺䛚䚸⾲ 㻡㻙㻞䛷♧䛧䛯 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䛾ᖹᆒ್䛿 㻡୓ 㻥㻘㻣㻜㻥෇䚸୰ኸ್䛿 㻡୓
㻡㻘㻜㻜㻜෇䛷䛒䜛䛯䜑䚸᪥ᮏ඲య䛾ᐙ㈤䛾୰ኸ್䛸ᖹᆒ್䛿኱䛝䛟䛿஋㞳䛧䛶䛔䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻞㻠㻌᪥ᮏ㈤㈚ಖドᰴᘧ఍♫௨እ䛻䛿ヲ⣽䛺ᐙ㈤ᦆኻ㢠䜢බ⾲䛧䛶䛔䜛఍♫䛿䛺䛔䛜䚸䛣䛾఍♫䛿 㻝㻥㻥㻡ᖺ䛛䜙ᐙ
㈤മົಖドᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛኱ᡭ䛷䛒䜛䛯䜑䚸ᴗ⏺䛾ᐇែ䛻㏆䛔䛸⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹㻌
㻞㻡㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼖㼕㼐㻙㼚㼑㼠㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼏㼛㼙㼜㼍㼚㼥㻛㼒㼕㼚㼍㼚㼏㼕㼍㼘㼋㼞㼑㼜㼛㼞㼠㻚㼜㼔㼜㻌
㻞㻢㻌 䛂䛤ዎ⣙⪅ᵝ䛾ዎ⣙ゎ㝖䛻క䛔☜ᐃ䛧䛯䚸ᖺ㛫ᮍ⣡㈤ᩱമົ㔠㢠䛾ྜィ䛷䛩䛃䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻥㻞 
 
䛩䜛䛸 㻞㻚㻡㻣䠂䛸䛺䜚䚸ᮍ཰㢠䛾ྜィ䛿 㻠㻤൨ 㻝㻢㻢㻥୓෇䛷䛒䜛䚹㻌
ᮍ཰⋡䛜䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾 㻜㻚㻢䠂䜘䜚䜒኱ᖜ䛻㧗䛔䛾䛿䚸Ẹ㛫䛸⾜ᨻ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻ᑐ䛩䜛ᑐᛂ
᪉㔪䛾㐪䛔䛷䛒䜝䛖䚹⾜ᨻ䛿ᑓ㛛▱㆑䜔⤒㦂䜢ᣢ䛯䛺䛔බົဨ䛜ᐙ㈤⁫⣡䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸
⮬἞యఫẸ䛷䜒䛒䜛ධᒃ⪅䛛䜙䛾䜽䝺䞊䝮䜢ᜍ䜜䜛ഴྥ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
᪥ᮏ඲య䛾බႠఫᏯᩘ䛿⣙ 㻟㻜㻝୓ᡞ䚸ඹ┈㈝➼䜢ྵ䜐ᖹᆒᐙ㈤䛿 㻞୓ 㻟㻘㻠㻢㻞෇䛷䛒䜚 㻞㻣ᖺ㛫
䛾ᐙ㈤⥲㢠䛿 㻤㻘㻠㻣㻠൨෇䛸䛺䜛䚹ᮍ཰⋡䜢 㻞㻚㻡䠂䛸䛩䜛䛸ᮍ཰㢠䛿 㻞㻝㻞൨෇䛸䛺䜛䛜䚸ᐙ㈤മົಖ
ド఍♫䛸ྠ䛨䜘䛖䛻 㻢㻚㻜㻤ಸ䛾ே௳㈝➼䛾䝁䝇䝖䛜䛛䛛䜛䛸᝿ᐃ䛩䜛䛸䚸䛭䛾䝁䝇䝖䛿 㻝㻘㻞㻤㻥 ൨෇䚸඲
య䛾ᦆኻ䛿 㻝㻘㻡㻜㻝൨෇䛸䛺䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠏䠉䠏㻌 ♫఍඲య䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛┤᥋䛾ᦆኻ㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛺ヨ⟬䛛䜙䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛸බႠఫᏯ䜢ྜ䜟䛫䛯ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᦆኻ䛿ඃ䛻 㻡㻘㻜㻜㻜
൨෇௨ୖ䛻䛾䜌䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䜜䛿⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾ᖺ㛫ண⟬䛸䜋䜌ྠ㢠䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠏䠉䠐㻌 ᐙ୺䛾ཷ䛡䜛ᚰ⌮ⓗ䞉㌟యⓗ⿕ᐖ㻌
ᐙ୺䛿ᐙ㈤⁫⣡䛜㉳䛝䛯ሙྜ䛻䚸⮬୺⟶⌮䛷䛒䜜䜀⮬䜙䛭䛾ᑐᛂ䛻䛒䛯䜙䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛪䚸⟶
⌮ጤク䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛻䜒䚸ッゴ➼䛜ᚲせ䛸䛺䜜䜀⮬䜙䛾ྡ⩏䛷ッゴ䜢㉳䛣䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔 㻞㻤䚹㻌
䛭䜜䜙䛾ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᐙ㈤⁫⣡䛜ཎᅉ䛷ᐙ୺䛜ẅᐖ䛥䜜䜛஦௳䛩䜙㉳䛝䛶䛔䜛䚹
㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻡 ᭶䛻Ⓨ⏕䛧䛯㮵ඣᓥ┴ᣦᐟᕷ䛾ᐙ୺ኵ፬䛜ẅᐖ䛥䜜䛯஦௳䠄す᪥ᮏ᪂⪺䠖㻞㻜㻝㻝䠅䜔
㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻢᭶䛾༓ⴥ䛷䛾 㻥㻤ṓ䛾ᐙ୺䛜ẅᐖ䛥䜜䛯஦௳䠄ᮅ᪥᪂⪺䠖㻞㻜㻝㻠䠅➼䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᐙ㈤⁫⣡䛿ᖹᆒⓗ䛻Ⓨ⏕䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟୍㒊䛾཯᚟⥅⥆ⓗ䛺⁫⣡⪅䛻䜘䛳䛶Ⓨ⏕䛩䜛
䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛯䜎䛯䜎཯᚟⥅⥆ⓗ⁫⣡⪅䛻㐼㐝䛧䛯ᑠつᶍᐙ୺䛿䚸䛭䛾⤒Ⴀ䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢ཷ䛡
䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠏䠉䠑㻌 ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛≢⨥䛾ㄏⓎ㻌
ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛⤒῭ⓗᅔ❓䜢ཎᅉ䛸䛧䛯≢⨥䜒Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䚹㻞㻜㻜㻣 ᖺ䛻䛿ᐙ㈤ 㻠 ୓෇䜢ᨭᡶ䛖
䛯䜑䛻ᙉ┐ẅே䜢ാ䛔䛯䛸䛥䜜䜛஦௳䠄⏘⤒᪂⪺䠖㻞㻜㻜㻣䠅䜔䚸㖯Ꮚᕷ䛷 㻞㻜㻝㻠 ᖺ䛻㉳䛝䛯ᐙ㈤⁫⣡
䛻䜘䜛᫂Ώ䛧䛾ᙉไᇳ⾜ᙜ᪥䛻୰Ꮫ 㻞 ᖺ⏕䛾ፉ䜢ẅᐖ䛩䜛䛸䛔䛖③䜎䛧䛔஦௳䠄ㄞ኎᪂⪺䠖㻞㻜㻝㻠䠅
䛺䛹䜒㉳䛝䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠏䠉䠒㻌 䛭䛾௚㻌
ᐙ㈤⁫⣡䜢㉳䛣䛩䛸㐃ᖏಖドே䛜䛔䜛ሙྜ䛻䛿㐃ᖏಖドே䛻䛭䛾ㄳồ䛜⾜䛟䚹䛭䜜䛻䜘䛳䛶㐃
ᖏಖドே䛾⮬Ꮿ➼䛜ᕪ䛧ᢲ䛥䛘䜙䜜䛯䜚䛩䜛஦౛䜒䛒䜚䛭䛖䛔䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛䛸㐃ᖏಖドே䛾ᚰ⌮
ⓗ⤒῭ⓗ㈇ᢸ䛿኱䛝䛟䚸ே㛫㛵ಀ䜒◚ቯ䛥䜜䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ッゴ➼䛻䛺䜜䜀┤᥋䛾ッゴ㈝⏝䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾䛯䜑䛾⾜ᨻ䝁䝇䝖䜒ᙜ↛䛛䛛䜛䚹᭱㏆
䛷䛿ᐙ㈤⁫⣡䜢ᑓ㛛ⓗ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖ᘚㆤኈ஦ົᡤ䜒ከᩘ䛒䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ᮏே䛻䛸䛳䛶䜒⁫⣡䛧䛯ᐙ㈤䛿䛔䛪䜜ᨭᡶ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛪䚸ḟ䛾ධᒃඛ䛜ぢ䛴䛛䜙䛺
                                                 
㻞㻣㻌 ⥲ົ┬⤫ィᒁ㻔㻞㻜㻜㻤㻕䛻䜘䜛䚹බ♫䞉㒔ᕷ෌⏕ᶵᵓྵ䜐䚹 
㻞㻤㻌䝃䝤䝸䞊䝇䛾ሙྜ䛻䛿䛣䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛿䛺䛔䚹ධᒃ⪅䛸䛾ዎ⣙ᙜ஦⪅䛸䛺䜛㈚୺䛿䝃䝤䝸䞊䝇఍♫䛷䛒䜚䚸ᐙ୺䛿
ᐙ㈤╩ಁ䜒ッゴ䛾ሙྜ䛻䜒ᇶᮏⓗ䛻䛿ᙜ஦⪅䛸䛿䛺䜙䛺䛔䚹䛧䛛䛧䝃䝤䝸䞊䝇఍♫䛾ᚑᴗဨ䛻䛸䛳䛶䛿኱䛝䛺㈇ᢸ
䛸䛺䜛䚹㻌
㻥㻟 
 
䛔ሙྜ䛻䛿䝩䞊䝮䝺䝇䛻䛺䜙䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䜿䞊䝇䜒䛒䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛻䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻䛿↓ど䛷䛝䛺䛔ᵝ䚻䛺኱䛝䛺እ㒊୙⤒῭ᛶ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠐㻌 ⫋ᴗ䞉ᖺ཰➼䛾ಶேᒓᛶ䛸ᐙ㈤⁫⣡䛾㛵ಀ㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸⫋ᴗ䜔ᖺ཰➼䛾ಶேᒓᛶ䛚䜘䜃ᩜ㔠䛾᭷↓➼䛜ᐙ㈤⁫⣡䛸䛹䛾䜘䛖䛻㛵ಀ䛧䛶䛔䜛
䛛 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ศᯒ䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
䠑䠉䠐䠉䠍㻌 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛾ᴫせ㻌
ᮏ◊✲䛷䛿䚸㻾㻲㻵㻞㻥䛜ᐙ㈤മົಖド䛧䛶䛔䜛ዎ⣙䛾䛖䛱䚸㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻝㻜 ᭶䛻ಖドᑂᰝ⏦㎸䛜䛒䜚䚸
ᐇ㝿䛻ධᒃ䛧䛯䜒䛾䛷ศᯒ䛻ᚲせ䛺ᒓᛶ䝕䞊䝍䛜Ḟⴠ䛧䛶䛔䛺䛔䜒䛾䜢౑⏝䛧䛯 㻟㻜䚹㻌
୍⯡ⓗ䛺㈤㈚୙ື⏘⟶⌮఍♫➼䛾⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛷䛿䚸≀௳ఫᡤ䜔Ặྡ䚸໅ົඛ䜢ྵ䜐㐃⤡ඛ
➼䛾᝟ሗ䛿䝕䞊䝍໬䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜ከ䛔䜒䛾䛾䚸ᖺ཰䜔⫋ᴗ䚸๓䛾ఫᒃᙧែ䛸䛔䛳䛯䝕䞊䝍䛿
ධᒃ⏦㎸᭩➼䛾⣬᝟ሗ䛸䛧䛶䛧䛛Ꮡᅾ䛧䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛜ከ䛔䚹䛭䛾䛯䜑䚸ศᯒ䛻౑⏝䛷䛝䜛䝕䞊
䝍䛜ᥞ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛿ᑡ䛺䛟䚸≀௳䛜≉ᐃᆅᇦ䛻೫䛳䛶䛔䛯䜚䚸㧗㢠ᐙ㈤䛾ዎ⣙䛜㠀ᖖ䛻ᑡ䛺䛔䛸
䛔䛳䛯೫䜚䛜䛒䜛䛣䛸䜒ከ䛔䚹㻌
㻾㻲㻵 䛿䚸ᩘⓒ♫௨ୖ䛾୙ື⏘఍♫䜢ྲྀᘬඛ䛸䛧䛶ᣢ䛴䛯䜑䝕䞊䝍䛾೫䜚䛜ᑡ䛺䛟䚸ศᯒ䛻ᚲせ
䛺᝟ሗ䜒䝕䞊䝍໬䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖≉ᚩ䛜䛒䜛䚹䛯䛰䛧䚸୍⯡ⓗ䛺୙ື⏘఍♫䛷䛾㈤㈚ዎ⣙䛷䛿䚸
ぶ᪘➼䛾ಶே䜢㐃ᖏಖドே䛸䛩䜛䛣䛸䜒ከ䛔䛜䚸㻾㻲㻵䛾ዎ⣙䛷䛿ᇶᮏⓗ䛻ಶே䛾㐃ᖏಖド䛜௜䛔
䛶䛔䛺䛔䚹䛣䛾䛣䛸䛜䚸ศᯒ⤖ᯝ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸௒ᚋ䛾㧗㱋໬䛾㐍ᒎ➼䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸ಶே䛾㐃ᖏಖド䛜௜୚䛥䜜䛶䛔䜛ዎ⣙䛿ῶᑡ
䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜᝿ᐃ䛥䜜 㻟㻝䚸ᑗ᮶䛾ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䜢⪃䛘䜛䛯䜑䛻䛿䚸䜐䛧䜝ಶே䛾㐃ᖏಖド
ே䛜௜୚䛥䜜䛶䛔䛺䛔 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䜢฼⏝䛧䛯ᮏ◊✲䛾⤖ᯝ䛜㐺䛧䛶䛔䜛䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ศᯒᑐ㇟䛸䛧䛯 㻾㻲㻵 䝕䞊䝍䛾ಖドᑂᰝ⏦㎸᭶䜢 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻝㻜 ᭶䛸䛧䛯䛾䛻䛿⌮⏤䛜䛒䜛䚹
๓᭶䛾 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻥 ᭶䛻䚸ᙜ᫬ᴗ⏺᭱኱ᡭ䛷䛒䛳䛯ᰴᘧ఍♫䝸䝥䝷䝇䛜⤒Ⴀ◚⥢䛧䛯⤖ᯝ䚸ᴗ⏺䛿
኱ΰ஘䛻㝗䜚䚸䛭䛾ཷ䛡─䛸䛧䛶 㻾㻲㻵 䛿䚸✺↛኱㔞䛾ಖドᑂᰝ⏦㎸䜏䜢ཷ䛡௜䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺
䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸㻾㻲㻵 䛿䚸༑ศ䛺ᑂᰝ䛜⾜䛘䛪䚸⏦㎸⪅䛾䜋䛸䜣䛹䛾ಖド䜢ཷク䛫䛦䜛
䜢ᚓ䛺䛔䛸䛔䛖≉Ṧ䛺≧ἣ䛻⨨䛛䜜䛯 㻟㻞䚹䛣䛾䛯䜑䚸㏻ᖖ䛷䛒䜜䜀䚸ཝ䛧䛟ᑂᰝ䛥䜜䜛⏕άಖㆤཷ
⤥ணᐃ⪅䜔䚸⫋䛻䛴䛔䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛳䛯ᒓᛶ䛾ዎ⣙䛜ከᩘྵ䜎䜜䛶䛚䜚䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ศᯒ䛻㐺䛧
䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
                                                 
㻞㻥㻌 ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖䝣䜷䝺䞁䝖䜲䞁䝅䝳䜰䛿䚸ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䛾Ꮚ఍♫䛷 㻞㻜㻜㻢ᖺ 㻝㻞᭶䛻ᐙ
㈤മົಖド஦ᴗ䜢㛤ጞ䛧䛯䚹㻌
㻟㻜㻌 ౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍䛻䛿≀௳ఫᡤ䚸≀௳ྡ䚸㒊ᒇ␒ྕ䚸ዎ⣙⪅Ặྡ➼䛿ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻌
㻟㻝㻌 ᖇᅜ䝕䞊䝍䝞䞁䜽㻔㻞㻜㻝㻠㻕䛻䜘䜛䛸䚸䛂㻞㻜㻜㻤ᖺᗘ䛿஦ᴗ⪅ᩘ 㻞㻥♫䛜ุ᫂䛧⥲཰ධ㧗 㻞㻟㻤൨ 㻟㻘㻡㻜㻜୓෇䛷䛒䛳䛯
䛜䚸㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ䛿ྠ 㻠㻟♫ุ᫂䛧䚸⥲཰ධ㧗䛿⣙ 㻞㻚㻟ಸ䛾⣙ 㻡㻠㻞൨ 㻠㻘㻜㻜㻜୓෇䛸䛺䛳䛯䛃䛂ᐙ୺䛜཰┈ᛶ䛾ᝏ໬䜢
㜵䛠䛯䜑䚸ᐙ㈤മົಖド䝃䞊䝡䝇䜢฼⏝䛩䜛㢼₻䛜㧗䜎䜚䛃䛸䛥䜜䛶䛚䜚ᕷሙ䛿ᛴ⃭䛻ᣑ኱䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ಶே
䛾㐃ᖏಖド䛜௜୚䛥䜜䛶䛔䜛ዎ⣙䛿ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹 
㻟㻞㻌 㻾㻲㻵♫䛻䜘䜜䜀䚸ᮏ◊✲䛻౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍䛾ಖド⏦㎸䛻ᑐ䛩䜛ᑂᰝᢎㄆ⋡䛿 㻥㻤䠂௨ୖ䜢㉸䛘䜛䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䛭䛾ᚋ䛿ேဨቑᙉ䜔ᑂᰝ䝅䝇䝔䝮ᨵಟ➼䛻䜘䜚䚸䛭䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛿↓䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛸䛾䛣䛸䛷䛒䜚䚸௒ᅇ౑⏝䛧䛯䝕
䞊䝍䛿೫䜚䛾ᑡ䛺䛔㠀ᖖ䛻㈗㔜䛺䝕䞊䝍䛸䛔䛘䜛䚹㻌
㻥㻠 
 
䠑䠉䠐䠉䠎㻌 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛾グ㏙⤫ィ㔞㻌
⾲ 㻡㻙㻡䛿㒔㐨ᗓ┴ู䛾ศᯒᑐ㇟䝕䞊䝍௳ᩘ䛸ᐙ㈤䛻㛵䛩䜛グ㏙⤫ィ㔞䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻡㻙㻡㻌 㻾㻲㻵㐨ᗓ┴ู㻌 䝕䞊䝍௳ᩘ䛸ᐙ㈤䛾グ㏙⤫ィ㔞㻌
㻌
㻌
䝕䞊䝍䛿 㻠㻡 㒔㐨ᗓ┴䛻ศᕸ䛩䜛䛜䚸௳ᩘ䛾㠀ᖖ䛻ᑡ䛺䛔┴䜒䛒䜛䚹ᮾி㒔䛿ᖹᆒᐙ㈤䛜 㻝㻞
୓෇㏆䛟䛸✺ฟ䛧䛶㧗䛟䚸ᶆ‽೫ᕪ䜒 㻢㻚㻢 ୓෇䛸㠀ᖖ䛻኱䛝䛔䚹ᖺ཰䜒ᖹᆒ 㻢㻣㻜 ୓෇䚸ᶆ‽೫ᕪ
ᖹᆒ ୰ኸ್ ᖹᆒᕪ ᶆ‽೫ᕪẚ
ᶆ‽
೫ᕪ ᭱ᑠ ᭱኱ ᖹᆒ
ᶆ‽
೫ᕪ ᭱ᑠ ᭱኱
໭ᾏ㐨 㻡㻜㻜 㻡㻠㻘㻝㻠㻟 㻡㻜㻘㻥㻡㻜 㻙㻟㻘㻝㻥㻟 㻙㻜㻚㻝㻠 㻞㻟㻘㻝㻥㻝 㻝㻢㻘㻝㻜㻜 㻞㻝㻣㻘㻜㻜㻜 㻟㻠㻠 㻝㻣㻜 㻝㻡 㻝㻘㻡㻜㻜
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Ἀ⦖┴ 㻠㻢 㻡㻞㻘㻞㻣㻤 㻡㻝㻘㻝㻡㻜 㻙㻝㻘㻝㻞㻤 㻙㻜㻚㻜㻤 㻝㻠㻘㻟㻥㻤 㻞㻣㻘㻟㻜㻜 㻤㻤㻘㻜㻜㻜 㻟㻞㻤 㻞㻣㻡 㻣㻜 㻝㻘㻤㻜㻜
ྜィ 㻣㻘㻜㻜㻟 㻤㻞㻘㻣㻟㻢 㻣㻜㻘㻜㻜㻜 㻙㻝㻞㻘㻣㻟㻢 㻙㻜㻚㻞㻡 㻡㻜㻘㻞㻡㻠 㻝㻜㻘㻡㻜㻜 㻤㻥㻠㻘㻡㻜㻜 㻠㻤㻠 㻠㻟㻠 㻤 㻥㻘㻡㻜㻜
ྜィ㻔㝖ᮾி䠅 㻠㻘㻤㻥㻝 㻢㻢㻘㻤㻝㻢 㻢㻞㻘㻜㻜㻜 㻙㻠㻘㻤㻝㻢 㻙㻜㻚㻝㻢 㻞㻥㻘㻠㻡㻢 㻝㻜㻘㻡㻜㻜 㻟㻟㻜㻘㻜㻜㻜 㻠㻜㻟 㻞㻡㻤 㻤 㻡㻘㻜㻜㻜
䈜ᐙ㈤䛾༢఩䛿෇䚹ᖺ཰䛾༢఩䛿୓෇
㒔㐨ᗓ┴
ᐙ㈤ ᖺ཰䝕䞊䝍
௳ᩘ
㻥㻡 
 
㻢㻠㻥 ୓෇䛸䛺䛳䛶䛚䜚≉Ṧ䛺䜶䝸䜰䛸ゝ䛘䜛䚹䛣䛾⤖ᯝ䛿⾲ 㻡㻙㻞 䛷♧䛧䛯 㻸㻵㻯㻯 䛾ᮾி㒔䛾グ㏙⤫
ィ㔞䛸䜔䜔␗䛺䜛䚹㻸㻵㻯㻯䛷䛿ᖹᆒ 㻥㻜㻘㻠㻠㻥෇䚸ᶆ‽೫ᕪ 㻟㻣㻘㻟㻟㻝෇䛷䛒䜛䛜䛭䜜䜘䜚䜒ᖹᆒ䛜㧗䛟䚸
ᶆ‽೫ᕪ䜒኱䛝䛔䚹䛣䜜䛿 㻸㻵㻯㻯䛜 㻝㻟♫䛾ᐙ㈤മົಖド఍♫䛾䝕䞊䝍䜢㞟䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ
䛧䛶䚸㻾㻲㻵䛾䝕䞊䝍䛜䜔䜔೫䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠐䠉䠏㻌 ┠ⓗኚᩘ䛾タᐃ䠖ᐙ㈤⁫⣡䛸ᒃఫ⥅⥆䛾㛵ಀ㻌
㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯ศᯒ䛸ྠᵝ䛻ᐙ㈤⁫⣡᭶ᩘ 㻟䛻⮳䛳䛯䛛䛹䛖䛛䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛩䜛䚹䛣䛾┠
ⓗኚᩘ䛿䚸䛂୍⯡ⓗ䛻ಙ㢗㛵ಀ䛜◚ቯ䛥䜜䛯䛸ぢ䛺䛥䜜ዎ⣙ゎ㝖䛾᮲௳䛸䛺䜛⁫⣡᭶ᩘ 㻟㻟䛃䛸䛥䜜
䛶䛔䜛䛜䚸ᮏ⠇䛷䛿䚸䜎䛪䛣䛾┠ⓗኚᩘ䜢ᒃఫ䛾Ᏻᐃᛶ䛾ほⅬ䛛䜙䛭䛾ጇᙜᛶ䜢᳨ド䛩䜛䚹㻌
䛩䛺䜟䛱䚸⁫⣡䜢㉳䛣䛧䛯᭶䜢ᇶ‽䛻䚸㻝 ᖺᚋ䛻ධᒃ䜢⥅⥆䛧䛶䛔䜛䛾䛛䚸㏥ཤ䛧䛶䛔䜛䛾䛛䚸
⁫⣡㢠䛿ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛾䛛ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䛾䛛䚸䜢᳨ド䛧䛶䛔䜛䚹㻌
⾲ 㻡㻙㻢䛿ᇶ‽䛾≧ែ䛛䜙 㻝ᖺᚋ䛾≧ែ䛸⁫⣡᭶ᩘ䛾ቑῶ䜢㞟ィ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻡㻙㻢㻌 㻾㻲㻵㒔㐨ᗓ┴ู㻌 䝕䞊䝍௳ᩘ䛸ᐙ㈤䛾グ㏙⤫ィ㔞㻌
㻌
㻌
⁫⣡᭶ᩘ 㻞 䜎䛷䛿䚸㻝 ᖺᚋ䛻ධᒃ䜢⥅⥆䛧䛶䛔䜛ዎ⣙䛜㐣༙ᩘ䜢㉸䛘䜛䛾䛻ᑐ䛧䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟
䛻฿㐩䛧䛶䛧䜎䛖䛸 㻝 ᖺᚋ䛾ධᒃ୰⋡䛿 㻟㻤㻚㻤䠂䛸༙ᩘ䜢ୗᅇ䜛䚹㻝 ᖺᚋ䛾ධᒃ୰⋡䛿⁫⣡᭶ᩘ䛾
ቑຍ䛸䛸䜒䛻ୗ䛜䛳䛶䛔䛝䚸㻝 ᖺᚋ䛻⁫⣡㢠䛜ῶᑡ䜎䛯䛿䝊䝻䛻䛺䜛ẚ⋡䜒ୗ䛜䛳䛶䛔䛟䚹ධᒃᚋ
䛻ఱ䜙䛛䛾䛝䛳䛛䛡䛛䜙䚸⁫⣡᭶ᩘ䛜 㻟䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛸䚸䛭䜜䛜ᝏ໬䛧䜔䛩䛔䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹㻌
୍᪉䚸ධᒃᚋ 㻟 䞄᭶㛫⁫⣡䛜↓䛛䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸㻝 ᖺᚋ䛾ධᒃ୰⋡䛿 㻣㻣㻚㻥䠂䛸㧗䛟䚸⁫⣡䝊䝻
䜒 㻥㻞㻚㻥䠂䛸㧗䛔䛣䛸䛛䜙䚸⁫⣡䛩䜛䛛䛹䛖䛛䛿ධᒃ᫬Ⅼ䛷䛛䛺䜚㧗䛔☜⋡䛷Ỵ䜎䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜♧၀
䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟 ௨ୖ䛻䛺䜛䛸䚸㻝 ᖺᚋ䛻䛿 㻢㻜䠂௨ୖ䛜㏥ཤ䛧䛶䛚䜚⁫⣡㢠䛜䝊䝻䛻䛺䜛ẚ⋡
䛿 㻞㻜䠂௨ୗ䛷䚸ධᒃ⪅䛻䛸䛳䛶䛿㏉῭䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔⁫⣡㢠䛜ቑຍ䛧䛴䛴䜒䚸⤖ᒁ䛿㏥ཤ䛧
䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔≧ἣ䛻䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚸䛸䛔䛖䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹ᐙ㈤⁫⣡䛜ゎᾘ䛥䜜䜛ྍ⬟
ᛶ䜢ᇶ‽䛻⪃䛘䜜䜀䚸ᘓ≀᫂Ώ䛧ッゴ䛻䛚䛔䛶䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟 ௨ୖ䛷ಙ㢗㛵ಀ䛜◚ቯ䛥䜜䛯䛸ぢ
䛺䛥䜜䚸ዎ⣙ゎ㝖䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ุỴ䛜ୗ䛥䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛣䛸䛿䚸ᐇ᝟䛻༶䛧䛶䛔䜛䛸ゝ䛘䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛾䛣䛸䛛䜙䚸ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛜ᦆ䛺䜟䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔⁫⣡᭶ᩘ䛿 㻟 䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹⁫⣡
᭶ᩘ 㻟 䜢㉸䛘䜛䛸ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䛜䛒䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸⮬య䛜㔜せ䛺Ⓨぢ䛷䛒䜚䚸䛯䛸䛘ᐙ㈤
⁫⣡䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛧䛶䜒䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟 䛻⮳䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛜䚸ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛻㔜せ䛺せ⣲䛷䛒
                                                 
㻟㻟㻌 బ⸨㻔㻞㻜㻝㻜㻕䛿䚸䛂ᐙ㈤⁫⣡䛾ሙྜ䚸୍⯡ⓗ䛻䛿 㻟 䞄᭶⛬ᗘ䛾⁫⣡䛜䚸ゎ㝖䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛୍䛴䛾┠Ᏻ䛸䛥䜜䛶䛔
䜛䛸䛣䛸䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹㻌
ධᒃ୰ ㏥ཤ῭ ᑠィ ධᒃ୰ ㏥ཤ῭ 䝊䝻 ῶᑡ ྠ䛨 ቑຍ
⁫⣡䛺䛟ධᒃᚋ㻟䞄᭶⤒㐣 㻟㻘㻢㻢㻥 㻝㻘㻜㻠㻞 㻠㻘㻣㻝㻝 㻣㻣㻚㻥㻑 㻞㻞㻚㻝㻑 㻥㻞㻚㻥㻑 㻙 㻙 㻣㻚㻝㻑
᭱ึ䛻㻝䞄᭶⁫⣡䛸䛺䛳䛯᭶ 㻞㻘㻢㻞㻢 㻝㻘㻝㻤㻢 㻟㻘㻤㻝㻞 㻢㻤㻚㻥㻑 㻟㻝㻚㻝㻑 㻢㻞㻚㻣㻑 㻙 㻞㻞㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻢㻑
᭱ึ䛻㻞䞄᭶⁫⣡䛸䛺䛳䛯᭶ 㻢㻣㻡 㻡㻠㻣 㻝㻘㻞㻞㻞 㻡㻡㻚㻞㻑 㻠㻠㻚㻤㻑 㻞㻠㻚㻝㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻟㻞㻚㻢㻑
᭱ึ䛻㻟䞄᭶⁫⣡䛸䛺䛳䛯᭶ 㻞㻤㻡 㻠㻠㻥 㻣㻟㻠 㻟㻤㻚㻤㻑 㻢㻝㻚㻞㻑 㻝㻡㻚㻝㻑 㻞㻣㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻢㻑 㻠㻢㻚㻢㻑
᭱ึ䛻㻠䞄᭶⁫⣡䛸䛺䛳䛯᭶ 㻝㻞㻜 㻠㻜㻝 㻡㻞㻝 㻞㻟㻚㻜㻑 㻣㻣㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻣㻑 㻞㻝㻚㻝㻑 㻤㻚㻝㻑 㻡㻤㻚㻞㻑
᭱ึ䛻㻡䞄᭶⁫⣡䛸䛺䛳䛯᭶ 㻢㻡 㻟㻡㻠 㻠㻝㻥 㻝㻡㻚㻡㻑 㻤㻠㻚㻡㻑 㻝㻟㻚㻠㻑 㻝㻠㻚㻢㻑 㻣㻚㻠㻑 㻢㻠㻚㻣㻑
᭱ึ䛻㻢䞄᭶⁫⣡䛸䛺䛳䛯᭶ 㻟㻡 㻟㻜㻠 㻟㻟㻥 㻝㻜㻚㻟㻑 㻤㻥㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻢㻑 㻥㻚㻣㻑 㻡㻚㻥㻑 㻣㻟㻚㻣㻑
䈜㻺㻩㻣㻘㻜㻜㻟䛰䛜䚸ྛᇶ‽᭶䛻ዎ⣙䛜㔜」䛧䛶ྵ䜎䜜䜛䛯䜑ྜィ䛿㻣㻘㻜㻜㻟䛸䛿䛺䜙䛺䛔䚹
ᇶ‽᭶ 㻝ᖺᚋ䛾≧ែ 㻝ᖺᚋ䛾⁫⣡᭶ᩘ
㻥㻢 
 
䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ୖグ䛾⤖ᯝ䛛䜙䚸┠ⓗኚᩘ䛻䛿⁫⣡᭶ᩘ 㻟 䛻⮳䛳䛯䛛䛹䛖䛛䚸䛸䛩䜛䛣䛸䛿ጇᙜ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䚹㻌
㻌
䠑䠉䠐䠉䠐㻌 ⁫⣡ 㻟 䞄᭶䛻⮳䛳䛯ሙྜ䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛩䜛 㻞㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ㻌
ᐙ㈤⁫⣡᭶ᩘ䛜 㻟 䛻⮳䜛䛛䛹䛖䛛䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛧䛶䚸ㄝ᫂ኚᩘ䛻ඹ┈㈝➼䜢ྵ䜐᭶㢠ᐙ㈤ྜ
ィ㢠䚸ᩜ㔠䛾᭷↓䚸ᮏேᖺ཰䚸ᮏேᖺ཰䛻༨䜑䜛ᖺ㛫ᐙ㈤㢠ẚ⋡䚸⫋ᴗ䚸⏕άಖㆤཷ⤥䛾᭷↓䚸
ᛶู䚸ᖺ㱋䚸ධᒃ⪅䚸⥭ᛴ㐃⤡ඛ䚸ಖドᑂᰝ⏦㎸䛛䜙ධᒃ䜎䛷䛾᪥ᩘ䚸๓䛾ఫᒃᙧែ䚸ᅜ⡠䜢⏝
䛔䛶䚸஧㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㞟ィ䛻⏝䛔䛯 㻾㻲㻵 䝕䞊䝍䛻䛿䚸㻝㻰㻷䞉㻞㻰㻷 䛸䛔䛳䛯㛫ྲྀ䛾✀㢮䚸㌿ᒃ⌮⏤䚸๓䛾ఫᒃ䛾㐃ᖏಖ
ドே䛸ᮏே䛾㛵ಀ䛸䛔䛳䛯᝟ሗ䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䛯䛜䚸┠ⓗኚᩘ䛻ᑐ䛧䛶᭷ព䛺ᙳ㡪䛜ぢ䜙䜜䛺䛛䛳
䛯䛯䜑᥎ィ⤖ᯝ䛻ྵ䜑䛺䛛䛳䛯䚹㻌 ᅜ⡠䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྠᵝ䛻ᙳ㡪䛿ぢ䜙䜜䛺䛔䜒䛾䛾䚸୍⯡ⓗ䛻
እᅜ⡠䛾ධᒃ⪅䜢㑊䛡䜛ഴྥ䛜䛒䜛䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛 㻟㻠䛣䛸䛛䜙䚸ᅜ⡠䛾ᙳ㡪䛜ぢ䜙䜜䛺䛔䛣䛸䜢᫂
♧䛩䜛䛯䜑䛻䚸᥎ィ⤖ᯝ䛻ྵ䜑䛯䚹㻌
䜎䛯䚸㻾㻲㻵 䝕䞊䝍䛛䜙⊂⮬䛻⟬ฟ䛧䛯ㄝ᫂ኚᩘ䛸䛧䛶䚸ಖドᑂᰝ⏦㎸䛛䜙ධᒃ䜎䛷䛾᪥ᩘ䛜䛒䜚䚸
䛣䜜䛿 㻾㻲㻵 䜈䛾䝠䜰䝸䞁䜾䛻䜘䜚⤒㦂ⓗ䛻ᐙ㈤⁫⣡䛻ᙳ㡪䛜䛒䜛䛸䛥䜜䛯䜒䛾䛷䚸ศᯒ䛾⤖ᯝ䚸ᙳ
㡪䛜ぢ䜙䜜䛯䛯䜑ㄝ᫂ኚᩘ䛻᥇⏝䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹୍᪉䚸ᮏேᖺ཰䛻༨䜑䜛ᖺ㛫ᐙ㈤ྜィ㢠ẚ⋡
䛻䛴䛔䛶䛿䚸୍⯡ⓗ䛻ᐙ㈤䛿᭶཰䛾㻟㻜䠂⛬ᗘ௨ୗ䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸䛥䜜䛶䛔䜛 㻟㻡䛜䚸᥎ィ⤖ᯝ䛷䛿ᙳ
㡪䛜ぢ䜙䜜䛪䚸䛭䜜䜢᫂♧䛩䜛䛯䜑䛻䚸᥎ィ⤖ᯝ䛻ྵ䜑䛯䚹㻌
ㄝ᫂ኚᩘ䛻䛿䚸ᐙ㈤䚸ᮏேᖺ཰䚸ᐙ㈤ᖺ཰ẚ⋡䚸ᖺ㱋➼䛾㔞ⓗኚᩘ䛜ྵ䜎䜜䜛䛜䚸䛣䜜䜙䛾ኚ
ᩘ䛸ᐙ㈤⁫⣡⋡䛿ᚲ䛪䛧䜒ẚ౛㛵ಀ䛻䛿䛺䛔䛯䜑䝎䝭䞊ኚᩘ໬䛧䛯 㻟㻢䚹ᐙ㈤㢠䛸ᖺ㱋䛻䛴䛔䛶䝎
䝭䞊ኚᩘ䛜㐺䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿᐀㻔㻞㻜㻝㻠㼍㻕䛷䜒♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᐇ㝿䛾䝕䞊䝍䛻䛿䚸⫋ᴗ䛷䛒䜜䜀
⮬Ⴀᴗ䜔Ꮫ⏕䚸ᖺ㔠⏕ά⪅䚸↓⫋➼䚸⥭ᛴ㐃⤡ඛ䛻䛿ぶ䚸඗ᘵ௨እ䛾ぶ᪘䚸཭ே▱ே➼䚸⣽䛛
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➨ 㻝㡯䛷ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖ᴫせ䛸ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏䜢♧䛧䚸➨䠎㡯䛷ᐙ㈤⁫⣡䛾ཎᅉ䛻䛴䛔䛶⾜
ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛸䛾㛵ಀ䜔⁫⣡⌮⏤➼䛾⤖ᯝ䜢♧䛩䚹㻌
㻌
䠑䠉䠑䠉䠍㻌 ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖ᴫせ䛸ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏㻌
ᮏ⠇䛷⏝䛔䜛ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛾ᴫせ䛿⾲ 㻡㻙㻤䛾㏻䜚䛷䛒䜛 㻟㻥䚹㻌
㻌
⾲ 㻡㻙㻤㻌 ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛾ᴫせ㻌
㻌
㻌
㻌 ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛯┠ⓗ䛿䚸㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䞉㻲㻾㻵 䝕䞊䝍䛷䛿ᚓ䜙䜜䛺䛔ධᒃ⪅䛾
⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䜢ᢕᥱ䛧䚸ᐙ㈤⁫⣡䛸䛾㛵ಀ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䛿䛭䜒䛭䜒ಶே䛾ᒓᛶ᝟ሗ䛜䜋䛸䜣䛹ྵ䜎䜜䛶䛚䜙䛪䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾⁫⣡⋡䜔⁫⣡
ᦆኻ⋡䛾ホ౯䛧䛛䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹ᐙ㈤⁫⣡᭶ᩘ䠏䛻⮳䛳䛯䛛䛹䛖䛛䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛧䛯஧㡯䝻䝆䝇䝔
䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䜒⾜䛳䛶䛔䜛䛜䚸ᐙ㈤䛸ᖺ㱋䞉ᛶู➼䛻㛵䛩䜛⤖ᯝ䛧䛛ᚓ䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻾㻲㻵 䝕䞊䝍
䜢⏝䛔䛯ศᯒ䛷䛿䚸㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䜘䜚䜒ヲ⣽䛺ᩜ㔠䛾᭷↓䞉ᮏேᖺ཰䞉⫋ᴗ䞉ධᒃ⪅䞉⥭ᛴ㐃⤡ඛ䞉
๓䛾ఫᒃ䞉ᅜ⡠➼䛾᝟ሗ䛜䛒䜚䚸䛭䜜䜙䜢⏝䛔䛯⁫⣡᭶ᩘ䠏䛻⮳䛳䛯䛛䛹䛖䛛䜢┠ⓗኚᩘ䛸䛧䛯஧
㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛜䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾᝟ሗ䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻌
㻌 ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖䜢௻⏬䛧䛯䛾䛿䚸ᡤᚓ䛜ᐙ㈤⁫⣡䛾୺せ䛺ཎᅉ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛜♧၀䛥䜜䛶
䛔䜛 㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䞉㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛾ศᯒ⤖ᯝ䛾ㄝ᫂ຊ䛜༑ศ䛷䛿䛺䛟䚸䜘䜚㧗䛔ㄝ᫂ຊ䜢ᣢ䛴䝰䝕䝹
                                                 
㻟㻥㻌ㄪᰝ⚊➼䛾ヲ⣽䛿௜㘓ཧ↷䚹㻌
㡯┠ ෆᐜ
ㄪᰝྡ ᐙ㈤⁫⣡䛻୚䛘䜛ᛶ᱁ᙳ㡪ㄪᰝ
䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝᅇ཰ ᰴᘧ఍♫䝬䜽䝻䝭䝹䠄䝛䝑䝖ㄪᰝ䠅
䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾ㄪᰝ 㻞㻜㻝㻡ᖺ䠏᭶㻞㻡᪥䠄Ỉ䠅
㻿㻽㻝䠖㐣ཤ㻝㻜ᖺ௨ෆ䛾ᐙ㈤⁫⣡⤒㦂
㻿㻽㻞䠖⁫⣡᫬䛾᭶㢠ᐙ㈤
㻿㻽㻟䠖⁫⣡⌮⏤
㻿㻽㻠䠖㻟䞄᭶⁫⣡䛧䛯䛸䛝䛾Ẽᣢ䛱
㻿㻽㻡䠖ఫᏯ䝻䞊䞁➼䛾೉ධ䜜⤒㦂
ᮏㄪᰝᐇ᪋᪥ 㻞㻜㻝㻡ᖺ㻟᭶㻞㻢᪥䠄ᮌ䠅䡚㻞㻜㻝㻡ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥䠄ⅆ䠅
๭௜᮲௳ 㻟䞄᭶௨ୖ⁫⣡䛾᭷↓䠄㻞༊ศ䠅䘡ᛶู䠄㻞༊ศ䠅䘡ᖺ㱋䠄㻞㻜䞉㻟㻜䞉㻠㻜䞉㻡㻜ṓ௨ୖ䛾
㻠༊ศ䠅䚸ィ㻝㻢䝉䝹䛻ྛ㻡㻜䝃䞁䝥䝹ᅇ཰䜢๭௜䚹
ᅇ⟅⪅⥲ᩘ 㻤㻞㻞
ᮏㄪᰝタၥᴫせ 㻽㻝䠖⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛻㛵䛩䜛タၥ䠄㻞㻜㡯┠䛾䝬䝖䝸䝑䜽䝇䠅
㻽㻞䠖⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛻㛵䛩䜛タၥ䠄㻞㻜㡯┠䛾䝬䝖䝸䝑䜽䝇䠅
㻽㻟䠖㔠⼥㈨⏘ྜィ㢠
㻽㻠䠖㌿⫋ᅇᩘ
㻽㻡䠖⌧ᅾ䛾ఫᒃᙧែ
㻽㻢䠖⏕άಖㆤ㟂⤥䛾᭷↓
䈜ᛶู䞉ᖺ㱋䞉ᖺ㱋༊ศ䞉ᒃఫ㒔㐨ᗓ┴䞉፧ጻ≧ែ䞉Ꮚ䛹䜒䛾᭷↓䞉ୡᖏᖺ཰䞉ಶ
ேᖺ཰䞉⫋ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿タၥ䛷䛿䛺䛟䝬䜽䝻䝭䝹Ⓩ㘓᝟ሗ䜢౑⏝
㻝㻜㻜 
 
䛻㐍໬䛥䛫䜛䛯䜑䛻䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䛜᭷┈䛰䛸⪃䛘䛯䛯䜑䛷䛒䜛䚹㻌
ᮏ㡯䛷䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺ᯟ⤌䜏䛷ศᯒ䜢⾜䛖䚹㻌
䐟 ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖㡯┠䛾ᅇ⟅䜢ᶆ‽໬䛧䚸ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䛾⤒㦂䛾᭷↓䛻䜘䛳䛶⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝ
ᘧ䛜␗䛺䜛䛛䜢᳨ド䛩䜛䚹㻌
䐠 ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖㡯┠䜢ᑐ㇟䛻ᅉᏊศᯒ䜢⾜䛖䚹㻌
䐡 ᚓ䜙䜜䛯ᅉᏊ䛸ୡᖏᖺ཰䜔㔠⼥㈨⏘䞉⫋ᴗ➼䛾ಶேᒓᛶ᝟ሗ䜢⏝䛔䛶ᐙ㈤⁫⣡䠏䞄᭶䛾⤒
㦂䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛䜢┠ⓗኚᩘ䛻஧㡯䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᅇᖐศᯒ䜢⾜䛖䚹㻌
䐢 䛥䜙䛻ᅉᏊ➼䜢⏝䛔䛶ᵓ㐀᪉⛬ᘧ䝰䝕䝸䞁䜾䛻䜘䜛䝟䝇ゎᯒ䜢⾜䛖䚹㻌
䐣 ᐙ㈤⁫⣡䜰䞁䜿䞊䝖㡯┠䛻ྵ䜎䜜䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾⌮⏤䞉ఫᏯ䝻䞊䞁➼䛾೉ධ䜜≧ἣ➼䞉ᐙ㈤⁫
⣡䠏䞄᭶䛻⮳䛳䛯᫬䛾Ẽᣢ䛱➼䛾ศᯒ䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
㸳㸫㸳㸫㸰 ࣨ᭶⁫⣡⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ⾜ື࣭ᛮ⪃ᵝᘧࡢᕪ
⾲ 㻡㻙㻥 䛿䚸㻟 䞄᭶⁫⣡䛾⤒㦂᭷↓䛻䜘䛳䛶⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᕪ䛜䛒䜛䛛䜢㞟ィ䛧䛯䜒
䛾䛷䛒䜛䚹㻌
ྛタၥ䛿 㻝䠅䜘䛟ᙜ䛶䛿䜎䜛䚸㻞䠅䜔䜔ᙜ䛶䛿䜎䜛䚸㻟䠅䛒䜎䜚ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔䚸㻠䠅඲䛟ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔䚸
䜎䛯䛿 㻝䠅䜎䛳䛯䛟䛭䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚸㻞䠅䜔䜔䛣䛖䛔䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛䚸㻟䠅䛣䛖䛔䛳䛯䛣䛸䛿䛒䜎䜚䛺䛔䚸㻠䠅䛣䛖
䛔䛳䛯䛣䛸䛿඲䛟䛺䛔䚸䛾 㻠䛴䛾㑅ᢥ⫥䜢タ䛡䛯 㻠㻜䚹㻌
㞟ィ䛿ᅇ⟅䜢ᶆ‽໬䛧䛶䚸㻟 䞄᭶⁫⣡⤒㦂䛒䜚䛸⤒㦂䛺䛧䛾ᖹᆒ䜢⟬ฟ䛧᳨ᐃ䜢⾜䛔䚸㻟 䞄᭶⁫
⣡⤒㦂䛜䛺䛔ሙྜ䛾ᶆ‽໬ᅇ⟅䛾᪼㡰䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻟 䞄᭶⁫⣡⤒㦂䛜䛺䛔ሙྜ䛻䛿䚸䛂ே䛛䜙೉䜚䛯䜒䛾䜢㏉䛩䛾䜢ᛀ䜜䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛜䛒䜛䛃䛂䝀䞊䝮
䜔䝟䝏䞁䝁䚸䜼䝱䞁䝤䝹䜢䜘䛟䛩䜛䛃䛂㣧䜏఍➼䛷┒䜚ୖ䛜䛳䛶䚸䛴䛔䛚㔠䜢౑䛔䛩䛞䜛䛣䛸䛜䛒䜛䛃
䛂᪥䚻䛾⏕ά䛷཯┬䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛃䛂⤖፧ᘧ䛾䝇䝢䞊䝏䛺䛹䚸ே๓䛷ヰ䜢䛩䜛䛾䛿ⱞᡭ䛰䛃䛂Ṍ䛟
䛾䛜᎘䛔䛷䛴䛔䝍䜽䝅䞊䜢౑䛳䛶䛧䜎䛖䛃䛸䛔䛳䛯㡯┠䛻䛴䛔䛶ྰᐃⓗ䛺ᅇ⟅ഴྥ䠄㻙㻜㻚㻝㻠䡚㻙㻜㻚㻜㻢䠅
䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸㻟 䞄᭶⁫⣡⤒㦂䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸⫯ᐃⓗ䛺ᅇ⟅ഴྥ䠄㻗㻝㻚㻜㻥䡚㻝㻚㻝㻜䠅䛷䛒䜚኱䛝䛟
␗䛺䜛⤖ᯝ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䛂᪑⾜䛻⾜䛟᫬䛻䛿⣽䛛䛟ィ⏬䜢❧䛶䜛䛃䛂௙஦䜔Ꮫᴗ䛻⇕ᚰ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛃䛂䜘䛟ᮏ䜢ㄞ䜐䛃
䛂ᅗ᭩㤋䜔බඹ䛾䝥䞊䝹➼䜢✚ᴟⓗ䛻฼⏝䛩䜛䛃䛂ᅜ䛛䜙䛾ⱥ఍ヰᏛᰯ➼䛾⿵ຓ㔠䛺䛹䛿✚ᴟⓗ
䛻฼⏝䛩䜛䛃䛂♫఍ⓗ䛻ᡂຌ䛩䜛䛛䛹䛖䛛䛿㐠䛜኱䛝䛔䛸ᛮ䛖䛃䛂ᚅ䛱ྜ䜟䛫䛾᫬㛫䛻㐜䜜䜛䛣䛸䛿
䛺䛔䛃䛂⾰᭹䜔ᐙ㟁〇ရ➼䜢㉎ධ䛩䜛᫬䛻䛿䚸ៅ㔜䛻᳨ウ䛩䜛䛃䛂᪥䚻䛾⏕ά䛜ᴦ䛧䛡䜜䜀䛭䜜䛷
䛔䛔䛸ᛮ䛖䛃䛂ᅔ䛳䛯᫬䛻┦ㄯ䛷䛝䜛཭ே䞉▱ே䛜䛔䜛䛃䛂௙஦㛵ಀ䛾ே㛫㛵ಀ䛿Ⰻዲ䛷䛒䜛䛃䛂≀஦
䜢ㄽ⌮ⓗ䛻⪃䛘䜛᪉䛰䛸ᛮ䛖䛃䛂⪁ᚋ䛻ഛ䛘䛶㈓㔠䛧䛺䛡䜜䜀䛸ᛮ䛖䛃䛂ດຊ䛿ᚲ䛪ሗ䜟䜜䜛䛸ᛮ䛖䛃
䛂ぶ䚸඗ᘵ䚸ᐙ᪘䛸௰䛜Ⰻ䛔䛃䛂㑅ᣲ䛾ᢞ⚊䜢Ḟ䛛䛧䛯䛣䛸䛿䛺䛔䛃䛂ẖ᭶Ỵ䜎䛳䛯㢠䜢㈓㔠䛧䛶䛔䜛䛃
䛸䛔䛳䛯㡯┠䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸㻟 䞄᭶⁫⣡⤒㦂䛜䛺䛔ሙྜ䛻䛿⫯ᐃⓗ䛺ᅇ⟅ഴྥ䠄㻜㻚㻜㻢䡚㻜㻚㻟㻣䠅䛰䛜䚸㻟
䞄᭶⁫⣡⤒㦂䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸ྰᐃⓗ䛺ᅇ⟅ഴྥ䠄㻙㻜㻚㻜㻢䡚㻙㻜㻚㻟㻤䠅䛷䛒䜚኱䛝䛟␗䛺䜛⤖ᯝ䛸䛺䛳䛶
䛔䜛䚹㻌
➢ྜ䛜㏫㌿䛧䛶䛔䜛㡯┠䛷᭷ពᕪ䛜䛺䛛䛳䛯㡯┠䛻䛿䚸䛂ึ䜑䛶఍䛖ே䜔ぶ䛧䛟䛺䛔ே䛸ヰ䛩䛾
䛿ⱞᡭ䛰䛃䛂ᝎ䜏஦䛜䛒䛳䛶䜒䚸ே䛻┦ㄯ䛷䛝䛺䛔䛃䛂䝸䞊䝎䞊䛜ㄡ䛻䛺䛳䛶䜒఍♫䜔♫఍䛿䛒䜎䜚
ኚ䜟䜙䛺䛔䛸ᛮ䛖䛃䛂㈙䛔≀䛷䛿䚸䛯䛔䛶䛔ண⟬䜘䜚䜒㧗䛔䜒䛾䜢㈙䛳䛶䛧䜎䛖䛃䛂᪂⪺䜔 㼀㼂 䝙䝳䞊䝇
                                                 
㻠㻜㻌タၥ䛾ヲ⣽ཬ䜃ᅇ⟅㑅ᢥ⫥䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿௜㘓ཧ↷䚹㻌
㻝㻜㻝 
 
䛻䛿䛒䜎䜚⯆࿡䛜䛺䛔䛃䛂≀஦䜢ឤぬⓗ䚸ឤ᝟ⓗ䛻⪃䛘䜛᪉䛰䛸ᛮ䛖䛃䛂㆟ဨ䜔ᙺᡤ㛵ಀ䛾▱䜚ྜ䛔
䛜ఱே䜒䛔䜛䛃䛂㌴䛜᮶䛺䛟䛶䜒㉥ಙྕ䜢Ᏺ䜛䛃䛂㻼㼀㻭 䜔⏫ෆ఍䛺䛹ᆅᇦ䛾ᅋయ䛻ཧຍ䛧⇕ᚰ䛻ά
ື䛧䛶䛔䜛䛃䛂ព࿡䛜䛺䛔䛸ᛮ䛖♫఍䛾䝹䞊䝹䛿Ᏺ䜙䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔䛸ᛮ䛖䛃䛂㊃࿡䛾䝃䞊䜽䝹䜔ᅋయ䛻
ཧຍ䛧䛶⇕ᚰ䛻άື䛧䛶䛔䜛䛃䛂௒᭶౑䛘䜛䛚㔠䛿䛔䛟䜙ṧ䛳䛶䛔䜛䛛䚸ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛃䛂ศ䛛䜙䛺䛔
䛣䛸䛜䛒䜛䛸䚸䛩䛠䛻䝛䝑䝖➼䛷ㄪ䜉䜛䛃䛂㟁㌴䛾୰䛷䜒䚸㟁ヰ䛷఍ヰ䛧䛶䛧䜎䛖䛃䛂䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䛻
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෇௨ୖ
㻡㻜㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻡㻜㻜㻜୓
෇௨ୖ ᑠィ
㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻠㻞㻚㻝㻑 㻝㻣㻚㻣㻑 㻥㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻥㻚㻤㻑 㻞㻚㻤㻑 㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻞㻜㻜୓෇௨㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟㻝㻚㻡㻑 㻝㻢㻚㻠㻑 㻝㻟㻚㻝㻑 㻝㻢㻚㻥㻑 㻝㻜㻚㻤㻑 㻢㻚㻝㻑 㻠㻚㻣㻑 㻜㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻠㻜㻜୓෇௨ୖ㻢㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻠㻚㻢㻑 㻝㻝㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻢㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻢㻚㻡㻑 㻝㻟㻚㻢㻑 㻣㻚㻤㻑 㻝㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻢㻜㻜୓෇௨ୖ㻤㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻥㻚㻣㻑 㻥㻚㻣㻑 㻢㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻥㻑 㻝㻥㻚㻠㻑 㻝㻥㻚㻠㻑 㻝㻞㻚㻥㻑 㻥㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
䛭䛾㻟䠖ୡᖏᖺ཰䛸㔠⼥㈨⏘䛾䜽䝻䝇㞟ィ䠄ᐇᩘ䠅
䝊䝻
㻝୓෇
௨ୖ
㻝㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻝㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻞㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻞㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻡㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻡㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻝㻜㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻝㻜㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻞㻜㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻞㻜㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻡㻜㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻡㻜㻜㻜୓
෇௨ୖ ᑠィ
㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻣㻞 㻞㻝 㻡 㻣 㻢 㻞 㻡 㻜 㻝㻝㻤
㻞㻜㻜୓෇௨㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻥㻟 㻡㻜 㻟㻡 㻟㻥 㻝㻝 㻡 㻤 㻜 㻞㻠㻝
㻠㻜㻜୓෇௨ୖ㻢㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟㻤 㻞㻡 㻞㻡 㻟㻢 㻟㻜 㻝㻠 㻡 㻞 㻝㻣㻡
㻢㻜㻜୓෇௨ୖ㻤㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻡 㻡 㻡 㻝㻞 㻝㻤 㻝㻝 㻤 㻞 㻣㻢
䛭䛾㻠䠖ୡᖏᖺ཰䛸㔠⼥㈨⏘䛾䜽䝻䝇㞟ィ䠄ᐇᩘ䠅
䝊䝻
㻝୓෇
௨ୖ
㻝㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻝㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻞㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻞㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻡㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻡㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻝㻜㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻝㻜㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻞㻜㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻞㻜㻜㻜୓
෇௨ୖ
㻡㻜㻜㻜୓
෇ᮍ‶
㻡㻜㻜㻜୓
෇௨ୖ ᑠィ
㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻢㻝㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻤㻑 㻠㻚㻞㻑 㻡㻚㻥㻑 㻡㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻠㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻞㻜㻜୓෇௨㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻟㻤㻚㻢㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻡㻑 㻝㻢㻚㻞㻑 㻠㻚㻢㻑 㻞㻚㻝㻑 㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻠㻜㻜୓෇௨ୖ㻢㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻞㻝㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻞㻜㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻝㻑 㻤㻚㻜㻑 㻞㻚㻥㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻢㻜㻜୓෇௨ୖ㻤㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻝㻥㻚㻣㻑 㻢㻚㻢㻑 㻢㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻤㻑 㻞㻟㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻡㻑 㻝㻜㻚㻡㻑 㻞㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㔠⼥㈨⏘
ୡᖏᖺ཰
㔠⼥㈨⏘
㔠⼥㈨⏘
ಶேᖺ཰
ಶேᖺ཰
㔠⼥㈨⏘
ୡᖏᖺ཰
㻝㻜㻥 
 
ಶேᖺ཰䛜 㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ሙྜ䛻䛿䚸㔠⼥㈨⏘䝊䝻䛜 㻠㻞㻚㻝䠂䜢༨䜑䚸ಶேᖺ཰ 㻞㻜㻜୓෇௨ୖ
㻠㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛷䜒 㻟㻝㻚㻡䠂䚸ಶேᖺ཰ 㻠㻜㻜 ୓෇௨ୖ 㻢㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛷䜒 㻝㻠㻚㻢䠂䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹ୡᖏ
ᖺ཰䛷䜏䛶䜒 㻞㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛾ሙྜ䛻䛿㔠⼥㈨⏘䝊䝻䛜 㻢㻝㻚㻜䠂䛻ୖ䜚䚸ୡᖏᖺ཰ 㻞㻜㻜 ୓෇௨ୖ
㻠㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛷䜒 㻟㻤㻚㻢䠂䚸ୡᖏᖺ཰ 㻠㻜㻜 ୓෇௨ୖ 㻢㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛷 㻞㻝㻚㻣䠂䚸ୡᖏᖺ཰ 㻢㻜㻜 ୓෇
௨ୖ 㻤㻜㻜୓෇ᮍ‶䛷䜒 㻝㻥㻚㻣䠂䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㔠⼥㈨⏘㢠䛸ᖺ཰䛻䛿ᙉ䛔┦㛵㛵ಀ䛜䛒䜛䛜䚸ᖺ཰䛜ప䛔䛸ᚲ䛪㔠⼥㈨⏘䛜䝊䝻䛸䛔䛖䜟䛡䛷
䛿䛺䛔䚹ᡤᚓ䛜ప䛟䛶䜒䚸䛝䛱䜣䛸㔠⼥㈨⏘䜢ಖ᭷䛧䛶䛔䜛ሙྜ䜒䛒䜛䚹䝟䝇ゎᯒ䛾⤖ᯝ䛛䜙䜒䜟䛛
䜛䜘䛖䛻ᡤᚓ䛾ప䛥䛿㔠⼥㈨⏘䛾⵳✚䛻୙฼䛻ാ䛟䛜䚸ಶே䛾⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛜䛭䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛䚹㻌
⾲ 㻡㻙㻝㻢䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䞄᭶䛻⮳䛳䛯᫬䛾Ẽᣢ䛱䜢㞟ィ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
ᨭᡶ䛔ពᛮ䛸䛧䛶䛿䛂䛺䜣䛸䛛඲㢠䜢ᡶ䛚䛖䛸ᛮ䛳䛯䛃䛜 㻢㻟㻚㻥䠂䛧䛛䛔䛺䛔䚹㻟㻢㻚㻝䠂䛿᪤䛻඲㢠
ᨭᡶ䛚䛖䛸䛿ᛮ䛳䛶䛚䜙䛪ᨭᡶ䛔ពḧ䛾ῶ㏥䛜᫂☜䛻ぢ䜙䜜䜛䚹ලయⓗ䛻䛹䛾䜘䛖䛻ᨭᡶ䛖䛾䛛䛸
䛔䛖タၥ䛷䛿䛂ぶ䜔඗ᘵ䚸཭ே▱ே䛛䜙䛚㔠䜢೉䜚䛶ᨭᡶ䛚䛖䛸ᛮ䛳䛯䛃䠄㻝㻝㻚㻢䠂䠅䚸䛂ᡶ䛘䜛ᐙ㈤䛾
ᡤ䛻ᘬ䛳㉺䛧䛶䚸⁫⣡䛧䛯ᐙ㈤䛿䚸ᚋ䛷ศ๭䛷ᡶ䛚䛖䛸ᛮ䛳䛯䛃䠄㻥㻚㻤䠂䠅䚸䛂ఇ᪥䜔ኪ䛻䝞䜲䝖䛧䛶ᡶ
䛚䛖䛸ᛮ䛳䛯䛃䠄㻤㻚㻥䠂䠅䛸ලయⓗ䛺ゎỴ⟇䜢⪃䛘䛶䛔䜛ẚ⋡䛿┦ᙜప䛔䚹䛂ᡶ䛘䛺䛔䜒䛾䛿௙᪉䛺䛔
䛸ᛮ䛳䛯䛃䠄㻝㻣㻚㻣䠂䠅䚸䛂䛚㔠䛻వ⿱䛜ฟ䛶䛛䜙ᡶ䛘䜀䛔䛔䜔䚸䛸ᛮ䛳䛯䛃䠄㻝㻡㻚㻜䠂䠅䛸䛔䛳䛯ᅇ⟅䜒䛒䜚䚸
ẚ⋡䛿㠀ᖖ䛻ప䛔䛜䛂䜒䛖඲㢠䜢ᨭᡶ䛖䛾䛿↓⌮䛰䛛䜙䚸㏣䛔ฟ䛥䜜䜛䜎䛷ᡶ䜟䛺䛔䛷䛚䛣䛖䛸ᛮ䛳
䛯䛃䠄㻡㻚㻤䠂䠅䚸䛂䛰䜎䛳䛶ᘬ䛳㉺䛫䜀䚸䜒䛖ᡶ䜟䛺䛟䛶䜒䛔䛔䛰䜝䛖䚸䛸ᛮ䛳䛯䛃䠄㻞㻚㻝䠂䠅䛸䛔䛳䛯ၥ㢟䛾
䛒䜛ᅇ⟅䜒䛒䛳䛯䚹㻌
㻌
⾲ 㻡㻙㻝㻢㻌 ᐙ㈤䜢 㻟 䞄᭶⁫⣡䛧䛯᫬䛾Ẽᣢ䛱㻌
㻌
㻌
⾲ 㻡㻙㻝㻣 䛿䚸ఫᏯ䝻䞊䞁䞉㌴䛾䝻䞊䞁䞉Ꮫ㈝䝻䞊䞁䞉䜹䞊䝗䝻䞊䞁䞉ᾘ㈝⪅㔠⼥䛾ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䞄᭶
䛾⤒㦂䛾᭷↓䛻䜘䜛೉ධ䜜≧ἣ➼䜢㞟ィ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
ྛ✀೉ධ䜜䛷䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䞄᭶䛾⤒㦂᭷↓䛻䜘䛳䛶኱䛝䛟ഴྥ䛜␗䛺䜛䚹ఫᏯ䝻䞊䞁䛷䛿⁫
⣡⤒㦂䛜䛒䜛䛸䛭䜒䛭䜒೉䜚䛯䛣䛸䛜䛺䛔䛸䛔䛖ẚ⋡䛜 㻤㻞㻚㻜䠂䛸㧗䛟䚸೉䜚䛯䛸䛧䛶䜒㏉῭䛜㐜䜜䛺䛛
䛳䛯䛾䛿 㻢㻚㻥䠂䛻㐣䛞䛪䚸㻤㻚㻠䠂䛜ᘏ⁫䛧 㻞㻚㻣䠂䛜⮬ᕫ◚⏘䛻⮳䛳䛶䛔䜛䚹⁫⣡⤒㦂䛜䛺䛔ሙྜ䛻
೉䜚䛯䛜㏉῭䛜㐜䜜䛯䛣䛸䛿䛺䛔䛜 㻞㻥㻚㻝䠂䚸ᘏ⁫䛜 㻞㻚㻥䠂䚸⮬ᕫ◚⏘䛿䜟䛪䛛 㻜㻚㻡䠂䛧䛛䛺䛔䚹௚
䛾೉ධ䜜➼䛷䜒ྠᵝ䛾ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹㻌
䛺䜣䛸䛛඲㢠䜢ᡶ䛚䛖䛸ᛮ䛳䛯 㻝㻝㻤 㻟㻢㻚㻝㻑 㻞㻜㻥 㻢㻟㻚㻥㻑
ぶ䜔඗ᘵ䚸཭ே▱ே䛛䜙䛚㔠䜢೉䜚䛶ᡶ
䛚䛖䛸ᛮ䛳䛯 㻞㻤㻥 㻤㻤㻚㻠㻑 㻟㻤 㻝㻝㻚㻢㻑
ᡶ䛘䜛ᐙ㈤䛾ᡤ䛻ᘬ䛳㉺䛧䛶䚸⁫⣡䛧䛯
ᐙ㈤䛿䚸ᚋ䛷ศ๭䛷ᡶ䛚䛖䛸ᛮ䛳䛯 㻞㻥㻡 㻥㻜㻚㻞㻑 㻟㻞 㻥㻚㻤㻑
ఇ᪥䜔ኪ䛻䝞䜲䝖䛧䛶ᡶ䛚䛖䛸ᛮ䛳䛯 㻞㻥㻤 㻥㻝㻚㻝㻑 㻞㻥 㻤㻚㻥㻑
䛰䜎䛳䛶ᘬ䛳㉺䛫䜀䚸䜒䛖ᡶ䜟䛺䛟䛶䜒䛔
䛔䛰䜝䛖䚸䛸ᛮ䛳䛯 㻟㻞㻜 㻥㻣㻚㻥㻑 㻣 㻞㻚㻝㻑
䜒䛖඲㢠䜢ᨭᡶ䛖䛾䛿↓⌮䛰䛛䜙䚸㏣䛔ฟ
䛥䜜䜛䜎䛷ᡶ䜟䛺䛔䛷䛚䛣䛖䛸ᛮ䛳䛯 㻟㻜㻤 㻥㻠㻚㻞㻑 㻝㻥 㻡㻚㻤㻑
䛚㔠䛻వ⿱䛜ฟ䛶䛛䜙ᡶ䛘䜀䛔䛔䜔䚸䛸
ᛮ䛳䛯 㻞㻣㻤 㻤㻡㻚㻜㻑 㻠㻥 㻝㻡㻚㻜㻑
ᡶ䛘䛺䛔䜒䛾䛿௙᪉䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯 㻞㻢㻥 㻤㻞㻚㻟㻑 㻡㻤 㻝㻣㻚㻣㻑
ᐙ㈤䜢㻟䞄᭶⁫⣡㼖䛧䛯᫬䛾Ẽᣢ䛱 㼚㼛 㼥㼑㼟
㻝㻝㻜 
 
䛣䜜䜙䛾ཎᅉ䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡䛸ྠᵝ䛻ᡤᚓ䛰䛡䛜୺せ䛺せᅉ䛷䛿䛺䛟䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᙳ㡪䛜
䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻡㻙㻝㻣㻌 ᐙ㈤⁫⣡⤒㦂䛻䜘䜛ఫᏯ䝻䞊䞁➼䛾೉ධ䜜⤒㦂➼䛾ᕪ㻌
㻌
㻌
䠑䠉䠑䠉䠓㻌 ಶேᒓᛶ➼䛻䜘䜛ᅉᏊ䛾ᕪ㻌
⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛿ᵝ䚻䛺஦㇟䛻ᑐ䛧䛶኱䛝䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸㏣ຍⓗ
䛻䚸ᒓᛶ➼䛻䜘䛳䛶ᅉᏊ䛜䛹䛾䜘䛖䛻␗䛺䜛䛾䛛䜢㞟ィ䛧䛯䜒䛾䛜⾲ 㻡㻙㻝㻤䛷䛒䜛䚹㻌
ᐙ㈤⁫⣡ 㻟䞄᭶䛾᭷↓䛷䛿䚸⁫⣡⤒㦂䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䛂䝸䝇䜽ᅇ㑊ᅉᏊ䛃䛜䝬䜲䝘䝇䚸䛂ே㛫㛵ಀ
ᅉᏊ䛃䜒䝬䜲䝘䝇䚸䛂䜔䜛ẼᅉᏊ䛃䜒䝬䜲䝘䝇䛷䚸䛂䛔䛔ຍῶᅉᏊ䛃䛜䝥䝷䝇䛸⤒㦂䛜䛺䛔ሙྜ䛸➢ྕ
䛜㏫㌿䛧䛶䛚䜚䚸㻝䠂Ỉ‽䛷᭷ព䛺ᕪ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹㻌
⏕άಖㆤཷ⤥䛾᭷↓䛷䜒䚸ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䞄᭶䛾⤒㦂᭷↓䛸ྠᵝ䛾ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䜛䛜䚸䛂ே㛫㛵ಀ
ᅉᏊ䛃䛾䜏䛜 㻝䠂Ỉ‽䛷᭷ព䛸䛺䜛䚹㻌
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䛿඲య䛾 㻝䠂ᙅ䛧䛛䛔䛺䛔 㻠 䞄᭶௨ୖ䛾⁫⣡⪅䛛䜙⏕䜏ฟ䛥䜜䜛䚹ᮍᅇ཰ᐙ㈤௨እ䛻䜒╩ಁ
䜔᫂Ώ䛧ッゴ➼䛾䝁䝇䝖䛜䛛䛛䜚䚸䛭䜜䛿ᮍᅇ཰ᐙ㈤䛾 㻢 ಸ⛬ᗘ䛒䜛䛣䛸䛜᝿ᐃ䛥䜜䚸䛭䜜䜙
䜢ຍ࿡䛩䜛䛸ᖺ㛫䛾᪥ᮏ඲య䛾ᐙ㈤⁫⣡ᦆኻ䛾⤒῭つᶍ䛿 㻢㻜㻜㻜 ൨෇䜢ඃ䛻㉸䛘䜛つᶍ䛸
䛺䜛䛣䛸䛜᥎ᐃ䛥䜜䜛䚹䛥䜙䛻⤒῭ⓗᦆኻ௨እ䛻䜒ᵝ䚻䛺እ㒊୙⤒῭ᛶ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹౛䛘䜀㻌
x ᐙ୺䛾ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ䛿኱䛝䛔䚹㻌
x ᐙ㈤⁫⣡䛜ཎᅉ䛾≢⨥䜢ㄏⓎ䛩䜛䚹㻌
x 䝩䞊䝮䝺䝇䜢ㄏⓎ䛩䜛䚹㻌
x ಖドே䛜⤒῭ⓗ䚸ᚰ⌮ⓗ⿕ᐖ䜢ཷ䛡䜛䚹㻌
x ッゴ䜔䛭䛾ᚋ䛾♫఍⚟♴ᑐᛂ➼䛷㏣ຍ䛾♫఍䝁䝇䝖䛜䛛䛛䜛䚹㻌
䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䛺䛻䜘䜚䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢䛧䛯ᮏே䛻䜒㻌
x 㔠㖹മົ䛾ቑ኱䠄⁫⣡ᐙ㈤䛿㏉῭䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛪䚸⁫⣡䛜㛗ᘬ䛡䜀䛭䜜䛰䛡മົ䛜
㻝㻝㻟 
 
ቑ䛘䜛䠅㻌
x ᒃఫᏳᐃ䛾㜼ᐖ䠄ᐙ㈤⁫⣡ 㻟 䞄᭶䜢㉸䛘䛯ሙྜ䛻䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶඲㢠䜢ᨭᡶ䜟䛺䛡䜜䜀䚸
☜ᐇ䛻ఫᒃ䜢ኻ䛖䠅㻌
x ಖドே䛸䛾ே㛫㛵ಀ䛜ᝏ໬䛩䜛䛺䛹ᚰ⌮ⓗ୙Ᏻឤ䛜ቑ኱䛧䚸ᖾ⚟ឤ䛜ᦆ䛺䜟䜜䜛䚹㻌
䛸䛔䛳䛯⏒኱䛺୙฼┈䜢䜒䛯䜙䛩䚹㻌
㻟㻕 ➨ 㻠 ⠇䛾┠ⓗኚᩘ䛾᳨ウ㐣⛬䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯䜒䛾䛸䛧䛶䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟 䛻⮳䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸㻝 ᖺ
ᚋ䛾㏥ཤ⋡䛜 㻢㻝㻚㻞䠂䠄ධᒃᚋ 㻟䞄᭶䛷⁫⣡䛜䛺䛔ሙྜ䛿ྠ 㻞㻞㻚㻝䠂䠅䛸༙ᩘ䜢㉸䛘䚸ᒃఫ䛾Ᏻ
ᐃ䛻㔜኱䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䜛ᐙ㈤⁫⣡᭶ᩘ䛿 㻟 䞄᭶䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛒䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛛䜙䚸ᐙ㈤⁫
⣡䜢䛭䜒䛭䜒Ⓨ⏕䛥䛫䛺䛔䚸Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛧䛶䜒⁫⣡᭶ᩘ 㻟 䛻⮳䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛜䚸ᒃఫ䛾
Ᏻᐃ䜢ᅗ䜛ୖ䛷䚸㔜せ䛺どⅬ䛷䛒䜛䛸䛔䛖ᨻ⟇ⓗ䜲䞁䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻠㻕 ᡤᚓ䛾ప䛥䛰䛡䛜䚸⁫⣡᭶ᩘ 㻟 䛻⮳䜛୺䛺ཎᅉ䛸䛿ゝ䛔䛜䛯䛟䚸ᡤᚓ௨እ䛻䜒䚸⫋ᴗ䜔⥭ᛴ
㐃⤡ඛ➼䛸䛔䛳䛯せᅉ䛜䛒䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䛣䛸䛜䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾
ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛻䛿㔠㖹⤥௜䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸⫋ᴗカ⦎䞉⫋ᴗ⤂௓䜔䚸ᐙ᪘䞉ᆅᇦ䛸䛾ே
㛫㛵ಀᵓ⠏ᨭ᥼➼䛜᭷ຠ䛺ᡭẁ䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧၀䛧䛶䛚䜚䚸ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᑐ㇟
⪅䜢ᡤᚓ䛷ุ᩿䛩䜛䛣䛸䚸䛩䛺䜟䛱పᡤᚓ᪋⟇䛷䛒䜛䛸䛾ㄆ㆑䛾ぢ┤䛧䛾ᚲせᛶ䜢♧၀䛧䛶
䛔䜛䚹㻌
㻡㻕 ✺ฟ䛧䛶⁫⣡䛾䜸䝑䝈ẚ䛜㧗䛔䛾䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅㻔඲ᅜ䠖䜸䝑䝈ẚ 㻡㻚㻞㻢䚸㻝䠂Ỉ‽᭷ព㻕䛷
䛒䜛䛸ゝ䛖Ⅼ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛿㔠㖹⤥௜䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸㐺ษ䛺㔠㖹⟶⌮䜢ྵ䜐⏕άᨭ᥼䛾㔜せ
ᛶ䜢♧၀䛧䛶䛔䜛 㻠㻠䚹䛣䛾䛯䜑䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻䛴䛔䛶䛿䚸௦⌮⣡௜䛾ᣑ኱䜔䚸බႠ
ఫᏯ➼ 㻠㻡䛻䜘䜛⌧≀⤥௜䛾ᣑ኱➼䜢䚸ຠ⋡໬䛸ྠ᫬䛻┠ᣦ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖᫂☜䛺ᨻ⟇
ⓗ䜲䞁䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛜ぢ䛔䛰䛥䜜䜛䚹㻌
㻢㻕 ᐙ㈤ 㻝㻞୓෇௨ୖ䛷⁫⣡᭶ᩘ 㻟䛻⮳䜛☜⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔䠄඲ᅜ䛷 㻝㻞୓෇ྎ䠖䜸䝑䝈ẚ 㻝㻚㻤㻝䚸
㻝㻟 ୓෇ྎ䠖ྠ 㻞㻚㻣㻟䚸㻝㻠 ୓෇ྎ௨ୖ䠖ྠ 㻟㻚㻠㻠䠅䛸䛔䛖䛣䛸䛛䜙䚸཰ධ➼䛻䜘䜛⌮⏤䛷䛿䛺䛟䚸䛒䜛
⛬ᗘ䛾ពᛮ䜢ᣢ䛳䛯⁫⣡䛜୍㒊䛻㉳䛝䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛜䛒䜛䚹ᐙ㈤⁫⣡䛻䛴
䛔䛶䛿䚸䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗䜔๭㈿㈍኎䚸㈚㔠ᴗ➼䛾ᴗ⏺䛻䛒䜛ಙ⏝᝟ሗᶵ㛵䛜༑ศ䛻ᩚഛ䛥
䜜䛶䛚䜙䛪 㻠㻢䚸ពᅗⓗ䛺ᐙ㈤⁫⣡⪅䜢஦๓䛻ุู䛩䜛䛣䛸䛿஦ᐇୖ୙ྍ⬟䛷䛒䜚䚸䛭䜜䛜䛒
䜛✀䛾䝰䝷䝹䝝䝄䞊䝗䜢㉳䛣䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
㻣㻕 ᐙ㈤⁫⣡䛾ཎᅉ䛿ᡤᚓ䛷䛿䛺䛟䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛜䛭䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛䛣䛸䛜᭱䜒㔜せ䛺⤖ㄽ䛷
䛒䜛䚹⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᅉᏊ䛜䚸⫋ᴗ㑅ᢥ䜔፧ጻ≧ἣ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䚸䛭䜜䛜ಶேᖺ཰䜔ୡ
ᖏᖺ཰䛻ᙳ㡪䛩䜛䚹䛭䛧䛶ᅉᏊ䛜㔠⼥㈨⏘䛾⵳✚䛻䜒┤᥋䛾ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䚹䛭䜜䜙䛾⤖ᯝ䛸
                                                 
㻠㻠㻌 ௒ᅇ䛾ศᯒ䝕䞊䝍䛾䛖䛱⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛿 㻟㻢௳䛸㠀ᖖ䛻ᑡ䛺䛟䚸䜎䛯ᐙ㈤മົಖド఍♫䜈䛾᪂つ⏦㎸䛸
䛔䛖䛣䛸䛿⏕άಖㆤཷ⤥䜢๓ᥦ䛸䛧䛯㌿ᒃ䛷䛒䜛䛣䛸䛷䛒䜛䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅඲య䛾ഴྥ䜢♧䛧䛯䜒䛾䛷䛿ᚲ
䛪䛧䜒䛺䛔䛣䛸䛻ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛯䛰䛧 㻾㻲㻵♫䛻䜘䜜䜀䚸௒ᅇ౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍௨እ䛾ዎ⣙䜢ྵ䜑䛯⏕άಖㆤཷ
⤥⪅䛾⁫⣡⋡䛿ᖹᆒ䛾 㻟ಸ⛬ᗘ䛒䜛䛸䛾䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
㻠㻡㻌 බႠఫᏯ䛻䛴䛔䛶䛿ᚲ䛪䛧䜒᪂つᘓタ䜢୺ᙇ䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛷ぢ䜙䜜䛯Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ
䜢೉ୖ䛢䜛ᙧ䛷䛾බႠఫᏯ䜒᭷ຠᛶ䜒ᣦ᦬䛥䜜䛶䛚䜚䚸䜐䛧䜝䛭䜜䜢ᣑ኱䛥䛫䜛᪉䛜ᰂ㌾䛷ຠ⋡䛾䜘䛔ఫᏯ䝉䞊
䝣䝔䜱䝛䝑䝖ᵓ⠏䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹㻌
㻠㻢㻌 ୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍㻔㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼖㼜㼓㻚㼛㼞㻚㼖㼜㻛㻌␎⛠ 㻸㼑㼍㼟㼕㼚㼓㻌㻵㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼑㻌㻯㼑㼚㼠㼑㼞㻌㻸㻵㻯㻯㻕
䛜 㻞㻜㻜㻥ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ㻕㻥᭶䛻ᐙ㈤മົಖド఍♫ 㻥♫䛻䜘䛳䛶タ❧䛥䜜ᐙ㈤മົಖドᴗ䛾௦఩ᘚ῭᝟ሗ䝕䞊䝍
䝧䞊䝇䛾㐠⏝䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛾䛜၏୍䛾஦౛䛷䛒䜛䛜䚸๭㈍ἲ䜔㈚㔠ᴗἲ䛾ᣦᐃಙ⏝᝟ሗᶵ㛵䛾䜘䛖䛺ไᗘⓗ⿬
௜䛡䛿䛺䛟䚸᝟ሗ䛾㠀ᑐ⛠ᛶゎᾘ䛾䛯䜑䛻䛿䛥䜙䛺䜛ᬑཬ䛜ᚲせ䛺≧ἣ䛷䛒䜛䚹㻸㻵㻯㻯䛻䛴䛔䛶䛿୍⯡♫ᅋἲே
඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍䝅䝇䝔䝮ጤဨ఍㻔㻞㻜㻝㻞㻕䜢ཧ↷䚹 
㻝㻝㻠 
 
䛧䛶㔠⼥㈨⏘䛾ᑡ䛺䛥䛜ኻᴗ➼䛾ሙྜ䛻ᐙ㈤⁫⣡䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩኱䛝䛺せᅉ䛸䛧䛶⌧䜜䜛䚸䛸
䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾⌮⏤䛻䜒䚸㻟 䞄᭶⁫⣡䛻⮳䜛ሙྜ䛸䛭䜜௨እ䛾ሙྜ䛷኱䛝
䛺ᕪ䛜ぢ䜙䜜䚸䛭䜜䜙䜒ᅉᏊ䛾ᙳ㡪䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹䜎䛯䚸ᐙ㈤ᑐᛂ 㻟 䞄᭶䛻⮳䛳䛯ሙ
ྜ䛻䛿䚸ᨭᡶ䛔ពḧ䛾ῶ㏥䛜ぢ䜙䜜䛭䜜䜙䜒ᅉᏊ䛾ᙳ㡪䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䜎䛯ఫᏯ䝻䞊
䞁䜔㌴䛾䝻䞊䞁䚸䜹䞊䝗䝻䞊䞁➼䛾ᘏ⁫≧ἣ䜒ᐙ㈤⁫⣡䛸䛾᫂☜䛺┦㛵䛜ぢ䜙䜜䛣䜜䜙䜒ᅉ
Ꮚ䛾ᙳ㡪䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䜙䜢ᙉ䛟♧၀䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶䚸ᵝ䚻䛺ᒓᛶ➼䛻䜘䜛ᅉᏊ䛾
ᕪ䜢㞟ィ䛧䛶䜏䛯䛜䚸ከ䛟䛾㡯┠䛷ᅉᏊ䛻䜘䜛᭷ពᕪ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹㻌
㻤㻕 ᭱䜒㔜せ䛺⤖ㄽ䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖䜿䞊䝇䛿ከ䛔䛜䚸䛣䜜䜙䛿ᡤᚓ䛾ప䛥䛜୺
せ䛺ཎᅉ䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸ᡤᚓ䛾෌㓄ศ䜔ఫᏯᡭᙜ➼䛷䛿ఫᒃ႙ኻ䜢㜵䛠ຠᯝ䛿㝈ᐃⓗ䛷
䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹⾜ືᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᅉᏊ䜢ᵝ䚻䛺ᒓᛶ➼䛷㞟ィ䛧䛶䜏䛯䛸
䛣䜝䚸ከ䛟䛾㡯┠䛷᭷ពᕪ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹ᅉᏊ䛿⫋ᴗ㑅ᢥ䜔ᖺ཰䚸፧ጻ䛾᭷↓䚸㈓⵳䛾᭷↓➼
䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛶䛚䜚䚸ᡤᚓ䛾ప䛥䛻䜒ᙳ㡪䛜ぢ䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᒃఫᏳᐃ䜢㜼ᐖ䛧䛶
䛔䜛䛾䛿ᡤᚓ䛷䛿䛺䛟䚸䛣䜜䜙䛾ᅉᏊ䛜┿䛾ཎᅉ䛷䛒䜚䚸ᡤᚓ䛸ᒃఫᏳᐃ䛾㜼ᐖ䛿␲ఝ┦㛵
䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜ᴟ䜑䛶㧗䛔䛸ゝ䛘䜛䚹㻌
㻌
䛺䛚䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛿䛭䛾⋡䞉⁫⣡㢠䛾つᶍ䛸䜒䛻⦰ᑠ䛧䛶䛔䛟ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹ᪧ
᮶䛾ぶ᪘➼䛻䜘䜛ಶேಖド䛿䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫䛻䜘䜛ಖド䛻ᛴ㏿䛻䛭䛾ẚ㔜䜢⛣䛧䛶䛔䜛䚹ᚑ
᮶䛷䛒䜜䜀䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻ᑐ䛩䜛ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜔⤒㦂䜢ᣢ䛯䛺䛔ಶேᐙ୺䜔ᑠつᶍ䛺⟶⌮఍♫➼
䛻䜘䜛ᑐᛂ䛷ᐙ㈤⁫⣡䛜㛗ᮇ໬䛩䜛䜿䞊䝇䛜ぢ䜙䜜䛯䛜䚸኱つᶍ䛺⤌⧊䛷ᘚㆤኈ➼䛸䜒㐃ᦠ䛧䛶
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⪅䛿㈤㈚ఫᏯᕷሙ䛛䜙᤼㝖䛥䜜䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛾⤖ᯝ䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛እ㒊୙⤒῭ᛶ䛿⦰ᑠ䛧䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䛭䛾཯㠃䚸㈤㈚ఫᏯ
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㻞㻜㻝㻠㻚㻢㻚㻝㻡㻌
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䜲䞁䛃䠈㻞㻜㻜㻥㻚㻟㻌
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㻔㻢㻟㻕㻘㼜㼜㻡㻡㻟㻙㻡㻡㻢㻚㻌
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ே᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍ᐄ䠖䛂ᐙ㈤മົಖドᴗົ䛾㐺ṇ䛺ᐇ᪋䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶䛃㻌
㻡㻕 ᅜᅵ஺㏻┬㻔㻞㻜㻜㻥㼎㻕䠖ཧ⪃㈨ᩱ 㻟䠄ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻝㻜 ᪥䠅䠈♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯᏯᆅศ⛉఍Ẹ㛫㈤㈚
ఫᏯ㒊఍㻌
㻢㻕 ᅜᅵ஺㏻┬㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠖୰㛫䛸䜚䜎䛸䜑ཧ⪃㈨ᩱᖹᡂ㻔㻞㻞 ᖺ 㻣 ᭶㻕䠈♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯᏯᆅศ⛉఍Ẹ㛫㈤
㈚ఫᏯ㒊఍㻌
㻣㻕 బ⸨㈗⨾㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠖㈤㈚୙ື⏘䛻ಀ䜟䜛ᐙ㈤➼䛾╩ಁ⾜Ⅽ䛃䠈䝸䜰䝹䝟䞊䝖䝘䞊㻭㼜㼞㻚㻞㻜㻝㻜䠈බ┈♫ᅋἲே඲ᅜ
Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ༠఍㐃ྜ఍䞉බ┈♫ᅋἲே඲ᅜᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗಖド༠఍䠈㼜㼜㻚㻝㻞㻙㻝㻡㻌
㻤㻕 ⏘⤒᪂⪺㻔㻞㻜㻜㻣㻕䠖䛂ᐙ㈤ 㻠୓෇వ䜢ᡶ䛖䛯䜑䞉䞉䞉䛃ୡ⏣㇂䛾ᙉẅ䛷ᐜ␲⪅෌㐊ᤕ䠈㻞㻜㻜㻣㻚㻣㻚㻞㻡㻌
㻥㻕 ᰴᘧ఍♫඲ᅜ㈤㈚ఫᏯ᪂⪺♫㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖㻞㻜㻝㻞ᖺ⟶⌮ᡞᩘ䝷䞁䜻䞁䜾 㻤㻜㻡♫䠈㐌ห඲ᅜ㈤㈚ఫᏯ᪂⪺ 㻞㻜㻝㻞ᖺ
㻤᭶ 㻢᪥ྕ㻌
㻝㻝㻡 
 
㻝㻜㻕 ୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠఍䝅䝇䝔䝮ጤဨ఍㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖௦఩ᘚ῭᝟ሗ㻔ᐙ㈤ᨭᡶ䛔᝟ሗ㻕䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾
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㻝㻝㻕 ᐀೺ 㻔㻞㻜㻝㻠㻕䠖㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍ศᯒ䠖Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐃ㔞ศᯒ䠈㒔ᕷఫᏯᏛ 㻤㻢 ྕ
㻔㻞㻜㻝㻠㻿㼁㻹㻹㻱㻾㻕㻌
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㒔ᕷఫᏯᏛ 㻤㻥ྕ㻔㻞㻜㻝㻡㻿㻼㻾㻵㻺㻳㻕㻌
㻝㻟㻕 ⥲ົ┬⤫ィᒁ㻔㻞㻜㻜㻤㻕䠖᪥ᮏ䛾ఫᏯ䞉ᅵᆅᖹᡂ 㻞㻜ᖺఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾ゎㄝ㻌
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䠒㻌 ✵䛝ᐙ䛚䜘䜃Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾✵㛫ⓗศᕸ㻌
 
ᮏ❶ࡢ┠ⓗࡣࠊపᡤᚓ⪅ࡢᒃఫᏳᐃࡢࡓࡵ࡟฼ά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ✵ࡁᐙ
ࡢᐇែ࡜Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯࡢᐙ㈤ࡸ㠃✚࣭⠏ᖺ࡜࠸ࡗࡓᘓ≀ᒓᛶ࠿ࡽࡳࡓ✵㛫ⓗศᕸࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ❶䛷䛿䚸➨䠍⠇䛷ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹➨ 㻞 ⠇䛷ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䠄௨ୗ䛂ఫㄪ䛃
䛸䛔䛖䠅䛾✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛻䛴䛔䛶䛾᳨ド䜢⾜䛔䚸➨ 㻟 ⠇䛷✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛾᥎ᐃ䜢⾜䛖䚹
➨ 㻠⠇䛷䛿ເ㞟୰ᐙ㈤䛾ศᕸ䚸ᪧ⪏㟈≀௳䛾ศᕸ䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾≀௳ศᕸ䜢♧䛩䚹
➨ 㻡 ⠇䛷䛿 㻞 ✀㢮䛾✵䛝ᐙ䞉✵䛝ᆅ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛾⤖ᯝ䜢♧䛧䚸➨ 㻠 ⠇䜎䛷䛾⤖ᯝ
䜢⿵㊊䛩䜛䚹㻌 ➨ 㻢⠇䛷䛣䜜䜙䛾⤖ᯝ䜢䜎䛸䜑䜛 㻝䚹㻌
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䠒䠉䠍㻌 ศᯒ䛾ᯟ⤌䜏㻌
㻌
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ᮏ❶䛿䚸ఫㄪ✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛻䛴䛔䛶䛾᳨ド䚸✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛾᥎ィ䚸ເ㞟୰㈤㈚≀
௳䛾✵㛫ⓗศᕸ䚸✵䛝ᐙ➼䛻㛵䛩䜛ព㆑䛾 㻠䛴䛻ศ䛛䜜䜛䛜䚸䛭䜜䛮䜜௨ୗ䛾䜘䛖䛺ᯟ⤌䜏䛷ศ
ᯒ䜢⾜䛖䚹㻌
䐟 ఫㄪ✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛾᳨ド㻌
䜎䛪䚸ఫㄪ䛾ㄪᰝ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶☜ㄆ䜢⾜䛖䚹ḟ䛻ᅜᅵ஺㏻┬䛾✵ᐙᐇែㄪᰝ䛾⤖ᯝ䜢ཧ↷䛧䚸
ఫㄪ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛖䚹䛭䛾䛖䛘䛷䚸⮬἞య䛾✵䛝ᐙㄪᰝ䛾ᡭἲ䛸✵䛝ᐙ⋡䜢䜎䛸䜑䚸ఫㄪ䛸䛾ẚ㍑䜢
⾜䛖䚹䜎䛯䚸㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⏺䛾ධᒃ⋡ㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑䜒⾜䛖䚹䛣䜜䜙䛾᳨ド䛿䛣䜜䜎䛷⾜䜟䜜䛶䛔
䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䐠 ✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛾᥎ィ㻌
䜎䛪䚸Ḣ⡿䛾✵䛝ᐙ⋡⟬ฟ䛷䜒⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䜢ఫᏯ䝇䝖䝑䜽⥲ᩘ䛷㝖䛩䜛䛣䛸
䛷✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䜢⟬ฟ䛩䜛䚹ḟ䛻䚸୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖 㻿㼁㼁㻹㻻䠄௨ୗ䛂㻿㼁㼁㻹㻻䛃䛸䛔䛖䠅䛾㈤
㈚ເ㞟䝕䞊䝍 㻞䛸䝊䞁䝸䞁䛾ᘓ≀䝫䜲䞁䝖䝕䞊䝍 㻟䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶䠄௨ୗ䛂㻿㼁㼁㻹㻻䞉䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䛸
䛔䛖䛃䠅䚸✵䛝ᐙ⋡䛾⟬ฟ䜢⾜䛖䚹䛣䛾ሙྜ䚸㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䛻䛿ᡞู䛾㠃✚䜔⠏ᖺ➼䛜ᢕᥱ䛷䛝䜛
䛯䜑䚸䛭䜜䛮䜜䛾᮲௳ẖ䛾✵䛝ᐙ⋡䛾⟬ฟ䜒⾜䛔䛭䛾✵㛫ⓗศᕸ䜢♧䛩䚹䛥䜙䛻䚸Ẹ㛫௻ᴗ䛜Ⓨ
⾲䛧䛶䛔䜛✵䛝ᐙᣦᩘ䛴䛔䛶䜒ゐ䜜䜛䚹㻌
䐡 ເ㞟୰㈤㈚≀௳䛾✵㛫ⓗศᕸ㻌
㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶䚸ᐙ㈤䛾ศᕸ䚸ᪧ⪏㟈≀௳䛾ศᕸ䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾≀௳䛾
ศᕸ䜢♧䛩䚹㻌
                                                   
㻝㻌 ᮏ❶䛾◊✲ෆᐜ䛿䚸᐀䠄㻞㻜㻝㻠䠅䜢ᇶ䛻ᚲせ䛺ศᯒ䜢㏣ຍ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹 
㻞㻌 ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔䜹䞁䝟䝙䞊䛜㐠Ⴀ䛩䜛୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖䛂㻿㼁㼁㻹㻻䛃䛾 㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻢᭶ 㻝㻜᪥᫬Ⅼ䛾㈤㈚
ເ㞟ᗈ࿌䝕䞊䝍䚹㻌
㻟㻌ᰴᘧ఍♫䝊䞁䝸䞁ᘓ≀䝫䜲䞁䝖䝕䞊䝍䛿䚸㻞㻜㻝㻟ᖺ᫬Ⅼ䛾ఫᏯ䜔ၟᴗ䝡䝹䞉䜸䝣䜱䝇䝡䝹䛺䛹඲ᅜ⣙ 㻟㻘㻣㻜㻜୓Ჷ䛾
ᘓ≀᝟ሗ䜢཰㘓䛧䛯䜒䛾䛷䚸➹⪅䛾໅ົඛ䛷䛒䜛䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔◊✲ᡤ䛜◊✲┠ⓗ䛷㉎ධ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻝㻝㻤 
 
✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛾᥎ィ䚸ເ㞟୰㈤㈚≀௳䛾✵㛫ⓗศᕸ䛻౑⏝䛧䛯 㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍 㻠䛿䚸䝕
䞊䝍ᩘ䛿ከ䛔䜒䛾䛾⤫ィⓗᡭἲ䛷ᢳฟ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸୍ᐃ䛾䝞䜲䜰䝇䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛸⪃
䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾␃ពⅬ䛻䛴䛔䛶䛿ศᯒ⤖ᯝ䜢ᥦ♧䛩䜛㒊ศ䛷ゐ䜜䜛䚹㻌
䐢 ✵䛝ᐙ➼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ㻌
✵䛝ᐙ䛾⌧≧䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䛻䚸✵䛝ᐙ䞉✵䛝ᆅ䛻㛵䛩䜛 㻞 䛴䛾ព㆑ㄪᰝ䜢⾜䛳䛯䚹୍䛴䛿✵
䛝ᐙ䞉✵䛝ᆅ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䠄௨ୗ䚸䛂✵䛝ᐙព㆑䜰䞁䜿䞊䝖䛃䛸䛔䛖䠅䛷䚸䜒䛖୍䛴䛿䚸✵䛝ᐙ
ᑐ⟇ἲ䜔⁛ኻⓏグ䚸ᅛᐃ㈨⏘⛯➼䛾ไᗘ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䠄௨ୗ䚸䛂✵䛝ᐙ㛵㐃ไᗘㄆ▱
䜰䞁䜿䞊䝖䛃䛸䛔䛖䠅䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䛛䜙䚸ᆅᇦẖ䛻✵䛝ᐙ䛾Ꮡᅾㄆ▱䛜䛹䛾⛬ᗘ䛒䜛䛾䛛䚸㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶
䛔䜛䚸ᬒほ䜢㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䚸⪁ᮙ໬䛧䛶ಽቯ䛜ᚰ㓄䚸୙ᑂ⪅䛜ฟධ䜚䛧䛶䛔䜛䚸䛸䛔䛳䛯ලయⓗ䛺
እ㒊୙⤒῭ᛶ䜢䛹䛾⛬ᗘㄆ▱䛧䛶䛔䜛䛾䛛䚸ᅛᐃ㈨⏘⛯䜔Ⓩグ䛻㛵䛩䜛ㄆ▱䚸✵䛝ᐙྲྀ䜚ቯ䛧➼
䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䚸䛸䛔䛳䛯⤖ᯝ䜢ᥦ♧䛩䜛䚹㻌
㻌
䠒䠉䠍䠉䠎㻌 ⏝ㄒ䛾ᐃ⩏㻌
✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛻䛴䛔䛶䛿䚸⏝ㄒ䛸䛧䛶䛿୍⯡ⓗ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸ᮏ❶䛷ᢅ䛖ఫㄪ䚸ᅜᅵ஺
㏻┬✵ᐙᐇែㄪᰝ䚸⮬἞యㄪᰝ➼䛷ᐃ⩏䛜ᚤጁ䛻␗䛺䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛜䛹䛾
ㄪᰝ➼䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛛䜢᫂♧䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹㻌
㻿㼁㼁㻹㻻䞉䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛾᥎ᐃ䛷䛿䚸ᐃ⩏䞉⟬ฟ᪉ἲ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸
✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛸䛔䛖⏝ㄒ䜢౑䜟䛪䚸䛭䜜䛮䜜ເ㞟⋡䞉ເ㞟ᩘ䛸䛔䛖⏝ㄒ䜢⏝䛔䜛䚹㻌
㻌
䠒䠉䠎㻌 ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾᳨ド㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸ఫㄪ䛾✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛻䛴䛔䛶䛾᳨ド䜢⾜䛖䚹➨ 㻝 㡯䛷ఫㄪ䛾ㄪᰝ᪉ἲ䜢☜ㄆ
䛧䚸➨ 㻞 㡯䛷ᅜᅵ஺㏻┬✵ᐙᐇែㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛖䚹➨ 㻟 㡯䛷⮬἞యㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛔䚸➨
㻠㡯䛷ᴗ⏺ᅋయㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛖䚹䛣䜜䜙䛾ẚ㍑䜢㏻䛨䛶ఫㄪ✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛾ጇᙜᛶ䛻䛴
䛔䛶ㄽ䛨䜛䚹㻌
㻌
䠒䠉䠎䠉䠍㻌 ఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛾ㄪᰝᡭἲ㻌
ఫㄪ䛾ㄪᰝᑐ㇟ᢳฟ᪉ἲ䞉ᣑ኱᥎ィᡭἲ䛺䛹䛾⤫ィฎ⌮䛾ᡭ㡰䛿㐺ษ䛷䚸ᅇ⟅䛜ᚓ䜙䜜䛯タ
ၥ䛻䛴䛔䛶䛿ṇ䛧䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹㻌
୍᪉䚸䛂ᅇ⟅䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔䛃✵䛝ᐙ䛻䛴䛔䛶䛿䛂✵䛝ᐙ䛺䛹䛾ᒃఫ䛾䛺䛔ఫᏯ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ఫ
Ꮿ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝဨ䛜እほ䛷ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ㄪᰝ㡯┠䛾୍㒊䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ䛧䛯䛃䛸䛧䛶䛚䜚䚸
ᐇ㝿䛻䛿ᒃఫ䞉฼⏝䛜䛒䜛䜒䛾䛜✵䛝ᐙ䛸䛧䛶䜹䜴䞁䝖䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸஦ົᡤ౑⏝䜔≀⨨䚸䛯䜎䛻฼⏝䛩䜛䛰䛡䛸䛔䛳䛯ఫᏯ䛿䚸ఫㄪ䛾ᐃ⩏䛷䛿䛂୍᫬⌧ᅾ⪅
䛾䜏䛃䛂✵䛝ᐙ䠖஧ḟⓗఫᏯ䠖䛭䛾௚䛃䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸㻞㻜㻝㻟ᖺఫㄪ䛷䛿䛭䜜䛮䜜඲ᅜ
䛷 㻞㻠㻞㻘㻤㻜㻜 ᡞ䚸㻝㻡㻣㻘㻢㻜㻜 ᡞ䛾ྜィ 㻠㻜 ୓ᡞ⛬ᗘ䛧䛛䛺䛟䚸ᅇ⟅䛜ᚓ䜙䜜䛺䛛䛳䛯➼䛾⌮⏤䛻䜘䜚✵
䛝ᐙ䛻䜹䜴䞁䝖䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
ᅗ 㻢㻙㻝䛿䚸භᮏᮌ䝠䝹䝈䝺䝆䝕䞁䝇䛾እほ෗┿䛷䛒䜛䚹㻌
                                                   
㻠㻌 䛣䜜䜙䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛔䜛┠ⓗ䚸䝕䞊䝍䛾௦⾲ᛶ䞉㝈⏺➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻙㻡㻙㻝䛂ᮏ◊✲䛷⏝䛔䜛䝕䞊䝍䛃䜢ཧ↷䚹 
㻝㻝㻥 
 
භᮏᮌ䝠䝹䝈䝺䝆䝕䞁䝇䛿䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛜ཝ䛧䛟ෆ㒊䛻䛿❧䛱ධ䜜䛺䛔䚹እᅜே䛾ᒃఫ䜔஦ᐇୖ
䛾஦ົᡤ౑⏝䛾䜿䞊䝇䜒ከ䛟䚸ఫㄪ䛾ㄪᰝ⚊䛻䜘䜛ᅇ⟅䛜ᚓ䜙䜜䛺䛛䛳䛯ሙྜ䛻䚸እほ➼䛻䜘䛳
䛶✵䛝ᐙ䛛䛹䛖䛛䜢ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛿ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺䝍䝽䞊䝬䞁䝅䝵䞁䛿㒔ᚰ䛻
䛿ᩘከ䛟❧ᆅ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ  භᮏᮌࣄࣝࢬࣞࢪࢹࣥࢫ㸦ఫᒃᲷ࡜࢜ࣇ࢕ࢫᲷ㸸➹⪅᧜ᙳ㸧
㻌
ᅗ 㻢㻙㻞䛿䚸⚟ᒸ┴໭஑ᕞᕷ䛾⠏ 㻠㻡ᖺ䛾䜰䝟䞊䝖䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛾≀௳䛿ᡤ᭷⪅䛻䜘䜜䜀‶ᐊ䛷䛒䜛䛜䚸ྛ㒊ᒇ䛾䝗䜰๓䜎䛷ᐜ᫆䛻❧䛱ධ䜜䜛䜒䛾䛾䚸ㄪᰝ
⚊䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔ሙྜ䛾ᒃఫุ᩿䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ  ⚟ᒸ┴໭஑ᕞᕷࡢ⠏ ᖺࡢ‶ᐊ࢔ࣃ࣮ࢺ㸦➹⪅᧜ᙳ㸧
㻌
䠒䠉䠎䠉䠎㻌 ᅜᅵ஺㏻┬✵ᐙᐇែㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑㻌
ᅜᅵ஺㏻┬䛾 㻞㻜㻜㻥 ᖺ✵ᐙᐇែㄪᰝ䛷䛿䚸䛂⌧ᆅㄪᰝ㛤ጞᚋ䛻✵ᐙ䜢Ⓨぢฟ᮶䛺䛔ㄪᰝ༊䛜
䛒䜛䛸䛾ሗ࿌䜢ㄪᰝဨ䛛䜙ཷ䛡䛃䛂ணഛ䜎䛷ྵ䜑䛶ᢳฟ䛥䜜䛯ㄪᰝᆅ༊䠄ᢳฟㄪᰝ༊䠅䛿඲㒊䛷
㻝㻘㻜㻞㻢ㄪᰝ༊䚸㻟᭶䜎䛷䛻ㄪᰝဨ䛜ฟྥ䛔䛯ㄪᰝ༊䠄ㄪᰝᑐ㇟䠅䛿 㻤㻤㻣ㄪᰝ༊䛷䛒䛳䛯䚹䛣䛾䛖䛱䚸
✵ᐙ䜢Ⓨぢ䛷䛝䛯䛾䛿 㻡㻢㻞ㄪᰝ༊䚸✵ᐙ䜢Ⓨぢ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛾䛿 㻟㻞㻡ㄪᰝ༊䛷䛒䜛䚹䛃䛂ィ⏬䛷䛿䚸
Ⓨぢ䛜ணᐃ䛥䜜እほㄪᰝ䛜ྍ⬟䛺✵ᐙ䛿⣙ 㻞㻘㻣㻜㻜௳䚸ᡤ᭷⪅ㄪᰝ䛷䛒䜛✵ᐙᐇែㄪᰝ⚊䛾ணᐃ
㻝㻞㻜 
 
ᅇ཰ᩘ䛿⣙ 㻝㻘㻞㻜㻜௳䛷䛒䛳䛯䚹䛧䛛䛧䚸ᐇ㝿䛻䛿䚸እほㄪᰝ⚊䛾ᅇ཰ᩘ䠄ㄪᰝဨ䛜✵ᐙ䛸☜ㄆ䛧䛯
ᩘ䠅䛿 㻤㻤㻜௳䚸ᡤ᭷⪅䛻ᑐ䛩䜛✵ᐙᐇែㄪᰝ䛿 㻡㻝㻜௳䛸䛔䛖⤖ᯝ䛻⤊䜟䜚䚸Ⓨぢᩘ䛿ィ⏬䜘䜚ⴭ䛧
䛟ᑠ䛥䛔್䛸䛺䛳䛯䚹䛃䛸䛔䛖グ㍕䛜䛒䜚䚸ఫㄪ䛾✵䛝ᐙᩘ䛜㐣኱䛻⟬ฟ䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧၀䛧
䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛂䛭䛾ཎᅉ䛸䛧䛶䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛃䛂ㄪᰝ䝬䝙䝳䜰䝹䛷♧䛥䜜䛯᪉ἲ䛻䜘
䜛䚸እほୖ᫂䜙䛛䛻✵ᐙ䛸ุ᩿䛷䛝䜛ఫᏯ䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯䚹஧ḟⓗఫᏯ䛺䛹䛿እほ䛛䜙ุ᩿䛷䛝䛺
䛛䛳䛯䚹㞟ྜఫᏯ䛾✵ᐙ䛿እほ䛛䜙䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹㞟ྜఫᏯ䛿䜸䞊䝖䝻䝑䜽䛜ከ䛟୰䛻ධ䜜
䛺䛛䛳䛯䚹䛃䛸䛔䛳䛯グ㏙䜒䛒䜚䚸✵䛝ᐙ䜢እほ䛛䜙ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛾㞴䛧䛥䛜䜟䛛䜛䚹㻌
䛺䛚䚸䛣䛾ㄪᰝ䛷஦๓䛻⟬ฟ䛥䜜䛯᝿ᐃ✵䛝ᐙ⋡䛿䚸ᮾி㒔䠄ᕷ༊䠅㻢㻚㻣䠂䚸኱㜰ᗓ䠄ᕷ䠅㻤㻚㻥䠂䚸
ᮾி 㻠㻜㼗㼙 ௨㐲䠄Ⲉᇛ䞉ᇸ⋢䞉༓ⴥ䞉⚄ዉᕝ䛾ᕷ⏫䠅㻤㻚㻜䠂䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ఫㄪ✵䛝ᐙ⋡䜘䜚䜒┦ᙜప
䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠒䠉䠎䠉䠏㻌 ⮬἞య✵䛝ᐙㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑㻌
㻞㻜㻝㻜 ᖺ䛾ᅜᅵ஺㏻┬䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛻䜘䜜䜀䚸඲ᅜ䛾⮬἞య䛷✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔
䜛䛾䛿⣙ 㻢 ศ䛾 㻝 䛾ᕷ༊⏫ᮧ䛻␃䜎䜛䛜䚸✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛸ᅇ⟅䛧䛯 㻞㻤㻤 䛾ᕷ༊⏫
ᮧ䛾䛖䛱䚸⣙ 㻢๭䛜䛂⾜ᨻ༊ᇦෆ䜢ᜳⓙㄪᰝ䛃䛧䛶䛔䜛䚹㻌
⾲ 㻢㻙㻝䛿䚸⮬యㄪᰝ✵䛝ᐙ⋡ཬ䜃ᡤ᭷⪅䜈䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛻䜘䛳䛶౑⏝䛧䛶䛔䜛䛸䛥䜜䛯⋡䚸㻞㻜㻜㻤
ᖺఫㄪ䛾✵䛝ᐙ⋡䜢ẚ㍑䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻢㻙㻝㻌 ⮬἞యㄪᰝ✵䛝ᐙ⋡䞉౑⏝䛧䛶䛔䜛⋡䛸 㻞㻜㻜㻤ᖺఫㄪ䛾ẚ㍑㻌
㻌
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㻝㻞㻞 
 
䠒䠉䠎䠉䠐㻌 ᴗ⏺ᅋయㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑㻌
㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅䛾ᴗ⏺ᅋయ䛷䛒䜛䠄බ㈈䠅᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䛜Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛➨ 㻝㻞ᅇ㈤
㈚ఫᏯᕷሙᬒἣឤㄪᰝ䛂᪥⟶༠▷ほ䛃䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻠᭶䡚㻥᭶䠅䛷䛿䚸㤳㒔ᅪ䛾ጤク⟶⌮≀௳䛾ධᒃ
⋡䛿 㻥㻜㻚㻝䠂䠄✵ᐊ⋡ 㻥㻚㻥䠂䠅䚸䝃䝤䝸䞊䝇≀௳䛾ධᒃ⋡䛿 㻥㻞㻚㻞䠂䠄✵ᐊ⋡㻣㻚㻤䠂䠅䛸ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾᪥⟶༠䛜ሗ࿌䛧䛶䛔䜛ධᒃ⋡䛛䜙㏫⟬䛧䛯✵䛝ᐙ⋡䛿䚸ఫㄪ䛷ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜛㈤㈚ఫᏯ䛾
✵䛝ᐙ⋡䜘䜚䜒┦ᙜప䛔ᩘ್䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠒䠉䠏㻌 ✵䛝ᐙ⋡䞉✵䛝ᐙᩘ䛾᥎ᐃ㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸ఫㄪ䛾✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛜㐣኱䛻⟬ฟ䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛸䛧䛶䚸ᐇ㝿䛾✵䛝
ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䛜䚸䛹䛾⛬ᗘ䛺䛾䛛ẚ㍑䛩䜛䛯䜑䛻✵䛝ᐙ⋡䞉✵䛝ᐙᩘ䛾᥎ᐃ䜢⾜䛖䚹㻌
➨䠍㡯䛷䚸Ḣ⡿䛾✵䛝ᐙ⋡⟬ฟ䛷䜒⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䜢ఫᏯ䝇䝖䝑䜽⥲ᩘ䛷㝖䛩
䜛䛣䛸䛷✵䛝ᐙᩘ䞉✵䛝ᐙ⋡䜢⟬ฟ䛩䜛䚹➨ 㻞 㡯䛷䛿䚸㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䛸䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䜢⤌䜏ྜ䜟
䛫䛶䚸✵䛝ᐙ⋡䛾⟬ฟ䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
䠒䠉䠏䠉䠍㻌 ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䜢⏝䛔䛯᥎ᐃ㻌
ᅗ 㻢㻙㻟 䛿䚸ఫㄪ✵䛝ᐙ⋡䠄㻞㻜㻜㻤 ᖺ䠅䛸ᅜໃㄪᰝ䠄㻞㻜㻝㻜 ᖺ䠅䛾ୡᖏᩘ䜢⏝䛔䛶⟬ฟ䛧䛯✵䛝ᐙ⋡
䠄௨ୗ䛂ᅜໃㄪᰝ✵䛝ᐙ⋡䛸䛔䛖䛃䠅䜢ẚ㍑䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ  ఫㄪ✵ࡁᐙ⋡㸦ᖺ㸧࡜ᅜໃㄪᰝ㸦ᖺ㸧ࢆ⏝࠸ࡓ✵ࡁᐙ⋡ࡢẚ㍑
㻌
ᅜໃㄪᰝ䛿 㻡 ᖺẖ䛻⾜䜟䜜䜛䛯䜑䚸㻞㻜㻜㻤 ᖺఫㄪ䛻᭱䜒㏆䛔 㻞㻜㻝㻜 ᖺ䛾ᅜໃㄪᰝ䛾ୡᖏᩘ䜢
㻞㻜㻜㻤 ᖺఫㄪ䛾ఫᏯ⥲ᩘ䛷㝖䛩䜛䛣䛸䛷✵䛝ᐙ⋡䜢⟬ฟ䛧䛯䚹඲ᅜ䛾✵䛝ᐙ⋡䛿ఫㄪ䛾 㻝㻟㻚㻥䠂䛻
ᑐ䛧䛶ᅜໃㄪᰝ✵䛝ᐙ⋡䛿 㻝㻜㻚㻜䠂䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㒔㐨ᗓ┴ู䛻ぢ䜛䛸䚸ᮾி㒔㻔㻝㻞㻚㻠䠂䊻㻡㻚㻥䠂㻘䕦
㻢㻚㻡䠂㻕䚸⚄ዉᕝ┴㻔㻝㻝㻚㻞䠂䊻㻡㻚㻤䠂㻘䕦㻡㻚㻠䠂㻕䚸ᇸ⋢┴㻔㻝㻝㻚㻟䠂䊻㻢㻚㻟䠂㻘䕦㻠㻚㻥䠂㻕䚸༓ⴥ┴㻔㻝㻟㻚㻣䠂䊻
㻣㻚㻢䠂㻘䕦㻢㻚㻞䠂㻕䚸ឡ▱┴㻔㻝㻝㻚㻤䠂䊻㻢㻚㻡䠂㻘䕦㻡㻚㻟䠂㻕䛸኱䛝䛺ᕪ䛜ฟ䛶䛔䜛䚹㻌
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ఫㄪ✵䛝ᐙ⋡ ᅜໃㄪᰝ✵䛝ᐙ⋡ ఫㄪ䛸ᅜໃㄪᰝ✵䛝ᐙ⋡䛾ᕪ
㻝㻞㻟 
 
ఫㄪ䛷䛿ᒃఫୡᖏᩘ䛿 㻠㻘㻥㻢㻜୓䛰䛜䚸㻞ᖺᚋ䛾ᅜໃㄪᰝ䛾ୡᖏᩘ䛿 㻡㻘㻝㻤㻠୓ୡᖏ䛸 㻞㻞㻠୓䠄ఫ
ㄪᒃఫୡᖏẚ 㻠㻚㻡䠂䠅ከ䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹ఫㄪ䛷䛿඲ᅜ䛾✵䛝ᐙᩘ䛿 㻣㻥㻥୓ᡞ䛷䛒䜛䛜䚸ᅜໃㄪᰝୡ
ᖏᩘ䜢౑䛳䛯✵䛝ᐙᩘ䛿 㻡㻣㻠 ୓ᡞ䛸䛺䜛䚹䛥䜙䛻䚸ᒃఫ௨እ䛾⏝㏵䚸౛䛘䜀䝉䜹䞁䝗䝝䜴䝇䜔஦ົ
ᡤ䞉≀⨨➼䛷౑⏝䛥䜜䜛ఫᏯ䜢 㻝㻜㻜 ୓ᡞ䛸௬ᐃ䛧䛯ሙྜ䚸඲ᅜ䛾✵䛝ᐙᩘ䛿 㻠㻣㻠 ୓ᡞ䚸✵䛝ᐙ⋡
䛿 㻤㻚㻞䠂䛸⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
⾲ 㻢㻙㻟䛿䚸㻞㻜㻜㻤ᖺఫㄪ䛾㈤㈚ఫᏯ✵䛝ᐙ⋡䚸ఫㄪ䛾඲య✵䛝ᐙ⋡䚸ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䜢⏝䛔䛯
✵䛝ᐙ⋡䛾㒔㐨ᗓ┴ᩘ䛾ศᕸ䛷䛒䜛䚹ఫㄪ䛾㈤㈚ఫᏯ✵䛝ᐙ⋡䛿඲ᅜᖹᆒ䛷 㻝㻤㻚㻤䠂䛸㧗䛟✵䛝
ᐙ⋡䛜 㻝㻡䠂䜢㉸䛘䜛䛾䛿ᮾி㒔䚸Ἀ⦖┴䜢㝖䛟 㻠㻡 㐨ᗓ┴䛻䛾䜌䜚䚸඲య䛷䜒 㻞㻝 㐨ᗓ┴䛜 㻝㻡䠂
䜢㉸䛘䜛✵䛝ᐙ⋡䛸䛺䜛䛜䚸ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䜢⏝䛔䛯✵䛝ᐙ⋡䛷䛿䚸㻝㻡䠂䜢㉸䛘䜛✵䛝ᐙ⋡䛿㻡┴
䛧䛛䛺䛟䚸඲య䛾༳㇟䛿䜎䜛䛷␗䛺䜛≧ἣ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
⾲  ఫㄪ✵ࡁᐙ⋡࡜ᅜໃㄪᰝ✵ࡁᐙ⋡ࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡢศᕸ
㻌
㻌
䠒䠉䠏䠉䠎㻌 㻿㼁㼁㻹㻻䞉䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯᥎ᐃ㻌
㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䛸䝊䞁䝸䞁ᘓ≀䝫䜲䞁䝖䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶ᮾி 㻞㻟༊䛾㈤㈚ເ㞟⋡䛾⟬ฟ䜢⾜䛳
䛯䚹㈤㈚୙ື⏘䛿䚸඲䛶䛾≀௳䛜 㻿㼁㼁㻹㻻➼䛾୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖䜢⤒⏤䛧䛶ධᒃ⪅䛜Ỵ䜎䜛ヂ䛷
䛿䛺䛔䛯䜑䚸✵䛝ᐙ⋡䛷䛿䛺䛟䚸ເ㞟⋡䛸䛔䛖⏝ㄒ䜢⏝䛔䜛䚹㻌
ເ㞟⋡⟬ฟ䛻౑⏝䛧䛯 㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻢᭶ 㻝㻜᪥䛾 㻿㼁㼁㻹㻻ᥖ㍕䝕䞊䝍䛿 㻠㻜㻡㻘㻝㻢㻝௳䚸ᥖ㍕♫ᩘ䛿
㻝㻘㻥㻜㻞♫㻔㻞㻝㻟௳㻛♫㻕䚸ᥖ㍕ᗑ⯒ᩘ 㻞㻘㻥㻣㻠ᗑ⯒㻔㻝㻟㻢௳㻛ᗑ⯒㻕䛷䛒䜛䚹⤫ィⓗ䛺䝃䞁䝥䝸䞁䜾䛜䛺䛥
䜜䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛜䚸୍ᐃ⛬ᗘ௨ୖ䛾ᕷሙ⥙⨶⋡䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ເ㞟⋡䛿䚸ศẕ䛸䛺䜛㈤㈚ఫᏯᡞᩘ䛻䛿ᰴᘧ఍♫䝊䞁䝸䞁ᘓ≀䝫䜲䞁䝖䝕䞊䝍 㻞㻜㻝㻟䛛䜙䜰䝟䞊
䝖䞉䝬䞁䝅䝵䞁䜢ᢳฟ䛧䛯䜒䛾䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾ᢳฟ䛧䛯䝕䞊䝍䛻ᑐ䛧䛶䚸㻿㼁㼁㻹㻻ᥖ㍕᝟ሗ
䛾 㻞㻜㻜㻢ᖺ௨㝆䛾䝕䞊䝍䜢䝬䝑䝏䞁䜾䛧䚸㻿㼁㼁㻹㻻䛷䛾ເ㞟ᐇ⦼䛜䛒䜛䜒䛾䜢ศẕ䛸䛧䛯䚹ศᏊ䛻
䛿䚸㻿㼁㼁㻹㻻䛾 㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻢᭶ 㻝㻜᪥ᥖ㍕䝕䞊䝍䜢ఫᡤ䞉≀௳ྡ䞉㒊ᒇ␒ྕ䛷ྡᐤ䛫䛧䛯䜒䛾౑⏝䛧
䛶ເ㞟⋡䜢⟬ฟ䛧䛯䚹㻌
⾲ 㻢㻙㻠䛿䚸䝊䞁䝸䞁䞁䝕䞊䝍䛾䛖䛱㞟ィᑐ㇟䞉ᑐ㇟እ䛸䛺䛳䛯Ჷᩘ䞉ᡞᩘ䜢㞟ィ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹
Ჷᩘ䛷 㻣㻜䠂ᙅ䚸ᡞᩘ䛷 㻤㻜䠂ᙅ䛜㞟ィᑐ㇟䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹㞟ィᑐ㇟䛾Ჷᙜ䛯䜚ᡞᩘ䛿 㻝㻠㻚㻠
ᡞ䚸㞟ィᑐ㇟እ䛿ྠ 㻤㻚㻟ᡞ䛸䚸㞟ィᑐ㇟እ䛻䛿ᑠつᶍ≀௳䛜ከ䛔䚹㻌
㻌
ᩘ ౛ ᩘ ౛ ᩘ ౛
㻝㻜䠂ᮍ‶ 㻜 㻙 㻜 㻙 㻝㻝 ୍㒔୕┴䚸ឡ▱䚸⁠㈡䚸Ἀ⦖➼
㻝㻜㻙㻝㻡䠂ᮍ‶ 㻞 ᮾி䚸Ἀ⦖ 㻞㻢 ୍㒔୕┴䚸ឡ▱䚸⁠㈡䚸Ἀ⦖➼ 㻟㻝
㟷᳃䚸Ⲉᇛ䚸⚟஭䚸
኱㜰䚸ᓥ᰿➼
㻝㻡㻙㻞㻜䠂ᮍ‶ 㻝㻥 ⚄ዉᕝ䚸ឡ▱䚸⁠㈡䚸኱㜰䚸⚟ᒸ➼ 㻞㻜
㟷᳃䚸Ⲉᮌ䚸⚟஭䚸
኱㜰䚸ᓥ᰿➼ 㻡
㧗▱䚸ᚨᓥ䚸࿴ḷ
ᒣ䚸㛗㔝䚸ᒣ᲍
㻞㻜㻙㻞㻡䠂ᮍ‶ 㻞㻜 ໭ᾏ㐨䚸ᐑᇛ䚸༓ⴥ䚸▼ᕝ䚸㤶ᕝ➼ 㻝 ᒣ᲍ 㻜
㻞㻡㻙㻟㻜䠂ᮍ‶ 㻡 㟷᳃䚸Ⲉᇛ䚸ᒣ᲍䚸㛗㔝䚸ᒱ㜧 㻜 㻜
㻟㻜䠂௨ୖ 㻝 ⚟஭ 㻜 㻜
ᖹᆒ 㻝㻤㻚㻤㻑 㻝㻟㻚㻥㻑 㻝㻜㻚㻜㻑
ఫㄪ✵䛝ᐙ⋡
䠄㻞㻜㻜㻤ᖺ㈤㈚ఫᏯ䠅
ఫㄪ✵䛝ᐙ⋡
䠄㻞㻜㻜㻤ᖺ඲య䠅
ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䜢౑⏝䛧
䛯᥎ィ䠄඲య䠅✵䛝ᐙ⋡
㻝㻞㻠 
 
⾲  68802ເ㞟⋡ࡢᮾி ༊ࡢ㞟ィᑐ㇟Ჷ࣭ᡞᩘ
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻙㻠䛿䚸ᮾி 㻞㻟༊䛾ఫㄪ䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ䠅䛾✵䛝ᐙ⋡䛸 㻿㼁㼁㻹㻻ເ㞟⋡䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ䠅䜢ẚ㍑䛧䛯䜒䛾
䛷䛒䜛䚹ᮾி 㻞㻟༊䛾༊ู䛾 㻿㼁㼁㻹㻻ເ㞟⋡䛻䛿኱䛝䛺ᕪ䛿䛺䛟䚸㻞㻟༊඲య䛷䛿 㻢㻚㻥䠂䛾ເ㞟⋡
䛸䛺䜛䚹䛣䜜䛿ఫㄪ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛾✵䛝ᐙ⋡ 㻝㻞㻚㻟䠂䚸㈤㈚೉ᐙ✵䛝ᐙ⋡ 㻝㻡㻚㻣䠂䜘䜚䜒┦ᙜప䛟䚸ᅜໃㄪ
ᰝୡᖏᩘ䜢⏝䛔䛯ᮾி㒔䛾✵䛝ᐙ⋡ 㻡㻚㻥䠂䛻㏆䛔䚹㻌
ఫㄪ䛾ᮾி 㻞㻟༊䛾㈤㈚ఫᏯ✵䛝ᐙ⋡ 㻝㻡㻚㻣䠂䛻䛺䜛䛯䜑䛻䛿䚸༢⣧ィ⟬䛷௒ᅇ㞟ィᑐ㇟እ䛸
䛺䛳䛯 㻤୓Ჷ 㻢㻣୓ᐊ䛾㈤㈚ఫᏯ䛾✵䛝ᐙᩘ䛜 㻟㻠୓ᡞ䚸✵䛝ᐙ⋡ 㻡㻜㻚㻠䠂䛻䛺䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛣䛾
ᩘᏐ䛿⌧ᐇⓗ䛷䛿䛺䛔䚹ᚑ䛳䛶䚸ᮾி 㻞㻟༊䛾✵䛝ᐙ⋡䛿䚸ᴫ䛽 㻣㻙㻤䠂⛬ᗘ䛷䛿䛺䛔䛛䛸᥎ᐃ䛷
䛝䜛䚹㻌
ఫㄪ䛾㈤㈚✵䛝ᐙ⋡䛸䛾ᕪ䜢༊ู䛻ぢ䛶䛔䛟䛸䚸㇏ᓥ༊䠄ఫㄪ 㻞㻟㻚㻟䠂䊻㻿㼁㼁㻹㻻㻣㻚㻝䠂䚸䕦
㻝㻢㻚㻝䠂䠅䚸኱⏣༊䠄ྠ 㻞㻜㻚㻤䠂䊻㻢㻚㻜䠂䚸䕦㻝㻠㻚㻣䠂䠅䛸䛔䛳䛯኱䛝䛺ᕪ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹୙ື⏘఍♫䜈䛾䝠
䜰䝸䞁䜾䛷䜒༊඲య䛷 㻞㻜䠂䜢㉸䛘䜛㈤㈚✵䛝ᐙ⋡䛻䛿ྰᐃⓗぢゎ䛜ከ䛟䚸㏫䛻 㻿㼁㼁㻹㻻ເ㞟⋡
䛜♧䛩 㻣㻙㻤䠂⛬ᗘ䛾㈤㈚✵䛝ᐙ⋡䛻䛿⫯ᐃⓗ䛺ពぢ䛜ከ䛔䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻙㻠㻌 ఫㄪ✵䛝ᐙ⋡䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ䠅䛸 㻿㼁㼁㻹㻻ເ㞟⋡䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ䠅䛾ẚ㍑㻌
㻌
䜎䛯䚸䜒䛧䚸ఫㄪ䛾✵ᐊ⋡䛜ṇ䛧䛡䜜䜀䚸㒔ᚰ䛻㈤㈚䝬䞁䝅䝵䞁䛜౪⤥䛥䜜䜛⤒῭ྜ⌮ᛶ䛜ㄝ᫂
䛷䛝䛺䛔䚹䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽䛿 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻥᭶ 㻝㻡᪥䛾䝸䞊䝬䞁䞉䝤䝷䝄䞊䝇䛾◚⥢䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛶䛔䜛
䛜䚸㻞㻜㻜㻤ᖺఫㄪ䛾ㄪᰝ⚊㓄ᕸ䛿 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻥᭶ 㻞㻟᪥䡚㻟㻜᪥䚸ㄪᰝ⚊ᅇ཰䛿 㻝㻜᭶ୖ᪪䛷䛒䜛䛣䛸
䛛䜙䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽ᚋ䛾ᛴ⃭䛺㒔ᚰ㈤㈚ఫᏯ䛾㟂せῶ䛸䛿㛵ಀ䛜䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺ᕪ䛜⏕䜎䜜䜛⌮⏤䛸䛧䛶䛿䚸㒔ᚰ䛾㧗ᒙ㈤㈚䝬䞁䝅䝵䞁➼䛷䛿䜸䞊䝖䝻䝑䜽䛜ከ䛟䚸እ
ᅜேᒃఫ䜔䝉䜹䞁䝗䝝䜴䝇฼⏝䜒୍ᐃ⛬ᗘ௨ୖ䛒䜛➼䛾⌮⏤䛛䜙䚸ㄪᰝ⚊䛾ᅇ཰䛜ᅔ㞴䛷䚸እほ
Ჷᩘ ẚ⋡ ᡞᩘ ẚ⋡ ᡞ㻛Ჷ
ᑐ㇟ 㻝㻤㻠㻘㻤㻝㻝 㻢㻥㻚㻠㻑 㻞㻘㻢㻡㻣㻘㻜㻣㻟 㻣㻥㻚㻤㻑 㻝㻠㻚㻠
ᑐ㇟እ 㻤㻝㻘㻠㻤㻟 㻟㻜㻚㻢㻑 㻢㻣㻠㻘㻠㻣㻤 㻞㻜㻚㻞㻑 㻤㻚㻟
ྜィ 㻞㻢㻢㻘㻞㻥㻠 㻟㻘㻟㻟㻝㻘㻡㻡㻝 㻝㻞㻚㻡
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㻝㻞㻡 
 
➼䛷䛾ุ᩿䜒㠀ᖖ䛻ᅔ㞴䛷䛒䜛䛯䜑䚸ㄪᰝ⚊䜢ᅇ཰䛷䛝䛺䛛䛳䛯ఫᡞ䜔⾲ᮐ䛜䛺䛔ఫᡞ➼䛻䛴
䛔䛶✵䛝ᐙ䛸ุ᩿䛧䛶䛧䜎䛳䛯䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛺䛚䚸㈤㈚ᗈ࿌䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯✵䛝ᐙ⋡䛿䚸ᰴᘧ఍♫䝍䝇䛜✵ᐊ⋡ 㼀㼂㻵䠄䝍䝇✵ᐊ 㻵㼚㼐㼑㼤䠅䛸䛧䛶
ᐃᮇⓗ䛻Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛䚹㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻢᭶ᮇ䛾ᮾி 㻞㻟༊䛾✵ᐊ⋡ 㼀㼂㻵䛿 㻝㻝㻚㻥㻣 䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛜䠄䝕䞊
䝍ᥦ౪䠖䜰䝑䝖䝩䞊䝮ᰴᘧ఍♫䚸ศᯒ䠖ᰴᘧ఍♫䝍䝇䠅䚸䛣䛾✵䛝ᐙ⋡⟬ฟ䛾ศẕ䛿ເ㞟ᘓ≀䛾᥎
ᐃ⥲ᡞᩘ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸‶ᐊ䛾ᘓ≀䛜ศẕ䛛䜙㝖እ䛥䜜䜛䛯䜑䚸㧗䜑䛾ᩘ್䛸䛺䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜
䛒䜛䚹䛭䜜䛷䜒ఫㄪ䛾 㻝㻡㻚㻣䠂䜘䜚䜒ప䛔ᩘ್䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
⾲ 㻢㻙㻡䛿䚸୍㒔୕┴䛾≀௳༊ศẖ䛾 㻿㼁㼁㻹㻻ᖹᆒເ㞟⋡䛷䛒䜛䚹㠃✚䛜ᑠ䛥䛔䜋䛹䚸⠏ᖺ䛜
ὸ䛔䜋䛹ເ㞟⋡䛜㧗䛔䚹᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢‶䛯䛥䛺䛔 㻞㻡䟝ᮍ‶䛾ເ㞟⋡䛜㧗䛔䛜䚸⠏ᖺู
䛻䜏䜛䛸඲య䛾ഴྥ䛸ྠᵝ䛻⠏ᖺ䛜ὸ䛔䜋䛹ເ㞟⋡䛜㧗䛔䚹䛣䛾ഴྥ䛻䛴䛔䛶୙ື⏘఍♫䛻䝠䜰
䝸䞁䜾䛧䛯䛸䛣䜝䛂ྂ䛔≀௳䛿ᐙ㈤䛜Ᏻ䛔䛯䜑䛩䛠䛻ᇙ䜎䜛䛜䚸⠏ᖺ䛾ὸ䛔≀௳䛿䝻䞊䞁㏉῭䛾㈨
㔠䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛛䚸ᐙ㈤䜢ୗ䛢῰䜛ഴྥ䛜䛒䜚䛩䛠䛻䛿ᇙ䜎䜙䛺䛔䛣䛸䜒䛒䜛䛃䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䛳
䛯䚹㻌
㻌
⾲ 㻢㻙㻡㻌 ୍㒔୕┴䛾≀௳༊ศẖ䛾 㻿㼁㼁㻹㻻ເ㞟⋡㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ  㤳㒔ᅪ୺せ㒊ࡢᏐ⏫ẖࡢ 68802ເ㞟⋡㸦ᖺ㸧
≀௳༊ศ ᇸ⋢┴ ༓ⴥ┴ ᮾி㒔 ⚄ዉᕝ┴ ୍㒔୕┴
㻞㻡䟝ᮍ‶ 㻝㻞㻚㻥㻑 㻝㻠㻚㻢㻑 㻝㻜㻚㻤㻑 㻝㻝㻚㻢㻑 㻝㻞㻚㻞㻑
㻞㻡䟝௨ୖ㻡㻜䟝ᮍ‶ 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻝㻚㻞㻑 㻤㻚㻢㻑 㻤㻚㻤㻑 㻥㻚㻢㻑
㻡㻜䟝௨ୖ 㻣㻚㻡㻑 㻣㻚㻢㻑 㻡㻚㻝㻑 㻡㻚㻟㻑 㻢㻚㻟㻑
㻝㻥㻤㻝ᖺ௨๓⠏ 㻢㻚㻡㻑 㻢㻚㻣㻑 㻡㻚㻡㻑 㻡㻚㻤㻑 㻡㻚㻥㻑
㻝㻥㻤㻞ᖺ㻙㻝㻥㻥㻡ᖺ⠏ 㻤㻚㻠㻑 㻥㻚㻟㻑 㻤㻚㻜㻑 㻣㻚㻡㻑 㻤㻚㻞㻑
㻝㻥㻥㻢ᖺ௨㝆⠏ 㻝㻝㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻥㻚㻞㻑 㻥㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻝㻑
㻞㻡䟝ᮍ‶䛛䛴㻝㻥㻤㻝ᖺ௨๓⠏ 㻢㻚㻡㻑 㻢㻚㻣㻑 㻡㻚㻡㻑 㻡㻚㻤㻑 㻡㻚㻥㻑
㻞㻡䟝ᮍ‶䛛䛴㻝㻥㻤㻞ᖺ㻙㻝㻥㻥㻡ᖺ⠏ 㻤㻚㻠㻑 㻥㻚㻟㻑 㻤㻚㻜㻑 㻣㻚㻡㻑 㻤㻚㻞㻑
㻞㻡䟝ᮍ‶䛛䛴㻝㻥㻥㻢ᖺ௨㝆⠏ 㻝㻝㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻥㻚㻞㻑 㻥㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻝㻑
඲య 㻥㻚㻢㻑 㻥㻚㻥㻑 㻣㻚㻥㻑 㻣㻚㻤㻑 㻤㻚㻤㻑
㻝㻞㻢 
 
ᅗ 㻢㻙㻡䛿䚸ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䞉ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴୺せ㒊䛾Ꮠ⏫ู䛾 㻿㼁㼁㻹㻻ເ㞟⋡䛷䛒䜛䚹✵ⓑ
㒊ศ䛿 㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䜶䝸䜰䛷䛒䜛䚹㻌
㤳㒔ᅪ୰ᚰ㒊䛷䛿ເ㞟⋡䛜 㻤䠂䜢ୗᅇ䜛ᆅᇦ䜒ከ䛟 㻝㻞䠂䜢ୖᅇ䜛ᆅᇦ䛿㑹እ䛜୰ᚰ䛷䛒䜛䚹
༓ⴥ┴䛿䚸㒔ᚰ䛛䜙ẚ㍑ⓗ㏆䛔ᆅᇦ䜒ເ㞟⋡䛜㧗䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᅗ 㻢㻙㻢䛿 㻿㼁㼁㻹㻻䞉䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䠄㻞㻜㻝㻠䠅䜢⏝䛔䛯ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䛾ඹྠఫ
Ꮿເ㞟⋡䛷䛒䜛䚹ᮾி 㻞㻟༊䛸䛥䛔䛯䜎ᕷ᪉㠃䚸ᕝᓮᕷ䞉ᶓ὾ᕷ䛻䛛䛡䛶䛾ເ㞟⋡䛿ᴫ䛽 㻤䠂௨ୗ
䛷䛒䜚䚸㻤䠂䜢㉸䛘䜛䛾䛿༓ⴥᕷ䚸ᮾி㒔ୗ䛻䛛䛡䛶䛸䛺䛳䛶䛔䜛 㻡䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻙㻢㻌 ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䛾ඹྠఫᏯເ㞟⋡䠄㻿㼁㼁㻹㻻㻞㻜㻝㻠䠅㻌
㻌
ᅗ 㻢㻙㻣 䛿䚸ఫᏯᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䜢⏝䛔䛯㈤㈚ఫᏯ✵䛝ᐙ⋡䛾ศᕸ䛷䛒䜛䚹ఫᏯᅵᆅ⤫ィ
ㄪᰝ䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛛䜙⟬ฟ䛧䛯㈤㈚✵䛝ᐙ⋡䛿㤳㒔ᅪ඲ᇦ䛷 㻝㻜䠂䜢㉸䛘䚸㻞㻜䠂䜢㉸䛘䜛ᆅᇦ䜒ከᩘᏑ
ᅾ䛩䜛 㻢䚹䠄ᅗ 㻢㻙㻢 䛸ᅗ 㻢㻙㻣䛿䝇䜿䞊䝹䛜኱䛝䛟␗䛺䜛䛣䛸䛻ὀព䚹䠅㻌
䛣䛾䜘䛖䛺኱䛝䛺ᕪ䛜⏕䜎䜜䛶䛔䜛䛺䛛䚸䛹䛱䜙䛾ᩘ್䛜ᕷሙ䛾ᐇែ䛻㏆䛔䛾䛰䜝䛖䛛䚹䛭䜒䛭䜒
ఫᏯᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䛷䛿䚸ㄪᰝ䛾᪉ἲ䛜䛂✵䛝ᐙ䛺䛹䛾ᒃఫୡᖏ䛾䛺䛔ఫᏯ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ㄪᰝဨ
䛜እほ➼䛛䜙ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ㄪᰝ㡯┠䛾୍㒊䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ䛧䛯䛃䛸䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᅜᅵ஺㏻┬䛾
✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ䛷䜒┠ど䛻䜘䜛ㄪᰝ䛾㞴䛧䛥䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛 㻣䛣䛸䛛䜙䚸኱䛝䛺ㄗᕪ䜢ྵ䜣䛷䛔䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䜎䛯䚸⮬἞య䛾✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ䛷䜒ఫㄪ䜘䜚䜒኱ᖜ䛻ప䛔✵䛝ᐙ⋡䛜ከᩘሗ࿌䛥
                                                   
㻡㻌 ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹㻌
㻢㻌 ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹㻌
㻣㻌ᅜᅵ஺㏻┬䞉✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛷䛿䚸✵䛝ᐙᩘ䞉ᡤ᭷⪅ㄪᰝᩘ䛜ᑡ䛺䛔ཎᅉ䛸䛧䛶䚸䛂እほୖ᫂䜙䛛䛻✵ᐙ
䛸ุ᩿䛷䛝䜛ఫᏯ䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯䛃䛂㞟ྜఫᏯ䛾✵ᐙ䛿እほ䛛䜙䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛃䛂㞟ྜఫᏯ䛿䜸䞊䝖䝻䝑䜽䛜ከ䛟
୰䛻ධ䜜䛺䛛䛳䛯䛃䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛒䛢䛶䛔䜛䚹㻌
㻝㻞㻣 
 
䜜䛶䛚䜚 㻤䚸ఫㄪ䛾✵䛝ᐙ⋡䛿ᕷሙ䛾ᐇែ䛸஋㞳䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔 㻥䚹㻌
㻿㼁㼁㻹㻻 ເ㞟⋡䛜ᕷሙ䛾ᐇែ䛻㏆䛔䛸䛩䜜䜀䚸࿘⸨䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛜ᣦ᦬䛩䜛䛂㐺ṇ✵䛝ᐙ⋡ 㻝㻜䛃䜢⪃
៖䛩䜜䜀㤳㒔ᅪ䛾ᮾி 㻞㻟༊䛛䜙ᇸ⋢䛻䛛䛡䛶䛸ᶓ὾᪉㠃䛻䛛䛡䛶䛾ᆅᇦ䛷䛿䚸✵䛝ᐙ⋡䛜ẚ㍑
ⓗప䛟䚸ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛻฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䛿༑ศ☜ಖ䛷䛝䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻙㻣㻌 ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䛾㈤㈚ఫᏯ✵䛝ᐙ⋡䠄ఫㄪ 㻞㻜㻝㻠䠅㻌
㻌
䠒䠉䠐㻌 ㈤㈚ఫᏯ䛾✵㛫ⓗศᕸ㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻฼ά⏝ྍ⬟䛺㈤㈚ఫᏯ䛾✵㛫ⓗศᕸ䜢䚸ᐙ㈤䚸⪏㟈䞉㠃✚➼䛾ရ
㉁ཬ䜃✵ᐊ⋡䛻䛴䛔䛶᳨ド䜢⾜䛖䚹䛣䜜䜙䛿䚸ไᗘ䛾ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䜢⪃䛘䜛䛖䛘䛷ᴟ䜑䛶㔜せ䛺せ
⣲䛸䛺䜛䚹㻌
㻌
䠒䠉䠐䠉䠍㻌 ເ㞟୰㈤㈚≀௳䛾ᐙ㈤䛾✵㛫ⓗศᕸ䠄㤳㒔ᅪ䠅㻌
ᅗ 㻢㻙㻤䛿䚸㻿㼁㼁㻹㻻䝕䞊䝍䛛䜙⟬ฟ䛧䛯㤳㒔ᅪ䠄ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䠅䛾Ẹ㛫㈤
                                                   
㻤㻌ᮾி㒔㇏ᓥ༊䠄㻝㻚㻢䠂䠖㻞㻜㻝㻞ᖺ䠅䚸ᮾி㒔໭༊䠄㻡㻚㻢䠂䠖㻞㻜㻝㻝ᖺ䠅䚸ᮾி㒔ᮡ୪༊䠄㻜㻚㻠䠂䠖㻞㻜㻝㻟ᖺ䠅䚸ᮾி㒔୕㮚ᕷ
䠄㻞㻚㻞䠂䠖㻞㻜㻝㻟ᖺ䠅䚸⚄ዉᕝ┴ᶓ㡲㈡ᕷ䠄㻣㻚㻥䠂䠖㻞㻜㻝㻝ᖺ䠅䚸ᐩᒣ┴ᑕỈᕷ䠄㻠㻚㻝䠂䠖㻞㻜㻝㻟ᖺ䠅䛺䛹䚹䜋䛸䜣䛹䛾⮬἞య䛾
✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ䛿ඹྠఫᏯ䜢㝖እ䛧䛯ᡞᘓ䛶ఫᏯ䜢ㄪᰝᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛭䜜䛻䛧䛶䜒ఫㄪ䛸䛾஋㞳䛿㠀ᖖ䛻
኱䛝䛔䚹㻌
㻥㻌ヲ䛧䛔ὀグ䜢ᚋ䛷㏣グ䚹 
㻝㻜㻌ᴫᛕ䜢ᥦ♧䛧䛶䛔䜛䛜䚸ලయⓗ䛺⟬ฟ᪉ἲ➼䛿ᥦ♧䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹➹⪅䛾ᐇົ⤒㦂䛻䜘䜜䜀䚸㻟᭶➼䛻ᑵᏛ䞉
ᑵ⫋䞉㌿໅➼䛻䜘䜛ᘬ㉺䛧䛜㞟୰䛩䜛䛣䛸䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸኱㒔ᕷᅪ䛷䛿 㻡㻙㻝㻜䠂䚸ᆅ᪉䛷䜒 㻡䠂⛬ᗘ䛾✵䛝ᐙ⋡䛜
䛺䛡䜜䜀༑ศ䛺ఫᏯ㑅ᢥ䛜⾜䛘䛺䛔䠄୙‶䛿䛒䜛䛜䛣䛣䛧䛛䛺䛔䛾䛷䛭䛣䛻䛩䜛䛧䛛䛺䛔䠅䛸䛔䛖≧ἣ䛜⏕䜎䜜䜛䛸
⪃䛘䛶䛔䜛䚹
㻝㻞㻤 
 
㈚ఫᏯ䛾ᖹᆒᆤᐙ㈤䛾ศᕸ䜢⾲䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛 㻝㻝䚹㻌
㤳㒔ᅪ䛿ᐙ㈤䛾ᆅᇦᕪ䛜ᴟ䜑䛶኱䛝䛟䚸䛣䜜䛿 㻡❶䛾඲ᅜ䛾┴ู䛾ᖹᆒᐙ㈤䚸ᶆ‽೫ᕪ䛸䜒
ᩚྜⓗ䛷䛒䜛䚹㻸㻵㻯㻯䝕䞊䝍䛷䛿䚸඲ᅜ䠄ᖹᆒ䠖㻢㻚㻜୓㻛ᶆ‽೫ᕪ䠖㻞㻚㻢୓䚹௨ୗྠ䛨䠅䛻ᑐ䛧䛶ᮾி
㒔䠄㻥୓㻛㻟㻚㻣୓䠅䚸⚄ዉᕝ┴䠄㻣㻚㻟୓㻛㻞㻚㻣୓䠅䚸ᇸ⋢┴䠄㻢㻚㻞୓㻛㻝㻚㻥୓䠅䚸༓ⴥ┴䠄㻢୓㻛㻞㻚㻜୓䠅䛸䛺䛳
䛶䛔䜛䚹ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䛿඲ᅜᖹᆒ⛬ᗘ䛰䛜䚸ᮾி㒔䛿඲ᅜᖹᆒ䛾 㻝㻚㻡ಸ䛷ᶆ‽೫ᕪ䜒኱䛝䛟䛺
䛳䛶䛔䜛䚹୍᪉䚸ᆅ᪉䛷䛿䚸໭ᾏ㐨䠄㻠㻚㻥୓㻛㻝㻚㻤୓䠅䚸ᐑᇛ┴䠄㻠㻚㻤୓㻛㻝㻚㻢୓䠅䚸⚟ᒸ┴䠄㻡㻚㻜୓㻛㻝㻚㻢
୓䠅䛺䛹䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛾䛣䛸䛛䜙䚸ᆅ᪉䛷䛿పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢⪃䛘䜛㝿䛻ᆅᇦศᕸ䜢⪃៖䛩䜛ᚲせᛶ䛿䛒
䜎䜚䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸኱㒔ᕷ㒊䚸≉䛻㤳㒔ᅪ䛷䛿㏻໅ྍ⬟⠊ᅖ䜒ᗈ䛟ᆅᇦศᕸ䜢⪃៖䛩䜛䛣䛸
䛜䛒䜛䛸ゝ䛘䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻙㻤㻌 㤳㒔ᅪ䛾ᖹᆒᆤᐙ㈤ศᕸ䠄㻞㻜㻝㻠䠅㻌
㻌
䠒䠉䠐䠉䠎㻌 ᪧ⪏㟈≀௳䛾✵㛫ⓗศᕸ䠄㤳㒔ᅪ䠅㻌
ᅗ 㻢㻙㻥䛿䚸ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴୺せ㒊䛾 㻿㼁㼁㻹㻻ເ㞟≀௳䛾ᪧ⪏㟈≀௳ẚ⋡
䛾ศᕸ䛷䛒䜛 㻝㻞䚹㻌
୍㒔୕┴඲య䛷䛿 㻝㻥㻤㻝 ᖺ௨๓⠏䛾䛔䜟䜖䜛ᪧ⪏㟈≀௳䛿 㻣㻚㻤䠂䠄㻡㻤㻘㻡㻣㻝 ௳䠅䛷䛒䜛䛜䚸ᮾி
㒔䛿ᪧ⪏㟈≀௳䛾ẚ⋡䛜 㻝㻜㻚㻢䠂䛸㧗䛟ເ㞟௳ᩘ䜒 㻟㻢㻘㻡㻡㻟 ௳䛸ከ䛔䚹䛥䛔䛯䜎ᕷ䛷䛿ᾆ࿴༊䛜
㻝㻜㻚㻥䠂䛸ᪧ⪏㟈≀௳ẚ⋡䛜㧗䛟䚸ᶓ὾ᕷ䛷䛿☾Ꮚ༊䠄㻝㻟㻚㻢䠂䠅䚸㔠ἑ༊䠄㻝㻜㻚㻟䠂䠅䚸 ༡༊䠄㻝㻝㻚㻜䠂䠅䚸
                                                   
㻝㻝㻌 ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹ᅗ୰䛾 㻜㻚㻣㻣䛿ᖹᆒᆤ㈤ᩱ䠄୓෇䠅䚸㻝㻚㻜㻣䛿ᖹᆒᆤ㈤ᩱ㻗ᶆ‽೫ᕪ䠄୓෇䠅䚸㻜㻚㻠㻤
䛿ᖹᆒᆤ㈤ᩱ㻙ᶆ‽೫ᕪ䠄୓෇䠅䛷䛒䜛䚹㻌
㻝㻞㻌ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹㻌
㻝㻞㻥 
 
ᰤ༊䠄㻝㻜㻚㻠䠂䠅䚸㟷ⴥ༊䠄㻝㻞㻚㻢䠂䠅䚸ᕝᓮᕷ䞉┦ᶍཎᕷ䛷䛿 㻝㻜䠂䜢㉸䛘䜛༊䛿䛺䛔䚹㻌
୍᪉䚸ᮾி 㻞㻟 ༊䛷䛿 㻝㻜䠂䜢ୗᅇ䜛䛾䛿༓௦⏣༊䠄㻡㻚㻡䠂䠅䚸୰ኸ༊䠄㻡㻚㻝䠂䠅䚸 ༊䠄㻣㻚㻡䠂䠅⦎㤿
༊䠄㻤㻚㻤䠂䠅䚸Ụᡞᕝ༊䠄㻤㻚㻜䠂䠅䛾 㻡 ༊䛾䜏䛷䛒䜚䚸ṧ䜚䛾 㻝㻤 ༊䛷䛿 㻝㻜䠂䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹䛺䛛䛷䜒ᩥ
ி༊䠄㻝㻡㻚㻝䠂䠅䚸ቚ⏣༊䠄㻝㻠㻚㻠䠂䠅䚸Ụᮾ༊䠄㻝㻠㻚㻠䠂䠅䚸㇏ᓥ༊䠄㻝㻢㻚㻝䠂䠅䚸໭༊䠄㻝㻣㻚㻠䠂䠅䚸Ⲩᕝ༊
䠄㻝㻢㻚㻠䠂䠅䛸ᪧ⪏㟈≀௳ẚ⋡䛜㧗䛔༊䛜䛒䜚䚸䛔䜟䜖䜛ᮌ㈤䝧䝹䝖䜢୰ᚰ䛻䚸䛣䜜䜙䛾༊䛷䛿ᘓ䛶᭰
䛘➼䛻䜘䜛ᘓ≀䛾᭦᪂䛜㐍䜣䛷䛔䛺䛔䛣䛸䛜♧၀䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䛭䜜䛷䜒୍㒔୕┴඲య䛷ᪧ⪏㟈≀௳ẚ⋡䛜 㻣㻚㻤䠂䛸ẚ㍑ⓗప䛔≧ἣ䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛾ᘓ⠏ᇶ‽
ἲ䛾ཝ᱁໬䜔ᘓ䛶᭰䛘䛾ಁ㐍➼䛾ᘓ⠏⾜ᨻ䛜୍ᐃ䛾ᡂᯝ䜢ୖ䛢䛶䛔䜛䛸ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛷䚸㒔ᚰ㒊䛾ᐙ㈤䛾Ᏻ䛔ྂ䛔≀௳䜢పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻฼ά⏝䛩䜛
䛸ᘓ䛶᭰䛘䛜㜼ᐖ䛥䜜䜛ᜍ䜜䛜䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸పᡤᚓ⪅ྥ䛡䛾ఫᏯ䜈䛾฼ά⏝䜢㝈ᐃ䛧䚸㟈⅏
➼䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䛻䜒ᘓ≀䛾᭦᪂䜢ಁ㐍䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻙㻥㻌 ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䛾ᪧ⪏㟈≀௳ẚ⋡䠄㻞㻜㻝㻠䠅㻌
㻌
䠒䠉䠐䠉䠏㻌 ᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾㈤㈚≀௳䛾✵㛫ⓗศᕸ䠄㤳㒔ᅪ䠅㻌
ᅗ 㻢㻙㻝㻜䛿䚸ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䛾 㻞㻡䟝ᮍ‶≀௳䛾ẚ⋡䛾ศᕸ䛷䛒䜛 㻝㻟䚹㻌
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛜 㻞㻡 䟝䛻ᘬ䛝ୖ䛜䜙䜜䛯䛾䛿 㻞㻜㻜㻢 ᖺ䛷䛒䜛䛜䚸䛭䜜䜎䛷䛻኱㔞䛻⵳✚䛥
䜜䛯 㻞㻡䟝ᮍ‶䛾㈤㈚ఫᏯ䛜ᘓ䛶᭰䛘䜙䜜䛪䛻䜎䛰ከᩘᏑᅾ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻞㻡 䟝ᮍ‶䛾≀௳䛾ẚ⋡䛿䚸༓௦⏣༊䞉୰ኸ༊䞉 ༊䛾໭ഃ䞉すഃ䞉༡ഃ䛻ከ䛟ศᕸ䛧䛶䛔䜛䚹䛣
䛣䛿䚸䛔䜟䜖䜛ᇛ༡ᆅ༊䜢୰ᚰ䛻༢㌟⪅䛾㟂せ䛜ከ䛟ᆅ౯䛾㧗䛔ᆅᇦ䛷䛒䜛䚹ᆅ౯䛾㧗䛔ᆅᇦ䛷
䛿ᡞ䛒䛯䜚䛾㠃✚䜢ᑠ䛥䛟䛩䜛䛣䛸䛷཰┈ᛶ䜢㧗䜑䜛ᡭἲ䛜䜘䛟౑䜟䜜䜛䚹䛭䛾䛯䜑䝞䝤䝹ᮇ䜢୰
                                                   
㻝㻟㻌 ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹 
㻝㻟㻜 
 
ᚰ䛻ᇛ༡ᆅ༊䛷኱㔞䛻౪⤥䛥䜜䛯䚸䛔䜟䜖䜛䝽䞁䝹䞊䝮䝬䞁䝅䝵䞁䛜ከᩘ❧ᆅ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜⌮⏤
䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧 㻝㻥㻥㻜ᖺ௦௨㝆䛿䛔䜟䜖䜛䝽䞁䝹䞊䝮䝬䞁䝅䝵䞁つไ 㻝㻠䛻䜘䛳䛶 㻞㻡䟝ᮍ‶
䛾༢㌟⪅⏝≀௳䛾౪⤥䛿⃭ῶ䛧䛶䛔䜛䚹
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻙㻝㻜㻌 ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䛾 㻞㻡䟝ᮍ‶≀௳ẚ⋡㻌
㻌
䛣䜜䜙䛾኱㔞䛾᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽ 㻞㻡䟝䜢‶䛯䛥䛺䛔ఫᏯ䝇䝖䝑䜽䛻䛿䚸ከᩘ䛾ே䚻䛜⌧䛻ᒃఫ
䛧䛶䛚䜚䚸኱䛝䛺⾨⏕ୖ䞉⏕ά‶㊊ᗘ䛾ၥ㢟䛜䛒䜛䚸䛸䛔䛖ᣦ᦬䛿䛺䛔䚹䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪᭱పᒃఫ
㠃✚Ỉ‽䜢ᩍ᮲ⓗ䛻㐺⏝䛧䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾䝇䝖䝑䜽䛛䜙㝖እ䛩䜛䛣䛸䛿㐺ᙜ䛷䛿
䛺䛔䚹䛭䜜䛿බᖹᛶ䛾ほⅬ䛛䜙䜒䚸䝇䝖䝑䜽䜢᭷ຠά⏝䛩䜛䛸䛔䛖⤒῭ྜ⌮ᛶ䛾ほⅬ䛛䜙䜒༑ศ䛻
෌᳨ウ䛥䜜䜛䜉䛝ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠒䠉䠑㻌 ✵䛝ᐙ䛻㛵㐃䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸✵䛝ᐙព㆑䜰䞁䜿䞊䝖䛸✵䛝ᐙ㛵㐃ไᗘㄆ▱䜰䞁䜿䞊䝖䛾⤖ᯝ䜢ᥦ♧䛩䜛䚹䛣䜜䜙䛾
ㄪᰝ⤖ᯝ䛿➨ 㻠⠇䜎䛷䛾⤖ᯝ䜢⿵᏶䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠒䠉䠑䠉䠍㻌 ✵䛝ᐙព㆑䜰䞁䜿䞊䝖㻌
⾲ 㻢㻙㻢䛿䚸✵䛝ᐙព㆑䜰䞁䜿䞊䝖䛾ᴫせ 㻝㻡䛷䛒䜛䚹ᅇ⟅⥲ᩘ䛿඲ᅜ䛷 㻡㻘㻝㻡㻝ྡ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛜
೫䜙䛺䛔䜘䛖䛻๭௜䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹㻌
                                                   
㻝㻠㻌ᮾி 㻞㻟༊䛻䛿඲䛶䝽䞁䝹䞊䝮つไ᮲౛䛜䛒䜚䚸㇏ᓥ༊䛷䛿ㄢ⛯䜒⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹ᮌୗ䜙䠄㻞㻜㻜㻤䠅䛻ヲ䛧䛔䚹㻌
㻝㻡㻌ㄪᰝ⚊➼䛾ヲ⣽䛿௜㘓ཧ↷䚹 
㻝㻟㻝 
 
㻌
⾲ 㻢㻙㻢㻌 ✵䛝ᐙព㆑䜰䞁䜿䞊䝖䛾ᴫせ㻌
㻌
㻌
⾲ 㻢㻙㻣䛿䚸ᒃఫᆅ㏆㞄䛷䛾ᘓ≀✀ูẖ䛾✵䛝ᐙㄆ▱䛾⤖ᯝ䛷䛒䜛䚹㻌
㏆㞄䛸䛿䛂ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ䛺䛹ᴫ䛽ᚐṌᅪෆ䛾⏕άᅪ䜢ᣦ䛧䜎䛩䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹✵䛝ᐙ䛾ㄆ▱
䛜᭱䜒㧗䛔䛾䛿䚸✵䛝ᐊ䛒䜚䜰䝟䞊䝖䛾 㻠㻜㻚㻡䠂䛰䛜䚸ᡞᘓ䛶✵䛝ᐙ䛜ᒃఫᆅ㏆㞄䛻 㻝ᡞ௨ୖ䛒䜛
䛸䛔䛖ẚ⋡䜒 㻟㻥㻚㻟䠂䛸㧗䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹඲ᐊ䛜✵䛝䛸䛺䛳䛶䛔䜛䝬䞁䝅䝵䞁䞉䜰䝟䞊䝖䛾ㄆ▱⋡䛿䛭䜜
䛮䜜 㻞㻚㻤䠂䚸㻤㻚㻤䠂䛸㠀ᖖ䛻ప䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹୍᪉䚸✵䛝ᆅ䛾ㄆ▱⋡䛿 㻢㻝㻚㻝䠂䛸ᴟ䜑䛶㧗䛟䛺䛳䛶䛔
䜛䚹㻌
䛯䛰䛧䚸㻟ᡞ௨ୖ䛒䜛䛸䛔䛖ẚ⋡䛿┦ᙜప䛔䚹୍⯡ⓗ䛻ᒃఫᆅ䛾㏆㞄䛸䛿ᩘ༑ᡞ䛾ఫᏯ䛜䛒䜛
䛿䛪䛷䛒䜚䚸౛䛘䜀 㻟㻜ᡞ䛒䛳䛯䛸䛧䛶✵䛝ᐙ⋡䛜 㻝㻜䠂䛺䜙䜀 㻟ᡞ䛾✵䛝ᐙ䛜䛒䜛䛿䛪䛷䛒䜛䛜䚸
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㻢㻕 ⥲ົ┬⤫ィᒁ㻔㻞㻜㻜㻤㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻡ᖺఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ㻌
㻣㻕 ⥲ົ┬⤫ィᒁ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻜ᖺఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ㻌
㻤㻕 ᰴᘧ఍♫䝍䝇㻔㻞㻜㻝㻠㻕䠖㈤㈚ఫᏯᕷሙ䝺䝫䞊䝖㤳㒔ᅪ∧䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻢᭶䠅㻌
㻥㻕 ᮾி㒔㟷ᱵᕷ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖✵䛝ᐙㄪᰝ㻔ᖹᡂ 㻞㻡ᖺ 㻥᭶㻕㻌
㻝㻜㻕 ᮾி㒔໭༊㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠖✵ᐙᐇែㄪᰝ㻔ᖹᡂ 㻞㻟ᖺ 㻟᭶㻕㻌
㻝㻝㻕 ᮾி㒔ᮡ୪༊㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖ᮡ୪༊✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ㻔ᖹᡂ 㻞㻡ᖺ 㻝㻝᭶㻕㻌
㻝㻞㻕 ᮾி㒔㇏ᓥ༊㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖㇏ᓥ༊✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ㻔ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻟᭶㻕㻌 㻌
㻝㻟㻕 ᮾி㒔⚟⏕ᕷ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖⚟⏕ᕷ✵䛝ᐙᐇែㄪᰝ㻔ᖹᡂ 㻞㻡ᖺ 㻞᭶㻕㻌
㻝㻠㻕 ᮾி㒔୕㮚ᕷ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖✵䛝ᐙ➼ㄪᰝ㻔ᖹᡂ 㻞㻡ᖺ 㻟᭶㻕㻌
㻝㻡㻕 බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍㻔㻞㻜㻝㻠㻕䠖➨ 㻝㻞ᅇ㈤㈚ఫᏯᕷሙᬒἣឤㄪᰝ䛂᪥⟶༠▷ほ䛃䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻠
᭶䡚㻥᭶䠅㻌
༤ኈㄽᩥ䠖పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛ไᗘ᳨ウ䠄᐀೺㻘㻞㻜㻝㻣㻘⟃Ἴ኱Ꮫ䠅㻌
㻝㻟㻣 
 
䠓㻌 పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻ྥ䛡䛯ఫᏯไᗘ䛾ᥦ᱌䛸䛭䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ㻌
㻌
ᮏ❶䛷䛿䚸㻢 ❶䜎䛷䛾◊✲ᡂᯝ䜢ඖ䛻పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䜢⾜
䛔䛭䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶᥈䜛䚹㻌
➨ 㻝 ⠇䛷䛿➨ 㻞❶䛾ඛ⾜◊✲䝺䝡䝳䞊䛷᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟䛻
ᑐ䛧䛶䚸㻞㻙㻡㻙㻟 ไᗘᥦ᱌䛻⮳䜛᳨ウᡭ㡰䛷♧䛧䛯 㻤 㡯┠䛻䛴䛔䛶➨ 㻟㻙㻢 ❶䛾◊✲ᡂᯝ䜢ඖ䛻ศ
ᯒ䞉⪃ᐹ䜢⾜䛖䚹➨ 㻞 ⠇䛷䛿䚸䛣䜜䜙䛾⤖ᯝ䜢⤫ྜ䛧పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ไᗘ䛻䛴䛔䛶
䛭䛾ᴫせ䚸ไᗘヲ⣽䚸⿵᏶ไᗘ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹䛭䛧䛶➨ 㻟⠇䛷䚸ไᗘ䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ䛚䜘䜃ㄢ㢟
䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹䛺䛚䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻ྥ䛡䛯ఫᏯ䜢䛂ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛃䛸࿧䜆䛣䛸䛸䛩䜛 㻝䚹㻌
㻌
䠓䠉䠍㻌 ไᗘ᳨ウ䛾๓ᥦ䛸䛺䜛ㄢ㢟䛾᳨ウ㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸➨ 㻞❶䛷⾜䛳䛯ඛ⾜◊✲䝺䝡䝳䞊䛛䜙ᑟ䛝ฟ䛥䜜 㻞㻙㻡㻙㻟䛷グ㏙䛧䛯పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫ
Ᏻᐃ䛻㛵䛩䜛 㻤䛴䛾᳨ウㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸➨ 㻟㻙㻢❶䛾◊✲ᡂᯝ䜢ඖ䛻⪃ᐹ䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
䠓䠉䠍䠉䠍㻌 ᨻ⟇┠ᶆ䛾᫂☜໬䛸බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ㻌
ᮏ㡯䛷䛿䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᨻ⟇┠ᶆ䛾᫂☜໬䛸䛭䛾බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
䐟ᨻ⟇┠ᶆ䛾᫂☜໬㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛾䛿䚸䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛾ᴫᛕ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾ఫᏯᨻ⟇䛷䛒
䜛䛾䛛䚸䛭䜜௨ୖ䛾ᡤᚓ䛾෌㓄ศ䞉ᡤᚓಖ㞀䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䛛䚸䛸䛔䛖ᨻ⟇┠ⓗ䜢᫂☜䛻䛩䜛ᚲ
せ䛜䛒䜛䚹㻌
పᡤᚓ⪅䛻㝈䜙䛪ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛿㔜せ䛺ᨻ⟇ㄢ㢟䛷䛒䜛䛣䛸䛿㛫㐪䛔䛺䛔䚹䛺䛛䛷䜒➨ 㻞❶䛷㏙
䜉䛯䛂䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䛸䛔䛖ᴫᛕ䛿ᒃఫᏳᐃ䛾㔜せᛶ䜢䜘䛟⾲䛧䛶䛚䜚ᴟ䜑䛶㔜せ䛺ᴫᛕ䛷
䛒䜛䚹䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䛸䛿䚸䛂ఫᒃ႙ኻ⪅䛻ᑐ䛧䛶ᑵປ⮬❧䜀䛛䜚䜢ᙉㄪ䛩䜛᪋⟇䛻ᑐ䛧䚸
䜎䛪ఫᏯ䜢ᥦ౪䛧䛯䛖䛘䛷䚸ᑵປᨭ᥼䜔䛭䛾௚ᨭ᥼䜢⾜䛖᪋⟇䛾䛒䜚᪉䜢䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛸
䛔䛖䚹䛄ᑵປ䜘䜚䜒ఫᏯ䜢ඃඛ䛩䜛ᨻ⟇䛻䜘䜚฼Ⅼ䛜䛒䜛䛅䛃䠄ᒾ⏣ 㻞㻜㻝㻝䠅䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
୍᪉䛂䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䛾ᴫᛕ䜢䛹䛾䜘䛖䛻ゎ㔘䛩䜛䛾䛛䜒పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢⪃䛘䜛
ୖ䛷ᴟ䜑䛶㔜せ䛷䛒䜚䚸䛭䛾ㄽⅬ䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛻ᩚ⌮䛷䛝䜛䚹㻌
x 䜎䛪ᬑ㐢ⓗ䛻ఫᏯ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹ఫᏯ䛸䛿༢䛻㞵㢼䜢෽䛠⏕࿨⥔ᣢ⿦⨨䛸䛧
䛶䛾ᶵ⬟䛰䛡䛷䛿䛺䛔䚹ఫᒃ䛜䛒䜛䛣䛸䛷ఫẸⓏ㘓䛜ྍ⬟䛻䛺䜚⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䜢ཷ䛡䜙䜜䜛䛸
䛔䛳䛯ᶵ⬟䜒䛒䜛䛜䚸䜘䜚㔜せ䛺䛾䛿䚸Ᏻᚰ䛧䛶ᬽ䜙䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚸䛣䛣䛜⮬ศ䛾ᒃሙᡤ䛷䛒
                                                   
㻝㻌 䛂බႠఫᏯ䛃䛂䝃㧗ఫ䛃䛸䛔䛳䛯ᵝ䚻䛺ఫᏯไᗘ䛜Ꮡᅾ䛧䚸䛂‽බႠఫᏯ䛃䛸䛔䛳䛯䜒䛾䜒᳨ウ䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᮏ◊✲
䛷䛿䛣䜜䜙䛾ไᗘ䛸䛿␗䛺䜛పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ఫᏯ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸༊ู䜢ᐜ᫆䛻䛩䜛䛯䜑䛻
䛂ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛃䛸䛔䛖⏝ㄒ䜢⏝䛔䜛䚹⾜ᨻ䛜ᥦ౪䛩䜛పᡤᚓ⪅ྥ䛡䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ఫᏯ䛸䛔䛖ព࿡䛷ⱥㄒ䛷
䛿 㻼㼡㼎㼘㼕㼏㻌㻿㼠㼍㼎㼘㼑㻌㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓㻌䛸ヂ䛩䛣䛸䜢᝿ᐃ䛧䛶䛔䜛䚹㻿㼠㼍㼎㼘㼑㻌㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓䛷䛿୍⯡ⓗ䛺䛂ᡤ᭷㛵ಀ➼䛜Ᏻᐃ䛧䛯ఫᏯ䛃
䛸䛔䛖ព࿡䛻䛺䜛䚹䛺䛚䚸䜰䝯䝸䜹䛷䛿䝩䞊䝮䝺䝇䛾୍᫬཰ᐜ᪋タ䛿༢䛻 㻿㼔㼑㼘㼠㼑㼞㻌䛸࿧䜀䜜䛶䛚䜚䚸䜲䜼䝸䝇䛷䛿㻌
㻿㼔㼑㼘㼠㼑㼞㼑㼐㻌㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓䛜㧗㱋⪅ྥ䛡䛾௓ㆤ䝃䞊䝡䝇௜䛝ఫᏯ䛾ྡ⛠䛸䛧䛶౑䜟䜜䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻠᭶ 㻝㻥᪥䜘䜚
㛤ጞ䛥䜜䛯♫఍㈨ᮏᩚഛᑂ㆟఍ఫᏯᏯᆅศ⛉఍᪂䛯䛺ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖᳨ウᑠጤဨ఍䛷䜒Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢
ά⏝䛧䛯‽බႠఫᏯ䛾㆟ㄽ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾ᑠጤဨ఍䛷䛿䜎䛰ලయⓗ䛺ไᗘ᱌䛜ᥦ♧䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛜䚸ሗ㐨
➼䠄㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝᭶ 㻝㻢᪥௜䛡᪥⤒᪂⪺䛂✵䛝ᐙ䜢䛄‽බႠఫᏯ䛅䛻㻌 ᅜ஺┬䚸Ꮚ⫱䛶ୡᖏᨭ᥼䛃䛺䛹䠅䛷䜒䛂‽බႠఫ
Ꮿ䛃䛜౑䜟䜜䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧ᮏ◊✲䛷ᥦ᱌䛩䜛ไᗘ䛿ᚲ䛪䛧䜒‽බႠఫᏯ䛸ྠ䛨䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹䜎䛯᪂䛯䛺ྡ⛠䜢
⏝䛔䜛䛣䛸䛷䚸䝇䝔䜱䜾䝬䜢ᢚไ䛩䜛ຠᯝ䜒ぢ㎸䜑䜛䚹㻌
㻝㻟㻤 
 
䜛䛸ㄆ㆑䛩䜛䛣䛸䚸䛭䛾ୖ䛷♫఍䛸䛾᥋Ⅼ䛾ᇶ┙䛻䛺䜛䛣䛸䛜ᴟ䜑䛶㔜せ䛷䛒䜛䚹㻌
x ᬑ㐢ⓗ䛺ఫᏯ䛾ᥦ౪䛻䜘䜚ᒃఫᏳᐃ䛜ᅗ䜙䜜䜛䛣䛸䛸䚸䛭䛾䛖䛘䛷䛹䛾䜘䛖䛺ᡤᚓಖ㞀䞉ᑵປಁ
㐍䛜⾜䜟䜜䜛䜉䛝䛛䛻䛴䛔䛶䛿䚸ูၥ㢟䛸䛧䛶⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
x 䛩䛺䜟䛱䚸ఫᒃ䛾ᥦ౪䛿ᇶᮏⓗ䛺⏕Ꮡᶒ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䛿ᴟ䜑䛶㔜せ䛷䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸䛭
䜜䛜㐃⥆ⓗ䛻♫఍ಖ㞀䞉ᡤᚓಖ㞀䛾ᣑ඘䜢ព࿡䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛸䜒ゝ䛘䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸≉䛻㧗㱋⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻ᣢ䛱ᐙ䛜ᴟ䜑䛶㔜せ䛷㠀ᖖ䛻኱䛝䛺㈉⊩䛜䛒䜛䛣䛸䜢⪃៖䛧
䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹ᖹᒣ䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛿䚸䛂ఫᏯ䝻䞊䞁䜢᏶῭䛧䛯䚸䜒䛧䛟䛿䛭䜒䛭䜒ఫᏯ䝻䞊䞁䜢౑䜟䛪
䛻ఫᏯ䜢ྲྀᚓ䛧മົ䛾䛺䛔≧ែ䜢䜰䜴䝖䝷䜲䝖䛸䛔䛖䛃䛸㏙䜉䛶䛚䜚䚸ఫᏯ䝻䞊䞁䛾㏉῭䛜⤊䜟䛳䛯
ᣢ䛱ᐙ䛿䚸㧗㱋᫬䛾ఫᏯ㈝⏝䜢኱ᖜ䛻పୗ䛥䛫䜛䚹㻌
䛣䛾䛯䜑䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛸䛿䚸㈤㈚ఫᏯᒃఫ⪅䛻ᑐ䛩䜛䜒䛾䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸పᡤᚓ⪅䛾
ᣢ䛱ᐙྲྀᚓ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛ᨻ⟇䜒᳨ウ䛩䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ఫᏯᨻ⟇䜢ᕠ䜛㆟ㄽ䛷䛿䚸ᐇ㝿䛻䛿ᡤᚓ䛾෌㓄ศ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䜔ᡤᚓಖ㞀䜢┠ⓗ
䛸䛧䛯䜒䛾䚸஦ᐇୖ䛾⤒῭ᑐ⟇䛸䛺䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䜛䚹౛䛘䜀ᅜᅵ஺㏻┬䛾䛂ఫᏯ☜ಖ
せ㓄៖⪅䛒䜣䛧䜣ᒃఫ᥎㐍஦ᴗ 㻞䛃䛿䚸✵䛝ᐙ➼䛾ᨵಟᕤ஦䛻ᑐ䛧䛶⿵ຓ䜢⾜䛔ᨵಟᚋ 㻟ᖺ㛫䛿
୍ᐃ䛾ᡤᚓ௨ୗ䛾㧗㱋⪅ୡᖏ䞉㞀ᐖ⪅ୡᖏ䞉Ꮚ⫱䛶ୡᖏ➼䛷⌧䛻ఫᏯ䛻ᅔ❓䛧䛶䛔䜛ୡᖏ䛾ධ
ᒃ䜢᮲௳䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸⾜ᨻ஦ᴗ䝺䝡䝳䞊䛷䛿ཝ䛧䛔ᣦ᦬䜢ཷ䛡䛶䛔䜛 㻟䚹㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᨻ⟇┠ⓗ䛸䛧䛶䛿䚸ఫᏯ䜢⌧䛻ኻ䛳䛶䛔䜛䜒䛧䛟䛿ኻ䛖⵹↛
ᛶ䛜㧗䛔ሙྜ䛻䚸ఫᒃ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜢ᨻ⟇┠ⓗ䛸䛩䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䛾ሙྜ䚸
ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䛿⮳䛳䛶䛔䛺䛔䛜ఫᒃ㈝䛾㈇ᢸឤ䛜኱䛝䛔䛸䛔䛳䛯ሙྜ 㻠䛾ᡤᚓಖ㞀䠄ఫᏯᡭᙜ䛾
ᨭ⤥➼䠅䛿ᮏ◊✲䛷ពᅗ䛩䜛ᨻ⟇䛸䛿ู䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹䛺䛬䛺䜙䚸ᨭ⤥䛥䜜䛯ఫᏯᡭᙜ➼䛜ఫᒃ
㈝䛻౑䜟䜜䜛䛸䛿㝈䜙䛪䚸ᐙ㈤௨እ䛾⏝㏵䛻ὶ⏝䛥䜜䛶䛧䜎䛘䜀ఫᒃ䛾႙ኻ䜢㜵䛢䛺䛔䛛䜙䛷䛒
䜛䚹䛣䜜䛿⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾ఫᏯᢇຓ㈝䛜ὶ⏝䛥䜜䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䛛
䜙䜒᫂䜙䛛䛷䛒䜛䚹䛯䛰䛧䚸ᡤᚓ䛾⤯ᑐ㢠䛜㠀ᖖ䛻ప䛟ఫᒃ㈝䛾༨䜑䜛๭ྜ䛜ᴟ➃䛻㧗䛔ሙྜ䛻
䛿䜿䞊䝇䛻䜘䛳䛶䛿ᨻ⟇┠ⓗ䛻ྵ䜑䜛䛣䛸䜒䛒䜚ᚓ䜛䚹౛䛘䜀䚸ᇶ♏ᖺ㔠 㻡 ୓෇⛬ᗘ䛾཰ධ䛧䛛䛺
䛟ᐙ㈤䛜 㻟୓෇䛸䛔䛳䛯ሙྜ䛷䛒䜛 㻡䚹㻌
䜎䛯䚸ᡤᚓಖ㞀ᨻ⟇䛿䚸ఫᏯᨻ⟇䛾⠊␪䛻䛿␃䜎䜙䛪䚸ᖺ㔠ไᗘ➼䛾♫఍ಖ㞀ᨻ⟇䚸ປാᨻ
⟇➼䛻䜎䛯䛜䜛ᶓ᩿ⓗ䛺኱䛝䛺ᨻ⟇ㄢ㢟䛷䛒䜚䚸ఫᏯᨻ⟇䛸䛧䛶㝈ᐃⓗ䛻㆟ㄽ䛩䜛䛣䛸䛿㐺ษ䛷
䛿䛺䛔䚹䛭䛧䛶䚸ఫᒃ䛾☜ಖ䛻⤠䛳䛯ᨻ⟇┠ⓗ䛿⏕άಖㆤไᗘ䛻ẚ䜉䛶ᚲせ䛺䝁䝇䝖䛜ᑡ䛺䛟䚸䜘
䜚ᗈ⠊ᅖ䛾䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛾ᐇ⌧䛻䜒ᐤ୚䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᨻ⟇┠ⓗ䛿䚸䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛾ᴫᛕ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾ఫᏯᨻ⟇䛸䛩䜛䛣
䛸䛜㐺ษ䛷䛒䜚䚸䛭䜜௨ୖ䛾ᡤᚓ䛾෌㓄ศ䞉ᡤᚓಖ㞀䜢┠ⓗ䛸䛧䛯㆟ㄽ䛸䛿䚸ษ䜚ศ䛡䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䚹䜎䛯䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯᨻ⟇䛿䚸ᡤᚓ䛾෌㓄ศ䞉ᡤᚓಖ㞀ᨻ⟇䛸䛿⊂❧䛧䛶䛔䜛䜋䛖䛜ㄽⅬ䜢ᩚ⌮
䛧䜔䛩䛟䚸ᡤᚓ䛾෌㓄ศ䞉ಖ㞀ᨻ⟇䛾୰䛻పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯᨻ⟇䜢ໟྵ䛧䛺䛔䜋䛖䛜ᨻ⟇
┠ⓗ䜒᫂☜䛻䛧䜔䛩䛔䚹㻌
㻌
                                                   
㻞㻌ヲ⣽䛿䛂㻟㻙㻞㻙㻠㈤㈚ఫᏯ⿵ຓ஦ᴗ䛃䜢ཧ↷䚹㻌
㻟㻌⾜ᨻ஦ᴗ䝺䝡䝳䞊㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻢᭶ 㻞㻜᪥䛷ᪧ஦ᴗ䛷䛒䜛䛂Ẹ㛫ఫᏯά⏝ᆺఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ᩚഛ᥎㐍஦ᴗ䛃䛿
䛂ຠᯝⓗ䛺ᨻ⟇䜢䝊䝻䝧䞊䝇䛷᳨ウ䛩䜉䛝䛃䛸ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
㻠㻌䛔䜟䜖䜛 㻭㼒㼒㼛㼞㼐㼍㼎㼘㼑㻌㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓䛾㆟ㄽ䛷䛒䜛䚹㻌
㻡㻌ලయⓗỈ‽䛻䛴䛔䛶䛿ᮏ◊✲䛷䛿ᐃ䜑䛺䛔䚹㻌
㻝㻟㻥 
 
䐠ᨻ⟇┠ᶆ䛾බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ㻌
ᮏ◊✲䛷ᥦ᱌䛩䜛ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䜎䛪䛒䛢䜙䜜䜛䛾䛿䚸ᅜẸ䛾ཌ⏕䛾ྥୖ䛷䛒䜛䚹ㅖእᅜ䛷䛿ᩘ༑୓ேつᶍ䛾䝩䞊䝮䝺䝇䛜Ꮡᅾ
䛩䜛䛜䚸ᡃ䛜ᅜ䛷䛿䝩䞊䝮䝺䝇䛾つᶍ䛿ẚ㍑ⓗᑠ䛥䛔䚹䛸䛿䛔䛘䚸⏕ά䛾ᇶ┙䛸䛺䜛ఫᒃ䜢ᡤᚓ䜔
⨨䛛䜜䛶䛔䜛⎔ቃ䛻㛵䜟䜙䛪Ᏻᐃⓗ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛿䚸⏕ά䛻ᑐ䛩䜛Ᏻᚰឤ䜢㧗䜑䚸ᖾ⚟ឤ䜒㧗
䜑䜛ຠᯝ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛧䛶䚸♫఍඲య䛾Ᏻᚰឤ䜔ᖾ⚟ឤ䛜㧗䜎䜛䛣䛸䛿䚸≢⨥䛾ᢚไ䜔
⎔ቃᨵၿ➼䜢㏻䛨䛶䚸ྠ䛨ᆅᇦ䛻ᒃఫ䛩䜛ே䚻䛾Ᏻᚰឤ䜔ᖾ⚟ឤ䜒㧗䜑䜙䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸♫఍ಖ㞀➼䛾䝁䝇䝖䛛䜙⪃䛘䛶䜒䚸ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ே䚻䛻ᑐ䛩䜛䝩䞊䝮䝺䝇ᑐ⟇䜔ᨭ᥼
䛾䛯䜑䛾άື䚸⏕άಖㆤ䜈䛾ᨭฟ➼䜢⪃䛘䜜䜀䚸ఫᒃ䜢Ᏻᐃⓗ䛻౪⤥䛩䜛䛣䛸䛷䚸඲య䛸䛧䛶䛾
䝁䝇䝖䜢ຠ⋡໬䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䛸䛝䚸ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖≧ἣ䛻╔┠䛩䜜䜀䚸䛯䛸䛘䛒䜛⛬ᗘ䛾ᡤᚓ䛜䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸
ఫᒃ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛻䛿୍ᐃ䛾ྜ⌮ᛶ䛜䛒䜛䚹⌧≧䛷䛿䚸බႠఫᏯ䛾ධᒃᇶ‽䛻䛿ᡤᚓ䛻㛵䛩䜛
᮲௳䛜䛒䜚䚸୍ᐃ௨ୖ䛾ᡤᚓ䛜䛒䜛ሙྜ䛻Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶㏥ཤ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔
≧ἣ䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛾ᩆ῭䛾௙⤌䜏䛿Ꮡᅾ䛧䛺䛔䚹䛧䛛䛧䚸㻡 ❶䛷ㄽ䛨䛯䜘䛖䛻㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛿ᡤ
ᚓ䛻౫Ꮡ䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᙳ㡪䜢ᙉ䛟ཷ䛡䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸䛯䛸䛘୍ᐃ௨ୖ
䛾ᡤᚓ䛜䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢⧞䜚㏉䛧䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶እ㒊୙⤒῭ᛶ䛾Ⓨ⏕䜢ᢚไ䛷䛝䛺䛔ሙ
ྜ䜒䛒䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺ሙྜ䛻䛿䚸ఫᒃ䛾ᥦ౪䛻䛛䛛䜛䝁䝇䝖䜘䜚䜒እ㒊୙⤒῭ᛶ䛜኱䛝䛔ሙྜ䛻䛿䚸
୍ᐃ௨ୖ䛾ᡤᚓ䛾䛒䜛ୡᖏ䜈䛾ఫᒃ䛾ᥦ౪䛻୍ᐃ䛾ྜ⌮ᛶ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛻䚸ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖≧ែ䛻╔┠䛧䛯ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᥦ౪䛻䛿䚸పᡤᚓ⪅䛻
ᑐ䛧䛶䛿⏕ά䛾Ᏻᚰ䜢ᥦ౪䛧♫఍඲య䛾ཌ⏕䜢ྥୖ䛥䛫䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸୍᪉䛷⮬ᕫ㈐௵䛸䛧䛶ᨺ
⨨䛥䜜䛜䛱䛺୍ᐃ௨ୖ䛾ᡤᚓ䛜䛒䜛ሙྜ䜈䛾ᥦ౪䛻䛴䛔䛶䜒䚸඲య䛸䛧䛶䜏䜜䜀䚸୍ᐃ䛾බඹᛶ
䛸♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䜢ᣢ䛴䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸䛣䛾䜘䛖䛺ไᗘ䛜ᚲせ䛺⫼ᬒ䛻䛿䚸䛭䜒䛭䜒ఫᒃ႙ኻ⪅䛻ᑐ䛧䛶Ᏻᐃⓗ䛻ఫᒃ䜢ᥦ౪
䛩䜛௙⤌䜏䛜Ꮡᅾ䛫䛪䚸ᩘ୓ேつᶍ௨ୖ䛾ఫᒃ႙ኻ⪅䛜⥅⥆ⓗ䛻Ꮡᅾ䛧䛶䛚䜚䚸௒ᚋ䛾㧗㱋໬
䛻క䛳䛶䛭䛾つᶍ䛜ᣑ኱䛩䜛䛣䛸䛜᝿ᐃ䛥䜜䜛䛸䛔䛖♫఍≧ἣ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠍䠉䠎㻌 ⤥௜ᑐ㇟䠖ᒃఫᏳᐃ䜢ᚲせ䛸䛩䜛ே䚻䛾つᶍ㻌
⌧ᅾ䚸᪥ᮏ䛷ᑟධ䛥䜜䛶䛔䜛ఫᏯᡭᙜ䛿฼⏝䛜ఙ䜃䛺䛔䛣䛸䛜ㄢ㢟䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛭䜒
䛭䜒ᨻ⟇┠ⓗ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ே䚻䛾つᶍ䛿ᚲ䛪䛧䜒᫂☜䛷䛿䛺䛔䚹䛭䛾䛯䜑฼⏝䛩䜉䛝ே䚻䛿ከ䛔
䛾䛻฼⏝䛥䜜䛺䛔䛾䛛䚸䛭䜜䛸䜒฼⏝䛩䜉䛝ேᩘ䠄䜎䛯䛿฼⏝ྍ⬟䛺ேᩘ䠅䛜䛭䜒䛭䜒ᑡ䛺䛔䛾䛛
䛸䛔䛖䛣䛸䜢᫂☜䛻䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
ᑐ㇟䛸䛺䜛ே䚻䛿䚸䐟⌧䛻ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ே㐩䠄䛩䛺䜟䛱䝩䞊䝮䝺䝇䜎䛯䛿䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䛷ᐟ
Ἡ䛧䛶䛔䜛ே㐩䠅䚸䐠ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖⵹↛ᛶ䛜㧗䛔ே㐩䚸䐡ᴟ➃䛺పᡤᚓ䛷཰ධ
䛻䛧䜑䜛ఫᒃ㈝ẚ⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔ே㐩䚸䛷䛒䜛 㻢䚹㻌
䛣䜜䜙䛾ே䚻䛜䛹䛾⛬ᗘ䛾つᶍ䛷Ꮡᅾ䛩䜛䛛⢭⦓䛻ᢕᥱ䞉᥎ᐃ䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛰䛜䚸䛣䛣䛷䛿ྛ
✀ㄪᰝ➼䛾䝕䞊䝍䛛䜙䛭䛾ᴫᩘ䜢ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
㻌
                                                   
㻢㻌㔠㖹⤥௜䛷ゎỴ䛷䛝䜛ሙྜ䛸䚸㔠㖹⤥௜䛷䛿ゎỴ䛷䛝䛺䛔䠄㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛜ప䛔ሙྜ䠅䛜䛒䜛䚹ᴟ➃䛺పᡤᚓ
䛷཰ධ䛻༨䜑䜛ఫᒃ㈝ẚ⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔ሙྜ䛷䚸ᐙ㈤⁫⣡➼䛜㛗ᮇ㛫䛺䛔ሙྜ➼䛻䛿㔠㖹⤥௜䛷ゎỴ䛷䛝䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻝㻠㻜 
 
䐟㻌 ⌧䛻ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ே㐩㻌
䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ᳨ウ఍䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛷䛿䚸䛂䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᩘ䛿䚸ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ䛾ᴫᩘ
ㄪᰝ䛷䛿 㻥㻘㻡㻣㻢ே䛸ᩘ䛘䜙䜜䚸ᖹᡂ 㻝㻥ᖺ䛾 㻝㻤㻘㻡㻢㻠ே䛾⣙ 㻢๭䛻ῶᑠ䛧䛶䛔䜛䚹䛃䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹䜎
䛯䚸䛂୍᪉䛷㊰ୖ䛻䛿⌧䜜䛺䛔䛜䚸័⩦ⓗ䛺ఫᒃ䜢䜒䛯䛺䛔䛷䝛䝑䝖䜹䝣䜵䜔⡆᫆ᐟἩᡤ䛺䛹䛷ᐷ
Ἡ䜎䜚䛧䛶䛔䜛ே䚻䜔䚸ᐙ㈤䜢⁫⣡䛧䛶䜰䝟䞊䝖䛛䜙㏥ཤ䛥䛫䜙䜜䜛ᑍ๓䛾ே䚻䚸ዎ⣙‶஢䛻䛺䜜
䜀఍♫䛾ᑅ䛛䜙㏥ཤ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔ே䚻䚸⑓㝔䜔ฮົᡤ䛛䜙㏥㝔䞉㏥ᡤ䛧䛶䜒⾜䛝ඛ䛾䛺䛔
ே䚻䛺䛹䚸䛔䜟䜖䜛ᗈ⩏䛾䝩䞊䝮䝺䝇䛿䚸䜐䛧䜝ᣑ኱䛧䛶䛔䜛䛸䛾ᣦ᦬䜒䛒䜛䚹䛃䛸䜒䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻜㻣䠅䛷䛿䚸䛂䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䜢㐌䛾༙ศ䠄㻟䡚㻠 ᪥⛬ᗘ䠅௨ୖ䜸䞊䝹䝘䜲䝖฼⏝䛩䜛
䛄ᖖ㐃ⓗ฼⏝⪅䛅䛷䛒䜛䛄䐟ఫᒃ႙ኻ⪅䛅䛿䚸඲ᅜ䛾㻨Ꮡᅾᩘ㻪䝧䞊䝇䛷⣙ 㻡㻘㻠㻜㻜 ே䛸᥎ᐃ䛥䜜䜛䚹䛃
䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
⡆᫆ᐟἩᡤ䛻㛵䛧䛶䛿䚸䛔䜟䜖䜛୕኱䝗䝲⾤䛷䛒䜛኱㜰䛾㔩䞄ᓮ䚸ᮾி䛾ᒣ㇂䚸ᶓ὾䛾ᑑ⏫䛻
䛴䛔䛶௨ୗ䛾䜘䛖䛺ሗ࿌䛜䛒䜛䚹኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛿䚸㔩䞄ᓮ䛻䛴䛔䛶䛂⡆᫆ᐟᡤ䛿 㻞㻜㻜㻜ᖺ௨
㝆䚸䡚୰␎䡚䛣䛾 㻝㻜 ᖺ䛷 㻠 ๭ῶ䛾 㻝㻜㻞 ㌺䛸䛺䛳䛯䚹䛃䛂ᐟἩ⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䡚୰␎䡚㻞㻜㻝㻜 ᖺ䛷
㻡㻘㻜㻜㻜ே䛸䚸᭱┒ᮇ䛾 㻝㻚㻢୓ேྎ䛛䜙 㻣๭ῶ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹ᑠ⏣䞉Ლᕝ䠄㻞㻜㻜㻣䠅䛿䚸ᶓ὾
䛾ᑑ⏫䛻䛴䛔䛶䛂ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻢 ᖺ䠅㻝㻝 ᭶᫬Ⅼ䛷䛾⡆᫆ᐟἩᡤ䛾㌺ᩘ䛿 㻝㻞㻜 ㌺䚸ᐟἩᐊᩘ䛿
㻤㻘㻢㻡㻟 ᐊ䚸ᐟἩ⪅ᩘ䛿 㻢㻘㻠㻢㻝 ே䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹ᇛ໭ປാ䞉⚟♴䝉䞁䝍䞊䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛿䚸ᮾ
ி䛾ᒣ㇂䛻䛴䛔䛶᪑⾜ᐈ䞉䝡䝆䝛䝇ᐈ䜢㝖䛟⡆᫆ᐟἩᡤᐟἩேᩘ䜢⣙ 㻠㻘㻣㻜㻜 ே䛸䛧䛶䛚䜚䚸䝩䞊䝮
䝨䞊䝆䛻䛿䛂᫛࿴ 㻟㻤ᖺ 㻝㻜᭶䛻䛿䚸㻞㻞㻞㌺䛾⡆᫆ᐟᡤ䛻⣙ 㻝㻡㻘㻜㻜㻜ே䛜ᐟἩ䛧䛶䛔䜎䛧䛯䚹䛃䛂ᖹᡂ
㻝㻤ᖺ 㻝㻞᭶䛻䛿䚸㻝㻢㻢㌺䛾⡆᫆ᐟᡤ䛻⣙ 㻡㻘㻜㻜㻜ேᙅ䠄䝢䞊䜽᫬䛾 㻟ศ䛾䠍䠅䛜ᐟἩ䛧䛶䛔䜎䛧䛯䚹䛃
䛸グ㍕䛧䛶䛔䜛䚹㻌
௨ୖ䜢䜎䛸䜑䜛䛸䚸⌧䛻ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ே䚻䛿䚸䝩䞊䝮䝺䝇䛜 㻝 ୓ே๓ᚋ䚸䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䛾฼
⏝⪅䛜 㻡㻜㻜㻜 ேᙉ䚸⡆᫆ᐟᡤ䛾฼⏝⪅䛜ᮾி䞉ᶓ὾䞉኱㜰䛾ྜィ䛷⣙ 㻝㻚㻢 ୓ே⛬ᗘ䚸ྜィ䛩䜛䛸
⣙ 㻞㻚㻝㻙㻞㻚㻞 ୓ே⛬ᗘ䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜒䛳䛸䜒䚸⡆᫆ᐟᡤ䛿඲ᅜ䛻Ꮡᅾ䛧䚸ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶཭ேᏯ䛻㌟
䜢ᐤ䛫䛯䜚䚸㣤ሙ➼䛷⏕ά䛧䛶䛔䜛䜿䞊䝇䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑䚸ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ே䚻䛿䛣䜜䜘䜚䜒ከ
䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䜜䜙䜢⪃៖䛧䛶䜒䚸ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛚䜚⥭ᛴ䛻ᒃఫᏳᐃ䜢ᚲせ䛸䛧䛶䛔䜛ே䚻䛿
ᴫ䛽ᩘ୓ேつᶍ䛻␃䜎䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚸䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛺䛚䚸᪥ᮏ⥲◊䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛷䛿䚸ྛᅜ䛾䝩䞊䝮䝺䝇ேᩘ䛻䛴䛔䛶䚸䛂䜰䝯䝸䜹䠖䝙䝳䞊䝶䞊䜽ᕷ䛾㊰ୖ
䛻䛔䜛䝩䞊䝮䝺䝇䛿䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ䛷 㻟㻘㻝㻝㻝ே䚹䠄බタ䠅䝅䜵䝹䝍䞊ධᒃ⪅䛿 㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻟᭶ 㻟᪥䛷 㻟㻣㻘㻣㻞㻡
ே䛃䛂䜲䜼䝸䝇䠖䛄ᒇ᰿䛾䛺䛔≧ែ䛻䛒䜛ே䛅䛿 㻞㻜㻜㻥 ᖺ᫬Ⅼ䛷䜲䞁䜾䝷䞁䝗䛷 㻠㻢㻠 ே䠄ᅜ䛾᥎ィ್䠅䚹
Ẹ㛫⤫ィ䛻䜘䜛䝻䞁䝗䞁ᆅᇦ䛰䛡䛷ᖺ㛫䜢㏻䛨䛶 㻟㻘㻜㻜㻜 ே㉸䚹䝩䞊䝮䝺䝇ἲ䛻ᇶ䛵䛟ㄆᐃ௳ᩘ䛿
㻞㻜㻜㻥 ᖺᗘ䛷 㻠㻝㻘㻣㻟㻜 ௳䚸୍᫬ⓗᐟἩ᪋タධᒃ⪅䛿 㻠㻥㻘㻢㻤㻜 ୡᖏ䛃䛂䝣䝷䞁䝇䠖㻞㻜㻜㻜 ᖺ௦ᚋ༙䛻䛄ᐙ
䛺䛧䛅䛸䜹䜴䞁䝖䛥䜜䛯ே䛿䛚䜘䛭 㻝㻟 ୓ 㻟㻜㻜㻜 ே䛃䛂䝗䜲䝒䠖Ẹ㛫ᅋయㄪᰝ䛻䜘䜛䛸 㻞㻜㻜㻤 ᖺ᫬Ⅼ䛷ୖ
グᐃ⩏䛾䝩䞊䝮䝺䝇䛿 㻟㻟୓ே䛃䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䐠㻌 ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖⵹↛ᛶ䛜㧗䛔ே㐩㻌
⥲ົ┬䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛻䜘䜜䜀බႠఫᏯ➼䜢ྵ䜐೉ᐙᒃఫ䛾ୡᖏᩘ䛿⣙ 㻝㻤㻡㻣୓ୡᖏ䚸ୡᖏேᩘ䛿⣙
㻟㻟㻥㻞 ୓ே䛷䛒䜛 㻣䚹ᐙ㈤⁫⣡䛷 㻠 䞄᭶௨ୖ䛾⁫⣡⪅䛾ẚ⋡䛿 㻜㻚㻣㻟䠂䛷䛒䜛䛾䛷ヱᙜ䛩䜛ୡᖏᩘ
䛿⣙ 㻝㻟㻚㻡 ୓ୡᖏ䚸⣙ 㻞㻡 ୓ே䛸䛺䜛䚹䛣䛾඲䛶䛜ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸㏥ཤ
                                                   
㻣㻌➨ 㻞⾲䠖ఫᏯ䛾✀㢮㻔㻞༊ศ㻕䞉ఫᏯ䛾ᡤ᭷䛾㛵ಀ㻔㻥༊ศ㻕ูఫᏯᩘཬ䜃㻌 ᘓ≀䛾✀㢮㻔㻠༊ศ㻕䞉ᘓ≀䛾ᡤ᭷䛾㛵
ಀ㻔㻞༊ศ㻕ูఫᏯ௨እ䛷ே䛜ᒃఫ䛩䜛ᘓ≀ᩘ୪䜃䛻ୡᖏ䛾✀㢮㻔㻠༊ศ㻕ูୡᖏᩘཬ䜃ୡᖏேဨ䇷඲ᅜ䠈ᕷ㒊䠈
ேཱྀ㞟୰ᆅ༊䚹䛺䛚䚸᪑㤋䞉ᐟἩᡤ䛻ᒃఫ䛩䜛䛾䛿 㻤㻘㻢㻜㻜ୡᖏ 㻟㻞㻘㻠㻜㻜ே䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻝㻠㻝 
 
䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔≧ἣ䛻䛺䛳䛶䜒ぶ᪘Ꮿ➼䜈䛾㌿ᒃ䜢ྵ䜑䛶ఫᒃ䜢☜ಖ䛷䛝䜛䜿䞊䝇䜒ከ䛔䛸⪃䛘
䜙䜜䜛䚹䝕䞊䝍䛜䛺䛔䛯䜑௬䛻༙ᩘ⛬ᗘ䛜ఫᒃ䜢ኻ䛖⵹↛ᛶ䛜㧗䛔䛸䛩䜜䜀䚸ୡᖏᩘ䛷⣙ 㻢㻙㻣 ୓
ୡᖏ䚸ேᩘ䛷䛿ᐙ㈤⁫⣡䛜༢㌟⪅䛻ከ䛔䛣䛸䛛䜙 㻝㻜୓ேᙅ⛬ᗘ䛜ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛿䚸ẖᖺⓎ⏕䛩䜛ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ఫᒃ႙ኻ䛾つᶍ䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䛭䛾඲䛶䛜ᐙ㈤⁫
⣡䜢⧞䜚㏉䛧䚸⥅⥆ⓗ䛺ఫᒃ႙ኻ䛾≧ែ䜢㛗ᮇ㛫䛻䜟䛯䛳䛶⥅⥆䛧䛶䛔䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹㻌
➨ 㻟 ❶➨ 㻟 㡯䛷䛿䚸ఫᏯᡭᙜ䛾 㻞㻜㻜㻥 ᖺ 㻝㻜 ᭶䛛䜙 㻞㻜㻝㻞 ᖺ 㻟 ᭶䜎䛷䛾 㻞 ᖺ༙䛾฼⏝ᐇ⦼䛜
㻝㻢㻤㻘㻞㻞㻠 ௳䛷䛒䛳䛯䛸グ㍕䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛭䛾ᩘᏐ䛸䜒ᴫ䛽ᩚྜⓗ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䚸ఫᏯᡭᙜ䛿䛂༑
ศ䛺ᡂᯝ䛜ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛃䛺䛔䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸䛭䜒䛭䜒䛾ᑐ㇟⪅ᩘ䜢㐣኱䛻ぢ✚䜒䛳
䛶䛔䛯ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䐡㻌 ᴟ➃䛺పᡤᚓ䛷཰ධ䛻༨䜑䜛ఫᒃ㈝ẚ⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔ே㐩㻌
⥲ົ┬䠄㻞㻜㻝㻠䠅䛻䜘䜜䜀䚸ᖺ㛫཰ධ䛜 㻝㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䛿⣙ 㻟㻟㻝 ୓ୡᖏ䚸䛭䛾䛖䛱ᣢ䛱ᐙୡ
ᖏ䛜⣙ 㻝㻠㻠 ୓ୡᖏ䚸೉ᐙୡᖏ䛜⣙ 㻝㻤㻢 ୓ୡᖏ䛸䛺䛳䛶䛔䜛 㻤䚹ᖺ཰ 㻝㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛾೉ᐙୡᖏ⣙
㻝㻤㻢 ୓ୡᖏ䛾䛖䛱 㻝 䞄᭶ᙜ䛯䜚ᐙ㈤䛜 㻠 ୓෇௨ୖ䠄ᖺ㢠 㻠㻤 ୓෇௨ୖ䛸ᖺ཰䛾༙ศ⛬ᗘ௨ୖ䜢༨
䜑䜛䛣䛸䛻䛺䜛䠅䛾ୡᖏᩘ䛿⣙ 㻤㻡୓ୡᖏ䛸 㻠㻡㻚㻣䠂䜢༨䜑䜛 㻥䚹䛣䜜䜙䛾ୡᖏ䛾ከ䛟䛿㧗㱋⪅ୡᖏ䛷
䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䚸⏕άಖㆤཷ⤥⋡䜒㧗䛔䛸᝿ᐃ䛥䜜䜛䛜䚸ᴟ➃䛺పᡤᚓ⪅䛷཰ධ䛻༨䜑䜛ఫᒃ㈝
ẚ⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔ே䚻䛜ᩘ༑୓ୡᖏ௨ୖᏑᅾ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
䛣䜜䜙䛾ୡᖏ䛿ᚲ䛪䛧䜒ఫᒃ䜢႙ኻ䛩䜛⵹↛ᛶ䛜㧗䛔䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛜䚸ఫᒃ䛿☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛
䜒䛾䛾㠀ᖖ䛻ᅔ❓䛧䛯⏕ά䜢㏦䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᐜ᫆䛻᥎ᐹ䛷䛝䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ே䚻䛿䚸䐟⌧䛻ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ே㐩䠄䛩䛺䜟䛱䝩䞊䝮䝺䝇䜎䛯䛿
䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䛷ᐟἩ䛧䛶䛔䜛ே㐩䠅䛜ᩘ୓ே⛬ᗘ䚸䐠ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖⵹↛ᛶ䛜㧗
䛔ே㐩䛜 㻝㻜୓ᙅ⛬ᗘ䛷䛒䜚䚸䐡ᴟ➃䛺పᡤᚓ䛷཰ධ䛻䛧䜑䜛ఫᒃ㈝ẚ⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔ே㐩䛿ᩘ
༑୓ୡᖏ௨ୖᏑᅾ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛜䚸ᮏ◊✲䛷ᥦ᱌䛩䜛ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䜙䛺䛔䚹㻌 㻌 㻌
䛣䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛛䜙䚸ᮏ◊✲䛷ᥦ᱌䛩䜛ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᑐ㇟⪅䛿༑ᩘ୓ே⛬ᗘ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜
䜛䛜䚸㧗㱋໬䜔㠀ṇつ㞠⏝⪅䛾ቑຍ➼䛻䜘䜚䚸௒ᚋ䛿ᑐ㇟⪅ᩘ䛜ቑຍ䛧䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
௒ᚋ䛾ᑐ㇟⪅䛾ቑຍ䜢ṇ☜䛻ண 䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛰䛜䚸ᙜึ䛾ᑐ㇟⪅䜈䛾ᑐᛂ䛜᏶஢䛩䜜䜀
୍᫬ⓗ䛻ᑐ㇟⪅䛜ῶᑡ䛧䚸䛭䛾ᚋ⦆䜔䛛䛻ᖺ㛫ᩘ୓ே⛬ᗘ䛾つᶍ䛷᪂䛯䛻ᑐ㇟⪅䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔
䛟䛜䚸⣼✚䛷䜒䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾 㻞㻜㻜୓ୡᖏ䜘䜚䛿つᶍ䛜ᑠ䛥䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠍䠉䠏㻌 ⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛾ㄢ㢟㻌
⏕άಖㆤ䛾ఫᏯᢇຓ䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻኱䛝䛺ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛚䜚䚸ᑠ⏣ᕝ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛾
䛂ఫᏯᢇຓཷ⤥せ௳ࢆ⦆࿴ࡋ㸪ఫᏯᢇຓࡢ༢⤥ࢆㄆࡵࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠖ࡜࠸࠺ఫᏯᢇຓ䛾༢⤥໬
䜢᳨ウ䛩䜛䜉䛝䛰䛸䛔䛳䛯ᣦ᦬䜒䛒䜛䛜䚸ᢇຓ㈝䛾ὶ⏝䛻䜘䛳䛶ᘬ䛝㉳䛣䛥䜜䜛ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ఫ
ᒃ႙ኻ䜔䚸཯♫఍ⓗໃຊ䛜⤒Ⴀ䛩䜛୙ື⏘఍♫➼䛻ᢇຓ㈝䛜ὶ䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛳䛯ၥ㢟 㻝㻜䛜䛒䜛䚹㻌
⏕άಖㆤไᗘ⮬య䛿䚸ᖺ㔠䜒་⒪ಖ㝤䜒☜❧䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯 㻝㻥㻠㻢 ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻝 ᖺ䠅䛻ไᗘ໬䛥
䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᙜ᫬䛿୺䛻ᪧ᳜Ẹᆅ䛚䜘䜃ᡓᆅ䛛䜙䛾ᘬ䛝ᥭ䛢⪅䛸ᅜෆ䛾✵く➼䛻䜘䜛ᡓ⅏⿕
                                                   
㻤㻌 ➨ 㻠㻢⾲䠖ୡᖏ䛾✀㢮㻔㻟༊ศ㻕䠈ୡᖏ䛾ᖺ㛫཰ධ㝵⣭㻔㻝㻜༊ศ㻕䠈ୡᖏேဨ㻔㻣༊ศ㻕䠈ఫᏯ䛾ᡤ᭷䛾㛵ಀ㻔㻢༊ศ㻕
ูᬑ㏻ୡᖏᩘ䇷඲ᅜ㻌
㻥㻌➨ 㻝㻜㻟⾲䠖ᒃఫᐊᩘ㻔㻣༊ศ㻕䞉୺ୡᖏ䛾ᐙィ䜢୺䛻ᨭ䛘䜛⪅䛾ධᒃ᫬ᮇ㻔㻣༊ศ㻕䞉୺ୡᖏ䛾ᖺ㛫཰ධ㝵⣭㻔㻝㻜༊
ศ㻕䞉ᘏ䜉㠃✚㻔㻝㻠༊ศ㻕䠈䠍䛛᭶ᙜ䛯䜚ᐙ㈤㻔㻝㻜༊ศ㻕ู೉ᐙ㻔ᑓ⏝ఫᏯ㻕ᩘ䇷඲ᅜ㻌
㻝㻜㻌ヲ⣽䛿 㻟㻙㻟㻙㻞䛂㈤㈚ఫᏯ䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ䛾ᡂ❧䛾⤒⦋䛸ᴫせ䛃䜢ཧ↷䚹 
㻝㻠㻞 
 
ᐖ⪅䛾⏕άᅔ❓䜢ᩆ䛖䛯䜑䛾䜒䛾䛷䛒䛳䛯 㻝㻝䚹㻌
䛭䛾ᚋ䚸㻝㻥㻡㻥 ᖺ䛾ᅜẸᖺ㔠ἲ䚸㻝㻥㻢㻝 ᖺ䛾ᅜẸⓙಖ㝤䛾㐩ᡂ➼䛾♫఍ಖ㞀ไᗘ䛜ᩚഛ䛥䜜䛯
䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪⏕άಖㆤ䛷䛿䚸་⒪ᢇຓ䞉⏕άᢇຓ䛜ᢤᮏⓗ䛻ぢ┤䛥䜜䜛䛣䛸䛿䛺䛛䛳䛯 㻝㻞䚹㻌
⏕άಖㆤἲ䛷䛿➨ 㻝㻝᮲䠄✀㢮䠅➨ 㻞㡯䛷䛂๓㡯ྛྕ䛾ᢇຓ䛿䚸せಖㆤ⪅䛾ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸༢⤥䜎
䛯䛿ే⤥䛸䛧䛶⾜䜟䜜䜛䚹䛃䛸䛒䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ఫᏯᢇຓ䛾䜏䜢༢⤥䛩䜛䛸䛔䛳䛯㐠⏝䛿䛺䛥䜜
䛶䛔䛺䛔䚹䛭䛾䛯䜑䚸ఫᏯ䛥䛘䛒䜜䜀䛺䜣䛸䛛⮬❧䛧䛯⏕ά䜢⥔ᣢ䛷䛝䜛䛸䛔䛳䛯ሙྜ䛻䜒䚸⏕ά
ᢇຓ䞉་⒪ᢇຓ➼䛜୍ᣓ䛧䛶ᨭ⤥䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜚⏕άಖㆤ䛛䜙⬺༷䜢㞴䛧䛟䛧䛶䛔䜛 㻝㻟䚹ྠ᫬䛻⏕
άᢇຓ䞉་⒪ᢇຓ➼䛜୍ᣓ䛧䛶ᨭ⤥䛥䜜䜛䛣䛸䛷ᚲせ䛸䛥䜜䜛ண⟬䛿⭾ᙇ䛧䚸䛔䜟䜖䜛Ỉ㝿సᡓ 㻝㻠
䛷⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾㈈ᨻ㈇ᢸ䛾ᢚไ䜢ᅗ䜙䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔≧ἣ䜢⏕䜏ฟ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾䜘䛖䛺
≧ἣ䛾䛺䛛䚸ᨻ⟇䛸䛧䛶䛿ఫᏯᢇຓ䛾༢⤥໬䛾᳨ウ䜢⾜䛖䜉䛝䛰䛸䛔䛖ᣦ᦬䜒䛒䜛䛜䚸㆟ㄽ䛿㐍䜣
䛷䛔䛺䛔䚹㻌
ఫᏯᢇຓ䛿䚸㻞㻜㻜㻜 ᖺ௨㝆䛾ᗘ㔜䛺䜛ཌ⏕ປാ┬䞉ᅜᅵ஺㏻┬㏻▱䛻䜘䛳䛶㐠⏝䛾ᨵၿ䛜ᅗ䜙
䜜䛶䛝䛯䚹⌧ᅾ䛷䛿䚸䛂ᐙ㈤⁫⣡䛜䛺䛟䛸䜒䛃䛂ᮏே䛾ྠព䛜䛺䛟䛸䜒䛃䛂ඹ┈㈝䜢ྵ䜑䛶䛃௦⌮⣡௜䛜
ྍ⬟䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹ྛ⮬἞య䛾஦ົ㈇ᢸ䜢ῶ䜙䛩䛯䜑䛾䝅䝇䝔䝮ᨵಟ➼䛾ㄢ㢟䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸௦
⌮⣡௜䛿ᣑ኱䛧䛶䛚䜚䚸⚟ᒸᕷ䠄㻞㻜㻝㻜䠅䛷䛿ᖹᡂ 㻞㻝ᖺᗘᮎ䛾௦⌮⣡௜ẚ⋡䛿 㻟㻤㻚㻢䠂䛸ሗ࿌䛥䜜䛶
䛔䜛 㻝㻡䚹୍᪉䛷ఫᏯᢇຓ䛜ᭀຊᅋ䛾⤒Ⴀ䛩䜛୙ື⏘఍♫䛻ὶ䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖஦౛䜒ሗ㐨䛥䜜䛶䛔
䜛䛜䚸䛭䜜䜢つไ䛩䜛ᡭẁ䛿Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛣䛸䜒ၥ㢟䛻䛺䛳䛶䛔䜛 㻝㻢䚹㻌 㻌
ཌ⏕ປാ┬䛾♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍䛷䜒䚸⏕άಖㆤไᗘ䛾ぢ┤䛧䛾㆟ㄽ䛿⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸⏕άಖ
ㆤไᗘ䛾ᢤᮏⓗ䛺ぢ┤䛧䛿ᨻ἞ⓗ䛻ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛺≧ἣ䛻⨨䛛䜜䛶䛔䜛䚹኱䛝䛺㆟ㄽ䛜ᕳ䛝㉳䛣
䛳䛯 㻞㻜㻝㻠ᖺ䠄ᖹᡂ 㻞㻢ᖺ䠅䛾ఫᏯᢇຓ䛾ぢ┤䛧㆟ㄽ䛷䛿䚸䛂♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍᳨
ウసᴗ⌜䛃䛿㠀බ㛤䛸䛥䜜䛯 㻝㻣䚹䛭䛾⌮⏤䛸䛧䛶䛂సᴗ㐣⛬䛾䜒䛾䛜䜂䛸䜚Ṍ䛝䛧䛶䛧䜎䛖䛸䚸㠀ᖖ䛻
㆟ㄽ䛜㜼ᐖ䛥䜜䛶䛧䜎䛳䛯䜚䚸ᚰ㓄䛥䜜䜛᪉䜒䛔䜛䛛䛸ᛮ䛔䜎䛩㻔㥖ᮧ㒊఍㛗㻕䛃䚸䛂බ㛤䛩䜛䛣䛸䛻䜘
䜚䡚୰␎䡚୙ᙜ䛻ᅜẸ䛾ⓙᵝ䛾㛫䛻ΰ஘䜢⏕䛨䛥䛫䛯䜚䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛸䛔䛳䛯ሙྜ䡚୰␎䡚
䛻䛿㠀බ㛤䛸䛩䜛䛸䛔䛖ุ᩿䜒䛒䜚ᚓ䜛䠄኱すಖㆤㄢ㛗䠅䛃㻝㻤䛸䛥䜜䛯䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ఫᏯᢇຓ䛾ぢ┤䛧䛻䛿䚸᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍䠄㻞㻜㻝㻡䠅䚸᪥ᮏྖἲ᭩ኈ㐃ྜ఍䠄㻞㻜㻝㻡䠅䛺䛹
཯ᑐពぢ䛾⾲᫂䛜┦ḟ䛔䛰䚹㻌
                                                   
㻝㻝㻌ᡓ๓䛛䜙ᡓᚋ䛻䛛䛡䛶䛾♫఍ಖ㞀ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⏣ከ䠄㻞㻜㻜㻣䠅䛻ヲ䛧䛔䚹㻌
㻝㻞㻌ᮏ᮶䛷䛒䜜䜀་⒪ಖ㝤䛜ᩚഛ䛥䜜䛯ẁ㝵䛷⏕άಖㆤ䛾་⒪ᢇຓ䛿೺ᗣಖ㝤ᩱ┦ᙜ㢠䛾ᨭ⤥䛻ኚ᭦䛩䜉䛝䛷
䛒䛳䛯䜝䛖䛧䚸⏕άᢇຓ䛻䛴䛔䛶䛿඲ᗫ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛸䛧䛶䜒㧗㱋⪅䜈䛾ᨭ⤥Ỉ‽䛿ᖺ㔠ᨭ⤥Ỉ‽䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛖
䜉䛝䛷䛒䛳䛯䜝䛖䚹䜎䛯ᖺ㔠ไᗘ䛻䛿ಖ㝤ᩱ䛾ῶච䛜䛒䜛䛯䜑⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻䛿ᖺ㔠ಖ㝤ᩱ䜢ῶච䛩䜜䜀Ⰻ
䛛䛳䛯䛿䛪䛷䛒䜛䚹䛥䜙䛻ᖺ㔠ಖ㝤ᩱ䛾⣡௜ᮇ㛫୙㊊➼䛻䜘䜛↓ᖺ㔠ၥ㢟䛾ゎỴ䛻䜘䛳䛶⏕άᢇຓ䛾୍㒊䜢ゎỴ
䛩䜛䛣䛸䜒䛷䛝䛯䛿䛪䛷䛒䜛䚹㻌
㻝㻟㻌⋢⏣䞉኱➉䠄㻞㻜㻜㻠䠅䚸㐨୰䞉ᮡᮏ䠄㻞㻜㻜㻢䠅䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥䛜ᑵປ䜢㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻝㻠㻌Ỉ㝿సᡓ䛻ゝཬ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛻䛿䚸౛䛘䜀∾ᅬ䠄㻞㻜㻝㻟䠅䛜䛒䜛䚹 
㻝㻡㻌⚟ᒸᕷႠ䛻ධᒃ䛧䛶䛔䜛⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛿඲య䛷 㻠㻘㻠㻜㻞ୡᖏ䚸௦⌮⣡⪅䛜 㻝㻘㻣㻜㻜ୡᖏ䠄㻟㻤㻚㻢䠂䠅䚸㠀௦⌮
⣡௜⪅䛜 㻞㻘㻣㻜㻞ୡᖏ䠄㻢㻝㻚㻠䠂䠅䚹䜎䛯⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾⁫⣡≧ἣ䜒グ㍕䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᖹᡂ 㻝㻤ᖺᗘ䛷௦⌮⣡௜⪅
䛾⁫⣡⋡䛿 㻝㻚㻥䠂䚸㠀௦⌮⣡௜⪅䛾⁫⣡⋡䛿 㻢㻚㻣䠂䚸ྜィ䛷 㻡㻚㻜䠂䚸ᖹᡂ 㻞㻝ᖺ䛷䛿⁫⣡⪅䛾௦⌮⣡௜䛜㐍䜣䛰
䛰䜑௦⌮⣡⪅䛾⁫⣡⋡䛜 㻞㻚㻟䠂䚸㠀௦⌮⣡௜⪅䛾⁫⣡⋡䛜 㻞㻚㻥䠂䚸඲య䛷䛿 㻞㻚㻣䠂䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻝㻢㻌 㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻝᭶ 㻥᪥ 㼅㻻㻹㻵㼁㻾㻵㻌㻻㻺㻸㻵㻺㻱㛵すⓎ䛂⏕άಖㆤ 㻞㻜㻜㻜ே䛾ᐙ㈤䚸ᭀຊᅋ䛻ὶ䜜䜛䛃 
㻝㻣㻌➹⪅䛿ᙜヱసᴗ⌜䛻䛚䛔䛶䛂Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯᕷሙ䛾ືྥ䛸ᐙ㈤䛾ศᯒ䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻤᭶ 㻤᪥䠅䛃䚸䛂⏕άಖㆤୡᖏ䛾
ఫᏯ䛾⌧ἣ䛸⌧⾜ไᗘ䛻䛴䛔䛶䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻤᭶ 㻞㻥᪥䠅䛃䜢ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻝㻤㻌ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻠䠿䠅 
㻝㻠㻟 
 
䛥䜙䛻䚸᳨ウసᴗ⌜䛾㠀බ㛤䛷䛾㆟ㄽ䛸䛔䛖Ỵᐃ䛭䛾䜒䛾䛻䜒䚸䛂䛄సᴗ㒊఍䛅䛾㆟ㄽ䛿㠀බ㛤䛸
䛩䜛䛣䛸䛜Ỵᐃ䛥䜜䜎䛧䛯䚹㠀බ㛤䛾ㄪᰝ䛻䜘䜚䚸⏕άಖㆤୡᖏ䛾ᬽ䜙䛩ఫᏯ䛾ᐙ㈤䛜୍⯡పᡤ
ᚓ⪅䛾ᐙ㈤䜘䜚䜒๭㧗䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖⤖ㄽ䜢ᑟ䛝ฟ䛧䚸䛂୍⯡పᡤᚓ⪅ୡᖏ䛸䛾ᆒ⾮䛃䜢ཱྀᐇ䛸䛧䛶䚸
ఫᏯᢇຓᇶ‽䜢ᘬ䛝ୗ䛢䜛ሗ࿌᭩䜢䜎䛸䜑䜛䛴䜒䜚䛷䛧䜗䛖䚹ᒃఫᐇែㄪᰝ䛿䚸ゝ䛖䜎䛷䜒䛺䛟䜸䞊
䝥䞁䛻⛉Ꮫⓗ䛻⾜䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹䛃㻝㻥䛸䛔䛖ᣦ᦬䜒䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
୍᪉䛷ఫᏯᢇຓ㈝䛾௦⌮⣡௜䛾㐠⏝ᨵၿ➼䛻ᡂᯝ䛿ぢ䜙䜜䜛䛜䚸䛭䛾ㄢ㢟䛾ᢤᮏⓗ䛺ゎỴ
䛿ᴟ䜑䛶㞴䛧䛔䛸ゝ䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹㻌
㻌
䠓䠉䠍䠉䠐㻌 ⤥௜᪉ἲ㻌
ᮏ㡯䛷䛿䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢䛹䛾䜘䛖䛻ᥦ౪䛩䜛䛾䛛䚸ఫᏯᡭᙜ䞉ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䞉⌧≀⤥௜䛸䛔
䛳䛯᪉ἲㄽ䛚䜘䜃බႠఫᏯ䛾ㄢ㢟䛸ᙺ๭ศᢸ䚸ዎ⣙ᡭἲ䛻䜘䜛ᐇົⓗᙳ㡪䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
䐟ఫᏯᡭᙜ䛸ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䛾ᶵ⬟ⓗᕪ␗䛚䜘䜃⌧≀⤥௜䛾ጇᙜᛶ㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛻ఫᏯᡭᙜ䜢ᑟධ䛩䜉䛝䛰䛸䛔䛖ᣦ᦬䛿ከ䛔䛜䚸ఫᏯᡭᙜ䛸ఫᏯ
䝞䜴䝏䝱䞊䛿䚸ྠ䛨䜒䛾䛺䛾䛛䚸ไᗘⓗ䛺Ḟ㝗䛿䛺䛔䛾䛛䚸䛸䛔䛳䛯᳨ウ䛿༑ศ䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹㻌
䛔䜟䜖䜛ఫᏯᡭᙜ䛻௦⾲䛥䜜䜛㔠㖹⤥௜䛸ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䛻䛿䚸኱䛝䛺ᶵ⬟ⓗᕪ␗ 㻞㻜䛜䛒䜛䚹
䝞䜴䝏䝱䞊䛻䛿䚸ෆ㛶ᗓ䠄㻞㻜㻜㻝䠅䛜ᣦ᦬䛩䜛䛂㑅ᢥᶒ䛃䛂౑㏵ไ㝈䛃䛂ㆡΏไ㝈䛃䛸䛔䛖 㻟 䛴䛾ᇶᮏ≉
ᛶ䛜䛒䜛䛜䚸㔠㖹⤥௜䛷䛿䛂㑅ᢥᶒ䛃䛜䛒䜛䛣䛸䛿䝞䜴䝏䝱䞊䛸ྠ䛨䛰䛜䚸ཎ⌮ⓗ䛻䛂౑㏵ไ㝈䛃䛂ㆡ
Ώไ㝈䛃䛾ᶵ⬟䜢ᣢ䛱ᚓ䛺䛔䚹ఫᏯᢇຓ㈝䛿䚸㔠㖹⤥௜䛷䛒䜛䛯䜑ᐙ㈤௨እ䛾⏝㏵䛻ὶ⏝䛥䜜ᐜ
᫆䛻ᐙ㈤⁫⣡䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䚹䛭䜜䜢ᢚไ䛩䜛䛯䜑䛻⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛷䛿௦⌮⣡௜䛜⾜䜟䜜䛶
䛚䜚䚸ఫᏯᢇຓ䛾௦⌮⣡௜䛿஦ᐇୖ䛾ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䛺䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ఫᒃ㈝䛿ఫᒃ䜢Ỵ䜑䜛䜎䛷䛿䛂㑅ᢥᶒ䛃䛜䛒䜛䛜䚸ఫ䜏ጞ䜑䛶䛧䜎䛘䜀䛭䜜௨㝆䛾㑅ᢥ
ᶒ䛿ᇶᮏⓗ䛻Ꮡᅾ䛫䛪䚸䝞䜴䝏䝱䞊䜢ᨭ⤥䛧䛯䛸䛧䛶䜒䛭䜜䛿䛭䛾䜎䜎ᐙ୺䜈䛾ᨭᡶ䛔䛻඘䛶䜙
䜜䜛䛰䛡䛷䚸௦⌮⣡௜䛾䜘䛖䛺┤᥋ᨭᡶ䛔䛸䛺䜣䜙ኚ䜟䜙䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑䚸䛭䜒䛭䜒ఫᒃ㈝䛻䛿䝞䜴
䝏䝱䞊䛭䛾䜒䛾䛜㐺䛥䛺䛔䛸ゝ䛘䚸⌧≀⤥௜䛿䛒䜛⛬ᗘ䛾ఫᒃ䛾㑅ᢥ䛜ྍ⬟䛷䛒䜜䜀ఫᏯ䝞䜴䝏
䝱䞊䛸䜋䜌ྠ䛨ᶵ⬟䜢ᣢ䛴䛸ゝ䛘䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻䚸ఫᏯᡭᙜ䛸ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䛿ᶵ⬟ⓗ䛻኱䛝䛟␗䛺䜚䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾䛯䜑䛾ᡭẁ䛸
䛧䛶䛿ఫᏯᡭᙜ䜘䜚䜒ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䜎䛯䛿ఫᒃ㑅ᢥ䛜䛒䜛⛬ᗘྍ⬟䛺⌧≀⤥௜䛜㐺ᙜ䛷䛒䜛䚹㻌 㻌
ᐇົ㠃䛷䜒䚸ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䛾ᑐ㇟⪅䜈䛾஺௜䜔᥮㔠䛾䛯䜑䛾⾜ᨻ䝁䝇䝖➼䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸ᐙ
㈤┦ᙜ㢠䜢ᐙ୺➼䛻┤᥋ᨭᡶ䛔䜢⾜䛖⌧≀⤥௜䛜㐺䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ղබႠఫᏯࡢㄢ㢟࡜ᙺ๭ศᢸ㻌
බႠఫᏯ䛻䛿䚸Ỉᖹⓗබᖹᛶ䛸ᆶ┤ⓗබᖹᛶ䛾ㄢ㢟䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹ᖹᒣ䠄㻞㻜㻜㻥䠅䛾ᣦ᦬䛩䜛䛂ྠ
୍㝵ᒙෆ䛻䛚䛡䜛බᖹᛶ䛃䛜Ỉᖹ䛾බᖹᛶ䛾ㄢ㢟䛷䛒䜚䚸䛂ୖ఩㝵ᒙ䛸ୗ఩㝵ᒙ䛾㛫䛾බᖹᛶ䛃
䛜ᆶ┤䛾බᖹᛶ䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹Ỉᖹ䛾බᖹᛶ䛸䛿䚸බႠఫᏯ䜈䛾ධᒃ䜢ᚲせ䛸䛧䛶ᮃ䜣䛷䛔䜛䛻
䜒䛛䛛䜟䜙䛪ධᒃ䛷䛝䛺䛔䚸䛸䛔䛖ၥ㢟䛷䛒䜚䚸ᆶ┤䛾බᖹᛶ䛸䛿୺䛻බႠఫᏯ䛻ධᒃ䛧䛶䛔䜛཰
ධ㉸㐣⪅䛜㏥ཤ䛧䛺䛔䛸䛔䛖ၥ㢟䛷䛒䜛䚹䛥䜙䛻බႠఫᏯ䛾ṧవ໬䛾ၥ㢟䜒ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㒔ᕷ㒊䛷䛿䚸බႠఫᏯ䛾ධᒃಸ⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔ሙྜ䜒䛒䜚䛭䛾⤯ᑐ㔞䛿୙㊊䛧䛶䛔䜛䛜䚸බ
ႠఫᏯ䛻ධᒃ䛩䜛ே䚻䛜ᮏ◊✲䛷䛔䛖పᡤᚓ䛷ᒃఫᏳᐃ䛜ᚲせ䛺ே䚻䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹ఫᒃ䜢႙
                                                   
㻝㻥㻌⏕άಖㆤၥ㢟ᑐ⟇඲ᅜ఍㆟䠄㻞㻜㻝㻠䠅㻌
㻞㻜㻌ヲ⣽䛿䛂㻞㻙㻟㻙㻝㻜᪥ᮏ䛸Ḣ⡿䛾ไᗘẚ㍑䛻㛵㐃䛩䜛ඛ⾜◊✲䛃䜢ཧ↷䚹 
㻝㻠㻠 
 
ኻ䛩䜛䜋䛹䛾పᡤᚓ䛷䛿䛺䛔䛜䚸ఫᒃ㈝㈇ᢸ䜢ୗ䛢䛯䛔䛸䛔䛖ே䚻䜒ከᩘ䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䛛䜙䛷䛒
䜚䚸බႠఫᏯ䛻䛿཰ධ㉸㐣⪅䛜ከᩘᒃఫ䛧䛶䛚䜚䚸཰ධ㉸㐣⪅䛾㏥ཤ⩏ົ䚸཰ධ㉸㐣⪅䛾㏥ཤ
つᐃ䛜䛺䛔䛣䛸䛜䚸බႠఫᏯ䛾୙㊊䜢⏕䜣䛷䛔䜛ཎᅉ䛾୍䛴䛻䜒䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᆅ᪉䛷䛿䚸බႠఫᏯ䛻వ⿱䛜䛒䜛ሙྜ䜒䛒䜛䛜䚸ᆅ᪉䛷䛿䛭䜒䛭䜒ᣢ䛱ᐙ⋡䜒㧗䛟䚸పᡤᚓ䛷ᒃ
ఫᏳᐃ䜢ᚲせ䛸䛩䜛ே䚻䛾つᶍ䛜ᑠ䛥䛔䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛣䛖䛔䛳䛯≧ἣ䛸ᖺ㔠䛸་⒪䛻ከ䛟䛾♫఍ಖ㞀㈝䛜䛴䛞㎸䜎䜜䛶䛔䜛⌧≧䛷䛿䚸㈈ᨻⓗవຊ䛜
ᑡ䛺䛔䛣䛸䛛䜙኱㔞䛾බႠఫᏯ䜢௒ᚋᘓタ䛧౪⤥䛩䜛䛣䛸䛿⌧ᐇⓗ䛷䛿䛺䛔䚹ᑗ᮶䛾ୡᖏᩘ䛾ῶ
ᑡ䜒ண 䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸බႠఫᏯ䛾᪂つᘓタ䛿䚸ᑗ᮶ⓗ䛻㐣๫䛺䝇䝖䝑䜽䛸䛺䜚䚸䛭䛾⥔ᣢ㈝
➼䛜᪂䛯䛺㈈ᨻ㈇ᢸ䛸䛺䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛯䚸⌧≧䛾බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤䛿㏆ഐྠ✀ᐙ㈤䛸䛧䛶
⟬ฟ䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᇶᮏⓗ䛻䝁䝇䝖䜢ୗᅇ䜛タᐃ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙㈈ᨻ㈇ᢸ䜢ᣑ኱䛥䛫䜛䝸䝇䜽䛜䛒
䜚⮬἞య䛜බႠఫᏯ䛾౪⤥䛻ᾘᴟⓗ䛻䛺䜛せᅉ䛻䜒䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ
䛾䛯䜑䛻⌧Ꮡ䛩䜛බႠఫᏯ䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䜔䚸බႠఫᏯ䛾᪂つᘓタ䛿⌧ᐇⓗ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
୍᪉䚸බႠఫᏯ䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒ᅵᆅ䞉ᘓ≀䜢ᨻᗓ䛜ಖ᭷䛩䜛䛣䛸䛜๓ᥦ䛸䛿䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸Ẹ㛫㈤
㈚ఫᏯ䜢㌿㈚䛩䜛䛣䛸䛷ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜒ἲᚊୖㄆ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸䛭䛾䛯䜑䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁 㻞㻝䜒Ꮡᅾ䛧
䛶䛔䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾䛯䜑䛻฼ά⏝䛷䛝䜛බႠఫᏯ䛜༑ศ䛻Ꮡᅾ䛧䛺䛔⌧≧䛛䜙䚸㈤㈚⟶⌮஦ᴗ
⪅䞉䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅➼䜢⤌⧊ⓗ䛻ά⏝䛧䛯Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢౑䛳䛯ఫᒃᥦ౪䜢᳨ウ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛭䛾ᥦ౪᪉ἲ䛻䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢ᢚṆ䛷䛝䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸㔠㖹ᨭ⤥䛷䛿ཎ⌮ⓗ䛻䛭
䜜䜢ᢚṆ䛷䛝䛺䛔䛯䜑䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛾௦⌮⣡௜䛾䜘䛖䛺୍✀䛾䝞䜴䝏䝱䞊᪉ᘧ䛛䚸⌧≀ᨭ⤥䛜㐺
ษ䛷䛒䜛䚹㻌
䐡ఫᏯ䛾ዎ⣙᪉ἲ䠖⁫⣡䞉᫂Ώ䛧ฎ⌮䛾୺య䞉ᡭἲ䛾㐪䛔㻌
ఫᏯ䛾ዎ⣙᪉ἲ䛸䛧䛶䛿೉ᆅ೉ᐙἲ䛻ᇶ䛵䛟㈤㈚೉ዎ⣙䛸බႠఫᏯἲ䛻ᇶ䛵䛟౑⏝チྍ䛻ᇶ
䛵䛟ㄳ᭩䛻䜘䜛䜒䛾䛜䛒䜛䛜䚸ἲᚊୖ䛾ຠᯝ䛿ྠ䛨䛸䛥䜜䛶䛔䜛 㻞㻞䚹㻌
䛯䛰䛧䚸බႠఫᏯ䛸䛧䛶ఫᏯ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸ዎ⣙᪉ἲ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛
ᑐ㇟䛸䛺䜛ዎ⣙⪅䛜ᐙ㈤⁫⣡䜢㉳䛣䛧䛯䜚䚸ᡤᅾ୙᫂䛸䛺䛳䛯䜚䚸Ṛஸ䛧䛯䜚䛧䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ᑐ
ᛂ䛿බົဨ䛜⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜚䚸᫂Ώ䛧ッゴ䛻䛿㆟఍䛾㆟Ỵ䛜ᚲせ䛷䛒䜛 㻞㻟䚹䛣䛾䛯䜑䚸䝃䞊䝡䝇䛾
ᥦ౪୺య䛜⾜ᨻ䛺䛾䛛Ẹ㛫䛺䛾䛛䛸䛔䛖䛾䛜䚸㔜せ䛺ほⅬ䛸䛺䜛䚹⾜ᨻ䛜ᥦ౪୺య䛾ሙྜ䛻䛿බ
ႠఫᏯ᪉ᘧ䛸䛺䜚䚸Ẹ㛫䛜ᥦ౪୺య䛸䛺䜛ሙྜ䛻䛿䚸೉ᆅ೉ᐙἲ䛻ᇶ䛵䛟㈤㈚೉ዎ⣙䛷䛾䝃䞊䝡
䝇ᥦ౪䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䜎䛯䚸බႠ䛷䛒䛳䛶䜒Ẹ㛫䛷䛒䛳䛶䜒㈤㈚೉ዎ⣙䜢ᬑ㏻೉ᐙዎ⣙䛻䛩䜛䛾䛛䚸ᐃᮇ೉ᐙዎ⣙䛻
䛩䜛䛾䛛⤊㌟ዎ⣙䛻䛩䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛳䛯ᢏ⾡ⓗ䛺ㄢ㢟䜒Ꮡᅾ䛩䜛 㻞㻠䚹㻌
㧗㱋⪅➼䛾ሙྜ䛷䚸཰ධ➼䛜ቑຍ䛩䜛ぢ㎸䜏䛜ᑠ䛥䛔ሙྜ䛻䛿䚸㛗ᮇⓗ䛺䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛸䛺䜚䚸
䛛䛴䝃䞊䝡䝇⮬య䛿┦⥆䛥䜜䛺䛔䛣䛸䛛䜙⤊㌟ዎ⣙䛜㐺䛧䛶䛔䜛䛸ゝ䛘䜛䛜䚸୍᫬ⓗ䛺ኻᴗ⪅➼
                                                   
㻞㻝㻌ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻜㻥䠅㻌
㻞㻞㻌㐺⏝䛥䜜䜛ἲ௧䛿␗䛺䜛䜒䛾䛾᫛࿴ 㻡㻥ᖺ 㻝㻞᭶ 㻝㻟᪥䛾᭱㧗⿢➨୍ᑠἲᘐุỴ䛷䛿䛂஦ᴗ⪅䛸ධᒃ⪅䛸䛾㛫
䛾ἲᚊ㛵ಀ䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻⚾ே㛫䛾ᐙᒇ㈤㈚೉㛵ಀ䛸␗䛺䜛䛸䛣䜝䛿䛺䛟䚸䛧䛯䛜䛳䛶䚸බႠఫᏯ䛾౑⏝㛵ಀ䛻䛴
䛔䛶䛿䚸ἲཬ䜃᮲౛䛻≉ู䛾ᐃ䜑䛜䛺䛔㝈䜚䚸ཎ๎䛸䛧䛶୍⯡ἲ䛷䛒䜛Ẹἲཬ䜃೉ᐙἲ䛾㐺⏝䛜䛒䜚䚸䛭䛾ዎ⣙
㛵ಀ䜢つᚊ䛩䜛䛻䛴䛔䛶䛿䚸ಙ㢗㛵ಀ䛾ἲ⌮䛜䛒䜛䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻞㻟㻌බႠఫᏯἲ䛾㐠⏝䜢ᐃ䜑䜛᮲౛᱌䛻䛿᫂Ώ䛧䛾ㄆᐃ䜢⾜ᨻ䛾㛗䛜⾜䛘䜛グ㍕䛜䛒䜛䚹➨ 㻟❶ὀ 㻡㻠ཧ↷䚹㻌
㻞㻠㻌බႠఫᏯ䛿౑⏝チྍ䛻䜘䜛ㄳ᭩䛻䜘䜛ዎ⣙䛜୍⯡ⓗ䛷䛒䜛䛜ἲゎ㔘ୖ䛿೉ᆅ೉ᐙዎ⣙䛾ಙ㢗㛵ಀ◚ቯἲ⌮
䛜㐺⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛛䜙㈤㈚೉ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛ሙྜ䜒䛒䜛䚹㻌
㻝㻠㻡 
 
䛾ሙྜ䛻䛿䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛜ᮇ㛫㝈ᐃⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙ᐃᮇ೉ᐙዎ⣙䛻䜘䜛䛾䛜㐺ษ䛷䛒䜛䚹ᬑ
㏻೉ᐙዎ⣙䛾ሙྜ䛻䛿ዎ⣙⮬య䛜┦⥆䛥䜜䜛䛜䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛┠ⓗ䛷䛒䜜䜀䚸䝃
䞊䝡䝇ᥦ౪䛿┦⥆䛥䜜䛺䛔䛯䜑 㻞㻡ᬑ㏻೉ᐙዎ⣙䜢㐺⏝䛧䛺䛔䛣䛸䛜ཎ๎䛸䛺䜛䚹㻌
䜎䛯䚸୍᫬ⓗ䛺ኻᴗ⪅➼䛾ሙྜ䛻䛿䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⤊஢᫬䛻ఫᏯ䛾ዎ⣙୺య䜢⾜ᨻ䛛䜙Ẹ㛫䛻
⛣⾜䛷䛝䜛䜘䛖䛺௙⤌䜏䜒᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛺䛬䛺䜙䚸⾜ᨻ䛜ዎ⣙୺య䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸཰
ධ㉸㐣➼䛻䛴䛔䛶䛿ᐙ㈤ᨵᐃ䠄ୖ஌䛫䠅䜢⾜䛖䛣䛸䛿䛷䛝䜛䜒䛾䛾䚸཰ධ㉸㐣䜢⌮⏤䛸䛧䛯ዎ⣙ゎ
㝖䛿ㄆ䜑䜙䜜䛪䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾ሙྜ䛾ἲⓗฎ⨨䛻䛴䛔䛶䜒㆟఍䛾ᢎㄆ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸䛔䛳䛯ไ⣙
䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹Ẹ㛫䛜ዎ⣙୺య䛸䛺䜜䜀䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒ᐙ㈤䛾ୖ஌䛫䛾⤖ᯝᐙ㈤⁫⣡➼䛜
㉳䛝䛯ሙྜ䛾ἲⓗฎ⌮䛿ẚ㍑ⓗ䝇䝮䞊䝈䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
᪂䛯䛺ไᗘ䛸䛧䛶ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢ᥦ౪䛩䜛䛻䛿䚸ᐙ㈤タᐃ䛻ไ⣙䛾ከ䛔බႠఫᏯἲ䛻ᇶ䛵䛟
ዎ⣙䛷䛿䛺䛟䚸⾜ᨻ䛜㌿㈚䛾㈚୺䛸䛺䜛೉ᆅ೉ᐙἲ䛻䜘䜛㈤㈚೉ዎ⣙䛜㐺ษ䛷䛒䜛䚹䛯䛰䛧䚸Ẹ㛫
䜈䛾ዎ⣙⛣⾜䝹䞊䝹➼䛾ᩚഛ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸බႠఫᏯἲ䜢㐺⏝䛧䛺䛔䛯䜑䛾ἲⓗ䛺⿬௜䛡䜒ᚲ
せ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠍䠉䠑㻌 ᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾ゎ㔘㻌
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾ఫᏯ䛿ཎ๎䛸䛧䛶බⓗఫᏯᨻ⟇䛻䛿ά⏝䛷䛝䛺䛔䛜䚸㝈ᐃⓗ䛷䛒䛳
䛶䜒Ỉ‽௨ୗ䛾ఫᏯ䛾฼ά⏝䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛣䛾䛸䛝䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢ᅜ䛜ᐃ䜑䛯
⤯ᑐⓗᇶ‽䛸䛧䛶ゎ㔘䛩䜛䛛䚸౛እ䛾䛒䜛ᇶ‽䛸䛧䛶ゎ㔘䛩䜛䛛䚸䛸䛔䛖ၥ㢟䛜䛒䜛䚹㻌
⌧ᐇ䛻ከᩘᏑᅾ䛩䜛᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾ఫᏯ䛿䚸㧗ᗘᡂ㛗ᮇ௨㝆䛾䝞䝤䝹ᬒẼ᫬௦䜎
䛷䛿᭦᪂䛻䜘䜛ᘓ䛶᭰䛘䛜ᮇᚅ䛷䛝䚸⤒ᖺⓗ䛻ゎᾘ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䛳䛯䛜䚸⌧ᅾ䛾≧
ἣ䛷䛿඲䛶䛾ఫᏯ䛾᭦᪂䛿⌧ᐇⓗ䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾฼ά⏝䜢㝈ᐃⓗ䛻䛷䛒䛳䛶䜒⪃䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚸
䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
㻟㻜㻜 ୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏᡤᚓ䛾ఫᏯ䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛸ẚ㍑䛧䛶ప䛔ሙྜ䛜┦ᙜᩘᏑᅾ䛩䜛䚹
䛣䜜䛿බႠఫᏯ䛻䛚䛡䜛Ỉᖹⓗබᖹᛶ䛸㏆ఝ䛩䜛ၥ㢟䛷䛒䜚䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾ゎ㔘䛸䜒㛵ಀ
䛩䜛䛜䚸䛣䜜䜙䛾ᒃఫỈ‽䛿⤯ᑐⓗ㈋ᅔ䝺䝧䝹䞉බ⾗⾨⏕ୖၥ㢟䛸䛺䜛䝺䝧䝹䛸䛿ᚲ䛪䛧䜒ゝ䛘䛺
䛔䚹㻌
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍䛷䜒⃭䛧䛔㆟ㄽ䛜⾜䜟䜜䛯䛜䚸ᐇ
㝿䛻኱㔞䛾᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢‶䛯䛥䛺䛔䠄䛧䛛䛧ᪧᇶ‽䜢‶䛯䛩䠅ఫᏯ䛜Ꮡᅾ䛧䚸䛭䛣䛾ከᩘ
䛾ᒃఫ⪅䛜䛔䜛䛣䛸䜒஦ᐇ䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸⌧≧䛾᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢‶䛯䛥䛺䛔ఫᏯ䛻ᒃఫ䛧䛶
䛔䜛ே䚻䛿⮬䜙䛾ᡤᚓ䜢⪃៖䛧ఫᏯ䜢㑅ᢥ䛧䛶䛔䜛䠄㑅ᢥ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䠅ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛟䚸᭱పᒃ
ఫ㠃✚Ỉ‽䜢‶䛯䛥䛺䛔ఫᏯ䛻ᒃఫ䛧䛶䛔䜛ே䚻䛻බ⾗⾨⏕ୖ䛾ၥ㢟䜔䚸ලయⓗ䛺⏕άୖ䛾ၥ
㢟䛜኱䛝䛟Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖ᐇド◊✲䛿䛺䛔䚹㻌
⌧⾜䛾᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛿䚸ᪧᇶ‽䛷䛿䛺䛛䛳䛯౛እつᐃ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䛛䜙䚸పᡤᚓ⪅
䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ఫᒃ䛷䛿ᪧᇶ‽䜢᭱పᇶ‽䛸䛩䜛䛣䛸䛜⌧ᐇⓗ䛷䛒䜛䚹ᐇ㝿䚸᭱పᒃఫ㠃✚
Ỉ‽䜢‶䛯䛩ఫᏯ䛾✵䛝ᐙ䛿ᑡ䛺䛟 㻞㻢䚸⌧≧䛾᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢ᩍ᮲ⓗ䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛿䚸Ỉ
ᖹⓗබᖹᛶ䛾ほⅬ䛛䜙䜒䝁䝇䝖䛾ほⅬ䛛䜙䜒⌧ᐇⓗ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
                                                   
㻞㻡㻌㧗㱋䛾∗ẕ䛜㞀ᐖ⪅䛾Ꮚ䛸ྠᒃ䛧䛶䛔䜛ሙྜ➼䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾⥅⥆ᛶ䜢⪃៖䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔ሙྜ䜒Ꮡᅾ
䛩䜛䛜䛭䛾ሙྜ䛾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛿┦⥆䛸䛔䛖ᙧែ䛷䛒䜛ᚲせ䛿䛺䛟䚸᪂䛯䛻䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾ㄆᐃ䜢⾜䛖䛣䛸䛷ᑐᛂ
ྍ⬟䛰䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻞㻢㻌ヲ⣽䛿䛂㻢㻙㻞฼ά⏝ྍ⬟䛺㈤㈚ఫᏯ䛾✵㛫ⓗศᕸ䛃䜢ཧ↷䚹 
㻝㻠㻢 
 
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸➨ 㻝㻢ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓䠖ཌ⏕ປാ
┬䠄㻞㻜㻝㻠㼎䠅䛷ᅬ⏣ጤဨ䛿䚸䛂ᐇ䛿䚸⚾䚸䛭䛾 㻞㻡 ᖹ⡿䛾᰿ᣐ䜢䛴䛟䛳䛯௙஦䜢䛧䛯ே㛫䛺䛾䛷ṇ☜
䛻䛚⟅䛘䛧䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹䛭䜒䛭䜒᪥ᮏ䛷᭱పᒃఫỈ‽䛸䛔䛖䛾䛜ฟ䛶䛝䛯䛸䛝䛻䛿䚸༢㌟ 㻝㻢 ᖹ
⡿䛰䛳䛯䛾䛷䛩䚹㻝㻢 ᖹ⡿䛸䛔䛖䛾䛿㠀ᖖ䛻䜟䛛䜚䜔䛩䛟䛶䚸䠐␚༙䛻ᢲධ䜜䛜䛴䛔䛶䛔䜎䛧䛶䚸᭦
䛻␚䠍ᯛศ䛾䛸䛣䜝䛻ྎᡤ䛜䛒䛳䛶䚸౽ᡤ䛜䛴䛔䛶䛔䜛䚸䛚㢼࿅䛿䛺䛧䛸䛔䛖ᙧ䛷䛩䚹䛭䜜䜢ᘓ⠏
ⓗ䛻✚䜏ୖ䛢䛶䛔䛟䛸 㻝㻢 ᖹ⡿ 㻞㻣䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛭䜜䛜 㻞㻡 ᖹ⡿䛻䛺䛳䛯⤒⦋䛿䚸ᐇ䛿༢㌟ୡᖏ䛷䜒
㧗㱋⪅䜢᝿ᐃ䛧䛯䛸䛝䛻 㻞㻡 ᖹ⡿䛸䛔䛖ᩘᏐ䛜ฟ䛶䛝䛯䛾䛷䛩䚹㻝㻢 ᖹ⡿䛾௒䚸⏦䛧ୖ䛢䛯䜒䛾䛻ᑐ
䛧䛶䚸ఱ䛜௜ຍ䛥䜜䛯䛛䛸䛔䛖䛸䚸ᅄ␚༙䛰䛳䛯ᐷᐊ䛜䠒␚䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛸䚸ᾎᐊ䛜ຍ䜟䜚䜎䛧䛯䚹䜒䛖
୍䛴䛿䚸㧗㱋⪅䛾༢㌟䛷䛒䜛䛸䚸㠀ᖖ䛻ᅾᏯ᫬㛫䛜㛗䛔䛰䜝䛖䛸䛔䛖䛣䛸䛷䚸ᑠ䛥䛺䝎䜲䝙䞁䜾䜻䝑
䝏䞁䜢᮲௳䛻ຍ䛘䜎䛧䛯 㻞㻤䚹䛣䜜䜙䜢ᅗ㠃䛷タィ䛧䜎䛩䛸䚸㻞㻡ᖹ⡿䛸䛔䛖ᩘᏐ䛜ฟ䛶䛝䛯䜟䛡䛷䛩䚹
䛭䜜䜢᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛸䛧䛶ᐃ䜑䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛺䛾䛷䛩䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹㻌
➨ 㻝㻤ᅇ䛾ྠ఍㆟䠖ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻠㼏䠅䛷㜿㒊ጤဨ䛿䚸䛂ᅜ஺┬䛥䜣䛜ฟ䛥䜜䜎䛧䛯᭱పᒃఫ㠃
✚Ỉ‽䛸䛔䛖䛾䛿䚸⛉Ꮫⓗ䛺᰿ᣐ䛻ᇶ䛵䛔䛶ఫᏯ䛾ᑓ㛛ᐙ䛾᪉䚻䛜䛴䛟䛳䛯䜒䛾䛷䛩䚹䛣䜜䛿䛔
䜟䜖䜛⤯ᑐⓗᇶ‽䛺䛾䛷䛩䚹䛃䛸㏙䜉䛶䛔䜛䚹㻌
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂䛯䛰䛧䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾ᐃ⩏䛿䚸䛄᭱ప㝈ᗘ䛅䛾㠃✚Ỉ
‽䛷䛿䛺䛟䚸䛄ᇶ♏䛸䛧䛶୙ྍḞ䛅䛸䛔䛖⾲⌧䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸⏕Ꮡᶒつᐃ䛻䛔䛖䛄᭱ప㝈ᗘ䛅䛾ᩥゝ䛸
䛿ཝᐦ䛻䛿୍⮴䛧䛶䛔䛺䛔䚹䛃䠄㧗㱋⪅ఫᏯ㈈ᅋ䠖㻞㻜㻝㻟䠅䛸䛔䛖ᣦ᦬䜒䛒䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻䛿䛂㻟㻌 ḟ䛾ሙྜ䛻䛿䚸ୖグ䛾㠃✚䛻䜘䜙䛺䛔䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䐟༢㌟
䛾Ꮫ⏕䚸༢㌟㉱௵⪅➼䛷䛒䛳䛶ẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫䛾ᒃఫ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯㠃✚䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䚹䐠
㐺ษ䛺つᶍ䛾ඹ⏝䛾ྎᡤཬ䜃ᾎᐊ䛜䛒䜚䚸ྛಶᐊ䛻ᑓ⏝䛾䝭䝙䜻䝑䝏䞁䚸ỈὙ౽ᡤཬ䜃Ὑ㠃ᡤ䛜
☜ಖ䛥䜜䚸ୖグ䛾㠃✚䛛䜙ඹ⏝໬䛧䛯ᶵ⬟䞉タഛ䛻┦ᙜ䛩䜛㠃✚䜢ῶ䛨䛯㠃✚䛜ಶᐊ㒊ศ䛷☜ಖ
䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛃䛸䛔䛖ὀグ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛜౛እつᐃ䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛻࿧ᛂ䛩䜛䛛䛾䜘䛖䛻䝃䞊䝡䝇௜
䛝㧗㱋⪅ఫᏯ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂ᅜᅵ஺㏻┬䞉ཌ⏕ປാ┬㛵ಀ㧗㱋⪅䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ☜ಖ䛻㛵䛩䜛ἲ
ᚊ᪋⾜つ๎➨䠍䠑᮲➨䠍㡯ཬ䜃➨䠎㡯䛾ᅜᅵ஺㏻኱⮧ཬ䜃ཌ⏕ປാ኱⮧䛜ᐃ䜑䜛ᇶ‽䛃䛸䛔䛖䜒
䛾䛜䛒䜚䚸㻝 ᡞ䛒䛯䜚㠃✚䛾ୗ㝈䜢⦆࿴䛧䛶Ⰻ䛔䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹ᐇ㝿䚸ᮾி㒔䛷䛿䚸䛂᪤
Ꮡᘓ≀䜢ᨵಟ䛧䛶䝃䞊䝡䝇௜䛝㧗㱋⪅ྥ䛡ఫᏯ䜢ᩚഛ䛩䜛ሙྜ䚸ྛఫᡞ䛾㠃✚ᇶ‽䜢⦆࿴䛩䜛䚹
㻝ᡞ䛒䛯䜚䛾ᗋ㠃✚䛿ཎ๎ 㻞㻡䟝௨ୖ䊻㻞㻜䟝௨ୖ䠄䝯䞊䝍䞊䝪䝑䜽䝇䛾㠃✚䛿ఫᡞ㠃✚䛻ྵ䜑䛺䛔
䛣䛸䛸䛩䜛䚹䠅䠖ᮾி㒔䠄㻞㻜㻝㻢䠅䛃䛸䛔䛖⦆࿴䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛻䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻䛿䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾つᐃ䛾ణ䛧᭩䛝䜢㐺⏝䛧䚸㝈ᐃⓗ䛷䛿
䛒䜛䛻䛧䛶䜒䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾ఫᏯ䜢฼ά⏝䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠍䠉䠒㻌 ᚲせఫᏯ䛾☜ಖ䠖฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䞉㈤㈚ఫᏯ䛚䜘䜃ᆅᇦ༊ศ䛾タᐃ㻌
ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛻኱㔞䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛸䛥䜜䜛✵䛝ᐙ䜢ά⏝䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸䛔䛖୺ᙇ䛻ᑐ䛧䛶䚸
ᮏ◊✲䛷䛿䚸㻢❶䛻䛚䛔䛶඲ᅜ䛷✵䛝ᐙ⋡䛿 㻝㻜䠂ᙅ䚸✵䛝ᐙ⥲ᩘ䛿 㻠㻙㻡㻜㻜୓ᡞ䛷䛒䜛䛸䛔䛖ㄽド
䜢⾜䛳䛯䚹≉䛻㤳㒔ᅪ䛺䛹䛾㒔ᕷ㒊䛷䛿㈤㈚ఫᏯ䛾✵䛝ᐙ⋡䛿 㻡㻙㻤䠂⛬ᗘ䛷䛒䜚䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ
䛾䛯䜑䛾ᐙ㈤䛾Ᏻ䛔㈤㈚ఫᏯ䜢኱㔞䛻䚸䜎䜣䜉䜣䛺䛟☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
                                                   
㻞㻣㻌 㻝㻥㻤㻡ᖺ㡭䛛䜙ᬑཬ䛧䛯 㻟Ⅼ䝴䝙䝑䝖䝞䝇䠄䝞䝇䞉䝖䜲䝺䞉Ὑ㠃䛜୍య໬䛧䛯䜒䛾䠅䜢ഛ䛘䛯 㻝㻡䡚㻝㻤䟝⛬ᗘ䛾༢㌟
⪅⏝㈤㈚ఫᏯ䛿⌧ᅾ䛷䜒኱㔞䛻Ꮡᅾ䛩䜛䚹 
㻞㻤㻌 䛂㧗㱋⪅䛾ᅾᏯ᫬㛫䛜㛗䛔䛃䛸䛔䛖๓ᥦ䛜䛒䜛䛯䜑䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛻ణ䛧᭩䛝䛜䛴䛔䛯䚸䛸䛔䛖ྍ⬟ᛶ䜒⪃
䛘䜙䜜䚸ᚲ䛪䛧䜒⤯ᑐⓗᇶ‽䛷䛿䛺䛔䛸䛔ゎ㔘䛩䜛వᆅ䜒䛒䜛䚹㻌
㻝㻠㻣 
 
㤳㒔ᅪ䛷䛿୰ᚰ㒊䜢୰ᚰ䛻ᐙ㈤䛿ྠᚰ෇≧䛻ศᕸ䛧䛶䛚䜚䚸㑹እ㒊䛻ẚ䜉䛶ᐙ㈤䛿㧗䛔䚹㻌
䜎䛯䚸㒔ᚰ㒊䛷䛿䚸ᘓ᭰䛘➼䛾ᢞ㈨䜢⾜䜟䛺䛟䛶䜒༑ศ䛺ධᒃ⪅䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛯䜑䚸
ᘓ≀䛾᭦᪂䛜㐍䜎䛪ᪧ⪏㟈≀௳䜒┦ᙜᩘṧ䛳䛶䛔䜛䚹ᪧ⪏㟈≀௳䛿䚸ẚ㍑ⓗᐙ㈤䛿Ᏻ䛔䛜䚸䛣
䜜䜙䛾≀௳䜢ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛸䛧䛶㛗ᮇ㛫౑⏝䛩䜛䛣䛸䛿䚸㜵⅏ᑐ⟇➼䛻䜘䜛ᘓ᭰䛘➼䜢㜼ᐖ䛩䜛䚹
䛥䜙䛻䚸㒔ᚰ㒊䛾≀௳䛾ᐙ୺䛿䚸᪤䛻ධᒃ⪅䜢༑ศ䛻☜ಖ䛷䛝䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸✚ᴟⓗ䛻ᒃఫᏳ
ᐃఫᏯ䛻≀௳䜢ᥦ౪䛧䜘䛖䛸䛩䜛ືᶵ䛜ᑠ䛥䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
୍᪉䚸㑹እ䛷䛿ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛸䛧䛶฼ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛺ẚ㍑ⓗᐙ㈤䛾Ᏻ䛔≀௳䛜୍ᐃᩘ
Ꮡᅾ䛧䚸✵䛝ᐙ⋡䜒 㻝㻜䠂௨ୖ䛷䛒䜛ᆅᇦ䜒䛒䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸㑹እ㒊䛷䛿䚸✵䛝ᐊᮇ㛫䛻ᐙ㈤཰ධ䛜
ᚓ䜙䜜䛺䛔ᦆኻ䚸ධᒃ⪅ເ㞟䛾ᡭ㛫䜔䝁䝇䝖䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛䝸䝇䜽➼䜢⪃䛘䜜䜀䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ
䜈≀௳䜢ᥦ౪䛧䜘䛖䛸䛩䜛ືᶵ䛜୍ᐃ⛬ᗘᏑᅾ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
䛣䜜䜙䛾䛣䛸䛛䜙䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸ᐙ㈤䜔✵䛝ᐙ⋡䚸✵䛝ᐙ䛾⤯ᑐᩘ䚸㒔ᚰ䜈䛾㏻໅➼䛜ྍ
⬟䛺㊥㞳➼䜢⪃៖䛧䛶䚸ㄏᑟᆅᇦ䜔㝈ᐃᕷᇦ➼䜢タᐃ䛩䜛䛾䛜⌧ᐇⓗ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌 㻌
➨ 㻢 ❶䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻䚸≉䛻㤳㒔ᅪ䛻䛚䛔䛶䛿ᆅᇦẖ䛻ᖹᆒᐙ㈤䛜኱䛝䛟␗䛺䜚䚸฼ά⏝ྍ⬟
䛺㈤㈚ఫᏯ䛾ศᕸ䜒኱䛝䛟␗䛺䜛䛯䜑䚸㤳㒔ᅪ඲ᇦ䛷ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘ䜢㐠Ⴀ䛩䜛䛾䛿⌧ᐇ
ⓗ䛷䛿䛺䛔䚹䛭䛾䛯䜑䚸㤳㒔ᅪ䛷䛿ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢䛹䛾ᆅᇦ䜈ㄏᑟ䛩䜛䛛䚸䛸䛔䛖ᆅᇦ༊ศ䛜ᚲ
せ䛸䛺䜛䚹䛭䛾ᆅᇦ༊ศ䛾ศ㢮䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛺⪃䛘᪉䛷タᐃ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌
x ಁ㐍ᆅᇦ㻌 㻌 䠖ᆅᇦ඲య䛾ᖹᆒᆤᐙ㈤ 㻞㻥䜘䜚 㻜㻚㻡ᶆ‽೫ᕪ௨ୖᏳ䛔ᆅᇦ䚹㻌
x ‽ಁ㐍ᆅᇦ㻌 䠖ᖹᆒᆤᐙ㈤䛾䝥䝷䝇䝬䜲䝘䝇 㻜㻚㻡ᶆ‽೫ᕪ䛾ᆅᇦ䚹㻌
x ‽㝈ᐃᆅᇦ㻌 䠖ᖹᆒᆤᐙ㈤䜘䜚 㻜㻚㻡ᶆ‽೫ᕪ௨ୖ㧗䛟䚸㻝ᶆ‽೫ᕪ䜘䜚Ᏻ䛔ᆅᇦ䚹㻌
x 㝈ᐃᆅᇦ㻌 㻌 䠖ᖹᆒᆤᐙ㈤䜘䜚 㻝ᶆ‽೫ᕪ௨ୖ㧗䛔ᆅᇦ䚹㻌
㻌
䛣䛣䛷タᐃ䛧䛶䛔䜛ᆅᇦ༊ศ䛿䚸ᐙ㈤༢౯䜢ᇶ‽䛻タᐃ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛣䛾ᇶ‽䛿኱䜎䛛䛺ᆅᇦ
ᣦᐃ䛷䛒䜛䚹ᐇ㝿䛻䛿䚸ᆅᇦෆ䛷䜒ᐙ㈤ศᕸ䜔≀௳䛾ศᕸ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸ᐇົⓗ䛻䛿㒔┴䛜㟂
せ䜢⪃៖䛧䛺䛜䜙ᘓ≀䝧䞊䝇䛷䚸≀௳䛾ᥦ౪せㄳ䜔ເ㞟䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛺䜛䚹䛭䛾㝿䚸㒔┴䛿䚸ᐙ㈤
䜔✵䛝ᐙ⋡䛸䛔䛳䛯ᣦᶆ௨እ䛻䜒䚸㒔ᕷィ⏬ୖ䛾ほⅬ䠄౛䛘䜀㟈⅏᫬䛾㜵⅏䛾䛯䜑䛾ᘓ᭰䛘➼䜢
ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛻㝖እᆅᇦ䜢ᣦᐃ䛩䜛䛺䛹䠅䜢⪃៖䛩䜛䛣䛸䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᮏ㡯䛷䛿ᖹᆒᆤᐙ㈤䛾ୖୗ 㻜㻚㻡ᶆ‽೫ᕪ䜢ᇶ‽䛻ᆅᇦ䜢༊ศ䛧䛶䛔䜛䛜䚸㻜㻚㻡 ᶆ‽೫ᕪ
䛸䛔䛖ᇶ‽䛿౽ᐅⓗ䛺䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᐇ㝿䛾ᆅᇦ༊ศタᐃ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅᇦ䛾஦᝟䛻ᛂ䛨䛶༊ศ䜢
タᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䛺䛚䚸බႠఫᏯ䛻䛴䛔䛶䜒ྠᵝ䛾ᆅᇦ༊ศ䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㒔ᚰ㒊䛻❧ᆅ䛩䜛බ
ႠఫᏯ䛿ከᩘ䛒䜛䛜䚸ᚲ䛪䛧䜒㒔ᚰ❧ᆅ䛜ᚲせ䛸䛥䜜䜛බႠఫᏯ䜀䛛䜚䛷䛿䛺䛔䚹ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿䚸
㒔ᕷ㒊䛷୙㊊䛧䛶䛔䜛≉ู㣴ㆤ⪁ே䝩䞊䝮➼䛾᪋タ䜈䛾㌿⏝䜔䚸෌㛤Ⓨ➼䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䛾䛣
䛸䛿㒔ᕷᵓ㐀䜢㐺ṇ໬䛩䜛䛸䛔䛖㒔ᕷィ⏬䛾ほⅬ䛛䜙䜒᳨ウ䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸㑹እ㒊䛻ಁ㐍ᆅᇦ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛿䚸㒔ᚰ㒊➼䜈䛾㐣ᗘ䛾ேཱྀ㞟୰䜢࿴䜙䛢䚸㧗㱋⪅ྥ
䛡䝃䞊䝡䝇䛾㟂⤥䜂䛳㏕䜢⦆࿴䛩䜛䛣䛸䛻䜒䛴䛺䛜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䚸㒔ᕷィ⏬ୖ䛾❧ᆅ㐺ṇ໬䛾ᛮ
᝿䛸䜒ᩚྜⓗ䛷䛒䜛䚹㻌
ᅗ 㻣㻙㻝 䛿䚸㤳㒔ᅪ䠄ᇸ⋢┴䞉༓ⴥ┴䞉ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴䠅䛷䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾㐺⏝䛻䛴䛔䛶ಁ
                                                   
㻞㻥㻌⟶⌮㈝䞉ඹ┈㈝䜢ྵ䜐㢠䚹䝕䞊䝍䛿 㻞㻜㻝㻡ᖺ 㻥᭶ 㻝㻡᪥䛾 㻿㼁㼁㻹㻻ᥖ㍕䝕䞊䝍䠄ྲྀᘬែᵝඛ≀䜢㝖䛟䠅䜢౑⏝䚹㻌
㻝㻠㻤 
 
㐍ᆅᇦ䞉‽ಁ㐍ᆅᇦ䞉‽㝈ᐃᆅᇦ䞉㝈ᐃᆅᇦ䜢༊ศ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛 㻟㻜䚹㻌
㻌
ᅗ 㻣㻙㻝㻌 㤳㒔ᅪ䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᆅᇦ༊ศ㻌
㻌
ಁ㐍ᆅᇦ䛿䚸㑹እ㒊䛷䛒䜛䛜䚸ᑵᴗඛ䛜䛥䛔䛯䜎ᕷ䞉༓ⴥᕷ䞉ᶓ὾ᕷ䛷䛒䜛ሙྜ䛻䛿༑ศ䛻㏻
໅ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛷䛒䜚䚸ᐙ㈤䛜Ᏻ䛔䛣䛸䛛䜙䝁䝇䝖䜒ᢚ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㝈ᐃᆅᇦ䛿䚸༓௦⏣༊䞉୰ኸ༊䞉 ༊䞉᪂ᐟ༊䞉ᩥி༊䞉ྎᮾ༊䞉ရᕝ༊䞉┠㯮༊䞉῰㇂༊䞉㇏ᓥ
༊䛾㒔ᚰᆅᇦ䛷䛒䜚䚸䛯䛸䛘ᐙ㈤䛾Ᏻ䛔䜰䝟䞊䝖➼䛜Ꮡᅾ䛧䛯䛸䛧䛶䜒䚸䛭䜜䜙䛿㒔ᕷィ⏬䛾ほⅬ
䛛䜙䛿ᘓ䛶᭰䛘➼䛻䜘䛳䛶ᅵᆅ䛜㧗ᗘ฼⏝䛥䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛ᆅᇦ䛷䛒䜛䚹䛣䜜䜙䛾㒔ᚰ㒊䛷ᒃఫ
ᏳᐃఫᏯ䜢㐠Ⴀ䛩䜛䛸஦ᐇୖᘓ䛶᭰䛘➼䛜⾜䛘䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢㐠Ⴀ䛩䜉䛝䛷䛷䛿
䛺䛔䚹㻌
‽㝈ᐃᆅᇦ䛿䚸ᮾி㒔䛷䛿ቚ⏣༊䞉Ụᮾ༊䞉኱⏣༊䞉ୡ⏣㇂༊䞉୰㔝༊䞉ᮡ୪༊䞉໭༊䞉Ⲩᕝ
༊䞉Ṋⶶ㔝ᕷ䚸⚄ዉᕝ┴䛷䛿ᶓ὾ᕷす༊䞉୰༊䞉ᕝᓮᕷᕝᓮ༊䞉୰ཎ༊䛜ヱᙜ䛩䜛䚹䛣䜜䜙䛾ᆅᇦ
䛿㝈ᐃᆅᇦ䜋䛹䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᐙ㈤䛜ẚ㍑ⓗ㧗䛟✚ᴟⓗ䛻ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢㐠Ⴀ䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䚹㻌
‽ಁ㐍ᆅᇦ䛿䚸ಁ㐍ᆅᇦ䛸‽㝈ᐃᆅᇦ䛻ᣳ䜎䜜䛯ᆅᇦ䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜙䛾ᆅᇦ䛿ẚ㍑ⓗᐙ㈤䜒Ᏻ
䛟䚸ᑵᴗඛ䛜㒔ᚰ㒊䛷䛒䛳䛶䜒༑ศ䛻㏻໅ྍ⬟䛺ᆅᇦ䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻ྠ୍㒔㐨ᗓ┴ෆ䛷䛒䛳䛶䜒䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾☜ಖ䜢ಁ㐍䛩䜉䛝ᆅᇦ䛸㝈ᐃ䛩䜉䛝ᆅ
ᇦ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛯䜑䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾㐠Ⴀ䛿㒔㐨ᗓ┴䝺䝧䝹䛷㐠Ⴀ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ᐇ㝿䛾ఫᒃ
                                                   
㻟㻜㻌 ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹 
㻝㻠㻥 
 
㑅ᢥ䛻䛚䛔䛶䜒䚸ධᒃᑐ㇟䛸䛺䜛ே䚻䛿ᚲ䛪䛧䜒ྠ୍⾜ᨻ༊ෆ䛷ఫᒃ䜢☜ಖ䛩䜛ᚲせ䛿䛺䛟䚸ᒃ
ఫᏳᐃఫᏯ䛾✵䛝≧ἣ䛸ᑵᴗඛ➼䜢⪃៖䛧䛺䛜䜙䚸ẚ㍑ⓗᗈᇦ䛷䛾ఫᒃᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢⾜ᨻ༊༢఩䛷㐠Ⴀ䛩䜜䜀䚸䛭䜜䛮䜜䛾⾜ᨻ༊䛷஦ົ䜔ධᒃ᩷᪕➼䜢
⾜䛖䛣䛸䛸䛺䜚䚸⾜ᨻຠ⋡䜒పୗ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
䛺䛚䚸పᡤᚓ⪅䛾ᑵᴗ䛷䛿䚸㞠⏝୺䛜㏻໅஺㏻㈝䜢ᨭᡶ䜟䛺䛔ሙྜ䜒ከ䛔䛸⪃䛘䜙䜜䚸஺㏻㈝
䛜ᨭ⤥䛥䜜䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛻䜒䚸஺㏻㈝㈇ᢸ䛜ྍ⬟䛺ᒃఫᆅᇦ䜢⪃៖䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
ᅗ 㻣㻙㻝 䜢ぢ䜛䛸䚸ᮾி 㻞㻟 ༊䛿㝈ᐃᆅᇦ䜎䛯䛿‽㝈ᐃᆅᇦ䛷䛒䜛䛜䚸䛭䛾እഃ䛻‽ಁ㐍ᆅᇦ䛜
ᗈ䛜䛳䛶䛚䜚䚸஺㏻㈝㈇ᢸ䛜ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛻ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛒䜛⛬ᗘゎỴ䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㠀ṇつ㞠⏝⪅䜈䛾஺㏻㈝ᨭ⤥䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛩䛷䛻ሗ㐨䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻 㻟㻝䚸
㠀ṇつ㞠⏝♫ဨ䛻䜒ṇ♫ဨ䛸ྠᵝ䛾㏻໅ᡭᙜ➼䜢ᨭ⤥䛩䜛䜘䛖䛻ಁ䛩䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛜 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻞
᭶ 㻞㻜᪥䛾ാ䛝᪉ᨵ㠉ᐇ⌧఍㆟䛜♧䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᨵၿ䛾᪉ྥ䛻㐍䜐ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
ᅗ 㻣㻙㻞䛿㛵すᅪ䛾ᆅᇦศᕸ䛷䛒䜛 㻟㻞䚹㝈ᐃᆅᇦ䛿䚸኱㜰ᕷ⚟ᓥ༊䞉す༊䛾䜏䛷䛒䜚䚸‽㝈ᐃᆅ
ᇦ䛿䚸ி㒔ᕷୖி༊䞉୰ி༊䞉ᮾᒣ༊䞉ୗி༊䚸኱㜰ᕷ㒔ᓥ༊䞉ኳ⋤ᑎ༊䞉ᾉ㏿༊䞉ᾷᕝ༊䚸⚄ᡞ
ᕷ୰ኸ༊䛾䜏䛷䛒䜛䚹‽ಁ㐍ᆅᇦ䛜ᗈ䛟ᗈ䛜䛳䛶䛚䜚䚸䛭䛾እഃ䛻ಁ㐍ᆅᇦ䛜䛒䜛䚹㻌
㤳㒔ᅪ䛸ẚ䜉䜛䛸ᐙ㈤䛾ᆅᇦᕪ䛜ᑠ䛥䛔䛯䜑䚸኱㜰ᕷ୰ᚰ㒊䛜ᑵᴗඛ䛷䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒༑ศ䛻
㏻໅ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛻ಁ㐍ᆅᇦ䛜ᗈ䛜䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻣㻙㻞㻌 㛵すᅪ䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᆅᇦ༊ศ㻌
ᅗ 㻣㻙㻟 䛿ឡ▱┴䞉ᒱ㜧┴䛾ᆅᇦศᕸ䛷䛒䜛 㻟㻟䚹㝈ᐃᆅᇦ䛿ྡྂᒇᕷᮾ༊䞉୰༊䛾䜏䛷䛒䜚䚸‽
㝈ᐃᆅᇦ䛿ྡྂᒇᕷ༓✀༊䞉す༊䞉୰ᮧ༊䞉᫛࿴༊䞉⍞✑༊䞉⇕⏣༊䛷䛒䜛䚹㻌
ᅗ 㻣㻙㻠䛿⚟ᒸ┴䛾ᆅᇦศᕸ䛷䛒䜛 㻟㻠䚹㝈ᐃᆅᇦ䛿⚟ᒸᕷ୰ኸ༊䛾䜏䚸‽㝈ᐃᆅᇦ䜒⚟ᒸᕷ༤
                                                   
㻟㻝 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝㻞᭶ 㻝㻢᪥᪥⤒᪂⪺䛂㠀ṇつ䛻䜒㈹୚㻌 ᨻᗓᣦ㔪᱌䚸ྠ୍㈤㔠䜈ᨭ⤥ồ䜑䜛䛃䛺䛹 
㻟㻞㻌 ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹 
㻟㻟㻌 ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹 
㻟㻠㻌 ᕷ㒆༊ู䛾ᩘ್䛿௜㘓ཧ↷䚹 
㻝㻡㻜 
 
ከ༊䛾䜏䛷䛒䜛䚹໭஑ᕞᕷ䛻䛿㝈ᐃᆅᇦ䞉‽㝈ᐃᆅᇦ䛸䜒䛻Ꮡᅾ䛧䛺䛔䚹⚟ᒸᕷ䞉໭஑ᕞᕷ䛸䜒䛻
㒔ᚰ㒊䛷䛒䛳䛶䜒㑹እ㒊䛷䛒䛳䛶䜒ᑵᴗඛ䜈䛾㏻໅䛜༑ศ䛻ྍ⬟䛺ಁ㐍ᆅᇦ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹⚟ᒸ
┴䛿୍⯡ⓗ䛺ᆅ᪉䛾≧ἣ䜢⾲䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䚸ᆅ᪉㒔ᕷ䛷䛿㝈ᐃᆅᇦ䞉‽㝈ᐃᆅᇦ䛜䜋䛸䜣
䛹Ꮡᅾ䛧䛺䛔䜿䞊䝇䛜ከ䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻䚸㤳㒔ᅪ௨እ䛾㒔ᕷᅪ䛷䛿䚸㝈ᐃᆅᇦ䞉‽㝈ᐃᆅᇦ䛾⠊ᅖ䛜⊃䛔䛣䛸䛛䜙䚸పᡤᚓ⪅
䛾ᑵᴗඛ䛜஺㏻㈝䜢ᨭ⤥䛧䛺䛔䛯䜑䚸஺㏻㈝㈇ᢸ䛜ྍ⬟䛿⠊ᅖ䛻ᒃఫ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸䛔䛳䛯
䜿䞊䝇䛿ᑡ䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻣㻙㻟㻌 ឡ▱┴䞉ᒱ㜧┴䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᆅᇦ༊ศ㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻣㻙㻠㻌 ⚟ᒸ┴䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᆅᇦ༊ศ㻌
㻌
㻝㻡㻝 
 
䠓䠉䠍䠉䠓㻌 䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪୺య㻌
ᮏ㡯䛷䛿䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾䝃䞊䝡䝇୺య䛸䛺䜛⾜ᨻ༢఩䛿䛹䛾䜘䛖䛺༢఩䛜ᮃ䜎䛧䛔䛛䚸䛭䛧䛶
ᐇ㝿䛻ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ዎ⣙䚸ᘓ≀䚸ධᒃ⪅⟶⌮➼䜢ᣦᐃᴗ⪅ไᗘ䛸䛔䛖ᙧ䛷⾜䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶ᩚ
⌮䛩䜛䚹㻌
䐟ᥦ౪୺య䛸䛺䜛⾜ᨻ༢఩㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻䛴䛔䛶䚸๓㡯䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛺ㄏᑟᆅᇦ䜔㝈ᐃᆅᇦ䜢タ䛡䜛䛺䜙䜀䚸ᚲ↛ⓗ䛻䝃
䞊䝡䝇䛾ᥦ౪୺య䛿᭱ప䛷䜒㒔㐨ᗓ┴༢఩䛻䛺䜙䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹౛䛘䜀ᮾி㒔䛾ሙྜ䛷䚸༓௦⏣
༊䞉୰ኸ༊䞉 ༊䞉᪂ᐟ༊䞉ᩥி༊䞉ྎᮾ༊䞉ရᕝ༊䞉┠㯮༊䞉῰㇂༊䞉㇏ᓥ༊䛸䛔䛳䛯㒔ᚰᆅᇦ䛷
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢ᥦ౪䛧䛺䛔䛾䛻䚸䝃䞊䝡䝇䛾㐠Ⴀ୺య䜢༊䛸䛩䜛䛣䛸䛿⪃䛘䜙䜜䛺䛔䚹㇏ᓥ༊䛷
ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛ே䛻ᑐ䛧䛶㇏ᓥ༊䛜䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛷䛝䛺䛔䛯䜑䛷䛒䜛䚹ྠ᫬䛻ㄏᑟᆅᇦ䞉
㝈ᐃᆅᇦ➼䛾ᆅᇦ༊ศ䜢タᐃ䛧䛯ሙྜ䛻䛿䚸㈈ᨻⓗ㈇ᢸ䜢ᙉ䛔䜙䜜䜛ᆅᇦ䛸㈈ᨻⓗ㈇ᢸ䛛䜙㏨
䜜䜙䜜䜛ᆅᇦ䛜Ꮡᅾ䛧䚸୙බᖹ䛺ไᗘ䛸䛺䜛䚹㻌
䛣䛾䛯䜑䚸䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪୺య䛿㒔㐨ᗓ┴䛸䛺䜛䚹䛯䛰䛧䚸㤳㒔ᅪ䜔㛵すᅪ䚸୰㒊ᅪ䛾䜘䛖䛻㏻
໅ᅪ䜔⏕άᅪ䛜㒔ᗓ┴䜢䜎䛯䛜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䚸ᇶᮏⓗ䛺䝃䞊䝡䝇ᥦ౪୺య䛿㒔ᗓ┴䛸䛧䛴䛴䚸㒔
ᕷᅪෆ䛷䛾ㄪᩚ䜢⾜䛖༠㆟఍➼䜢⨨䛟䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛 㻟㻡䚹㻌
䐠ᣦᐃᴗ⪅ไᗘ㻌
㒔㐨ᗓ┴䛻䛿䛭䜜䛮䜜බႠఫᏯ䜢ᡤᤸ䛩䜛㒊⨫䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛯䜑ヱᙜ㒊⨫䛜ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢
ᡤᤸ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹䛯䛰䛧䚸᪤Ꮡ䛾㒔㐨ᗓ┴බႠఫᏯ䛜㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䛳䛶┤᥋㐠Ⴀ䛥䜜䛶䛔䜛䛾
䛻ᑐ䛧䛶ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿┤᥋䛾㐠Ⴀ䜢⾜䜟䛺䛔䚹㒔㐨ᗓ┴䛿Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢䛸ᐙ㈤䛾
ᨭᡶ䛔䚸ධᒃ᩷᪕䛾䜏䜢⾜䛖䚹ಶู䛾೉䜚ୖ䛢≀௳䛾ᘓ≀⟶⌮䚸ධᒃ⪅⟶⌮䚸ዎ⣙⟶⌮䚸ᐙ୺䜈
䛾ᐙ㈤ᨭᡶ䛔➼䛾ᴗົ䛿ᣦᐃᴗ⪅ไᗘ䛸䛧䛶ᴗົ䜢ጤク䛩䜛䚹㻌
ᣦᐃᴗ⪅ไ䛾䝯䝸䝑䝖䛸䛧䛶䛿䚸⾜ᨻ䛿」ᩘ䛾≀௳䛻䛴䛔䛶೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤䛾୍ᣓ䛾ᨭᡶ䛔䛜ྍ
⬟䛷䛒䜚ᴗົ䛾ຠ⋡໬䛜ᅗ䜜䜛䛣䛸䚸ᣦᐃᴗ⪅ഃ䛾ዎ⣙⟶⌮➼䛜䝅䝇䝔䝮໬䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙ධ
ᒃ≧ἣ䚸✵ᐊ≧ἣ➼䛾᝟ሗ཰㞟䛜ᐜ᫆䛷䛒䜛䛣䛸䚸䜒䛸䜒䛸㈤㈚ఫᏯ⟶⌮➼䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙
つᶍ䛾฼┈䛜䛒䜚ጤクᴗົ䜢ຠ⋡ⓗ䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝⟶⌮䝁䝇䝖䜢๐ῶ䛷䛝䜛䛣䛸䚸ධᒃ⪅⟶⌮䜔
ᘓ≀⟶⌮➼䛾ᑓ㛛▱㆑䜢ಖ᭷䛩䜛䛣䛸䛛䜙㧗䛔ရ㉁䛷ᴗົ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸➼䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ಶேᐙ୺䛾ሙྜ䛻䛿䚸ཎ≧ᅇ᚟䝹䞊䝹➼䛾▱㆑䛻ஈ䛧䛟䝖䝷䝤䝹䛜Ⓨ⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒
䜛䛣䛸䚸ᐙ㈤ᨵᐃ᫬➼䛻ᕷሙᐙ㈤䛻㛵䛩䜛▱㆑䛜୙㊊䛧䛶䛔䜛䛣䛸䠄┦ሙ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䛺䛔䛣䛸䠅䛻
䜘䜛䝖䝷䝤䝹䛜Ⓨ⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䚸ಶேᐙ୺䛾Ṛஸ᫬䛻䛿ዎ⣙䛾┦⥆䛜⾜䜟䜜䛭䛾ዎ⣙
ฎ⌮䛾ኚ᭦䛻ᡭ㛫䛜䛛䛛䜛䛣䛸➼䛾䝸䝇䜽䜒䛒䜚䚸ಶேᐙ୺䛸䛾ዎ⣙⮬య䛿ᣦᐃᴗ⪅䛜ᢸ䛔䚸䝃䝤
䝸䞊䝇䛸䛧䛶⾜ᨻ䛻㈚䛧ฟ䛩䛣䛸䛷䛣䜜䜙䛾䝸䝇䜽䜒ᅇ㑊䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
ᣦᐃᴗ⪅ไ䛾䝕䝯䝸䝑䝖䞉䝸䝇䜽䛸䛧䛶䛿䚸⏕άಖㆤୡᖏ䜈䛾ఫᏯᥦ౪䛻཯♫఍ⓗໃຊ䛜㛵୚䛧
䛶䛔䜛䜘䛖䛺䜿䞊䝇䜢䛹䛖䜔䛳䛶㜵䛠䛾䛛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛜䜎䛪䛒䜛䚹཯♫఍ⓗໃຊ䛾᤼㝖䛿䚸ุู䛾㞴
䛧䛔ಶேᐙ୺䛛䜙䛾೉䜚ୖ䛢䜢⾜䜟䛪䚸཯♫఍ⓗໃຊ᤼㝖᮲㡯䛜᫂♧䛥䜜䛶䛔䜛㈤㈚⟶⌮ᴗⓏ
㘓ไᗘ䛻Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜛㈤㈚⟶⌮ᴗ⪅䜎䛯䛿䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛾䜏䜢ᣦᐃᴗ⪅䛸䛧䛶೉䜚ୖ䛢䜢⾜䛖䛣
䛸䛷ᐇ⌧䛷䛝䜛䚹㻌
཯♫఍ⓗໃຊ䛾᤼㝖௨እ䛻䜒䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛺ᕷሙᐙ㈤䜘䜚䜒㧗䛔೉䜚
                                                   
㻟㻡㻌ྠᵝ䛾ᶵ⬟䜢ᣢ䛴䜒䛾䛻䛿䚸౛䛘䜀䛂㤳㒔ᅪᗈᇦᆅ᪉ィ⏬༠㆟఍䛃䛂㤳㒔ᅪᗈᇦ㜵⅏ᣐⅬᩚഛ༠㆟఍䛃䛂㤳㒔
ᅪ኱つᶍỈᐖᑐ⟇༠㆟఍䛃䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛜䛒䜛䚹㻌
㻝㻡㻞 
 
ୖ䛢ᐙ㈤䜢タᐃ䛥䜜䜛䝸䝇䜽䜒䛒䜛䛜䚸䛣䜜䛿⌧ᅾ䛷䛿኱㔞䛻ྲྀᚓ䛷䛝䜛Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ເ㞟ᗈ
࿌䝕䞊䝍➼䜢฼⏝䛧䛯⤫ィⓗ䛺䝏䜵䝑䜽ᡭἲ䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷ᢚṆ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜈䛾ධᒃ⪅᩷᪕䛿䚸㒔㐨ᗓ┴䛾බႠఫᏯ⟶⌮㒊㛛䛷⾜䛖䚹ඖ䚻᪤䛻㐠Ⴀ䛧䛶䛔
䜛බႠఫᏯ䛸ධᒃ᩷᪕❆ཱྀ䜢ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛯䜑䚸≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯᩷᪕䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌
ලయⓗ䛻䛿䚸䝩䞊䝮䝺䝇䜔⏕άಖㆤ䛾ᑐᛂ䜢⾜䛳䛶䛔䜛⚟♴㒊ᒁ䜔䝩䞊䝮䝺䝇ᨭ᥼䜢⾜䛳䛶䛔
䜛 㻺㻼㻻➼䛾ᅋయ䚸ධᒃ⪅䛸䛾ዎ⣙䛜䛒䜛୙ື⏘⟶⌮఍♫䞉䝃䝤䝸䞊䝇఍♫䞉ᐙ㈤മົಖド఍♫➼
䛛䜙䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶ఫᒃ႙ኻ䛾⵹↛ᛶ䛜㧗䛔䜿䞊䝇䛾⏦࿌䞉㐃⤡䜢ཷ䛡䛯ሙྜ䛻䚸ᒃఫᏳᐃ
ఫᏯ䛾✵ᐊ᝟ሗ䜢ᥦ౪䛧䚸ධᒃሙᡤ䜢䛭䜜䛮䜜䛾⏦࿌ඖ䛜ධᒃணᐃ⪅䛸┦ㄯ䛾䛖䛘Ỵᐃ䛧䚸Ỵᐃ
䛧䛯ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜈䛾ධᒃ䛻క䛖ዎ⣙➼䛿ᣦᐃᴗ⪅䛜⾜䛖䚸䛸䛔䛖௙⤌䜏䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛖䛔䛳䛯௙⤌䜏䛷䛒䜜䜀୙ື⏘఍♫䜈䛾௰௓ᡭᩘᩱᨭᡶ䛔䛿Ⓨ⏕䛧䛺䛔䚹䝃䝤䝸䞊䝇஦ᴗ⪅
䛜⮬䜙㈤㈚䛾❧ሙ䛷Ꮿᘓᴗἲ䛾㐺⏝㝖እ䛸䛺䛳䛶௰௓ᡭᩘᩱ䛜Ⓨ⏕䛧䛺䛔䛾䛸ྠ䛨௙⤌䜏䛷䛒
䜛䚹ఫᒃ႙ኻ⪅䛿⮬䜙୙ື⏘఍♫䛷ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢᥈䛩䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸⾜ᨻ❆ཱྀ䛷᩷᪕䜢ཷ䛡䜛
䛯䜑䚸௰௓ᡭᩘᩱ䛜Ⓨ⏕䛧䛺䛔䛸䛔䛖䛾䜒ᣦᐃᴗ⪅ไᗘ䛾䝯䝸䝑䝖䛾୍䛴䛷䛒䜛䚹㻌
䜋䜌඲㒔㐨ᗓ┴䛻Ꮡᅾ䛩䜛ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛿䚸ලయⓗ䛺᩷᪕ᴗົ➼䛿⾜䜟䛺䛔䛜䚸㒔㐨ᗓ
┴䛾ᡤᤸ㒊⨫䜢୰ᚰ䛻⚟♴㒊ᒁ䚸㻺㻼㻻䚸୙ື⏘ᴗ⪅➼䛜ྛ✀䛾㐃⤡䞉ㄪᩚ䜢⾜䛖䛸䛔䛖ᮏ᮶䛾ᶵ
⬟䜢඘ᐇ䛥䛫䛶䛔䛟䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠍䠉䠔㻌 䝁䝇䝖㻌
ᮏ㡯䛷䛿䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛜䚸බႠఫᏯ䛾᪂つᘓタ䛸ẚ䜉䛶䝁䝇䝖㠃䛷ඃ఩䛷䛒䜛䛾䛛ຎ఩䛷䛒
䜛䛾䛛䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾኱䛝䛺≉ᚩ䛿䚸ẚ㍑ⓗྂ䛔䠄䛭䜜䛷䜒᪂⪏㟈䛾 㻝㻥㻤㻞 ᖺ⠏䛿ᴫ䛽⠏ 㻟㻡 ᖺ⛬ᗘ
䛷䛒䜛䠅Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢ά⏝䛩䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛒䜛䚹ᮌ㐀䛾㈤㈚ఫᏯ䛾ሙྜ䚸ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛿 㻞㻞 ᖺ
䛷䛒䜚䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛸䛧䛶೉䜚ୖ䛢䜙䜜䜛䜰䝟䞊䝖➼䛿䜋䜌ῶ౯ൾ༷䛜⤊䜟䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹
䛣䜜䛿䝁䝇䝖䛸䛧䛶ᘓ≀䛾ᘓ⠏㈝䜢䜋䜌⪃៖䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䛣䛸䛰䛡䛷䜒බႠఫᏯ䜢᪂つᘓタ䛩䜛䜘䜚䜒䝁䝇䝖䜢ᢚ䛘䜙䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛶䛚
䜚䚸ᘓ≀䛾⟶⌮䚸ዎ⣙䛾⟶⌮➼䜢Ẹ㛫䛾ᣦᐃᴗ⪅䛻ጤク䛩䜛䛣䛸䛷⟶⌮䝁䝇䝖䜒๐ῶ䛷䛝䜛䚹㻌
බႠఫᏯ䛷䛿≉䛻ᇶ♏⮬἞య䛷䛿ᩘྡ䛾⮬἞య⫋ဨ䛜⟶⌮ᴗົ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛯䜑つᶍ䛾⤒
῭ᛶ䛜ാ䛝䛻䛟䛟䚸ᚲせ䛺ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑䞉䝇䜻䝹䜒୙㊊䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᣦᐃᴗ⪅䛿䚸⌧䛻㈤㈚୙ື⏘
䜢⟶⌮䛧䛶䛔䜛఍♫䛷䛒䜚䚸୍ᐃ௨ୖ䛾つᶍ䛜䛒䜛䛯䜑つᶍ䛾⤒῭ᛶ䛜ാ䛟䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶ධᒃ⪅䛛䜙䛾ᐙ㈤཰ཷ䜢⾜䜟䛺䛔⌧≀ᨭ⤥䛷䛒䜛䛯䜑䚸
ᐙ㈤⁫⣡䛾䝸䝇䜽䜒䝁䝇䝖䜒ᐙ㈤ᅇ཰䛾䝁䝇䝖䜒௙⤌䜏䜒ᚲせ䛜䛺䛔䚹䛣䛾䛣䛸䜒䝁䝇䝖䜢ᢚ䛘䜙䜜䜛せ
ᅉ䛸䛺䜛䚹㻌
䛯䛰䛧䚸୍ᐃᩘ䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䛿┦ᛂ䛾䝯䝸䝑䝖䛜㈚୺䞉ᣦᐃᴗ⪅䛻䛺䛡䜜䜀
䛺䜙䛪䚸ᐙ㈤⁫⣡䝸䝇䜽䚸✵ᐊ䝸䝇䜽䛜䛺䛔䛸䛔䛳䛶䜒ᕷሙᐙ㈤䜘䜚䜒኱ᖜ䛻ప䛔ᐙ㈤䛷೉䜚ୖ䛢䜙
䜜䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹䛭䜜䛷䜒䚸ᕷሙᐙ㈤䛸ྠ㢠⛬ᗘ䛾ᐙ㈤䛷೉䜚ୖ䛢䜛䛸䛺䜜䜀䚸ᐙ୺䞉ᣦᐃᴗ⪅
䛻䜒䝯䝸䝑䝖䛜䛒䜚ᚲせ䛺ఫᏯᩘ䜢☜ಖ䛧䜔䛩䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾㝿䚸ᐙ୺䞉ᣦᐃᴗ⪅䛿䚸⮬䜙ධ
ᒃ⪅䜢᥈䛩ሙྜ䜘䜚䜒฼┈䛜኱䛝䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䛭䛾฼┈䛾ୖ஌䛫䜢⪃䛘䛶䜒䚸ൾ༷㈝䜔⟶⌮
䝁䝇䝖➼䛾䛣䛸䜢⪃䛘䜜䜀䚸බႠఫᏯ䛾᪂つᘓタ䜘䜚䜒䝁䝇䝖䛜㧗䛟䛺䜛䛣䛸䛿䛺䛔䚹㻌
⚟஭䜙䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛻䜘䜜䜀䚸බႠఫᏯ䛾ᡞ䛒䛯䜚ᘓタ㈝䛿䚸ᮌ㐀䛷 㻝㻠㻜㻜㻙㻝㻢㻜㻜୓෇䚸⪏ⅆᵓ㐀䛷䛿
㻝㻡㻟 
 
㻝㻢㻜㻜㻙㻝㻤㻜㻜୓෇䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹౑⏝ᖺᩘ䜢௬䛻 㻡㻜ᖺ 㻟㻢䛸䛩䜜䜀ᘓタ㈝䛾᭶㢠㈝⏝䛿䚸㻞㻚㻟㻙㻟㻚㻜୓
෇䛸䛺䜛䚹䛣䜜䛿୍ぢ䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢䛾䝁䝇䝖䜘䜚䜒ప䛟ぢ䛘䜛䛜䚸௒ᚋ䛾ேཱྀῶᑡ䜢⪃
៖䛩䜜䜀 㻡㻜ᖺ䛸䛔䛖౑⏝ᖺᩘ䛿⌧ᐇⓗ䛷䛿䛺䛟䚸౑⏝ᖺᩘ䜢 㻟㻜ᖺ䛸䛩䜜䜀䚸᭶㢠䝁䝇䝖䛿 㻟㻚㻥㻙㻡
୓෇䛸䛺䜛䚹䛣䜜䛿 㻡❶䛷♧䛧䛯Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾඲ᅜᖹᆒᐙ㈤⣙ 㻡㻚㻡୓෇䜘䜚䜒ప䛔䛜䚸ୖグ䝁䝇
䝖䛻䛿ᅵᆅ௦䜔㐠Ⴀ䛾䛯䜑䛾ே௳㈝䚸ಟ⧋㈝➼䛜ྵ䜎䜜䛪ᐇ㝿䛾䝁䝇䝖䛜ୖ஌䛫䛥䜜䜛䛜䚸ᒃఫ
ᏳᐃఫᏯ䛷䛿䚸ẚ㍑ⓗᐙ㈤䛾Ᏻ䛔ᆅᇦᣦᐃ䜢⾜䛖䛣䛸䚸༢㌟⪅䛜ධᒃ⪅䛾୰ᚰ䛸䛺䜛䛣䛸䛛䜙ᐙ
㈤㢠䛜ప䛟䛺䜛䛣䛸䚸➼䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾᪉䛜䝁䝇䝖䜢ᢲ䛥䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛷䛿೉䜚ୖ䛢䛷䛒䜛䛯䜑䚸㟂せ䛻ᛂ䛨䛯ㄪᩚ䛜ྍ⬟䛷䛒䜚䚸᭱⤊ⓗ䛺᧔ཤ
䝁䝇䝖䜒୙せ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸᪂つᘓタ䛩䜛බႠఫᏯ䜘䜚䜒㐠Ⴀୖ䜒ᰂ㌾䛺ᑐᛂ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䚹㻌
䛺䛚䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᐙ㈤䛾⟬ᐃ᪉ἲ䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻䛿ᕷሙᐙ㈤䛾ศᕸ䜢ᇶ‽䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸
ᚑ᮶䜎䛷䛾බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤タᐃ䛾⪃䛘᪉䛸䛿␗䛺䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹㻌
බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤タᐃ䛾⪃䛘᪉䛿䚸䛂೺ᗣ䛷ศ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䜢Ⴀ䜐ᶒ฼䛃䛾ලయⓗ䛺
䜰䝥䝻䞊䝏䛸䛧䛶䚸䜶䞁䝀䝹ಀᩘ➼䜒⪃៖䛧䛯ୖ䛷䛾ᡤᚓ䛻ᑐ䛩䜛ᐙ㈤ᨭฟ䛾ẚ⋡䛜䛹䛾⛬ᗘ䛾
⠊ᅖ䛷䛒䜜䜀䚸බඹᨻ⟇ୖチᐜ䛧䛖䜛Ỉ‽䛛䛸䛔䛖㐺ṇᐙ㈤㈇ᢸ⋡䛾⪃䛘᪉䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
୍᪉䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿⌧≀ᨭ⤥䛾᪉ᘧ䜢䛸䜛䛯䜑䚸ධᒃ⪅䛿ᐙ㈤ᨭᡶ䛔䛾ᚲせ䛜䛺䛔䛯䜑䚸
㐺ṇᐙ㈤㈇ᢸ⋡䛸䛔䛖䜒䛾䛜⟬ฟ䛷䛝䛺䛔䚹䛭䛧䛶䚸ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛ே䚻䜈䛾ఫᒃᥦ౪䛜┠
ⓗ䛷䛒䜛䛯䜑䚸ᚑ᮶䛾බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤タᐃ䛾⪃䛘᪉䛸୍⮴䛧䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛿䚸ᚑ᮶䛾බඹᨻ⟇ୖ
䛾⌮ᛕ⮬య䜢ぢ┤䛩䛣䛸䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛯䚸䛭䜒䛭䜒බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤䜒⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䜒ᕷሙ
ᐙ㈤䛸䛾஋㞳䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛≧ἣ䛷䛿䚸බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤タᐃ䛾ᡭἲ䛭䛾䜒䛾䜒ぢ┤䛩ᚲせ䜒
䛜䛒䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸බႠఫᏯ䛾᪂タ䛸ẚ㍑䛧䛯䝁䝇䝖ඃ఩ᛶ௨እ䛻䜒䚸㻣㻙㻞㻙㻢䛷㏙䜉䜛⏕άಖㆤཷ⤥䛾ᢚไ
ຠᯝ䜔⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾㐺ṇ໬䛾ຠᯝ䜒ぢ㎸䜑䜛䛯䜑䚸♫఍ಖ㞀䝁䝇䝖඲య䜢๐ῶ䛷䛝䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
䛣䛣䜎䛷ᩚ⌮䛧䛶䛝䛯ไᗘ᳨ウ䛾๓ᥦ䛸䛺䜛ㄢ㢟䛾ᵓ㐀䛿䚸ᅗ 㻣㻙㻡䛾䜘䛖䛻䛺䜛䚹㻌
⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛾ㄢ㢟䛛䜙䚸⤥௜᪉ἲ䛿⌧≀⤥௜䛾᪉䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸䛔䛖⤖ㄽ䛜ᚓ䜙䜜䚸⌧≀
⤥௜䛸䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸⾜ᨻ䛻䛿ᑓ㛛ⓗ⬟ຊ䜔ேᮦⓗవຊ䛜㊊䜚䛺䛔䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑䚸ఫᏯ
䜢☜ಖ䞉⟶⌮䛩䜛䛯䜑䛾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪యไ䛸䛧䛶䚸᪤䛻ᴗ䛸䛧䛶☜❧䛥䜜䛶䛔䜛㈤㈚⟶⌮ᴗ➼䛾Ẹ
㛫䛾⬟ຊ䜢ά⏝䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ఫᏯ䜢☜ಖ䛩䜛䛻䛿䚸✵䛝ᐙ䞉㈤㈚ఫᏯ䛾ศᕸ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ
䛷䛒䜚䚸䛭䛾㝿䛻䛿᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾ᢅ䛔䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ྠ᫬䛻㈤ᩱ䛾ᆅᇦᕪ䛜኱䛝
䛺ሙྜ䛻䛿䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪ᆅᇦ䜢༊ศ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛭䛾ሙྜ䛻䛿ᚲ↛ⓗ䛻䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾⠊
ᅖ䛿ᇶ♏⮬἞య䛷䛿䛺䛟䚸㒔㐨ᗓ┴༢఩䛸䛺䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢Ẹ㛫䛾㈤㈚⟶⌮஦ᴗ⪅➼䜈䛾ጤク䛻䜘䛳䛶䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛿䚸
බႠఫᏯ䜢᪂タ䛩䜛䜘䜚䜒䝁䝇䝖ⓗ䛻ඃ఩ᛶ䜢ᣢ䛴䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ไᗘ᳨ウ䛻䛿䚸ᵝ䚻䛺せᅉ䛜」㞧䛻㛵ಀ䛧䛶䛔䜛䚹䛣
䛾䛯䜑䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ᳨ウ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ไᗘ䛾䝁䞁䝉䝥䝖䜒㔜せ䛰䛜䚸䛭䛾ᐇ⌧
ྍ⬟ᛶ䛾᳨ウ䛜㠀ᖖ䛻㔜せ䛺䛾䛷䛒䜛䚹㻌
                                                   
㻟㻢㻌බႠఫᏯἲ᪋⾜௧䛷䛿䚸⪏⏝ᖺ㝈䛿⪏ⅆᵓ㐀䛷 㻣㻜ᖺ䚸‽⪏ⅆᵓ㐀䛷 㻠㻡ᖺ䚸ᮌ㐀䛷 㻟㻜ᖺ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻝㻡㻠 
 
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻣㻙㻡㻌 ไᗘ᳨ウ䛾๓ᥦ䛸䛺䜛ㄢ㢟䛾ᵓ㐀㻌
㻌
㻌
䠓䠉䠎㻌 పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾ไᗘ㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯไᗘ䛾ᇶᮏⓗ䛺ᯟ⤌䜏䛚䜘䜃ไᗘ䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠎䠉䠍㻌 ไᗘ䛾ᯟ⤌䜏㻌
ᮏ㡯䛷䛿䚸๓⠇䛷ᩚ⌮䛧䛯ไᗘ᳨ウ䛾䛯䜑䛾␃ពⅬ䛻㛵䛩䜛᳨ウ㡯┠䜢ᩚ⌮䛧䛯ୖ䛷䚸ไᗘ
䛾㦵᱁䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾ᢅ䛔䚸⏕άಖㆤไᗘ䛸䛾㛵ಀ䚸⿵᏶ไᗘ➼䜢ᩚ⌮䛧䚸඲యീ䜢ᅗ
♧䛩䜛䚹㻌
䐟ไᗘ䛾┠ⓗ㻌
ไᗘ䛾┠ⓗ䛿䚸䛂ఫᏯ䜢⌧䛻ኻ䛳䛶䛔䜛䜒䛧䛟䛿ኻ䛖⵹↛ᛶ䛜㧗䛔䠄ᐇ㝿䛻ᐙ㈤⁫⣡䛧䛶䛔䜛䠅ሙ
ྜ䛻䚸ఫᒃ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛃䛷䛒䜛䚹䜎䛪䚸⏕ά䛾ᇶ┙䛷䛒䜛ఫᒃ䜢Ᏻᐃⓗ䛻☜ಖ䛩䜛䛸䛔䛖䛂䝝䜴
䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜚䚸ᡤᚓ෌㓄ศᨻ⟇䜔ᡤᚓಖド䚸ྛ✀䛾♫఍ಖ㞀ไ
ᗘ䛾ᇶ┙䛸䛺䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸䛣䛾ไᗘ┠ⓗ䛻䛿඘ศ䛺බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䐠ධᒃᑐ㇟䛿䚸⌧䛻ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛䜎䛯䛿ఫᒃ႙ኻ䛾⵹↛ᛶ䛜㧗䛔ሙྜ䛸䛩䜛䚹㻌
ᑐ㇟⪅䛸つᶍ䛿௨ୗ䛾 㻟✀㢮䛻ศ㢮䛷䛝䜛䚹㻌
䐟䝩䞊䝮䝺䝇䜔䝛䝑䝖䜹䝣䜵䛻Ἡ䜎䛳䛶䛔䜛䛚䜚᪤䛻ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛䜿䞊䝇䛜ᩘ୓ே⛬ᗘ䚹㻌
䐠ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢႙ኻ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䜿䞊䝇䛜 㻝㻜୓ேᙅ⛬ᗘ䚹䛯䛰䛧䚸䛣䛾඲䛶䛜
ఫᒃ䜢ኻ䛖ヂ䛷䛿䛺䛔䚹㻌
పᡤᚓ⪅䛾
ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾
ไᗘ
䐟 ᨻ⟇┠ᶆ䛾᫂☜໬䛸
බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ
䐠 ⤥௜ᑐ㇟䠖ᒃఫᏳᐃఫ
Ꮿ䜢ᚲせ䛸䛩䜛ே䚻䛾
つᶍ
䐡 ⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛾
ㄢ㢟
䐢 ⤥௜᪉ἲ
䐣 ᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾
ゎ㔘
䐤 ᚲせఫᏯ䛾☜ಖ䠖฼ά
⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䞉㈤㈚
ఫᏯཬ䜃ᆅᇦ༊ศ䛾
タᐃ
䐥 䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪୺య
䐦 䝁䝇䝖
㻝㻡㻡 
 
䐡ᴟ➃䛺పᡤᚓ䛷཰ධ䛻༨䜑䜛ఫᒃ㈝ẚ⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔ே㐩䛜ᩘ༑୓ୡᖏ䚹䛯䛰䛧䛣䛾䜿䞊
䝇䛿ᚲ䛪䛧䜒ఫᒃ䜢ኻ䛖⵹↛ᛶ䛜㧗䛔䛸䛿䛔䛘䛪䚸ไᗘ䛸䛧䛶䛿⿵᏶ⓗ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹㻌
䝩䞊䝮䝺䝇≧ែ䛻䛒䜛ே䚻䜔䚸䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䛻ᐷἩ䜎䜚䛧䛶䛔䜛ே䚻䚸ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶ఫᒃ
䜢ኻ䛖⵹↛ᛶ䛾㧗䛔ே䚻䜢ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ධᒃᑐ㇟䛸䛩䜛䚹ධᒃ䛻㝿䛧䛶䛿୍ᐃ௨ୗ䛾ᡤᚓ䛷
䛒䜛䛣䛸䚸୍ᐃ௨ୗ䛾㔠⼥㈨⏘䛧䛛ಖ᭷䛧䛺䛔䛣䛸➼䛾ไ㝈䜢タ䛡䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛿 㻡 ❶䛷♧
䛧䛯䛸䛚䜚ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖䜿䞊䝇䛷䛿䚸ᡤᚓ䛜඘ศ䛻䛒䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪㔠㖹⟶⌮䛜ᮭ
᧝䛷䛒䜛䛯䜑ᐙ㈤⁫⣡䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛶䛔䜛䜿䞊䝇䜒䛒䜚䚸୍ᚊ䛻ᩆ῭䛩䜛䛣䛸䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶♫఍ⓗ
ྜព䜢ᚓ䜙䜜䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䛯䛰䛧䚸䜰䝹䝞䜲䝖䜢᥃䛡ᣢ䛱䛧䛶䛔䛯䜚䚸᪥㞠䛔➼䛾ሙྜ䛷ᡤᚓ䛾ド᫂䛜ᅔ㞴䛺ሙྜ➼䛻䛿
ᡤᚓ䛾ド᫂䜢ồ䜑䛪ධᒃ䜢ㄆ䜑䜛䛸䛔䛳䛯ᰂ㌾䛺ᑐᛂ䛿ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
䐡᪂䛯䛺ᒃఫᏳᐃఫᏯไᗘ䛸䛩䜛䚹⏕άಖㆤఫᏯ䛸䛿┤᥋䛾㛵ಀ䜢ᣢ䛯䛺䛔䚹㻌
᪂䛯䛺ไᗘ䛸䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒ఫᒃᥦ౪䛻㛵䛧䛶䛿⏕άಖㆤ䛾Ỉ㝿ᑐ⟇䛻䜘䜛₃⤥䛾୍㒊
䜢ᢚไ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛 㻟㻣䚹䜎䛯䚸⏕άಖㆤไᗘ䛻ᅛ╔䛧䛶䛔䜛䝇䝔䜱䜾䝬䜢୍ᐃ⛬ᗘᅇ㑊䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛 㻟㻤䚹ྠ᫬䛻බႠఫᏯ䛻Ꮡᅾ䛩䜛Ỉᖹⓗ୙බᖹ䛥䛾୍㒊䜢ゎᾘ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛 㻟㻥䚹㻌
⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛻㛵䛩䜛ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䜢 㻠❶䛷♧䛧䛯䛜䚸≉䛻ᕷሙᐙ㈤䜘䜚䜒ୖ஌䛫䛥䜜䛶
䛔䜛㈤㈚೉ዎ⣙䜢ᢚไฟ᮶䜛Ⅼ䚸ຎᝏ䛺ఫ⎔ቃ䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪ᐙ㈤䛜ᢇຓ㈝ୖ㝈㢠䛻タᐃ䛥䜜
䛶䛔䜛䛸䛔䛳䛯ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䐢ఫᒃ䛿Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢䛶ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛸䛧䛶⌧≀⤥௜䜢⾜䛖䚹㻌
ከᩘᏑᅾ䛩䜛Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢䛶ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛸䛧䛶ᥦ౪䛩䜛䚹䛯䛰䛧䚸ไᗘ䛸䛧䛶䛿
බႠఫᏯ䛸䛿ษ䜚㞳䛧ู䛾ไᗘ䛸䛧䛶㐠Ⴀ䛩䜛䚹⌧≧䛾බႠఫᏯ䛾ไᗘ䛷䛿䚸཰ධ㉸㐣⪅䛾㏥ཤ
⩏ົ䛜䛺䛔䛣䛸䚸௦⌮⣡௜䛾ไᗘ㐠⏝యไ䛜ᩚ䛳䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛳䛯ㄢ㢟䛜䛒䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
೉䜚ୖ䛢䛾༢఩䛿ཎ๎䛸䛧䛶Ჷ༢఩䛸䛧䚸ධᒃ⪅䛾᭷↓䛻䛛䛛䜟䜙䛪೉䜚ୖ䛢䜢⾜䛖䚹䛔䜟䜀⾜
ᨻ䛻䜘䜛䝃䝤䝸䞊䝇䛷䛒䜛䚹䛯䛰䛧Ჷ䛾䛺䛛䛷✵ᐊ䛻䛺䛳䛯㡰␒䛻㡰ḟ೉䜚ୖ䛢ᑐ㇟䜢ቑ䜔䛧䛶䛔
䛟䛸䛔䛳䛯ᡭἲ䜒᳨ウ䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸೉䜚ୖ䛢㈤ᩱ䛿䚸ᕷሙᐙ㈤┦ᙜ㢠䛛䜙✵ᐊ䝸䝇䜽䞉ᐙ㈤⁫⣡䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧䚸䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ
⪅䛾⟶⌮䝁䝇䝖䜢⪃៖䛧䛯㢠䛸䛩䜛䚹䛣䜜䛿⌧≧䛾බႠఫᏯ䛷⟬ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛㏆ഐྠ✀ᐙ㈤䛸䛿
␗䛺䜛᪉ἲ䛷⟬ฟ䜢⾜䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛭䛧䛶୍ᐃ௨ୖ䛾✵䛝ᐙ⋡䛾ᆅᇦ䛷䛿㐺ษ䛺ᐙ㈤⟬ᐃ䛜⾜
䜟䜜䜜䜀䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻㈚䛧ฟ䛭䛖䛸䛔䛖ᐙ୺䛜୍ᐃ⛬ᗘ௨ୖᏑᅾ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
೉䜚ୖ䛢䜛ᑐ㇟≀௳䛿䚸㈤㈚⟶⌮ᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ䛾Ⓩ㘓ᴗ⪅䛻㝈ᐃ䛩䜛ᣦᐃᴗ⪅ไ䜢䛸䜛䚹䛣䜜
                                                   
㻟㻣㻌䛯䛰䛧஦ᐇୖ䛾⏕άಖㆤ䜈䛾㜵Ἴሐ䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛿ྰᐃ䛷䛝䛺䛔䚹኱㜰ᗓ䠄㻞㻜㻝㻞䠅䛻ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛኱㜰ᗓ▱
஦䛛䜙ཌ⏕ປാ኱⮧䛚䜘䜃ᅜᅵ஺㏻኱⮧䛻ᥦฟ䛥䜜䛯䛂ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䠄ᐙ㈤⿵ຓ䠅ไᗘ䛾ᥦ᱌䛻䛴䛔䛶䛃䛾ู
ῧ㈨ᩱ䛻䛿䚸ไᗘ䜢ᑟධ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛ຠᯝ䛸䛧䛶䛂⏕άಖㆤୡᖏ䜈䛾⛣⾜䛾ᢚṆ䛃䛜᫂グ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛺䛚䚸㧗㱋
䛾೉ᐙୡᖏ䛾⏕άಖㆤཷ⤥⋡䛿㠀ᖖ䛻㧗䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻤᭶᫬Ⅼ䛾⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏᩘ䛿 㻝㻢㻜୓ 㻥㻘㻜㻜㻌
㻜ୡᖏ䛷䛣䛾䛖䛱 㻢㻡ṓ௨ୖ䛾ୡᖏᩘ䛿 㻣㻡୓ 㻣㻘㻜㻜㻜ୡᖏ䛷䛒䜛䚹ᖹᡂ 㻞㻡ᖺఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ䠄㏿ሗ䠅䛷䛿䚸㻢㻡
ṓ௨ୖ䛾༢㌟ୡᖏᩘ䛿 㻡㻡㻞୓ୡᖏ䚸㧗㱋⪅䛾䛔䜛ኵ፬䛾䜏ୡᖏᩘ䛿 㻡㻤㻠୓ୡᖏ䛷ྜィ 㻝㻝㻟㻢୓ୡᖏ䛷䛒䜛䚹ᣢ
䛱ᐙ⋡䜢 㻤㻜䠂䛸䛩䜜䜀೉ᐙୡᖏ䛿䛣䛾䛖䛱 㻞㻞㻣୓ୡᖏ䛸䛺䜚䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ 㻣㻢୓ୡᖏ䛾ẚ⋡䛿 㻟㻟㻚㻡䠂䛸䛺
䜛䚹ヨ⟬ୖ䚸㻢㻡ṓ௨ୖ䛾೉ᐙୡᖏ䛾⏕άಖㆤཷ⤥⋡䛿ᴟ䜑䛶㧗䛟䚸௒ᚋ䜒ቑ኱䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
㻟㻤㻌䛯䛰䛧ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻䝇䝔䜱䜾䝬䛜඲䛟Ꮡᅾ䛧䛘䛺䛔䛸䛔䛖䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹᪂䛯䛺ไᗘ䛷䛒䜛䛯䜑ᙜึ䛿䝇䝔䜱
䜾䝬䛜ᅛ╔䛧䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛖䛰䛡䛷䛒䛳䛶䚸᫬㛫䛾⤒㐣䛸䛸䜒䛻୍ᐃ䛾䝇䝔䜱䜾䝬䛜᪂䛯䛻⏕䜎䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䛧䛛䛧䚸බⓗ䛺ఫᏯ䛷䛒䜚⌧≧䛷䜒Ꮡᅾ䛩䜛ไᗘ䛻㏆䛔䛯䜑䝇䝔䜱䜾䝬䛿Ⓨ⏕䛧䛻䛟䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻟㻥㻌බႠఫᏯ䛸ྠ䛨ධᒃᇶ‽䛷䛿䛺䛔䛯䜑බႠఫᏯ䛾ධᒃᇶ‽䜢‶䛯䛧䛶ධᒃ䜢ᕼᮃ䛩䜛඲䛶䛾ே䛜ධᒃ䛷䛝䜛
䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹㻌
㻝㻡㻢 
 
䛻䜘䜚཯♫఍ⓗໃຊ➼䛾᤼㝖䜢ᢸಖ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䜎䛯ᣦᐃᴗ⪅䛜䝃䝤䝸䞊䝇䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛻
䛿䚸䛭䛾䝃䝤䝸䞊䝇≀௳䛾ᡤ᭷⪅䛜཯♫఍ⓗໃຊ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛾☜ㄆ⩏ົ䜢タ䛡䜛䚹㻌
䜎䛯䚸వ๫䛸䛺䛳䛶䛔䜛Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜈䛾฼ά⏝䛿䚸ఫᏯ䜲䞁䝣䝷඲య䛾ຠ⋡
໬䛻䜒䛴䛺䛜䜛䚹㻌
䛺䛚䚸㑹እ㒊➼䛾ẚ㍑ⓗవ⿱䛾䛒䜛බႠఫᏯ䜒ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛸䛧䛶ά⏝䛩䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚බႠ
ఫᏯ䜶䝸䜰䛾୍㒊䛷ၥ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛ᛴ⃭䛺ேཱྀῶᑡ䜔䚸వ๫䛸䛺䛳䛶䛔䜛බႠఫᏯ䜲䞁䝣䝷䜢฼
ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ྠ᫬䛻䚸୍㒊䛷㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛බႠఫᏯ䛾Ẹ㛫䜈䛾㐠Ⴀጤク䜒᥎㐍䛥䜜䜛
䜉䛝䛷䛒䜝䛖䚹㻌
䐣᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾౛እつᐃ䜢㐺⏝䛩䜛䚹㻌
ᮏไᗘ䛿䚸ఫᏯ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛䜒䛧䛟䛿ఫᏯ႙ኻ䛾⵹↛ᛶ䛜㧗䛔ሙྜ䛾⥭ᛴᥐ⨨䛷䛒䜚䚸ᜏஂⓗ
䛺ᒃఫ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾つᐃ䛾౛እᥐ⨨䜢㐺⏝䛩䜛䚹䛩䛺䜟
䛱䛂㻟㻌ḟ䛾ሙྜ䛻䛿䚸ୖグ䛾㠃✚䛻䜘䜙䛺䛔䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䐟༢㌟䛾Ꮫ⏕䚸༢㌟㉱௵⪅➼䛷䛒䛳䛶
ẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫䛾ᒃఫ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯㠃✚䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䚹䛃䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸༢㌟⪅䛻䛴䛔
䛶䛿ྎᡤ䞉ỈὙ౽ᡤ䞉ᾎᐊ䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛚䜚䚸㻝㻥㻤㻝ᖺ䛾᪂⪏㟈䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛≀௳䛻䛴䛔䛶䛿䚸᭱
పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢㐺⏝䛧䛺䛔䛣䛸䛸䛩䜛䚹㻌
䛣䜜䛻䜘䜚ከᩘᏑᅾ䛩䜛 㻞㻡䟝ᮍ‶䛾⠏ 㻟㻡ᖺ௨ෆ⛬ᗘ䛾䜰䝟䞊䝖䞉䝽䞁䝹䞊䝮䝬䞁䝅䝵䞁䜢᭷ຠ
䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽ 㻞㻡 䟝௨ୖ䛻ᑐ㇟≀௳䜢㝈ᐃ䛩䜛䛸䚸䛭䜒䛭䜒ᑐ㇟䛸
䛺䜛≀௳䛾✵䛝ᐙ⋡䛜ప䛟䚸༑ศ䛺≀௳ᩘ䜢☜ಖ䛷䛝䛺䛔ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
䐤ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᥦ౪ᆅᇦ༊ศ䜢タ䛡䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ධᒃᑐ㇟⪅䛜䚸㏻໅➼䛜ྍ⬟䛺⠊ᅖ䛷᪂⪏㟈ᇶ‽䜢‶䛯䛧୍ᐃ䛾ᒃఫ㠃✚
䜢ᣢ䛴ఫᏯ䜢䚸ᕷሙᐙ㈤䛸ᩚྜⓗ䛺⠊ᅖ䛷☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䚸㒔ᕷᅪẖ䛻ᥦ౪ᆅᇦ༊ศ䜢タ䛡䜛䚹㻌 㻌
౛䛘䜀䚸㤳㒔ᅪ䛷䛿㒔ᚰ㒊䛿㝈ᐃᆅᇦ䜎䛯䛿‽㝈ᐃᆅᇦ䛸䛺䜚䚸䛭䛾እഃ䛻‽ಁ㐍ᆅᇦ䚸ಁ
㐍ᆅᇦ䛜఩⨨䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛻䜘䜚䚸඘ศ䛺㔞䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸
ᆅᇦ䛾㝈ᐃ䛻䜘䛳䛶䝃䞊䝡䝇䛾㐠Ⴀ୺య䛾ไ㝈䛜Ⓨ⏕䛩䜛䚹㻌
䐥䝃䞊䝡䝇䛾㐠Ⴀ䛿ཎ๎䛸䛧䛶㒔㐨ᗓ┴༢఩䛾㐠Ⴀ䛸䛩䜛䚹㻌
㻣㻙㻝㻙㻢 䛷♧䛧䛯䜘䛖䛻ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻䛿䚸ㄏᑟᆅᇦ➼䛾ᆅᇦ༊ศ䜢タᐃ䛩䜛䛣䛸䛛䜙䚸༓௦⏣
༊䞉 ༊䞉୰ኸ༊➼䛷䛿䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛧䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑⮬἞య㛫䛷䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾㈇ᢸ᱁ᕪ䛜⏕
䛨䜛䛯䜑䚸䝃䞊䝡䝇䛾㐠Ⴀ䛿ཎ๎䛸䛧䛶㒔㐨ᗓ┴༢఩䛷䛾㐠Ⴀ䛸䛩䜛䛜䚸㤳㒔ᅪ䜔㛵すᅪ䚸୰㒊
ᅪ䛷䛿䜘䜚ᗈᇦ䛷䛾㐠Ⴀ୺య䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䚸䜎䛯䛿༠㆟ㄪᩚᶵ㛵䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌 㻌
㒔㐨ᗓ┴༢఩䛾䝃䞊䝡䝇㐠Ⴀ䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻䛿᪤Ꮡ䛾ఫᏯ㒊㛛䛜೉䜚ୖ䛢䛾஦ົฎ⌮䛸ධᒃ᩷
᪕䛾䜏䜢⾜䛔䚸ᐇ㝿䛾ዎ⣙ฎ⌮䚸ᘓ≀⟶⌮䚸ᨭᡶ䛔ฎ⌮䚸ධᒃ⪅ᑐᛂ➼䛿ᚋ㏙䛾ᣦᐃᴗ⪅䛻ᴗ
ົ䜢ጤク䛩䜛䚹㻌
䛯䛰䛧䚸⌧≀ᨭ⤥䛷䛒䜚ᗈᇦ䛷䛾䝃䞊䝡䝇㐠Ⴀ䛸䛔䛖䛣䛸䛿䚸බႠఫᏯ䜈䛾ධᒃ䛸ྠᵝ䛻䚸ᑐ㇟
⪅䛾ᒃఫᆅ䞉ఫᒃ䛾㑅ᢥ䛻୍ᐃ䛾ไ㝈䛜䛛䛛䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛭䛾䛯䜑⏕άಖㆤไᗘ䛾䜘䛖䛻
⮬䜙䛜ఫᒃ䜢㑅ᢥ䛧䚸䛭䛾ఫᒃ㈝䜢ཷ䛡ྲྀ䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹㻌
䐦ᣦᐃᴗ⪅䛜ዎ⣙䞉ᘓ≀䞉ᨭᡶ䛔䞉ධᒃ⪅ᑐᛂ➼䛾ᴗົ䜢ᢸ䛖䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸ᑐ㇟⪅䜈䛾⌧≀ᨭ⤥䛾ᙧែ䜢䛸䜛䛯䜑䚸ᐙ㈤䛾ᨭᡶ䛔䛿ධᒃ⪅䜢⤒⏤䛧䛺
䛔䚹䛭䛧䛶䚸⾜ᨻ䛛䜙䛾ᨭᡶ䛔䛿ᣦᐃᴗ⪅䜈୍ᣓ䛷ᨭᡶ䛔䜢⾜䛔䚸ᣦᐃᴗ⪅䛜ಶู䛾ᐙ୺䜈ᨭ
ᡶ䛔䜢⾜䛖䚹ᨭᡶ䛔᪉ἲ䛿ᐙ୺䛜⾜ᨻ䜈ㄳồ᭩䜢Ⓨ⾜䛩䜛䛣䛸䛷⾜䛖䚹㻌
䛣䜜䛻䜘䜚⾜ᨻ䛿≉ู䛾ᨭᡶ䛔⟶⌮䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛺䛟䚸㏻ᖖ䛾ᨭᡶ䛔ᴗົ䝣䝻䞊䛻㍕
㻝㻡㻣 
 
䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ᣦᐃᴗ⪅ഃ䜒䚸䛩䛷䛻㐠⏝䛧䛶䛔䜛ᴗົ⟶⌮䝅䝇䝔䝮䜢౑䛳䛯ᴗົ䛜ྍ⬟䛷䛒
䜚䚸᪂䛯䛺䝅䝇䝔䝮ᵓ⠏䜔䝁䝇䝖䛿䜋䛸䜣䛹Ⓨ⏕䛧䛺䛔䚹㻌
䜎䛯䚸ᘓ≀䛾タഛ⿵ಟ䜔Ύᤲ➼䛾⟶⌮ᴗົ䚸ಶู䛾ධᒃ⪅䛸䛾ዎ⣙᭩⥾⤖䞉⟶⌮䞉᭦᪂䚸㏥ཤ
᫬䛾ዎ⣙⤊஢ฎ⌮䞉⢭⟬ฎ⌮䚸᪥ᖖ䛾ධᒃ⪅ᑐᛂ䛺䛹䛿䚸୍⯡ⓗ䛺㈤㈚⟶⌮ᴗ䛾ᴗົ䛸ྠᵝ䛷
䛒䜚䚸䛣䜜䜙䛾ᴗົ䜒⾜ᨻ䛛䜙ᣦᐃᴗ⪅䜈ጤク䛩䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻䚸ᣦᐃᴗ⪅䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸⾜ᨻഃ䛾஦ົฎ⌮㈇Ⲵ䜢᭱ప㝈䛻ᢚ䛘䛺䛜䜙䚸ไᗘ䛾
ᵓ⠏䞉㐠⏝䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌
䐧ᚲせ䝁䝇䝖䛿ᇶᮏⓗ䛻䛿඲㢠ᅜ㈝䛷䜎䛛䛺䛖㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸⏕ά䛾ᇶ┙䛸䛺䜛ఫᒃ䜢ᅜẸ୍⯡䛻ಖド䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛭䛾䝃䞊䝡䝇䛾㐠
Ⴀ୺య䜒ᇶ♏⮬἞య䛷䛿䛺䛟䚸㒔㐨ᗓ┴༢఩䛾㐠Ⴀ䛸䛺䜛䚹䜎䛯㤳㒔ᅪ➼䛾ᗈᇦ㒔ᕷᅪ䛷䛿䚸㒔
┴㛫䛷䛾ཷ⤥䛾ㄪᩚ䜔ୡᖏ䛾⛣ື䜒⪃䛘䜙䜜䚸䝁䝇䝖䜢㒔┴㈇ᢸ䛸䛩䜛䛸฼ᐖ㛵ಀ䛜Ⓨ⏕䛧䚸䝃䞊
䝡䝇䛾㐠Ⴀ䛻ᨭ㞀䜢᮶䛩䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䛾䛯䜑䝁䝇䝖䛿඲㢠㈇ᢸ䛸䛧䚸ἲᐃཷク஦ົ䛸䛧䛶㒔
㐨ᗓ┴䛻䛭䛾㐠Ⴀ䜢௵䛫䜛ᙧែ䜢䛸䜛䚹㻌
᝿ᐃ䛥䜜䜛䝁䝇䝖䛿䚸௬䛻 㻝㻜 ୓ୡᖏ䛻ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢᭶㢠 㻠 ୓෇䛾೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤䛷ᥦ౪䛧䛯
ሙྜ䛷ᖺ㢠 㻠㻤㻜൨෇䛸䛺䜚䚸⌧≧䛾⏕άಖㆤཷ⤥㈝䛾䛚䜘䛭 㻝㻛㻝㻜⛬ᗘ䛾つᶍ䛸䛺䜛䚹㻌
䐨⮬❧䛻ഛ䛘䛶ᐙ㈤മົಖド䛾஦๓௜ᖏ䜢⾜䛖䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ධᒃ⪅䛜䚸ᑵᴗ➼䛻䜘䛳䛶⮬❧䛧䛯⏕ά䜢⾜䛘䜛≧ែ䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛾௙⤌䜏
䜢஦๓䛻ᩚഛ䛧䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜚䚸୍ᐃ௨ୖ䛾ᡤᚓỈ‽䛻฿㐩䛧䛯ሙྜ䛻䚸ఫᒃ䛾⌧≀ᨭ⤥䛛䜙
⮬䜙䛾㈤㈚೉ዎ⣙䜈ษ䜚᭰䛘䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹䜒䛳䛸䜒ᮏே䛜ᕼᮃ䛩䜜䜀⮬ศ䛷᪂䛯䛺ఫᒃ䜢ぢ䛴䛡䚸
ዎ⣙䛩䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸ᘬ㉺䛧䛻䛿㈝⏝䜔ᡭ㛫䛜䛛䛛䜚䚸䛭䛾䜎䜎ᒃఫ䜢⥅⥆䛧䛯䛔䛸䛔䛖せ
ᮃ䛜ከ䛔䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䛸䛝䚸ᐙ୺䛸ᣦᐃᴗ⪅㛫䛾㈤㈚ዎ⣙䜢⥔ᣢ䛧䛯䜎䜎䚸ᣦᐃᴗ⪅䛸⾜ᨻ䛾㛫䛾㈤㈚೉ዎ⣙䜢䚸
ධᒃ⪅ᮏே䛸ᣦᐃᴗ⪅㛫䛾ዎ⣙䛻⛣⟶䛧䚸⾜ᨻ䛾㛵୚䜢↓䛟䛩䛸䛔䛖௙⤌䜏䛷䛒䜛䚹䛣䛾䛯䜑䛻
ᚲせ䛺≉⣙➼䛿䛒䜙䛛䛨䜑ዎ⣙᭩䛻┒䜚㎸䜣䛷䛚䛟䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛣䛾⛣⾜ᥐ⨨䛻䜘䛳䛶බႠఫᏯ➼䛷ၥ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛཰ධ㉸㐣⪅䛜䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䜢ཷ䛡
⥆䛡䜛䛸䛔䛳䛯ၥ㢟䜢ᢚṆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ዎ⣙䜢⾜ᨻ䛛䜙ᣦᐃᴗ⪅䛻⛣⟶䛩䜛㝿䚸ᣦᐃᴗ⪅䛻
䛿ᐙ㈤⁫⣡䛾䝸䝇䜽䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛯䜑䚸ዎ⣙⛣⟶䛻ഛ䛘䛶ධᒃ᫬䛻ᐙ㈤ಖド䛾௜ᖏ䜢⾜䛖䚹㻌
䛯䛰䛧䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫䛿䛣䛾ಖド䜢ᘬ䛝ཷ䛡䜛⤒῭ྜ⌮ᛶ䛜䛺䛟 㻠㻜䚸௵ព䛷䛾ᘬ䛝ཷ䛡䛿
⾜䜟䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫䛾ἲⓗ䛺Ⓩ㘓ไᗘ䜢๰タ䛧䚸つᶍ䛻ᛂ䛨䛯ධᒃ⪅
䛾๭䜚ᙜ䛶䜢⾜䛖 㻠㻝䛸䛔䛳䛯ไᗘ䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹ᐙ㈤മົಖド஦ᴗ⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜᅵ஺㏻┬
䠄㻞㻜㻝㻢䠅䛷௵ព䛾Ⓩ㘓ไᗘ䛾๰タ䛜ᥦ᱌䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛣䛾Ⓩ㘓ไᗘ䜢Ⓨᒎⓗ䛻ᣑ඘䛧䛶䛔䛟䛸䛔
䛖⪃䛘᪉䛷䛒䜛䚹㻌
⮬❧≧ែ䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛾ᐙ㈤タᐃ䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶⾜ᨻ䛜ᣦᐃᴗ⪅䛛䜙೉䜚ୖ䛢䛶䛔䛯ᐙ㈤㢠䛸
䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸ᆅᇦ䛻䜘䛳䛶䛿බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤⟬ฟ᪉ἲ䜔䚸ᐙ㈤ῶචᇶ‽➼䛸䛾ᩚྜ
ᛶ䜢ྲྀ䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䛾ሙྜ䚸೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤䜘䜚䜒ప䛔ᐙ㈤㢠䜢タᐃ䛧䛯ሙྜ䛾ᕪ㢠䛿⾜
                                                   
㻠㻜㻌䛭䜒䛭䜒ఫᏯᅔ❓⪅䛷䛒䜛䛯䜑ᐙ㈤⁫⣡䛾ྍ⬟ᛶ䛿㧗䛔䚹䛭䛾䛯䜑ᐙ㈤ಖド఍♫䛿㏻ᖖ䛣䛖䛔䛳䛯ධᒃ⪅䛾
ዎ⣙䜢ᘬ䛝ཷ䛡䛺䛔䚹㻌
㻠㻝㻌 䛣䜜䛿ၥ㢟䛜䛒䜛䛸ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛ᐙ㈤⁫⣡᫬䛾ฎ⌮䜢㐺ṇ໬䛩䜛䛸ྠ᫬䛻♫఍䜲䞁䝣䝷䛻䛺䜚䛴䛴䛒䜛ᐙ㈤
മົಖド஦ᴗ⪅䛾⤒Ⴀ◚⥢➼䛻䜘䜛ΰ஘䜢ᢚṆ䛩䜛䛣䛸䛻䜒䛴䛺䛜䜛䚹䜎䛯ᐙ㈤䛾╩ಁᴗົ䛻䛴䛔䛶䛾つไ䛿ᐙ
㈤മົಖド఍♫䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸୙ື⏘⟶⌮஦ᴗ⪅䞉䝃䝤䝸䞊䝇஦ᴗ⪅䞉୍⯡ᐙ୺䜒ᑐ㇟䛸䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹 
㻝㻡㻤 
 
ᨻ㈇ᢸ䛸䛺䜛䛯䜑䚸ᐙ㈤㢠䛾タᐃ䜔ῶච➼䛿ៅ㔜䛻᳨ウ䛥䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䛺䛚䚸⏕άಖㆤ䛷䜒ᡤᚓ䜢ୖ䛢䛶䜒⏕άಖㆤཷ⤥㢠䛜ῶ㢠䛥䜜䜛䛣䛸䛜⮬❧䜈䛾㜼ᐖせᅉ䛻䛺
䛳䛶䛔䜛䛸ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸⮬❧᫬䛾ᐙ㈤ㄳồ㢠䜢㡰ḟቑ㢠䛧䛶䛔䛟䚸䛸䛔䛳䛯ᕤኵ䜒ᚲせ
䛷䛒䜛䚹⮬❧ᇶ‽䛾ᡤᚓ䛻㐩䛧䛶䛛䜙䚸༙ᖺ㛫䛿ᐙ㈤䜢 㻝୓෇䛸䛧䛶䚸䛭䛾ᚋ༙ᖺ䛤䛸䛻 㻝୓෇䜢
ቑ㢠䛧䛶䛔䛟䚸䛸䛔䛳䛯⛣⾜⦆࿴ᥐ⨨䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣䛾⛣⾜ᮇ㛫୰䛿䚸⾜ᨻ䛛䜙ᣦᐃᴗ⪅
䛻ᐙ㈤ᕪ㢠䜢⿵ຓ䛩䜛ᙧែ䛸䛺䜛䚹㻌
䐩౛እⓗฎ⨨㻌
㧗㱋⪅䜔㞀ᐖ⪅➼䛜ධᒃ䛩䜛ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛜㛗ᮇ䛻Ώ䜛䜿䞊䝇䜒⪃䛘䜙䜜
䜛䛜୍᫬ⓗ䛺ኻᴗ⪅➼䛾ሙྜ䛻䛿ᮇ㛫㝈ᐃⓗ䛺䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛜ཎ๎䛸䛺䜛䚹䛩䛺䜟䛱ᑵປ䜔ᡤ
ᚓ䛾ቑຍ➼䛾ሙྜ䛻䛿䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䜢ᡴ䛱ษ䜛䛣䛸䛺䜛䚹㻌
䛣䛣䛷ၥ㢟䛸䛺䜛䛾䛿䚸୍ᐃ௨ୖ䛾ᡤᚓ䛜䛒䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛾ప䛥➼䛾ཎᅉ䛻
䜘䛳䛶ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛔䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢ᥦ౪䛥䜜䚸䛭䛾䝃䞊䝡䝇䛜ᡴ䛱ษ䜙䜜䛯㝿
䛻෌ᗘᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖䛸䛔䛳䛯ሙྜ䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺ሙྜ䛻䛿䚸㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛾ⴭ䛧䛔పୗ䜢୍✀䛾㞀ᐖ䛸䜏䛺䛧ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢㛗ᮇ㛫
䛻䜟䛯䛳䛶ᥦ౪䛩䜛䛸䛔䛳䛯౛እⓗฎ⌮䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᙜึ䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜈䛾ධᒃ᫬䛻䜒䚸㔠㖹⟶⌮⬟ຊ➼䜢⪃៖䛧䛯ᰂ㌾䛺౛እฎ⨨䛾㐺
⏝䜒᳨ウ䛥䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䜒䛧䚸ᡤᚓ䛜୍⯡ⓗỈ‽䛷䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸ᥦ౪䛥䜜䜛ఫᒃỈ‽䛿┦
ᑐⓗ䛻ప䛔䛯䜑䚸䛭䛣䛻䛒䛘䛶ධᒃ䛩䜛䛯䜑䛻䝩䞊䝮䝺䝇䛻䛺䛳䛯䜚䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢ពᅗⓗ䛻㉳䛣䛩䚸
䛸䛔䛖䛣䛸䛿⪃䛘䛻䛟䛟 㻠㻞䚸䛯䛸䛘୍ᐃ௨ୖ䛾ᡤᚓ䛜䛒䜚䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᥦ౪䛜୍ぢ୙බᖹ䛻ぢ
䛘䛯䛸䛧䛶䜒䚸ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䜛እ㒊୙⤒῭ᛶ䜢ᢚไ䛩䜛䛸䛔䛖බඹᛶ䛜䛒䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䐪ไᗘ䛾ἲⓗ⿬௜䛡㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘ䛿䚸බႠఫᏯ䛸䜒⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛸䜒䛭䛾ไᗘ䛾┠ⓗ䜒ᵓᡂ䜒␗䛺䜛䛯
䜑䚸᪂䛯䛺❧ἲᥐ⨨䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹䛣䛾ሙྜ䚸බႠఫᏯἲ䜢ᨵṇ䛧䛶䛣䛾ไᗘ䛾つᐃ䜢స䜛ሙྜ䛸䚸
᪂䛯䛺ᯟ⤌䜏䛸䛧䛶䛾❧ἲ䜢⾜䛖ሙྜ䛾 㻞 䛴䛾㑅ᢥ⫥䛜䛒䜛䚹⌧ᐇⓗ䛻䛿䚸බႠఫᏯἲ䛾ᑐ㇟ୡ
ᖏᩘ䛿 㻞㻜㻜 ୓ୡᖏ䜢㉸䛘䜛つᶍ䛸䛺䜚䚸᪤Ꮡᒃఫ⪅䜈䛾ᙳ㡪䜢ᠱᛕ䛩䜛ពぢ䛜ฟ䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛
䛣䛸䛛䜙䚸᪂䛯䛺❧ἲ䛸䛩䜛䜋䛖䛜♫఍ⓗྜព䜢ᚓ䜔䛩䛔䚹㻌
䜎䛯䚸⮬❧䛻ྥ䛡䛯ᐙ㈤മົಖド䛾௜ᖏ䛾䛯䜑䛻䛿ᐙ㈤മົಖド఍♫䛻ᑐ䛩䜛ἲⓗไᗘ䛾
ᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸ᣦᐃᴗ⪅䛾ᴗົရ㉁䜔㈨᱁䜢ᢸಖ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸㈤㈚⟶⌮ᴗ⪅䞉
䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛ἲⓗไᗘ䜒ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹䛣䛾ሙྜ䚸ᐙ㈤മົಖド஦ᴗ⪅
䛜㐠Ⴀ䛧䛶䛔䜛ᐙ㈤ᨭᡶ䛔䝕䞊䝍䝧䞊䝇➼䜢ྵ䜑䚸ಶேᐙ୺䛾ᐃ⩏➼䜢ྵ䜑㈤㈚㛵㐃䛾ᴗἲ䛸
䛧䛶඲య䜢⤫ྜ䛧䛯❧ἲᥐ⨨䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛯䛰䛧䚸⌧ᐇⓗ䛻䛿䚸ಶูᆅᇦ䛷ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾䝁䞁䝉䝥䝖䛻ᇶ䛵䛔䛯ไᗘ䜢ヨ㦂ⓗ䛻㐠⏝
䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸᪤Ꮡ䛾බႠఫᏯἲ䛻ᇶ䛵䛔䛯䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ไᗘ䛾ᯟ⤌䜏䜢ᅗ♧䛩䜛䛸ᅗ 㻣㻙㻢䛾䜘䛖䛻䛺䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
                                                   
㻠㻞㻌ពᅗⓗ䛺⁫⣡䛻䜘䜛୙ṇධᒃ䜢ᢚไ䛩䜛䛯䜑䛻䜒䚸ᐙ㈤ᨭᡶ䛔᝟ሗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾㐠⏝䜢ᙉ໬䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
㻝㻡㻥 
 
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻣㻙㻢㻌 ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᯟ⤌䜏㻌
㻌
㻌
⾜ᨻ
ᣦᐃᴗ⪅
≀௳ᡤ᭷⪅
ᐙ㈤മົ
ಖド఍♫
ఫᒃ႙ኻ⪅
೉䜚ୖ䛢≀௳
ᡤᚓୖ᪼᫬䛾ዎ⣙⛣
⟶≉⣙௜㈤㈚೉ዎ⣙
ᡤᚓୖ᪼᫬䛾
Ẹ㛫⛣⟶䛻ഛ
䛘䛯ᐙ㈤മົ
ಖドጤクዎ⣙
ᡤᚓୖ᪼᫬䛾
㈤㈚೉ዎ⣙
Ẹ㛫⛣⟶䛻ഛ䛘䛯ᐙ㈤
മົಖドዎ⣙
ᣦᐃᴗ⪅䛛䜙
䛾≀௳䛾೉䜚
ୖ䛢ዎ⣙䚹ዎ
⣙ฎ⌮䜔ᘓ≀
⟶⌮➼䛾ᴗົ
䜒ᣦᐃᴗ⪅䜈
ጤク䚹
ᣦᐃᴗ⪅䛛䜙䛾ㄳ
ồ᭩䛻ᇶ䛵䛝䚸ᣦ
ᐃᴗ⪅༢఩䛻⟶
⌮䛩䜛≀௳䛾೉䜚
ୖ䛢ᐙ㈤䛸ᴗົጤ
ク㈝䜢୍ᣓ䛧䛶ᨭ
ᡶ䛔䚹
ᣦᐃᴗ⪅䛿≀
௳ᡤ᭷⪅䛛䜙
≀௳䜢೉䜚ୖ
䛢䚸䛭䜜䜢⾜
ᨻ䛻㌿㈚䛩䜛䚹
ᣦᐃᴗ⪅䛿䚸⟶⌮
䝁䝇䝖䜔฼┈䜢ᕪ
䛧ᘬ䛝䚸ಶู䛾≀
௳ᡤ᭷⪅䛻ᐙ㈤
䛾ᨭᡶ䛔䜢⾜䛖䚹
• 㐠Ⴀ䛩䜛⾜ᨻ䛾༢఩䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶㒔㐨ᗓ
┴༢఩䛸䛩䜛䚹
• 㤳㒔ᅪ䜔㛵すᅪ➼䛷䛿ᗈᇦ䛾ㄪᩚᶵ㛵䜢
タ䛡䜛䚹
• ⾜ᨻ䛿᩷᪕䛾䜏⾜䛔ᐇົ䛿ᣦᐃᴗ⪅䜈ጤ
ク䛩䜛䚹
• ᚲせ䝁䝇䝖䛿඲㢠ᅜᗜ㈇ᢸ䛸䛩䜛䚹
• ㈤㈚㛵㐃ᴗ䜢ಶู䜎䛯䛿ໟᣓⓗ䛻つᐃ䛩
䜛ᴗἲ䛻䜘䜛ᣦᐃᴗ⪅ཬ䜃ᐙ㈤മົಖド
఍♫䛾䜏䛜㛵୚ྍ⬟䚹
• ᐙ㈤മົಖド఍♫䛿䚸௻ᴗつᶍ䛻ᛂ䛨䛯
ಖド䛾ᘬ䛝ཷ䛡⩏ົ䜢㈇䛖䚹
• ୍ᐃ䛾ᡤᚓ䞉㈨⏘せ௳䜢タ䛡䜛䚹
• ᡤᚓ䛜ド᫂䛷䛝䛺䛔ሙྜ䜔䚸⌧䛻ఫᒃ
䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ሙྜ➼䛻䛿䚸ᰂ㌾䛺ᑐᛂ
䜢⾜䛖䚹
• ౛እฎ⨨䛸䛧䛶䚸ᡤᚓせ௳䜢‶䛯䛥䛺䛟
䛶䜒ᐙ㈤⁫⣡䜢⧞䜚㏉䛩ሙྜ➼䛾ධᒃ
䜢ㄆ䜑䜛䚹
• ೉䜚ୖ䛢≀௳䛾ᆅᇦ䛿䚸㝈ᐃᆅᇦ䞉‽㝈ᐃᆅᇦ䞉‽ಁ㐍
ᆅᇦ䞉ಁ㐍ᆅᇦ䜢タ䛡䜛䚹
• ᪂⪏㟈௨㝆䛾䜒䛾䜢೉䜚ୖ䛢ᑐ㇟䛸䛩䜛䛜䚸᭱పᒃఫ㠃
✚Ỉ‽25䟝ᮍ‶䛾䜒䛾䜒ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
• ೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤䛿ཎ๎ᕷሙ䛷䛾䝃䝤䝸䞊䝇ᐙ㈤䛸ྠỈ‽䛸
䛩䜛䚹
⏕άಖㆤไᗘ䛸䛿ู䛾ไᗘ䛸䛩䜛䚹
᪂䛯䛺ไᗘ䛸䛧䛶ἲⓗᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹
㻝㻢㻜 
 
䠓䠉䠎䠉䠎㻌 ไᗘ䛾ヲ⣽㻌
ไᗘ䛾ヲ⣽䛿䚸⾲ 㻣㻙㻝䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻣㻙㻝㻌 ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘヲ⣽㻌
㻌
㡯┠
ไᗘྡ⛠ 䞉 Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢ά⏝䛧䛯ᒃఫᏳᐃఫᏯ
ไᗘ䛾┠ⓗ 䞉 ఫᏯ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛䜎䛯䛿ኻ䛖ྍ⬟ᛶ䛾㧗䛔ே䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ไᗘ
ไᗘ䛾ᑐ㇟ 䞉 ఫᏯ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚸䜒䛧䛟䛿ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔ሙྜ
䞉 ୍ᐃ䛾ᡤᚓ䞉㈨⏘せ௳䜢タ䛡䜛䛜䚸ᰂ㌾䛺㐠⏝䜢⾜䛖䚹
ᑐ㇟䛸䛺䜛ఫᏯ 䞉 ྎᡤ䚸ỈὙ౽ᡤ䚸ᾎᐊ䛜䛒䜚㻝㻥㻤㻝ᖺ⪏㟈ᇶ‽䜢‶䛯䛩ఫᏯ䚹㠃✚ᇶ‽䛿タ䛡䛺䛔䚹
䞉 ヱᙜ㒔ᕷᅪ䛷ᖹᆒᐙ㈤䛜୍ᐃ௨ୖ㧗䛔ᆅᇦ䛿ᑐ㇟䛸䛫䛪䚸㝈ᐃᆅᇦ䚸‽㝈ᐃᆅᇦ䚸
‽ಁ㐍ᆅᇦ䚸ಁ㐍ᆅᇦ➼䛾ᆅᇦ༊ศ䜢タ䛡䜛䚹ᆅᇦ༊ศ䛾ᇶ‽䛿ಶู䛻タᐃ䛩䜛䚹
㈝⏝㈇ᢸ 䞉 ᚲせ䝁䝇䝖䛿඲㢠ᅜᗜ㈇ᢸ䛸䛩䜛䚹
ᐙ㈤⟬ᐃ 䞉 බႠఫᏯ䛾㏆ഐྠ✀ᐙ㈤䛸䛿␗䛺䜛⟬ฟ᪉ἲ䜢㐺⏝䛩䜛䚹ලయⓗ䛻䛿㻿㼁㼁㻹㻻➼䛾
୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫➼䛾ዎ⣙䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶⟬ฟ䜢⾜䛖䚹
䞉 ᐙ㈤⟬ᐃ䛻䛚䛔䛶䛿䚸✵ᐊ䝸䝇䜽䛜䛺䛔䛣䛸䚸ᐙ㈤⁫⣡䝸䝇䜽䛜䛺䛔䛣䛸䜢⪃៖䛧䚸ᘓ
≀⟶⌮䚸ዎ⣙⟶⌮䚸ධᒃ⪅⟶⌮䚸ᐙ㈤཰ཷᴗົ➼䛾䝁䝇䝖䜢຺᱌䛧䛯䜒䛾䛸䛩䜛䚹⤖
ᯝⓗ䛻䛿ᕷሙ䛾䝃䝤䝸䞊䝇ᐙ㈤䛻㏆ఝ䛩䜛䛣䛸䛜᝿ᐃ䛥䜜䜛䚹
೉䜚ୖ䛢ᮇ㛫 䞉 ཎ๎䛸䛧䛶㻡ᖺ䜎䛯䛿㻝㻜ᖺ㛫䛾೉䜚ୖ䛢ዎ⣙䛸䛧䛶䚸㻡ᖺẖ䛾ᐙ㈤ぢ┤䛧᮲㡯䜢ධ䜜
䜛䚹䛣䜜䛿ᐙ㈤ୗⴠ⋡䛜ẖᖺ䠍䠂⛬ᗘ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䝁䝇䝖䜢䛛䛡䛶ẖᖺぢ┤䛧䜢⾜
䛖ᚲ↛ᛶ䛜ⷧ䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑䚹
ᣦᐃᴗ⪅ 䞉 ≀௳䛾ᡤ᭷⪅䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸≀௳䛾ᡤ᭷⪅䛛䜙䝃䝤䝸䞊䝇䛧䛶䛔䜛䜒䛾䜢ྵ䜑䛶䚸೉䜚
ୖ䛢ዎ⣙䜢⾜䛖䚹
䞉 ዎ⣙⪅䛿㈤㈚⟶⌮ᴗⓏ㘓ไᗘ➼䛾Ⓩ㘓ᴗ⪅䛸䛧䚸ᣦᐃᴗ⪅䛸࿧䜆䚹
䞉 ᣦᐃᴗ⪅䛿䚸཯♫఍ⓗໃຊ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䜢ㄋ⣙䛩䜛⩏ົ䛜䛒䜚䚸䝃䝤䝸䞊䝇䛾ሙྜ䛻
䛿≀௳ᡤ᭷⪅➼䛜ỗ♫఍ⓗໃຊ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛩䜛⩏ົ䜢㈇䛖䚹
䞉 ≀௳䛾ᡤ᭷⪅䛜ኚ᭦䛥䜜䛯ሙྜ䛷䚸᪂䛯䛺ᡤ᭷⪅䛜཯♫఍ⓗໃຊ䛷䛒䛳䛯ሙྜ䛻
䛿䚸⾜ᨻ䛿ᐙ㈤ᨭᡶ䛔䜢೵Ṇ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ධᒃ᩷᪕ 䞉 ⚟♴㛵ಀ㒊⨫䞉ᐙ㈤മົಖド఍♫䞉୙ື⏘఍♫䞉୍⯡䛾ᐙ୺➼䛜ไᗘᑐ㇟䛸䛺䜛
ே䚻䜢㒔㐨ᗓ┴➼䛾㐠Ⴀ୺య䛾㒊㛛䜈⏦࿌䛧᩷᪕䜢ཷ䛡䜛䚹㐠Ⴀ㒊㛛䛿㒔㐨ᗓ┴
ႠఫᏯ䛾㒊㛛䛸䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
ᩜ㔠♩㔠➼ 䞉 ᩜ㔠䚸♩㔠䛿タᐃ䛧䛺䛔䚹
䞉 ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䜚ఫᒃ䜢ኻ䛖ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿ᘬ㉺䛧௦䛾ᐇ㈝䜢㈇ᢸ䛩䜛䚹
ዎ⣙ᙧែ 䞉 ධᒃ⪅䛸䛾ዎ⣙䛿㈤㈚೉ዎ⣙䛸䛧බႠఫᏯἲ䛻ᇶ䛵䛟౑⏝チྍ䛸䛿䛧䛺䛔䚹
䞉 ㈤㈚೉ዎ⣙䛻䛿䚸୍ᐃ䛾ᡤᚓ䜢㉸䛘䛯ሙྜ䛻䛿䚸㈤㈚ே䜢⾜ᨻ䛛䜙ᣦᐃᴗ⪅䛻ኚ᭦
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛≉⣙䜢つᐃ䛩䜛䚹
䞉 ㈤㈚ே䛜ᣦᐃᴗ⪅䛻ኚ᭦䛥䜜䛯ሙྜ䚸⾜ᨻ䛜ᣦᐃᴗ⪅䛻㌿㈚䛩䜛ᙧ䜢䛸䜚䚸ඖ䛸䛺䜛
䝃䝤䝸䞊䝇ዎ⣙䛿䛭䛾䜎䜎⥅⥆䛩䜛䚹
䞉 ㈤㈚ே䛜ᣦᐃᴗ⪅䛻ኚ᭦䛥䜜䛯ሙྜ䚸ධᒃ⪅䛿ᐙ㈤ᨭᡶ䛔䜢ᣦᐃᴗ⪅䛻⾜䛖䚹䛭䛾
ሙྜ䛾ᐙ㈤䛿⾜ᨻ䛾೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤䜢ཎ๎䛸䛩䜛䚹䛯䛰䛧䚸ᐙ㈤඲㢠䛾ᨭᡶ䛔䜢㛤ጞ䛩
䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᙜึᨭᡶ䛔㢠䜢ᢚ䛘㡰ḟቑ㢠䛧䛶䛔䛟➼䛾⦆࿴ᥐ⨨䜢タ䛡䜛䚹
䞉 ᡤᅾ୙᫂䛸䛺䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸୍ᐃᮇ㛫⤒㐣ᚋ䚸ዎ⣙䜢⤊஢䛸䛧䚸ṧ⨨≀➼䛻䛴䛔䛶䛿
୍ᐃᮇ㛫ಖ⟶ᚋ䚸ᅜᗜ䛻ᐤ௜䛩䜛䛣䛸䜢஦๓䛻ዎ⣙䛻┒䜚㎸䜐䚹
䞉 ධᒃ⪅䛾Ṛஸ᫬䛻䛿ዎ⣙䛿ᙜ↛⤊஢䛩䜛䛣䛸䛸䛧䚸┦⥆ᑐ㇟䛸䛿䛫䛪ṧ⨨≀➼䛻䛴
䛔䛶䛿୍ᐃᮇ㛫ಖ⟶ᚋ䚸ᅜᗜ䛻ᐤ௜䛩䜛䛣䛸䜢஦๓䛻ዎ⣙䛻┒䜚㎸䜐䚹
ᐙ㈤മົಖド 䞉 ㈤㈚ே䛜ᣦᐃᴗ⪅䛻ኚ᭦䛥䜜䛯௨㝆䚸ᐙ㈤⁫⣡䛜㉳䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛯䜑䚸䛭䜜䛻
ഛ䛘䛶ᐙ㈤മົಖドዎ⣙䜢ධᒃ᫬䛻⥾⤖䛧䛶䛚䛟䚹
䞉 ᐙ㈤മົಖド఍♫䛿ู㏵ᩚഛ䛩䜛ไᗘ䛻䛚䛔䛶Ⓩ㘓䛧䛺䛡䜜䜀Ⴀᴗ䛷䛝䛺䛔䜒䛾䛸
䛧䛶䚸཯♫఍ⓗໃຊ䛷䛿䛺䛔䛣䛸䚸ᐙ㈤╩ಁ➼䛾୍ᐃ䛾つไ䚸㈨ᮏせ௳➼䜢ᐃ䜑䜛䚹
䞉 ᐙ㈤മົ஦ᴗ⪅䛿䚸䛭䛾஦ᴗつᶍ䛻ᛂ䛨䛶ᆅᇦẖ䛻୍ᐃ䛾ᒇᐙ㈤മົಖドዎ⣙䛾
ᘬ䛝ཷ䛡⩏ົ䜢㈇䛖䚹
≀௳䛾ಟ⧋➼ 䞉 ᣦᐃᴗ⪅䛿䚸≀௳䛻ಟ⧋➼䛜ᚲせ䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛻䛿ಟ⧋⩏ົ䜢㈇䛖䚹
䞉 ཎ≧ᅇ᚟䛻䛿≉⣙䜢ㄆ䜑䛪䚸䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢㐺⏝䛩䜛䛜䚸Ṛஸ᫬➼ởᦆ䛾⃭䛧䛔ሙྜ
䛻䛿䚸ᐇ㈝䜢ᅜ䛜㈇ᢸ䛩䜛䚹
౛እฎ⌮ 䞉 ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶」ᩘᅇ䚸‽බႠఫᏯ䛻ධᒃ䛧䛯䜒䛾䛿䚸㐺ษ䛺་⒪デ᩿䜢⾜䛖䚹
䞉 デ᩿⤖ᯝ䛻䜘䛳䛶䚸ಖㆤ䛜ᚲせ䛸ุ᩿䛥䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾⛣⾜䛾᮲
௳䛸䛺䜛ᡤᚓせ௳䜢⦆࿴䛩䜛䚹
ෆᐜ
㻝㻢㻝 
 
䠓䠉䠏㻌 ไᗘ䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶཬ䜃ㄢ㢟㻌
㻌
ᮏ⠇䛷䛿䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶཬ䜃ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠏䠉䠍㻌 බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛸❧ἲ஦ᐇ㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᨻ⟇┠ⓗ䛿䚸䛂䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䛾ᐇ⌧䛷䛒䜚䚸ᅜẸ඲య䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䜢
☜ಖ䛩䜛䛸䛔䛖኱䛝䛺ព⩏䛜䛒䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘ䛷䛿䚸ไᗘ䛭䛾䜒䛾䛜᪂䛯䛺❧ἲᥐ⨨䜢ᚲせ䛸䛧䚸ᣦᐃᴗ⪅䛷䛒䜛㈤㈚⟶
⌮ᴗ⪅䞉䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䜔䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫䛻㛵䛩䜛❧ἲᥐ⨨䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
❧ἲᥐ⨨䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䚸䛭䜜䛰䛡䛾❧ἲ஦ᐇ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸䛭䜜䛿ྠ᫬䛻බඹᛶ䞉
♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛜ᚲせ䛰䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹❧ἲ஦ᐇ䛸䛧䛶䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹㻌
x ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ே䚻䛚䜘䜃ኻ䛖⵹↛ᛶ䛾㧗䛔ே䚻䛻ఫᒃ䜢ᥦ౪䛩䜛ᚲせᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䚹㻌
x ఫᒃ႙ኻ䛻┤⤖䛧䚸බႠఫᏯ䞉Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ྜィ䛷ᖺ㛫䛚䜘䛭 㻢㻜㻜㻜൨෇䜢㉸䛘䜛ᐙ㈤⁫
⣡䛻䜘䜛⤒῭ⓗᦆኻ႙ኻ䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛔䜛ᐙ㈤⁫⣡䜢ᢚไ䛧䚸ᐙ୺䜔ಖドே➼䛾ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ
䜔≢⨥䛾ㄏⓎ➼䛾እ㒊୙⤒῭ᛶ䜢ᢚไ䛩䜛ᚲせᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䚹㻌
x 䝇䝔䜱䜾䝬䛾ᙉ䛥䛺䛹䛾せᅉ䛛䜙₃⤥䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛⏕άಖㆤไᗘ䜢⿵᏶䛩䜛ᶵ⬟䛜䛒䜚䚸
ᨻ⟇䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䜘䛳䛶䛿♫఍ಖ㞀䝁䝇䝖඲య䛾ຠ⋡໬䛻⧅䛜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䚹㻌
x ฼ά⏝ྍ⬟䛺㈨※䞉㈨⏘䛸䛧䛶䛾✵䛝ᐙά⏝䛻䜘䛳䛶䚸♫఍䛾ຠ⋡ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺Ⅼ䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻䛿඘ศ䛺බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛜䛒䜚䚸❧ἲ஦ᐇ
䜒䛒䜛䛸⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠏䠉䠎㻌 ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾☜ಖ㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸䛭䜒䛭䜒೉䜚ୖ䛢䜙䜜䜛Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛜඘ศ䛻䛺䛡䜜䜀ไᗘ䛸䛧䛶Ꮡᅾ䛧䛘
䛺䛔䚹೉䜚ୖ䛢ྍ⬟䛺Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻢❶䛷♧䛧䛯䜘䛖䛻㒔ᚰ㒊䛷䛿ᐙ㈤䜒㧗䛟䚸≀௳
䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛿㞴䛧䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸㑹እ㒊䛷䛿඘ศ䛻☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛭䛾㝿䚸᪂⪏㟈≀௳䛻㝈䛳䛯䛸䛧䛶䜒᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䠎䠑䟝䛾౛እつᐃ䜢ά⏝䛩䜜䜀䚸඘ศ
䛺㔞䛾ఫᏯ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
䜎䛯䚸ᡤ᭷⪅䛛䜙ぢ䛶䜒✵䛝ᐙ⋡䛾ẚ㍑ⓗ㧗䛔ᆅᇦ䛷䛿䚸೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤䛜ᕷሙᐙ㈤䛸ྠ䛨⛬ᗘ
䛾Ỉ‽䛷䛒䜚䚸ᐙ㈤⁫⣡䜔✵ᐊᮇ㛫䛻䜘䜛ᦆኻ䜔⟶⌮䝁䝇䝖➼䜢ᅇ㑊䛷䛝䜛䛣䛸䜢⪃䛘䜜䜀䚸ᒃఫ
ᏳᐃఫᏯ䜈≀௳䜢ᥦ౪䛧䜘䛖䛸䛩䜛ືᶵ䛿඘ศ䛻ᙧᡂྍ⬟䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛛䜙䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯไᗘ䛾䛯䜑䛾ఫᏯ䛾☜ಖ䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠏䠉䠏㻌 ᣦᐃᴗ⪅䛾☜ಖ㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ዎ⣙ฎ⌮䜔ᐙ㈤䛾཰ཷᴗົ䚸ᘓ≀⟶⌮ᴗົ➼䛿ᣦᐃᴗ⪅䛷䛒䜛㈤㈚⟶⌮ᴗ
⪅䜔䝃䝤䝸䞊䝇ᴗ⪅䛜ᢸ䛖䛣䛸䛻䛺䜛䛜䚸ไᗘ䜢㐠Ⴀ䛩䜛䛯䜑䛻䛿඘ศ䛺ᩘ䛾ᣦᐃᴗ⪅䜢㞟䜑䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䛛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䜒ㄢ㢟䛻䛺䜛䚹㻌
㻟㻙㻞㻙㻞䛷ᩚ⌮䛧䛯䜘䛖䛻䚸ᐙ୺ᅋయ䛷䛒䜛඲ᅜ㈤㈚ఫᏯ⤒Ⴀ⪅༠఍㐃ྜ఍䛿䚸⏕άಖㆤఫᏯ
ᢇຓ㈝䛾௦⌮⣡௜䛾㐺⏝ᣑ኱䛻䛴䛔䛶せᮃ䜢ฟ䛧䛶䛚䜚䚸೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤Ỉ‽䛜ᕷሙ䛷䛾䝃䝤䝸
䞊䝇㈤ᩱ䛸ྠỈ‽䛷䛒䜚㐺ษ䛺⟶⌮㈝➼䛾䝁䝇䝖䛜ᨭᡶ䜟䜜䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸ᣦᐃᴗ⪅ไᗘ䜢᪂䛯
䛺䝡䝆䝛䝇䝏䝱䞁䝇䛸䛸䜙䛘✚ᴟⓗ䛻ཷク䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ୖグ䛾඲ᅜ㈤㈚ఫᏯ⤒Ⴀ⪅༠఍㐃ྜ
㻝㻢㻞 
 
఍䛾ᵓᡂဨ䛿䚸᪥ᮏ㈤㈚ఫᏯ⟶⌮༠఍䛾఍ဨ䛸ከᩘ㔜」䛧䛶䛚䜚䚸㈤㈚⟶⌮ᴗ⏺䛸䛧䛶䜒✚ᴟⓗ
䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜ண᝿䛥䜜䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻䚸㈤㈚⟶⌮ᴗ⪅䛻䛸䛳䛶䜒ྜ⌮ⓗ䛺ไᗘ䛷䛒䜜䜀䚸඘ศ䛻ᣦᐃᴗ⪅䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠏䠉䠐㻌 ⾜ᨻ⤌⧊䛾㐠⏝ྍ⬟ᛶ㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾䛯䜑䛾㈤㈚≀௳䛜☜ಖ䛷䛝䚸䛭䜜䜢⟶⌮䛩䜛ᣦᐃᴗ⪅䛜☜ಖ䛷䛝䛯䛸䛧䛶䜒䚸
ไᗘ䛾ྖ௧ሪ䛸䛺䜛⾜ᨻ⤌⧊䛾యไ䛜ᩚ䜟䛺䛡䜜䜀䚸ไᗘ䜢㐠Ⴀ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘ䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻䛿㒔㐨ᗓ┴䛾༢఩䛷䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䛜䚸䛣䛾ሙ
ྜ᪤Ꮡ䛾㒔㐨ᗓ┴䛾බႠఫᏯᢸᙜ㒊㛛䛜䛭䛾㐠Ⴀ䜢ᢸ䛖䛣䛸䛻䛺䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸᪤Ꮡ䛾බႠఫᏯᢸᙜ㒊㛛䛻䜒䚸ά⏝䛷䛝䜛඘ศ䛺యไ䛜䛒䜛䛸䛿⪃䛘䛻䛟䛔䛜䚸ᇶᮏィ
⏬䛾⟇ᐃ䜔ண⟬ᥐ⨨➼䛿᪤Ꮡᴗົ䛾⠊ᅖ䛷䜹䝞䞊䛧䚸ᐇົ䛸䛧䛶䛾᩷᪕䛿᪤Ꮡ䛾㒔㐨ᗓ┴Ⴀఫ
Ꮿ䛾㒊㛛䛜ᢸ䛖䛣䛸䛷㐠⏝䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛ே䚻䛚䜘䜃ఫᒃ䜢ኻ䛖⵹↛ᛶ䛾㧗䛔ே䚻䛾┦ㄯ䜢ཷ䛡䚸㐺ษ䛺ᣦᐃᴗ⪅䜢
⤂௓䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜜䜀䚸䛭䛾ᚋ䛾ዎ⣙ฎ⌮䜔ᐙ㈤཰ཷᴗົ䚸ᘓ≀䛾⟶⌮ᴗົ➼䛿ศᢸ䛩䜛ᚲ
せ䛜䛺䛔䛯䜑䚸᪤Ꮡ䛾యไ䛷༑ศ䛻ᑐᛂྍ⬟䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䜎䛯䚸⾜ᨻ⤌⧊䛾㐠Ⴀྍ⬟ᛶ䜢᳨ド䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸᪂䛯䛺❧ἲᥐ⨨䜢ᚅ䛯䛪䚸බႠఫᏯἲ䛾
ᯟ䛾୰䛷ᒃఫᏳᐃఫᏯⓗ䛺䝃䞊䝡䝇䜢♫఍ᐇ㦂䛸䛧䛶ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛿඘ศྍ⬟䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠏䠉䠑㻌 䝁䝇䝖ྜ⌮ᛶ㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿᪂䛯䛺ไᗘ䛷䛒䜛䛯䜑䚸⾜ᨻ䝁䝇䝖䛛䜙ぢ䜜䜀᪂䛯䛺ண⟬ᥐ⨨䛜ᚲせ䛷䛿䛒
䜛䚹䛧䛛䛧䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻䜘䛳䛶ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛እ㒊୙⤒῭ᛶ䛜ᢚไ䛥䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚♫఍඲య
䛸䛧䛶䛿඘ศ䛺ᢞ㈨ຠᯝ䞉஌ᩘຠᯝ䛜ᚓ䜙䜜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛚䜚䛧䜒ᡤᚓಖ㞀ᨻ⟇䛾୍⎔䛸䛧䛶ᖺ㔠ཷ⤥㈨᱁䛾▷⦰ 㻠㻟䜔పᡤᚓ⪅䜈䛾⌧㔠⤥௜ 㻠㻠䛜Ⓨ⾲
䛥䜜䛯䚹ᖺ㔠ཷ⤥㈨᱁䛾▷⦰䛻䜘䛳䛶↓ᖺ㔠⪅䛜ከᩘᩆ῭䛥䜜 㻠㻡䚸పᡤᚓ⪅䜈䛾ᡤᚓಖ㞀䛜䛒
䜛⛬ᗘ඘ᐇ䛩䜜䜀䚸ఫᒃ䛥䛘☜ಖ䛷䛝䜜䜀䛺䜣䛸䛛⏕ά䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚸䛸䛔䛖ே䚻䜒ቑ䛘䛶
䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䚸㧗㱋⪅䛾⏕άಖㆤཷ⤥⪅ᩘ䜢ᢚไ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻢㼍䠅䛻䜘䜜䜀 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻢᭶᫬Ⅼ䛾⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏᩘ䛿⣙ 㻝㻢㻟୓ୡᖏ䚸⣙
㻞㻝㻡୓ே䛸䛺䛳䛶䛚䜚䠄䛣䛾䛖䛱⣙ 㻠㻠䠂䛿 㻢㻡ṓ௨ୖ䛷䛒䜛䠅䚸ཌ⏕ປാ┬䠄㻞㻜㻝㻢㼎䠅䛷䛿 㻞㻜㻝㻠ᖺᗘ
䛾ᢇຓ㈝䛾⥲㢠䛿⣙ 㻟㻚㻤඙෇䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
௬䛻䚸䛣䛾䛖䛱䛾 㻝㻜䠂䠄ୡᖏᩘ䛻䛧䛶 㻝㻢㻚㻟୓ୡᖏ䠅䛜ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᥦ౪䛻䜘䛳䛶⏕άಖㆤཷ
⤥䜢ᅇ㑊䛷䛝䛯䛸䛩䜜䜀䚸⣙ 㻟㻘㻤㻜㻜൨෇䛾ᢇຓ㈝䛜ῶᑡ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾䛯䜑䛾
㈝⏝䜢௬䛻 㻝ୡᖏᙜ䛯䜚ᖺ㛫 㻢㻜୓෇䠄᭶㢠 㻡୓෇䠅䛸䛩䜜䜀ᚲせ䝁䝇䝖䛿 㻥㻣㻤൨෇䛷䛒䜚䚸ᕪ䛧
ᘬ䛝 㻟㻜㻜㻜൨෇ᙅ䛾ண⟬䛜๐ῶ䛷䛝䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䜎䛯䚸᪉ἲㄽ䛸䛧䛶䜒㟂⤥䛻ᰂ㌾䛻ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛪ከ㢠䛾ึᮇᢞ㈨䛜ᚲせ䛸䛺䜛බႠఫ
Ꮿ䛾᪂タ䛻ẚ䜉䜜䜀䚸඘ศ䛺䝁䝇䝖ඃ఩ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛿䚸㻣㻙㻝㻙㻤䛷♧䛧䛯䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
                                                   
㻠㻟㻌 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻣᭶ 㻝㻢᪥௜䛡᪥⤒᪂⪺䛂ᖺ㔠ཷ⤥㈨᱁䛾▷⦰䚸ᑐ㇟ 㻢㻜୓ே㉸㻌 ㈈※ 㻢㻡㻜൨෇䛻ቑຍ䛃䛺䛹㻌
㻠㻠㻌 㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻣᭶ 㻞㻣᪥௜䛡᪥⤒᪂⪺䛂⤒῭ᑐ⟇䚸஦ᴗつᶍ 㻞㻤඙෇㻌 ⌧㔠⤥௜ 㻝୓ 㻡㻜㻜㻜෇䛻䛃䛺䛹㻌
㻠㻡㻌↓ᖺ㔠⪅䛿ᩆ῭䛥䜜䜛䛜ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛺㢠䛾ᖺ㔠䜢ཷ⤥䛷䛝䜛䛸䛿㝈䜙䛺䛔䛣䛸䛻䛿ὀព䛜ᚲせ䚹 
㻝㻢㻟 
 
䠓䠉䠏䠉䠒㻌 ᑐ㇟⪅䛾ไᗘㄆ▱䛸ཷᐜᛶ㻌
䛹䛾䜘䛖䛺ไᗘ䛷䛒䛳䛶䜒䚸䛭䜜䛜ᑐ㇟䛸䛺䜛ே䚻䛻ㄆ▱䛥䜜䚸ཷᐜ䛥䜜䛺䛡䜜䜀฼⏝䛥䜜䛪ᨻ
⟇┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛷䛝䛺䛔䚹䛭䜜䛿ᒃఫᏳᐃఫᏯไᗘ䛷䜒ྠᵝ䛷䛒䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ᑐ㇟⪅䜈䛾ㄆ▱䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䜏䛿䚸௨ୗ䛾 㻞Ⅼ䛻㞟⣙䛥䜜䜛䚹㻌
䜂䛸䛴䛿䚸⌧䛻ఫᒃ䜢ኻ䛳䛶䛔䜛䝩䞊䝮䝺䝇䜔䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䛻ᐷἩ䜎䜚䛧䛶䛔䜛ே䚻䜈䛾࿌▱
䛷䛒䜛䚹᪤䛻䝩䞊䝮䝺䝇ᑐ⟇䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛Ẹ㛫ᅋయ➼䛿ከᩘ䛒䜚䚸䛣䜜䜙䛾ᅋయ䜈䛾ไᗘ䛾࿌
▱䛿ẚ㍑ⓗᐜ᫆䛰䛸⪃䛘䜙䜜䚸䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䛻䛴䛔䛶䜒᪋タ䛻ᑐ䛩䜛࿌▱䛷୍ᐃ⛬ᗘ䛾ㄆ▱䜢
ᚓ䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
஧䛴┠䛻䚸⌧ᅾ䛿ఫᒃ䜢☜ಖ䛷䛝䛶䛔䜛䛜䚸ᐙ㈤⁫⣡➼䛻䜘䛳䛶ఫᒃ䜢ኻ䛖ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛ே䚻
䜈䛾࿌▱䛜䛒䜛䚹ఫᏯ䛾ᅔ❓䛿䜎䛪ᐙ㈤⁫⣡䛸䛔䛖⌧㇟䛸䛺䛳䛶⾲ฟ䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛟䚸䛭䜜䜢ึᮇ
䛾ẁ㝵䛷ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛿䚸୙ື⏘⟶⌮఍♫䜔ᐙ୺䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫䛷䛒䜛 㻠㻢䚹ᒃఫ
ᏳᐃఫᏯไᗘ䛜᝿ᐃ䛩䜛❧ἲᥐ⨨䛻䜘䜚䚸䛣䜜䜙䛾஦ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸ఫᏯᅔ❓⪅䜈䛾ไᗘ࿌▱䜢
⩏ົ䛵䛡䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸᪩䛔ẁ㝵䛷ไᗘ䛾࿌▱䜢ᑐ㇟⪅䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
ᐇ㝿䛻䚸ᐙ㈤മົಖド఍♫䛷䛒䜛ᰴᘧ఍♫䝸䜽䝹䞊䝖䝣䜷䝺䞁䝖䜲䞁䝅䝳䜰䛿䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻㝗䛳
䛯ே䚻䛻ᑐ䛧䛶䚸ఫᏯ☜ಖ⤥௜୍᫬㔠➼䛾ไᗘ䛾᱌ෆ䜔䚸⮬἞య䛾┦ㄯ❆ཱྀ䛾࿌▱➼䜢⾜䛳䛶
䛔䜛 㻠㻣䚹ᐙ㈤മົಖド఍♫➼䛛䜙ぢ䛶䜒䚸ᐙ㈤⁫⣡䛜㛗ᮇ䛻䜟䛯䛳䛶⥅⥆䛩䜛䜘䜚䜒ᒃఫᏳᐃఫ
Ꮿ䛷ఫᒃ䛜☜ಖ䛥䜜䜛䛣䛸䛿䚸஦ᴗ䛸䛧䛶䛾ྜ⌮ᛶ䜒䛒䜚✚ᴟⓗ䛻࿌▱䜢⾜䛖ືᶵ䛸䛺䜛䚹㻌
ᑐ㇟⪅䛻䛸䛳䛶䜒䚸䝩䞊䝮䝺䝇䛷䛒䜜䝛䝑䝖䜹䝣䜵➼䛷䛾ᐷἩ䜎䜚䛷䛒䜜䚸ᐙ㈤⁫⣡䜢䛧䛶䛔䜛≧
ែ䛷䛒䜜䚸Ᏻᚰ䛧䛶ᒃఫ䛷䛝䜛ఫᏯ䛜⌧≀ᨭ⤥䛥䜜䜛䛣䛸䛻඘ศ䛺䝯䝸䝑䝖䜢ឤ䛨䚸䛺䛻䜘䜚Ᏻᚰ䛧䛶
ఫ䜑䜛䛸䛔䛖≧ែ䛿䚸ཷᐜᛶ䛜㧗䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻䚸ᑐ㇟⪅䜈䛾ไᗘㄆ▱䜢㧗䜑䚸ᑐ㇟⪅䛾ཷᐜᛶ䜢⋓ᚓ䛩䜛䛣䛸䛿඘ศྍ⬟䛷䛒䜛䛸⪃
䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠏䠉䠓㻌 ⏕άಖㆤไᗘ䛸䛾㛵ಀ㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛜䚸⏕άಖㆤไᗘ䛸䛹䛾䜘䛖䛺ᙺ๭ศᢸ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛛䜒☜ㄆ䛜ᚲせ䛺Ⅼ䛷䛒䜛䚹
⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛻䛴䛔䛶䛿䚸༢⤥໬䛩䜛䛣䛸䛷ఫᏯᅔ❓⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䜉䛝䛰䛸䛔䛖㆟ㄽ
䜒䛒䜚䚸ᐇ⌧䛷䛝䜜䜀ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻㏆䛔ᶵ⬟䜢ᣢ䛴䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸⌧ᐇⓗ䛻䛿䛭䜜
䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾⌮⏤䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
x ⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾ᐙ㈤⁫⣡⋡䛿㧗䛟䚸௦⌮⣡௜䜢ᬑཬ䛥䛫䜛䛯䜑䛾⾜ᨻ䝅䝇䝔䝮䛾ᩚഛ䛜
㐍䜣䛷䛔䛺䛔䚹㻌
x ఫᏯᢇຓ㈝䛻䛿ఫᏯ䛾㠃✚䞉タഛ➼䛾せ௳䛜䛺䛟䚸ᒃఫỈ‽䛜ಖド䛥䜜䛺䛔䚹㻌
x ఫᏯᢇຓ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛ఫᏯ䛾ᐙ㈤䛿ᕷሙᐙ㈤䛸䛿ᩚྜⓗ䛷䛿䛺䛟䚸ᆅᇦ䛻䜘䜛ୖ㝈㢠䛜㐺
ษ䛺Ỉ‽䛷䛿䛺䛔䚹㻌
x ఫᏯᢇຓ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛ఫᏯ䛾ᐙ㈤䛿ᕷሙᐙ㈤䜘䜚䜒ୖ஌䛫䛥䜜䛶䛔䜛ᆅᇦ䛜Ꮡᅾ䛩䜛ྍ⬟
ᛶ䛜㧗䛟䚸䛭䛾᫝ṇᥐ⨨䛜ྲྀ䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚹㻌
x ఫᏯᢇຓ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛ఫᏯ䛾ᐙ୺䜎䛯䛿୙ື⏘఍♫䛜䚸཯♫఍ⓗໃຊ䛷䛒䛳䛶䜒䚸䛭䜜䜢᤼
                                                   
㻠㻢㻌 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻢᭶ 㻝㻣᪥୰᪥᪂⪺䛂⏕άᙅ⪅䜢✚ᴟⓗᨭ᥼㻌 ᐙ㈤⁫⣡䛜᭱ึ䛾䝃䜲䞁䛃䛷䛾㔝Ὢᕷ䛾஦౛䛺䛹䚹㻌
㻠㻣㻌➨ 㻟ᅇ⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭ᥼඲ᅜ◊✲஺ὶ኱఍䠄㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝㻝᭶ 㻝㻞㻙㻝㻟᪥䠖ᕝᓮᕷᩍ⫱ᩥ໬఍㤋䞉៞᠕⩏ሿ኱
Ꮫ᪥ྜྷ䜻䝱䞁䝟䝇䠅䛾ศ⛉఍ 㻠䛂䜎䛪䛿Ᏻᚰ䛧䛶ఫ䜐䛣䛸䛛䜙䟿㻙䛣䜜䛛䜙䛾ᒃఫᨭ᥼䛸ఫᏯ☜ಖ⤥௜୍᫬⏕άᨭ
᥼䛃䛻䛚䛔䛶䝸䜽䝹䞊䝖䝣䜷䝺䞁䝖䜲䞁䝅䝳䜰䛾㇏⏣ⱱྲྀ⥾ᙺ䛜䚸ᐙ㈤⁫⣡⪅䜈䛾ไᗘ࿌▱➼䜢ሗ࿌䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻝㻢㻠 
 
㝖䛩䜛௙⤌䜏䛜䛺䛔䚹㻌
⌧ᐇ䛾㐠⏝䛷䛿䚸ఫᏯᢇຓ㈝䛿ἲᩥୖ䚸༢⤥໬䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䜘䛖䛻グ㏙䛥䜜䛶䛔䜛䛻䜒䛛䛛䜟
䜙䛪䚸⏕άಖㆤไᗘ⮬య䛜೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䜢ಖ㞀䛩䜛䛯䜑䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛔䛖⌮
⏤䛛䜙䚸༢⤥໬䛜ᐇ⌧䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛸䛔䛖⤒⦋䜒䛒䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸㻞㻜㻜 ୓ே䛻ୖ䜛⏕άಖㆤཷ⤥⪅䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛⌧ไᗘ䜢ኚ᭦䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᨻ἞ⓗ䛻䜒
┦ᙜ䛾ㄪᩚ䛸ᮇ㛫䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䛜᝿ᐃ䛥䜜䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛾⌮⏤䛻䜘䜚పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᨻ⟇䛿䚸⌧ᐇⓗ䛻䛿⏕άಖㆤไᗘ䛸䛿ู
䛾ไᗘ䛸䛧䛶఩⨨䛵䛡䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿ไᗘ䛸䛧䛶䛿⏕άಖㆤไᗘ䛸䛿⊂
❧䛧䛶タィ䞉㐠⏝䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䚸䛭䛾⌮⏤䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
x ⏕άಖㆤไᗘ䛸䛾㛵ಀ䛾ᩚ⌮䜢᳨ウ䛩䜛䛻䛿㛗䛔᫬㛫䛜ᚲせ䛻䛺䜛䚹䛭䛾㛫䛻䜒ఫᒃ䜢႙
ኻ䛧䛯ே䚻䛿Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䛛䜙䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢᪩ᮇ䛻ᅗ䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
x ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸㒔㐨ᗓ┴༢఩䛷㐠Ⴀ䛥䜜䜛䛣䛸䜢᝿ᐃ䛧䛶䛚䜚䚸⾜ᨻ༊༢఩䛷㐠Ⴀ䛥䜜䜛
⏕άಖㆤไᗘ䛸䛿㐠Ⴀ୺య䛜␗䛺䜛䚹㻌
x ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛸ఫᏯᢇຓ㈝䛿䚸⾜ᨻᇳ⾜ୖ䛾௙⤌䜏䛜኱䛝䛟䛣䛸䛺䜛䛣䛸䛛䜙䚸⏕άಖㆤ䛸䛾
䝅䝇䝔䝮䛾ᩚྜᛶ➼䜢᳨ウ䛩䜛䛻䛿⭾኱䛺᫬㛫䛸䝁䝇䝖䛜䛛䛛䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻⏕άಖㆤไᗘ䛸⊂❧䛧䛯ไᗘ䛸䛧䛶ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢㐠⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛿ྜ⌮ᛶ䛜䛒䜛䛸
⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠓䠉䠏䠉䠔㻌 䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾᳨ウ㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘ䛻ᚲ㡲䛾䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛜䚸᳨ウㄢ㢟䛸䛧䛶䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾᳨ウ䛜䛒䜛䚹㻌
⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛿䚸ཷ⤥⪅䛻⮬ศ䛜チᐜ䛷䛝䜛㐺ṇ䛺ᐙ㈤䜢㑅ᢥ䛩䜛䛯䜑䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤
䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛯䜑ୖ㝈㢠㏆㎶䛻᫂☜䛻㞟୰䛩䜛ഴྥ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᐙ୺䞉୙ື⏘఍♫䛻䜒㐪ἲ䛷
䛿䛺䛔ἲᚊ䛾⠊ᅖෆ䛷ᐙ㈤䜢ୖ஌䛫䛧䜘䛖䛸䛩䜛ືᶵ䛜⏕䜎䜜䜛䚹㻠 ❶䛷♧䛧䛯䜘䛖䛻ఫᏯᢇຓ㈝
䛜ᕷሙᐙ㈤䜘䜚䜒᭷ព䛻㧗䛔ᆅᇦ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䚹㻌
ᡤᚓ෌㓄ศ䞉ᡤᚓಖ㞀䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ሙྜ䛻䛿䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤タᐃ䛾ᚲせᛶ䛿ⷧ䛔䛜䚸ఫᏯ☜ಖ
䛻䛴䛔䛶䛿䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾タᐃ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ఫᏯᢇຓ䛾⌧≧䛛䜙᫂䜙䛛䛺䜘䛖䛻
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛜⌧≀ᨭ⤥䛸䛧䛶䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛥䜜䛯䛸䛧䛶䜒䚸㑅ᢥ䛷䛝䜛ఫᏯ䛾䛺䛛䛷᭱䜒᮲௳䛾
Ⰻ䛔ఫᏯ䠄౛䛘䜀㒔ᚰ䛛䜙䛾㊥㞳䛜㏆䛔䚸㥐䛛䜙䛾㊥㞳䛜㏆䛔䚸⠏ᖺ䛜᪂䛧䛔䚸ฟ᮶䜛䛰䛡ᗈ䛔䛸
䛔䛳䛯䜒䛾䠅䜢㑅ᢥ䛩䜛ᙉ䛔ືᶵ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䚹䛣䜜䛿ᮏே䛜䜘䜚ప䛔Ỉ‽䛾ఫᏯ䜢ཷᐜ䛷䛝䛯䛸䛧
䛶䜒䝃䞊䝡䝇䛾ୖ㝈䜎䛷฼⏝䛧䜘䛖䛸䛩䜛ព㆑䛜䛒䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛣䛻䚸㻠❶䛷♧䛧䛯䜘䛖䛺䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜䛒䜜䜀䚸⮬㌟䛜チᐜ䛷䛝䜛ఫᏯỈ‽䛸䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤
䜢ẚ㍑䛧䛶ఫᏯ㑅ᢥ⾜ື䛜᭱㐺໬䛥䜜䜛䚹䛣䜜䛿ไᗘタィḟ➨䛷䛿ᮏே䛾‶㊊ᗘ䜢ୗ䛢䜛䛣䛸䛺
䛟ᚲせ䛺䝁䝇䝖䜢๐ῶ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸㑅ᢥ䛷䛝䜛ఫᏯ䛭䛾䜒䛾䛻ᆅᇦ䜔ရ㉁䛻ᕪ␗䛜䛒䜛䛯䜑䚸䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾
タᐃ䛿㔜せ䛺᳨ウㄢ㢟䛷䛒䜚䚸䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛻䛿౛䛘䜀䚸䜘䜚᮲௳䛾ᝏ䛔ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢㑅ᢥ䛧
䛯ሙྜ䛻䛿䚸ఫᒃ䛾⌧≀ᨭ⤥䛻ຍ䛘䛶䚸୍ᐃ䛾㢠䛾⌧㔠⤥௜䠄ᩘ༓෇䛛䜙 㻝୓෇⛬ᗘ䠅䜢⾜䛖䛣䛸
䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛔䜟䜀㈇䛾ᡤᚓ⛯䠄⤥௜௜䛝⛯㢠᥍㝖䠅䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸䛹䛾䜘䛖䛻䛧䛶䛭䛾
⌧㔠⤥௜䜢⾜䛖䛛䛸䛔䛖ᢏ⾡ⓗ䛺ㄢ㢟䛿Ꮡᅾ䛩䜛䜒䛾䛾䚸୍ᐃ䛾ຠᯝ䜢Ⓨ᥹䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛 㻠㻤䚹㻌
                                                   
㻠㻤㻌䛯䛰䛧䚸䛣䛖䛔䛳䛯䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛿ᮏ◊✲䛾ไᗘ䛷䛿ලయⓗ᳨ウ䛿⾜䜟䛺䛔䚹㻌
㻝㻢㻡 
 
䠓䠉䠏䠉䠕㻌 ♫఍ⓗྜព䛾ᙧᡂ㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾᭱䜒㔜せ䛷኱䛝䛺ㄢ㢟䛿䚸䛔䛛䛻䛧䛶♫఍ⓗྜព䜢ᙧ
ᡂ䛩䜛䛛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛒䜛䚹㻌
⾲ 㻣㻙㻞䛿䚸♫఍ⓗྜពᙧᡂ䛾䛯䜑䛾ㄽⅬ䜢䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻣㻙㻞㻌 ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢ᕠ䜛♫఍ⓗྜពᙧᡂ䛾䛯䜑䛾ㄽⅬ㻌
㻌
㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃᨻ⟇䛻㝈䜙䛪䚸ఫᏯᨻ⟇䞉ᡤᚓಖ㞀䞉ᡤᚓ෌㓄ศᨻ⟇➼䛻䛿ᵝ䚻䛺❧
ሙ䞉ពぢ䞉ᛮ᝿䛜䛒䜚䚸ᨻ἞ⓗㄢ㢟䛸䛺䜚䜔䛩䛔䚹䛭䛾䛯䜑ྜពᙧᡂ䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛟䚸⌮ㄽⓗ䛺ṇ
䛧䛥䛰䛡䛷䛿ᨻ⟇䛾ᐇ᪋䛻⮳䜙䛺䛔䛣䛸䜒ከ䛔䚹ᨻ⟇䛾ᐇ⌧ᛶ䜢⪃䛘䜛㝿䛻䛿䚸ᨻ἞ⓗྜព䛜ᚓ䜙
䜜䜛䛛䛹䛖䛛䛿㠀ᖖ䛻㔜せ䛺ほⅬ䛺䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䜒䛭䜒䚸ᡤᚓ෌㓄ศᨻ⟇䜔ఫᏯᨻ⟇䛿ᨻ἞䞉ᛮ᝿ⓗ䛻ྜព䜢ᚓ䜛䛾䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹
䛭䜜䛿ᖹ➼䜢㏣ồ䛩䜛❧ሙ䛸⮬⏤䜢㏣ồ䛩䜛❧ሙ䚸᭱኱ከᩘ䛾᭱኱ᖾ⚟䜢㏣ồ䛩䜛ຌ฼ⓗ䛺❧
ሙ䛜䛭䜒䛭䜒␗䛺䜛❧䛱఩⨨䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ཎᅉ䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸䛣䛾䜘䛖䛺ᨻ἞䞉ᛮ᝿ⓗᑐ❧䛿䚸᪤Ꮡไᗘ䜢ኚ᭦䛩䜛ሙྜ䛻᭱䜒⃭໬䛩䜛䚹ኚ㠉䛻᢬ᢠ
ᮏ◊✲䛷䛾㑅ᢥ⫥ ⪃䛘䜙䜜䜛ู䛾㑅ᢥ⫥
㻝 ᨻ⟇┠ᶆ పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛸䛧䛶䛾ఫᏯᨻ⟇䛻
⤠䜚㎸䜐䛻ไᗘ䜢᳨ウ䛩䜛䚹
ᡤᚓ෌㓄ศ䞉ಖ㞀ᨻ⟇䛾୍㒊䛸䛧䛶పᡤ
ᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃᨻ⟇䜢ໟྵ䛧䛶ไᗘ䜢᳨
ウ䛩䜛䚹
㻞 ᨻ⟇ᑐ㇟䛸䛺䜛ே䚻䛾
つᶍ
ఫᒃ䜢႙ኻ䛧䛶䛔䜛䜎䛯႙ኻ䛩䜛⵹↛ᛶ
䛜㧗䛔䛸䛔䛖᮲௳䛻ヱᙜ䛩䜛㻝㻜୓ே๓ᚋ
䜢ไᗘ䛾ᑐ㇟䛸䛧䛶⪃䛘䜛䚹
ఫᒃ㈝䛾㈇ᢸ䛜㔜䛔䛸䛔䛳䛯ᗈ䛔⠊ᅖ䛷
ᨻ⟇䜢⪃䛘䜜䜀䚸䛭䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ே䚻䛾
つᶍ䛿ᩘⓒ୓ேつᶍ䛻䛺䜛䚹
㻟 ⏕άಖㆤ䛾ㄢ㢟 ᢤᮏⓗ䛺ぢ┤䛧䞉ᨵၿ䛿ᨻ἞ⓗ䛻䜒ᴟ䜑
䛶ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸ᐜ᫆䛻䛿ᐇ⌧䛷䛝䛺䛔ྍ
⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹
᠇ἲ䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯᭱ప㝈䛾⏕ά䜢ᥦ౪䛩
䜛䛯䜑䛻䚸㈈ᨻⓗඃඛ㡰఩䜢ୖ䛢䛶ᑐᛂ
䛩䜉䛝䛷䛒䜛ពぢ䜒䛒䜛䚹
㻠 ఫᏯᡭᙜ䛸䝞䜴䝏䝱䞊 ఫᏯᡭᙜ䛿ὶ⏝䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䚸䝞
䜴䝏䝱䞊䛿䚸஦ົฎ⌮䛜↹㞧䛷䛒䜚஦ᐇ
ୖ䛾⌧≀⤥௜䛷䛒䜛䚹
౑㏵㝈ᐃᛶ䛜᫂☜䛷䛿䛺䛟䛸䜒䚸ఫᏯᡭ
ᙜ䜢ᡤᚓ෌㓄ศ䞉ಖド䛾ほⅬ䛛䜙ᗈ䛟ᬑ
ཬ䛥䛘䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛸䛔䛖ពぢ䜒䛒䜛䚹
㻡 බႠఫᏯ䛾ㄢ㢟 ㈈ᨻⓗไ⣙䜔௒ᚋ䛾ேཱྀῶᑡ䛻䜘䜛㟂
せῶᑡ䜢⪃䛘䜜䜀᪂つᘓタ䛿ᅔ㞴䛷䛒
䜛䚹㒔ᕷ㒊䛷බႠఫᏯ䛜୙㊊䛧䛶䛔䜛኱
䛝䛺せᅉ䛿཰ධ㉸㐣⪅ၥ㢟䛷䛒䜛䛜ゎỴ
䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛔䚹
᠇ἲ䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯᭱ప㝈䛾⏕ά䜢ᥦ౪䛩
䜛䛯䜑䛻䚸㈈ᨻⓗඃඛ㡰఩䜢ୖ䛢䛶ᑐᛂ
䛩䜉䛝䛷䛒䜛ពぢ䜒䛒䜛䚹
㻢 ᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽ ఫᒃ႙ኻ⪅䜈䛾ఫᒃᥦ౪䛸䛔䛖ሙྜ䛻
䛿䚸౛እつᐃ䜢㐺⏝䛧㑹እ㒊䛻୍ᐃ㔞Ꮡ
ᅾ䛩䜛༢㌟⪅ྥ䛡Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢ά⏝䛩
䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛿ཝᐦ䛻㑂Ᏺ䛩䜉䛝
䛷䛒䜛䛸䛔䛖ពぢ䜒䛒䜛䚹
㻣 ఫᒃᥦ౪ᆅᇦ ≉䛻㤳㒔ᅪ୰ᚰ㒊䛿ᐙ㈤䛜㠀ᖖ䛻㧗䛟䚸
࿘㎶㒊䛸䛾ᕪ䛜㠀ᖖ䛻኱䛝䛟䚸ᒃఫᏳᐃ
䛾䛯䜑䛾ఫᒃᥦ౪䛻䛿⤒῭ⓗྜ⌮ᛶ䛜
ⷧ䛟䚸♫఍ⓗྜព䜒ᚓ䜙䜜䛻䛟䛔ྍ⬟ᛶ䛜
㧗䛔䚹
ᒃఫᆅ䛾⮬⏤㑅ᢥ䛾䛯䜑䜔䚸ᑵᴗሙᡤ䜈
䛾㏻໅䚸㣧㣗ᴗ➼䛷䛾῝ኪ໅ົ➼䜒⪃៖
䛩䜜䜀䚸㒔ᚰ㒊䛷䜒Ᏻ౯䛺ఫᒃ䜢ᥦ౪䛩
䜉䛝䛷䛒䜛䛸䛔䛖ពぢ䜒䛒䜛䚹
㻤 ㈤㈚ఫᏯ䛾✵䛝ᐙศ
ᕸ
㤳㒔ᅪ୰ᚰ㒊䛷䛿✵䛝ᐙ⋡䛿㻡䠂๓ᚋ䛷
䛒䜚䚸䛣䜜䛿㏻ᖖ䛾ᒃఫᆅ⛣ື䛻ᚲせ䛺
✵䛝ᐙᩘ䛷䛒䜚฼ά⏝ྍ⬟䛺䜒䛾䛿㝈ᐃ
ⓗ䛷䛒䜛䚹
䛹䛣䛻䛷䜒኱㔞䛾✵䛝ᐙ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛾䛰
䛛䜙䚸䛭䜜䜢ά⏝䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸䛔䛖ពぢ
䜒䛒䜛䚹
㻥 䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾᳨ウ ♫఍ಖ㞀඲⯡䛻䛔䛘䜛䛣䛸䛰䛜䚸᫬㛫๭
ᘬ⋡䜔౑㏵㑅ᢥᛶ➼䛻䜘䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤
䛾タᐃ䜢᳨ウ䛩䜛వᆅ䛜䛒䜛䚹
䛩䜉䛶䛾⚟♴䝃䞊䝡䝇䛿୍ᚊ䛻බᖹ䛻ᥦ
౪䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛸䛔䛖ពぢ䜒䛒䜛䚹
㻝㻜 ⏕άಖㆤไᗘ䛸䛾㛵
ಀ
⏕άಖㆤไᗘ䛸䛿㛵㐃䛧䛺䛔䚸⊂❧䛧䛯
ไᗘ䛸䛧䛶పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃᨻ⟇䜢ᵓ
⠏䛩䜛䜋䛖䛜ᐇ⌧ᛶ䛜㧗䛔䚹
⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾༢⤥໬䜔䚸⏕ά
ಖㆤไᗘ䛾㐺⏝ᣑ኱䛻䜘䛳䛶ᑐᛂ䛩䜉䛝
䛷䛒䜛䛸䛔䛖ពぢ䜒䛒䜛䚹
ㄢ㢟
㻝㻢㻢 
 
䛩䜛❧ሙ䛸ኚ㠉䜢᥎㐍䛩䜛❧ሙ䛜䚸ྜ⌮ⓗ䛺㆟ㄽ䛷䛿䛺䛟䛭䜜䛮䜜䛾୺ᙇ䛾᭱኱㝈䛾ᐇ⌧䜢せ
ồ䛩䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
ఫᏯᢇຓ㈝ぢ┤䛧᳨ウ䛷䜒䚸ᢇຓ㈝䛾ୖ㝈㢠䛿ᆅᇦẖ䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᕷሙᐙ㈤䛾ศᕸ
䛸䛿᫂䜙䛛䛻஋㞳䛧䛶䛚䜚䚸䛭䛾஋㞳䜢↓䛟䛩䛯䜑䛻䛿ୖ㝈㢠䛾ᨵᐃ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸
ୖ㝈㢠䛜ୖ䛜䜛ᆅᇦ䛸ୗ䛜䜛ᆅᇦ䛜⏕䜎䜜䜛䛯䜑䚸䛭䜜䛜ᨻ἞䞉ᛮ᝿ⓗ䛺཯Ⓨ䜢⏕䜏ྜពᙧᡂ䜢
ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛺≧ἣ䜢⏕䜏ฟ䛧䛯䚹㻌
୍᪉䚸᪂䛧䛔ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪤Ꮡไᗘ䜢ኚ㠉䛩䜛ሙྜ䜘䜚䜒ከᑡ䛿ᑐ❧䛜ᑡ䛺䛔䚹䛭䜜䛿䚸
᪂䛧䛔ไᗘ䛷䛒䜛䛜䜖䛘䚸ไᗘ䛾᪤㐺⏝⪅䛜䛚䜙䛪┤᥋䛾฼ᐖ㛵ಀ⪅䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛣䛸䛜኱䛝䛺
せᅉ䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻⪃䛘䜜䜀䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢᪤Ꮡ䛾ไᗘ䜢ษ䜚㞳䛧䛶㆟ㄽ䛧䚸ไᗘタィ䜢⪃䛘䜛䛣䛸䛿
ᨻ἞䞉ᛮ᝿ⓗᑐ❧䜢ᢚไ䛩䜛ຠᯝ䛜䛒䜛䚹䛯䛰䛧䚸ไᗘ䛾ᡓ␎ⓗ఩⨨䛵䛡䛺䛹䚸᭕᫕䛻䛧䛶䛚䛛䛺
䛡䜜䜀ྜព䜢ᚓ䜛䛣䛸䜢㜼ᐖ䛩䜛ሙྜ䜒䛒䜚䚸䛣䛖䛧䛯ไᗘ䛾᳨ウ䛻䛿䚸ᴟ䜑䛶ᨻ἞ⓗ䛻㧗ᗘ䛺ุ
᩿䛜せồ䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
♫఍ⓗྜព䛾ᙧᡂ䛻ྥ䛡䛯㐺⏝ྍ⬟ᛶ䛸ㄢ㢟䛾ᵓ㐀䜢ᩚ⌮䛩䜛䛸ᅗ 㻣㻙㻣䛾䜘䛖䛻䛺䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻣㻙㻣㻌 ไᗘ䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶཬ䜃ㄢ㢟䛾ᵓ㐀㻌
㻌
ไᗘ䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ䛻ᑐ䛧䛶᭱䜒㔜せ䛺せ⣲䛿ᣦᐃᴗ⪅䛾☜ಖ䛷䛒䜛䚹ᣦᐃᴗ⪅䛿୺䛻㈤㈚⟶
⌮஦ᴗ⪅䞉䝃䝤䝸䞊䝇஦ᴗ⪅䜢᝿ᐃ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛣䜜䜙䛾஦ᴗ⪅䛿䛹䛣䛻䛹䛾䜘䛖䛺Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ
䛜Ꮡᅾ䛧䚸䛭䛾ᡤ᭷⪅䛜䛹䛾䜘䛖䛺⤒Ⴀ᪉㔪䛺䛾䛛䜢⇍▱䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸㈤㈚⟶⌮஦ᴗ⪅➼
䜢ᣦᐃᴗ⪅䛸䛧䛶☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜜䜀䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾☜ಖ䛜ᐜ᫆䛻䛺䜛䛣䛸䛜᝿ᐃ䛥䜜䚸⾜
ᨻ䛛䜙㛵㐃ᴗົ䜢ጤク䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⾜ᨻ⤌⧊䛾㐠⏝ྍ⬟ᛶ䜒㧗䜎䜛䚹䛥䜙䛻䚸බႠఫᏯ䜢᪂タ
䛩䜛ሙྜ䞉Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢䛾ᴗົ䜢⾜ᨻ⮬㌟䛜⾜䛖䜘䜚䜒䝁䝇䝖ྜ⌮ᛶ䛜㧗䜎䜛䚹䛥䜙䛻䚸
♫఍ⓗྜព䛾
ᙧᡂ
䐟 බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ
⌮ᛶ䛸❧ἲ஦ᐇ
䐠 ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾
☜ಖ 䐡 ᣦᐃᴗ⪅䛾☜ಖ
䐢 ⾜ᨻ⤌⧊䛾㐠⏝
ྍ⬟ᛶ
䐣 䝁䝇䝖ྜ⌮䐤 ᑐ㇟⪅䛾ไᗘㄆ▱䛸ཷᐜᛶ
䐥 ⏕άಖㆤไᗘ䛸
䛾㛵ಀ
䐦 䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾
᳨ウ
㻝㻢㻣 
 
⏕ά䛻ᅔ❓䛧ᐙ㈤⁫⣡➼䛾≧ἣ䛻㝗䛳䛶䛔䜛ே䚻䜒ᐜ᫆䛻ᢕᥱ䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᑐ㇟⪅䜈䛾ไᗘ
࿌▱䜒ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌
♫఍ⓗྜពᙧᡂ䛾䛯䜑䛻䛿䚸➨୍䛻䛿බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛸❧ἲ஦ᐇ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸䛭䛾䛖
䛘䛷ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛜ᐇ㝿䛻☜ಖ䛷䛝䚸⾜ᨻ⤌⧊䛾㐠⏝ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䚸䝁䝇䝖ྜ⌮ᛶ䜒䛒䜛䚸䛸䛔䛖
≧ἣ䜢స䜚ฟ䛩ᚲせ䛜䛒䜛䚹ྠ᫬䛻䚸⏕άಖㆤไᗘ䛸୪❧䛩䜛ไᗘ䛸䛩䜛䛣䛸䛷䚸⏕άಖㆤไᗘ䛾
ㄢ㢟䛾୍㒊䜢ゎỴ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾᳨ウ䛿䚸䛣䜜䜙䛾♫఍ⓗྜព䛜ᚓ䜙䜜䛯䛒䛸䚸䛭䛾㐺⏝⠊ᅖ䜔ᡭἲ䛻䛴䛔䛶
᳨ウ䛩䜛䛸䛔䛖఩⨨䛵䛡䛻䛺䜛䚹㻌
㻌
㻣䠉䠐㻌 ᮏ❶䛾䜎䛸䜑㻌
㻌
ᮏ⠇䛷ᥦ᱌䛩䜛ไᗘ䛾ᴫせ䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
㻝㻚 ไᗘ䛾┠ⓗ䛿䚸䛂ఫᏯ䜢⌧䛻ኻ䛳䛶䛔䜛䜒䛧䛟䛿ኻ䛖⵹↛ᛶ䛜㧗䛔䠄ᐇ㝿䛻ᐙ㈤⁫⣡䛧䛶䛔䜛䠅
ሙྜ䛻䚸ఫᒃ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛃䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻚 ᪂䛯䛺ไᗘ䛸䛧䛶䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢䛯ᒃఫᏳᐃఫᏯไᗘ䜢๰タ䛩䜛䚹㻌
㻟㻚 ೉䜚ୖ䛢䜛ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿ᣦᐃᴗ⪅䛛䜙䛾೉䜚ୖ䛢䛸䛩䜛䚹೉䜚ୖ䛢䜛ᆅᇦ䜢ᣦᐃ䛩䜛䚹㻌
㻠㻚 ೉䜚ୖ䛢ᆅᇦ䜢㝈ᐃ䛩䜛䛣䛸䛛䜙㐠Ⴀ䛿ཎ๎┴༢఩䛷⾜䛖䚹㤳㒔ᅪ䞉㛵すᅪ䞉୰㒊ᅪ䛻䛴䛔䛶
㒔ᗓ┴䜢䜎䛯䛜䜛ㄪᩚ䞉༠㆟⤌⧊䜢タ⨨䛩䜛䚹䜎䛯ྛ┴➼䛻タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍
䜢✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛩䜛䚹⾜ᨻ⤌⧊䛿ධᒃ䛾᩷᪕䛸ᣦᐃᴗ⪅䜈䛾ᐙ㈤䛾ᨭᡶ䛔䛾䜏䜢⾜䛖䚹㻌
㻡㻚 ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿୍᫬ⓗ䛺ఫᒃ☜ಖ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䛣䛸䛛䜙䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾౛እつᐃ䜢
㐺⏝䛩䜛䚹㻌
㻢㻚 ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ධᒃ䛻䛿୍ᐃ䛾ᡤᚓ䞉㈨⏘ᇶ‽䜢タ䛡䜛䛜䚸≧ἣ䛻䜘䛳䛶ᰂ㌾䛺ᑐᛂ䜢䛩
䜛వᆅ䜢ṧ䛧䚸㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛾Ḟዴ➼䛻䜘䛳䛶ᐙ㈤⁫⣡䜢⧞䜚㏉䛩ሙྜ➼䛻䛿䚸౛እฎ⨨䛸
䛧䛶୍ᐃ௨ୖ䛾ᡤᚓ➼䛾ሙྜ䛷䛒䛳䛶䜒䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䚹㻌
㻣㻚 ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿⌧≀ᨭ⤥䛸䛧䚸ᐙ㈤䜢཰ཷ䛧䛺䛔䚹೉䜚ୖ䛢ᐙ㈤䛾ᨭᡶ䛔䛿ᣦᐃᴗ⪅䜈䛾
୍ᣓᨭᡶ䛔䛸䛧䛶䚸ዎ⣙⟶⌮䚸ᘓ≀⟶⌮➼䜒ᣦᐃᴗ⪅䛻ጤク䛩䜛䚹㻌
㻤㻚 ୍ᐃ䛾ᡤᚓỈ‽䜢㉸䛘䛯ሙྜ䛻䛿䚸㏥ཤ䛷䛿䛺䛟Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜈䛾ዎ⣙䛾ษ䜚᭰䛘䜢⾜䛖䚹
䛭䛾㝿䛾ᐙ㈤⁫⣡➼䛾䝸䝇䜽䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑䛻ධᒃ᫬䛻ᐙ㈤മົಖドዎ⣙䜢௜୚䛩䜛䚹ᐙ
㈤മົಖドዎ⣙䛿⩏ົⓗⓏ㘓ไᗘ䛻䜘䜛ᐙ㈤മົಖド఍♫䜈つᶍ䛻ᛂ䛨䛶๭䜚ᙜ䛶䜢⾜䛖䚹㻌
㻥㻚 ᚲせ䛺ண⟬䛿඲㢠ᅜ㈇ᢸ䛸䛧䛶䚸ᚲせ䛺❧ἲᥐ⨨䜢䛸䜛䚹㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢㐺⏝䛧䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ከᩘᏑᅾ䛩䜛 㻞㻡 䟝௨ୗ䛾㈤㈚ఫ
Ꮿ䜢᭷ຠ䛻ά⏝䛷䛝䚸බႠఫᏯ䜢᪂つᘓタ䛩䜛ሙྜ䜘䜚䜒䝁䝇䝖䜢ᢚไ䛷䛝䜛䚹㻌
䜎䛯䚸⏕άಖㆤไᗘ䛸䛿⊂❧䛧䛯ไᗘ䛷䛒䜚䚸ᡤᚓಖ㞀䛾඘ᐇ䛸䛸䜒䛻⏕άಖㆤไᗘ䜈䛾ὶධ
䜢ᢚไ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ไᗘ䛾ᐇ⌧ᛶ䛿㧗䛔䚹䛯䛰䛧䚸ไᗘ䛾タィ䞉㐠⏝䛻䛿ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䛜ṧ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠘ᘬ⏝ᩥ⊩䠚㻌
㻝㻕 ᒾ⏣ṇ⨾㻔㻞㻜㻝㻝㻕䠖䝩䞊䝮䛾႙ኻ䛸⚟♴ᅜᐙ䠉ఫᏯಖ㞀䜢௓䛧䛯♫఍ⓗໟᦤ䜈䛾㐨䠈♫఍ಖ㞀䛸⚟♴ᅜᐙ䛾
䜖䛟䛘㻘㰻⸨⣧୍䞉ᐑᮏኴ㑻䞉㏆⸨ᗣྐ⦅㻘䝘䜹䝙䝅䝲ฟ∧㻌
㻞㻕 ኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ㒔ᕷ◊✲䝥䝷䝄⦅㻔㻞㻜㻝㻝㻕䠖䛒䛔䜚䜣ᆅᇦ䛾⌧≧䛸௒ᚋ㻙䛒䛔䜚䜣᪋⟇䛾䛒䜚᪉᳨ウሗ࿌᭩㻌
㻟㻕 ኱㜰ᗓ㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖኱㜰ᗓ䛻䛚䛡䜛ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䠄ᐙ㈤⿵ຓ䠅ไᗘ䛾᳨ウ⤒⦋➼䛻䛴䛔䛶䠈➨ 㻟㻞 ᅇ኱㜰ᗓఫ
㻝㻢㻤 
 
Ꮿ䜎䛱䛵䛟䜚ᑂ㆟఍䠄ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻢᭶ 㻡᪥䠖㈨ᩱ 㻞䠅㻌
㻠㻕 ᑠ⏣᫛䞉Ლᕝᾈ㻔㻞㻜㻜㻣㻕䠖ᑑᆅ༊⡆᫆ᐟἩᡤ⾤䛾㧗㱋໬䛸ㄢ㢟䠈ㄪᰝᏘሗ 㼂㼛㼘㻚㻝㻢㻝䞉㻞㻜㻜㻣㻚㻝㻜㻌
㻡㻕 ᑠ⏣ᕝ⳹Ꮚ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖⏕άಖㆤᨵ㠉ㄽ㆟䛾ㄢ㢟䠈⚟♴㻗䃐㻌⏕άಖㆤ㻌 ᇙᶫᏕᩥ㻔⦅ⴭ㻕䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ㻘㼜㼜㻚㻝㻜㻥㻙
㻝㻞㻜㻚㻌
㻢㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼎㻕䠖➨ 㻝㻢ᅇ㻌 ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓㻌
㻣㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻠㼏㻕䠖➨ 㻝㻤ᅇ㻌 ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㆟஦㘓㻌
㻤㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻢㼍㻕䠖⿕ಖㆤ⪅ㄪᰝ䠄᭶ḟㄪᰝ䠖ᖹᡂ 㻞㻤ᖺᗘ 㻢᭶䠅㻌
㻥㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻝㻢㼎㻕䠖⏕άಖㆤไᗘ䛾ᴫせ➼䛻䛴䛔䛶䠈➨ 㻞㻟ᅇ♫఍ಖ㞀ᑂ㆟఍⏕άಖㆤᇶ‽㒊఍㻔ᖹᡂ 㻞㻤
ᖺ 㻡᭶ 㻞㻣᪥㻕ཧ⪃㈨ᩱ 㻝㻌
㻝㻜㻕 ཌ⏕ປാ┬㻔㻞㻜㻜㻣㻕䠖ఫᒃ႙ኻ୙Ᏻᐃᑵປ⪅➼䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 㻝㻥ᖺ 㻤᭶㻌
㻝㻝㻕 ㈈ᅋἲே㧗㱋⪅ఫᏯ㈈ᅋ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘ㻌 ⪁ேಖ೺೺ᗣቑ㐍➼஦ᴗ㻌 పᡤᚓ㧗㱋⪅䛾ఫᏯ☜ಖ䛻㛵
䛩䜛ㄪᰝ䞉᳨ウ㻌 䡚䛂ఫ䜎䛔䛃䛾☜ಖ䛸䛂ఫ䜎䛔᪉䛃䛾ᨭ᥼䜢୍యⓗ䛻⾜䛖䛂ᆅᇦၿ㞄஦ᴗ䛃䛾ᥦ᱌䡚㻌 ሗ࿌᭩㻌
㻝㻞㻕 ᅜᅵ஺㏻┬㻔㻞㻜㻜㻥㻕䠖✵ᐙᐇែㄪᰝሗ࿌᭩㻔ᖹᡂ 㻞㻞ᖺ 㻟᭶㻕㻌
㻝㻟㻕 ᅜᅵ஺㏻┬䠄㻞㻜㻝㻢䠅䠖ᐙ㈤മົಖド䛾᝟ሗᥦ౪➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ఍䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻡 ᪥㛤ദ䠅㻘㈨ᩱ 㻡䛂ᐙ㈤മ
ົಖドᴗ䛾᝟ሗᥦ౪➼䛾䛯䜑䛾ไᗘ䠄䜲䝯䞊䝆䠅䛃㻌
㻝㻠㻕 බ┈㈈ᅋἲேᇛ໭ປാ䞉⚟♴䝉䞁䝍䞊㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠖ᇛ໭ປാ䞉⚟♴䝉䞁䝍䞊฼⏝⪅ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩䡚ኚ䜟䜚䜖䛟
ᒣ㇂䡚ᖹᡂ 㻞㻞ᖺ 㻡᭶㻌
㻝㻡㻕 ⏕άಖㆤၥ㢟ᑐ⟇඲ᅜ఍㆟㻔㻞㻜㻝㻠㻕䠖⏕άಖㆤ䛾ఫᏯᢇຓᇶ‽ᘬ䛝ୗ䛢䛾ື䛝䛻཯ᑐ䛩䜛ඹྠኌ᫂䠈
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼑㼕㼗㼍㼠㼡㼔㼛㼓㼛㼠㼍㼕㼟㼍㼗㼡㻚㼎㼘㼛㼓㻚㼒㼏㻞㻚㼏㼛㼙㻛㼎㼘㼛㼓㻙㼑㼚㼠㼞㼥㻙㻞㻜㻤㻚㼔㼠㼙㼘㻌
㻝㻢㻕 ᐀೺䠄㻞㻜㻝㻠䠅㻘ᐙ୺䛿஦ᴗ⪅䛛ᾘ㈝⪅䛛㻘䝸䜽䝹䞊䝖ఫ䜎䛔◊✲ᡤ䝺䝫䞊䝖㻌
㻝㻣㻕 ⥲ົ┬⤫ィᒁ㻔㻞㻜㻝㻠㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻡ᖺఫᏯ䞉ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ㻌
㻝㻤㻕 ⏣ከⱥ⠊㻔㻞㻜㻜㻣㻕䠖᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛♫఍ಖ㞀ไᗘయ⣔䛾☜❧䠄ୖ䠅䠈ὶ㏻⥂⃽኱Ꮵㄽ㞟㻌 㻟㻢㻔㻠㻕㻘㻌㻝㻙㻝㻥㻘㻌㻞㻜㻜㻞㻙㻜㻟㻌
㻝㻥㻕 ⋢⏣᱇Ꮚ䞉኱➉ᩥ㞝㻔㻞㻜㻜㻠㻕䠖⏕άಖㆤไᗘ䛿ᑵປពḧ䜢㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䛛㻙䜰䝯䝸䜹䛾බⓗᢇຓไᗘ䛸䛾ẚ㍑䠈
᪥ᮏ⤒῭◊✲㻌 㻔㻡㻜㻕㻘㻌㻟㻤㻙㻢㻞㻘㻌㻞㻜㻜㻠㻙㻜㻥㻌
㻞㻜㻕 ୰᪥᪂⪺䠄㻞㻜㻝㻞䠅䠖⏕άᙅ⪅䜢✚ᴟⓗᨭ᥼㻌 ᐙ㈤⁫⣡䛜᭱ึ䛾䝃䜲䞁䠄㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻢᭶ 㻝㻣᪥䠅㻌
㻞㻝㻕 ᮾி㒔㻔㻞㻜㻝㻢㻕䠖䛆ู⾲䛇Ⓩ㘓せ௳ᇶ‽⾲䠄➨ 㻡᮲➨ 㻞㡯㛵ಀ䠅㻌
㻞㻞㻕 ෆ㛶ᗓᨻ⟇⤫ᣓᐁ㻔㻞㻜㻜㻝㻕䠖䛂䝞䜴䝏䝱䞊䛻䛴䛔䛶㻙䛭䛾ᴫᛕ䛸ㅖእᅜ䛾⤒㦂䛃㻌
㻞㻟㻕 ᪥ᮏྖἲ᭩ኈ఍㐃ྜ఍㻔㻞㻜㻝㻡㻕䠖⏕άಖㆤ䛾ఫᏯᢇຓᇶ‽ཬ䜃෤Ꮨຍ⟬ᘬ䛝ୗ䛢䛻཯ᑐ䛩䜛఍㛗ኌ᫂㻌
㻞㻠㻕 ᰴᘧ఍♫᪥ᮏ⥲ྜ◊✲ᡤ㻔㻞㻜㻝㻝㻕䠖䝩䞊䝮䝺䝇➼⏕άᅔ❓⪅䛾ᨭ᥼䛾⌧≧䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ஦ᴗሗ࿌᭩䠈ᖹᡂ
㻞㻞ᖺᗘ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ᨭ᥼ᑐ⟇➼஦ᴗ㈝⿵ຓ㔠♫఍⚟♴᥎㐍஦ᴗ㻌
㻞㻡㻕 ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍㻔㻞㻜㻝㻡㻕䠖⏕άಖㆤ䛾ఫᏯᢇຓᇶ‽䚸෤Ꮨຍ⟬䛾ᘬୗ䛢䛾᧔ᅇ䜢ồ䜑䜛఍㛗ኌ᫂㻌
㻞㻢㻕 ᖹᒣὒ௓㻔㻞㻜㻜㻥㻕䠖ఫᏯᨻ⟇䛾䛹䛣䛜ၥ㢟䛛䠈ගᩥ♫㻌
㻞㻣㻕 ᖹᒣὒ௓㻔㻞㻜㻝㻝㻕䠖㒔ᕷ䛾᮲௳䚸ఫ䜎䛔䚸ே⏕䚸♫఍ᣢ⥆䠈䜶䝚䝔䜱䝔䜱ฟ∧㻌
㻞㻤㻕 ⚟஭῟୍䞉㤿ሙ㯞⾰㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖බႠఫᏯ஦ᴗ཰ᨭᨵၿ䛾䛯䜑䛾ಟ⧋㈝➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䠈᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍໭
ᾏ㐨ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟 㻺㼛㻚㻤㻡䠄㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻢᭶䠅㻌
㻞㻥㻕 ⚟ᒸᕷ㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠖ໟᣓእ㒊┘ᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 㻞㻞 ᖺᗘ㻌 ⚟ᒸᕷ㻌 ⚟ᒸᕷໟᣓእ㒊┘ᰝἲேබㄆ఍ィኈ㟷
ᮌᖾග㻌
㻟㻜㻕 䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ᳨ウ఍㻔㻞㻜㻝㻞㻕䠖ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ䛂䝩䞊䝮䝺䝇䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛඲ᅜㄪᰝ᳨ウ఍䛃
ሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 㻞㻠ᖺ 㻝㻞᭶㻌
㻟㻝㻕 ∾ᅬΎᏊ㻔㻞㻜㻝㻟㻕䠖⏕άಖㆤ䛾ືྥ䠉㻞㻜㻜㻜 ᖺ௨㝆䛾⏕άಖㆤ䠉䠈ᯇᒣ኱Ꮫㄽ㞟㻌 㻞㻠㻔㻢㻕㻘㻌 㻝㻡㻥㻙㻝㻤㻥㻘㻌 㻞㻜㻝㻟㻙㻜㻞㻙
㻜㻝㻌
㻟㻞㻕 㐨୰㝯䞉ᮡᮏṇ㻔㻞㻜㻜㻢㻕䠖⏕άಖㆤ䛻䛚䛡䜛᭱ప⏕ά㈝䛸ᑵປ䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䠖⿕ಖㆤ⪅䛾ᑵປᨭ᥼᪉⟇䛸ᑵ
ປ⮬❧䛾ᅔ㞴ᛶ䠈ᖇሯᒣ኱Ꮫᚰ⌮⚟♴Ꮫ㒊⣖せ㻌 㻞㻘㻌㻥㻣㻙㻝㻞㻜㻘㻌㻞㻜㻜㻢㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
༤ኈㄽᩥ䠖పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㛵䛩䜛ไᗘ᳨ウ䠄᐀೺㻘㻞㻜㻝㻣㻘⟃Ἴ኱Ꮫ䠅㻌
㻝㻢㻥㻌
 
䠔㻌 ⤖ㄽ㻌
㻌
ᮏ❶䛷䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻䛴䛔䛶ᮏ◊✲䛷᳨ウ䛧䛯ᡂᯝ䛸ไᗘ䛚䜘䜃䛭䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ
䛻䛴䛔䛶䛾⤖ㄽ䜢㏙䜉䜛䚹➨䠍⠇䛷䛿ᮏ◊✲䛾ᡂᯝ䜢䜎䛸䜑䚸➨䠎⠇䛷䛿௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ᩚ
⌮䛩䜛䚹㻌
㻌
䠔䠉䠍㻌 ᮏ◊✲䛾ᡂᯝ㻌
㻌
ᮏ◊✲䛾⤖ㄽ䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢䛻䜘䜛
⌧≀⤥௜䛸䛧䛶䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯไᗘ䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚸䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䜜䜢ㄽド䛩䜛䛯䜑䛻䚸ඛ⾜◊✲䛾ᩚ⌮䜢⾜䛔䚸ఫᏯᨻ⟇䛸♫఍⚟♴ᨻ⟇䜢ᶓ᩿ⓗ䛻ぢ䛯ᨻ
⟇䛾᥎⛣䜢ᩚ⌮䛧䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾ᐇែ䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䜢ᐇド
ⓗ䛻᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹䛭䛾ୖ䛷䚸ᚲせ䛸䛥䜜䜛ไᗘ䛾ㄢ㢟➼䜢ᩚ⌮䛧䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾೉䜚ୖ䛢䛻䜘
䜛⌧≀⤥௜䛸䛧䛶䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘ䛾ヲ⣽䜢᳨ウ䛧䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾✵㛫ⓗศᕸ䜢♧䛩䛣
䛸䛷䛭䛾ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶ㄽ䛨䛯䚹㻌
㻌
௨ୗ䛷䛿䚸ᮏ◊✲䛾ྛ❶䛷ᚓ䜙䜜䛯ලయⓗ䛺◊✲ᡂᯝ䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䜛䚹㻌
㻌
䜎䛪ᗎ❶䛷䛿䚸➹⪅䛾ᐙ㈤മົಖド஦ᴗ䛾⤒Ⴀ⤒㦂䛛䜙పᡤᚓ⪅䛾ఫᒃ႙ኻ䛾ᐇែ䜢䛴䜆
䛥䛻ぢ䜛ᶵ఍䜢ᚓ䛯䛣䛸䛜ᮏ◊✲䛾ฟⓎⅬ䛷䛒䜚䚸ᵝ䚻䛺ไᗘ䛜᭷ຠ䛻ᶵ⬟䛧䛶䛚䜙䛪䚸ఫᏯᨻ
⟇䛸♫఍⚟♴ᨻ⟇䛾୧᪉䛛䜙ᮃ䜎䛧䛔ไᗘ䜢᳨ウ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸ឤ䛨䛶䛔䛯䛣䛸䜢㏙䜉䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䛭䛾䛖䛘䛷➨ 㻞❶䛷䛿䛂䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䛃䛸䛔䛖㔜せ䛺ᴫᛕ䜢⤂௓䛧䚸ྛ✀ඛ⾜◊✲䛾ᩚ⌮
䜢ヨ䜏䛯䚹㻌
ඛ⾜◊✲䛾ᩚ⌮䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛾㐣ཤ䛾ఫᏯ䞉♫఍⚟
♴ᨻ⟇䜢Ꮫ㝿ⓗ䛻ᩚ⌮䛥䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䚸ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䛻㔜せ䛺⏕άಖㆤ
ఫᏯᢇຓ㈝䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛻䛴䛔䛶༑ศ䛻◊✲䛥䜜䛶䛣䛺䛛䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛒䜛䚹㻌
ᾏእ䛾◊✲䛷䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛸䛔䛖䜘䜚䜒ᡤᚓಖ㞀䛾ほⅬ䛜ᙉ䛔䛂㻭㼒㼒㼛㼞㼐㼍㼎㼘㼑㻌
㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓䛃䛾◊✲䛜୺ὶ䛷䛒䜚䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛿⡿ᅜ䛷䛿ண⟬䛜㝈䜙䜜䛯ఫᏯ䝞䜴䝏䝱䞊䚸
Ḣᕞ䛷䛿බႠఫᏯ䜔䛭䜜䛻‽䛨䛯♫఍ఫᏯ䛜୰ᚰ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸♫఍ᵓ㐀䛾㐪䛔䜔Ṕྐⓗ⤒⦋
䛾㐪䛔䛛䜙᪥ᮏ䛷ྠᵝ䛾ไᗘ䜢䛭䛾䜎䜎ᑟධ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲ䛪䛧䜒᭱㐺䛷䛿䛺䛔䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
➨ 㻟❶䛷䛿䚸ᡓᚋ䛾ఫᏯᨻ⟇䞉♫఍⚟♴ᨻ⟇䜢Ꮫ㝿ⓗ䛻ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䜢ヨ䜏䚸Ḣ⡿ྛᅜ䛾ᐙ㈤
⿵ຓไᗘ䛾ඛ⾜◊✲䜢ᩚ⌮䛧䛯䚹㻌
䛭䛧䛶పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻㔜せ䛰䛸ᛮ䜟䜜䜛䚸ཌ⏕ປാ┬ᡤᤸ䛷䛒䜛⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ䛾
㐠⏝䛾ኚ㑄䚸ཌ⏕ປാ┬䛾ఫᏯᡭᙜไᗘ䛾ไᗘヲ⣽䛸㐠Ⴀ䚸ᅜᅵ஺㏻┬ᡤᤸ䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ
䜢ά⏝䛧䛯ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖᥎㐍஦ᴗ䛾ไᗘヲ⣽䛸㐠Ⴀ䚸ᒃఫᨭ᥼༠㆟఍䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䛯䚹㻌 㻌
ྠ᫬䛻ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛷㔜せ䛺ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛩䛸⪃䛘䜙䜜䜛㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ䞉㈤㈚ఫᏯ䝃
䝤䝸䞊䝇ᴗ䛚䜘䜃䛭䜜䜙䛾Ⓩ㘓ไᗘ䛷䛒䜛㈤㈚ఫᏯ⟶⌮ᴗ⪅Ⓩ㘓ไᗘ䚸ᐙ㈤മಖ㞀ᴗ䛚䜘䜃Ẹ
㈤ἲ䛾⤒⦋䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䛯䚹䛣䜜䜙䛾ไᗘ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸௒ᚋ䛾ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖඲⯡䛻ᑐ
㻝㻣㻜㻌
 
䛧䛶኱䛝䛺ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛩䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䛣䜜䜎䛷༑ศ䛻◊✲䛥䜜䛶䛝䛯䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹䛭䛾䛯䜑ᮏ
◊✲䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚸䛭䜜䛮䜜䛾ᴗែ䛾ᡂ❧䛾⤒⦋➼䛿௒ᚋ䛾◊✲䛻䜒ᇶ♏᝟ሗ䛸䛧䛶༑ศ䛻
㈉⊩䛷䛝䜛䜒䛾䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
➨ 㻠❶䛷䛿䚸⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䛾ᐇド◊✲䛾ᡂᯝ䜢ᥦ♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ᐇド◊✲䛷䛿౑⏝䛩䜛䝕䞊䝍䛜㔜せ䛷䛒䜛䛜䚸䛣䜜䜎䛷䛿◊✲䛻౑⏝䛷䛝䜛䝕䞊䝍䛜㠀ᖖ䛻㝈
ᐃ䛥䜜䛶䛔䛯䛯䜑䚸㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䞉㻾㻲㻵 䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛯䛣䛸䛻᪂つᛶ䛸⊂⮬ᛶ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䛿㏆ᖺ䛾䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛾ᬑཬ䛻䛒䜟䛫䛶䛭䛾ᥖ㍕௳ᩘ䛿䚸ᖖ᫬඲ᅜ䛷ᘏ䜉 㻡㻜㻜
୓௳䜢㉸䛘䜛㈤㈚ເ㞟≀௳䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻞㻜㻜㻜ᖺ௨๓䛾⣬፹య䛾᫬௦䛻䛿⣬፹య䛾≀⌮ⓗ
ไ⣙䛛䜙䛫䛔䛬䛔ᩘ୓௳⛬ᗘ䛾௳ᩘ䛧䛛ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻ẚ㍑䛩䜜䜀༑ศ䛻ಙ㢗ᛶ
䛜☜ಖ䛥䜜䛯䚸ᕷሙ䛾௦⾲ᛶ䜢ᣢ䛴䝕䞊䝍䛷䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖䛿ᑐ㇟⪅䜢㝈ᐃ䛩䜛䛣䛸䛾ᅔ㞴䛥䛛䜙䛒䜎䜚ᐇ⦼䛜䛺
䛔䛜䚸㏆ᖺ䛾䝛䝑䝖ㄪᰝ䛾ᬑཬ䛻䜘䜚ᑐ㇟⪅䜢ぢ䛴䛡ฟ䛩䛣䛸䚸䛭䛣䛛䜙ᅇ⟅䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜ẚ㍑ⓗᐜ
᫆䛻⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䛣䜜䜒ᮏ◊✲䛾᪂つᛶ䞉⊂⮬ᛶ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ఫᏯᢇຓ㈝䛿ୖ㝈㢠㏆㎶䛻㞟୰䛧䚸ୖ㝈㢠䛾タᐃ⮬య䛜ᕷሙᐙ㈤䛸஋㞳䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜♧䛥
䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ᖺ཰ 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶ୡᖏ䛸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫ⎔ቃ䛾ẚ㍑䛷䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡ
ᖏ䛾᪉䛜䜔䜔ప䛔ᒃఫỈ‽䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛾䚸䛭䛾೫䜚䛿ᖺ཰ 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶ୡᖏ䜘䜚䜒ᑠ
䛥䛟䚸୍㒊䛷䛿⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᒃఫỈ‽䛜Ⰻ䛔䛸䛔䛖㏫㌿⌧㇟䛜㉳䛝䛶䛔䜛䛣䛸䜒♧၀䛥䜜䛶
䛔䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸⏕άಖㆤཷ⤥᭷䜚䜢䝎䝭䞊ኚᩘ䛸䛧䛯ᐙ㈤䛾㔜ᅇᖐศᯒ䛷䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ
㈤䛜ඃ఩䛻㧗䛔ᆅᇦ䛜」ᩘぢ䜙䜜䛯䚹㻌
䛣䜜䜙䛾⌧㇟䛜㉳䛝䜛ཎᅉ䛸䛧䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛾ఫᏯ㑅ᢥ⾜ື䛻䛿䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜Ꮡᅾ
䛫䛪䚸⮬䜙䛾㔠㖹ⓗ㈇ᢸ䛜䛺䛔䛣䛸䛛䜙ୖ㝈㢠䛻㏆䛔ఫᏯ䜢㑅ᢥ䛩䜛䛣䛸䚸௰௓䛩䜛୙ື⏘ᴗ⪅
䜒ୖ㝈㢠㏆㎶䛾≀௳䜢⤂௓䛩䜛䛣䛸䠄ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿㈤ᩱ➼䜢㐪ἲ䛷䛺䛔⠊ᅖ䛷ㄪᩚ䛩䜛䛣䛸䠅䜢
䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛛䜙♧䛧䛯䚹㻌
㻌
➨ 㻡❶䛷䛿䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛻䛚䛡䜛ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇド◊✲䛾ᡂᯝ䜢ᥦ♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
పᡤᡤᚓ⪅䛜ఫᒃ䜢႙ኻ䛩䜛኱䛝䛺せᅉ䛿ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛㏥ཤ䛷䛒䜚䚸䛭䛾䜘䛖䛺ሙྜ䛻䛿ḟ
䛾ఫᒃ䜢ぢ䛴䛡䜛䛣䛸䜒ᅔ㞴䛷䛒䜛ሙྜ䜒ከ䛔䚹䛣䛾䛯䜑పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢⪃䛘䜛㝿䛻䛿ᐙ
㈤⁫⣡䛾ᐇែ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛿㠀ᖖ䛻㔜せ䛺ព࿡䜢ᣢ䛴䚹㻌
䛭䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䛾ᐇែ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻 㻸㻵㻯㻯 䝕䞊䝍䞉㻾㻲㻵 䝕䞊䝍䞉⊂⮬䛾
䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯䚹㻌
◊✲⤖ᯝ䛛䜙䛿䚸ఫᒃ䜢ኻ䛖ᐙ㈤⁫⣡䛾㜈್䛿 㻟 䞄᭶䛷䛒䜛䛣䛸䚸ᐙ㈤⁫⣡䛻䜘䜛ᦆኻ䛜 㻝䠂ᮍ
‶䛾ᑡᩘ䛾ᐙ㈤⁫⣡⪅䛻䜘䛳䛶༨䜑䜙䜜䜛䛣䛸䚸䛭䛾⤒῭ⓗᦆኻ䛿බႠఫᏯ䛾ᐙ㈤⁫⣡䜢ྵ䜑䜛
䛸 㻢㻜㻜㻜൨෇䜢㉸䛘䜛つᶍ䛷䛒䜛䛣䛸䚸⤒῭ⓗᦆኻ௨እ䛾እ㒊୙⤒῭ᛶ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌 㻌
䜎䛯䚸ᐙ㈤⁫⣡䛾୺䛺ཎᅉ䛿ᡤᚓ䛷䛿䛺䛟䚸⾜ື䞉ᛮ⪃ᵝᘧ䛾ᙳ㡪䛜኱䛝䛔䛣䛸䜢 㻾㻲㻵䝕䞊䝍䛾
ᅇᖐศᯒ䛚䜘䜃䜰䞁䜿䞊䝖䝕䞊䝍䛾ศᯒ⤖ᯝ䛛䜙♧䛧䛯䚹㻌
㻌
㻌
㻝㻣㻝㻌
 
➨ 㻢 ❶䛷䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛻฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䛚䜘䜃Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛾✵㛫
ศᕸ䜢♧䛧䛯䚹㻌
䜎䛪䚸㏻ㄝ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ఫㄪ䛾✵䛝ᐙ⋡ 㻝㻟㻚㻡䠂䚸✵䛝ᐙᩘ 㻤㻞㻜୓ᡞ䛻䛴䛔䛶䚸ᅜᅵ஺㏻┬✵ᐙ
ᐇែㄪᰝ䞉⮬἞యㄪᰝ䞉ᴗ⏺ᅋయㄪᰝ䛸䛾ẚ㍑䜢⾜䛔䚸ఫㄪ䛾✵䛝ᐙุ᩿䛜እほ䛛䜙⾜䜟䜜䛶䛔
䜛䛣䛸䛸ྜ䜟䛫䚸ᐇែ䜘䜚㐣኱䛻⟬ฟ䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ㅖእᅜ䛾✵䛝ᐙ⋡⟬ฟ᪉ἲ䛸䛧䛶୍⯡ⓗ䛺ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘ䜢ศᏊ䛸䛩䜛✵䛝ᐙ⋡䛾⟬
ฟ䜢⾜䛖䚸㻿㼁㼁㻹㻻䞉䝊䞁䝸䞁䝕䞊䝍䛛䜙䛾᥎ィ䛸ྜ䜟䛫䚸ᐇែ䛸䛧䛶䛾✵䛝ᐙ⋡䛿 㻝㻜䠂௨ୗ䚸✵䛝
ᐙᩘ䛿 㻠㻙㻡㻜㻜୓ᡞ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌
䛥䜙䛻䚸㻿㼁㼁㻹㻻 䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶ເ㞟୰䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛿㑹እ䛻ከ䛟ศᕸ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸㑹እ䛷
䛿᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾≀௳䛜ከ䛔䛣䛸䚸㒔ᚰ䛻㏆䛔ᆅᇦ䛷䛿ᘓ᭰䛜ಁ㐍䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸
䛛䜙ᪧ⪏㟈≀௳䛜ከ䛔䛣䛸䚸㒔ᚰ㒊䛷䛿ᐙ㈤䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌
䜎䛯䚸✵䛝ᐙ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖䛛䜙䚸✵䛝ᐙ䛾Ꮡᅾㄆ▱䛿ୖグ䛾䜘䛖䛺⤖ᯝ䛸ᩚྜⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䚸
⪁ᮙ໬䛧䛶㏆㞄䛻㏞ᝨ䜢䛛䛡䜛䜘䛖䛺≧ែ䛻䛺䜜䜀ྲྀ䜚ቯ䛧䛩䜛䛸䛔䛖ពྥ䛜ᙉ䛔䛣䛸䚸✵䛝ᐙᑐ
⟇ἲ䜔⁛ኻⓏグ䚸ᅛᐃ㈨⏘⛯ไ➼䛾ㄆ▱䛿ప䛔䛣䛸➼䜢♧䛧䛯䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛺⤖ᯝ䛛䜙䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻฼ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䛿㑹እ➼䛻೫ᅾ䛧䛶䛚䜚䚸ᆅ
ᇦ䛾≉ᐃ䛜ᚲせ䛺䛣䛸䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽௨ୗ䛾✵䛝ᐙ䛜ከ䛟䛭䛾฼ά⏝䜒᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚸
䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䚹㻌
㻌
➨ 㻣 ❶䛷䛿䚸➨ 㻟㻙㻢 ❶䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯ไᗘ᳨ウ䛾䛯䜑䛾 㻤 Ⅼ䛾᳨ウ㡯┠䜢ᇶ䛻ᮃ䜎䛧䛔ไᗘ䛾
᳨ウ䜢⾜䛳䛯䚹㻌
䛭䛾㝿䚸ᒃఫᏳᐃ䜢ᚲせ䛸䛧䛶䛔䜛ே䚻䛾つᶍ䜢ᴫ䛽ᩘ୓ே⛬ᗘ䛷䛒䜛䛸䛔䛖ヨ⟬⤖ᯝ䜢♧䛧
ㅖእᅜ䛻ẚ䜉䛶ẚ㍑ⓗつᶍ䛜ᑠ䛥䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䚹㻌
䜎䛯䚸ᆅᇦẖ䛾Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯᕷሙ䛾ᐙ㈤Ỉ‽䛛䜙䚸ಁ㐍ᆅᇦ䞉‽ಁ㐍ᆅᇦ䞉‽㝈ᐃᆅᇦ䞉㝈ᐃ
ᆅᇦ䜢タ䛡䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛣䛸䜢ㄽド䛧䚸ᆅᇦ䜢ᣦᐃ䛩䜜䜀༑ศ䛻ά⏝ྍ⬟䛺Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䛜Ꮡᅾ
䛩䜛䛣䛸䜢ㄽド䛧䛯䚹㻌
䛣䜜䜙 㻤 Ⅼ䛾᳨ウ䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯ไᗘ䛾ලయⓗᥦ᱌䛸䛧䛶䛿䚸Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢䛯⌧≀ᨭ
⤥䛸䛧䛶䛾ᒃఫᏳᐃఫᏯ䜢ᥦ᱌䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛭䛾ไᗘヲ⣽䛸䛧䛶䚸೉䜚ୖ䛢䜛䛯䜑䛾ᣦᐃᴗ⪅ไᗘ䚸⌧≀ᨭ⤥䛾ᚲせ䛜䛺䛟䛺䛳䛯㝿䛻ഛ䛘
䛯ᐙ㈤മົಖド䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛾ᐙ㈤മົಖド఍♫Ⓩ㘓ไᗘ䚸཯♫఍ⓗໃຊ䛾᤼㝖䛾௙⤌䜏䚸
౛እฎ⨨➼䜢ᥦ᱌䛧䛯䚹䛥䜙䛻పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛜⥭ᛴ㑊㞴ⓗᛶ᱁䜢ᣢ䛴䛣䛸䛛䜙䚸᭱పᒃఫ
㠃✚Ỉ‽䛾≉౛䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䜢ᥦ᱌䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ᥦ᱌䛩䜛ไᗘ䛾㐺⏝ྍ⬟ᛶ䛻㛵䛧䛶䚸බඹᛶ䞉♫఍ⓗྜ⌮ᛶ䛚䜘䜃❧ἲ஦ᐇ䚸ᚲせ䛺
ఫᏯ䛚䜘䜃㐠⏝䜢ᢸ䛖ᣦᐃᴗ⪅䛜☜ಖ䛷䛝⾜ᨻ䜒ᑐᛂྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䚸䝁䝇䝖ྜ⌮ᛶ䛜䛒䜚ไᗘㄆ
▱䜔ཷᐜᛶ䜒ᐇ⌧ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䛺䛹䜢ㄽド䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾ไᗘ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾タᐃ䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸䛔
䛖ㄢ㢟䜢䛒䛢䚸᭱䜒㔜せ䛺ㄢ㢟䛸䛧䛶䛿♫఍ⓗྜព䛾ᙧᡂ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䚸䛭䛾䛯䜑䛾ㄽⅬᩚ
⌮䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛺ᮏ◊✲䛾ᡂᯝ䛛䜙䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚ୖ䛢䛯
ᒃఫᏳᐃఫᏯไᗘ䜢๰タ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸䜎䛯ᐇ⌧ྍ⬟䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻝㻣㻞㻌
 
䠔䠉䠎㻌 ௒ᚋ䛾ㄢ㢟㻌
㻌
ᮏ◊✲䛷䛿పᡤᚓ⪅䛾⥭ᛴ㑊㞴ⓗ䛺ᒃఫᏳᐃ䛻䛴䛔䛶◊✲䜢⾜䛳䛯䛜䚸䜘䜚ᗈ䛔⠊ᅖ䛷䝝䜴
䝆䞁䜾䞉䝣䜯䞊䝇䝖䜢ᐇ⌧䛧䚸♫఍඲య䛾ཌ⏕Ỉ‽䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛯䜑䛻䛿ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䛜ṧ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㧗㱋⪅䛾⏕άಖㆤཷ⤥䛿ቑຍ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䚸⏕άಖㆤไᗘ⮬య䛜኱䛝䛺ᨻ⟇ㄢ㢟䛻䛺䜛ྍ
⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹ᖺ㔠ᨭ⤥㢠䛸⏕άಖㆤᨭ⤥㢠䛾᱁ᕪ䛻䜘䛳䛶ᖺ㔠ไᗘ䛸䛾▩┪䛜㟢࿊䛩䜛ྍ⬟ᛶ
䛜䛒䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸㠀፧໬䜔㞠⏝ᙧែ䛻䜘䜛཰ධ᱁ᕪ➼䛛䜙䚸ᣢ䛱ᐙ⋡䛾పୗ䛜ぢ䜙䜜䚸௒ᚋ䛿㧗㱋༢㌟ᒙ
䛾㈤㈚ఫᏯᒃఫୡᖏ䛜ቑຍ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㧗㱋༢㌟⪅䛿ᖺ㔠䛰䛡䛷䛿䚸ᐙ㈤㈇ᢸ䜢䜎䛛䛺䛘
䛪ᐙ㈤⁫⣡䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䚸㧗㱋༢㌟⪅䛿⌧≧䛷䜒㈤㈚ఫᏯ䜢೉䜚䛻䛟䛔≧ἣ䛷䛒䜚䚸
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃၥ㢟䛿䜘䜚㔜せᛶ䛸䛭䛾⠊ᅖ䜢ᣑ኱䛧䛶䛔䛟䚹㻌
䛧䛛䛧䚸䛭䛾ཷ䛡─䛸䛺䜛✵䛝ᐙ䛿䚸඲య䛸䛧䛶䜏䜜䜀㛗ᮇⓗ䛻⦰ᑠ䛧䛶䛔䛟ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹䛩䛷
䛻ᆅ᪉䛾ேཱྀῶᑡᆅᇦ䛷䛿⁛ኻ䛜㐍䜣䛷䛚䜚᭦ᆅ໬䛜㐍䜣䛷䛔䜛䚹㒔ᕷ㑹እ㒊䛾ᡞᘓఫᏯ䛷䜒
ྠ䛨䜘䛖䛻⁛ኻ䛜㐍䜏䚸᭦ᆅၥ㢟䚸ᡤ᭷⪅୙᫂ၥ㢟䛻Ⓨᒎ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䛭䛾䛺䛛䛷䚸㈤㈚ఫᏯ䛾✵䛝ᐙ䛿䚸ⱝᖺᒙ䛾ῶᑠ䛸㒔ᕷ୰ᚰ㒊䜈䛾♫఍⛣ື䛻䜘䛳䛶䚸୍ᐃᩘ
Ⓨ⏕䛧⥆䛡䜛䛸⪃䛘䜙䜜䚸ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛾☜ಖ⮬య䛿ྍ⬟䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䛭䜜䛿୍ᐃ䛾ᒓᛶ
䛾ఫẸ䛜㞟ఫ䛩䜛ᆅᇦ䛜⏕䜎䜜䜛䛣䛸䜢ព࿡䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䛭䛾䜘䛖䛺ᑗ᮶ண 䜒㋃䜎䛘䚸ᮏ◊✲䛻㛵㐃䛧䛯௒ᚋ䛾ㄢ㢟䜢ᩚ⌮䛩䜛䛸௨ୗ䛾䜘䛖䛺㡯┠䛜䛒
䛢䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠔䠉䠎䠉䠍㻌 ไᗘ䛾Ⓨᒎⓗ᳨ウ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟㻌
ᮏ◊✲䛷ᥦ᱌䛧䛯ไᗘ䛿䚸䜘䜚ᗈ䛔⠊ᅖ䛾ఫᒃᥦ౪䛾ᡭἲ䛸䛧䛶Ⓨᒎⓗ䛻ᣑᙇ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜
䛒䜛䛜䚸䛔䛟䛴䛛䛾㔜せ䛺ㄢ㢟䜒ṧ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛾◊✲㻌
᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䛿䚸♫఍඲య䛾ᒃఫỈ‽䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛯䜑䛾┠ᶆᩘ್䛸䛧䛶䛾ព⩏䛿༑ศ
䛻䛒䜛䛜䚸༢㌟⪅⏝㈤㈚ඹྠఫᏯ䛻䛚䛔䛶Ỉ‽䜢㐩ᡂ䛧䛶䛔䛺䛔኱㔞䛾䝇䝖䝑䜽䛜Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛣
䛸䜒஦ᐇ䛷䛒䜛䚹㻌
ఫᏯ╔ᕤ௳ᩘ䛿㛗ᮇⓗ䛻䛿ῶᑡ䛧䛴䛵䛡䛶䛚䜚䚸㈤㈚ఫᏯ╔ᕤᩘ䛿⌧ᅾ䛷䛿ᖺ㛫 㻟㻜㻙㻠㻜୓ᡞ
⛬ᗘ䛻䜎䛷ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽ᮍ‶䛾㈤㈚ఫᏯ䜢ᘓ䛶᭰䛘䛻䜘䛳䛶ゎᾘ
䛩䜛䛻䛿䛛䛺䜚㛗䛔ᖺ᭶䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
➨୍䛾ၥ㢟䛿䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢ᩍ᮲ⓗ䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸኱㔞䛻Ꮡᅾ䛩䜛᭱పᒃ
ఫ㠃✚Ỉ‽ᮍ‶䛾ఫᏯ䝇䝖䝑䜽䛜పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ➼䛾ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛻ά⏝䛥䜜䛺䛔䚸
䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛒䜛䚹㻌
➨஧䛾ၥ㢟䛿䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽ᮍ‶䛾ఫᒃ䛜⏕ά‶㊊ᗘ䛾పୗ䜔⾨⏕ୖ䛾ၥ㢟䜢ᘬ䛝㉳
䛣䛧䛶䛔䜛䛛䛹䛖䛛䛜᫂☜䛷䛺䛔䛣䛸䛻䛒䜛䚹㻌
䛭䛾䛯䜑䚸᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽ᮍ‶䛾ఫᏯ䛜䛹䛾⛬ᗘ䚸䛹䛣䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛾䛛䛻䛴䛔䛶䜘䜚⢭⦓䛺
ᢕᥱ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹ྠ᫬䛻᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽ᮍ‶䛾ఫᏯ䛜䚸᫂☜䛻⏕ά‶㊊ᗘ䛾పୗ䜔⾨⏕
ୖ䛾ၥ㢟䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛶䛔䜛䛛䛹䛖䛛䛾ᐇド◊✲䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
䜒䛧䜒䚸Ỉ‽䜢‶䛯䛥䛺䛔ఫᏯ䛷䛒䛳䛶䜒䚸⏕ά‶㊊ᗘ䛾኱ᖜ䛺పୗ䜔⾨⏕ୖ䛾኱䛝䛺ၥ㢟䛜
㻝㻣㻟㻌
 
䛺䛔䛸䛔䛖◊✲ᡂᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛯䛺䜙䚸኱㔞䛻Ꮡᅾ䛩䜛᭱పᒃఫ㠃✚Ỉ‽䜢‶䛯䛥䛺䛔ఫᏯ䜢ఫᏯ
䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸䜘䜚ᗈ⠊ᅖ䛻䜘䜚䝁䝇䝖䜢ᢚ䛘䛺䛜䜙ไᗘ䛾ᵓ⠏䛜䛷䛝䜛ྍ
⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
බႠఫᏯ䛾཰ධ㉸㐣⪅䜈䛾ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾䛯䜑䛻䛿බႠఫᏯ䛾ά⏝䛜ᚲせ䛰䛜䚸཰ධ㉸㐣⪅ၥ㢟䛿኱䛝䛺㜼ᐖ
せᅉ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹⌧≧䛷䛿཰ධ㉸㐣⪅䛾බႠఫᏯ䛛䜙䛾㏥ཤ⩏ົ䛿䛺䛟䚸䛭䜜䛜බႠఫᏯ㐠Ⴀ
⪅䛾኱䛝䛺ㄢ㢟䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䛭䛾䛯䜑䚸཰ධ㉸㐣⪅䛜䛹䛾⛬ᗘ䛹䛣䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛾䛛䚸䛭䜜䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛺ไᗘ
䛜ᚲせ䛺䛾䛛䚸䛭䛾ไᗘኚ᭦䛿཰ධ㉸㐣⪅䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᙳ㡪䛜䛒䜚䚸䛭䜜䛻ᑐᛂ䛩䜛䛻䛿䛹䛾䜘䛖
䛺᪉⟇䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛳䛯◊✲䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
බႠఫᏯ䛾཰ධ㉸㐣⪅ၥ㢟䛜୍ᐃ⛬ᗘゎỴ䛩䜜䜀䚸ఫᒃᥦ౪䛾వຊ䛜ቑ䛩䛣䛸䛸䛺䜚䚸ไᗘ
䛾ᣑᙇ䛜ᐜ᫆䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᣢ䛱ᐙ⋡ྥୖྍ⬟ᛶ䛾◊✲㻌
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛜ᚲせ䛺㐲ᅉ䛸䛧䛶䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᣢ䛱ᐙ⋡䛾ప䛥䛜䛒䜛䚹ᡤᚓ䛜ప䛔
䛛䜙䛸䛔䛳䛶ᐙ㈤䜔ఫᏯ䝻䞊䞁䜢ᚲ䛪⁫⣡䞉ᘏ⁫䛩䜛䛸䛔䛖䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻
䛿䚸බႠఫᏯ䛾ᥦ౪䜔⏕άಖㆤఫᏯᢇຓ㈝䚸ఫᏯᡭᙜ䛸䛔䛳䛯ᨻ⟇ᑐᛂ௨እ䛻䚸䛭䜒䛭䜒䛾ᣢ䛱
ᐙ⋡䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸పᡤᚓ⪅䛻䛿ẖ᭶䛾ఫᏯ䝻䞊䞁䜢☜ᐇ䛻ᨭᡶ䛖䛰䛡䛾ᡤᚓ䜔⬟ຊ䛜䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸㖟
⾜䛾ᑂᰝ䛜㏻㐣䛫䛪ఫᏯ䜢㉎ධ䛷䛝䛺䛔䚸䛸䛔䛳䛯ሙྜ䜒ከ䛔䚹䛭䛾䛯䜑䚸పᡤᚓ⪅䛜ఫᏯྲྀᚓ
䛷䛝䛺䛔⌮⏤䠄౛䛘䜀䚸௰௓ᡭᩘᩱ䜔㢌㔠䛸䛔䛳䛯㈝⏝䜢䜎䛛䛺䛖䛰䛡䛾㈓⵳䛜䛺䛔䚸ఫᏯ䝻䞊䞁
ᑂᰝ䜢㏻㐣䛧䛺䛔䚸௰௓ᡭᩘᩱ䛜ప㢠䛷䛒䜛䛯䜑୙ື⏘ᴗ⪅䛜ᑐ㇟䛸䛺䜛ప౯᱁୙ື⏘䛾ྲྀᘬ
䛻✚ᴟⓗ䛷䛿䛺䛔䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䠅䜢᫂☜䛻䛧䛶䚸䛭䜜䛜ᨻ⟇ⓗ䛻䛹䛾䜘䛖䛻ゎỴ䛷䛝䜛
䛾䛛䚸䛸䛔䛖◊✲䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
౛䛘䜀ᖺ཰ 㻟㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ୡᖏ䛜 㻝㻜㻜㻜୓෇ᮍ‶䛾ప౯᱁୰ྂ≀௳䜢㉎ධ䛩䜛ሙྜ䛻䚸௰௓
ᡭᩘᩱ➼䛻┦ᙜ䛩䜛 㻝㻜㻜୓෇䛾⿵ຓ䜢ẖᖺ 㻡୓ୡᖏ䛻⾜䛖ሙྜ䚸ᚲせ䛺ண⟬䛿 㻡㻜㻜൨෇䛸䛺䜛䚹
䛣䛾ᨻ⟇䜢 㻝㻜ᖺ⥆䛡䛯䛸䛧䛶䜒ᚲせ㔠㢠䛿 㻡㻜㻜㻜൨෇⛬ᗘ䛰䛜䚸㻝㻜ᖺ㛫䛾⣼ィ 㻡㻜୓ୡᖏ䛾䛖䛱
䛾┦ᙜᩘ䛜䚸㧗㱋᫬䛻⏕άಖㆤཷ⤥䛫䛪䛻䛩䜑䜀㛗ᮇⓗ䛻ぢ䜜䜀༑ศ䛻ຠᯝ䛾䛒䜛ᨻ⟇䛸䛺䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䛚䜚䛧䜒 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻤 ᭶ 㻞㻝 ᪥௜䛡᪥⤒᪂⪺䛷䛂୰ྂఫᏯ㉎ධ᫬䛻⿵ຓ㔠㻌 ᨻᗓ㻌 ᨵಟ㈝᭱኱ 㻡㻜
୓෇䚸㻠㻜ṓᮍ‶䛻䛃䛸䛔䛖ሗ㐨䛜䛺䛥䜜ᨻ⟇ⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䜒ጞ䜎䛳䛶䛔䜛 㻝䚹㻌
                                                   
㻝㻌 䛣䛾ᨻ⟇䛻䛿䛔䛟䛴䛛䛾ၥ㢟䛜䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䛭䜒䛭䜒 㻡㻜୓෇䛾䝸䝣䜷䞊䝮䛻ᑐ䛩䜛⿵ຓ䛷᪂つ㟂せ䜢⏕
䜏ฟ䛫䜛䛾䛛䛸䛔䛖ၥ㢟䚸䝸䝣䜷䞊䝮㈝⏝䛿ぢ✚䜒䜚䛜୙㏱᫂䛺䛣䛸䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䛺䛛 㻡㻜୓෇䛾⿵ຓ䛜㐺ṇ䛻
ᇳ⾜䛥䜜䜛䛛䛹䛖䛛䜢䛹䛖ᢸಖ䛩䜛䛛䛸䛔䛖ၥ㢟䠄㻟❶䛷ᩚ⌮䛧䛯㈤㈚ఫᏯ⿵ຓ஦ᴗ䛷䛿୙㐺ษ䛺ᇳ⾜䛜ከⓎ䛧䛯䠅
➼䛷䛒䜛䚹䜎䛯஦ᐇㄆ㆑䜒ṇ☜䛸䛿㝈䜙䛪䛂᪥ᮏ䛾ఫᏯᕷሙ䛻༨䜑䜛୰ྂ䛾๭ྜ䛿 㻝㻡䠂⛬ᗘ䛻␃䜎䜛䚹㻣䡚㻥๭䛾
Ḣ⡿䛻ẚ䜉ⴭ䛧䛟ప䛔䛃䛸䛔䛖ㄆ㆑䛻䛿᪤䛻཯ド䛜䛒䜚䚸䛂୰ྂఫᏯ䛾䝸䝣䜷䞊䝮㈝⏝䛿䡚୰␎䡚䝬䞁䝅䝵䞁䛷䛿ᩘ
ⓒ୓෇䛾ሙྜ䛜ከ䛔䛸䛥䜜䜛䚹䡚୰␎䡚㻝㻜㻜㻜୓෇䜢ษ䜛୰ྂ≀௳䜢㈙䛖䛸䚸㉎ධ㈝䜘䜚䜒ᨵಟ㈝䛾䜋䛖䛜䛛䛥䜏䛛
䛽䛺䛔䛃䛸䛔䛖ㄆ㆑䛻䜒཯ド䛜䛒䜛䚹୍᪉䚸௰௓ᡭᩘᩱ➼䛻ᑐ䛩䜛⿵ຓ䛿㈝⏝䛜᫂☜䛷䛒䜚୙ṇ䛾వᆅ䛜䛺䛔䚹䜎
䛰୙ື⏘఍♫䛻䜘䜛⿵ຓ㔠⏦ㄳ䛜ྍ⬟䛷䚸Ⓩ㘓➼䛜ᚲせ䛺䛔䝸䝣䜷䞊䝮ᴗ⪅⤒⏤䛾⏦ㄳ䜘䜚䜒㐺ษ䛺ᇳ⾜䛜ᢸಖ
䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
㻝㻣㻠㻌
 
పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛜ᅗ䜙䜜䜜䜀䚸ḟ䛾䝇䝔䝑䝥䛸䛧䛶ရ㉁䜔ሙᡤ䛿㝈ᐃ䛥䜜䜛䛸䛧䛶䜒ᣢ䛱
ᐙ䛻ㄏᑟ䛩䜛䛣䛸䛿༑ศ䛻⪃䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛷䛒䜚䚸ู䛾ไᗘ䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛿㧗䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸ᮏ◊
✲䛷ᥦ᱌䛩䜛ไᗘ䛸㐃⥆ⓗ䛻㐠Ⴀ䛥䜜䜜䜀䜘䜚ᒃఫᏳᐃ䛻䛴䛺䛜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
♫఍ಖ㞀ไᗘ䛻⤌䜏㎸䜐䜉䛝䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
ᮏ◊✲䛷䛿ఫᏯᢇຓ㈝䛻䚸ୖ㝈㢠䛸ᐇᐙ㈤䛾ᕪ㢠䜢ཷ⤥⪅䛻ᨭ⤥䛩䜛䛸䛔䛖䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢
タᐃ䛧䛯ሙྜ䛻䛿䚸䜘䜚Ᏻ䛔ᐙ㈤䛾ఫᒃ䜢㑅ᢥ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾䜘䛖䛻⮬䜙䛜ཷ⤥䛩䜛♫఍ಖ㞀䛻䛴䛔䛶୍ᐃ䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜タᐃ䛥䜜䛯ሙྜ䛻䚸♫఍ಖ
㞀ཷ⤥⾜ື䛜ኚ໬䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹౛䛘䜀䚸ᚋᮇ㧗㱋⪅䛾ᘏ࿨἞⒪➼䛻䛿ከ㢠䛾་⒪㈝䛜䛛
䛛䜛䛜䚸ᘏ࿨἞⒪䜢䛒䜙䛛䛨䜑ཷ䛡䛺䛔ពᛮ⾲᫂䜢䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸᝿ᐃ䛥䜜䜛ᘏ࿨἞⒪䛻䛛
䛛䜛་⒪㈝䛾୍㒊䜢⌧㔠ᨭ⤥䛩䜛䚸䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ᐇ㝿䛻䚸ᖺ㔠ไᗘ䛷䛿 㻢㻡ṓ䛾ཷ⤥㛤ጞᖺ㱋䛛䜙ཷ⤥䜢⧞䜚ୗ䛢䜛ẖ䛻ཷ⤥ྍ⬟䛺ᖺ㔠㢠䜢ቑ
䜔䛩䛸䛔䛖䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜タᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸ཷ⤥㛤ጞᖺ㱋䛾⧞䜚ୗ䛢䜢㑅ᢥ䛩䜛ᖺ㔠ཷ⤥⪅䜒ከ
䛔䚹䛣䛾ሙྜ䛻䛿䚸⤖ᯝⓗ䛻ᖺ㔠ᨭ⤥⥲㢠䜢ቑ኱䛥䛫䛶䛔䜛䛸䛔䛖ᣦ᦬䜒䛒䜛䛜䚸᫬㛫㑅ዲ⋡䛻
ಶ䚻ே䛾㐪䛔䛜䛒䜛௨ୖ䚸㑅ᢥ⾜ື䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䛖䛔䛳䛯♫఍ಖ㞀ไᗘ඲⯡䛻୍ᐃ䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢タᐃ䛧䛯ሙྜ䛻䚸⏕ά‶㊊ᗘ䛜䛹䛾䜘䛖
䛻ኚ໬䛧䚸ᚲせ䛺㈈※䛜䛹䛾䜘䛖䛻ኚ໬䛧䛶䛔䛟䛾䛛䚸䛸䛔䛳䛯◊✲䛿䚸ୡ⏺䛷᭱ึ䛻᪥ᮏ䛜㏄䛘
䜛㉸㧗㱋໬♫఍䛾♫఍ಖ㞀ไᗘ䛾ᣢ⥆ᛶ䛻኱䛝䛺㈉⊩䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠔䠉䠎䠉䠎㻌 㒔ᕷィ⏬䛾ほⅬ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟㻌
ᮏ◊✲䛷䛿䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛾ไᗘ䜢㐠Ⴀ䛩䜛ᆅᇦ༊ศ䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛿䚸㒔
ᕷィ⏬䛾ほⅬ䛛䜙䜒᳨ウ䛩䜉䛝ㄢ㢟䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
฼ά⏝䛩䜉䛝㈨※䛸䛧䛶䛾✵䛝ᐙ䛾◊✲㻌
✵䛝ᐙ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䜔䜔ၥ㢟䛜㐣኱ホ౯䛥䜜䛶䛔䜛ഴྥ䛜䛒䜛䚹඲ᅜ䛷 㻤㻜㻜 ୓ᡞᏑᅾ䛩䜛䛸ゝ
䜟䜜䛶䛔䜛✵䛝ᐙ䜢ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛻฼ά⏝䛧䜘䛖䛸䛔䛖ពぢ䜒ከᩘ䛒䜛䛜䚸ᐇ㝿䛻䛿฼ά⏝
䛥䜜䛶䛔䜛஦౛䛿㠀ᖖ䛻ᑡ䛺䛔䚹䛭䛾⌮⏤䛿䚸ᐇ㝿䛻䛿✵䛝ᐙ䛜 㻤㻜㻜 ୓ᡞ䜒Ꮡᅾ䛫䛪䚸䛫䛔䛬䛔
䛭䛾༙ᩘ⛬ᗘ䛷䛿䛺䛔䛛䚸䛸䛔䛖ᐇែᢕᥱ䛾୙ṇ☜䛥䛷䛒䜝䛖 㻞䚹㻌
䛭䛾䛯䜑䚸✵䛝ᐙ䛜䛹䛣䛻䛹䛾⛬ᗘᏑᅾ䛩䜛䛾䛛䜢䚸ప䝁䝇䝖䛷䛛䛴䛒䜛⛬ᗘ⮬ືⓗ䛻ᢕᥱ䛩䜛
䛯䜑䛾◊✲䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹᭱䜒ᐜ᫆䛺✵䛝ᐙᢕᥱ䛾ᡭἲ䛿㟁ຊ఍♫䛾㟁ຊዎ⣙≧ἣ䚸㟁ຊ฼⏝
䝕䞊䝍䛾ά⏝䛷䛒䜛䛜䚸ಶே᝟ሗಖㆤἲୖ䛾ၥ㢟䛜䛒䜚䚸⌧≧䛾ἲయ⣔䛾䛺䛛䛷䛭䜜䜢฼⏝䛩䜛
䛾䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛔䚹㻌
䛧䛛䛧䚸✵䛝ᐙ䛾ᐇែ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛿䚸ఫᏯ䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖඲⯡䛾ィ⏬❧᱌䛻䛸䛳䛶䜒䚸㒔ᕷ
ィ⏬䛾ほⅬ䛛䜙䜒㠀ᖖ䛻᭷┈䛺◊✲䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿䚸➹⪅䛾✵䛝ᐙ◊✲䛾୍㒊
䛾ᡂᯝ䛸䛧䛶➨ 㻢❶䛻ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛻ά⏝ྍ⬟䛺✵䛝ᐙ䛾ศᕸ䛾୍㒊䜢♧䛧䛯䛜䚸㻿㼁㼁㻹㻻➼䛾
Ẹ㛫䛾୙ື⏘᝟ሗ䝃䜲䝖䛾᝟ሗ䜢ά⏝䛧䛶䚸✵䛝ᐙ䛾㠃✚䞉⠏ᖺ䞉タഛ➼䜢ྵ䜑䛯ᆅᇦศᕸ䜢䜘䜚
ヲ⣽䛻䚸ṇ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
                                                   
㻞㻌ヲ⣽䛿᐀䠄㻞㻜㻝㻠➼䠅䜢ཧ↷䚹㻌
㻝㻣㻡㻌
 
పᡤᚓ⪅䛜㞟ఫ䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛩䜛◊✲㻙㻝㻌
ᒃఫᏳᐃఫᏯ䛿䚸ᆅᇦ༊ศ䜢ᑟධ䛧䚸㒊ᒇ༢఩䛷䛿䛺䛟Ჷ༢఩䛷೉䜚ୖ䛢䜛䛣䛸䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛔
䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸⤖ᯝⓗ䛻≉ᐃ䛾ᆅᇦ䛻పᡤᚓ⪅䛜㞟ఫ䛩䜛䛣䛸䛜᝿ᐃ䛥䜜䜛䚹බႠఫᏯ䛷䜒㧗㱋
⪅䜔పᡤᚓ⪅䛜㞟ఫ䛧䛶䛧䜎䛖ṧవ໬䛾ၥ㢟䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ྠᵝ䛾ၥ㢟䛜Ⓨ⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ
䛜䛒䜛䚹㻌
䛭䛧䛶䚸ᒃఫᆅ䜢⛣ື䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸⤒῭ⓗ㈇ᢸ䜔㏆㞄ఫẸ䛸䛾ே㛫㛵ಀ䛾⥔ᣢ䛜
ᅔ㞴䛻䛺䜛䛸䛔䛳䛯ほⅬ䚸⎔ቃ䛜ኚ䜟䜛䛣䛸䛾ᚰ⌮ⓗ䞉㌟యⓗᙳ㡪䛺䛹ᵝ䚻䛺䝕䝯䝸䝑䝖䜒⪃䛘䜙䜜
䜛䚹䛣䜜䜙䛾ᒃఫᆅ䛾⛣ື᢬ᢠ䛸䜒䛔䛖䜉䛝せ⣲䛻䛴䛔䛶ᐃ㔞ⓗ䛻䚸䛛䛴ᙳ㡪䜢㛗ᮇⓗ䛻ᢕᥱ䛩
䜛䛣䛸䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
ᒃఫᆅ䜢⛣ື䛩䜛⠊ᅖ䛿䚸ྠ୍㒔ᕷᅪ䛻␃䜎䜙䛪䚸㒔ᕷ䛛䜙ᆅ᪉䜈䛸䛔䛖⛣ື䜒䛒䜚䚸ᆅ᪉䛷䛿
㻯㻯㻾㻯䛺䛹㒔ᕷ㒊ఫẸ䜢࿧䜃㎸䜐ື䛝䜔䚸䛭䜜䜙䜢⪃៖䛧䛯㒔ᕷィ⏬䛾⟇ᐃ➼䜒⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᆅᇦ䛾㧗㱋໬䜔බႠఫᏯ➼䛾ṧవ໬䛾ၥ㢟䛿䚸㒔ᕷィ⏬ୖ䛾ㄢ㢟䛸䛧䛶䜒ᣦ᦬䛥䜜䛶
䛔䜛䛣䛸䛷䛒䜚䚸ᮏ◊✲䛷ᥦ᱌䛩䜛ไᗘ䛜ᑟධ䛥䜜䛯ሙྜ䛻䚸ఫᏯ䛾⪁ᮙ໬䛜㐍䜣䛰䛻䜒䛛䛛䜟䜙
䛪ᘓ᭰䛜㜼ᐖ䛥䜜䜛䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛿䛺䛔䛾䛛䚸ᒃఫᏳᐃ䛾㟂せ䛜ῶᑡ䛧䛯䛸䛝䛻ṧ䛥䜜䛯ᘓ≀➼䜢
䛹䛾䜘䛖䛻ᢅ䛖䛾䛛䚸඲య䛸䛧䛶ᆅᇦ䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛳䛯㒔ᕷィ⏬ୖ䛾ほⅬ䛛
䜙䛾◊✲䜒ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠔䠉䠎䠉䠏㻌 ᡤᚓ෌㓄ศ䜔ᖾ⚟ᗘ䛾ほⅬ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟㻌
ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛜ᅗ䜙䜜䜛䛣䛸䛿䚸᭱ప㝈䛾ఫᒃ䛾☜ಖ䛜⾜䜟䜜䜛䛸䛔䛖≧ែ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛻䛩䛞䛪䚸
ᡤᚓ෌㓄ศ䛻༑ศ䛺ຠᯝ䜢䜒䛯䜙䛩䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹㻌
䜎䛯䚸ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛜ᅗ䜙䜜䜛䛣䛸䛷ᖾ⚟ᗘ䛿☜ᐇ䛻ྥୖ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䛭䜜䛜༑ศ䛺Ỉ‽
䜢ಖド䛩䜛䜒䛾䛷䜒䛺䛔䚹䛭䛾䜘䛖䛺ほⅬ䛛䜙䛾◊✲䜒ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
పᡤᚓ⪅䛜㞟ఫ䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛩䜛◊✲㻙㻞㻌
పᡤᚓ⪅䜔㧗㱋⪅䛜㞟ఫ䛩䜛䛣䛸䛾ᒃఫ⪅䛾䝕䝯䝸䝑䝖䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒᫂☜䛷䛿䛺䛔䚹ṧవ໬䛷ᣦ
᦬䛥䜜䜛୺䛺ၥ㢟䛿䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛷䛝䛺䛔䛸䛔䛖ၥ㢟䛷䛒䜛䛜䚸ṧవ໬䛜ᣦ᦬䛥䜜䜛බ
ႠఫᏯ➼䛾ᒃఫ⪅䛾⏕ά‶㊊ᗘ䛾⌧≧䛻䛴䛔䛶䛿ᚲ䛪䛧䜒᫂䜙䛛䛷䛿䛺䛔䚹㻌
ᆅ᪉䛾ேཱྀ䛜ῶᑡ䛧䛶䛔䜛㐣␯ᆅᇦ䛻ఫ䜏⥆䛡䛶䛔䜛㧗㱋⪅䛿ከ䛟䚸䛭䜜䛸ྠᵝ䛻⤒῭ྜ⌮
ᛶ䛾ほⅬ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᒃఫ⪅⮬㌟䛾ᒃఫ‶㊊ᗘ䞉⏕ά‶㊊ᗘ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䚸䛭䜜䜢ᨻ⟇᳨ウ
䛾䛯䜑䛾ᮦᩱ䛸䛩䜛䛣䛸䛿㔜せ䛺どᗙ䛷䛒䜛䚹㻌
㧗ᡤᚓୡᖏ䛸పᡤᚓୡᖏ䛜ΰఫ䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸㧗ᡤᚓୡᖏ䛸䛾ᡤᚓ᱁ᕪ䚸⏕άỈ‽䛾᱁ᕪ䜢
㌟㏆䛻ឤ䛨䛺䛜䜙పᡤᚓ⪅䛜⏕ά䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸᱁ᕪឤ䜢䜘䜚ᙉ䛟ᐇឤ䛥䛫䚸⏕ά‶㊊ᗘ䜢ୗ䛢䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿䚸పᡤᚓ⪅䛿㞟ఫ䛧䛶䛔䜛᪉䛜䛭䛾䜘䛖䛺᱁ᕪឤ䜢ឤ䛨䛪䛻⏕ά
‶㊊ᗘ䛜ྥୖ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛩䜙䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚸䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛭䛾䛯䜑䚸ᡤᚓỈ‽䚸ᒃఫỈ‽䛜␗䛺䜛ୡᖏ䛜ΰఫ䛩䜛ሙྜ䛸㞟ఫ䛩䜛ሙྜ䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛻⏕
ά‶㊊ᗘ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛳䛯◊✲䛜ᚲせ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛣䜜䜙䛿䚸౛䛘䜀௨ୗ䛾䜘䛖䛺ᆅᇦ䛾ᒃఫ‶㊊ᗘ➼䜢ẚ㍑䛩䜛䛣䛸䛷᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃
䛘䜙䜜䜛 㻟㻌
                                                   
㻟㻌ᯇᮏᬸᏊ㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠖䛂኱つᶍ㒔Ⴀᅋᆅ䛻䛚䛡䜛ᒃఫ⪅䛾ୡᖏᵓᡂ䛾ኚ໬䛻㛵䛩䜛⪃ᐹ䛃㻘኱ጔዪᏊ኱Ꮫ⣖せ㻙♫఍
㻝㻣㻢㻌
 
䐟 㧗ᓥᖹ䚸Ọᒣ䚸㎮ᕭ䚸ᐩᒣ䛸䛔䛳䛯බႠఫᏯᆅᇦ㻌
䐠 ⏣ᅬㄪᕸ䜔ᡂᇛ䛸䛔䛳䛯ᡂ⇍䛧䛯ఫᏯᆅ䠄䛣䛾䜘䛖䛻ᆅᇦ䛻䜒ྂ䛔䜰䝟䞊䝖䛜Ⅼᅾ䛧䛶䛔䜛䠅㻌
䐡 ㇏Ὢ䜔Ṋⶶᑠᒣ䛸䛔䛳䛯䝍䝽䞊䝬䞁䝅䝵䞁䞁➼䛜㏆ᖺ኱㔞䛻౪⤥䛥䜜䛯ᆅᇦ㻌
䐢 ୰㔝䜔໭༓ఫ䛸䛔䛳䛯ከᵝ䛺ே䚻䛜ΰఫ䛧䛶䛔䜛ᆅᇦ㻌
䜎䛯䚸㞟ఫ䛸䛔䛖ほⅬ䛸䛿䜔䜔␗䛺䜛䜒䛾䛾䚸ᒃఫᆅ䛾⛣ື䛸䛔䛖ほⅬ䛷䛿䚸ᆅ᪉ฟ㌟⪅䛜㒔ᕷ
㒊䛛䜙୰㧗ᖺ᫬䛻 㼁 䝍䞊䞁䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜒⪃䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ฟ㌟ᆅ䜈䛾 㼁 䝍䞊䞁䛷䛒䜜䜀䚸ᆅ
⦕䞉⾑⦕䛜ṧ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜒ከ䛟䚸ᡤᚓỈ‽䜔ᒃఫỈ‽䜒ẚ㍑ⓗᖹ‽໬䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸ᖾ⚟ᗘ䛜
⥔ᣢ䜒䛧䛟䛿ྥୖ䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤⁫⣡䜢ᢚไ䛩䜛ᡭἲ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
ᮏ◊✲䛷䛿䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤⁫⣡☜⋡䛜㠀ᖖ䛻㧗䛔䛸䛔䛖⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸
ྠ䛨䜘䛖䛺ᒓᛶ䛷⁫⣡≧ἣ䜔ᐙ㈤䛾ᕷሙỈ‽䛸䛾஋㞳䜢᳨ド䛧䛯䜚䚸䛭䜒䛭䜒ᒓᛶ䛻≉ᚩ䛜䛺䛔
䛛䛸䛔䛳䛯㏣ຍ◊✲䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸⏕άಖㆤ㈝䛾ᨭ⤥ᙧែ䛻ၥ㢟䛜䛒䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹ᮏ◊✲䛷䜒ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䛜䚸⏕άಖ
ㆤ㈝䛾ᨭ⤥䜢᭶ึᨭ⤥䛛䜙䚸ẖ᭶᭶ᮎ㡭䛾ᨭ⤥䛻ኚ᭦䛩䜛䛰䛡䛷䚸⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᐙ㈤⁫
⣡䜢ῶ䜙䛧䚸ᢇຓ㈝䛜ḟ䛾ᨭ⤥᪥௨๓䛻ᯤῬ䛧䛶䛧䜎䛖䛸䛔䛳䛯஦ែ䜢ᅇ㑊䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᡭඖ䛻䛒䜛⌧㔠䠄ᢇຓ㈝䠅䜢౑䜟䛪䛻䚸᭶ᮎ䜎䛷ಖ᭷䛧䛶䛚䛟䛸䛔䛣䛸䛿୍ᐃ䛾ᚰ⌮ⓗ䝇䝖
䝺䝇䜢୚䛘䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䚸䛣䜜䛿ᖾ⚟ឤ䜢ᦆ䛺䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹㻌
䛣䛾䛯䜑᭶ึᨭ⤥䜢᭶ᮎ㡭䛾ᨭ⤥䛻ኚ᭦䛩䜛ຠᯝ䜢ᐇドⓗ䛻♧䛧䚸ไᗘⓗ䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᑐᛂ䛜
ᚲせ䛺䛾䛛䚸䛭䜜䛿ᐇ⌧ྍ⬟䛺䛾䛛䛸䛔䛳䛯䛣䛸䜢◊✲䛩䜛䛣䛸䛻䛿༑ศ䛺ព࿡䛜䛒䜛䚹㻌
ྠ᫬䛻䚸䛭䛾◊✲ᑐ㇟䛿䚸⏕άಖㆤ㈝䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᖺ㔠䜔ඣ❺ᡭᙜ䛸䛔䛳䛯䜒䛾䜒ᑐ㇟䛸䛩
䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛸♫఍㐺ᛂ⬟ຊ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
⢭⚄⑌ᝈ䛾ሙྜ䛻䛿䚸♫఍ⓗ⏕ά䛻㐺ྜ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛾ᥐ⨨ධ㝔䛸䛔䛖ไᗘ䛜䛒䜛䚹ᥐ⨨ධ
㝔ไᗘ䛻䛿ᢈุ䜒ከ䛔䛜䚸ᮏ◊✲䛷᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䜘䛖䛻ᐙ㈤⁫⣡䛻䛿㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛜ᴟ䜑䛶
኱䛝䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䚹䛭䛧䛶㔠㖹ᶒ฼⬟ຊ䛾Ḟዴ䛿ᐙ㈤⁫⣡䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸≢⨥䛾ㄏⓎ䜔⏕ά
ಖㆤ䜈䛾౫Ꮡ䛺䛹ᵝ䚻䛺ၥ㢟䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛭䛾䛯䜑䚸ᴟ➃䛻㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛜ప䛔ሙྜ䛻䛿䚸䛭䜜䜢୍✀䛾㞀ᐖ䛸ぢ䛺䛧䛶ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢
⪃䛘䜛ᚲせ䜒䛒䜛䚹䛭䛧䛶㔠㖹⟶⌮⬟ຊ䛾ప䛔≧ែ䜢⮬ᕫ㈐௵䛸䛩䜛ሙྜ䛸䚸♫఍ⓗ䛺ᢇຓ䛾ᑐ
㇟䛸䛩䜛ሙྜ䛷䚸ᮏே䛾ᖾ⚟ឤ䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛾䛛䛸䛔䛖䛾䜒㔜せ䛺ほⅬ䛷䛒䜛䚹㻌
䛭䛾䜘䛖䛺◊✲䜒ᚲせ䛺䛣䛸䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
ᡤᚓಖ㞀Ỉ‽䛾◊✲㻌
ᮏ◊✲䛷䛿◊✲䛾⠊ᅖ䛛䜙ᡤᚓಖ㞀䛾ほⅬ䜢㝖እ䛧䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃ䛻⤠䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸ᡤᚓಖ㞀䜢䛹䛾䜘䛖䛺Ỉ‽䛻タᐃ䛩䜛䛛䛿䚸ఫᏯᨻ⟇䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛿
㻭㼒㼒㼛㼞㼐㼍㼎㼘㼑㻌 㻴㼛㼡㼟㼕㼚㼓䛾どⅬ䛛䜙䜒㔜せ䛷䛒䜛䚹㻌
ᡤᚓಖ㞀䛜඘ᐇ䛩䜜䜀䚸పᡤᚓ⪅䛾ᒃఫᏳᐃᨻ⟇䜒㝈ᐃⓗ䛻䛺䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䛜䚸ᡤᚓಖ㞀
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㻝㻜㻕 ே䛛䜙೉䜚䛯䜒䛾䜢㏉䛩䛾䜢ᛀ䜜䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛜䛒䜛㻌
㻝㻝㻕 ⪁ᚋ䛻ഛ䛘䛶㈓㔠䛧䛺䛡䜜䜀䛸ᛮ䛖㻌
㻝㻞㻕 ≀஦䜢ㄽ⌮ⓗ䛻⪃䛘䜛᪉䛰䛸ᛮ䛖㻌
㻝㻟㻕 ດຊ䛿ᚲ䛪ሗ䜟䜜䜛䛸ᛮ䛖㻌
㻝㻠㻕 ᪑⾜䛻⾜䛟᫬䛻䛿⣽䛛䛟ィ⏬䜢❧䛶䜛㻌
㻝㻡㻕 ᪥䚻䛾⏕ά䛷཯┬䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔㻌
㻝㻢㻕 ᪥䚻䛾⏕ά䛜ᴦ䛧䛡䜜䜀䛭䜜䛷䛔䛔䛸ᛮ䛖㻌
㻝㻣㻕 ≀஦䜢ឤぬⓗ䚸ឤ᝟ⓗ䛻⪃䛘䜛᪉䛰䛸ᛮ䛖㻌
㻝㻤㻕 ♫఍ⓗ䛻ᡂຌ䛩䜛䛛䛹䛖䛛䛿㐠䛜኱䛝䛔䛸ᛮ䛖㻌
㻝㻥㻕 䝸䞊䝎䞊䛜ㄡ䛻䛺䛳䛶䜒఍♫䜔♫఍䛿䛒䜎䜚ኚ䜟䜙䛺䛔䛸ᛮ䛖㻌
㻞㻜㻕 ព࿡䛜䛺䛔䛸ᛮ䛖♫఍䛾䝹䞊䝹䛿Ᏺ䜙䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔䛸ᛮ䛖㻌
㻌
㻽㻞㻌 ᘬ䛝⥆䛝䚸௨ୗ䛾ྛ㡯┠䛻ᑐ䛧䛶䚸䛒䛺䛯䛻᭱䜒㏆䛔䛸ᛮ䛖䜒䛾䜢䛤ᅇ⟅䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䜘䛟ᙜ䛶䛿䜎䜛㻛䜔䜔ᙜ䛶䛿䜎䜛㻛䛒䜎䜚ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻛඲䛟ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ᅜ䛛䜙䛾ⱥ఍ヰᏛᰯ➼䛾⿵ຓ㔠䛺䛹䛿✚ᴟⓗ䛻฼⏝䛩䜛㻌
㻞㻕 ᅗ᭩㤋䜔බඹ䛾䝥䞊䝹➼䜢✚ᴟⓗ䛻฼⏝䛩䜛㻌
㻟㻕 ศ䛛䜙䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䛸䚸䛩䛠䛻䝛䝑䝖➼䛷ㄪ䜉䜛㻌
㻠㻕 㑅ᣲ䛾ᢞ⚊䜢Ḟ䛛䛧䛯䛣䛸䛿䛺䛔㻌
㻡㻕 䜘䛟ᮏ䜢ㄞ䜐㻌
㻢㻕 ึ䜑䛶఍䛖ே䜔ぶ䛧䛟䛺䛔ே䛸ヰ䛩䛾䛿ⱞᡭ䛰㻌
㻣㻕 ⤖፧ᘧ䛾䝇䝢䞊䝏䛺䛹䚸ே๓䛷ヰ䜢䛩䜛䛾䛿ⱞᡭ䛰㻌
㻤㻕 䝀䞊䝮䜔䝟䝏䞁䝁䚸䜼䝱䞁䝤䝹䜢䜘䛟䛩䜛㻌
㻥㻕 ᝎ䜏஦䛜䛒䛳䛶䜒䚸ே䛻┦ㄯ䛷䛝䛺䛔㻌
㻝㻜㻕 ᪂⪺䜔 㼀㼂䝙䝳䞊䝇䛻䛿䛒䜎䜚⯆࿡䛜䛺䛔㻌
㻝㻝㻕 ぶ䚸඗ᘵ䚸ᐙ᪘䛸௰䛜Ⰻ䛔㻌
㻝㻞㻕 ᅔ䛳䛯᫬䛻┦ㄯ䛷䛝䜛཭ே䞉▱ே䛜䛔䜛㻌
㻝㻟㻕 ௙஦㛵ಀ䛾ே㛫㛵ಀ䛿Ⰻዲ䛷䛒䜛㻌
㻝㻠㻕 ㆟ဨ䜔ᙺᡤ㛵ಀ䛾▱䜚ྜ䛔䛜ఱே䜒䛔䜛㻌
㻝㻡㻕 ㏆ᡤ䛻⾜䛝䛴䛡䛾䛚ᗑ䛜䛔䛟䛴䛛䛒䜛㻌
㻝㻢㻕 ᐀ᩍᅋయ䜔䛚ᑎ䛥䜣䚸⚄♫䛸䛾ᐦ᥋䛺䛴䛝䛒䛔䛜䛒䜛㻌
㻝㻣㻕 ㊃࿡䛾䝃䞊䜽䝹䜔ᅋయ䛻ཧຍ䛧䛶⇕ᚰ䛻άື䛧䛶䛔䜛㻌
㻝㻤㻕 㻼㼀㻭䜔⏫ෆ఍䛺䛹ᆅᇦ䛾ᅋయ䛻ཧຍ䛧⇕ᚰ䛻άື䛧䛶䛔䜛㻌
㻝㻥㻕 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䛻㢖⦾䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛㻌
㻞㻜㻕 ௙஦䜔Ꮫᴗ䛻⇕ᚰ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛㻌
㻌
㻽㻟㻌 䛒䛺䛯䛾ୡᖏ඲య䛾㔠⼥㈨⏘䠄㡸㈓㔠䜔ᰴᘧ䚸ᢞ㈨ಙク➼䛾ྜィ㢠䠅䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻲㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛆㻌 㻌 㻌 䛇୓෇㻌
㻌
㻽㻠㻌 䛒䛺䛯䛾㌿⫋ᅇᩘ䜢䛚⟅䛘ୗ䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖㻝ᅇ㻛㻞ᅇ㻛㻟ᅇ㻛㻠ᅇ௨ୖ㻛㌿⫋䛧䛯䛣䛸䛿䛺䛔㻛ാ䛔䛯䛣䛸䛜䛺䛔㻌
㻌
㻽㻡㻌 ⌧ᅾ䛾ఫᒃᙧែ䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖Ẹ㛫㈤㈚㻛බႠ㈤㈚㻛ᑅ䞉♫Ꮿ㻛ᣢᐙ㻔⮬ศᡤ᭷㻕㻛ᣢᐙ㻔ᐙ᪘ᡤ᭷㻕㻛䛭䛾௚㻔䝅䜵䜰䝝䜴䝇➼㻕䛆㻌 㻌 㻌 䛇㻌
㻌
䈜ㄪᰝ఍♫䛷䛒䜛䝬䜽䝻䝭䝹䛾Ⓩ㘓᝟ሗ䛷฼⏝䛧䛯㡯┠䛿௨ୗ䛾㏻䜚䚹㻌
ᛶู䞉ᖺ㱋䞉ᒃఫ㒔㐨ᗓ┴䞉ᮍ᪤፧䞉Ꮚ䛹䜒䛾᭷↓䞉ୡᖏᖺ཰ᖏ䞉ಶேᖺ཰ᖏ䞉⫋ᴗ䞉Ꮫ⏕✀ู㻌
㻌
㻌
㻝㻤㻢㻌
 
௜㘓㻙㻡㻌 ✵䛝ᐙ䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⚊䠄➨ 㻢❶䠅㻌
㻌
㻽㻝㻌 䛒䛺䛯䛾㏆ᡤ䛻✵䛝ᐙ䛻䛺䛳䛶䛔䜛୍ᡞᘓ䛶ఫᏯ䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛㻌䈜㏆ᡤ䛸䛿ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ䛺䛹ᴫ䛽ᚐ
Ṍᅪෆ䛾⏕άᅪ䜢ᣦ䛧䜎䛩䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞ᡞ䛒䜛㻛㻟䡚㻡ᡞ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜ᡞ䛒䜛㻛㻝㻝ᡞ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻌
㻽㻞㻌 䛭䛾✵䛝ᐙ䛾୍ᡞᘓ䛶ఫᏯ䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㡯┠䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䜢䛚㑅䜃䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞ᡞ䛒䜛㻛㻟䡚㻡ᡞ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜ᡞ䛒䜛㻛㻝㻝ᡞ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ಽቯ䛜ᚰ㓄䛺䜋䛹യ䜣䛷䛔䜛䜒䛾㻌
㻞㻕 㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻟㻕 ୙ᑂ䛺ே䛾ฟධ䜚䛜䛒䜛䜒䛾㻌
㻠㻕 ᬒほ䜢ⴭ䛧䛟㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻌
㻽㻟㻌 䛒䛺䛯䛾㏆ᡤ䛻✵ᐊ䛾䛒䜛䜰䝟䞊䝖䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛㻌䈜㏆ᡤ䛸䛿ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ䛺䛹ᴫ䛽ᚐṌᅪෆ䛾⏕
άᅪ䜢ᣦ䛧䜎䛩䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻌
㻽㻠㻌 䛭䛾✵ᐊ䛾䛒䜛䜰䝟䞊䝖䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㡯┠䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䜢䛚㑅䜃䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ಽቯ䛜ᚰ㓄䛺䜋䛹യ䜣䛷䛔䜛䜒䛾㻌
㻞㻕 㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻟㻕 ୙ᑂ䛺ே䛾ฟධ䜚䛜䛒䜛䜒䛾㻌
㻠㻕 ᬒほ䜢ⴭ䛧䛟㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻌
㻽㻡㻌 䛒䛺䛯䛾㏆ᡤ䛻඲ᐊ✵ᐊ䛛䛭䜜䛻㏆䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䜰䝟䞊䝖䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛㻌䈜㏆ᡤ䛸䛿ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ䛺
䛹ᴫ䛽ᚐṌᅪෆ䛾⏕άᅪ䜢ᣦ䛧䜎䛩䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻌
㻽㻢㻌 䛭䛾඲ᐊ✵ᐊ䛛䛭䜜䛻㏆䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䜰䝟䞊䝖䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㡯┠䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䜢䛚㑅䜃
䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ಽቯ䛜ᚰ㓄䛺䜋䛹യ䜣䛷䛔䜛䜒䛾㻌
㻞㻕 㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻟㻕 ୙ᑂ䛺ே䛾ฟධ䜚䛜䛒䜛䜒䛾㻌
㻠㻕 ᬒほ䜢ⴭ䛧䛟㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻌
㻽㻣㻌 䛒䛺䛯䛾㏆ᡤ䛻✵ᐊ䛾䛒䜛䝬䞁䝅䝵䞁䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛㻌䈜㏆ᡤ䛸䛿ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ䛺䛹ᴫ䛽ᚐṌᅪෆ䛾⏕
άᅪ䜢ᣦ䛧䜎䛩䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻌
㻽㻤㻌 䛭䛾✵ᐊ䛾䛒䜛䝬䞁䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㡯┠䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䜢䛚㑅䜃䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ಽቯ䛜ᚰ㓄䛺䜋䛹യ䜣䛷䛔䜛䜒䛾㻌
㻞㻕 㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻟㻕 ୙ᑂ䛺ே䛾ฟධ䜚䛜䛒䜛䜒䛾㻌
㻠㻕 ᬒほ䜢ⴭ䛧䛟㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻌
㻽㻥㻌 䛒䛺䛯䛾㏆ᡤ䛻඲ᐊ✵ᐊ䛛䛭䜜䛻㏆䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䝬䞁䝅䝵䞁䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛㻌䈜㏆ᡤ䛸䛿ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ
䛺䛹ᴫ䛽ᚐṌᅪෆ䛾⏕άᅪ䜢ᣦ䛧䜎䛩䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻌
㻽㻝㻜㻌 䛭䛾඲ᐊ✵ᐊ䛛䛭䜜䛻㏆䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䝬䞁䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㡯┠䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䜢䛚㑅
䜃䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻝㻤㻣㻌
 
㻝㻕 ಽቯ䛜ᚰ㓄䛺䜋䛹യ䜣䛷䛔䜛䜒䛾㻌
㻞㻕 㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻟㻕 ୙ᑂ䛺ே䛾ฟධ䜚䛜䛒䜛䜒䛾㻌
㻠㻕 ᬒほ䜢ⴭ䛧䛟㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻌
㻽㻝㻝㻌 䛒䛺䛯䛾㏆ᡤ䛻✵䛝ᐙ䛻䛺䛳䛶䛔䜛ᗑ⯒᭶ఫᏯ䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛㻌䈜㏆ᡤ䛸䛿ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ䛺䛹ᴫ䛽ᚐ
Ṍᅪෆ䛾⏕άᅪ䜢ᣦ䛧䜎䛩䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞ᡞ䛒䜛㻛㻟䡚㻡ᡞ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜ᡞ䛒䜛㻛㻝㻝ᡞ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻌
㻽㻝㻞㻌 䛭䛾✵䛝ᐙ䛾ᗑ⯒௜䛝ఫᏯ䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㡯┠䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䜢䛚㑅䜃䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞ᡞ䛒䜛㻛㻟䡚㻡ᡞ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜ᡞ䛒䜛㻛㻝㻝ᡞ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ಽቯ䛜ᚰ㓄䛺䜋䛹യ䜣䛷䛔䜛䜒䛾㻌
㻞㻕 㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻟㻕 ୙ᑂ䛺ே䛾ฟධ䜚䛜䛒䜛䜒䛾㻌
㻠㻕 ᬒほ䜢ⴭ䛧䛟㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻌
㻽㻝㻟㻌 䛒䛺䛯䛾㏆ᡤ䛻඲ᐊ✵ᐊ䛛䛭䜜䛻㏆䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䝬䞁䝅䝵䞁䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛㻌䈜㏆ᡤ䛸䛿ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ
䛺䛹ᴫ䛽ᚐṌᅪෆ䛾⏕άᅪ䜢ᣦ䛧䜎䛩䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻌
㻽㻝㻠㻌 䛭䛾඲ᐊ✵ᐊ䛛䛭䜜䛻㏆䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䝬䞁䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㡯┠䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䜢䛚㑅
䜃䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ಽቯ䛜ᚰ㓄䛺䜋䛹യ䜣䛷䛔䜛䜒䛾㻌
㻞㻕 㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻟㻕 ୙ᑂ䛺ே䛾ฟධ䜚䛜䛒䜛䜒䛾㻌
㻠㻕 ᬒほ䜢ⴭ䛧䛟㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻌
㻽㻝㻡㻌 䛒䛺䛯䛾㏆ᡤ䛻✵䛝ᆅ䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛㻌䈜㏆ᡤ䛸䛿ྠ䛨⏫ෆ䜔㞟ⴠෆ䛺䛹ᴫ䛽ᚐṌᅪෆ䛾⏕άᅪ䜢ᣦ䛧䜎
䛩䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞⟠ᡤ䛒䜛㻛㻟䡚㻡⟠ᡤ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜⟠ᡤ䛒䜛㻛㻝㻝⟠ᡤ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻌
㻽㻝㻢㻌 䛭䛾✵䛝ᆅ䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㡯┠䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䜢䛚㑅䜃䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖䛺䛔㻛㻝䡚㻞Ჷ䛒䜛㻛㻟䡚㻡Ჷ䛒䜛㻛㻢䡚㻝㻜Ჷ䛒䜛㻛㻝㻝Ჷ௨ୖ䛒䜛㻛䜟䛛䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ಽቯ䛜ᚰ㓄䛺䜋䛹യ䜣䛷䛔䜛䜒䛾㻌
㻞㻕 㞧ⲡ➼䛜⏕䛔ⱱ䛳䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻟㻕 ୙ᑂ䛺ே䛾ฟධ䜚䛜䛒䜛䜒䛾㻌
㻠㻕 ᬒほ䜢ⴭ䛧䛟㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䜒䛾㻌
㻌
㻽㻝㻣㻌 䛒䛺䛯䛾ᒃఫ䛧䛶䛔䜛㒔㐨ᗓ┴䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖㻠㻣㒔㐨ᗓ┴㻌 㻌
㻌
㻽㻝㻤㻌 䛒䛺䛯䛾ᒃఫᆅ䛾㒔ᕷ༊ศ䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖ᮾி 㻞㻟༊㻛ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䠄ᮐᖠᕷ䞉௝ྎᕷ䞉䛥䛔䛯䜎ᕷ䞉༓ⴥᕷ䞉ᕝᓮᕷ䞉ᶓ὾ᕷ䞉┦ᶍཎᕷ䞉᪂₲ᕷ䞉㟼ᒸ
ᕷ䞉὾ᯇᕷ䞉ྡྂᒇᕷ䞉㻌 ኱㜰ᕷ䞉ி㒔ᕷ䞉ሜᕷ䞉⚄ᡞᕷ䞉ᒸᒣᕷ䞉ᗈᓥᕷ䞉໭஑ᕞᕷ䞉⚟ᒸᕷ䞉⇃ᮏᕷ䠅㻛ᨻ௧
ᣦᐃ㒔ᕷ䛷䛿䛺䛔䛜┴ᗇᡤᅾᆅ䛾ᕷ㻛ୖグ௨እ䛾ேཱྀ 㻝㻜୓ே௨ୖ䛾ᕷ㻛ୖグ௨እ䛾ᕷ㻛㒆㒊䠄⏫䚸ᮧ䚸ᓥ
㒊䜢ྵ䜐䠅㻌
㻌
㻽㻝㻥㻌 䛒䛺䛯䛾ᒃఫᆅ䛻୍␒㏆䛔䜒䛾䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖኱䛝䛺㥐㏆㎶䛾ᕷ⾤ᆅ䚸ၟᴗᆅ㻛኱䛝䛺㥐䛷䛿䛺䛔䛜㥐㏆㎶䛾ᕷ⾤ᆅ䚸ၟᴗᆅ㻛ᡞᘓ䛜ከ䛔ఫᏯᆅ㻛䜰䝟䞊
䝖䜔䝬䞁䝅䝵䞁䚸ᡞᘓ䛜ΰᅾ䛧䛶䛔䜛ఫᏯᆅ㻛ᕤሙ䛸ఫᏯ䛜ΰᅾ䛧䛶䛔䜛ᆅᇦ㻛ᡞᘓ୰ᚰ䛾ᅋᆅ䚸䝙䝳䞊䝍䜴䞁㻛
䝬䞁䝅䝵䞁୰ᚰ䛾ᅋᆅ䚸䝙䝳䞊䝍䜴䞁㻛ᡞᘓ䛸䝬䞁䝅䝵䞁䛜ΰᅾ䛧䛶䛔䜛ᅋᆅ䚸䝙䝳䞊䝍䜴䞁㻛ᕷ⾤ᆅ䛛䜙ᑡ䛧㞳
䜜䛯䠄㎰⁺ᮧ䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䠅㑹እᆅᇦ㻛᫇䛛䜙䛾㎰ᮧ䞉⁺ᮧ䞉ᯘᴗᆅᇦ㻛䛔䛪䜜䛷䜒䛺䛔㻌
㻌
㻝㻤㻤㻌
 
㻽㻞㻜㻌 ᪥ᖖ⏕ά䛷୺䛻฼⏝䛩䜛஺㏻ᡭẁ䛻䛴䛔䛶䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄䛔䛟䛴䛷䜒䠅䠄㻹㻭䠅㻌
㻭䠖ᚐṌ㻛⮬㌿㌴㻛䝞䜲䜽㻛㕲㐨㻛䝞䝇㻛㌴㻛䛭䛾௚䛆㻌 㻌 㻌 䛇㻌
㻌
㻽㻞㻝㻌 䛒䛺䛯䛾⌧ᅾ䛾ྠᒃᐙ᪘䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹㻌䈜䛤⮬㌟䛛䜙ぢ䛯⥆᯶䛷䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
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䛭䛾௚䛆㻌 㻌 㻌 䛇㻌
㻌
㻽㻞㻞㻌 ⌧ᅾ䛾ఫᒃᙧែ䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖Ẹ㛫㈤㈚㻛බႠ㈤㈚㻛ᑅ䞉♫Ꮿ㻛ᣢᐙ㻔⮬ศᡤ᭷㻕㻛ᣢᐙ㻔ᐙ᪘ᡤ᭷㻕㻛䛭䛾௚㻔䝅䜵䜰䝝䜴䝇➼㻕㻌
㻌
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㎶䛷䛒䜜䜀ྜ⟬䛧䛯ᒃఫᖺᩘ䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䠅䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖㻝ᖺᮍ‶㻛㻝ᖺ䡚㻞ᖺᮍ‶㻛㻞ᖺ䡚㻡ᖺᮍ‶㻛㻡ᖺ䡚㻝㻜ᖺᮍ‶㻛㻝㻜ᖺ䡚㻝㻡ᖺᮍ‶㻛㻝㻡ᖺ䡚㻞㻜ᖺᮍ‶㻛㻞㻜ᖺ
௨ୖ㻌
㻌
㻽㻞㻠㻌 䛒䛺䛯䛾ୡᖏ䛷䛾㌴䛾ಖ᭷≧ἣ䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖㌴䜢ಖ᭷䛧䛶䛔䜛㻛㌴䛿ಖ᭷䛧䛶䛔䛺䛔㻌
㻌
㻽㻞㻡㻌 ⌧ᅾ䛾ᒃఫᆅᇦ䛿⏕䜎䜜⫱䛳䛯ሙᡤ䠄䛔䜟䜖䜛ᆅඖ䠅䛷䛩䛛䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖ᆅඖ䛷䛒䜛㻛ᆅඖ䛷䛿䛺䛔䛜ᆅඖ䛻㏆䛔㻛ᆅඖ䛷䛿䛺䛔㻌
㻌
䈜ㄪᰝ఍♫䛷䛒䜛䝬䜽䝻䝭䝹䛾Ⓩ㘓᝟ሗ䛷฼⏝䛧䛯㡯┠䛿௨ୗ䛾㏻䜚䚹㻌
ᛶู䞉ᖺ㱋䞉ᒃఫ㒔㐨ᗓ┴䞉ᮍ᪤፧䞉Ꮚ䛹䜒䛾᭷↓䞉ୡᖏᖺ཰ᖏ䞉ಶேᖺ཰ᖏ䞉⫋ᴗ䞉Ꮫ⏕✀ู㻌
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㻌
㻌
㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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௜㘓㻙㻢㻌 ✵䛝ᐙไᗘㄆ▱䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⚊䠄➨ 㻢❶䠅㻌
㻌
๭௜䝉䝹䠄௨ୗ䛾༊ศ䛷ᆒ➼๭௜䠅㻌
⏨ᛶ 㻠㻜௦㻛⏨ᛶ 㻡㻜௦㻛⏨ᛶ 㻢㻜ṓ௨ୖ㻛ዪᛶ 㻠㻜௦㻛ዪᛶ 㻡㻜௦㻛ዪᛶ 㻢㻜ṓ௨ୖ㻌
㻌
㻽㻝㻌 ௨ୗ䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛂▱䛳䛶䛔䜛䛃䚸䛂▱䜙䛺䛔䛃䛾䛹䛱䜙䛛䜢䛚㑅䜃ୗ䛥䛔䚹䠄㻿㻭䠅㻌
㻭䠖▱䛳䛶䛔䜛㻛▱䜙䛺䛔㻌
㻝㻕 ㄡ䜒ఫ䜣䛷䛔䛺䛔ᐇᐙ䛾ᘓ≀➼䜢䚸ྲྀ䜚ቯ䛧䛯᫬䛻䛿⁛ኻⓏグ䠄ྲྀ䜚ቯ䛧䛯䛸䛔䛖⏦ㄳ䠅䛜ᚲせ䛷䛒䜛㻌
㻞㻕 ఫᏯ䜢ྲྀ䜚ቯ䛧䛶䚸✵䛝ᆅ䛻䛩䜛䛸ᅛᐃ㈨⏘⛯䛜 㻢ಸ䛻䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛㻌
㻟㻕 ✵䛝ᐙᑐ⟇᱌䛸䛔䛖ἲᚊ䛜䛒䜛㻌
㻠㻕 ✵䛝ᆅ䛻ఫᏯ䜢ᘓ⠏䛧䛯᫬䛻䛿䚸Ⓩグ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔㻌
㻡㻕 ✵䛝ᆅ䛻ᑠつᶍ䛺ఫᏯ䜢ᘓ⠏䛩䜛䛸䚸ᅛᐃ㈨⏘⛯䛜 㻝㻛㻢䛻ῶ⛯䛥䜜䜛㻌
㻢㻕 ୍⯡ⓗ䛺ఫᏯ䛷䛿䚸ᘓ≀䛾ホ౯䛜ୗ䛜䜛䛯䜑䚸ᅛᐃ㈨⏘⛯䛿ẖᖺୗ䛜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜ከ䛔㻌
㻣㻕 ✵䛝ᐙ䜢ᨺ⨨䛧䛶䛔䛶䚸࿘䜚䛻㏞ᝨ䜢䛛䛡䜛≧ែ䛻䛺䜛䛸ᙉไⓗ䛻᧔ཤ䛥䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜛㻌
㻤㻕 ✵䛝ᐙ䜢ᨺ⨨䛧䛶䛔䛶䚸ᙉไⓗ䛻᧔ཤ䛥䜜䛯ሙྜ䚸䛭䛾㈝⏝䛿ᡤ᭷⪅䛻ㄳồ䛥䜜䜛㻌
㻥㻕 ᐇᐙ䛾ᘓ≀䜢┦⥆䛧䛯ሙྜ䛻䛿䚸Ⓩグ䠄┦⥆䛧䛯䛸䛔䛖⏦ㄳ䠅䛜ᚲせ䛷䛒䜛㻌
㻝㻜㻕 ┦⥆⛯䜢ᨭᡶ䛖᫬䛻䚸ᐇᐙ➼䛾୙ື⏘䜢⌧≀⣡௜䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛿㈓㔠➼䛜඲䛟䛺䛔ሙྜ䛰䛡䛷
䛒䜛㻌
㻝㻝㻕 ୙せ䛻䛺䛳䛯ᐇᐙ➼䛾୙ື⏘䜢⮬἞య䛻ᐤ௜䛧䜘䛖䛸ᛮ䛳䛶䜒䚸⏣⯋䛷䛿ᇶᮏⓗ䛻䛿ᐤ௜䜢ཷ䛡௜䛡
䛶䛟䜜䛺䛔㻌
㻝㻞㻕 ᅛᐃ㈨⏘⛯䜢⁫⣡䛧䛶䜒䚸୙ື⏘䛾ᕪ䛧ᢲ䛥䛘䛾๓䛻㈓㔠➼䛜ᕪ䛧ᢲ䛥䛘䜙䜜䜛㻌
㻝㻟㻕 ┦⥆⛯䛾⏦࿌䠄ㄡ䛜ఱ䜢䛹䜜䛰䛡┦⥆䛩䜛䛛䜢Ỵ䜑䜛䛣䛸䠅䛿䚸┦⥆㛤ጞᚋ 㻝㻜 䞄᭶௨ෆ䛻⾜䜟䛺䛡䜜
䜀䛺䜙䛺䛔㻌
㻝㻠㻕 ┦⥆䛩䜛᫬䛻䛿䚸㈓㔠䛿┦⥆䛩䜛䛜ᐇᐙ䛾ᡤ᭷ᶒ䛰䛡䜢ᨺᲠ䛩䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸┦⥆ᨺᲠ䛩䜛
䛺䜙඲㒊ᨺᲠ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔㻌
㻝㻡㻕 ⮬἞య䛻䜘䛳䛶䛿䚸✵䛝ᐙ䜢᧔ཤ䛩䜛䛯䜑䛾㈝⏝䜢᥼ຓ䛩䜛ไᗘ䛜䛒䜛㻌
㻌
㻽㻞㻌 䛤⮬㌟䜔㓄അ⪅䛾᪉䛾ᐇᐙ➼䛾ᡞᘓఫᏯ䛾ᡤ᭷≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛚⟅䛘ୗ䛥䛔䚹䠄䛔䛟䛴䛷䜒䠅䠄㻹㻭䠅㻌
㻭䠖ᐇᐙ➼䛾ㄡ䜒ఫ䜣䛷䛔䛺䛔✵䛝ᐙ䛻䛺䛳䛶䛔䜛ᡞᘓఫᏯ䜢ᡤ᭷䛧䛶䛔䜛㻛ᐇᐙ➼䛾⮬ศ䛾ఫ䜣䛷䛔䛺䛔ᡞ
ᘓఫᏯ䜢ᡤ᭷䛧䛶䛔䜛䛜䚸ぶ᪘➼䛜ఫ䜣䛷䛔䜛㻛ᐇᐙ➼䛾⮬ศ䛾ఫ䜣䛷䛔䛺䛔ᡞᘓఫᏯ䜢ᡤ᭷䛧䛶䛔䜛䛜䚸
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